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Introduction 
This catalogue, published in the 11 official languages of 
the European Union, contains all publications brought 
out by the European institutions since 1985 which are 
still available. It is an updated version and replaces all 
previous editions (1). 
Structure of the catalogue 
Each publication is described in one language only. If 
the French version is not used, another language ver-
sion is used according to the following order of prefe-
rence: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Swedish 
Finnish 
Greek 
Other languages 
The existence of other language versions is indicated 
by a code. 
For example: 
FR: 98-19 
FR: the French version is described in the French 
catalogue 
98: for 1998 
19: entry 19 in the systematic catalogue 
The catalogue comprised five parts: 
1. Systematic catalogue: lists all the publications laid 
out according to the classification plan on page 10. 
Under each heading, free publications and those for 
which a charge is made are shown separately. 
Full bibliographical information is preceded, on the left, 
by a sequential number in the catalogue and appears 
only once under the main heading. If the publication 
appears under a secondary heading, only the title 
appears, followed on the right by a reference to the 
sequential number of the main entry. 
For periodicals, only the title is given plus, on the right 
preceded by the letter P, the entry number in the cata-
logue of periodicals. 
2. Catalogue of periodicals: contains bibliographical 
information on periodicals, preceded by a sequential 
entry number. 
3. Subject index: presents the various descriptors of 
the Eurovoc (2) thesaurus used to index the publica-
tions, except for EUR documents. 
4. Title index: gives an alphabetical list of available 
titles published during the reference period. 
5. Series index: contains an alphabetical list of series 
with their monographs. 
The subject, title and series indexes give a reference to 
the entry number in the systematic catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The language version of a publication is identified by 
the following abbreviations: 
ES Spanish EN English NL Dutch 
DA Danish FR French PT Portuguese 
DE German GA Irish Fl Finnish 
GR Greek IT Italian SV Swedish 
A sequence of these symbols separated by obliques 
indicates that a number of language versions of the 
same text are contained in the same volume. 
Prices are net of VAT and are expressed in euro 
(abbreviation: EUR). The approximate value of 1 euro 
is GBP 0.6928 and IEP 0.787564. 
(') COM documents and CES opinions are listed In the Documents cata-
logue published monthly and annually in each of the 11 official languages. 
(2) Eurovoc thesaurus: a leaflet describing the Eurovoc thesaurus may be 
obtained on request from the Publications Office, OP/A/4. 
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Entry number_ Title 
67 Urban environment / Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Environment and quality 
of life] 
.Authors 
[Series title] 
-Number of volumes 
Language of the text-
Publication year 
-EN - 1999 - 2 volumes;, 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
ISBN of complete work. ISBN 92-826-1809-9\ : EUR 15­
-Format and binding 
Price 
DA: 99 - 62, TÆ: 99 - 67, ES: 99 - 65, FI: 99 - 62, 
FR: 99 - 65, GR: 99 - 62, IT: 99 - 62, NL: 99 - 67, 
Title of first volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
Title of second volume-
Catalogue number, 
ISBN and price of second volume 
PT: 99 - 62, SV: 99 - 62 
- — Volume I - Green Paper on the urban 
environment 
E N - 8 4 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6: 
EUR 7.50 
- — Volume II - Expert contributions 
EN - 92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5: 
EUR 10 
65 Environnement urbain / Direction générale «Environnement, 
sécurité nucléaire et protection civile»; Commission européenne 
[Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1999 - 2 volumes; 21,0 χ 29.7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : EUR 15 
DA: 99 - 62. DE: 99 - 67, EN: 99 - 67, FI: 99 - 62, 
ES: 99 - 65, GR: 99 - 62, IT: 99 - 62, NL: 99 - 67, 
PT: 99 - 62, SV: 99 - 62 
— Volume I - Livre vert sur l'environnement urbain 
FR - 84 p., 2 tab., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-4: EUR 7,50 
— Volume II - Contributions d'experts 
FR - 92 p.; 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-14S-FR-C ISBN 92-826-1801-3: EUR 10 
Reference to the corresponding edition in the French catalogue 
To obtain a publication 
See following instructions: 
Priced publications can be ordered from the sales 
offices of the Publications Office (see addresses on 
the inside back cover). 
Free publications can be obtained from the offices 
of the European Commission (see addresses on the 
following page) or from the issuing institutions and 
bodies (see list below). 
European institutions and bodies 
European Parliament 
Bâtiment Schuman, Place de l'Europe 
L-2929 Luxembourg 
Tel. (352) 43 00-1 
Fax (352) 43 00-4842 
E-Mail: epbrussels@europarl.eu.lnt 
Council of the Union 
Rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Brussels 
Tel. (32-2) 285 61 11 
Fax (32-2) 285 73 97/81 
European Commission 
Rue de la Loi/Wetstraat 200 
B-1049 Brussels 
Tel. (32-2) 299 11 11 
Fax (32-2) 295 01 38 
Court of Justice of the European 
Communities 
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxembourg 
Tel. (352) 43 03-1 
Fax (352) 43 03-2600 
European Court of Auditors 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
Tel. (352) 43 98-1 
Fax (352) 43 93 42 
E-Mail: euraud@eca.eu.int 
Economic and Social Committee of the 
European Communities 
Rue Ravenstein 2 
B-1000 Brussels 
Tel. (32-2) 546 90 11 
Fax (32-2) 513 48 93 
E-Mail: info@esc.eu.int 
Committee of the Regions of the 
European Union 
Rue Belliard 79 
B-1040 Brusssels 
Tel. (32-2)282 22 11 
Fax (32-2) 282 23 25 
European Investment Bank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Tel.(352)43 79-3122 
Fax (352) 43 77 04 
E-Mail: info@bel.org 
European Central Bank 
Postfach 16 0319 
D-60311 Frankfurt am Main 
Tel. (49-69) 1344 0 
Fax (49-69) 1344 6000 
Community Plant Variety Office 
BP2141 
F-49201 Angers Cedex 2 
Tel. (33) 241 36 84 50 
Fax (33) 241 36 84 60 
E-Mail: cpvo@cpvo.fr 
European Agency for Safety and 
Health at Work 
Gran Via 33 
E-48009 Bilbao 
Tel. (34-94) 479 43 60 
Fax (34-94) 479 43 83 
E-Mail: information ©osha.eu.int 
European Agency for the Evaluation of 
Medicinal Products 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-London E14 4HB 
Tel. (44-20)7418 84 00 
Fax (44-20) 7418 84 16 
E-Mail: mail@emea.eudra.org 
European Centre for the Development 
of Vocational Training 
PO Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki 
Tel. (30-31)49 01 11 
Fax (30-31) 49 01 02 
E-Mail: info@cedefop.eu.int 
European Environment Agency 
Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 Kobenhavn K 
Tel. (45)3336 7100 
Fax (45) 3336 7199 
E-Mail: eea@eea.dk 
European Foundation for the 
Improvement of Linving and Working 
Conditions 
Wyattville Road 
Loughlinstown House 
Shankill, Co. Dublin 
Ireland 
Tel. (353-1)204 31 00 
Fax (353-1 ) 282 64 56/282 420 9 
E-Mail: postmaster@eurofond.ie 
European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction 
Rua da Cruz de Santa Apolónia No 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel. (351)21 811 3000 
Fax (351) 21 8131711 
E-Mail: info@emcdda.org 
European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia 
Rahlgasse 3 
A-1060 Wien 
Tel. (43-1)580 30-0 
Fax (43-1) 580 30-99 
E-Mail: office©eumc.at 
European Training Foundation 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 65 
1-10133 Torino 
Tel. (39-011)630 33 33 
Fax (39-011)630 22 00 
E-Mail: info@etf.eu.int 
Europol 
PO Box 90850 
NL-2509 LW The Hague 
Tel. (31-70)302 5000 
Fax (31-70) 345 5896 
E-Mail: info ©europol.eu.int 
Office for Harmonisation in the Internal 
Market 
Avenida de Aguilera, 20 
E-03080 Alicante 
Tel. (34) 965 139 146 
Fax (34) 965 139 173 
E-Mail: information @oami.eu.int 
Translation Centre for The Bodies of 
the European Union 
Nouvel Hémicycle 
1, rue du Fort Thiingen 
L-1499 Luxembourg 
Tel.(352)42 1711-1 
Fax (352) 42 17 11-220 
The European Ombudsman 
1, avenue du Président Robert Schuman 
BP403 
F-67001 Strasbourg Cedex 
E-Mail: euro-ombudsman@europart.eu.int 
European Parliament offices in the Member States 
BELGIQUE/BELGIE ESPANA NEDERLAND 
Rue Wiortz eo/Wlertzstraat 60 
B-1047 Bruxellea/B-1047 Brussel 
Téiyrel. (32-2)284 20 05 
Fax (32-2) 230 75 55 
http://www.ouropar1.eu.int/brussels 
epbrussols6ouroparl.ou.ini 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel. (34) 914 36 47 47 
Fax (34) 915 77 13 65 
http7/www.europarl.es 
http:/Avww.europar1.es/euro 
epmadridOeuroparl.eu.lnt 
Korte Vijverberg 6 
2513 AB Den Haag 
Nederland 
Tel. (31-70)362 4941 
Fax (31-70) 364 7001 
http://www.europari.eu.int/denhaag 
DANMARK 
Christian IX's gade 22 
DK-1111 Kobenhavn K 
TH. (45)3314 33 77 
Fax (45) 33 15 08 05 
http://www.europarl.dk 
epkobenhavnOeuroparl.eu.Int 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Bonn-Center, 
Bundeskanzlerplatz 
D-53113Bonn 
Tel. (49-228) 91 43 00 
Fax (49-228) 21 89 55 
http^/europa rl.de 
epbonn©europarl.eu.lnt 
Bertin 
Kurfürstendamm 102 
D-10711 Beriin 
Tel. (49-30) 893 01 22 
Fax (49-30)892 17 33 
epberllnOeuroparl.eu.Int 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75341 Paris Cedex 07 
Tél. (33) 140 63 40 00 
Fax (33) 145 51 52 53 
http://www.europarl.eu.int/paris 
apparta θ wanattoo.tr 
Strasbourg 
Centre de presse, IP3 310 
BP 1024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
Tél. (33) 388 17 40 01 
Fax (33) 388 17 51 84 
IRELAND 
43 Motesworth Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. (353­1) 605 78 00 
Fax (353­1 )605 79 99 
ITALIA 
Vla IV Novembre, 149 
1-00187 Horna 
Tel. (39)06 69 95 01 
Fax (39) 06 69 95 02 00 
http://www.europarl.it 
PORTUGAL 
Largo Jean Mormel 1-6." 
P-1250 Lisboa 
Tel.(351)213 57 80 31 
Fax (351) 213 54 00 04 
eplisboaOeuroparl.eu.int 
UNITED KINGDOM 
2 Queen Anne's Gate 
London SW1H9AA 
United Kingdom 
Tel. (44-20) 722 27 43 00 
Fax (44-20) 722 27 43 02 
http://www.cec.org.uk 
OSTERREICH 
Kämtnerring 5-7 
A-1010 Wien 
Tel. (43-1)516180 
Fax (43-1) 513 42 25 
httpy/www.europari.at 
epwien O europari.eu .int 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
FIN-O0100 Helsinki/Helsingfors 
PL/PB26 
FIN-O0131 HelsinküHelsingfors 
Ρ Λ η (358-9) 622 04 50 
F./1ax (358-9) 622 26 10 
ephelsinld O europarl.eu.inl 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Leof. Amalias 8 
GR-10557 Athina 
Τηλ. (30-1) 331 15 41-47 
Οαξ (30-1) 331 15 40 
LUXEMBOURG 
Place de l'Europe 
L-2929 Luxembourg 
Tel.(352)43 00-22597 
Fax (352) 43 00-22457 
SVERIGE 
Nybrogatan 11 ,3b 
S-114 39 Stockholm 
Ttn (46-8) 56 24 44 55 
Fax (46-8) 56 24 44 99 
http://www.europarl.se 
infoeeuroparl.se 
CUM/OO-P 
European Commission offices/Delegations 
BELGIQUE/BELGIE 
Rue Archimede 73/Archimedosslraat 73 
B-10OOBruxePea/B-10O0 Brussel 
Tel/Tel. (32-2)295 38 44 
Fax (32-2) 295 01 88 
hHp://europa.eu.int/comm/represont/be/ 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
DK-1004 Kobenhavn K 
Τ«. (45) 33 14 41 40 
Fax(45)3311 1203/14 1392 (sekretariat) 
(45) 33 14 14 47 (dokumentation) 
http://europa.eu.lnt/dk 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Zitelmannstraße 22 
D-53113Bom 
Tel. (49­228) S3 00 90 
Fax (49-228) 53 09 50/12 
http://www.eu-kommission.ae 
Børlin 
Kumjrstendamm 102 
D-10711 Berlin 
T a i (49-30) 898 09 30 
Fax (49-30) 892 20 59 
München 
Erhardtslrafäe 27 
D-80331 Munchen 
Tel.(4949)202 1011 
Fax (4949) 202 1015 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Vassillssis Sofias 2 
TK 30 284 
GR-10874Athina 
Tel. (30-1) 7251000 
Fax (30-1) 724 46 20 
hnp^/www.forthnet.gr/ee 
ESPAÑA 
Madrid 
Paseode la Castellana, 46 
E-2B046 Madrid 
Tel. (34)914 315711 
Fax (34) 914 3217 84 
Barcelona 
Avenida Diagonal. 407 bla Planter 18* 
E-O8O08 Barcelona 
Tel. (34) 934 15 81 77 (S l inea» 
Fax (34) 934 15 63 11 
hyttp://www.euro4nto.cce.es 
FRANCE 
Parie 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tél. (33) 140 63 38 00 
Fax (33) 145 58 94 17/18/19 
Mareellle 
CUCI 
2, rue Henri-Barbusse 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tél. (33) 491 91 46 00 
F u (33) 491 90 98 07 
IRELAND 
Jean Monnet Centre 
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. (353-1)682 51 13 
Fax (353-1) 662 51 18 
ITALIA 
Roma 
Via Poll. 29 
I-O0187 Roma 
Tel. (39) 06 89 99 91 
Fax (39) 08 879 16 58, 679 38 52 
Milano 
Corso Magenta, 59 
1-20123 Milano 
Tel. (39)02 467 5141 
Fax (39) 02 48 01 25 35 
LUXEMBOURG 
Hue Alcide De Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Tel.(352)4301-34925 
Fax (352) 43 01-34433 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 
Nederland 
Postbus 30465 
2500 GL Den Haag 
Nederland 
Tel. (31-70) 346 93 28 
Fax (31-70) 384 66 19 
hrtp7/www.dds.nl/plein/europa 
ÖSTERREICH 
Kämtnerring 5-7 
A-1010Wien 
Tal. (43-1) 51618-0 
Fax (43-1) 51342 25 
http://www.europa.eu.int/eustria 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1-10." 
P-1250 Usboa 
Tel. (351)213 5098 00 
Fax (351) 213 50 98 01/02/03 
http V/e urinfo.ce.pt/ 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
FIN-O0100 Helsinki/Helsingfors 
Ρ Λ ι (358-9) 622 66 44 
F./fax (358-9) 65 67 28 
hllpV/europa.eu.inl/ollicoo/rwhomepage.htm 
SVERIGE 
Nybrogatan 11 
Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tfn (40-6) 56 24 44 11 
Fax (46­8) 56 24 44 12 
httpy/www.eukofnm.se 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1P3AT 
United Kingdom 
Tel. (44-20) 79 73 19 92 
Fax (44-20) 79 73 19 00/19 10 
Belfast 
Windsor House 
9.15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
United Kingdom 
Tel. (44-1232)24 07 08 
Fax (44-1232) 24 82 41 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
United Kingdom 
Tel. (44-1222) 37 16 31 
Fax (44-1222) 39 54 89 
Edinburgh 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
United Kingdom 
Tel. (44-131) 225 20 58 
Fax (44-131) 228 41 05 
httpy/www .cec.org.uk 
NORGE 
Haakon's VII Gate Ν" β 
N-0161 Oslo 1 ' 
Tel. (47)22 83 3583 
Fax (47) 22 83 40 55 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Case postale 195 
CH-1211 Geneve 20 C.I.C 
37-39, rue de Vermoni 
CH-1202 Geneve 
Tél. (41-22)734 97 50 
Fax (41-22) 734 22 38 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2300 M Street. NW 
Third floor 
Washington, DC 20037 
Tel. (1-202)862 9500 
Fax (1-202) 42917 88 
New York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (1-212)3713804 
Fax (1-212) 758 27 1Β7ββ8 1013 
JAPAN 
Europa House 
9-15 Sanbancho 
CMyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel.(813)32 39 0441 
Fax (813) 32 39 93 37/32 81 51 94 
VENEZUELA 
Calle Orinoco, Las Mercedes 
Apartado de Correos 67 076 
Plaza Las Americas 1061A 
Caracas 1080 
Tel. (58-2) 91 51 33 
Fax (58-2) 91 88 78 
CHILE 
Casfc 10093 
Santiago 1 (Chile) 
Avenida Américo Vespudo 
SUR 1835 
Las Condes 
Santiago 10 (Chie) 
Tel. (56-2)206 0287 
Fax (58-2) 228 25 71 
Telex (034) 340 344 COMEUR CK 
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List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and 
commercial policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — 
EAGGF-Guidance 
0330 Monetary measures — 
EAGGF-Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0611 Justice and home affairs — 
Cooperation 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
0641 European citizenship 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonisation 
10 Economic questions — 
Consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organisations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
central and eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund 
and relations ACP/EU 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 Foreign policy and security — 
Cooperation 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical research 
1510 Research policy 
1520 Energy 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — Teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Industry, trade and services 
1750 Agriculture and fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Transport 
1780 Environment and energy 
1790 Research and development 
CUM/00-P 
SYSTEMATIC CATALOGUE 
Systematic 
catalogue 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
Monographs 
EN - 1997 - 95 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 228 g.— 
Document drawn up on lhe basis ofCOM(97) 2007 final 
CM-NF-97-012-EN-C ISBN 92-828-1204-9: EUR 7.00 
DA: 00 - 7, DE: 00 - 8. ES: 00 -10, FI: 00 - 6. FR: 00 - 4, GR: 
00 - 6. IT: 00 - 6. NL: 00 - 7, SV: 00 - 6 
Agenda 2000: Commission opinion on Poland's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 104 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover, 240 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2002 final 
CM-NF-97-007-EN-C ISBN 92-828-1270-7: EUR 7.00 
DA: 00 - 8, DE: 00 - 9, ES: 00 -11, FI: 00 - 7, FR: 00 - 5, GR: 
00 - 8, IT: 00 - 7, NL: 00 - 8, PT: 00 - 12, S V: 00 - 7 
Agenda 2000: Commission opinion on Romania's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN- 1997- 101 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 237 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2003 final 
CM-NF-97-008-EN-C ISBN 92-828-1303-7: EUR 7.00 
DA: 00 - 9, DE: 00 - 10, ES: 00 - 12, Fl: 00 - 8, FR: 00 - 7, 
GR: 00 - 9, IT: 00 - 9, NL: 00 - 9, SV: 00 - 8 
Action plan for the single market - 4 June 19971 
Directorate-General for Internal Market and Financial 
Services; European Commission 
EN - 1997 - 44 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Stapled; 230 g.— 
Communication of the Commission to the European 
Council 
C1-06-97-189-EN-C: EUR 7.00 
DE: 00 - 13, FR: 00- 21, IT: 00 - 20, NL: 00 - I 
Agenda 2000: Commission opinion on Bulgaria's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission: European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 108 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover; 247 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2008 final 
CM-NF-97-013-EN-C ISBN 92-828-1215-4: EUR 7.00 
DA: 00 - 3, DE: 00 - 3, ES: 00 - 3. FI: 00 - 4. FR: 00 - 2. GR: 
00 - 3, IT: 00 - 4, NL: 00 - 2, SV: 00 - 3 
Agenda 2000: Commission opinion on Estonia's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN -1997 - 93 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover. 219 g — 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2006 final 
CM-NF-97-OlI-EN-C ISBN 92-828-1281-2: EUR 7.00 
DA: 00-5, DE: 00-6,ES: 00- 6, Fl: 00- 12, FR:00- 1,GR: 
00 - 4, IT: 00 - 2, NL: 00 - 4, SV: 00 - 4 
Agenda 2000: Commission opinion on Hungary's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 102 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 232 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2001 final 
CM-NF-97-006-EN-C ISBN 92-828-1259-6: EUR 7.00 
DA: 00 - 12, DE: 00 - 12, ES: 00 - 7, Fl: 00 - 11, FR: 00 - 3, 
GR: 00 - 7. IT: 00 - 3. NL: 00 - 5, PT: 00 - 11, SV: 00 - 12 
Agenda 2000: Commission opinion on Latvia's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 95 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 234 g — 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2005 final 
CM-NF-97-OlO-EN-C ISBN 92-828-1292-8: EUR 7.00 
DA: 00 - 6, DE: 00 - 7, ES: 00 - 9, FI: 00 - 5, GR: 00 - 5, IT: 
00 - 5, NL: 00 - 6, SV: 00 - 5 
Agenda 2000: Commission opinion on Lithuania's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
Agenda 2000: Commission opinion on Slovakia's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 98 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 228 g.— 
Document drawn up on the basis of COM(97) 2004 final 
CM-NF-97-009-EN-C ISBN 92-828-1248-0: EUR 7.00 
DA: 00 -10, DE: 00 - 4. ES: 00 - 4, Fl: 00 - 9, FR: 00 - 8, GR: 
00- 10, IT: 00- 10, NL: 00-11, SV: 0 0 - 9 
Agenda 2000: Commission opinion on Slovenia's 
application for membership of the European Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 103 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover, 220 g.— 
Document drawn up on the basis of COM(97) 2010 final 
CM-NF-97-015-EN-C ISBN 92-828-1237-5: EUR 7.00 
DA: 00- 11, DE: 00- II, ES: 00-5 , FI: 00- 10, FR: 00-9, 
GR:00-11,IT:00-11,NL:00-10,PT:00-10,SV:00-10 
Agenda 2000: Commission opinion on the Czech 
Republic's application for membership of the European 
Union / Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 107 pp.; 17,6 X 25,0 cm: Softcover; 250 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2009 final 
CM-NF-97-014-EN-C ISBN 92-828-1226-X: EUR 7.00 
DA: 00 - 4, DE: 00 - 5, ES: 00 - 8, FI: 00 - 2, FR: 00 - 6, GR: 
00 - 12, ΓΤ: 00 - 8, NL: 00 - 3, PT: 00 -13, SV: 00 - 11 
Agenda 2000: Enlargement: Composite paper 1998: 
Progress made by the candidate countries towards 
accession / Secretariat-General of the Commission; 
European Commission [Supplements to the Bulletin of the 
European Union] 
EN - 1999 - 30 pp.; 17,6 X 25,0 cm: Stapled; 80 g — 
Document drawn up on the basis ofCOM(98) 712 
CM-NF-98-004-EN-C ISBN 92-828-5361-6: EUR 7.00 
DA: 00 - 13, DE: 00 - 1, ES: 00 - 2, FI: 00 - 13, FR: 00 -11, 
GR: 00 - 13, IT: 00 - 1, NL: 00 - 12, PT: 00 - 2, SV: 00 - 13 
Agenda 2000: For a stronger and wider Union / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN- 1997- 138 pp.; 17,6x25,0cm: Softcover, 315 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 2000 final 
CM-NF-97-OOS-EN-C ISBN 92-828-1034-8: EUR 7.00 
DA: 00 - 2, ES: 00 - 13, FI: 00 - 3, FR: 00 - 12, GR: 00 - 2, 
IT: 00 - 12, NL: 00 - 13, PT: 00 - 9, SV: 00 - 2 
Bulletin of the European Union: General Report on the 
activities of the European Union 1998 [CD-ROM] 33 
Publications 2000: to order, see page 5 
10 SYSTEMATIC CATALOGUE 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Austria's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 49 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 120 g 
CM-NF-92-004-EN-C ISBN 92-826-4989-X: EUR 5.00 
A passion to be free [Video tape] / Windmill Lane 
Pictures, Dublin; European Commission; 
Directorate­General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media 
EN ­ 1997 ­ 16 min.— NTSC 
CC-ZN-95-OlO-EN-V: EUR 20.00 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Finland's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 55 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 125 g 
CM-NF-92-006-EN-C ISBN 92-826-5755-8: EUR 5.00 
16 The challenge of enlargement 
Commission opinion on the application by the Republic 
of Cyprus for membership / Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities] 
EN ­ 1993 ­ 35 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 70 g 
CM-NF-93-005-EN-C ISBN 92-826-6333-7: EUR 6.00 
FR:00­ 17 
The Community legal order 552 
Consolidated Treaties: Treaty on European Union: 
Treaty establishing the European Community 553 
Les droits du citoyen européen 593 
17 Economic and monetary union: Compilation of 
Community legislation 1999 / Directorate­General for 
Economic and Financial Affairs; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1999 ­ 258 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 530 g 
CM-1S-98-900-EN-C ISBN 92-828-4310-6: EUR 20.00 
DA: 00 ­ 20, DE: 00 ­ 23, ES: 00 ­ 23, FR: 00 ­ 23, IT: 
00 ­ 23, NL: 00 ­ 17, PT: 00 ­ 23 
From EMS to monetary union 711 
22 A programme for 1997­2000: Facing up to the 
challenges of European society / European Foundation 
for lhe Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 40 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 160 g 
SF-99-96-673-EN-C ISBN 92-827-8593-9: EUR 7.00 
DE: 00­ 21, FR: 00 ­ 22, GR: 00­ I, IT: 00 ­ 21. NL: 00­ 22, 
SV: 00 ­ 22 
Report of the Council on the functioning of the Treaty 
on European Union 
Die Rolle des Euro als internationale Währung ­
Manuskript abgeschlossen im Januar 1998 
23 The 1996 single market review: Background 
information for the report to the Council and European 
Parliament ­ Brussels, 16.12.19961 Directorate­General 
for Internal Market and Financial Services; European 
Commission 
EN ­ 1997 ­ 108 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 380 g.— 
This working document brings together the findings of the 
series of studies and surveys concluded as the background 
to the 1996 single market review and otherfacttial material 
C1-03-96-022-EN-C ISBN 92-827-9627-2: EUR 13.00 
FR:00­13 
Le système monétaire européen: Origines, 
fonctionnement et perspectives 
53 
724 
Traité sur l'Union européenne 
Treaty of Amsterdam 
725 
563 
564 
Enlargement: Europe of the 15 [Video tape] / European 
Commission; Directorate­General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN­ 1998 ­9min.— NTSC 
CC-ZN-95-013-EN-V: EUR 20.00 
Free publications 
Monographs 
19 Europe: l'étrange superpuissance / Buchan, D.; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1993 ­ 206 p.; 16.0 χ 23,5 cm: Broché; 330 g 
CM-78-93-976-FR-C: EUR 19.00.— Éditions Apogé, 
Rennes, France 
FR:00­19 
20 A Europe of towns and cities: A practical guide to 
town­twinning / Lücke, Barbara; Bellocchi, Elisabetta; 
European Commission; Secretariat­General of the 
Commission 
EN ­ 1997 ­ 263 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 460 g 
CM-96-96-368-EN-C ISBN 92-827-8272-7: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 19, DE: 00 ­ 18, ES: 00 ­ 19, FI: 00 ­ 20. FR: 
00 ­ 16. GR: 00 ­ 14, IT: 00 ­ 16, NL: 00 ­ 20. PT: 00 ­ 19, 
SV: 00 ­ 20 
European Union: Selected instruments taken from the 
Treaties 555 
­ Book II ­ Volume II ­ Documents concerning the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union 
General Report on the activities of the European 
Union 1998 46 
1996 Intergovernmental Conference (IGC '96): 
Reflection Group report and other references for 
documentary purposes 579 
Legal bibliography of European integration 1995 · 
Luxembourg, 1996 1950 
Market services and European Integration: The 
challenges for the 1990s 804 
The Amsterdam Treaty: A comprehensive guide 
24 Enlarging the European Union / Directorate­General for 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1999 ­ Scale 1:10 000 000; 10,5 X 23 cm; 30 g.— 
Folded map 
CC-0I-97-430-EN-D ISBN 92-828-4708-X 
DA: 00 ­ 25, DE: 00 ­ 24, ES: 00 ­ 28, FI: 00 ­ 24, FR: 
00 ­ 28, GR: 00 ­ 24, IT: 00 ­ 28, NL: 00 ­ 26. PT: 00 ­ 28, 
SV: 00 ­ 26 
25 L'Europe de A à Ζ: Guide de l'Intégration européenne ­
Manuscrit terminé en novembre 19961 
Weindenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang; Commission 
européenne; Secrétariat général de la Commission; 
Direction générale «Information, communication, culture, 
audiovisuel» [Documentation européenne] 
FR ­ 1997 ­ 288 p.; 16,2 χ 22.9 cm: Broché; 406 g 
CM-01-96-793-FR-C ISBN 92-827-9420-2 
FR: 00 ­ 24 
26 L'Europe, mon foyer ­ Août 19981 Bureau en Belgique; 
Commission européenne; Direction générale «Information, 
communication, culture, audiovisuel» 
FR ­ 1998 ­ 4° édition ­ 31 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Agrafé; 
147 g 
PK-13-98-451-FR-C ISBN 92-828-2719-4 
FR: 00 ­ 25, NL: 00 ­ 24 
27 «Mol, raciste!?» ­ Manuscrit achevé en juin 19981 
Direction générale «Information, communication, culture, 
audiovisuel»; Commission européenne; Secrétariat général 
de la Commission 
FR­ 1998­31 p.; 21,0x29,7 cm: Agrafé; 150g 
CM-U-97-576-FS-C ISBN 92-828-4020-4 
FR: 00 ­ 26 
567 
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28 Treaty of Amsterdam: What bas changed in Europe / 
Directorate-Genera) for Information, Communication. 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
[Europe on the move] 
EN - 1999 · 30 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 100 g 
PH-23-99-508-EN-C ISBN 92-828-7400-1 
DA: 00 - 24, ES: 00 - 27, FR: 00 - 27, IT: 00 - 24 
0120 Activities of the institutions 
Monographs 
29 L'ABC européen: Les institutions [Vidéocassette] / 
Commission européenne; Direction générale «Information, 
communication, culture, audiovisuel» 
FR - 1996 - 6 min 
CC-ZV-96-OIO-FR-V: EUR 20,00 
ES: 00-29, FR:00-29 
30 L'accès ä la documentation du Parlement européen / 
Wattiau, Francis; Magnano, Sabina; Simonetti, Alain et al.; 
Parlement européen [Dossiers d'études et de 
documentation du PE] 
FR -1996 - 66 p.; 21,0 x 29.7 cm: Broché; 180 g.— Ce 
dossier fait partie de la Série Bases documentaires et 
Tables des débats 
AX-93-96-871-FR-C ISBN 92-823-0763-8: EUR 6,00 
FR: 00 - 30 
31 Agence européenne pour l'évaluation des médicaments: 
Annuaire 1996 / Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments 
FR - 1996 - 27 p., 21 χ 25 cm: Agrafé; 100 g 
AM-93-95-483-FR-C ISBN 92-827-6604-7: EUR 7,00 
FR:00-3I 
32 Aperçu des activités du Conseil en 1996:44° rapport du 
secrétaire générai / Conseil de l'Union européenne 
FR -1999 - 232 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 600 g 
BX-09-97-769-FR-C ISBN 92-824-1508-2: EUR 28,00 
ES: 00 ­ 42, FI: 00 ­ 53. FR: 00 ­ 32, IT: 00 ­ 52, NL: 00 ­ 47. 
PT: 00 ­ 52 
33 Bulletin of the European Union: General Report on the 
activities or the European Union 1998 [CD­ROM] / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/H - 1999 
CM-21-99-909-1F-Z ISBN 92-828-6513-4. EUR 120.00 
DA: 00 - 34, DE: 00 - 33, ES: 00 - 32, FI: 00 - 35, FR: 
00 - 33, GR: 00 - 31, IT: 00 - 32, NL: 00 - 33, PT: 00 - 32, 
SV: 00-41 
The Commission's programme for 1999 (COM(98) 604 
and COM(98) 609) 
Presentation to the European Parliament by President 
Jacques Santer, Strasbourg, 15 December 1998 
Resolution of the European Parliament on the 
Commission's work programme for 1999 / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN -1999 - 30 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 80 g 
CM-NF-99-OOl-EN-C ISBN 92-828-6151-1: EUR 8.00 
DA: 00 - 45, DE: 00 - 47, ES: 00 - 46, Π: 00 - 42, FR: 
00 - 46, GR: 00 - 38, IT: 00 - 45, NL: 00 - 48, PT: 00 - 46, 
SV: 00 - 45 
The Community single market: 1994 report 772 
35 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et représentations auprès de la 
Commission: Vade­mecum à l'usage du corps 
diplomatique 829 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et représentations de la Commission: 
Vade­mecum for the use of the diplomatie corps ­
Janvier 1997 830 
Council's rules of procedure / Council of the European 
Union 
EN -1999 - 31 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: Stapled; 65 g 
BX-23-99-790-EN-C ISBN 92-824-1688-7: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 51, DE: 00 ­ 41, ES: 00 ­ 51, FI: 00 ­ 46, FR: 
00 ­ 53, GR: 00 ­ 32, IT: 00 ­ 49, NL: 00 ­ 50, PT: 00 ­ 51, 
SV: 00 ­ 50 
36 Dealing with the Commission: Notifications, 
complaints, inspections and fact­finding powers under 
Articles 85 and 86 of the EEC Treaty / 
Directorate-General for Competition; European 
Commission 
EN - 1997 -100 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 197 g 
CV-9S-96-SS2-EN-C ISBN 92-828-1724-5: EUR 14.00 
DA: 00 - 46, DE: 00 - 44, ES: 00 - 52, FI: 00 - 41, FR: 
00 - 35, GR: 00 - 40, IT: 00 - 53, NL: 00 - 34, PT: 00 - 35, 
SV: 00 -46 
37 Economie and Social Committee: Annual Report 1998 / 
Economic and Social Committee 
EN - 1999 -141 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 200 g 
EX-20-99-575-EN-C ISBN 92-828-6918-0: EUR 18.00 
DA: 00 ­ 49, DE: 00 ­ 53, ES: 00 ­ 33. FI: 00 ­ 51, FR: 
00 ­ 34. GR: 00 ­ 36, IT: 00 ­ 33, NL: 00 ­ 35, PT: 00 ­ 34, 
SV: 00 ­ 34 
38 EUR­OP: Una editorial para Europa [Cinta de vídeo] / 
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas; Comisión Europea 
ES - 1995 - 19 min 
JX-ZV-95-999-ES-V: EUR 20,00 
ES: 00 - 35 
39 The European ABC: The European Union [Video tape] 
/ Schema/Compix. Roma; European Commission; 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media , 
EN -1997 - 6 min.— NTSC 
CC-ZN-96-009-EN-V: EUR 20.00 
40 The European ABC: The institutions [Video tape] / 
European Commission; Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media 
EN - 1997 - 6 min.— NTSC 
CC-ZN-96-OlO-EN-V: EUR 20.00 
41 The European Commission's translation service [Video 
tape] / Windmill Lane Pictures, Dublin; Translation 
Service of the European Commission; Directorate-General 
for Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media 
EN-1996-15 min 
CC-ZV-96-005-EN-V: EUR 20.00 
42 The European Ombudsman: Annual Report for 1998 / 
European Ombudsman 
EN - 1999 - 304 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover. 445 g 
ME-19-98-S28-EN-C ISBN 92-823-1211-9: EUR 10.00 
DA: 00 - 38. DE: 00 - 35. ES: 00 - 34, FI: 00 - 33, FR: 
00 - 43, GR: 00 - 34, IT: 00 - 40, NL: 00 - 41, PT: 00 - 47, 
SV: 00 - 40 
43 European Parliament: Rules of procedure -
February 19981 European Parliament 
EN - 1998 - I3th edition - 150 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
Softcover; 194 g 
AX-11-97-245-EN-C ISBN 92-823-1096-5: EUR 16.50 
DA: 00 - 37, DE: 00 - 36, ES: 00 - 45, FI: 00 - 34, FR: 
00 - 45, GR: 00 - 33, IT: 00 - 44. NL: 00 - 40 
44 Fact sheets on the European Union / European Parliament 
EN - 1998 - 316 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 800 g 
AY-01-96-842-EN-C ISBN 92-823-1074-4: EUR 16.00 
DA: 00 - 35, FI: 00 - 39, GR: 00 - 35, NL: 00 - 42, PT: 
00-41 , SV: 00-42 
45 Fiches techniques sur l'Union européenne 1999 / 
Parlement européen 
FR - 1999 - 9e édition - 349 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 
905 g 
AY-21-99-092-FR-C ISBN 92-828-8092-3: EUR 14,00 
DE: 00 - 45, ES: 00 - 39, FR: 00 - 40, IT: 00 - 42 
General Report on the activities of the European 
Union 1998 / Secretariat-General of the Commission; 
European Commission 
EN -1999 - XVII, 607 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover, 
940 g 
Publications 2000: to order, see page 5 
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CM-17-98-22S-EN-C ISBN 92-828-4924-4: EUR 35.00 
DA: 00 - 32, DE: 00 - 40, ES: 00 - 43. FI: 00 - 54, FR: 
00 - 50, GR: 00 - 29, IT: 00 - 50, NL: 00 - 32, PT: 00 - 54, 
SV: 00-32 
47 Glossary: The reform of the European Union in 
150 definitions / Directorate-General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
European Commission', Secretariat-General of the 
Commission 
EN - 1997 - 69 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 225 g 
CM-0S-97-090-EN-C ISBN 92-828-0237-X: EUR 7.00 
DA: 00 - 42, DE: 00 - 42, ES: 00 - 40, FI: 00 - 50, GR: 
00 - 30, IT: 00 - 38, NL: 00 - 43, PT: 00 - 43 
48 Haute Autorité CECA: Inventaire des 
dossiers 1952­1967 / Secrétariat général de la 
Commission: Commission européenne 
FR - 3 volumes; 17,6 X 25,0 cm: Broché.— Volume 1 + 
Volume I-Index: ISBN 92-827-7451-1 
FR: 00 - 42 
- Volume I -
FR - 1996 - 2, XXXVI, 586 p.; 1100 g 
CM-63-95-001-FR-C ISBN 92-827-7452-X: 
EUR 94,00 
- Volume 1 - Index -
FR - 1998 - VIII, 170 p.; 340 g 
CM-63-95-002-FR-C ISBN 92-827-3970-8: 
EUR 26,50 
- Volume 2 -
FR - 1999 - XIV, 444 p.; 840 g 
CM-20-99-000-FR-C ISBN 92-828-6133-3: 
EUR 69,00 
49 The Members of the European Parliament: Fourth 
electoral period 1994­99 - Situation: February 19961 
European Parliament 
EN -1996 - 357 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover: 520 g 
AX-94-96-097-EN-C ISBN 92-823-0871-5: EUR 10.00 
50 ¿Quién dirige la Unión Europea? [Cinta de video] / 
Dirección General de Información, Comunicación, Cultura 
y Sector Audiovisual', Comisión Europea 
ES - 1996 - 11 min 
CC-ZV-9S-017-ES-V: EUR 20,00 
ES: 00 - 47 
51 Recueil de jurisprudence: Fonction publique 
(RecFP) 1994 / Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR - 1996 - 1347 p., 22,5 χ 25 cm: Classeur à anneaux; 
2444 g 
DX-90-95-526-FR-C ISBN 92-829-0290-0: EUR 55,00 
DE: 00 - 50, FR: 00 - 51, IT: 00 - 47 
52 Recueil de textes: Organisation, compétences et 
procédure de la Cour / Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR - 1993 - Édition 1993 - 282 p.; 14,8 χ 21,0 cm: Broché; 
250 g 
DX-77-92-037-FR-C ISBN 92-829-0238-2: EUR 13,50 
DA: 00 - 54. DE: 00 - 51, ES: 00 - 49, FR: 00 - 52, GR: 
00 - 39, PT: 00 - 33 
Periodicals 
Bulletin of the European Union 
COM Documents [Microform] 
COM Documents 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
List of Members 
Official Journal of the European Communities, 
series C­Α: Information and notices: Recruitment 
notices 
Free publications 
Monographs 
Cedefop: European Centre for the Development of 
Vocational Training: Annual Report 1998 
Cedefop in brief 
Committee of the Regions: Annual Report 1998 
56 Uma comunidade multilingue: Serviço de tradução da 
Comissão Europeia / Serviço de Tradução; Comissão 
Europeia 
PT - 1999 - 29 p.; 17,6 χ 25,0 cm: agrafado; 60 g 
C4-20-99-284-PT-C ISBN 92-828-5983-5 
PT: 00 - 59 
57 The Court of Justice of the European Communities / 
Court of lustice of the European Communities 
EN - 1998 - 24 pp.; 21 χ 14,8 cm: Stapled; 60 g 
DY-0S-97-357-EN-C 
ES: 00 - 69 
58 EUR­OP: A publisher for Europe / Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities: 
European Commission 
EN - 1999 - 16 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 65 g 
JX-20-99-397-EN-C 
DE: 00 -57, FR: 00 ­61 
L'Europe, mon foyer ­ Août 1998 
59 Europe needs an independent civil service / 
Directorate-General for Personnel and Administration; 
European Commission 
FR/EN - 1996 - 8 pp., 28 χ 42 cm: Stapled; 70 g 
CB-94-96-647-2A-C 
FR: 00 - 62 
PI 
P2 
P3 
P6 
P25 
P36 
325 
1922 
1028 
26 
53 Report of the Council on the functioning of the Treaty 
on European Union / Council of the European Union 
EN- 1995- 105 pp.; 17,6x25,0 cm: Softcover-, 205 g 
BX-88-9S-9S3-EN-C ISBN 92-824-1220-2: EUR 8.00 
FR: 00 - 49, PT: 00 - 53 
54 Selected instruments relating to the Organization, 
Jurisdiction and Procedure of the Court / Court of 
Justice of the European Communities 
EN- 1990- 1990 Edition-271 pp.; 14,8x2I,0cm: 
Softcover; 250 g 
DX-57-89-1S2-EN-C ISBN 92-829-0197-1: EUR 12.00 
55 Who's who in the European Union? Interinstitutional 
directory / All institutions 
EN - 1999 - XXXVII, 368 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
920 g 
FX-19-98-980-EN-C ISBN 92-828-5917-7: EUR 30.00 
DA: 00 - 44, DE: 00 - 52, ES: 00 - 48, FI: 00 - 43, FR: 
00 - 47, GR: 00 - 37, IT: 00 - 43, NL: 00 - 54, PT: 00 - 48, 
SV: 00-54 
Workplace assessment 424 
60 The European Commission 2000­2005 / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
[European Documentation] 
EN - 1999 - 49 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 125 g 
PH-23-99-S16-EN-C ISBN 92-828-7359-5 
DE: 00 - 63, ES: 00 - 57, FR: 00 - 57, GR: 00 - 56, IT: 
00 - 57, NL: 00 - 64, PT: 00 - 58 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Annual Report 1998 
61 European Investment Bank: Annual Report 1998 / 
European Investment Bank 
EN -1999 - 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 600 g 
1X-20-99-640-EN-C ISBN 92-828-5975-4 
DA: 00 ­ 61, DE: 00 ­ 62. ES: 00 ­ 54, FI: 00 ­ 62, FR: 
00 ­ 55, GR: 00 ­ 57, IT: 00 ­ 55, NL: 00 ­ 66. PT: 00 ­ 56, 
SV: 00­64 
62 European Investment Bank: The European Union's 
financing institution 1999 / European Investment Bank 
EN -1999 - 21 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 125 g 
432 
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IX-20-99-632-EN-C ISBN 92-828-5964-9 
DA: 00 - 62, DE: 00 - 61. ES: 00 - 55. FI: 00 - 61. FR: 
00 - 54, GR: 00 - 58, IT: 00 - 54, NL: 00 - 65, PT: 00 - 55, 
SV: 00 - 65 
63 European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction / European Drugs and Drug Addiction 
Monitoring Centre 
EN - 1999; 16,8 χ 29,7 cm: Loose leaf; 50 g.— Leaflet 
AO-11-98-786-EN-C ISBN 92-916-8036-2 
DA: 00 - 64. DE: 00 - 58. ES: 00 - 67, Π: 00 - 60, FR: 
00 - 66, GR: 00 - 59. IT: 00 - 69, NL: 00 - 63, PT: 00 - 67, 
SV: 00 - 63 
Periodicals 
European Parliament: EP News 
Session news: Briefing 
Session news: The week 
0130 Financial disposition — Budget 
P94 
P130 
P131 
64 European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction: General Report of activities 1998 / European 
Drugs and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN - 1999 - 72 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 350 g 
AO-18-98-106-EN-C ISBN 92-916-8054-0 
DE: 00 - 59, FR: 00 - 67 
65 The European Ombudsman: Could he help you? / 
European Ombudsman 
EN - 1999; 10 χ 21 cm: Loose leaf; 15 g.— Leaflet 
ME-22-99-167-EN-C ISBN 92-823-1278-X 
DA: 00 - 63. DE: 00 - 60, ES: 00 - 59, FI: 00 - 63, FR: 
00 - 63, GR: 00 - 61, IT: 00 - 65, NL: 00 - 67, PT: 00 - 69, 
SV: 00 - 66 
The European Parliament / European Parliament 
EN - 1999 - 28 pp.; 22.9 χ 16,2 cm: Stapled; 85 g 
AX-18-98-308-EN-C ISBN 92-823-1197-X 
DA: 00 - 60, FI: 00 - 64, GR: 00 - 60 
European Union: Financial Report 1998 80 
Fourth general Report on the activities of the European 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1998 
Institute for Transuranium Elements: Annual 
Report 1998 
67 A multilingual community at work: The European 
Commission's translation service / Translation Service; 
European Commission 
EN - 1999 - 25 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 75 g 
C4-19-98-431-EN-C ISBN 92-828-5418-3 
68 Multilinguisme et traduction: Le service de traduction 
de la Commission européenne / Service de traduction; 
Commission européenne 
FR -1999 - 19 p.; 17.6 χ 25,0 cm: Agrafé; 65 g 
C4-22-99-111-FR-C ISBN 92-828-6954-7 
FR: 00 - 65 
Le Parlement européen / Parlement européen 
FR - 1999 - 32 p.; 17.6 χ 25,0 cm: Agrafé; 115 g 
AX-23-99-22S-FR-C ISBN 92-823-1296-8 
DE: 00 - 64. ES: 00 - 68, FR: 00 - 68, IT: 00 - 70, NL: 
00 - 62, PT: 00 - 68, SV: 00 - 59 
Vos questions sur la Cour de justice des Communautés 
européennes 1972 
Monographs 
72 Agenda 2000: Financing the' European Union: 
Commission Report on the operation of the own 
resources system / Secretariat-General of the 
Commission; European Commission [Supplements to the 
Bulletin of the European Union] 
EN - 1998 - 121 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 250 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(I998) 560 
CM-NF-98-002-EN-C ISBN 92-828-4970-8: EUR 7.00 
DA: 00 - 73, DE: 00 - 70, ES: 00 - 70. FI: 00 - 72, FR: 
00 - 69, GR: 00 - 77, IT: 00 - 71, NL: 00 - 73, PT: 00 - 71, 
SV: 00-71 
Agenda 2000: For a stronger and wider Union 
Collection of consolidated texts: Financial regulation of 
21 December 1977 - 20/12/1996 
73 The Community budget: The facts in figures 1999 / 
Directorate-General for Budgets; European Commission 
EN- 1999- 1999edition-120pp.; 29,7x21 cm: 
Softcover; 460 g.— Vade-mecum 
C6-23-99-281-EN-C ISBN 92-828-7346-3: EUR 26.00 
DA: 00 - 74. DE: 00 - 76, ES: 00 - 76, FI: 00 - 78. FR: 
00 - 75, GR: 00 - 75, IT: 00 - 77, NL: 00 - 75, PT: 00 - 77, 
SV: 00 - 76 
Environmental protection expenditure by the European 
Union institutions: Data 1994-97 
74 European Union public finance: The characteristics, 
rules and operation of the European financial system / 
Directorate-General for Budgets; European Commission 
EN- 1995-Edition 1995 - 190 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 500 g 
C6-86-94-698-EN-C ISBN 92-826-8898-4: EUR 7.00 
DE: 00 - 73, ES: 00 - 72, FR: 00 - 72, GR: 00 - 73, IT: 
00 - 74, NL: 00 - 78, PT: 00 - 73, SV: 00 - 73 
75 Fonds structurels communautaires: 1994-1999 ■ 
Aoúr 1993 / Commission des Communautés européennes 
FR - 1993 - 87 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 250 g.— Textes 
réglementaires révisés et commentaires 
CM-80-93-032-FR-C ISBN 92-826-6273-X: EUR 1140 
FR: 00 - 73 
76 General budget of the European Union for the financial 
year 1999: The figures / Directorate-General for Budgets; 
European Commission 
EN - 1999 - 23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 100 g 
C6-19-98-883-EN-C ISBN 92-828-5763-8: EUR 18.00 
DA: 00 - 75, DE: 00 - 75, ES: 00 - 75, FR: 00 - 71. GR: 
00 - 72, IT: 00 - 73, NL: 00 - 74, PT: 00 - 76, SV: 00 - 72 
572 
2390 
Translation Centre for the bodies of the European 
Union: Report on the activities 1998:1999 work 
programme / Translation Centre for bodies of the 
European Union 
EN - 1999 - 47 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 145 g 
AT-23-99-734-EN-C ISBN 92-828-7492-3 
DA: 00 - 72, DE: 00 - 69, ES: 00 - 56, FI: 00 - 65, FR: 
00 - 56, GR: 00 - 62, IT: 00 - 56, NL: 00 - 72, PT: 00 - 57. 
SV: 00 - 70 
Grants and loans from the European Union: A guide to 
Community funding 1997 - Manuscript completed in 
April 19971 Secretariat-General of the Commission; 
European Commission 
EN - 1998 - 206 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 500 g 
CM-07-97-175-EN-C ISBN 92-828-1416-5: EUR 10.00 
DA: 00 - 79, DE: 00 - 71, ES: 00 - 71, FI: 00 - 73, FR: 
00 - 70, GR: 00 - 74, IT: 00 - 72, NL: 00 - 79, PT: 00 - 72, 
SV: 00 - 74 
United in democracy / Directorate-General for Industry; 
European Parliament; European Commission 
EN - 1999; 10,5 χ 14,8 cm: Loose leaf; 20 g.— Leaflet 
AX-18-98-340-EN-D 
DA: 00 - 57, DE: 00 - 56, ES: 00 - 60, FI: 00 - 57, FR: 
00 - 60, GR: 00 - 55, IT: 00 - 60, NL: 00 - 57, PT: 00 - 70, 
SV: 00 - 67 
78 Guide to Community financing for industry / 
Directorate-General for Industry; European Commission 
EN- 1997- 108 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 340 g.— 
The text of the guide was finalized in December 1995 
CO-90-95-S90-EN-C ISBN 92-828-0881-5: EUR 40.00 
DE: 00 - 72, ES: 00 - 74, FI: 00 - 74, FR: 00 - 74, GR: 
00 - 76, IT: 00 - 76, NL: 00 - 77, PT: 00 - 75, SV: 00 - 77 
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The Structural Funds In 1997: Ninth Annual Report 
Vade­mecum of the Advisory Committee on 
Procurements and Contracts (ACPC) ­ March 1994 
VAT collection and control procedures applied in 
Member States: Second Article 12 report (Regulation 
(EEC/Euratom) No 1553/89) 
1018 84 The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General for 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission; Secretariat-General of the 
°°° Commission 
EN- 1996-Scale: 1:4 000000; 107,5x 114cm; 150 g.— 
Political map, folded 
CM-93-96-710-EN-C: EUR 10.00 
-,„ DA: 00 - 84, ES: 00 - 85, FI: 00 - 83, GR: 00 - 83. NL: 
00 - 85. PT: 00 - 86 
Free publications 
Monographs 
79 ECSC: European Coal and Steel Community: Financial 
Report 1998 / Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission 
EN -1999 - 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 285 g 
CW-15-99-019-EN-C ISBN 92-828-7230-0 
ES: 00 - 77, FR: 00 - 76, IT: 00 - 78, NL: 00 - 80 
80 European Union: Financial Report 1998 / 
Directorate-General for Budgets; European Commission 
EN - 1999 - 126 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 565 g 
C6-20-99-842-EN-C ISBN 92-828-7227-0 
DA: 00 - 81, DE: 00 - 78, ES: 00 - 78. FI: 00 - 80, FR: 
00 - 77, GR: 00 - 79, ΓΤ: 00 - 79, NL: 00 - 81, PT: 00 - 79, 
SV: 00 - 79 
Periodicals 
EIB Information 
EIB Papers 
0140 General information on the 
Community 
Monographs 
Europe in figures 
P78 
P79 
85 The history of the High Authority of the European Coal 
and Steel Community: Supranational·!; in Operation / 
Poidevin Raymond; Spierenburg Dirk; European 
Commission 
EN - 1994 - XXIV, 686 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Hardcover; 
1260 g 
CM-77-92-449-EN-C: EUR 87.50 FR:00-81 
How can I find out about Europe? [Video tape] 1949 
86 The new European visual encyclopedia I + II [Video 
tape] / Schema, Roma; Directorate-General for 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN- 1994-40 min 
CC-ZV-93-232-EN-V: EUR 40.00 
DE: 00 ­ 84, ES: 00 ­ 82, FR: 00 ­ 82, IT: 00 ­ 85 
87 La nouvelle petite encyclopédie visuelle I + II 
[Vidéocassette] / Schema, Rome; Direction générale 
«Information, communication, culture, audiovisuel»; 
Commission européenne 
FR - 1996 - 40 min.— Secam 
CC-ZS-93-232-FR-V: EUR 40,00 
FR: 00 - 83 
Office for Harmonization in the Internal Market (trade 
marks and design): Directory of professional 
representatives 1999 1952 
The Treaty of Amsterdam: Challenges and solutions 565 
2027 
Free publications 
Monographs 
Europe Info: Directory of networks and other 
European Union information sources / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
FR/DE/EN - 1995 - 426 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
760 g 
CC-88-95-767-3A-C ISBN 92-827-4950-9: EUR 8.00 
DE: 00 - 80, FR: 00-79 
82 The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN - Scale 1:4 000 000; 107,5 χ 114 cm.— Political map 
CM-03-99-000-EN-C 
DA: 00 - 82, DE: 00 - 79, ES: 00 - 83, FI: 00 - 81. FR: 
00 - 84, GR: 00 - 81. IT: 00 - 86, NL: 00 - 83, PT: 00 - 85, 
SV: 00-83 
— Volume 2 -
EN - 1999; 155 g.— Folded map 
CM-03-99-002-EN-C: EUR 10.00 
- Volume 3 -
EN - 1999; 180 g.— Plastified map 
CM-03-99-003-EN-C: EUR 15.00 
83 The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media: European Commission: Secretariat-General of the 
Commission 
EN-1996-Scale: 1:4 000 000; 107,5 χ 114 cm; 380 g.— 
Political Map plastified 
CM-93-96-693-EN-C: EUR 15.00 
DA: 00 - 83, ES: 00 - 84, FI: 00 - 82, FR: 00 - 85. GR: 
00 - 82, NL: 00 - 84 
88 Bonjour l'Europe: Le guide des jeunes sur l'Europe et 
l'Union européenne [CD­ROM] / Direction générale 
«Information, communication, culture, audiovisuel»; 
Commission européenne 
FR - 1999 
PB-24-99-348-FR-Z ISBN 92-828-6532-0 
FR: 00 - 86 
89 Career opportunities in the European Commission / 
Directorate-General for Personnel and Administration; 
European Commission 
EN - 1999 - Fourth edition - 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 55 g; 1 booklet: 'Careers: Descriptions and 
examples'.— This publication exists in the 11 official 
Community languages 
CB-20-99-292-EN-C ISBN 92-828-6646-7 
FR: 00 - 87, SV: 00 - 96 
Europe in 10 points · Manuscript completed in 
March 19981 Fontaine, Pascal; European Commission; 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media [European Documentation] 
EN - 1998 - Third edition - 62 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: 
Stapled; 133 g 
PD-13-98-257-EN-C ISBN 92-828-3326-7 
DA: 00 - 91. DE: 00 - 89. ES: 00 - 91. FI: 00 - 95, FR: 
00 - 90, GR: 00 - 91, IT: 00 - 92, NL: 00 - 96. PT: 00 - 92, 
SV: 00 - 89 
91 The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN - Scale 1:10 000 000, 3 volumes; 51 χ 43 cm.—-
Political map 
Publications 2000: to order, see page 5 
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CM-02-99-000-EN-C 
DA: 00 ­ 92, DE: 00 ­ 90, ES: 00 ­ 97, FI: 00 ­ 89, FR: 
00 ­ 96, GR: 00 ­ 89, IT: 00 ­ 98, NL: 00 ­ 92, PT: 00 ­ 99, 
SV:0O­9l 
­ Volume 2 ­
EN ­ 1999; 20 g.— Folded map 
CM-02-99-002-EN-C 
- Volume 3 -
EN ­ I999; 35 g.— Plastified map 
CM-02-99-003-EN-C 
Infeuro: Newsletter from the European Commission P103 
[The letter of] Marcelino Oreja Pi 12 
Monthly staff report of the European Communities PI 15 
Women of Europe / Supplements PI 38 
92 The European Union: 15 countries: 370 million citizens: 
A Union of peace, freedom and solidarity / European 
Parliament 
EN­ 1999­Scale: 1/10 000 000; 51 χ 43 cm; 20 g.— 
Folded map 
AX-19-98-924-EN-C 
ES: 00 ­ 98. IT: 00 ­ 99, NL: 00 ­ 93 
02 Customs union and commercial policy 
93 Gula da União Europeia 1999: Fontes de informação 
sobre a União Europeia: Portugal / Gabinete em 
Portugal; Direcção­Geral «Informação, Comunicação, 
Cultura e Audiovisual»; Comissão Europeia 
PT ­ 1999 ­ 100 p.; 17,0 χ 24,0 cm: brochura; 325 g 
PX-13-98-419-PT-C ISBN 92-828-4402-1 
PT: 00­91 
94 Hello Europe: A youth guide to Europe and the 
European Union [CD­ROM] / Directorate­General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1999 
CC-07-97-13S-EN-Z ISBN 92-828-4504-4 
DA: 00 ­ 97. DE: 00 ­ 94, ES: 00 ­ 90, FI: 00 ­ 100, IT: 
00 ­ 90, NL: 00 ­ 95, PT: 00 ­ 95, SV: 00 ­ 95 
95 Medlemmerne af De Europæiske Fællesskabers Ret i 
Første Instans / De Europæiske Fællesskabers Domstol 
DA ­ 1999 ­11 s.; 14,8 χ 21,0 cm: hæftet; 40 g 
DX-10-97-235-DA-C ISBN 92-829-0467-9 
DA: 00 - 99 
96 Los miembros del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas / Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas 
ES ­ 1999 ­ 13 pågs.; 14,8 χ 21,0 cm: grapado; 40 g 
DX-10-97-227-ES-C ISBN 92-829-0420-2 
ES: 00 ­ 93 
0210 Common Customs Tariff 
Monographs 
European Customs Inventory of Chemical 
Substances (ECICS) [Diskette] 2337 
100 Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities: 1991 edition/Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 552 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1320 g.— 
Document 
CQ-71-91-114-EN-C ISBN 9Í826-3687-9: EUR 58.00 
Periodicals 
ECICS: European customs inventory of chemical 
substances: A guide to the tariff classification of 
chemicals in the Combined Nomenclature of the EC In 
all the official languages [CD­ROM] P8 
Free publications 
97 Serving the European Union: A citizen's guide to the 
institutions of the European Union / All institutions 
EN ­ 1999 ­ Second edition ­ 38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
Stapled; 90 g 
FX-03-97-773-EN-C ISBN 92-828-0151-9 
DA: 00 ­ 94, DE: 00 ­ 88, ES: 00 ­ 94, FI: 00 ­ 90, FR: 
00 ­ 93. GR: 00 ­ 92. IT: 00 ­ 95, NL: 00 ­ 90, PT: 00 ­ 96, 
SV: 00 ­ 93 
98 I sette giorni che hanno visto nascere l'Europa / 
Direzione generale Informazione, comunicazione, cultura, 
audiovisivo; Commissione europea; Segretariato generale 
della Commissione [L'Europa in movimento] 
IT ­ 1997 ­ 8 p.; 16,2 χ 22,9 cm: Foglio mobile; 30 g 
CM-03-97-725-1T-C ISBN 92-827-9855-0 
IT: 00 - 96 
99 Team Europe: Lista dos membros do Team Europe 
(Portugal) / Gabinete em Portugal; Direcção­Geral 
«Informação, Comunicação, Cultura e Audiovisual»; 
Comissão Europeia 
PT­ 1999­ 14 p.; 14.8 χ 21,0cm: agrafado; 30g 
PX-13-98-411-FT-C „ ISBN 92-828-7341-2 
PT: 00 ­ 98 
Vademecum: Répertoire des sources d'information 
européenne en Belgique 
Periodicals 
Échos de l'Europe 
Eurobarometer: Public opinion in the European Union 
Frontier­free Europe 
Monographs 
101 The customs policy of the European Union / 
Directorate­General for Taxation and Customs Union; 
Directorate­General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
[Europe on the move] 
EN ­ 1999 ­ 30 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 95 g 
CQ-19-98-964-EN-C ISBN 92-828-5878-2 
DA: 00 ­ 104, DE: 00 ­ 100. ES: 00 ­ 100, FI: 00 ­ 103, FR: 
00 ­ 99, GR: 00 ­ 102, IT: 00 ­ 101, NL: 00 ­ 102, PT: 
00-102, SV: 00-102 
0220 Customs regulations 
1976 
P77 
P92 
P99 
Monographs 
102 Annexes to the provisions Implementing the 
Community Customs Code ­ Position on 1.11.19941 
Directorate­General for Customs and Indirect Taxation; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ 568 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 1420 g 
CM-90-95-299-EN-C ISBN 92-827-4191-5: EUR 35.00 
ES: 00 ­ 101. GR: 00­ 104 
103 Droit douanier de l'Union européenne et aspects 
économiques / Giffoni, Massimo; Direction générale 
«Douane et fiscalité indirecte»; Commission européenne 
FR ­ 1995 ­ Deuxième édition revue et mise à jour ­ 304 p.; 
21,0 χ 29,7 cm: Broché; 765 g.— Législation applicable 
au 1er mai 1995 
CQ-89-95-70S-FR-C ISBN 92-827-4387-X: EUR 46,00 
FR: 00 ­102, IT: 00 ­ 103 
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Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals · May 1993 
104 Integrated tariff of the European Communities [Annex 
to the Official Journal C 212/99] [CD-ROM] / All 
institutions 
DE/EN/FR- 1999 
FX-AM-99-212-3A-Z: EUR 70,00 
DA: 00 - 107, DE: 00 - 104, ES: 00 - 102, FI: 00 - 106, FR: 
00 - 104, GR: 00 - 103, IT: 00 - 106, NL: 00 - 105, PT: 
00-106, SV: 00- 105 
105 List of authorized customs offices for Community 
transit: Common transit operations - Situation as at 
1 October 19931 European Commission 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/PT/NL - 1994 - LUI, 738 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 2000 g.— This list cancels and 
replaces the previous list of 1991 
CM-8S-94-478-9A-C ISBN 92-826-8695-7: EUR 110,00 
DA: 00 - 108, DE: 00 - 105, ES: 00 -104, FR: 00 - 103, GR: 
00-105, IT: 00 - 104, NL: 00 - 106, PT: 00 - 105 
106 Provisions implementing the Community Customs 
Code - Position on 1.11.1994 I Directorate-General for 
Customs and Indirect Taxation; European Commission 
EN - 1995 - 221 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 620 g 
CM-87-94-111-EN-C ISBN 92-826-9387-2: EUR 15.00 
DE: 00- 103, FR: 00- 101 
Free publications 
1131 
Monographs 
107 A guide to risk analysis and customs controls / 
Directorate-General for Taxation and Customs Union; 
European Commission 
EN - 1999 - 110 pp.; 25,0 χ 35,3 cm: Ringbinder', 765 g 
CQ-I2-98-037-EN-C ISBN 92-828-4984-8 
DA: 00 - 110, DE: 00 - 106, ES: 00 - 106, FI: 00 - 109, FR: 
00 - 105, GR: 00 - 108, IT: 00 - 107, NL: 00 - 108, FT: 
00-108. SV: 00- 108 
Periodicals 
The key: Taxation - the customs union 
0240 Free movement of goods 
Monographs 
108 Manual of decisions for implementation of the sixth and 
seventh amendments to Directive 67/548/EEC on 
dangerous substances (Directives 79/831/EEC and 
92/32/EEC) / Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN - 1999 - II, 153 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
415 g.— (non-confidential version) 
CR-23-99-09S-EN-C ISBN 92-828-7332-3: EUR 23.50 
Notification of new chemical substances in accordance 
with directive 67/548/EEC on the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances: 
Einecs corrections (English) - March 1997 
0250 Commercial policy 
EUR-12 trade in commercially valuable waste 
materials 1988-1994 
European security: The external economic dimension: 
Illicit trade and organised crime: New threats to 
economic security? 
109 The European Union as a world trade partner / 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 
European Commission; Secretariat-General of the 
Commission 
EN -1998 - 261 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 720 g.— 
European economy - Reports and studies No 3/1997 
CM-07-97-329-EN-C ISBN 92-828-1329-0: EUR 30.00 
European Union: World trade trends: 
1997 comparisons: European Union, United States, 
Japan 
GATS: The General Agreement on Trade in Services: 
A guide for business 
110 Green Paper on commerce / Secretariat-General of the 
Commission; European Commission [Supplements to the 
Bulletin of the European Union] 
EN - 1997 - 50 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 114 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(96} 530 final 
CM-03-97-280-EN-C ISBN 92-827-9S1S-2: EUR 7.00 
DE: 00- 109, ES: 00- 109, FR: 00 - 108, IT: 00- 110, NL: 
00- 111 
Proceedings of the seminar on the development of 
commerce in Europe, Brussels, 3 and 4 March 1998 
Free publications 
Monographs 
The European Union and world trade 
European Union · Millennium Round: 3rd WTO 
Ministerial Conference, Seattle 
White paper on commerce 
Why do we need a new round of trade negotiations? 
0260 Commercial agreements 
2422 
880 
845 
834 
2240 
836 
837 
782 
838 
Monographs 
111 Business opportunities and the Government 
Procurement Agreement: A handbook for 
EU companies / Directorate-General for Internal Market 
and Financial Services; European Commission 
EN -1999 - 227 pp.; 15,5 χ 23,5 cm: Softcover; 360 g 
C1-16-98-829-EN-C ISBN 92-828-4420-X: EUR 44.00 
Compendium of Community monetary texts 707 
1144 03 Agriculture, silviculture and fisheries 
Monographs 
Business opportunities and the Government 
Procurement Agreement: A handbook for 
EU companies 
COST allocation and cross subsidies 
0310 Agricultural policy 
111 Monographs 
678 Agricultural land prices and rents in the EU 1974-1995 2272 
Publications 2000: to order, see page 5 
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Agricultural land prices and rents in the European 
Union 1976­97 2273 
Agricultural price trends in the European Union in the 
second quarter of 1999 2276 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices: 
Data 1989­98 
Agricultural sector modelling ­ June 1995 
112 The agricultural situation in the European Union: 
1997 Report / Directorate­General for Agriculture; 
European Commission; Secretariat­General of the 
Commission 
EN ­ 1999 ­ 521 pp., 19 figs; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 
785 g.— Report published in conjunction with the General 
Report on the activities of the European Union 1997 
CM-10-97-962-EN-C ISBN 92-828-2420-9: EUR 44.00 
DA: 00 ­ 122. DE: 00 ­ 117, ES: 00 ­ 119. FI: 00 ­ 121, FR: 
00 ­ 117, GR: 00 ­ 114, IT: 00 ­ 119. NL: 00 ­ 124, PT: 
00­122, SV: 00­120 
2279 
2280 
119 The European Union: Agriculture / Directorate­General 
for Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; Directorate­General for Agriculture; European 
Commission 
EN ­ 1997 ­ Scale: 1:4 000 000; 107,5 χ 114 cm; 140 g.— 
Folded map 
CH-93-9S-281-EN-D: EUR 10.00 
DE: 00 ­ 116, FR: 00 ­ 122, GR: 00 ­ 113, IT: 00­124, SV: 
00­119 
Forestry statistics: Methodology 2309 
INCO­DC International cooperation with developing 
countries (1994­98): Funded projects (Third call) 917 
Income from agricultural activity 1998: Data 1980­98 2311 
Manual on economic accounts for agriculture and 
forestry (rev. 1) 2315 
Measures taken pursuant to Council Directive 
91/676ÆEC concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources 1140 
113 Agriculture in Europe: Development, constraints and 
perspectives / Commission of the European Communities 
EN ­1992 ­ 97 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover. 250 g.— 
Document 
CM-60-90-418-EN-C ISBN 92-826-0476-4: EUR 7.00 
114 The CAP and enlargement: Agrifood price 
developments in five associated countries / 
Directorate­Genera] for Economic and Financial Affairs; 
European Commission; Secretariat­General of the 
Commission 
EN ­ 1997 ­ 206 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 555 g.— 
European Economy No 2/1997 ­ Reports and studies 
CM-OS-97-SSl-EN-C ISBN 92-828-0506-9: EUR 30.00 
The CAP and enlargement: Economic effects of the 
compensatory payments 747 
120 Les négociations agricoles dans le cadre de l'Uruguay 
Round du GATT / Parlement européen; Direction 
Générale des Études [Agriculture, sylviculture et pêche] 
FR ­ 1994 ­ 168 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 430 g 
AX-81-93-252-FR-C ISBN 92-823-0575-9: EUR 19,00 
FR:00­ 114 
New tools for agriculture and forestry statistics: 
Proceedings of the Oporto Workshop, 
19 to 20 October 1995 
121 Some principles for collective farm restructuring / 
TACIS technical dissemination project; 
Directorate­General External economic relations; European 
Commission 
EN­ 1995­36 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 180g 
CN-91-9S-762-EN-C ISBN 92-827-5189-9: EUR 7.00 
2317 
115 The development and future of the common 
agricultural policy / Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities] 
EN ­ 1992 ­ 45 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 120 g 
CM-NF-91-005-EN-C ISBN 92-826-3547-3: EUR 4.25 
FR:00­113 
116 Distribution of nitrogen inputs to agriculture/ 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and quality of life] 
FR/DE/EN ­ 1996 ­ XIII, 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 220 g 
CA-92-95-885-3A-C ISBN 92-827-5709-9: EUR 7,00 
DE: 00 ­ 123, FR: 00­116 
SPEL­System: Overview of the SPEL system (Rev. 1) ­
October 1995 
122 TACIS: Sugar beet cultivation: Technical conclusions 
based on experience gained in the Krasnodar region / 
Directorate­General External economic relations; European 
Commission 
EN ­ 1995 ­ 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 230 g 
CN-91-95-738-EN-C ISBN 92-827-5183-X: EUR 7.00 
123 TACIS: Today's co­operatives: A new form of 
agricultural organisation in NIS / Directorate­General 
for External Relations; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 233 g 
GU-09-97-551-EN-C ISBN 92-828-1973-6: EUR 7.00 
1919 
Economic accounts for agriculture and forestry on 
CD­ROM 1973­97 [CD­ROM] 2289 
Economic accounts for agriculture and forestry 1973­95 
[Diskette] 2290 
124 Towards a common agricultural and rural policy for 
Europe / Directorate­General for Economic and Financial 
Affairs; European Commission; Directorate­General for 
Agriculture 
EN ­ 1998 ­ 99 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 310 g — 
European Economy: Reports and studies No 5/1997 
CH-09-97-600-EN-C ISBN 92-828-2098-X: EUR 30.00 
The economics of the common agricultural policy (CAP) 757 
117 Die EG­Kommission wünscht Ihnen .... guten Appetit! 
[Videokassetten] / Gérard & Theiner; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Information. 
Kommunikation, Kultur, Audiovisuelle Medien 
DE­1995­ 10 min 
CC-ZV-93-034-DE-V: EUR 20,00 
DE: 00­114 
Free publications 
Monographs 
Agriculture and sustainability: Principles and 
recommendations from the European consultative 
forum on the environment and sustainable development 1190 
The European Union: Agriculture / Directorate­General 
for Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission; Directorate­General for 
Agriculture 
EN ­ 1997 ­ Scale: 1:4 000 000; 107,5 χ 114 cm; 200 g.— 
Plastified map 
CH-93-95-281-EN-C: EUR 15.00 
DE: 00­ 115, ES: 00­ 123. FR: 00­ 121, IT: 00­ 123, NL: 
00­119 
125 Agriculture, environment, rural development: Facts 
and figures: A challenge for agriculture: Report / 
Directorate­General for Agriculture; Statistical Office of 
the European Communities; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; Joint 
Research Centre; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 262 pp., 111 graphs, 36 maps; 21,0 X 29,7 cm: 
Softcover; 840 g 
CH-23-99-063-EN-C ISBN 92-828-7676-4 
Publications 2000: to order, see page 5 
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126 The common agricultural policy: 1998 Review / 
Directorate­General for Agriculture; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 165 g 
CH-21-99-941-EN-C ISBN 92-828-7178-9 
DE: 00­ 126, FR: 00­125 
127 Fact­sheet / Directorate­General for Agriculture; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm 
CH-2S-99-000-EN-C 
DA: 00­ 130, DE: 00 ­ 125, ES: 00­ 126, FI: 00­ 129, FR: 
00 ­ 124, GR: 00 ­ 128. IT: 00 ­ 127, NL: 00 ­ 128, PT: 
00­ 128, SV: 00­ 128 
­ Volume 1 ­ CAP reform: A policy for the future 
EN ­ 1999 ­ 24 pp.: Stapled; 130 g 
CH-2S-99-001-EN-C 
­ Volume 5 ­ CAP reform: The arable crops sector 
EN ­ 1999 ­ 6 pp.: Loose leaf; 35 g 
CH-2S-99-00S-EN-C 
[- Volume 8 ­ Réforme de la PAC: Développement 
rural 
FR­ 1999­12 p.: Agrafé; 60 g 
CH-25-99-008-FR-C] 
128 Situation and outlook: Rural developments ­ July 1997 J 
Directorate­General for Agriculture; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 125 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 409 g.— 
CAP 2000 Working Document 
CH-06-97-666-EN-C ISBN 92-828-2053-X 
Periodicals 
Newsletter of the Directorate­general for Agriculture 
COST 820: Vaccines against animal coccidioses: 
Annual Report 1998 1663 
Principles for the development of risk assessment of 
microbiological hazards under Directive 93/43/EEC 
concerning the hygiene of foodstuffs: Principles for the 
development of microbiological criteria for animal 
products and products of animal origin intended for 
human consumption ­ September 1997 822 
Survey of bovine animals livestock in 
November/December 1998 and production forecasts 
for 1999 2326 
0342 Milk and milk products 
Monographs 
COST 95: Laboratory manual for chemical analysis of 
cheese: Improvement of the quality of the production of 
raw milk cheeses 1723 
PI 20 
0343 Meat, poultry and eggs 
Monographs 
0320 Agricultural structures — 
EAGGF-Guidance 
Monographs 
131 Community scale for the classification of carcases of 
adult bovine animals / Directorate­General for 
Agriculture; European Commission 
EN­1994­ 12 pp. 
CM-84-94-711-EN-D: EUR 0.50 
DA: 00­ 136. DE: 00­ 132, ES: 00­ 130, FR: 00 ­ 131. IT: 
00­133, NL: 00 ­ 132. PT: 00 ­ 134 
129 The agricultural income situation In less favoured areas 
of the EC ­ November 1993 i Directorate­General for 
Agriculture; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 208 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 600 g.— 
Document 
CH-82-94-400-EN-C ISBN 92-826-7341-3: EUR 33.00 
132 Community scale for the classification of carcases of 
light Iambs / Directorate­General for Agriculture; 
European Commission 
EN­1994; 21,0x29.7 cm 
CM-84-94-703-EN-D. EUR 0.50 
ES: 00­131 
Farm structure: 1995 survey: Main results 2304 
130 Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community / Commission of the European Communities 
EN ­1990 ­135 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g.— 
Public document 
CV-S6-89-772-EN-C ISBN 92-826-0083-1: EUR 12.75 
Fonds structurels communautaires: 1994­1999 · 
Août 1993 75 
133 Community scale for the classification of carcases of 
ovine animals / Directorate­General for Agriculture; 
European Commission 
EN­ 1994­ 12 pp. 
CM-84-94-694-EN-D: EUR 0.50 
DA: 00­135. DE: 00­ 131, ES: 00­ 132, FR: 00 ­ 130 
COST Action 97: Pathogenic micro­organisms in 
poultry and eggs: Prevention of contamination of 
poultry meat, eggs and egg products: Proceedings of a 
workshop held in Rome, Italy, 23 to 25 October 1996 136 
0330 Monetary measures — 
EAGGF-Guarantee 
Monographs 
Guide to the Community initiatives 1994­99 989 
Reform of the structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion 1059 
0340 Animal production 
Monographs 
Breakdown by herd size of EU animal surveys in 1997 2284 
COST Action 97: Pathogenic micro­organisms in 
poultry and eggs: Status and prospects of 
decontamination and preservation of poultry and egg 
products: Working group 3: Proceedings of a workshop 
held in the National Veterinary and Food Research 
Centre (CNEVA), Zoopole, Ploufragan, France, 
25 and 26 November 1996 1712 
0345 Veterinary inspection 
Monographs 
134 Abattage des bovins [Vidéocassette] / Commission 
européenne; Direction générale «Agriculture» 
FR­1994­31 min 
CH-ZV-94-OOt-FR-V: EUR 30,00 
DE: 00 ­135. ES: 00­ 135,FR:00­ 132,GR:O0­ 135, IT: 
00­ 137 
Publications 2000: to order, see page 5 
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COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: Development of monitoring 
procedures, rapid detection methods and techniques: 
Molecular epidemiology of Campylobacter and 
salmonella: Proceedings of a workshop held in Uppsala, 
Sweden, 23 to 26 April 1997, organised by the National 
Veterinary Institute of Sweden 1254 
135 COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: Monitoring procedures, rapid 
detection methods and techniques: Proceedings of a 
workshop held in the Institute for Animal Health, 
Compton, Newbury, United Kingdom, 
21 to 23 April 1996 / Thorns, C. J.; Jones. P.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN -1997 - 141 pp.; 16,7 χ 23.7 cm: Hardcover; 376 g 
CG-03-97-886-EN-C ISBN 92-827-9885-2: EUR 10.50 
COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: New technology for safe and 
shelf-stable products: Working group 3: Proceedings of 
the Workshop held in Berlin, Germany on 6-7 June 1998 1255 
COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: Poultry and food safety: Proceedings 
of the workshop held in Budapest, Hungary, 
20 to 22 August 1997, in the framework of the 
Xlth International Congress of the World Veterinary 
Poultry Association (WVPA) organised by the 
Hungarian branch of WVPA and the Office for 
International Cooperation and Veterinary Medical 
Research Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences 1256 
0350 Vegetable production 
Monographs 
139 Community Plant Variety Office / Community Plant 
Variety Office 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/n - 2 volumes; 
21,0x29,7 cm 
A V-20-99-000-1F-C ISBN 92-915-2047-0 
DA: 00 - 142, DE: 00 - 138, ES: 00 - 139, FI: 00 - 142, FR: 
00 - 138, GR: 00 - 140, IT: 00 - 140, NL: 00 - 140, PT: 
00-141, SV: 00-141 
- Volume 2 - Annual Report 1998: Annex 
FR/DA/DE/EN/PT/GR/IT/NL/FI/SV/ES - 1999 -
190 pp.: Softcover; 500 g 
AV-20-99-002-1F-C ISBN 92-915-2059-4: 
EUR 15,00 
COST 822: Physiology and control of plant propagation 
in vitro: Proceedings of the workshop held at Humboldt 
University, Berlin 1996 1664 
140 Gemeinschaftliches Sortenamt: Jahresbericht 1995 / 
Gemeinschaftliches Sortenamt 
DE - 1998 - 28 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 145 g 
AV-09-97-70S-DE-C ISBN92-828-2104-8: EUR 6,00 
DA: 00-143, DE: 00-139 
Periodicals 
Official Gazette of the Community Plant Variety Office P31 
136 COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: Prevention of contamination of 
poultry meat, eggs and egg products: Proceedings of a 
workshop held In Rome, Italy, 23 to 25 October 1996 / 
Franchini, Α.; Mulder, R. W. A. W.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN - 1998 - 108 pp. ; 16,2 χ 22,9 cm: Hardcover; 320 g 
CG-09-97-212-EN-C ISBN 92-828-1997-3: EUR 14.00 
COST Action 97: Pathogenic micro-organisms in 
poultry and eggs: Status and prospects of 
decontamination and preservation of poultry and egg 
products: Working group 3: Proceedings of a workshop 
held in the National Veterinary and Food Research 
Centre (CNEVA), Zoo pole, Ploufragan, France, 
25 and 26 November 1996 
137 Slaughter of pigs [Video tape] / European Commission; 
Directorate-General for Agriculture; EC Veterinary and 
Phytosanitary Office 
EN-1994-31 min 
CH-ZV-94-002-EN-V: EUR 30.00 
ES: 00- 137, FR: 00-134, IT: 00- 138 
138 Slaughter of sheep [Video tape] / European Commission; 
Directorate-General for Agriculture; EC Veterinary and 
Phytosanitary Office 
EN- 1995-16min 
CH-ZV-94-003-EN-V: EUR 20.00 
ES: 00- 136, FR: 00- 133, IT: 00- 136, NL: 00-138 
1712 
Free publications 
Monographs 
141 Community plant variety rights: The European 
approach / Community Plant Variety Office 
FR/DE/EN - 1999 - 343 pp.: 16.2 X 22,9 cm: Softcover, 
800 g 
AV-22-99-006-3A-C ISBN 92-915-2099-3 
DE: 00 - 140, FR: 00 - 139 
COST 822: Directory of European plant tissue culture 
laboratories 1996-97 
0351 Cereals and rice 
1697 
Monographs 
Cereals in Europe: Statistical systems for measuring 
area, production and yield - November 1994 2285 
Free publications 
Monographs 
Free publications 
Development/optimisation of analytical methods for the 
measurement of fumonisins at levels of Interest for 
future EU legislation 1639 
Monographs 
COST 834: Lenti viruses of small ruminants: 
Pathogenesis, diagnostics and prevention: Proceedings 
and abstracts of the first four meetings of working 
groups (WG) between February 1998 and August 1998 1699 
0352 Fruit and vegetables 
Monographs 
Community survey of orchard fruit-trees 1992 2287 
Reports or the Scientific Veterinary Committee: Public 
health section 1755 
The European orchard: 1987 and 1992 basic surveys: 
Analysis and results 
Publications 2000: to order, see page 5 
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0355 Wine and viticulture 
Monographs 
Areas under vines: Results of the annual 
surveys 1990-95 2282 
0356 Alcohol 
New tools for agriculture and forestry statistics: 
Proceedings of the Oporto Workshop, 
19 to 20 October 1995 2317 
Free publications 
Monographs 
COST: Forests and forestry products: Activity Report 1741 
Monographs 0380 Fisheries policy 
142 Bierlieferungsvertrïge in den neuen 
EU-Mitgliedstaaten Osterreich, Schweden und 
Finnland · München, August 19961 Breitenacher, 
Michael; Dr Grefermann, Klaus; IFO Institut für 
Wirtschaftsforschung, München; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wettbewerb 
DE - 1997 - 108 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 289 g 
CV-01-96-074-DE-C ISBN 92-827-8814-8: EUR 16,00 
DE: 00-141 
Monographs 
Aquaculture and the environment in the European 
Community ­ Manuscript completed in January 19951 
Directorate-General for Fisheries', European Commission 
EN - 1995 - 89 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g.— 
Original text in English 
CU-88-95-993-EN-C ISBN 92-826-9066-0: EUR 28.00 
0359 Other vegetable products 
Monographs 
Mangroves of Africa and Madagascar 
143 La réforme de l'organisation commune de marché dans 
le secteur du tabac ­ Manuscrit terminé en 
décembre 19971 Parlement européen 
FR - 1998 - 198 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 497 g.— Série 
agriculture, forêts et développement rural 
AX-13-98-112-FR-C ISBN 92-823-1136-8: EUR 28,00 
FR:00- 141 
1242 
0370 Silviculture 
Monographs 
144 The European Union: Forestry / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission; Directorate-General for 
Agriculture 
EN - 1997 - Scale: 1:4 000 000; 107,5 χ 114 cm; 325 g.— 
Plastified map 
CH-93-9S-289-EN-C: EUR 15.00 
DE: 00 - 143, ES: 00 - 144, FR: 00 - 143. PT: 00 - 146 
145 The European Union: Forestry / Directorate-General for 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission; Directorate-General for 
Agriculture 
EN- 1997-Scale: 1:4000 000; 107,5x 114cm; 120 g.— 
Folded map 
CH-93-95-289-EN-D: EUR 10.00 
DA: 00 - 147, DE: 00 - 144, ES: 00 - 145, FR: 00 - 144, GR: 
00 - 145, PT: 00 - 147 
FAIR: Agriculture and fisheries (including 
agro-industry, food-technologies, forestry, aquaculture 
and rural development) 1994-98: Forestry-wood chain: 
Catalogue of contracts 
146 Forest fires in the south of the European 
Union 1989-93: Pilot project in preparation for setting 
up the Community forest-fire information system / 
Directorate-General for Agriculture; European Commission 
EN - 1996 - 61 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 250 g.— 
Regulation (EEC) No 2158/92, on protection of forests 
against fire 
CH-90-95-784-EN-C ISBN 92-827-5369-7: EUR 15.00 
Forestry statistics 1985-91 
1856 
2310 
148 Second diplomatic conference on fisheries management 
in the Mediterranean: Proceedings of the conference, 
Venezia, 27-28-29 November 1996 / Directorate-General 
for Fisheries; European Commission 
FR/EN - 1997 - 87 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 265 g 
CV-04-97-436-2A-C ISBN 92-828-0822-X: EUR 14,50 
FR:00-148 
European fisheries in figures - Manuscript 
completed: 16 February 1998 
Fisheries: Yearly statistics 1998 
Fishery statistics CD-ROM 1950-96 [CD-ROM] 
149 Fishing gear in the European Community / Nédélec, 
Claude; European Commission; Directorate-General for 
Fisheries 
EN - 1996 - 68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 180 g 
CV-96-96-021-EN-C ISBN 92-827-7237-3: EUR 7.00 
FR: 00 - 149 
Guide to Community legislation applicable to the 
industry processing fishery and aquaculture products 
150 Manuel de la politique commune de la pêche: La 
contribution du Parlament européen pour la 
construction de l'Europe bleue / Division de 
l'agriculture, de la pêche, des forêts; Parlement européen 
[Dossiers d'études et de documentation du PE] 
FR - 1994 - 424 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 1060 g 
AX-83-94-13S-FR-C ISBN 92-823-0594-5: EUR 30,00 
FR: 00-151 
151 Multilingual dictionary of fishing gear / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NUPT - 1992 - Second edition -
XX, 333 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 810 g 
EUR 14426 
CE-NA-14-426-9A-C ISBN 92-826-4380-8: 
EUR 50,00.— Blackwell Scientific Publications, Oxford. 
ISBN 0-85238-192-1 
DA: 00-153. DE:00- 149.ES:00- 148, FR: 00-150, GR: 
00 - 148, IT: 00 - 149, NL: 00 - 153, PT: 00 - 150 
152 Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on 
board / Directorate-General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT- 1992 - Second edition -
XXXIII, 947 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Hardcover; 1710 g 
EUR 12465 
CE-NA-12-46S-9A-C ISBN 92-825-9786-5: 
EUR 70,00.— Blackwell Scientific Publications, Oxford. 
ISBN 0-85238-191-3 
DA: 00-154, DE: 00-148, ES: 00 - 149, FR: 00 - 147, GR: 
00- 149, IT: 00- 153, NL: 00 - 152, PT: 00-152 
2301 
2307 
2308 
788 
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153 Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals 
and plants / Directorate-General for Fisheries; European 
Commission 
FR/EN/DE/IT/ES/PT/GR/DA/NL/FI/SV/- 1998 - Second 
edition - LI, 548 pp., num. illustrations; 17,6 χ 25,0 cm: 
Hardcover; 1040 g 
CU-08-97-S97-1H-C ISBN 92-828-1886-1: EUR 90,00 
DA: 00- 156. DE: 00 -152. ES: 00- 146. FI: 00 - 155, FR: 
00 - 145, GR: 00 - 150. IT: 00 - 147. NL: 00 - 154, PT: 
00-148, SV: 00-154 
Die Umstellung der von der Fischerei abhangigen 
Gebiete: Ziele, Erfahrungen, Aussichten 312 
Free publications 
159 Counselling and long-term unemployment: Report on 
Phase 1 of the Eurocounsel Action Research 
Programme / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN - 1993 - 68 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 120 g 
SY-76-92-883-EN-C ISBN 92-826-4981-4: EUR 7.50 
ES: 00-157 
160 Deregulation in placement services: A comparative 
study for eight EU countries / de Koning, Jaap; 
Denys, Jan; Walwei, Ulrich; European Commission; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs 
EN - 1999 - 58 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 225 g.— 
Employment ά social affairs - Employment & European 
Social Fund. Research papers 
CE-21-99-860-EN-C ISBN 92-828-6850-8: EUR 15.00 
Monographs 
154 The common fisheries policy / Directorate-General for 
Fisheries; European Commission 
EN - 1998; 21,0 χ 29,7 cm; 180 g.— Folder containing 
21 sheets 
CU-I2-98-441-EN-C ISBN 92-828-3382-8 
DA: 00- 157. DE: 00- 153. ES: 00- 153, FI: 00 - 156, FR: 
00 - 152. IT: 00 - 154, NL: 00 - 155, PT: 00 - 155, SV: 
00- 155 
161 Effects on employment of the liberalization on the 
telecommunications sector - Manuscript completed in 
January 19971 Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; 
Directorate-General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN - 1997 - 280 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 745 g.— 
Employment & social affairs 
CE-0S-97-034-EN-C ISBN 92-828-0667-7: EUR 15.00 
FR:00- 165 
04 Employment and labour 
L'emploi en Europe 1997: Questions clés ­ Manuscrit 
terminé en 1998 f Direction générale «Emploi, relations 
industrielles et affaires sociales»; Commission européenne 
FR ­ 1998 ­ 48 p.; 21,0 X 29,7 cm: Agrafé: 140 g.— 
Emploi & affaires sociales ­ Emploi et Fonds social 
européen , 
CE-16-98-9S0-FR-C ISBN 92-828-4568-0: EUR 15,00 
DE: 00 ­ 157, FR: 00 ­ 166 
0410 Employment policy 
Monographs 
155 Action for employment in Europe: A confidence pact / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN ­1996 ­ 39 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 100 g 
CM-NF-96-004-EN-C ISBN 92-827-8520-3: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 156, ES: 00 ­ 154, FI: 00 ­ 192. FR: 00 ­ 154, GR: 
00 ­ 157, IT: 00 ­ 159, PT: 00 ­ 156 
156 Ageing at work: Proceedings of a European 
Colloquium, Paris 12 June 1991 / Droit. S.; Guerin. F.; 
Task Force: Human Resources, Education, Training and 
Youth 
EN ­ 1993 ­ 118 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 210 g 
SY-75-92-833-EN-C ISBN 92-826-4625-4: EUR 17.00 
157 L'assistance et le conseil pour une nouvelle Insertion 
sur le marché du travail: Guide de bonne pratique: 
Eurocounsel / Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail 
FR ­ 1995 ­ 20 p.; 17,6 χ 25,0 cm: Agrafé; 80 g 
SY-85-94-826-FR-C ISBN 92-826-8852-6: EUR 7,00 
FR:00­ 157 
Bridging the gulf: Improving social cohesion in Europe: 
The work of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
1984­1993 
Business services in European industry: Growth, 
employment and competitiveness 
158 Combating exclusion from the world of work: ESF 
project examples ­ Manuscript completed in 
December 19971 Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ 56 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover, 275 g.— 
Employment ά social affairs - Employment & European 
Social Fund 
CE-12-98-691-EN-C ISBN 92-828-2961-8: EUR 15.00 
DE: 00- 172, ES: 00- 180, FR:0O- 178, IT: 00- 160 
163 Employment policies in the EU and in the Member 
States: Joint Report 1998 / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1999 - 116 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 375 g.— 
Employment & social affairs - Employment & European 
Social Fund. Text drafted on the basis of Council 
documents 13720/98 and 13720/98 ADD 1 
CE-18-98-477-EN-C ISBN 92-828-6239-9: EUR 15.00 
DE: 00-158, FR: 00- 185 
164 Eurocounsel case study portfolio: Examples of 
innovative practice in labour market counselling / 
Hurley, Norma; Blake Stevenson Ltd., Edinburgh; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1994 - 152 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover, 280 g 
SY-81-93-373-EN-C ISBN 92-826-6906-8: EUR 11.50 
DE: 00 -165, FR: 00 -168, IT: 00 - 167 
165 Eurocounsel: Synthesis final report, phase 2: 
Counselling - A tool for the prevention and solution of 
unemplyment / Watt, Glenys; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1994 - 130 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover, 240 g 
SY-83-94-272-EN-C ISBN 92-826-7868-7: EUR 13.50 
DE: 00 -164, ES: 00- 168 
166 European guide to teleworking: A framework for 
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Cedefop - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρποης 
GR - 1999 - 154 σ.; 21,0 Χ 29,7 cm: Αδετο; 415 g.— 
Cedefop panorama 
HX-15-98-S76-GR-C 
GR: 00 -323 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
Periodicals 356 
Cedefop Info 
Le Magazine for education, training and youth in 
Europe 
Assessment, dissemination and measurement of the 
impact of the fifth research programme on technical 
control of nuisances and pollution at the place of work 
and in the environment of iron and steelworks -
Manuscript completed in 1997 1434 
Assisting spouses of the self-employed - Manuscript 
completed In 1997 / Directorate-General for Employment, x 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN - 1998 - 59 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 209 g — 
Equal opportunities ¿family policy 
Employment & social affairs 
CE-09-97-066-EN-C ISBN 92-828-1943-4: EUR 15.00 
DE: 00 - 390. FR: 00 - 352 
Building for people in hospitals: Workers and 
Consumers / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1990 - 235 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 620 g 
SY-S8-90-376-EN-C ISBN 92-826-0232-X: EUR 20.00 
Catalogue of economic incentive system for the 
improvement of the working environment / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1994 - 62 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover, 210 g 
SY-82-94-876-EN-C ISBN 92-826-2705-5: EUR 8.50 
Closing the gap: Ideas and practice: Direct 
participation in organisational change / Sisson, Keith; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1996-40 pp.; 14,8 x 21,0 cm: Stapled; 90 g 
SY-94-96-962-EN-C ISBN 92-827-6708-6: EUR 7.00 
FI: 00 - 382 
Combating age barriers in employment: European 
research report / Walker, Alan; European Training 
Foundation 
EN - 1997 - 160 pp.; 16,0 x 23,5 cm: Softcover; 358 g 
SX-05-97-446-EN-C ISBN 92-828-0414-3: EUR 25.00 
DE: 00 - 388, FR: 00 - 385 
Conceptualising direct participation in organizational 
change: The EPOC project / Geary, J.; Sisson, K.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1994 - 68 pp.; 16,2 x 22,9 cm: Softcover; 110 g 
SY-85-94-640-EN-C ISBN 92-826-8773-2: EUR 8.50 
Pill 
Controlling industrial risks 
The cooperative, mutual and non-profit sector in the 
European Union / Statistical Office of die European 
Communities; Directorate-General for Enterprise Policy, 
Distributive Trades, Tourism and Cooperatives; European 
Commission [General statistics] 
EN - 1997 - XVI, 176 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 750 g 
CA-82-94-642-EN-C ISBN 92-826-7494-0: EUR 25.00 
DE: 00 - 409, FR: 00-410 
Current topics in occupational health: Knowledge and 
research needs / Aw, T. C; Svane, O.; Madsen, V. H.; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission [Industrial 
health and safety] 
EN- 1996- 120pp.,num.tab.,fig.;21,0x29,7cm: 
Softcover; 350 g 
CE-86-94-335-EN-C ISBN 92-826-9352-X: EUR 8.00 
1078 
0440 Working conditions, health and 
safety 
Monographs 
348 Assessing working conditions: The European practice / 
Mossink, J. C. M.; De Gier, H. G.; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions; 
TNO Prevention and Health 
EN-1996- 126pp.; 14,8x 21,0cm: Softcover;210g 
SX-94-96-089-EN-C ISBN 92-827-6098-7: EUR 11.50 
ES: 00 - 376. FR: 00-372 
358 
Design for sustainable development: Environmental 
management and safety and health 
Direct communications in European multinationals: A 
case study approach / Gold, Michael; European 
Foundation for the improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1994 - 60 pp.; 16,2 x 22,9 cm: Softcover; 140 g 
SY-85-94-818-EN-C ISBN 92-826-8858-5: EUR 8.50 
Direct participation and organizational change: 
Fashionable but misunderstood? : An analysis of recent 
research in Europe, Japan and the USA / Fröhlich, 
Dieler; Pekruhl, Ulrich; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions; Centre 
d'information Dublin 
Publications 2000: to order, see page 5 
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EN - 1996 - 244 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 420 g 
SX-98-96-227-EN-C ISBN 92-827-6673-X: EUR 25.00 
EN - 1999 - 173 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 690 g 
SX-17-98-928-EN-C ISBN 92-828-5068-4: EUR 25.00 
359 Economic Impact of occupational safety and health in 
the Member States of the European Union / European 
Agency for Safety and Health at Work 
EN - 1999 - 68 pp.; 29.7 χ 21 cm: Softcover; 400 g 
AS-11-97-689-EN-C ISBN 92-828-2634-1: EUR 7.00 
DE: 00 - 418, ES: 00 - 409, FI: 00 - 417, FR: 00 - 381, GR: 
00 - 350. IT: 00 - 386. NL: 00 - 363, PT: 00 - 388, SV: 
00-347 
360 Economic Incentives to improve health and safety at 
work: Proceedings of an international coloquium 
between Eastern and Western Europe held in Warsaw 
from 12 to 14 October 1994 / Bailey. Stephan R.; Central 
Institute for Labour Protection, Poland; Flexpro, UK; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1995 - 34 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 115 g 
SY-87-95-377-EN-C ISBN 92-826-9615-4: EUR 7.00 
Economic incentives to improve the working 
environment: Summary and conclusions of an 
international study / Bailey, S.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1994 - 50 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 100 g 
SY-82-94-884-EN-C ISBN 92-826-7685-4: EUR 8.50 
362 Economic instruments for sustainable development: 
Improving the external and working environments: 
Part 1 / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1999 - 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 330 g 
SX-18-98-736-EN-C ISBN 92-828-5195-8: EUR 18.00 
363 Égalité des chances et négociations collectives en 
Europe: Définition des thèmes/ Bercusson, Brian; 
Dickens, Linda; Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail 
FR - 1996 - 48 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 200 g 
SX-95-96-059-FR-C ISBN 92-827-7861-4: EUR 7,00 
DE: 00 - 353, FR: 00 -361 
364 Employment and industrial relations in Europe / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 2 volumes; 16 χ 24 cm: Softcover 
- Volume 1 - Belgium - Denmark - Germany -
Greece - Italy - The Netherlands - Portugal - Spain 
EN-1999-234 pp.; 395 g 
SX-19-98-237-EN-C ISBN 92-828-S386-1 : 
EUR 30.00 
365 The employment of people with disabilities in small & 
medium-sized enterprises / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN -1998 -152 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 340 g 
SY-12-98-449-EN-C ISBN 92-828-2949-9: EUR 16.00 
366 The enterprise and the environment: General 
consideration and case-study in Greece / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN -1994 - 80 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 180 g 
SY-83-94-38S-EN-C ISBN 92-826-7911-X: EUR 10.00 
367 Equal opportunities and collective bargaining in 
Europe: Illuminating the process / Dickens, Linda; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1998 - 56 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover; 285 g 
SX-I7-98-936-EN-C ISBN 92-828-S06S-X: EUR 16.00 
DE: 00 - 352, FR: 00 - 360 
368 Equal opportunities and collective bargaining in the 
European Union: Exploring the situation / 
Kravaritou, Yota; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN -1997 - 68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 250 g 
AF-09-97-187-EN-C ISBN 92-828-1963-9: EUR 12.00 
DE: 00 - 351, FR: 00-359 
369 Equal opportunities and collective bargaining in the 
European Union: Innovative agreements: An analysis / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
370 European compendium of good practice for the 
prevention of racism at the workplace / Wrench, John; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions; European Training Foundation 
EN - 1997 -120 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 480 g 
AF-09-97-195-EN-C ISBN 92-828-1960-4: EUR 25.00 
DE: 00 - 366, FR: 00 - 350 
371 European conference on preventing racism at the 
workplace, Madrid, 15-16 November 1995: Proceedings 
/ European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1996 - 150 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 540 g 
SY-95-96-891-EN-C ISBN 92-827-7353-1: EUR 16.50 
372 European conference on stress at work: A call for 
action: Proceedings - Brussels, 9-10 November 1993 / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1994 - 224 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 660 g 
SY-84-94-905-EN-C ISBN 92-826-8599-3: EUR 23.00 
373 European employment and industrial relations glossary 
/ European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN -13 volumes: Softcover 
DE: 00 - 379, ES: 00 - 381, FR: 00 - 377, GR: 00 - 349. NL: 
00-391. PT: 00-382 
- Volume 1 - United Kingdom / Dickens, L.; Terry, M. 
ΕΝ-199Ι-ΧΧΙΠ, 261 pp.; 16,2x22.9 cm; 560 g 
SY-70-91-00I-EN-C ISBN 92-826-2600-8: 
EUR 30.00 
- Volume 2 - Italy / Treu, Tiziano 
EN-1991-251 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 600 g 
SY-70-91-002-EN-C ISBN 92-826-2601-6: 
EUR 30.00 
- Volume 3 - Spain / Martin Valverde, A. 
EN -1991 - XLVII, 247 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 600 g 
SY-70-91-003-EN-C ISBN 92-826-2602-4: 
EUR 30.00 
- Volume 4 - Belgium / Blanpain, R. 
EN - 1992 - XLIX, 238 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 605 g 
SY-70-91-004-EN-C ISBN 92-826-2603-2: 
EUR 30.00 
[- Volume 4 - Belgique / Blanpain, Rogen 
Boyaert, Alain 
FR/NL - 1995 - 240 p.; 16,2 x 22.9 cm; 520 g 
SY-70-91-004-2E-C ISBN 92-826-5879-1: 
EUR 23,50] 
- Volume 5 - France / Lyon-Caen, Antoine 
EN - 1993 - LII, 272 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 685 g 
SY-70-91-00S-EN-C ISBN 92-826-2604-0: 
EUR 30.00 
- Volume 6 - Germany / Weiss, M. 
EN - 1992 - LII, 396 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 915 g 
SY-70-91-006-EN-C ISBN 92-826-2605-9: 
EUR 30.00 
[- Volume 7 - Portugal / Pinto, Mário; Furtado Martins, 
Pedro; Nunes de Carvalho, António 
PT - 1996 - 305 p.; 15,5 χ 24 cm; 480 g 
SY-70-91-007-PT-C ISBN 92-827-6233-5: 
EUR 18,00] 
- Volume 8 - Greece / Kravaritou, Yota 
EN - 1995 - 308 pp.; 15,5 x 24 cm; 765 g 
SY-70-91-008-EN-C ISBN 92-826-2607-5: 
EUR 30.00 
- Volume 9 - Netherlands / Van der Heijden, Paul F.; 
De Gier, Erik 
EN - 1997 - 267 pp.; 16 χ 25 cm; 656 g 
SY-70-91-009-EN-C ISBN 92-826-2608-3: 
EUR 30.00 
- Volume 10 - Ireland / Von Prondzynski, F.; Wendy, 
R 
EN - 1994 - XIX, 214 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 500 g 
SY-70-91-010-EN-C ISBN 92-826-2609-1: 
EUR 30.00 
- Volume 11 - Denmark / Hasselbalch, Ole 
EN - 1999 - 324 pp.; 16 x 24,5 cm; 565 g 
SY-70-91-011-EN-C ISBN 92-826-2610-5: 
EUR 38.00 
- Volume 12 - Luxembourg / Thomas, Guy 
EN - 1999 - 215 pp.; 16 x 24.5 cm; 530 g 
SY-70-91-012-EN-C ISBN 92-826-2611-3: 
EUR 31.50 
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[­ Volumen 13 ­ España / Marlin Valverde. Amonio; 
Gare­fa Murcia, Joaquín 
ES ­ 1998 ­ XXIV, 359 pågs.; 16 χ 24,5 cm; 700 g 
SY-70-91-013-ES-C ISBN 92-828-0952-8: 
EUR 14,50] 
374 The European health and safety database (HASTE): 
Summaries of descriptions of systems for monitoring 
health and safety at work / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1995 ­ 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 596 g; 
Diskette 
SY-85-94-810-EN-C ISBN 92-826-8856-9: EUR 35.00 
375 European product registration: A review of 
information systems for chemical products / Andersen, 
P.; Nielsen, S.; Kornfcldt, F., The Product Register, 
Norway et al.; European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 78 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g 
SY-95-96-87S-EN-C ISBN 92-827-7354-X: EUR 10.00 
European statistics on accidents at work: 
Methodology 1998 
CE-88-9S-557-EN-C 
DE: 00 ­ 346. NL: 00 ■ 
ISBN 92-827-4278-4: EUR 7.00 
383 
2160 
384 Guide à l'usage des PME ­ Manuscrit terminé en 19971 
Direction générale «Emploi, relations industrielles et 
affaires sociales»: Commission européenne [Santé et 
sécurité au travail] 
FR ­ 1997 ­ Troisième édition ­ 59 p.; 21,0 x 29,7 cm: 
Agrafé; 200 g 
CE-07-97-498-FR-C ISBN 92-828-1353-3: EUR 15,00 
DE: 00 ­ 386. ES: 00 ­ 383. FR: 00 ­ 379, PT: 00 ­ 384 
385 Handbook on equal treatment for women and men in 
the European Union / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs: 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ Second edition ­ 348 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: 
Softcover; 640 g.— Employment & social affairs -
Equality between women and men 
CE-18-98-300-EN-C ISBN 92-828-6662-9: 
EUR 30.00.— Double issue 
DA: 00 ­ 386, DE: 00 ­ 378, ES: 00­391, FI: 00 ­ 387, FR: 
00 ­ 407, GR: 00 ­ 348, IT: 00 ­ 392, NL: 00 ­ 382, PT: 
00­394, SV: 00­416 
376 Second European survey on working conditions / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1997 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 60 g; 1 diskette 
SX-05-97-414-EN-Y ISBN 92-828-0552-2: EUR 16.00 
ES: 00 ­ 365, FR: 00 ­ 364, NL: 00 ­ 376 
377 European working environment in figures: Availability 
and quality of occupational health and safety data in 
sixteen European countries / Nossent, Sonja; de Groot 
Bert; Verboon, Frans et al.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 560 g 
SY-94-96-825-EN-C ISBN 92-827-6552-0: EUR 16.50 
378 Experience, skill and competitiveness: The implications 
of an ageing population for the workplace / 
Pearson, Maggie; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 76 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 240 g 
SY-93-96-944-EN-C ISBN 92-827-6033-2: EUR 8.50 
FR: 00 ­ 373 
Exposure of air crew to cosmic radiation 
379 Families, labour markets and gender roles: A report on 
a European research workshop / Drew, Eileen; Emerek, 
Ruth; Mahon, Evelyn; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1995 ­ 84 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover, 290 g 
SY-90-9S-82S-EN-C ISBN 92-827-4909-6: EUR 10.00 
FR: 00 ­ 374 
380 Findings from the EPOC survey: Direct participation 
in the social public services / Hegewisch, Ariane; 
van Ommeren, Jos; Brewster, Chris et al.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1998 ­ 92 pp.; 16,0 X 23,5 cm: Softcover, 225 g 
SX-1S-98-908-EN-C ISBN 92-828-3963-X: EUR 28.00 
381 Gender and working conditions in the European Union 
/ Kauppinen, Kaisa; Kandolin, Irja; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1998 ­ 77 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 300 g 
SX-12-98-207-EN-C ISBN 92-828-2847-6: EUR 30.00 
382 Group of experts 'European systems of worker 
involvement' : Final report ­ Manuscript completed in 
May 19971 Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN­ 1997­29 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 100 g.— 
Social dialogue and social rights 
CE-06-97-739-EN-C ISBN 92-828-1113-1: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 408, FR: 00­378 
383 Guidance on risk assessment at work / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission [Industrial 
health and safety] 
EN ­ 1996 ­ 57 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 130 g 
1371 
386 Humanize work and increase profitability?: Direct 
participation in organizational change viewed by the 
social partners in Europe / Regalia, Ida; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1995 ­ 242 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 430 g 
SX-91-9S-431-EN-C ISBN 92-827-5086-8: EUR 25.00 
387 The impact on vocational training of studies: Analysing 
and forecasting trends in occupations: Case studies in 
Germany, the Netherlands and Denmark ­
Thessaloniki, 19981 Danish Technological Institute; 
Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1998 ­ First edition ­ IV, 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 240 g.— Cedefop Document 
HX-13-98-314-EN-C ISBN 92-828-3303-8: EUR 8.50 
The improvement of the built environment and social 
integration in cities: Selected papers and conclusions: 
Berlin, 9­11 October 1991 1129 
Industrial hygiene in mines: Assessment of the results 
of the third, fourth, fifth and sixth research 
programmes on industrial hygiene in mines ­
Manuscript completed in 1997 1861 
388 Industrial relations and environmental protection in 
Europe: Problem analysis; Overview of various 
countries; Outlook / Hildebrandt, E.; Schmidt, E.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1994 ­ 216 pp.; 16,0 X 23,5 cm: Softcover, 400 g 
SY-83-94-789-EN-C ISBN 92-826-8044-4: EUR 23.00 
Industrial relations and the environment: Case studies 1130 
389 Information notices on diagnosis of occupational 
diseases ­ Manuscript completed in 1994 / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission [Industrial 
health and safety] 
EN ­ 1997 ­ 212 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 556 g 
EUR 14768 EN 
CE-NB-14-768-EN-R ISBN 92-828-1144-1: EUR 15.00 
FR: 00 ­ 395 
An Innovative economic incentive model for 
improvement of the working environment in Europe 178 
390 An Innovative economic Incentive model to improve the 
working environment: Testing in France / Cartier, 
Isabelle; Cazeneuve, Jean­Pierre; Dupié, Didier et al.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 40 pp.: 17,0 χ 24,0 cm: Stapled; 100 g 
SY-96-96-223-EN-C: EUR 7.00 
FR: 00 ­ 390 
Intermediate cities in search of sustainability 471 
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391 Legal and contractual limitations to working time in 
the European Union / Blanpain, R.; Köhler, E.; Rojot, J.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1997 ­ Second revised and updated edition ­ 699 pp., 
16.2 χ 24.8 cm: Hardcover; 1260 g 
SY-85-94-S83-EN-C ISBN 92-826-8762-7: EUR 60.00 
Occupational exposure databases: A proposal for core 
information for workplace exposure measurements on 
chemical agente / The Working Group on Exposure 
Registers in Europe; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g 
SY-9S-96-883-EN-C ISBN 92-827-7355-8: EUR 8.50 
392 A manual for training in workplace health promotion / 
Wynne, Richard; European Foundation for the 
improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1998 ­ 162 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Ringbinder; 540 g 
SX-12-98-223-EN-C ISBN 92-828-2611-2: EUR 40.00 
393 Mémento pour l'évaluation des risques professionnels ­
Manuscrit terminé en 1996 I Direction générale «Emploi, 
relations industrielles et affaires sociales»; Commission 
européenne [Santé et sécurité au travail] 
FR ­ 1997 ­ 59 p.; 17,6 x 25,0 cm: Agrafé; 136 g 
CE-07-97-022-FR-C ISBN 92-828-1333-9: EUR 15,00 
DA: 00 ­ 421, ES: 00 ­ 358, FR: 00 ­ 387, GR: 00 ­ 352, IT: 
00 ­ 404. PT: 00 ­ 385 
Methods for the assessment of exposure to chemical 
agents at the workplace - Manuscript completed in 1996 1538 
402 Occupational exposure limits: Criteria document for 
ammonia / Basilico, S.; Garlanda, T.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
[Industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ XX, 51 pp., num.tab.,fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 220 g 
EUR 14533 EN 
CE-NA-14-S33-EN-C ISBN 92-826-4819-2: EUR 7.50 
403 Occupational exposure limits: Criteria document for 
benzene / Neumeier, G.; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
Commission of the European Communities [Industrial 
health and safety] 
EN ­ 1993 ­ VII, 126 pp., num.tab.Xig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 365 g 
EUR 14491 EN 
CE-NA-14-491-EN-C ISBN 92-826-4820-6: EUR 13.50 
A model for assessing the costs of stressors at national 
level: Socio­etonomlc costs of work stress in two EU 
Member States /Levi, Lennart; Lunde­Jensen, Per; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 360 g 
SX-98-96-889-EN-C ISBN 92-827-8386-3: EUR 10.00 
395 Monitoring the work environment: Report of second 
European conference, November 1992 / European 
Foundation for lhe Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1994 ­ 210 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 630 g 
SY-82-94-254-EN-C ISBN 92-826-7315-4: EUR 11.50 
396 National transposition measures · Situation at 
1 's January 19981 Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ 187 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 514 g.— 
Employment & social affairs 
Manuscript completed in December 1997 
CE-10-97-097-EN-C ISBN 92-828-2747-X: EUR 15.00 
DA: 00 ­ 397, DE: 00 ­ 393, ES: 00 ­ 392. FR: 00 ­ 388, IT: 
00­393, PT: 00­395 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
heptane 1683 
404 Occupational exposure limits: Criteria document for 
hydrogen bromide / Basilico, S.; Garlanda, T.; 
Commission of the European Conupunities; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs [industrial health and safety] 
EN ­ 1993 ­ VI, 16 pp., num.tab.Xig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 90 g 
EUR 14532 EN 
CE-NA-14-S32-EN-C ISBN 92-826-4811-7: EUR 6.00 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
1,1,1­trichloroethane 1553 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
1.3-Butadiene - Manuscript completed in 1997 1866 
Occupational exposure limits: Recommendations of the 
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits 
to Chemical Agents 1994­97 1554 
Negotiating European works Councils: An analysis of 
agreements under Article 13 / Marginson, Paul; 
Gilman, Mark; Jacob!, Otto et al.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions; 
European Commission; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN ­ 1998 ­ 92 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover, 377 g 
SX-16-98-320-EN-C ISBN 92-828-4356-4: EUR 20.00 
DE: 00 ­ 415, FR: 00 ­348 
Part­time work in the European Union: The gender 
dimension 183 
405 Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement / Cressey, P.; Williams, R.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1990 ­ 86 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: Softcover; 180 g 
SY-58-90-384-EN-C ISBN 92-826-0237-0: EUR 6.25 
398 New forms of work organisation: Can Europe realise its 
potential? Results of a survey of direct employee 
participation in Europe / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1997 ­ 252 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 560 g 
SX-09-97-002-EN-C ISBN 92-828-1888-8: EUR 30.00 
399 New forms of work organisation: Case studies: Final 
Report / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission 
EN ­1999 ­ II, 136 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 
380 g.— Employment & social affairs - Industrial relations 
and industrial change 
CE-18-98-695-EN-C ISBN 92-828-5327-6: EUR 15.00 
406 Partnership for a new organization of work / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN ­ 1997 ­ 24 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 71 g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(97) 128 final 
Green Paper 
CM-NF-97-004-EN-C ISBN 92-828-0511-5: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 407, DE: 00 ­ 394, ES: 00 ­ 353, FI: 00 ­ 423, FR: 
00 ­ 400, GR: 00 ­ 351, IT: 00 ­ 405, NL: 00 ­ 406, PT: 
00 ­ 406, SV: 00 ­ 403 
Partnerships for people in cities: Proceedings of a joint 
conference Dublin, 18­21 October 1993 
400 Non­ionizing radiation: Sources, exposure and health 
effects / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission 
EN ­1997 ­ IX. 163 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 
47 g — Public health 
CE-96-96-934-EN-C ISBN 92-827-9276-5: EUR 10.00 
407 Precarious employment and working conditions in 
Europe / European Foundation for the improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­1998­106 pp.;21,0x29,7 cm: Softcover; 405g 
SF-12-98-82I-EN-C ISBN 92-828-3044-6: EUR 30.00 
FR: 00 ­ 402 
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408 Preventing absenteeism at the workplace: A European 
portfolio of case studies / Gründemann, R. W. M.; 
van Vuuren, C. V.; European Training Foundation; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1998-174pp.;21,0χ29,7cm: Softcover;630g 
SX-0S-97-430-EN-C ISBN 92-828-0420-8: EUR 30.00 
EN -1996 -120 pp.; 16,0 χ 23.5 cm: Softcover, 220 g 
SY-94-96-S74-EN-C ISBN 92-827-6503-2: EUR 11.50 
Structures and trends in the greening of industrial 
relations in the countries of the EC 1162 
Preventing racism at the workplace: A report 
on 16 European countries / European Foundation for die 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1996 - 196 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover, 430 g 
SY-95-96-576-EN-C ISBN 92-827-7105-9: EUR 20.00 
410 Preventing racism at the workplace: A summary / 
Wrench. John; European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN- 1996-38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 80 g.— 
Information booklet series No 26 
SY-95-96-584-EN-C ISBN 92-827-7110-5: EUR 7.00 
DE: 00-416, ES: 00 - 405. FI: 00-416, NL: 00-410, SV: 
00 - 392 
Probabilistic accident consequence assessment codes: 
Second international comparison 1389 
A programme for 1997­2000: Facing up to the 
challenges of European society 22 
Reconciliation of work and family life for men and 
women and the quality of care services: Report on 
existing research in the European Union 479 
At regional level on behalf of Europe's regions: 
Developing a new field of trade union activity 1008 
411 The regulation of working conditions in the Member 
States of the European Union / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— Employment 
& social affairs - Industrial relations & industrial change 
CE-25-97-000-EN-C 
DE: 00 - 406, FR: 00-408 
- Volume 1 - Comparative labour law of the 
Member States 
EN- 1999-VI, 125 pp.; 375 g 
CE-25-97-001-EN-C ISBN 92-828-3393-3: 
EUR 15.00 
- Volume 2 - The legal systems of the Member 
States: A comparative perspective: National 
reports ­ Manuscript completed in 1998 
EN- 1998-246 pp.; 620 g 
CE-25-97-002-EN-C ISBN 92-828-3396-8: 
EUR 15.00 
412 The rights of working women in the European 
Community / Landau, E.; Commission of the European 
Communities [European Perspectives] 
EN - 1985 - 244 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 510 g 
CB-43-8S-74I-EN-C ISBN 92-825-5341-8: EUR 5.25 
Sexual harassment at the workplace in the European 
Union 482 
413 How to combat sexual harassment at work: A guide to 
implementing the European Commission code of 
practice / de Vries, M.; Rubenstein, M.; Commission of 
the European Communities 
EN - 1993 - 104 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 165 g 
CE-77-92-433-EN-C ISBN 92-826-5225-4: EUR 7.00 
DE: 00 - 417, FR: 00-349 
414 Le stress au travail: Causes, effets et prévention: Guide 
pour les petites et moyennes entreprises / Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail 
FR - 1995 - 74 p.; 14,8 X 21,0 cm: Broché: 140 g 
SY-84-94-888-FR-C ISBN 92-826-8595-0: EUR 8,50 
DE: 00 - 410, FR: 00 - 411, PT: 00 - 415 
415 Stress prevention in the workplace: Assessing the costs 
and benefits to organisations / Cooper, Cary L.; 
Liukkonen, Paula; Cartwright, Susan; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
416 Telelifestyles and the flexicity: The impact of the 
electronic home: A European study / Hillman, Judyd; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1993 - 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 210 g 
SY-80-93-161-EN-C ISBN 92-826-6311-6: EUR 8.50 
Termination of employment relationships: Legal 
situation in the Member States of the European Union · 
Manuscript completed in April 19971 Directorate­General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN- 1997-VI.61 pp.; 21.0x 29,7 cm: Stapled; 210g.— 
Social dialogue & social rights 
CE-06-97-343-EN-C ISBN 92-828-2047-5: EUR 15.00 
DE: 00 - 348, FR: 00 - 346 
418 Time constraints and autonomy at work in the 
European Union / Dhondt, S.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1998 - 70 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
SX-09-97-389-EN-C ISBN 92-828-2063-7: EUR 20.00 
419 Travail et prise en charge: Évolutions sur le lieu de 
travail pour les aidants familiaux de personnes 
handicapées et âgées / Phillips, Judith Eieri; Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail 
FR -1996 - 68 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 260 g 
SY-93-96-936-FR-C ISBN 92-827-6029-4: EUR 11,50 
FR: 00-415 
Urban innovation and employment generation: 
Environmental, social and economic initiatives in 
European towns and cities 
420 Work­related neck and upper limb musculoskeletal 
disorders / European Agency for Safety and Health at 
Work 
EN - 1999 -114 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 260 g.— 
Research 
AS-24-99-712-EN-C ISBN 92-828-8174-1: EUR 7.00 
421 Working conditions in hospitals in the European Union 
/ Verschuren, Ria; de Groot, Bert; NossenL, Sonja; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1996 - 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 336 g 
SY-93-95-499-EN-C ISBN 92-827-5776-5: EUR 11.50 
422 Working conditions in the European meat processing 
industry / Nossent, Sonja; de Groot, Bert; Verschuren, 
Ria; European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
EN - 1996 - 93 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 350 g 
SY-93-9S-047-EN-C ISBN 92-827-5543-6: EUR 11.50 
Working for a better environment: the role of the social 
partners 
423 Working time: Research and development 1995­97 / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN -1999 - 65 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 205 g.— 
Employment & social affairs - Industrial relations & 
industrial change. A review of literature commissioned by 
the European Commission and The European Foundation 
for the Improvement of Living and working Conditions 
CE-18-98-776-EN-C ISBN 92-828-5591-0: EUR 15.00 
DE: 00 - 376, FR: 00 - 406 
424 Workplace assessment / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1993 - 120pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 380g 
SY-76-92-45S-EN-C ISBN 92-826-4858-3: EUR 12.00 
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425 Arbeidsomstandigheden in de Europese Unie / Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden 
NL - 1997 - 8 blz.: 21.0 χ 29,7 cm: geniet; 50 g 
SX-05-97-414-NL-C ISBN 92-828-0544-1 
NL: 00 - 425 
426 Best: Études européennes sur le temps / Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail 
FR-1999-2 p.;21,0x29,7cm: Feuillets mobiles; 10g.— 
Dépliant 
SX-2S-99-609-FR-D 
DE: 00 - 425, FR: 00-422 
The changing world of work: Conference proceedings, 
Bilbao, 19 to 21 October 1998 227 
435 Health and safety at work in Europe: Where next? 
Mid-term report on the Community programme 
concerning safety, hygiene and health at work 
(1996-2000): Conclusions of a European Commission 
seminar on health and safety in Europe, Luxembourg, 
11 and 12 June 1998 / Directorate-General for 
Employment. Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN- 1999-38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 65 g.— 
Employment & social affairs - Health 
CE-18-98-02S-EN-C ISBN 92-828-7377-3 
DA: 00 - 441, DE: 00 - 432, ES: 00 - 431. FI: 00 - 438, FR: 
00 - 433. GR: 00 - 427. IT: 00 - 438, NL: 00 - 435, PT: 
00 - 439. SV: 00 - 434 
436 Health and safety at work: Reference texts / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs-, European Commission 
EN -1999 - 22 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Stapled; 80 g.— 
Employment & social affairs - Health 
CE-10-97-170-EN-C ISBN 92-828-7507-5 
DA: 00 - 428, DE: 00 - 437, ES: 00 - 437, FI; 00 - 437, FR: 
00 - 432, GR: 00 - 424, IT: 00 - 437, NL: 00 - 436, PT: 
00 - 440, SV: 00 - 433 
427 The costs and benefits of occupational safety and health 
[summary] / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1998 - 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 62 g 
SX-18-98-06S-EN-C ISBN 92-828-5073-0 
DE: 00 - 434, ES: 00 - 426, FR: 00 - 423. IT: 00 - 427 
428 Direct employee participation in the public services 
[summary] / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1998 - 4 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 20 g 
SX-14-98-380-EN-C ISBN 92-828-3890-0 
DE: 00 - 427, ES: 00 - 435, FR: 00 - 430, IT: 00 - 435 
429 Employee direct participation In organisational change 
(EPOC) / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1999 - 2 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g 
SX-21-99-343-EN-D ISBN 92-828-6493-6 
DE: 00 - 426, ES: 00 - 434, FR: 00 - 429, IT: 00 - 434 
430 Employment status and health / European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 40 g 
SX-22-99-797-EN-C ISBN 92-828-7155-X 
DA: 00 - 429, DE: 00 - 424, FI: 00 - 436, FR: 00 - 434, IT: 
00 - 439. NL: 00 - 426, SV: 00 - 423 
Managing an ageing workforce: A guide to good 
practice 
437 New approaches to improve the health of a changing 
workforce / Wynne, Richard; Grundemann, Robert; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1999 - 92 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
SX-2S-99-601-EN-C ISBN 92-828-7924-0 
438 Priorities and strategies in occupational safety and 
health policy in the Member States of the European 
Union / European Agency for Safety and Health at Work 
EN - 1999 - 75 pp.; 29,7 χ 21 cm: Softcover, 445 g 
AS-09-97-470-EN-C ISBN 92-828-2007-6 
DE: 00 - 436, ES: 00 - 436, FR: ω - 431, GR: 00 - 426, IT: 
00 - 436, NL: 00 - 439, PT: 00 - 438 
439 Programme of work for 1999 of the European 
Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1999 - 38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 90 g 
SX-20-99-890-EN-C ISBN 92-828-6090-6 
DA: 00 - 434, DE: 00 - 429, ES: 00 - 430, FI: 00 - 429, FR: 
00 - 424, GR: 00 - 425, IT: 00 - 430, NL: 00 - 434, PT: 
00-434, SV: 00-431 
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431 European Agency for Safety and Health at Work: 
Annual Report 1998 / European Agency for Safety and 
Health at Work 
EN - 1999 - 49 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 255 g 
AS-22-99-434-EN-C ISBN 92-828-6993-8 
DE: 00 - 428, ES: 00 - 423, FR: 00 - 420 
432 Eu rapean Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Annual Report 1998 / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1999 - 64 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 260 g 
SX-22-99-127-EN-C ISBN 92-828-6940-7 
DA: 00 - 435, DE: 00 - 430, ES: 00 - 429, FI: 00 - 430, FR: 
00 - 426, IT: OO - 431, NL: 00 - 433, PT: 00 - 435, SV: 
00-432 
433 European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Publications: 
January 1998 - March 1999 [CD-ROM] / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
FR/ΕΝ - 1999 
SY-AG-99-001-2A-Z ISBN 92-828-6563-0 
FR: 00 - 425 
637 Seveso II: Explanations and guidelines for the 
application of the dispensation rule of Article 9, 
paragraph 6 of Council Directive 96/82/EC on the 
control of major-accident hazards involving dangerous 
substances 
440 Work and learning in micro car-repair enterprises: A 
comparative study on the relationship between 
technological and organisational developments and 
training activities in micro car-repair enterprises in 
four European countries: Synthesis Report / 
van den Tillaart, Harry; van den Berg, Sjaak; 
Warmerdam, John; Cedefop - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN -1999 - IV, 112 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
300 g.— Cedefop panorama 
HX-19-98-504-EN-C ISBN 92-824-1514-7 
Workplace health promotion in Europe: Research 
summary / European Foundation for die Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN -1997 - 40 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 75 g 
SX-0S-97-947-EN-C ISBN 92-828-0591-3 
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434 Health and safety at work: A question of costs and 
benefits? / European Agency for Safety and Health at 
Work 
EN - 1999 - 47 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 240 g.— 
Magazine of the European Agency for Safety and Health at 
Work 1/99 
AS-25-99-617-EN-C ISBN 92-828-8149-0 
Best P61 
Communiqué of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions P68 
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450 Community involvement in urban regeneration: Added 
value and changing values / Directorate-General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN- 1997 - I42 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 420 g.— 
Regional development studies 
CX-03-97-862-EN-C ISBN 92-827-9787-2; EUR 13.00 
451 Community social policy: Current status, 
1 January 1996 / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN- 1996-381 pp.; 21,0 x 29,7cm: Softcover; 1160g 
CE-93-95-306-EN-C ISBN 92-826-9540-9: EUR 44.00 
DE: 00 - 486, ES: 00 - 474, FR: 00 - 476, GR: 00 - 443, IT: 
00 - 475, NL: 00 - 482, PT: 00 - 476 
Monographs 
Action 21: Le bilan des cinq premières années: Progrès 
réalisés par la Communauté européenne dans 
l'application de l'Action 21: 1992-1997 
Annual Report on the state of the drugs problem in the 
European Union 1998 
442 Asylum migration to the European Union: Patterns of 
origin and destination / Böcker, Anita; Havinga, Tetty; 
European Commission; Secretariat-General of the 
Commission 
EN - 1998 - X, 121 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 348 g 
CM-13-98-079-EN-C ISBN 92-828-3306-2: EUR 20.50 
443 'Best practice': State of the art and perspectives in 
the EU for improving the effectiveness and efficiency of 
European health systems / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1999 - 126 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 385 g.— 
Employment & social affairs - Health 
CE-24-99-259-EN-C ISBN 92-828-7934-8: EUR 15.00 
444 Bridging the gulf: Improving social cohesion in Europe: 
The work of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
1984-1993 / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1994 - 48 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 200 g 
SY-82-94-S13-EN-C ISBN 92-826-7414-2: EUR 7.00 
445 Cambio social y acción local: Respuestas a las 
desigualdades en las zonas urbanas / Chañan, G.; Vos, 
Κ.; Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo 
ES- 1991 - 132 pågs.; 16,2 χ 22,9 cm: rústica; 300 g 
SY-58-90-417-ES-C ISBN 92-826-0212-5: EUR 8,75 
ES: 00 - 443 
446 Challenges for urban governance in the European 
Union /Cavallier, Georges; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1998 - 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 380 g 
SX-16-98-473-EN-C ISBN 92-828-4273-8: EUR 24.00 
FR: 00 - 450 
Challenges for urban infrastructure in the European 
Union / Convery, Frank, J.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1998 - 88 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 367 g 
SX-14-98-259-EN-C ISBN 92-828-3673-8: EUR 15.00 
448 The changing use of time: Report from an international 
workshop / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1991 - 225 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 600 g 
SY-70-91-184-EN-C ISBN 92-826-2477-3: EUR 17.50 
449 La Commission européenne à l'écoute du changement / 
Amaud, Jean-Louis; Cellule des Prospectives; Commission 
européenne; Secrétariat général de la Commission 
FR - 1997 - 220 p.; 15,5 x 24 cm: Broché; 350 g.— 
Collection Politique européenne 
Carrefours européens des sciences et de la culture 
CM-05-97-381-FR-CEUR 19,00 
FR: 00 - 443 
452 Community social policy: Programmes, networks and 
observatories - March 1996 / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission; Secretariat-General of the 
Commission 
EN - 1996 - 116 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 400 g 
1060 CM-93-9S-362-EN-C ISBN 92-827-6736-1: EUR 26.00 
DA: 00 - 467, DE: 00 - 487, ES: 00 - 473, FR: 00 - 475, GR: 
00 - 444, IT: 00 - 474, NL: 00 - 481, PT: 00 - 475 
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453 Comparative research on international migration and 
international migration policy: Migration from the 
Maghreb and Turkey to the European Union, and from 
Mexico, Guatemala and El Salvador to the United 
States - June 1996 / Muus, Philip. J.; 
van Dam, Elsbeth, W.; European Commission; 
Secretariat-General of the Commission 
EN - 1998 - VI, 91 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 273 g 
CM-13-98-071-EN-C ISBN 92-828-3225-2: EUR 14.50 
454 Conditions de vie en milieu urbain: Vue d'ensemble des 
facteurs affectant la vie urbaine dans la Communauté 
européenne / Burton, P.; Forrest, R.; Stewart, M., Prof.; 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail 
FR - 1986 - 200 p.; 17.6 x 25,0 cm: Broché; 400 g.— 
Préparé par School for Advanced Urban Studies, 
Université de Bristol, Angleterre, Royaume-Uni 
SY-47-86-397-FR-C ISBN 92-825-6457-6: EUR 13,70 
FR: 00 - 447 
455 Conditions for the return of displaced persons from the 
European Union: Final report -10 November 19971 
Black, Richard; Koser. Khalid; Walsh, Martha; European 
Commission; Secretariat-General of the Commission; 
University of Sussex at Brighton 
EN - 1998 - IV, 89 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g 
CM-13-98-087-EN-C ISBN 92-828-3337-2: EUR 14.50 
456 COST A2: Immigrant delinquency: Social construction 
of deviant behaviour and criminality of immigrants in 
Europe - Brussels 1996 / Palidda, Salvatore; 
Agozino, Biko; Albrecht, Hans Jörg et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
FR/EN - 1997 - VI, 270 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 
720 g.— Social sciences 
EUR 17472 EN 
CG-NA-17-472-2A-C ISBN 92-827-9312-5: EUR 28,00 
FR: 00 - 449 
COST A4: The social shaping of multimedia: 
Proceedings from a COST A4 workshop held in 
Edinburgh, Scotland, June 27 to 29,1997 
457 Demographic report 1997 - Manuscript completed in 
September 1997 / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN - 1998 - 34 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 140 g.— 
Employment & social affairs - Social protection & social 
action 
Document drawn up on the basis of COM{97) 361 final 
CE-0S-97-713-EN-C ISBN 92-828-0872-6: EUR 15.00 
DA: 00 - 458, DE: 00 - 442, ES: 00 - 464, FR: 00 - 480, IT: 
00 - 479, PT: 00 - 480, SV: 00 - 441 
458 The demographic situation in the European Union 1995 
/ Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN- 1996-51 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 200 g 
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CE-93-95-209-EN-C ISBN 92-827-7271-3: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 458, ES: 00 ­ 481, GR: 00 ­ 441, NL: 00 ­ 455 
Égalité des chances et négociations collectives en 
Europe: Définition des thèmes 363 
459 Employment and people with disabilities: Report of the 
special meeting of the high­level group on disability, 
Brussels, 15 October 1997 · Manuscrit completed in 
July 19981 Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ 66 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 222 g — 
Employment and social affairs - Social security & social 
integration 
CE-16-98-279-EN-C ISBN 92-828-4448-X: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 443. FR: 00 ­ 453 
Equal opportunities and collective bargaining in 
Europe: Illuminating the process 367 
Equal opportunities and collective bargaining In the 
European Union: Innovative agreements: An analysis 369 
Equal opportunities for women and men: European 
Community acts 576 
460 Equal opportunities for women and men in Europe? 
Eurobarometer 443: Results of an opinion survey ­
Manuscript completed in December 1996 I 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 69 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: Stapled: 235 g.— 
Employment & social affairs ­ Equality between women 
and men 
CE-18-98-S34-EN-C ISBN 92-828-5236-9: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 469. FR: OO ­ 458 
461 Equal opportunities for women and men In the 
European Union: Annual Report 1998 / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 122 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 385 g.— 
Employment & social affairs - Equality between women 
and men 
CE-18-98-493-EN-C ISBN 92-828-6434-0: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 450, FR: 00 ­ 452 
462 Pour une Europe des droits civiques et sociaux: 
Rapport du comité des Sages ­ Bruxelles, 
octobre 1995 -février 19961 Garcia de Enterrfa, Eduardo; 
Knelble, Hartmut; Katseli, Louka et al.; Commission 
européenne; Direction générale «Emploi, relations 
industrielles et affaires sociales»; Secrétariat général de la 
Commission 
FR ­1996 ­ 63 p.; 14,8 x 21,0 cm: Agrafé; 120 g 
CM-97-96-297-FR-C ISBN 92-827-7698-0: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 460, ES: 00 ­ 456, FI: 00 ­ 470, FR: 00 ­ 455, PT: 
00 ­ 460, SV: 00­460 
European compendium of good practice for the 
prevention of racism at the workplace 370 
463 European conference on migration and the social 
partners: Proceedings / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1994 ­ 104 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 330 g.— 
Dublin, 9-10 December 1993 
SY-8S-94-082-EN-C ISBN 92-826-8602-7: EUR 11.50 
European conference on preventing racism at the 
workplace, Madrid, 15­16 November 1995: Proceedings 371 
EN­ 1998­VII. 112 pp.; 320 g 
GE-38-97-002-ES-C ISBN 92-828-2482-9: 
EUR 8.00 
Volume 3 ­ Geopolitics in humanitarian assistance 
EN­ 1998­VI. 82 pp.; 260 g 
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estimation 'Methods and research strategies', 
Strasbourg, France, 10­14 June 1996 
Eudralex: The rules governing products in the 
European Union / Directorate-General for Industry; 
European Commission 
EN; 21,0 x 29,7 cm: Softcover — Vol. I =EUR 44.50 / 
Vol. 2A+2B=EUR 70.00 / Vol. 3A+3B+3C=EUR 122.00 / 
Vol. 4=EUR 22.00 / Vol. 5=EUR 40.00 / 
Vol. 6A+6B=EUR 52.00 / Vol. 7A+7B=EUR 70.00 
DE: 00 - 514, ES: 00 - 513, FR: 00 - 512, IT: 00 - 515 
- Volume 1 - Pharmaceutical legislation: Medicinal 
products for human use 
EN - 1998 - 1998 edition - XII, 300 pp.; 863 g 
CO-08-97-8S6-EN-C ISBN 92-828-2032-7: 
EUR 44.50 
1657 
1837 
356 
516 
- Volume 2A - Notice to applicants: Medicinal 
products for human use: Procedures for 
marketing authorisation 
EN - 1998 - 1998 edition - XII, 192 pp.; 580 g 
CO-41-97-001-EN-C ISBN 92-828-2060-2.— Price 
for volumes 2A and 2B (reference 
C041970O0ENC)=EUR 70.00 
- Volume 2B - Notice to applicants: Medicinal 
products for human use: Presentation and content 
of the dossier 
EN -1998 - 1998 edition - XII, 223 pp.; 760 g; 
2 diskettes 
CO-41-97-002-EN-C ISBN 92-828-2061-0.— Price 
for volumes 2A and 2B (reference 
CO4197000ENC)=EUR 70.00 
- Volume 3A - Guidelines: Medicinal products for 
human use: Quality and biotechnology 
EN - 1998 - 1998 edition - VI, 416 pp.; 1204 g 
CO-54-97-001-EN-C ISBN 92-828-2437-3: 
EUR 60.00.— Price for Volumes 3A + 3B + 3C 
(reference CO5497000ENC)=EUR 122.00 
- Volume 3B · Guidelines: Medicinal products for 
human use: Safety, environment and information 
EN - 1998 - 1998 edition - VI, 244 pp.; 709 g 
CO-S4-97-002-EN-C ISBN 92-828-2438-1: 
EUR 34.00.— Price for Volumes 3A + 3B + 3C 
(reference CO5497000ENC=EUR 122.00) 
- Volume 3C - Guidelines: Medicinal products for 
human use: Efficacy 
EN - 1998 - 1998 edition - VI, 404 pp.; 1172 g 
CO-54-97-003-EN-C ISBN 92-828-2439-X: 
EUR 58.00.— Price for Volumes 3A + 3B + 3C 
(reference CO5497000ENC)=EUR 122.00 
- Volume 4 - Pharmaceutical législation: Medicinal 
products for human and veterinary use: Good 
manufacturing practices 
EN - 1998 - 1998 edition - X, 143 pp.; 480 g 
CO-08-97-977-EN-C ISBN 92-828-2029-7: 
EUR 22.00 
- Volume 5 - Pharmaceutical legislation: Veterinary 
medicinal products 
EN - 1998 - 1998 edition - XII. 288 pp.; 829 g 
CO-08-97-864-EN-C ISBN 92-828-2037-8: 
EUR 40.00 
- Volume 6A - Notice to applicants: Veterinary 
medicinal products: Procedures for marketing 
authorisation 
EN - 1999 - 1998 edition - X, 156 pp.; 500 g 
CO-OS-98-OOl-EN-C ISBN 92-828-4340-8.— Price 
for volumes 6A and 6B 
(reference CO0598000ENC)=EUR 52.00 
- Volume 6B - Notice to applicants: Veterinary 
medicinal products: Presentation and content of 
the dossier 
EN - 1999 - 1998 edition - VIII, 184 pp.; 580 g 
CO-0S-98-002-EN-C ISBN 92-828-4341-6.— Price 
for volumes 6A and 6B 
(reference CO0598000ENC)=EUR 52.00 
- Volume 7A - Guidelines: Veterinary medicinal 
products: General, efficacy, environmental risk 
assessment 
EN - 1999 - 1999 edition - VI, 331 pp.: 985 g 
CO-30-98-001-EN-C ISBN 92-828-S74S-X.— Price 
for volumes 7A and 7B 
(reference CO3098000ENC)=EUR 70.00 
- Volume 7B - Guidelines: Veterinary medicinal 
products: Immunologicals, quality 
EN - 1999 - 1999 Edition - VI, 195 pp.; 600 g 
CO-30-98-002-EN-C ISBN 92-828-5746-8.- Price 
for volumes 7A and 7B 
(reference CO3098000ENC)=EUR 70.00 
European guidelines on quality criteria for diagnostic 
radiographic Images in paediatrics ­ July 1996 
European university degree in international 
humanitarian assistance 
- Volume 5 - Medicine and public health in 
humanitarian assistance 
- Volume 7 - Psychology in humanitarian assistance 
Les Européens et la drogue / Direction générale «Emploi, 
relations industrielles et affaires sociales»; Commission 
européenne 
FR - 1996 - XI, 112 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 330 g.— 
Prévention des toxicomanies 
Enquête Eurobarometre 43.0 et 43.1 (jeunes) -
INRA, juin 1995 
CE-91-9S-S68-FR-C ISBN 92-827-6096-0: EUR 7,00 
FR: 00-513 
1668 
464 
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Evaluating the treatment of drug abuse in the 
European Union: Papers arising from an 
Emcdda workshop held in Athens, Greece, on 
17 to 18 March 1997 
517 Faire face au sida: Les priorités de l'action publique 
face à une épidémie mondiale / Direction générale 
«Développement»; Commission européenne 
FR ­1998 ­ XXVII, 394 p.; 19 x 26 cm: Broché; 780 g.— 
Rapport de la Banque mondiale sur les politiques de 
développement 
CF-15-98-132-FR-C ISBN 92-827-7672-7: EUR 27,00 
FR:00­514 
1672 
EN­ 1997­ 193 pp.; 21.0x29,7 cm: Softcover; 560g 
CE-0S-97-608-EN-C ISBN 92-828-0390-2: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 524, FR: 00 ­ 523 
524 Radiation protection and quality assurance in dental 
radiology: The safe use of radiographs in dental 
practice / van der Stelt, Paul F.; Garsou. Julien­L.; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN ­ 1995 ­ 22 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 60 g 
CG-89-9S-971-EN-C ISBN 92-827-4530-9: EUR 7.00 
FI: 00 ­ 525. GR: 00 ­ 511, SV: 00 ­ 526 
518 Gender, power and change in health Institutions of the 
European Union ­ Manuscript completed in April 19971 
Vinay, Paola; Paci, Massimo; European Commission; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs 
EN ­ 1997 ­ 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 %.— 525 
Equal opportunities & family policy 
CE-07-97-S07-EN-C ISBN 92-828-1362-2: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 517, FR: 00­515 
Glossarium: Drugs of abuse 1673 
Glossarium: Toxicology 1674 
519 Guidelines for the evaluation of drug prevention: A 
manual for programme­planners and evaluators / 526 
Kröger, Christoph; Winter, Heike; Shaw, Rose; European 
Drugs and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN ­ 1998 ­ 96 pp.; 20 x 21 cm: Softcover; 270 g 
AO-14-98-S98-EN-C ISBN 92-916-8052-4: EUR 7.00 
520 Health related data and epidemiology in the European 
Community / Commission of the European Communities 
EN ­1993 ­189 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 550 g.— 
Document 
CM-76-92-697-EN-C ISBN 92-826-5326-9: EUR 20.00 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals ­ May 1993 1131 527 
Insights: Outreach work among drug users in Europe: 
Concepts, practice and terminology 470 
A manual for training In workplace health promotion 392 
528 
521 Medicine without frontiers [Video tape] / European 
Commission; Directorate­General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN­1995­ 10 min 
CC-ZV-95-006-EN-V: EUR 20.00 
Mémento pour l'évaluation des risques professionnels ­
Manuscrit terminé en 1996 393 
Non­lonizlng radiation: Sources, exposure and health 
effects 400 
522 Notification of new chemicals substances in accordance 
with Directive 67/548/EEC on the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances: No 
longer polymers list ­ September 19961 529 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1997 ­ II, 75 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g 
CR-99-96-932-EN-C ISBN 92-827-8995-0: EUR 11.50 
Occupational exposure limits: Recommendations of the 
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits 
to Chemical Agents 1994­97 1554 
Perceiving, conceiving, achieving the sustainable city: A 
synthesis report 1147 
Precarious employment and health­related outcomes in 
the European Union 185 
Reconciliation of work and family life for men and 
women and the quality of care services: Report on 
existing research in the European Union 479 
Report on osteoporosis in the European Community: 
Action for prevention / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 112 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 315 g.— 
Employment & social affairs - Health 
CE-09-97-915-EN-C ISBN 92-828-5333-0: EUR 15.00 
DA: 00 ­ 527, DE: 00 ­ 511, ES: 00 ­ 519, FI: 00 ­ 523, FR: 
00 ­ 521. GR: 00 ­ 512, IT: 00 ­ 525, NL: 00 ­ 525, PT: 
00 ­ 526, SV: 00 ­ 522 
A review of the legislation, regulation and delivery of 
methadone in 12 Member States of the European Union 
/ Farrell, M.; European Commission; Directorate­General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN ­ 1996­165 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g.— 
Drug prevention 
Finai report 
CE-91-95-592-EN-C ISBN 92-827-6094-4: EUR 28.00 
Standing conference on health and safety In the nuclear 
age: Proceedings of the third meeting 'Informing the 
public on European radiation protection standards', 
Luxembourg, 26 and 27 November 1996 1409 
The state of health in the European Community / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN ­ 1996 ­ VII, 66 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 210 g 
CE-91-95-358-EN-C ISBN 92-827-4976-2: EUR 16.00 
DE: 00 ­ 519. FR: 00­510 
The state of women's health in the European 
Community - Manuscript completed in 1997 f 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN ­ 1997 ­133 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 515 g.— 
Public health. Document drawn up on the basis of 
COM(97) 224 final 
Report from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions 
CE-06-97-521-EN-C ISBN 92-828-1062-3: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 518, FR: 00­511 
Stress prevention in the workplace: Assessing the costs 
and benefits to organisations 415 
Technical guidance document on development of risk 
reduction strategies ­ January 19981 Directorate­General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1998 ­ 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 271 g 
CR-13-98-023-EN-C ISBN 92-828-3296-1: EUR 14.50 
Urban districts and drug scenes 489 
Work­related neck and upper limb musculoskeletal 
disorders 420 
Working conditions in the European meat processing 
industry 
523 Public health in Europe ­ Manuscript completed in 1997 
I Directorate­General for Employment. Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
Ευρωπαϊκές Πόλεις σε Αναζήτηση της Αειφορίας: 
Πανόραμα των Αστικών καινοτομιών στην 
Ενρωπαϊκή Ένωση 1189 
Publications 2000: to order, see page 5 
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Free publications Work programme for the European Agency for the 
Evaluation of Medicinal Products 1999-2000 1706 
Monographs 
530 Annual Report on the state of the drugs problem in the 
European Union 1999 [summary] / European Drugs and 
Drug Addiction Monitoring Centre 
EN - 1999 - 33 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 150 g 
AO-22-99-709-EN-C ISBN 92-916-8079-6 
DE: 00 - 530, ES: 00 - 531, FR: 00 - 529, PT: 00 - 535 
Community cooperation in the field of civil protection 1196 
531 Confronting AIDS: Evidence from the developing 
world: Selected background papers for the World Bank 
Policy Research Report, Confronting AIDS: Public 
priorities in a global epidemic / Directorate-General for 
Development; The World Bank, Washington, D.C., USA; 
European Commission 
EN - 1999 - 368 pp.; 15,5 χ 23,5 cm: Softcover; 790 g.— 
EU HIV/AIDS programme in developing countries 
CF-17-98-572-EN-C ISBN 92-828-4991-0 
COST Action B6: Efficiency of psychotherapeutic 
treatment of eating disorders: Report on the 
mid-period evaluation 1694 
Development cooperation to improve health in the ACP 
countries 912 
Employment status and health 430 
Euro-Ibero American Seminar: Cooperation on drugs 
and drug addiction policies: Conference proceedings 500 
532 European networks: Prevention of drug dependence / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs: European Commission 
EN - 1998; 17,6 χ 25,0 cm; 130 g.—- Employment & social 
affairs - Health. Folder containing 19 sheets 
CE-17-98-952-EN-H ISBN 92-828-5013-7 
DE: 00 - 532. FR: 00 - 528 
The Food and Veterinary Office 828 
Periodicals 
Drugnet Europe 
0530 Social protection and social 
security 
Monographs 
537 Ageing and pension expenditure prospects in the 
western world / Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission; 
Secretariat-General of the Commission 
EN - 1996 - X, 199 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
540 g.— European Economy No 3/1996 - Reports and 
studies 
CM-97-96-968-EN-C ISBN 92-827-6979-8: EUR 30.00 
Ageing at work: Proceedings of a European 
Colloquium, Paris 12 june 1991 156 
538 Carers talking: Interviews with family carers of older, 
dependent people in the European Community / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1993 - 118 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 210 g 
SY-80-93-4S2-EN-C ISBN 92-826-6570-4: EUR 13.50 
539 Compendium of Community provisions on social 
security - 1 July 19941 Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1995 - Fourth edition - 538 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1390 g.— Manuscript completed in June 1994 
CE-81-93-462-EN-C ISBN 92-826-8273-0: EUR 40.00 
DE: 00 - 542, FR: 00 - 541, GR: 00 - 536 
Digest of statistics on social protection in Europe: Old 
age and survivors: An update 2147 
Fourth general Report on the activities of the European 540 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1998 1701 
533 Guidelines for the risk assessment of new synthetic 
drugs / European Drugs and Drug Addiction Monitoring 
Centre 
EN - 1999 - 33 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 80 g 
AO-20-99-696-EN-C ISBN 92-916-8061-3 541 
Health and safety at work In Europe: Where next? 
Mid-term report on the Community programme 
concerning safety, hygiene and health at work 
(1996-2000): Conclusions of a European Commission 
seminar on health and safety In Europe, Luxembourg, 
11 and 12 June 1998 435 
Family care of dependent older people in the European 
Community / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN - 1993 - 200 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover, 360 g 
SY-80-93-226-EN-C ISBN 92-826-6355-8: EUR 20.00 
FR: 00 - 538 
Family care of the older elderly: Casebook of initiatives 
/ European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1993 - 88 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 195 g 
SY-80-93-444-EN-C ISBN 92-826-6572-0: EUR 10.00 
An innovative economic incentive model to Improve the 
working environment: Testing in France 390 
New approaches to improve the health of a changing 
workforce 437 
534 A pan-EU survey on consumer attitudes to physical 
activity, body weight and health / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN -1999 - 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g.— 
Employment ά social affairs - Health 
CE-18-98-081-EN-C ISBN 92-828-5421-3 
535 Report on the risk assessment of MBDB in the 
framework of the joint action on new synthetic drugs / 
European Drugs and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN- 1999-94 pp.; 14.8 x21,0cm: Softcover; 195g 
AO-22-99-143-EN-C ISBN 92-916-8063-X 
536 Report on the risk assessment of 4-MTA In the 
framework of the joint action on new synthetic drugs / 
European Drugs and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN -1999 - 114 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: Softcover; 240 g 
AO-24-99-768-EN-C ISBN 92-916-8087-7 
542 Missoc: Social protection in the Member States of the 
European Union: Situation on 1 January 1998 and 
evolution / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN- 1999-691 pp.; 29,7 χ 21 cm: Softcover; 1930 g.— 
Missoc— Community information system on social 
protection. Employment & social affairs - Social security 
& social integration 
CE-16-98-918-EN-C ISBN 92-828-6363-8: EUR 30.00 
DE: 00 - 539, FR: 00-535 
543 Missoc: Soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union: Stand am 1. Juli 1996 und 
Entwicklung · Manuskript abgeschlossen 19971 
Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und 
soziale Angelegenheiten; Europäische Kommission 
DE- 1997 - 639 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 1580g.— 
Gemeinschaftliches Informationssystem zur sozialen 
Sicherheit 
Sozialschutz und sozialpolitische Maßnahmen 
CE-01-96-3S7-DE-C ISBN 92-827-46S0-X: EUR 27,00 
DE: 00 - 540 
Publications 2000: to order, see page 5 
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544 New directions in social welfare: Report of a conference 
of the Irish Presidency of the European Union, 
Dublin, 16­18 November 1996 / Cousins, Mel; European 
Training Foundation; Department of Social Welfare, 
Ireland 
EN - 1997 - 100 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 394 g 
SX-05-97-438-EN-C ISBN 92-828-0416-X: EUR 14.00 
Social protection expenditure and receipts: European 
Union, Iceland and Norway: Data 1980­96 
545 Social protection for dependency in old age in the 
15 EU Member States and Norway: Synthesis Report 
commissioned by the European Commission and the 
Belgian Minister of Social Affairs / Pacolet, Jozef; 
Bouten, Ria; Lanoye, Hilde el al.; European Commission; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs 
EN - 1999 - 159 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 430 g.— 
Employment & social affairs - Social security & social 
integration 
CE-13-98-346-EN-C ISBN 92-828-6428-6: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 544, FR: 00 ­ 539 
Fonds structurels communautaires: 1994­1999 ­
Août 1993 75 
Guide to the Community initiatives 1994­99 989 
Helping young people along the path from school to 
work: ESF project examples ­ Manuscript completed in 
December 1997 172 
Meeting the challenge of change at work: ESF project 
examples 179 
Promoting equal opportunities for men and women: 
ESF project examples ­ Manuscript completed in 
December 1997 186 
Reform of the structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion 1059 
Free publications 
546 Social protection in Europe 1997 - Manuscript 
completed in April 19981 Directorate-Gene ral for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1998 - 160 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 507 g.— 
Employment & social affairs - Social security & social 
integration 
CE-12-98-312-EN-C ISBN 92-828-4248-7: EUR 15.00 
DE: 00 - 543, FR: 00 - 540 
Monographs 
Employment in Europe 1998: Jobs for people, people 
for jobs: Turning policy guidelines into action 
The European employment strategy and the ESF 
in 1998 
204 
207 
547 Social protection in the Member States of the European 
Union: Situation on 1 July 1995 and evolution / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN - 1996 - 629 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1820 g.— 
MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) 
CE-94-96-5I8-EN-C ISBN 92-827-7162-8: EUR 23.00 
Working on European Social Policy: A report on the 
Forum, Brussels, Palais des Congres, 27­30 March 1996 
550 Proceedings Report: The European Social Fund: 
Investing in people: ESF Congress, Birmingham, 
26 to 28 May 1998 / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN - 1999 - 208 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 910 g.— 
Employment & social affairs - Employment & European 
Social Fund 
CE-21-99-925-EN-C ISBN 92-828-6824-9 
198 FR:00-544 
Free publications 
Monographs 
Periodicals 
ESF InfoReview P86 
548 Social security for workers posted in the European 
Union, Norway, Iceland and Liechtenstein: A brochure 
for employers and employees / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1998 - 30 pp.; 21 x 15 cm: Stapled; 79 g.— 
Employment & social affairs - Social dialogue & social 
rights 
CE-01-96-018-EN-C ISBN 92-828-2519-1 
DA: 00 - 549, DE: 00 - 545, ES: 00 - 545, FI: 00 - 546, FR: 
00 - 542, GR: 00 - 546, IT: 00 - 547, NL: 00 - 547, PT: 
00 - 548, SV: 00 - 545 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0540 European Social Fund 
Monographs 
Combating exclusion from the world of work: ESF 
project examples ­ Manuscript completed in 
December 1997 158 
The European Social Fund: An overview of the 
programming period 1994­99 ­ Manuscript completed in 
November 19971 Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN - 1998 - 312 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; Softcover; 320 g.— 
European Social Fund - Employment & social affairs 
CE-07-97-1S1-EN-C ISBN 92-828-1136-0: EUR 30.00 
FR: 00 - 543 
Fighting long­term unemployment: ESF project 
examples ­ Manuscript completed in December 1997 168 
Monographs 
551 Agreement on the European Economic Area /Council 
of the European Communities 
EN - 1992 - 784 pp.; 17,6 χ 25,0 cm; Softcover; 1225 g 
RX-72-91-568-EN-C ISBN 92-826-3445-0: EUR 25.00 
DE: 00 ­ 548, FR: 00 ­ 545 
552 The Community legal order / Louis, Jean-Victor; 
Secretarial-General of the Commission; European 
Commission [European Perspectives] 
EN - 1995 - Third, completely revised edition - 247 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 520 g 
CM-77-93-S94-EN-C ISBN 92-826-6861-4: EUR 15.00 
DE: 00 - 554, ES: 00 - 554, FR: 00 - 551, GR: 00 - 553, IT: 
00 - 556, PT: 00 - 557 
Competition law in the European Communities 
- Volume I A - Rules applicable to undertakings -
Situation at 30 June 1994 
— Volume I A - Addendum - Rules applicable to 
undertakings ­ Situation at 1 March 1995 
Publications 2000: to order, see page 5 
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Volume II A - Rules applicable to State aid 
Volume II Β - Explanation of the rules applicable to State aid ­ Situation in December 1996 
Volume HI A - Rules in the international field -
Situation at 31 December 1996 
553 Consolidated Treaties: Treaty on European Union: 
Treaty establishing the European Community /Council 
of the European Union; All institutions 
EN- 1997- 168 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: Softcover; 300 p.— 
Consolidated versions of the Treaty on European Union 
and the Treaty establishing the European Community 
FX-08-97-606-EN-C ISBN 92-828-1640-0. EUR 12.00 
DA: 00 - 561, DE: 00 - 551. ES: 00 - 560. FI: 00 - 557, FR: 
00 - 558, GR: 00 - 551, IT: 00 - 560. NL: 00 - 554, PT: 
00-563, SV: 00-558 
554 Die Europäischen Gemeinschaften in der 
Völkerrechtsordnung / Groux, J.; Manin, Ph.; Thorn, 
G.(Vorwort); Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Europäische Perspektiven] 
DE- 1985- 167 S.: 17,6 χ 25.0 cm: broschiert; 350 g 
CB-40-84-206-DE-C ISBN 92-825-4288-2: EUR 5,25 
DE: 00 - 550 
European Treaties Vocabulary 
555 European Union: Selected Instruments taken from the 
Treaties / All institutions 
EN: Hardcover 
DA: 00 - 556, DE: 00 - 549, ES: 00 - 562. Fl: 00 - 554, GR: 
00 - 552, IT: 00 - 565, NL: 00 - 553, PT: 00 - 565, SV: 
00-553 
- Book I - Volume I - Treaty on European Union and 
Treaty establishing the European Community 
EN- 1995-897 pp., 11,5 χ 17 cm; 485 g 
FX-86-94-901-EN-C ISBN 92-824-1240-7: 
EUR 40.00 
- Book I - Volume II - ECSC and Euratom Treaties 
EN- 1995-591 pp.: 430 g 
FX-85-94-430-EN-C ISBN 92-824-1180-X: 
EUR 23.00 
- Book II - Volume Π - Documents concerning the 
accession of the Republic of Austria, the Republic 
of Finland and the Kingdom of Sweden to the 
European Union 
EN - 1996 - 368 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; 1160 g 
FX-92-9S-6SI-EN-C ISBN 92-824-1405-1: 
EUR 23.00 
DY-80-99-000-1F-C: EUR 42,00 
DA: 00 - 560, DE: 00 - 553, ES: 00 - 549, FI: 00 - 553, FR: 
00 - 546, GR: 00 - 554, IT: 00 - 551, NL: 00 - 558, PT: 
00 - 552, SV: 00 - 557 
- Volume I -
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT/SV/FI - 1999 -
262 pp.; 490 g 
DY-80-99-001-1F-C ISBN 92-829-0476-8 
- Volume II -
FR/DA/DE/EN/IT/ES/PT/GR/FI/SV/NL - 1999 -
618 pp.; 1100 g 
DY-80-99-002-1F-C ISBN 92-829-0502-0 
560 Protocol adjusting the Agreement on the European 
Economic Area / Council of the European Union; 
European Commission 
EN - 1994 - 50 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 120 g 
RX-80-93-606-EN-C ISBN 92-824-1100-1: EUR 6.00 
FR: 00 - 552, NL: 00 - 559 
Recueil de textes: Organisation, compétences et 
procédure de la Cour 
561 Report of the High Level Panel on the free movement of 
persons / Directorate-General for Internal Market and 
Financial Services; European Commission 
EN - 1998 - 102 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 328 g.— 
Report chaired by Mrs Simone Veil and presented to the 
Commission on 18 March 1997 
C1-05-97-349-EN-C ISBN 92-828-0409-7: EUR 12.00 
FR: 00 - 553 
Selected instruments relating to the Organization, 
Jurisdiction and Procedure of the Court 
562 Simplification of the Community Treaties: Explanatory 
Report / Council of the European Union 
EN - 1998 - 32 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Stapled; 100 g 
BX-10-97-2S1-EN-C ISBN 92-824-1545-7: EUR 8.50 
DA: 00 - 558, DE: 00 - 560, ES: 00 - 557, FI: 00 - 564, FR: 
00 - 554. GR: 00 - 549, IT: 00 - 559, PT: 00 - 560. SV: 
00-554 
563 Traité sur l'Union européenne / Conseil des 
Communautés européennes 
FR- 1992-353 p.; 17.6 x 25,0 cm: Broché; 410 g 
RX-73-92-796-FR-C ISBN 92-824-0960-0: EUR 9,00 
DA: 00 - 566, DE: 00 - 561, ES: 00 - 559, FR: 00 - 557, IT: 
00 - 563, PT: 00 - 561 
52 
54 
Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Dutch Presidency: Collected texts ­ Brussels, 
October 19971 Council of the European Union 
EN - 1998 - 245 pp.; 17,6 X 25,0 cm: Softcover; 530 g 
BX-10-97-413-EN-C ISBN 92-824-1523-6: EUR 10.00 
DA: 00 ­ 564, DE: 00 ­ 557, ES: 00 ­ 552. FI: 00 ­ 559, FR: 
00 ­ 548. GR: 00 ­ 550, IT: 00 ­ 553, NL: 00 ­ 555, PT: 
00 ­ 554, SV: 00 ­ 560 
557 Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Irish Presidency: Collected texts· Brussels, 
February 1997 f Council of the European Union 
EN - 1997 - 140 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 308 g 
BX-03-97-991-EN-C ISBN 92-824-1009-9: EUR 7.00 
DA: 00 - 563, DE: 00 - 555, ES: 00 - 550, FI: 00 - 558, FR: 
00 - 547, IT: 00 - 552, PT: 00 - 553 
558 Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Italian Presidency: Collected texts ­
Brussels, July 19961 Council of the European Union 
EN- 1997- 134 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover; 295 g 
BX-9S-96-382-EN-C ISBN 92-824-1365-9: EUR 7.00 
DE: 00 - 556, ES: 00 - 551. FR: 00 - 549 
564 Treaty of Amsterdam / Council of the European Union; 
All institutions 
EN - 1997 - 144 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover; 300 g 
FX-08-97-468-EN-C ISBN 92-828-1652-4: EUR 10.00 
DA: 00 - 553, DE: 00 - 562, ES: 00 - 558, FI: 00 - 550, FR: 
00 - 555, GR: 00 - 555, IT: 00 - 561, NL: 00 - 563, SV: 
00-549 
565 The Treaty of Amsterdam: Challenges and solutions / 
Council of the European Union 
EN - 1998 - 18 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 62 g 
BX-I0-97-146-EN-C ISBN 92-824-1517-1: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 554, DE: 00 ­ 563, FI: 00 ­ 551, FR: 00 ­ 556, IT: 
00 ­ 562, NL: 00 ­ 564, PT: 00 ­ 562, SV: 00 ­ 550 
Union européenne: Recueil des traités / Toutes 
institutions; Conseil de l'Union européenne 
FR: 12,5 x 17,6 cm: Relié 
FR:00-559 
- Tome I - Volume I -
FR- 1999- 1045 p.; 700 g 
FX-22-99-337-FR-C ISBN 92-824-1662-3: 
EUR 20,00 
Legal and contractual limitations to working time in 
the European Union 391 Free publications 
Legal bibliography of European integration 1995 -
Luxembourg, 1996 ig50 Monographs 
559 Legal bibliography of European Integration 1998 / 
Court of Justice of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI - 2 volumes; 
17,6 χ 25.0 cm: Softcover 
567 The Amsterdam Treaty: A comprehensive guide / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN - 1999 - 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g 
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PD-23-99-168-EN-C ISBN 92-828-7951-8 
DA: 00 - 568, DE: 00 - 564, ES: 00 - 564, FI: 00 - 565, FR: 
00 - 560, IT: 00 - 566, NL: 00 - 566, PT: 00 - 567, SV: 
00-564 
Treaty of Amsterdam: What has changed in Europe 
0611 Justice and home affairs — 
Cooperation 
Monographs 
Index A­Z: Numerical and alphabetical index of cases 
before the Court of Justice and the Court of First 
Instance of the European Communities since 1953 / 
Court of Justice of the European Communities 
EN -1999 - 1152 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 2880 g 
DX-19-98-706-EN-C ISBN 92-829-0416-4: EUR 25.00 
FR: 00 ­ 561 
Free publications 
572 
Monographs 
Volume 7 - 1973 
FT- 1995-651 p.; 990 g 
DX-58-90-007-PT-C 
Volume 8 -1974 
PT- 1995-610 p.; 940 g 
DX-58-90-008-PT-C 
Volume 9 -1975 
PT-1995-785 p.; 1170g 
DX-58-90-009-PT-C 
Volume 10 -1976 
PT- 1995-842 p.; 1255 g 
DX-58-90-010-PT-C 
Volume 11 -1977 
PT- 1996-899 p.; 1340g 
DX-58-90-011-PT-C 
Volume 12­1978 
PT- 1996-883 p.; 1320g 
DX-58-90-012-PT-C 
Volume 13­1979 
PT-1999-627 p.;950g 
DX-58-90-013-PT-C ISBN 92-829-0407-5 
Collection of consolidated texts: Financial regulation of 
21 December 1977 - 20112119961 Secretariat-General of 
the Commission; European Commission 
EN - 1997 - VII, 72 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 234 g 
CM-01-96-834-EN-C ISBN 92-827-9365-6: EUR 11.50 
DE: 00 - 583, FR: 00 - 576 
569 Annual Report 1998: Synopsis of the work of the Court 
of Justice and the Court of First Instance of the 
European Communities / Court of Justice of the 
European Communities 
EN - 1999 - 275 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 570 g 
DX-19-98-819-EN-C ISBN 92-829-0488-1 
FR: 00 - 562 
573 Community law / Secretariat-General of the Commission; 
European Commission 
EN -1997 - 22 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled: 54 g.— 
Offprint from the General Report on the Activities of the 
European Union 1996 
CM-06-97-949-EN-C ISBN 92-828-1045-3: EUR 7.00 
DE: 00 - 574, ES: 00 - 571, FR: 00 - 566, GR: 00 - 573 
0620 Community secondary legislation 
Monographs 
574 Community legislation on machinery: Comments on 
Directive 98/37/EC / Directorate-General for Industry; 
European Commission 
EN - 1999 - 1999 edition - 241 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 635 g 
CO-01-96-279-EN-C ISBN 92-828-5659-3: EUR 19.00 
DE: 00 - 580, ES: 00 - 582, FR: 00 - 577, ΓΤ: 00 - 577 
The application of Articles 85 and 86 of the EC Treaty 
by national courts in the Member States ­ Brussels, 
July 1997 
Assurances et fonds de retraite: Recueil des actes 
communautaires adoptés ou proposés ­ Situation: 
juin 1993 
570 Brussels and Lugano Conventions / Court of Justice of 
the European Communities 
FR/EN - 1997 - 875 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
900 g.— Collection of texts including Protocols and Acts 
of Accession 
Multilingual edition 
DX-06-97-456-2A-C ISBN »2-829-0338-9: EUR 30,00 
FR:00-564 
571 Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias / Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias 
PT - 21 volumes; 15,5 χ 23,5 cm: encadernado 
DX-S8-90-000-PT-C: EUR 675,00 
PT: 00-571 
- Volume 1 -1954­1961 
PT - 1995 - 662 p.; 1000 g 
DX-58-90-001-PT-C 
- Volume 2 -1962­1964 
PT- 1995-594 p.; 898g 
DX-58-90-002-PT-C 
- Volume 3 -1965­1968 
PT- 1995-934 p.; 1350g 
DX-58-90-003-PT-C 
- Volume 4 -1969­1970 
PT- 1995-717 p.; 1085 g 
DX-58-90-004-PT-C 
- Volume 5 -1971 
PT-1995-459 p.; 755 g 
DX-58-90-00S-PT-C 
- Volume 6 ­ 1972 
PT- 1995-479 p.; 775 g 
DX-58-90-006-PT-C 
649 
810 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed ­ Situation as at August 1992 
575 Directory of Community legislation in force and other 
acts of the Community institutions -Asatl June 19991 
Legal Service; European Commission; Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities 
EN - 33rd edition - 1304 pp., all pages included, 
2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
JX-22-99-000-EN-C ISBN 92-828-7025-1: 
EUR 110.00.— Price for volumes I and II inclusive 
DA: 00 - 588, DE: 00 - 572, ES: 00 - 583, FI: 00 - 576, FR: 
00 - 578, GR: 00 - 570. IT: 00 - 585, NL: 00 - 586, PT: 
00 - 587, SV: 00 - 583 
- Volume I - Analytical register 
EN- 1999; 1700 g 
JX-22-99-001-EN-C ISBN 92-828-7036-7 
- Volume II - Chronological index 
Alphabetical index 
EN-1999; 385 g 
JX-22-99-002-EN-C ISBN 92-828-7047-2 
576 Equal opportunities for women and men: European 
Community acts / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN - 1999 - 157 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 475 g.— 
Employment & social affairs - Equality between women 
and men 
CE-05-97-705-EN-C ISBN 92-827-7665-4: EUR 15.00 
DA: 00-581, DE: 00 - 568, ES: 00 - 575, Fl: 00 - 577, FR: 
00 - 568, GR: 00 - 571. IT: 00 - 580, NL: 00 - 577, PT: 
00 - 578, SV: 00 - 576 
577 EUR­Lex: Official Journal of the European 
Communities: Legislation L&C, Information and 
Notices: Pre­release 1998 [CD­ROM] / Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities; European Commission; All institutions 
EN -1999 
812 
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FX-AX-98-D02-EN-Z ISBN 92-828-5551-1: 
EUR 140.00 
DA: 00 - 577, DE: 00 - 570, ES: 00 - 573, FI: 00 - 573, FR: 
00 - 569. GR: 00 - 578. IT: 00 - 574, NL: 00 - 575, PT: 
00-576, SV: 00-572 
578 Foodstuffs: Coordinated instruments ­ Position on 
30.4.19941 Secretariat­General of the Commission; 
European Commission 
EN - 1994 - 718 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover, 1830 g 
CM-83-94-6S2-EN-C ISBN 92-826-8056-8: EUR 97.00 
FR: 00 ­ 565 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals ­ May 1993 
579 1996 Intergovernmental Conference (IGC '96): 
Reflection Group report and other references for 
documentary purposes / Council of the European Union 
EN-1996-90pp.; 17.6χ25.0cm: Softcover, 180g 
BX-91-95-940-EN-C ISBN 92-824-1257-1: EUR 7.00 
ES: 00­570 
580 Merger control law In the European Union - Situation 
in March 19981 Directorate-General for Competition; 
European Commission 
EN -1998 - 155 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover, 255 g 
CV-1S-98-899-EN-C ISBN 92-828-3997-4: EUR 7.00 
DA: 00 - 579, DE: 00 - 573, ES: 00 - 572, Π: 00 - 583, FR: 
00 - 567, GR: 00 - 569, IT: 00 - 573, NL: 00 - 583, PT: 
00 - 575. SV: 00 - 575 
581 Notes: Références des notes de doctrine aux arrêts de la 
Cour de justice et du Tribunal de première instance des 
Communautés européennes / Cour de justice des 
Communautés européennes 
FR - 1999 - 914 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 2285 g 
DX-20-98-204-FR-C ISBN 92-829-0490-3: EUR 15.00 
FR:O0-571 
582 Les notions de contrat de travail et de relations de 
travail en Europe / Supiot, Α.; Direction générale 
«Emploi, relations industrielles et affaires sociales»; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1992 - 94 p.: 21,0 x 29,7 cm: Broché; 290 g 
CE-75-92-784-FR-C ISBN 92-826-4644-0: EUR 12,00 
FR: 00 - 572 
583 Pharmaceutical sector: Coordinated instruments -
Position at 31.12.19941 Secretariat-General of the 
Commission; European Commission 
EN - 1995 - 363 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 925 g 
CM-88-95-113-EN-C ISBN 92-827-0020-8: EUR 52.00 
FR: 00 - 579 
1131 
SV - 1999 - 2, LVI, 766 s.; 1215 g 
DX-38-96-008-SV-C ISBN 92-829-0376-1 
- Volym 9 - 1987­1988 
SV - 1999 - 2, LXVIII, 757 s.; 1250 g 
DX-38-96-009-SV-C ISBN 92-829-0378-8 
- Volym 10 -1989­1990 
SV - 1999 - LVIII, 597. IX s.; 1040 g 
DX-38-96-010-SV-C ISBN 92-829-0380-X 
585 Recopilación de la jurisprudencia del tribunal / Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas 
ES - 1999 - 2 volúmenes; 16,2 χ 22,9 cm: rústica 
DX-96-9SO0O-ES-C: EUR 675.00 
ES: 00 - 580 
- Volumen I -1954­1955 
ES - 270 pågs.; 415 g 
DX-96-9S-001-ES-C ISBN 92-829-0418-0 
- Volumen II - 1955­1956 
ES - 463 pågs.; 690 g 
DX-96-9S-002-ES-C ISBN 92-829-0419-9 
586 Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia: Selección / Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas 
ES - 24 volúmenes; 16,2 χ 22,9 cm: encuadernado 
DX-04-98-000-ES-C: EUR 675,00 
ES: 00-581 
- Volumen 1 - 1954­1960 
ES -1999 - II. 452, XII págs.; 760 g 
DX-04-98-001-ES-C ISBN 92-829-0442-3 
- Volumen 2 -1961­1963 
ES - 1999 - IV, 464, XII págs.; 800 g 
DX-04-98-002-ES-C ISBN 92-829-0443-1 
- Volumen 3 - 1964­1966 
ES - 1999 - III, 519, XV págs.; 860 g 
DX-04-98-003-ES-C ISBN 92-829-0444-X 
- Volumen 4 -1967­1969 
ES - 1999 - III, 480, XII págs.; 815 g 
DX-04-98-004-ES-C ISBN 92-829-0445-8 
- Volumen 5 - 1970 
ES - 1999 - II, 334, IX págs.; 615 g 
DX-04-98-00S-ES-C ISBN 92-829-0446-6 
- Volumen 6 - 1971 
ES - 1999 - II, 347, IX págs.; 635 g 
DX-04-98-006-ES-C ISBN 92-829-0447-4 
- Volumen 7­1972 
ES - 1999 - 1 , 289, VI págs.; 555 g 
DX-04-98-007-ES-C ISBN 92-829-0448-2 
- Volumen 8 -1973 
ES - 1999 - IV, 490, XII págs.; 800 g 
DX-04-98-008-ES-C ISBN 92-829-0449-0 
- Volumen 9 -1974 
ES - 1999 - V, 588, XIII págs.; 940 g 
DX-04-98-009-ES-C ISBN 92-829-0450-4 
Public procurement In Europe: The Directives 
584 Rättsfallssamling frän Europeiska gemenskapernas 
domstol: Specialutgåva / Europeiska gemenskapernas 
domstol 
SV - 16 volymer; 16,2 χ 22,9 cm: inbunden 
DX-38-96-000-SV-C: EUR 750,00 
Fl: 00 - 585, SV: 00 - 580 
- Volym 1 -1954­1971 
SV - 1998 - 2, XLV, 625 s.; 1019 g 
DX-38-96-001-SV-C ISBN 92-829-0400-8 
- Volym 2 - 1972­1975 
SV - 1998 - 2, XXXI, 546 s.; 900 g 
DX-38-96-002-SV-C ISBN 92-829-0399-0 
- Volym 3 - 1976­1977 
SV - 1998 - 2, XXIII, 493 s.; 832 g 
DX-38-96-003-SV-C ISBN 92-829-0366-4 
- Volym 4­1978­1979 
SV-1998-2, XXX, 648 s.; 1029 g 
DX-38-96-004-SV-C ISBN 92-829-0368-0 
- Volym 5 -1980 
SV - 1998 - 2, XVIII, 438 s.; 740 g 
DX-38-96-O0S-SV-C ISBN 92-829-0370-2 
- Volym 6 - 1981­1982 
SV - 1998 - 2, XLIII. 591 s.; 985 g 
DX-38-96-006-SV-C 
- Volym 7 - 1983­1984 
SV ­ 1998 ­ 2. XLV, 713 s.; 1140 g 
DX-38-96-007-SV-C 
- Volym 8 - 1985­1986 
778 
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Wertpapiermarkte: Zusammenstellung der 
EG­Rechtsakte und Vorschläge sowie ihre Anwendung 
auf den Europäischen Wirtschaftsraum ­ Stand: 
Juni 1993 
Thirty years of Community law / Commission of the 
European Communities [European Perspectives] 
EN - 1991 - XXV, 498 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
1000 g 
CB-32-81-681-EN-C ISBN 92-825-2652-6: EUR 14.96 
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Periodicals 
Index to the Official Journal of the European 
Communities · Annual Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities · Annual Index 
Volume 2: Methodological Table 
Index to the Official Journal of the European 
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Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table 
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Official Journal of the European Communities, 
scries C: Information and notices 
Official Journal of the European Communities, 
series L+C: Legislation - Information and Notices 
[CD-ROM] 
Official Journal of the European Communities, 
series L: Legislation 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S [CD-ROM] 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, scries S [CD-ROM] 
Official Journal of the Office for Harmonization in the 
Internal Market 
Reports of cases before the Court 
Reports of cases before the Court: Reports of European 
Community staff cases 
P37 
P39 
P41 
P42 
P46 
P47 
Volume I A - Addendum - Rules applicable to 
undertakings - Situation at 1 March 1995 
Volume 11 A - Rules applicable to State aid 
Volume II Β - Explanation of the rules applicable to Slate aid - Situation in December 1996 
Volume III A - Rules in the international field -
Situation at 31 December 1996 
Law of industrial subcontracting in the European 
Community: A practical guide / Directorate-General for 
Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and 
Cooperatives; European Commission 
EN - 1998 - 331 pp.; 15,5 x 24 cm: Softcover; 670 g 
CT-09-97-268-EN-C ISBN 92-828-3348-8: EUR 68.00 
FR: 00 - 583 
Study on the impact of liberalization of inward 
cross-border mail on the provision of the universal 
postal service and the options for progressive 
liberalization: Final report 694 
1193 
1221 
Free publications 
Monographs 
First annual survey on the implementation and 
enforcement of Community environmental law: 
October 1996 to December 1997 
Implementation of Council Directive 91/271/EEC of 
21 May 1991 concerning urban waste water treatment, 
as amended by Commission Directive 98/I5/EC of 
27 February 1998: Summary of the measures 
implemented by the Member States and assessment of 
the information received pursuant to Articles 17 and 13 
of the directive 
588 Machinery: Useful facts in relation to Directive 
98/37/EC / Directorate-General for Industry; European 
Commission 
EN - 1999 - 1999 edition - 1 , 266 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 700 g 
CO-20-99-866-EN-C ISBN 92-828-6653-X 
589 Maintaining the single market: Directive 83/189/EEC, a 
commentary: A guide to the procedure for the 
provision of information in the field of technical 
standards and regulations / Directorate-General for 
Industry; European Commission 
EN - 1998 - 77 pp.; 29,7 χ 21 cm: Stapled; 233 g 
CO-01-96-591-EN-C ISBN 92-828-2785-2 
DA: 00 - 590, DE: 00 - 585. ES: 00 - 586, FI: 00 - 587, FR: 
00 - 582, GR: 00 - 588, IT: 00 - 588, NL: 00 - 588, PT: 
00-590, SV: 00-586 
Practical guide for journalists 1927 
Periodicals 
Consolidated texts of the Community legislation P70 
0630 Approximation of legislation 
Monographs 
The accounting harmonization in the European 
Communities: Problems of applying the fourth 
Directive on the annual accounts of limited companies 701 
Competition law in the European Communities 651 
- Volume I A - Rules applicable to undertakings -
Situation at 30 June 1994 
Free publications 
Monographs 
Office for Harmonization in the Internal Market (trade 
marks and designs): Annual Report 1998 / Office for 
Harmonization in the Internal Market 
EN - 1999 - 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 360 g 
AH-18-98-219-EN-C ISBN 92-915-6021-9 
DE: 00 - 588, ES: 00 - 588, FR: 00 - 584, IT: 00 - 590 
0640 Rights and liberties 
Monographs 
592 Application of a methodology designed to assess the 
adequacy of the level of protection of individuals with 
regard to processing personal data: Test of the method 
on several categories of transfer / Raab, Charles D. ; 
Bennett, Colin J.; Gellman, Robert M. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Internal Market and 
Financial Services 
EN - 1999 - VI, 212 pp. ; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
410 g.— Final Report 
C1-NA-98-398-EN-C ISBN 92-828-5638-0: EUR 7.00 
593 Les droits du citoyen européen / Beauthier. G.H.; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1990 - 140 p.; 16,2 x 22,9 cm: Broché; 340 g 
CB-56-89-061-FR-C ISBN 92-826-OOOS-X: EUR 10.50 
FR:00-587 
Equal opportunities for women and men in the 
European Union: Annual Report 1998 
Pour une Europe des droits civiques et sociaux: 
Rapport du comité des Sages - Bruxelles, 
octobre 1995 -février 1996 
594 The European Community and human rights / Duparc, 
C ; Commission of the European Communities 
EN - 1993 - 61 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 140 g 
CM-76-92-407-EN-C ISBN 92-826-5083-9: EUR 8.00 
FR: 00 - 586 
595 Existing case-law on compliance with data protection 
laws and principles in the Member States of the 
European Union / Directorate-General for Internal Market 
and Financial Services; European Commission 
EN - 1998 - 65 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 145 g.— 
Annex to the Annual Report 1998 of the working party 
established by Article 29 of Directive 95/46/EC 
C1-13-98-960-EN-C ISBN 92-828-3878-1: EUR 6.00 
The feasibility of a seamless system of data protection 
rules for the European Union / Korff, Douwe; European 
Commission; Directorate-General for Internal Market and 
Financial Services 
461 
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EN - 1999 - 76 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover: 160 g.— 
Final Report 
C1-I9-98-407-EN-C ISBN 92-828-5637-2: EUR 7.00 
Guide des professions dans l'optique du grand marché 
597 Handbook on cost­effective compliance with 
Directive 95/46/EC / Directorate-General for Internal 
Market and Financial Services-, European Commission 
EN - 1998 - IV, 109 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
230 g.— Annex to the Annual Report 1998 of the working 
party established by Article 29 of Directive 95/46/EC 
C1-15-98-205-EN-C ISBN 92-828-3948-6: EUR 7.00 
Handbook on equal treatment for women and men in 
the European Union 
598 IDA projects: A guide to data protection compliance: 
Final Report / Directorate-General for Internal Market and 
Financial Services; European Commission 
EN - 1999 - IV, 114 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
240 g.— Annex to the Annual Report 1998 of the working 
party established by Article 29 of Directive 95/46/EC 
C1-19-98-358-EN-C ISBN 92-828-5622-4: EUR 7.00 
599 IDA: Protection des données: Secteurs de la santé et de 
la sécurité sociale: Annexe au rapport annuel 1998 
(XV D/5047/98) du groupe de travail établi par 
l'article 29 de la directive 95/46/CE / Direction générale 
«Marché intérieur et services financiers»; Commission 
européenne 
FR- 1999-11, 156 p.; 17,6 x 25,0 cm: Broché; 310 g 
C1-15-98-196-FR-C ISBN 92-828-4303-3: EUR 7.00 
FR: 00 - 592 
225 
FR - 1996 - 43 p.; 17,6 x 25,0 cm: Agrafé; 100 g.— 
Document établi sur la base des 
documents COM{95) 216 final et COM(95) 567 final 
CM-NF-9S-003-FR-C ISBN 92-827-6174-6: EUR 7,00 
ES: 00 - 599, FR: 00 - 595, SV: 00 - 592 
603 Who cares for Europe's children? The short report of 
the European childcare network / Moss, P.; Philips, Α.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1989 - 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g.— 
Public document 
CB-55-89-738-EN-C ISBN 92-825-9607-9: EUR 10.50 
Free publications 
385 
Monographs 
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European Commission 
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CE-21-99-181-EN-C ISBN 92-828-6605-X 
DA: 00 - 606, DE: 00 - 603, ES: 00 - 601, FI: 00 - 604, FR: 
00 - 597, GR: 00 - 604, IT: 00 - 603, NL: 00 - 606, PT: 
00 - 605, SV: 00 - 601 
Citoyens d'Europe: Travailler dans un autre pays de 
l'Union européenne: [Adresses utiles au Luxembourg] 228 
600 On­line services and data protection and the protection 
of privacy: Annex to the Annual Report 1998 of the 
Working Party established by Article 29 or 
Directive 95/46/EC / Directorate-General for Internal 
Market and Financial Services; European Commission 
EN - 2 volumes; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover 
C1-85-98-000-EN-C ISBN 92-828-3874-9 
FR: 00 - 594 
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case studies 
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- Volume 2 - Regulatory responses 
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C1-85-98-002-EN-C ISBN 92-828-3877-3: 
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Regional and local democracy in the European Union 1005 
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Programa de información para el ciudadano europeo 
C1-99-96-148-ES-C 
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Comment créer un équilibre entre les femmes et les 
hommes dans la prise de décision politique: Guide pour 
la mise en œuvre de politiques visant à accroître la 
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politique ­ Manuscrit terminé en mars 1996 
Equal opportunities for women and men in the 
European Union: Annual Report 1998 [short version] 
Europe for women, women for Europe 
Europe ror women: Women ror Europe [booklet] 
498 
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The regulation of working conditions in the Member 
States of the European Union 
- Volume 1 - Comparative labour law of the Member States 
- Volume 2 - The legal systems of the Member States: 
A comparative perspective: National reports -
Manuscript completed in 1998 
601 Fourth report from the Commission to the Council, the 
European Parliament and the Economic and Social 
Committee on the application of the Community 
Charter of the Fundamental Social Rights of Workers / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
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Statistical data protection: Proceedings of the 
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Terminology of human rights 
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Multimedia rights clearance systems: Pilot projects 
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l'Union européenne] 
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Carsberg, Bryan; European Commission; 
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Working paper 
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Glossary for transport statistics 2358 
615 Towards fair and efficient pricing in transport: Policy 
options for internalizing the external costs of transport 
in the European Union / Secretariat­General of the 
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619 Fourth framework programme: Strategic transport: 
Infostat: Information systems / Directorate-General for 
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0810 Competition and competition 
regulations 
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The feasibility of a seamless system of data protection 
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Competition; European Commission 
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economic security? / Directorate-General for External 
Relations; European Commission 
EN - 1998 - 153 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover, 220 g.— 
Seminars on economic security 
CN-12-98-320-EN-C ISBN 92-828-2901-4: EUR 14.00 
881 The impact of the development of the countries of 
Central and Eastern Europe on the Community 
territory / Directorate-General for Regional Policy and 
Cohesion; European Commission [Regional development 
studies] 
EN - 1996 - 182 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover, 540 g 
CX-8S-94-S19-EN-C ISBN 92-826-8802-X: EUR 23.00 
Impact of the enlargement of the European Union 
towards the associated central and eastern European 
countries on RTD-innovation and structural policies 991 
Latvia's foreign trade 2349 
No cost and low cost energy saving measures for the 
steel industry 923 
873 
874 
876 
877 
878 
Country profile: Hungary 1994 / Statistisches 
Bundesamt; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN -1995 - 193 pp., ill., graph.; 17,0 χ 24,0 cm: 
Softcover; 345 g 
CA-87-95-280-EN-C ISBN 92-827-0272-3: EUR 
FR: 00 - 866 
2.00 
Country profile: Kazakhstan 1994 / Statistical Office of 
the European Communities; Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden; European Commission [General statistics] 
EN - 1996 - 180 pp., num. tab., fig; 17,0 χ 24,0 cm: 
Softcover; 300 g 
CA-92-95-902-EN-C ISBN 92-827-8383-9: EUR 12.00 
FR: 00 - 867 
Country profile: Latvia 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt; 
European Commission 
EN - 1995 - 138 pp., ill., graph.; 17,0 X 24,0 cm: 
Softcover; 240 g 
CA-90-9S-388-EN-C ISBN 92-827-5332-8: EUR 12.00 
FR: 00 - 868 
Country profile - Lithuania 1993 / Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN -1996 -153 pp., num., ub..fig.; 17,0 χ 24,0 cm: 
Softcover; 260 g 
CA-90-9S-380-EN-C ISBN 92-827-5952-0: EUR 12.00 
FR: 00 - 869 
Country profile: Poland 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt; 
European Commission 
EN -1994 - 121 pp., ilL.graph.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 
230 g 
CA-80-93-105-EN-C ISBN 92-826-7026-0: EUR 12.00 
Country profile: Poland 1994 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN- 1995- 190pp.; 17,0x24,0cm: Softcover; 320g 
CA-86-94-020-EN-C ISBN 92-826-5410-9: EUR 12.00 
FR: 00 - 870 
Optimisation of energy supply and demand in 
municipalities: The example or Tver 
Some principles for collective farm restructuring 
882 Setting up a food control laboratory: The example of 
Pushchino / Directorate-General External economic 
relations; European Commission 
EN - 1996 - 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 240 g.— Tacts 
Published in June 1996 
CN-96-96-376-EN-C ISBN 92-827-7325-6: EUR 7.00 
883 Setting up a food wholesale market in your city: The 
Togliatti example / Directorate-General External 
economic relations; European Commission 
EN - 1996 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g.— Tacis 
Published in July 1996 
CN-97-96-047-EN-C ISBN 92-827-7704-9: EUR 7.00 
884 Shaping a market-economy legal system: A report of 
the EC/IS Joint Task Force / Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN - 1993 - 222 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 680 g.— 
European Economy No 2/93 
CM-79-93-194-EN-C ISBN 92-826-5823-6: EUR 26.00 
885 Shaping actors, shaping factors in Russia's future / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission 
EN - 1998 - 141 pp.; 13,5 χ 21,5 cm: Softcover, 236 g.— 
Forward Studies Series 
CM-11-98-657-EN-C ISBN 92-828-2664-3: EUR 14.50 
FR: 00 - 860 
886 Socio-economic situation and development of the 
regions in the neighbouring countries of the 
Community in Central and Eastern Europe / Bachtler, 
J.; Commission of the European Communities; 
Directorate-General Regional Policy [Regional 
development studies] 
EN/FR - 1992 - XXXI, 147 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
500 g 
CX-QA-92-002-2A-C ISBN 92-826-4148-1: EUR 9,00 
FR: 00 - 876 
924 
121 
879 Country profile: The Russian Federation 1993 / 
Statistisches Bundesamt; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN- 1994-202 pp.; 17,0x24,0 cm: Softcover; 360 g 
CA-8I-93-535-EN-C ISBN 92-825-7211-0: EUR 12.00 
FR: 00 - 859 
Statistical information systems in a market economy 
1994: Proceedings of the seminar for the Heads of the 
statistical services of the newly independent States 2044 
TACIS: Some examples or successful restructuring 
experiences 697 
Publications 2000: to order, see page 5 
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TACIS: Sugar beet cultivation: Technical conclusions 
based on experience gained In the Krasnodar region 
TACIS: Today's co-operatives: A new form of 
agricultural organisation In NIS 
Trade of central European countries 
Periodicals 
122 
123 
2351 
893 Country profile: Namibia 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN - 1992 - 192 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 390 g 
CA-75-92-914-EN-C ISBN 92-826-4674-2: EUR 11.50 
894 Country profile: Togo 1991 / Commission of the 
European Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN - 1991 - 162 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover, 320 g 
CA-70-91-613-EN-C ISBN 92-826-2727-6: EUR 29.00 
FR: 00 - 890 
European Economy: Supplement C: Economic Reform 
Monitor P17 
Free publications 
895 The creation of a private bakery: The Tomsk story -
published in November 19951 Directorate-General 
External economic relations; TACIS technical 
dissemination project; European Commission 
EN - 1995 - 52 pp., ill.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g 
CN-91-9S-7S4-EN-C ISBN 92-827-5187-2: EUR 7.00 
Monographs 
887 A cross country analysis of curricular reform In 
vocational education and training in Central and 
Eastern Europe / Park«, David; Gronwald, Detlef; 
Grootings, Peter et al.; European Training Foundation 
EN - 1999 - 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g . -
Integration of work and learning 
AF-2I-99-084-EN-C ISBN 92-828-6379-4 
Enlargement and environment: Principles and 
recommendations from the European Consultative 
Forum on the environment and sustainable development 1204 
888 The European Training Foundation: Work 
programme 1999-2001 / European Training Foundation 
EN - 1999 - 74 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover, 260 g 
AF-21-99-076-EN-C ISBN 92-915-7183-0 
DE: 00 - 883, ES: 00 - 883, FR: 00 - 880, IT: 00 - 886 
Teacher and trainer training: Report: 3rd workshop on 
curriculum innovation, October 1998, Budapest 2010 
Tempus: Guide for applicants: Academic years 2000/01 
and 2001702 2011 
Tempus TACIS: Output Compendium of selected 
projects in Economics 2012 
889 Transnational analysis of vocational education and 
training in the countries of Central and Eastern 
Europe: Report / European Training Foundation 
EN - 1999 - 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 180 g 
AF-21-99-949-EN-C ISBN 92-915-7199-7 
DE: 00 - 884. FR: 00 -878 
896 Energy savings in urban transport / Directorate-General 
External economic relations; European Commission 
EN -1996 - 36 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 120 g 
CN-99-96-463-EN-C ISBN 92-827-8831-8: EUR 7.00 
European university degree in International 
humanitarian assistance 
- Volume 1 - International law in humanitarian 
assistance 
- Volume 2 - Management in humanitarian assistance 
- Volume 3 - Geopolitics in humanitarian assistance 
- Volume 4 - Anthropology in humanitarian assistance 
- Volume 5 - Medicine and public health in 
humanitarian assistance 
- Volume 6 - Geography in humanitarian assistance 
- Volume 7 - Psychology in humanitarian assistance 
897 The future of North-South relations: Towards 
sustainable economic and social development / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission 
EN - 1997 - 118 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 234 %.— 
'Cahiers' of the forward studtes unit 1997-1 
CM-96-96-974-EN-C ISBN 92-827-7597-6: EUR 10.00 
FR: 00 - 883 
898 How to draw up a business plan / Directorate-General 
External economic relations; European Commission 
EN- 1996-36 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 140g 
CN-95-96-504-EN-C ISBN 92-827-7117-2: EUR 7.00 
899 Joint study on employment and structural adjustment 
in Ghana / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN -1995 - 97 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 256 g 
CF-85-94-446-EN-C ISBN 92-826-9626-X: EUR 14.50 
464 
890 Vocational education and training against social 
exclusion: Round table, Bohlnj (Slovenia), 
4 to 6 October 1998 / European Training Foundation 
EN - 1999 - 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 200 g.— 
Report 
AF-23-99-4S1-EN-C ISBN 92-915-7203-9 
1140 Development aid 
900 Manual on sales practices: How to improve the 
efficiency of your sales force / Directorate-General 
External economic relations; European Commission 
EN - 1996 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 160 g 
CN-01-96-414-EN-C ISBN 92-827-8897-0: EUR 7.00 
901 Profitable dairy farming: Four years of experience in 
Belarus, Russia and the Ukraine / Directorate-General 
for External Relations; European Commission 
EN - 1997 - 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 240 g 
CN-01-96-470-EN-C ISBN 92-827-8833-4: EUR 7.00 
Monographs 
891 Agriculture training and advisory service: The example 
of the Kyrgyz republic / Directorate-General for Externa] 
Relations; European Commission 
EN-1997-48 pp.; 21.0x29,7 cm: Stapled; 180g 
CN-02-96-472-EN-C ISBN 92-827-9230-7: EUR 7.00 
892 Compilation or texte adopted by the Council (Ministers 
for Development Cooperation) - 01/01/92 - 311121941 
Council of the European Union 
EN -1997 - 140 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 180 g 
BX-88-9S-371-EN-C ISBN 92-824-1231-8: EUR 8.00 
DE: 00 - 898, FR: 00 - 892 
902 Report on the implementation of macro-financial 
assistance to third countries in 1994: Communication 
from the Commission to the Council and the European 
Parliament / Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission; 
Secretariat-General of the Commission 
EN - 1996 - 50 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g.— 
European Economy: Reports and studies. Number 2 
CM-91-95-722-EN-C ISBN 92-827-5196-1: EUR 30.00 
903 Restructuring and industrial cooperation: The wood 
processing Industry example / Directorate-General for 
External Relations; European Commission 
EN -1997 - 32 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 120 g 
CN-02-96-464-EN-C ISBN 92-827-9232-3: EUR 7.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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904 Success through strategy, training and new working 
methods: The example of Moscow International Post 
Office / Directorate-General for External Relations; 
European Commission 
EN - 1997 - 52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g 
CN-01-96-8I0-EN-C ISBN 92-827-9189-0: EUR 7.00 
Free publications 
Monographs 
Project cycle management: Manual 1928 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EU 
AX-11-98-908-EN-C 
DA: 00 - 913, DE: 00 - 908, ES: 00 - 906, FI: 00 - 907, FR: 
00 - 902, GR: 00 - 909, IT: 00 - 909. NL: 00 - 911, PT: 
00-910, SV: 00 -906 
912 Development cooperation to improve health in the ACP 
countries / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN - 1999 - 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— 
Development No 97 
CF-AM-98-097-EN-C 
FR: 00 - 903 
913 European Community support for the private sector in 
ACP Countries / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN - 1997 - 24 pp.; 19 χ 26 cm: Stapled; 100 g 
CF-06-97-303-EN-C ISBN 92-828-0766-5 
Periodicals 
Monographs 
ACP ALA MED: Basic statistics 1996 2020 
The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Union 
Europe Information: Development 
P73 
P93 
ACP-EC Convention of Lomé: Annual report of the 
ACP-EC Council of Ministers (1996) / Council of the 
European Union; ACP-EEC Council of Ministers 
EN- 1997-44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 150g 
BX-07-97-717-EN-C ISBN 92-824-1473-6: EUR 7.00 
DE: 00 - 901, ES: 00 - 902. FR: 00 - 897, NL: 00 - 905 
906 Fourth ACP-EEC Convention signed at Lomé on 
15 December 1989 / ACP-EEC Council of Ministers 
[ACP-EEC cooperation] 
EN - 1992 - IX. 301 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover; 580 g 
BX-71-91-073-EN-C ISBN 92-824-0815-9: EUR 11.00 
DA: 00 - 908. DE: 00 - 902, ES: 00 - 903, FI: 00 - 906, FR: 
00 - 898, GR: 00 - 905, IT: 00 - 905, NL: 00 - 903, PT: 
00 - 907, SV: 00 - 903 
1160 Agreements with developing 
countries 
Monographs 
914 Association des pays et territoires d'outre-mer: 
Départements d'outre-mer: Recueil de textes XXI -
1er janvier 1997-31 décembre 19971 Conseil de l'Union 
européenne 
FR - 1998 - IX, 195 p.; 14,8 x 21,0 cm: Broché; 280 g 
BX-09-97-995-FR-C ISBN 92-824-1557-0: EUR 10,00 
FR: 00-906, IT: 00-912 
907 ACP-EEC glossary: List of States / Council of the 
European Communities 
FR/EN/DE/IT/NL/DA/GR - VI, 287 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover; 600 g 
BX-38-83-855-7C-C: EUR 4,37 
DA: 00 - 907. DE: 00 - 905, FR: 00 - 899, GR: 00 - 903. IT: 
00-908, NL: 00-904 
908 Agreement amending the fourth ACP-EC Convention 
of Lomé / ACP-EEC Council of Ministers 
EN -1996 - II, 208 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
380 g.— Signed in Mauritius on 4 November 1995 
BX-91-9S-996-EN-C ISBN 92-824-1354-3: EUR 11.00 
DA: 00 - 906, DE: 00 - 900, ES: 00-901. GR: 00 - 904, PT: 
00-904 
909 Country profile: Caribbean ACP countries / Statistical 
Office of the European Communities; Statistisches 
Bundesamt; European Commission [General statistics] 
EN -1996 - 192 pp., ill., graph.; 17,0 χ 24.0 cm: 
Softcover; 320 g 
CA-91-95-302-EN-C ISBN 92-827-6153-3: EUR 12.00 
FR: 00 - 900 
910 Country profile: The Pacific ACP countries / Statistical 
Office of the European Communities; Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden; European Commission [General 
statistics] 
EN -1997 -181 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 320 g 
CA-96-96-88S-EN-C ISBN 92-827-7586-0: EUR 12.00 
FR: 00-901 
Free publications 
Monographs 
ACP-EU Joint Assembly: Shared democracy / European 
Parliament 
EN - 1999; 10 χ 21 cm: Loose leaf; 20 g — Leaflet 
915 EEC-Malta Association Agreement and Protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN - 1992 - VI.337 pp.; 17,6 X 25.0 cm: Softcover; 630 g 
BX-60-90-248-EN-C ISBN 92-824-0887-6: EUR 16.00 
916 EEC-Turkey association agreements and protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN - 1993 - VI.380 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover; 695 g 
BX-72-91-722-EN-C ISBN 92-824-0905-8: EUR 18.00 
DE: 00 - 910, FR: 00 - 905 
917 INCO-DC International cooperation with developing 
countries (1994-98): Funded projects (Third call) / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 1999 edition - 184 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 625 g.— Community research. General 
information. Agriculture - Natural resources 
CG-20-99-616-EN-C ISBN 92-828-5988-6: EUR 9.00 
918 Regionalism and development: Report of the European 
Commission and World Bank Seminar, Brussels, 
2 June 1997 / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN - 1998 - 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 220 g.— 
Development - Studies series No 1/1998 
CF-16-98-990-EN-C ISBN 92-828-4479-X: EUR 11.50 
Free publications 
Monographs 
919 Lomé IV Convention: Protocol No 1: The rules of 
origin: Manual for the use of officials, exporters and 
producers / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN - 1999 - 300 pp.; 28 χ 34 cm: Ringbinder; 1520 g.— 
Development 
CF-11-98-996-EN-C ISBN 92-828-2804-2 
FR:00-910 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1170 Foreign policy and security — 
Cooperation 
Monographs 
920 European views on the common foreign and security 
policy (CFSP) / Directorate­General for Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
European Commission 
EN­ 1997­ 4 pp.; 21,0x29,7 cm: Loose leaf; 22 g.— 
Information programme for the European citizen 
CC-97-96-160-EN-C 
926 
Powering the European Union's future: Energy 
research for sustainable development 
Renewable energy sources statistics 1989­94 
Successful energy demonstration projects Involving 
SMEs 
TACIS: Setting up a training centre for energy 
management: The example or Kiev ­ Published in 
November 19971 Directorate­General for External 
Relations; European Commission 
EN ­1997 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 126 g 
GU-09-97-SS9-EN-C ISBN 92-828-1980-9: EUR 7.00 
1341 
2243 
1343 
1180 International questions 
Monographs 
Terminology of new weapons systems 1956 
12 Energy 
Written proceedings of the European Symposium 'Auto 
emissions 2000' 
Stage 2000 or the European Regulations on air polluting 
emissions of motor vehicles 1188 
Periodicals 
Energy: Monthly statistics 
Free publications 
Monographs 
PIO 
1210 Energy policy 
Monographs 
921 Energy In Europe: Annual energy review 1998 / 
Directorate­General for Energy; ESAP S.A., Bruxelles; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ Special issue December 1998 ­ 195 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: Softcover; 790 g; I CD­Rom with global energy 
balances and indicators for 127 countries.— Manuscript 
completed on 30 September 1998 and based on statistical 
information available on or before 15 July 1998 
CS-BR-98-OOl-EN-C ISBN 92-828-4880-9: EUR 25.00 
922 Energy In Europe: Compendium of legislation and 
other instruments relating to energy · Updated 
31 December 19941 Directorate­General for Energy; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ XX, 520 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1370 g 
CS-83-94-S71-EN-C ISBN 92-826-7953-5: EUR 24.00 
DE: 00­917 
Energy savings in urban transport 
923 No cost and low cost energy saving measures for the 
■feel industry / Directorate­General External economic 
relations; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 28 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 136 g.— Tacis 
Published in November 1995 
CN-92-95-409-EN-C ISBN 92-827-5305-0: EUR 7.00 
924 Optimisation of energy supply and demand in 
municipalities: The example of Tver / 
Directorate­General External economic relations; European 
Commission 
EN­ 1996­32 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 150 g.— Tacts 
Published in November 1995 
CN-92-9S-417-EN-C ISBN 92-827-5303-4: EUR 7.00 
925 Pour une politique énergétique de l'Union européenne: 
Livre vert de la Commission européenne / Direction 
générale «Énergie»; Secrétariat générai de la Commission; 
Commission européenne 
FR ­ 1995 ­ 131 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 420 g.— Texte 
basé sur te document COM(94) 659 final, du II janvier 
1995. Supplément à Énergie en Europe 
CM-8S-94-72I-FR-C ISBN 92-826-9643-X: EUR 11,00 
FR: 00­916 
927 Antares: A new transport approach regarding energy 
saving / Directorate­General for Energy; Barcelona 
Tecnologia S.A., Barcelona, Spain; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 26 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 135 g.— The 
demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme. RUE= Rational use of energy 
CS-20-99-551-EN-C ISBN 92-828-5804-9 
928 Cleaner technologies for energy conversion: New 
solutions in energy supply: Overview 1995­98 / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g.— 
Energie 
CS-24-99-178-EN-C ISBN 92-828-7641-1 
929 The demonstration component of the JOULE­Thermie 
programme: Accepted projects 1995­98 / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm 
­ Volume 1 ­ RUE in industry and the energy 
Industry 
EN ­ 1999 ­ 58 pp.: Stapled; 175 g.— RUE= 
Rational use of energy 
CS-06-99-001-EN-C ISBN 92-828-7017-0 
- Volume 2 ­ Solid fuels 
go6 EN ­ 1999 ­ 21 pp.: Stapled; 95 g CS-06-99-002-EN-C ISBN 92-828-7018-9 
- Volume 3 ­ Hydrocarbons 
EN ­ 1999 ­ 54 pp.: Stapled; 175 g 
CS-06-99-003-EN-C ISBN 92-828-7019-7 
­ Volume 4 ­ Urban technologies 
EN ­ 1999 ­ 84 pp.: Softcover; 255 g 
CS-06-99-004-EN-C ISBN 92-828-7020-0 
- Volume 5 ­ Renewable energy sources 
EN ­ 1999 ­130 pp.: Softcover; 370 g 
CS-06-99-00S-EN-C ISBN 92-828-7054-5 
930 Energy efficiency in hospitals and clinics / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 25 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 130 g.— The 
demonstration component of the Joule-Thermie 
programme. RUE= Rational use of energy 
CS-18-98-526-EN-C ISBN 92-828-1945-0 
Energy In Europe: Economic foundations for energy 
policy / Directorate­General for Energy; European 
Commission 
EN ­1999 ­ Special issue: December 1999 ­160 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 665 g.— Manuscript completed 
on 30 September 1999. The shared analysis project 
CS-24-99-114-EN-C ISBN 92-828-7529-6 
Publications 2000: to order, see page 5 
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932 Energy in Europe: European Union energy outlook 
to 2020 / Directorate­General for Energy; European 
Commission 
EN ­ 1999 ­ Special issue: November 1999­217 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: Softcover; 860 g.— Manuscript completed 
on 30 September 1999. The shared analysis project 
CS-24-99-130-EN-C ISBN 92-828-7533-4 
933 Energy technology: The next steps: Summary findings 
from the ATLAS project7 Directorate­General for 
Energy; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 155 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 655 g.— 
The demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme 
CS-15-98-108-EN-C ISBN 92-828-3848-X 
934 Exploitation of hydrocarbon resources: New solutions 
in energy supply: Overview 1995­98 / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­1999 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 170 %.— 
Energie 
CS-24-99-186-EN-C ISBN 92-828-7640-3 
935 Financing equipment linked to energy: A guide book 
for small businesses and small industrial companies / 
Directorate­General for Energy; Ademe, Paris, France; 
Institut Catala d'Energia; European Commission 
EN ­ 1999 ­ IV, 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 165 g.— 
The demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme. Action No SME/924/96/ES. RUE= Rational 
use of energy 
CS-19-98-722-EN-C ISBN 92-828-5743-3 
936 Metropolis 2000: Congress on energy and sustainability 
in European cities: Conference proceedings, Athens, 
Greece, 17 to 19 January 1999 / 
de Sampaio Nunes, Pedro; Landabaso, Angel; 
Dufaur, Simon et al.; Directorate­General for Energy; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ II, 373 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1195 g.— Energie 
CS-22-99-S63-EN-C ISBN 92-828-7415-X 
937 The OPET network success stories: Sectoral 
Report 1995­97 / Directorate­General for Energy; 
European Commission 
EN ­ 1998 ­ 28 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Stapled; 150 g — 
Overview of Thermies activities 1995-1997 
The demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme 
CS-14-98-663-EN-C ISBN 92-828-3797-1 
938 Technologies for improved energy services: New 
solutions in energy utilisation: Overview 1995­98 / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 35 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g.— 
Energie 
CS-24-99-170-EN-C ISBN 92-828-7642-X 
939 Universal technical standard for solar home systems / 
Directorate­General for Energy; Instituto de Energía Solar, 
Madrid, España; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 265 g.— The 
demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme. Thermie Β: SUP-995-96. RES= Renewable 
energy sources 
CS-20-99-2S2-EN-C ISBN 92-828-5825-1 
Bounds and estimates on inelastic deformations: A 
study of their practical usefulness ­1995 1355 
Decommissioning of nuclear Installations 1360 
Further development and operation or an automated 
large­scale radioactivity measurement facility for 
low­level decommissioning waste 1362 
Fourth European conference on management and 
disposal of radioactive waste 1367 
941 A European network to co­ordinate information 
exchange between national biomass energy 
programmes on agricultural and forestry biomass ­
December 19951 Directorate­General for Energy; 
European Commission 
EN ­ 1998 ­ 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g.— 
Altener programme 
CS-14-98-I22-EN-C ISBN 92-828-3758-0: EUR 11.50 
The European report on science and technology: 
Indicators 1994 1368 
Handling of radium and uranium contaminated waste 
piles and other wastes from phosphate ore processing 1376 
942 Nuclear energy in Europe and worldwide ­ May 1997 / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 182 g.— 
Information document to accompany the illustrative 
nuclear programme (PINC) 
CS-12-98-554-EN-C ISBN 92-828-3033-0: EUR 10.00 
943 Programme indicatif nucléaire (PINC) au sens de 
l'article 40 du traité Euratom ­ Septembre 19971 
Direction générale «Énergie»; Commission européenne 
FR ­1998 ­ 45 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 140 g.— 
Énergie pourl 'Europe 
CS-10-97-48S-FR-C ISBN 92-828-3466-2: EUR 7,00 
FR: 00 ­ 934 
Realistic methods for calculating the release of 
radioactivity following steam generator tube rupture 
faults: A consensus document 1398 
Submission papers on the Commission Document 'The 
nuclear industries in the European Union' ­ March 1997 
I Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 172 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover 460 g.— 
Information document to accompany the illustrative 
nuclear programme (PINC) 
CS-12-98-S62-EN-C ISBN 92-828-3030-6: EUR 20.50 
Free publications 
Monographs 
945 Euratom Supply Agency: Annual Report 1998 / 
Euratom Supply Agency; European Commission 
EN ­ 1999 ­ IV, 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 155 g 
AE-20-99-858-EN-C ISBN 92-828-6906-7 
Periodicals Institute for Transuranium Elements: Annual Report 1998 1421 
Energy in Europe: Energy policies and trends in the 
European Community 
Nuclear energy: Fusion, fission and radiological 
P84 sciences: Work programme, calls for proposals, guide 
for proposers, forms and guidelines 1423 
1220 Euratom/nuclear energy 
Monographs 
940 AFBII and bioguide ­ December 19961 
Directorate­General for Energy; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 48 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— 
Altener programme 
CS-14-98-130-EN-C ISBN 92-828-3759-9: EUR 7.00 
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Monographs 
Carbon dioxide emissions from fossil fuels 1985­96 
Improving the convenience of solid fuel in the domestic 
market sector 
2380 
1519 
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Investment in the Community coalmining and iron and 
steel Industries: Report on the 1997 survey - Position as 
at January 1997 793 
Optimization of mine ventilation and methane recovery 1561 
Techno-economlc study on the reduction measures, 
based on best available technology, of water discharges 
and waste generation from refineries 1175 
Free publications 
Monographs 
946 New city vehicles using methane as a fuel / 
Directorate-General for Energy; European Commission 
EN-1999- 16pp.;21,0x29.7cm: Stapled; 120g — 
Energie. New solutions in energy utilisation. 
CS-19-98-730-EN-C ISBN 92-828-8320-5 
947 Thermie: European oil and gas technology projects: 
Status Report / Directorate-General for Energy; European 
Commission 
EN - 1999 - 577 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 480 g 
CS-I6-98-384-EN-C ISBN 92-828-4932-5 
950 Sun in action: The solar thermal market: A strategic 
plan for action in Europe - February 19961 Roditi, 
David; European Solar Industry Federation (ESIF); 
European Commission; Directorate-General for Energy 
EN - 1996 - XIV, 403 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1200 g 
CS-97-96-4S9-EN-C ISBN 92-827-8720-6: EUR 78.00 
951 WEGA Π large wind turbines: Intermediate design 
report on the projects / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1996 - VI, 157 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Softcover; 
340 g.— Non-nuclear energy - Joule II 
EUR 16902 EN 
CG-NA-16-902-EN-C ISBN 92-827-8903-9: EUR 18.50 
Free publications 
Monographs 
1240 Electricity 
APAS RENA programme 1994: Renewable energies: A 
selection of final reports 
952 Export markets for European renewable energy 
technologies: Twenty successful case studies / 
Directorate-General for Energy; Ecotec Research & 
Consulting Ltd.; European Commission 
EN -1999 - 36 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 214 g.— The 
demonstration component of the JOULE-Thermie 
Programme 
CS-18-98-752-EN-C ISBN 92-828-5651-8 
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Monographs 
Energy balance sheets: Data 1996-97 
948 Photovoltalcs In 2010 
• Vol. 1: Current status and a strategy for European 
industrial and market development - Summary report 
- Vol. 2: A strategic plan for Europe 
- Vol. 3: The world PV market to 2010 
- Vol. 4: Micro and macroeconomics for sustainable 
policies on photovoltaics In Europe / Directorate-General 
for Energy; European Commission 
EN - 1996 - LXXXni, 457 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1650 g 
CS-91-95-867-EN-C ISBN 92-827-5347-6: EUR 68.50 
2385 
953 Renewable energy systems: New solutions In energy 
supply: Overview 1995-98 / Directorate-General for 
Energy; European Commission 
EN - 1999 - 31 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— 
Energie 
CS-24-99-162-EN-C ISBN 92-828-7643-8 
954 Transfer of successful Thermie technologies to SME's: 
A pilote case in the building sector / Flahaut, Dominique; 
Gondolo, Philippe; Cariani, Walter; European 
Commission; Directorate-General for Energy 
EN - 1999 - 22 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 125 g.— 77ie 
demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme. Action No SME-1223-97/FR. RUE= Rational 
use of energy 
CS-20-99-777-EN-C ISBN 92-826-6263-2 
Free publications 
Monographs 
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949 Opening up to choice: The single electricity market / 
Directorate-General for Energy; European Commission 
EN - 1999 - 20 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 100 g 
CS-17-98-782-EN-C ISBN 92-828-5599-6 
DA: 00 - 949, DE: 00 - 944, ES: 00 - 944, FI: 00 - 945, FR: 
00 - 940, GR: 00 - 947, IT: 00 - 947, NL: 00 - 947, PT: 
00 - 948, SV: 00 - 944 
1250 Soft energy 
Monographs 
Biomass conversion technologies: Achievements and 
prospects for heat and power generation 1335 
Non-nuclear energy programme 1990-94: JOULE II: 
Individual assessment of completed projects 1338 
— Volume 1 
— Volume 2 
— Volume 3 
A plan for action in Europe: Wind energy: The facts 1340 
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Monographs 
95S Annual Report or the Cohesion Fund 1997 / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN - 1999 -134 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 420 g 
CX-17-98-435-EN-C ISBN 92-828-5316-0: EUR 9.00 
ES: 00 - 988, FR: 00 - 995. GR: 00 - 958, PT: 00 - 1009 
956 The Cohesion Fund and the environment: Greece / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN -1999 - 43 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 170 g 
CX-11-97-536-EN-C ISBN 92-828-6735-8: EUR 8.50 
DE: 00 - 985, FR: 00 - 973, GR: 00 - 965 
957 The Cohesion Fund and the environment: Ireland / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN - 1999 - 51 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g 
CX-11-97-544-EN-C ISBN 92-828-6702-1: EUR 8.50 
DE: 00 - 986, FR: 00 - 974 
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958 The Cohesion Fund and the environment: Portugal / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN - 1999 - 50 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 185 g 
CX-11-97-528-EN-C ISBN 92-828-6724-2: EUR 8.50 
DE: 00 - 987, PT: 00 - 984 
967 Development prospects of the central Mediterranean 
regions (Mezzogiorno­Greece) / Directorate-General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
[Regional development studies] 
EN- 1995-281 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover. 840 g 
CX-85-94-503-EN-C ISBN 92-826-8789-9: EUR 40.00 
959 The Cohesion Fund and the environment: Spain / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN - 1999 - 66 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 230 g 
CX-11-97-520-EN-C ISBN 92-828-6713-7: EUR 16.00 
DE: 00 - 988, ES: 00 - 980, FR: 00 - 972 
Community involvement in urban regeneration: Added 
value and changing values 
960 Community support framework 1994­99: Objective 1: 
Structural development and adjustement of regions 
whose development Is lagging behind: Greece / 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission [Regional policy] 
EN - 1995 - 134 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 405 g 
CX-8S-94-462-EN-C ISBN 92-827-4006-4: EUR 19.00 
961 Community support framework 1994­99 
Objective 1: Structural development and adjustment of 
regions whose development is lagging behind: Portugal 
/ Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN - 1995 - 113 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 325 g 
CX-82-94-77I-EN-C ISBN 92-826-7616-1: EUR 19.00 
PT:00- 1002 
962 The comparison of Finnish and Swedish Objective 6 
Programmes / Directorate-General for Regional Policy 
and Cohesion; European Commission [Regional 
development studies] 
EN - 1999 - V, 67 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover; 245 g 
CX-19-98-803-EN-C ISBN 92-828-5809-X: EUR 7.00 
Conditions de vie en milieu urbain: Vue d'ensemble des 
facteurs affectant la vie urbaine dans la Communauté 
européenne 
963 Le conseil en formation continue dans le contexte 
régional: Analyse des structures de coopération / 
Schiersmann, Christiane; Engelhard, Wolfram; Lenz, Artur 
et al.; Cedefop - Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle; Commission européenne 
FR - 1993 - V, 116 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 320 g 
HX-79-93-I30-FR-C ISBN 92-826-5888-0: EUR 8,00 
FR: 00 - 950 
964 Corine: Coastal érosion / Quelennec, Roger-Emmanuel: 
Oliveros, Carlos; Uhel, Ronan et al.; European 
Commission; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection [Environment and quality of life] 
FR/EN -1998 - 170 pp., 88 maps, num., tab., fig.; 42 χ 
30 cm: Ringbinder, 1816 g 
EUR 13289 EN 
CD-NA-13-289-2A-C ISBN 92-826-8506-3: EUR 18,50 
FR: 00-951 
965 Demographic evolution through time in European 
regions (Demeter 2015) / Haverkate, Roel; van Haselen, 
Hein; Commission of the European Communities; 
Directorate-General for Regional Policy and Cohesion; 
Netherlands Economic Institute [Regional development 
studies] 
EN/FR - 1992 - XXXVI, 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 610 g 
CX-QA-92-001-2A-C ISBN 92-826-4149-X: EUR 9.00 
FR: 00 - 953 
968 Document unique de programmation 1994­1999 
Objectif η" 1: développement et ajustement structurel 
des régions en retard de développement: Synthèse: 
Corse / Direction générale «Politique régionale et 
cohésion»; Commission européenne 
FR - 1995 - 34 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 140 g 
CX-85-94-32S-FR-C ISBN 92-826-8794-5: EUR 7,00 
FR: 00 - 956 
450 969 Documents uniques de programmation: 1994­1999: 
Objectif n° 1: développement et ajustement structurel 
des régions en retard de développement: Synthèse: 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane / Direction 
générale «Politique régionale et cohésion»; Commission 
européenne 
FR -1995 - 118 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 375 g 
CX-85-94-30I-FR-C ISBN 92-826-8790-2: EUR 27,00 
FR: 00 - 957 
970 EC Structural Funds: Community support framework 
1994­1999 ­ Objective 1: Development and structural 
adjustment of regions whose development Is lagging 
behind: Ireland / European Commission 
EN -1994 -104 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 300 g 
CX-85-94-107-EN-C ISBN 92-826-8330-3: EUR 19.00 
971 Einheitliches Programmplanungsdokument 1995­1999 
Ziel 1: Förderung der Entwicklung und der 
strukturellen Anpassung der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand: Österreich­Burgenland / 
Generaldirektion Regionalpolitik und Kohäsion; 
Europäische Kommission 
DE- 1997- 180 S.;21,0x29.7 cm: broschiert; 560g 
CX-03-97-191-DE-C ISBN 92-827-9628-0: EUR 9,00 
DE: 00 ­ 963 
Einkäufer­Fachmessen: Gemeinschaftsinitiative Kleine 
und Mittlere Unternehmen Leitfaden für IBEX­GIKMU 
454 972 ESDP: European Spatial Development Perspective: 
Towards balanced and sustainable development of the 
territory of the European Union / Directorate-General 
for Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN -1999 - 87 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 290 g.— 
Agreed at the Informal Council of Ministers responsible 
for spatial planning in Potsdam, May 1999 
CX-23-99-7S0-EN-C ISBN 92-828-7658-6: EUR 19.00 
DE: 00 - 969, FI: 00 - 969, FR: 00 - 1003 
973 Étude prospective des régions de l'arc alpin et périalpin 
/ Direction générale «Politique régionale et cohésion»; 
Commission européenne [Études de développement 
régional] 
FR - 1996 - XXXIV, 301 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 
1000g 
CX-85-94-527-FR-C ISBN 92-826-8811-9: EUR 35,00 
FR: 00 -961, IT: 00- 1019 
974 Études de développement régional: L'impact sur le 
développement régional et l'aménagement de l'espace 
communautaire des pays du Sud et de l'Est 
méditerranéen (PSEM) / Direction générale «Politique 
régionale et cohésion»; Commission européenne [Regional 
Policy] 
FR - 1996 - 263 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 790 g 
CX-85-94-543-FR-C ISBN 92-826-8805-4: EUR 35,00 
FR: 00 - 962 
975 Études de développement régional: Valeur ajoutée et 
ingénierie du développement local / Direction générale 
Politiques régionales; Commission européenne 
FR - 1994 - 233 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 680 g 
CX-8S-94-486-FR-C ISBN 92-826-8752-X: EUR 16,00 
FR:00-963 
680 
966 Deutschlandreise: Projekte der EU­Regionalförderung / 
Generaldirektion Regionalpolitik und Kohäsion; 
Europäische Kommission 
DE - 1998 - 28 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 148 g 
CX-11-97-019-DE-C ISBN 92-828-2680-5: EUR 7,00 
DE: 00 - 958 
976 The EU compendium of spatial planning systems and 
policies: Germany / Directorate-General for Regional 
Policy and Cohesion; European Commission [Regional 
development studies] 
EN - 1999 - 219 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover 660 g 
CX-10-97-S34-EN-C ISBN 92-828-2695-3: EUR 28.00 
Publications 2000: to order, see page S 
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977 The EU compendium of spatial planning systems and 
policies: The Netherlands / Directorate­General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
(Regional development studies] 
EN ­ 1999 ­ 153 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 480 g 
CX-10-97-801-EN-C ISBN 92-828-26S7-2: EUR 23.00 
978 Europe 2000+: Cooperation for European territorial 
development / Directorate­General for Regional Policy 
and Cohesion; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 246 pp.; 21 β χ 29.7 cm: Softcover; 735 g 
CX-86-94-117-EN-C ISBN 92-826-9099-7: EUR 16.00 
DE: 00 ­ 972, ES: 00 ­ 975. FR: 00 ­ 966, GR: 00 ­ 960, IT: 
00 ­ 977, NL: 00 ­ 976. PT: 00 ­ 977 
979 European Cohesion Forum: Speeches and summaries, 
28 to 30 April 1997 / Directorate­General for Regional 
Policy and Cohesion; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 250 g 
CX-06-97-917-EN-C ISBN 92-828-1099-2: EUR 7.50 
DE: 00­971, FR: 00­977 
980 European spatial development perspective: First 
official draft presented at the informal meeting of 
Ministers responsible for spatial planning of the 
Member States of the European Union, Nourd wijk, 
9 and 10 June 1997 / Directorate­General for Regional 
Policy and Cohesion; European Commission 
EN ­1997 ­ 72 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 300 g; 
4 maps 
CX-08-97-218-EN-C ISBN 92-828-1499-8: EUR 14.Q0 
FR:00­ 1002 
981 The European Union: Rural development / 
Directorate­General for Agriculture; Directorate­General 
for Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1998 ­ Scale 1:4 000 000; 107,5 χ 114cm; 322 g; 1 
publication : List of the Leader II beneficiaries.— Folded 
map 
CH-98-96-663-EN-C: EUR 10.00 
DA: 00 ­ 980, DE: 00 ­ 970, ES: 00 ­ 1017, FI: 00 ­ 975, FR: 
00­ 1014, GR: 00­959, PT: 00­ 1021, SV: 00­976 
982 Evaluating socio­economic programmes / 
Directorate­General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 6 volumes: 14,8 χ 21,0 cm: Softcover.— 
EC Structural Funds. MEANS collection. MEANS is a 
programme of the European Commission. It is aimed at 
improving methods of evaluating structural policies. Box 
(CATN=CXI099007ENC) containing 6 volumes 
CX-lO-99-OOO-EN-C ISBN 92-828-6626-2: EUR 120.00 
FR: 00 ­ 967 
­ Volume 1 ­ Evaluation design and management 
EN ­ 225 pp.; 355 g 
CX-lO-99-OOl-EN-C 
- Volume 2 · Selection and use of indicators for 
monitoring and evaluation 
EN­252 pp.; 380 g 
CX-10-99-002-EN-C 
- Volume 3 ­ Principal evaluation techniques and 
tools 
EN ­ 237 pp.; 370 g 
CX-10-99-003-EN-C 
­ Volume 4 ­ Technical solutions for evaluation 
within a partnership framework 
EN­ 133 pp.; 220 g 
CX-10-99-004-EN-C 
- Volume 5 ­ Transversal evaluation of impacts on 
the environment, employment and other 
Intervention priorities 
EN ­ 215 pp.; 335 g 
CX-10-99-005-EN-C 
- Volume 6 ­ Glossary of 300 concepts and technical 
terms 
EN­ 135 pp.; 220 g 
CX-10-99-006-EN-C 
984 Évolution prospective des regions intérieures (et des 
espaces ruraux de faible densité de population de la 
Communauté): Europe 2000 / Direction générale 
«Politique régionale et cohésion»; Commission européenne 
[Regional Policy] 
FR ­1996 ­ 210 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Broché; 620 g 
CX-8S-94-551-FR-C ISBN 92-826-8810-0: EUR 25,00 
ES: 00 ­ 969, FR: 00 ­ 969 
985 Les facteurs de résistance à la marginalisation dans les 
zones de montagne et défavorisées méditerranéennes 
communautaires / Bazin, G.; Roux, B.; Direction générale 
«Agriculture»; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1992 ­ 226 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 600 g 
CH-75-92-720-FR-C ISBN 92-826-4572-X: EUR 24,00 
FR:00­970 
Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community 130 
986 Fonds structurels et fonds de cohésion 1994­1999: 
Textes réglementaires et commentaires ­ Janvier 19961 
Direction générale «Politique régionale et cohésion»; 
Commission européenne 
FR ­1996 ­139 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 420 g 
CX-88-9S-121-FR-C ISBN 92-827-4351-9: EUR 10,00 
DE: 00­ 1015,ES: 00­ 982, FI:00 ­1001, FR: 00­976, GR: 
00 ­ 955, NL: 00 ­ 1015, PT: 00 ­ 985 
987 Gemeinschaftliches Förderkonzept 1994­1999: Ziel 1: 
Förderung der Entwicklung und der strukturellen 
Anpassung der Regionen mit Entwicklungsruckstand: 
Deutschland, Neue Länder / Generaldirektion 
Regionalpolitik und Kohäsion; Europäische Kommission 
DE ­ 1995 ­ VII, 158 S.; 21.0 χ 29,7 cm: broschiert; 500 g 
CX-85-94-276-DE-C ISBN 92-826-9166-7: EUR 19,00 
DE: 00 ­ 979 
988 Guide to Innovative actions for regional development 
(European Regional Development Fund · ERDF, 
Article 10) 1995­99: Inter­regional cooperation and 
regional economic innovation: Actions in spatial 
planning: Urban pilot actions / Directorate­General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
[Regional policy] 
EN ­ 1995 ­ 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 210 g 
CX-90-9S-720-EN-C ISBN 92-827-4870-7: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 990, ES: 00 ­ 985, FR: 00 ­ 979, GR: 00­961, NL: 
00­985 
989 Guide to the Community initiatives 1994­99 / 
Directorate­General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission 
EN ­ 1998 ­ Second edition ­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 281 g.— EC Structural Funds 
CX-11-97-043-EN-C ISBN 92-828-2670-8: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 1024, DE: 00 ­ 989, ES: 00 ­ 984, FI: 00 ­1021, FR: 
00 ­ 980, GR: 00 ­ 962, IT: 00 ­ 988, NL: 00 ­ 1022, PT: 
00­988 
A handbook on environmental assessment of regional 
development plans and EU Structural Funds 
programmes: Final Report 1124 
The impact or structural policies on economic and 
social cohesion In the Union 1989­99: A first assessment 
presented by country (October 1996) / 
Directorate­General for Regional Policy and Cohesion; 
European Commission [Regional policy] 
EN ­ 1997 ­ 190 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 572 g 
GA-0I-96-672-EN-C ISBN 92-827-9167-X: EUR 28.00 
DE: 00 ­ 951. FR: 00­982 
The Impact or the development or the countries or 
Central and Eastern Europe on the Community 
territory 881 
983 Evolution prospective des réglons de la 
Médlterrannée­Ouest / Direction générale «Politique 
régionale et cohésion»; Commission européenne [Études 
de développement régional] 
FR ­ 1995 ­ 211 p.; 21.0 x 29,7 cm: Broché; 675 g.— 
Europe 2000 
CX-84-94-743-FR-C ISBN 92-826-8664-7: EUR 35,00 
ES: 00 ­ 968. FR: 00 ­ 968, IT: 00 ­ 983 
991 Impact or the enlargement of the European Union 
towards the associated central and eastern European 
countries on RTD­innovation and structural policies / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 288 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 860 g.— 
Studies 
CG-16-98-425-EN-C ISBN 92-828-4675-X: EUR 22.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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Les initiatives locales de développement et d'emploi: 
Enquête dans l'Union européenne ­ Mars 1995 
992 Intercultural education in the European Union: Local, 
regional and Interregional activities: Examples of good 
practice / Committee of the Regions 
EN - 1999 - 51 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 135 g.— 
Studies E 2/99 
GF-24-99-089-EN-C ISBN 92-828-7596-2: EUR 7.00 
DA: 00 - 992, DE: 00 - 983, ES: 00 - 965, FI: ω - 989, FR: 
00 - 959, GR: 00 - 954, IT: 00 - 993, NL: 00 - 988, PT: 
00 - 968, SV: 00 - 1019 
Interregional and cross­border cooperation in Europe: 
Proceedings of the Conference on Interregional 
Cooperation ­ Regions in Partnership, 
Brussels, 14 and 15 December 1992 / Directorate-General 
for Regional Policy and Cohesion; European Commission 
[Regional development studies] 
EN/FR - 1994 - 106 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g 
CX-80-93-39S-2A-C ISBN 92-826-6870-3: EUR 8.00 
FR: 00 - 984 
1001 The prospective development of the northern seaboard: 
177 Regional development studies / Directorate-General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
[Regional policy] 
EN - 1995 - 220 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 575 g.— 
Study no. 18 
CX-8S-94-S3S-EN-C ISBN 92-826-8828-3: EUR 26.00 
1002 Prospects for the development of the central and capital 
cities and regions / Directorate-General for Regional 
Policy and Cohesion; European Commission [Regional 
development studies] 
ÈN - 1996 - 266 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover. 640 g 
CX-8S-94-567-EN-C ISBN 92-826-8808-9: EUR 25.00 
1003 Quadro comunitario di sostegno 1994­1999 
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PT - 3 volumes; 14,8 χ 21,0 cm: agrafado.— Textos 
terminados e impressos em Março de 1999 
CM-lO-98-OOO-PT-C 
PT: 00- 1045 
- Volume 1 - Continente 
PT-1999-26p.; 85g 
CM-lO-98-OOl-PT-C 
- Volume 2 - Açores 
PT- 1999-20 p.; 65 g 
CM-10-98-002-PT-C 
- Volume 3 - Madeira 
PT- 1999-20p.; 65g 
CM-10-98-003-PT-C 
1047 Projets pilotes urbains: Rapport annuel 1997 / Direction 
générale «Politique régionale et cohésion»; Commission 
européenne 
FR - 1999 - 41 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 215 g.— 
Article 10 du Fonds européen de développement régional 
CX-17-98-152-FR-C ISBN 92-828-4410-2 
FR: 00 - 1038 
1048 Regionernas Europa / Generaldirektoratet för 
information, kommunikation, kultur och audiovisuelle 
medier; Kontoret i Finland; Europeiska kommissionen; 
Kommissionens generalsekretariat 
SV - 1999; 16,2 χ 22,9 cm: ihophäktad 
CM-14-98-000-SV-C 
Fl: 00-1022, SV: 00­1041 
- Volym 1 - Nyland 
SV - 23 s.; 45 g 
CM-14-98-001-SV-C 
- Volym 2 - Södra Finland 
SV - 23 s.; 45 g 
CM-14-98-002-SV-C 
[- Nide 3 - Itä­Suomi 
Fl - 23 s.: 45 g 
CM-14-98-003-FI-C] 
- Volym 4 - Mellanfinland 
SV - 23 s.; 45 g 
CM-14-98-004-SV-C 
[- Nide 5 - Pohjols­Suomi 
Fl - 23 s.; 45 g 
CM-I4-98-0OS-FI-C] 
1053 Pour un tourisme côtier de qualité: La gestion intégrée 
de la qualité (GIQ) des destinations touristiques 
côtières / Direction générale «Politique d'entreprise, 
commerce, tourisme et économie sociale»; Commission 
européenne 
FR-1999-154p.; 21,0x29,7cm: Broché; 600g 
CT-24-99-0S7-FR-C ISBN 92-828-7566-0 
FR: 00 - 1045 
1054 L'Union européenne / Direction générale «Information, 
communication, culture, audiovisuel»; Commission 
européenne; Secrétariat général de la Commission 
FR/NL - 3 volumes; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé 
FR:.00 - 1046, NL: 00 - 1037 
1055 L'Union européenne / Direction générale «Information, 
communication, culture, audiovisuel»; Bureau de 
Représentation en France; Commission européenne; 
Secrétariat général de la Commission 
FR - Édition 1999-26 volumes; 16,2 x 22,9 cm: Agrafé — 
Les guides de l'Union 
CM-26-98-000-FR-C 
FR: 00 - 1047 
- Volume 1 - Wallonie 
FR- 1999- 18 p.; 90 g 
CM-06-98-001-FR-C 
- Volume 1 · L'Alsace 
FR-1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-001-FR-C 
- Volume 2 - Bruxelles 
FR/NL-1999-24 p.; 100 g 
CM-06-98-002-2E-C 
- Volume 2 - L'Aquitaine 
FR - 1999 - 33 p.; 110 g 
CM-26-98-002-FR-C 
[- Deel 3 - Vlaanderen 
NL-1999-20 biz.; 90 g 
CM-06-98-003-NL-C] 
- Volume 3 - L'Auvergne 
FR- 1999-33p.; 110g 
CM-26-98-003-FR-C 
- Volume 4 - La Basse­Normandie 
FR-1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-004-FR-C 
- Volume 5 - La Bourgogne 
FR - 1999 - 33 p.; 110 g 
CM-26-98-005-FR-C 
- Volume 6 - La Bretagne 
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FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-006-FR-C 
Volume 7 - Le Centre 
FR-1999-33p.;110g 
CM-26-98-O07-FR-C 
Volume 8 - Champagne­Ardenne 
FR­1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-008-FR-C 
Volume 9 - La Corse 
FR-1999-33p. ;110g 
CM-26-98-009-FR-C 
Volume 10 - La Franche­Comté 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-010-FR-C 
Volume 11 - La Guadeloupe 
FR-1999-33p.;110g 
CM-26-98-011-FR-C 
Volume 12 - La Guyane 
FR-1999-33p.;110g 
CM-26-98-012-FR-C 
Volume 13 - La Haute­Normandie 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-013-FR-C 
Volume 14 - L'Île-de-France 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-014-FR-C 
Volume 15 - Le Languedoc-Roussillon 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-015-FR-C 
Volume 16 - Le Limousin 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-016-FR-C 
Volume 17 - La Lorraine 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-017-FR-C 
Volume 18 - La Martinique 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-018-FR-C 
Volume 19 - Midi­Pyrénées 
FR-1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-019-FR-C 
Volume 20 - Le Nord­Pas­de­Calais 
FR- 1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-020-FR-C 
Volume 21 - Pays de Loire 
FR­1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-021-FR-C 
Volume 22 - La Picardie 
FR-1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-022-FR-C 
Volume 23 - Poitou­Charentes 
FR­1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-023-FR-C 
Volume 24 - Provence­Alpes­Côte d'Azur 
FR-1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-024-FR-C 
Volume 25 - La Réunion 
FR­1999-33 p.; 110g 
CM-26-98-025-FR-C 
Volume 26 - Rhône­Alpes 
FR­1999-33 p.; 110 g 
CM-26-98-026-FR-C 
URBAN: Restoring hope in deprived neighbourhoods ­
15/11/19981 Directorate-General for Regional Policy and 
Cohesion; European Commission 
EN - 1999 - 4 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Loose leaf; 5 g.— 
Inforegio 
Fact sheet 
CX-18-98-380-EN-C ISBN 92-828-5200-8 
DE: 00- 1051, FR: 00-1048, IT: 00-1054 
Periodicals 
Inforegio News 
Politiche regionali: News 
Regions & cities or Europe 
1320 ERDF 
Monographs 
Fonds structurels communautaires: 1994­1999 -
Août 1993 
Guide to innovative actions for regional development 
(European Regional Development Fund ­ ERDF, 
Article 10) 1995­99: Inter­regional cooperation and 
regional economic innovation: Actions in spatial 
planning: Urban pilot actions 
Guide to the Community initiatives 1994­99 
High­speed Europe: High­level group 'The European 
high­speed train network' ­ February 1995 
1058 Northern Ireland: Single Programming Document 
1994­99: Objective 1: Structural development and 
adjustement of regions whose development Is lagging 
behind / Directorate-General Regional Policy; European 
Commission 
EN - 1994 -188 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover. 560 g 
CX-8S-94-36S-EN-C ISBN 92-826-8826-7: EUR 19.00 
1059 Reform of the structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion / Directorate-General for 
Education, Training and Youth; Commission of the 
European Communities 
EN - 1992 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 120 g 
C2-73-92-716-EN-C ISBN 92-826-3890-1: EUR 6.00 
P106 
P124 
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14 Environment 
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policy 
1057 
White paper on commerce 
The work of the Structural Funds in 1997: Summary of 
the Annual Report - 17/12/19981 Directorate-General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN - 1999 -19 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 80 g.— 
Inforegio 
CX-17-98-451-EN-C 
DA: 00- 1052, DE: 00- 1046, ES: 00- 1021, FI: 00- 1045, 
FR: 00 - 1017, GR: 00 - 1026, IT: 00 - 1024, NL: 00-1043, 
PT: 00 - 1025, SV: 00 - 1046 
782 
Monographs 
1060 Action 21: Le bilan des cinq premières années: Progrès 
réalisés par la Communauté européenne dans 
l'application de l'Action 21:1992­1997 / Direction 
générale «Environnement, sécurité nucléaire et protection 
civile»; Commission européenne 
FR - 1998 - 192 p.; 16.2 X 22,9 cm: Broché; 312 g 
CR-04-97-630-FR-C ISBN 92-828-0362-7: EUR 7,00 
FR: 00-1051 
1061 Administrative Structures for Environmental 
Management in the European Community / 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; Commission of the European 
Communities 
EN - 1993 -189 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 580 g 
CR-77-92-134-EN-C ISBN 92-826-5152-5: EUR 11.00 
1062 Air pollution in Europe 1997 / Jol, André; 
Kielland, Gabriel; European Environment Agency 
EN - 1997 - 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 440 g.— 
EEA Environmental Monograph No. 4 
GH-05-97-979-EN-C ISBN 92-916-7059-6: EUR 20.00 
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Air pollution research Report 69: Mesoscale processes 
in the stratosphere: Their effect on stratospheric 
chemistry and mlcroph vslcs: Proceedings of the 
European workshop, 8 to 11 November 1998, Bad Tölz, 
Bavaria, Germany 1828 
Aquaculture and the environment in the European 
Community ­ Manuscript completed In January 1995 147 
Codes of practice for waste management on islands 1251 
The Cohesion Fund and the environment: Ireland 957 
The Cohesion Fund and the environment: Portugal 958 
The Cohesion Fund and the environment: Spain 959 
1063 Assessing priorities for action in Community 
environmental policy ­ January 19961 
Directorate­General for Environment. Nuclear Safely and 
Civil Protection; Cserge; EFTEC; European Commission 
EN ­ 1997 ­178 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 475 g.— 
CSERGE-Centrefor Social and Economic Research on 
the Global Environment 
EFTEC-Economics far the Environment Consultancy, 
London, UK 
CR-03-97-935-EN-C ISBN 92-827-9550-0: EUR 26.50 
1064 Assessment and management of urban air quality In 
Europe / Richter, Dorothée A. U.; Williams, W. Peter; 
European Environment Agency 
EN ­ 1998 ­ X, 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
563 g.— EEA Monograph, No 5 
GH-07-97-418-EN-C ISBN 92-916-7103-7: EUR 30.00 
1065 Assessment of the cost Involved with the Commission's 
draft proposal for a Directive on the limitation of the 
organic solvent emissions from the industrial sectors ­
Karlsruhe, August 19941 Hein, J.; Kippelen, C; 
Schultmann, F. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection 
EN­ 1997­ 124 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 330g 
CR-03-96-2I6-EN-C ISBN 92-827-9585-3: EUR 17.50 
1066 Biotechnology risk control / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­1994 ­ 16 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled­, 90 g 
CR-78-93-887-EN-C ISBN 92-826-7029-5: EUR 6.00 
Carbon dioxide emissions from fossil fuels 1985­96 
1067 Caring for our future: Action for Europe's 
environment: 25 Issues at a glance / Directorate­General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 3rd edition 2000 ­ 142 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Softcover, 565 g 
CR-21-99-836-EN-C ISBN 92-828-7585-7: EUR 10.00 
Catalogue of publications: Marine science and 
technology projects: Mediterranean sea 
Challenges for urban governance in the European 
Union 
Challenges for urban infrastructure in the European 
Union 
2380 
1831 
446 
447 
1071 Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of selected LPG related codes and 
standards / Harris, S.; Kemp. P.; Tait, D.; Cerda, H.W.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities 
EN ­1993 ­150 pp., 71 tab., 9 fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 500 g 
EUR 14636 EN 
CL-NA-14-636-EN-C ISBN 92-826-4737-4: EUR 15.00 
1072 Community documentation centre on industrial risk: 
Empirical evaluation of public Information on major 
industrial accident hazards / Wynne, B.; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1992 ­100 pp., 2 tab.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
350 g 
EUR 14443 EN 
CL-NA-14-443-EN-C ISBN 92-826-4402-2: EUR 10.50 
1073 Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances / Besnard, J.C.; 
Brette, Β.; Lequime, Β.; Commission of the European 
Communities; Joint Research Centre [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1993 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 296 g 
EUR 15059 EN 
CL-NA-lS-059-EN-C ISBN 92-826-5654-3: EUR 10.00 
1074 Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving ammonia / Drogaris, G.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 52 pp., 25 tab.. 6 fig.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
200g 
EUR 14633 EN 
CL-NA-14-633-EN-C ISBN 92-826-4735-8: EUR 6.00 
1075 Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving chlorine / Drogaris, G.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 100 pp., 36 tab., 18 Flg.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover, 360 g 
EUR 14444 EN 
CL-NA-14-444-EN-C ISBN 92-826-4403-0: EUR 10.50 
1076 Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents Involving unexpected/run­away 
reactions / Drogaris, G.; Joint Research Centre; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 54 pp., 30 tab., 9 fig.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
200 g 
EUR 14634 EN 
CL-NA-14-634-EN-C ISBN 92-826-4736-6: EUR 6.00 
1068 Chemical risk control / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1994 ­ 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 120 g 
CR-78-93-879-EN-C ISBN 92-826-7028-7: EUR 6.00 
1069 City and environment / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1994 ­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 450 g 
CR-77-93-918-EN-C ISBN 92-826-5902-X: EUR 14.00 
1070 Clean technologies for waste minimisation: Final 
report ­ January 19971 Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; EurEco 
Interdisciplinary Environmental Studies; Witteveen and 
Bos consulting engineers; European Commission 
EN ­ 1998 ­ VIII. 417 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover; 
1074 g 
CR-09-97-32S-EN-C ISBN 92-828-2121-8: EUR 62.50 
Climate change and agriculture in Europe: Assessment 
of impacts and adaptations 
Composting and compost quality assurance criteria 
1077 The concept of environmental space: Implications for 
policies, environmental reporting and assessments / 
Hille, John; European Environment Agency 
EN ­ 1998 ­ 58 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 197 g 
GH-07-97-604-EN-C ISBN 92-916-7078-2: EUR 7.00 
Conditions de vie en milieu urbain: Vue d'ensemble des 
facteurs affectant la vie urbaine dans la Communauté 
européenne 
1078 Controlling industrial risks / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1994 ­ 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 70 g 
CR-78-93-895-EN-C ISBN 92-826-7030-9: EUR 6.00 
1079 Convention on international trade in endangered 
species of wild fauna and flora: EC Annual Report 1996 
/ Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
1832 Civil Protection; European Commission 
1447 
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EN -1999 - 306 pp.; 29,7 χ 21 cm: Softcover; 780 g 
CR-21-99-278-EN-C ISBN 92-828-6597-5: EUR 46.00 
1080 The cooperation and role of the social partners in the 
environment: Report from the fourth European round 
table / Huiskamp, Rien; Lemkow, Louis; Pedersen, Jørn; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN -1995 - 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 245 g 
SY-91-95-706-EN-C ISBN 92-827-5182-1: EUR 8.50 
1081 Corine biotopes manual: A method to identify and 
describe consistently sites of major importance for 
nature conservation / Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN - 4 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
EUR 12587 EN 
CD-NA-CO-R01-EN-C ISBN 92-826-3228-8: 
EUR 60.00.— Box-file with EUR 12587 (3 volumes) + 
EUR 13231 
Corine: Coastal erosion 964 
1088 Design for sustainable development: Environmental 
management and safety and health / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1998 - 88 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 340 g.— 
Report on the EU's environmental management and audit 
scheme and its interaction with the management of safety 
and health 
SX-17-98-370-EN-C ISBN 92-828-3341-0. EUR 28.00 
Design for sustainable development: Guides and 
manuals / Van Weenen, H.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1997 - 30 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 144 g 
SX-06-97-690-EN-C ISBN 92-828-0862-9: EUR 7.00 
1090 Design for sustainable development: Practical examples 
of SMEs / van Weenen, Hans; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1999 - 102 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 430 g 
SX-18-98-906-EN-C ISBN 92-828-5267-9: EUR 18.00 
Development of an environmental bio-industry: 
European perceptions and prospects 1665 
COST Action E12: Research and development in urban 
forestry in Europe: Report 'Urban forests and trees' on 
the state or the art of urban forestry research and 
development in Europe 1834 
1082 COST Action 615: Database, monitoring and modelling 
of urban air pollution : Inventory of models and data 
sets / Schatzmann, M.; Rafaiiidias, S.; Britter, R. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN -1997 - First edition 1996 -109 pp.; 14,8 x 21,0 cm: 
Softcover; 160 g 
CG-03-97-539-EN-C ISBN 92-827-9736-8: EUR 7.00 
1083 Cost-benefit analysis of the different municipal solid 
waste management systems: Objectives and 
instruments for the year 2000 - March 19961 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN -1997 - 364 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 919 g 
CR-04-97-016-EN-C ISBN 92-827-9876-3: EUR 53.50 
1084 Cost-effective control of acidification and ground-level 
ozone: Final Report - December 19971 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN -1998 - 132 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 355 g 
CR-16-98-166-EN-C ISBN 92-828-4346-7: EUR 20.50 
COST 321: Urban goods transport 1842 
1085 COST 66: Fate of pesticides in the soli and the 
environment: Sorption and mobility working group 
meeting, Seville, February 1996 / Cornejo, Juan; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN -1997 - IV, 75 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 160 g 
CG-03-97-878-EN-C ISBN 92-827-9886-0: EUR 7.00 
Criteria and methods to integrate equity, efficiency and 
effectiveness in EU and Global Climate Policy: Report 
on a workshop, Brussels, 18 to 19 May 1998 -
September 1998 1845 
1086 Database on environmental taxes in the European 
Union Member States, plus Norway and Switzerland: 
Evaluation of environmental effects of environmental 
taxes: Final Report: Forum for the future, London, 
United Kingdom / Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN - 1999 - VI, 163 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 460 g 
CR-18-98-324-EN-C ISBN 92-828-5178-8: EUR 23.50 
1087 Design for sustainable development: Concepts and 
ideas / Van Weenen, H.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1997 - 40 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 185 g 
SX-06-97-682-EN-C ISBN 92-828-0861-0: EUR 7.00 
Domestic tradable quotas as an instrument to reduce 
carbon dioxide emissions: Workshop, Brussels, 
1 to 2 July 1998 - September 1998 
1091 Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 / ed. by 
Almeida-Teixeira, M.E.; ed. by Fantechi, R.; Commission 
of the European Communities; Directorate-General for 
Science, Research and Development [Environment and 
quality of life] 
EN - 1991 - X, 195 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
Softcover; 300 g 
EUR 13408 EN 
CD-NA-13-408-EN-C ISBN 92-826-2778-0: EUR 16.25 
Eastern Europe and global change: Workshop held at 
(Cassandra, Halkidi, Greece, 3 to 10 October 1994 
EC study guide to environment-related courses 
1092 EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Denmark involving dangerous substances / 
Grønberg, CD.; Smith-Hansen, L.; Nielsen, D.S.; Joint 
Research Centre; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1994 - 66 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
EUR 15562 EN 
CL-NA-1S-S62-EN-C ISBN 92-826-7515-7: EUR 8.50 
1093 EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Ireland involving dangerous substances / 
Maxwell, D.R.; Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1994 - 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 310 g 
EUR 15565 EN 
CL-NA-IS-565-EN-C ISBN 92-826-7SI6-S: EUR 16.50 
1094 Economic evaluation of air quality targets for sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide, fine and suspended 
particulate matter and lead: Final report - October 1997 
I Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; IVM, Amsterdam, The Netherlands; 
NILU, Kjeller, Norway; IIASA, Laxenburg, Austria; 
European Commission 
EN - 1998 - 175 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 470 g.— 
IVM = Institute for Environmental Studies 
NILU = Norwegian Institute for Air Research 
IIASA = International Institute for Applied System Analysis 
CR-12-98-594-EN-C ISBN 92-828-3063-2: EUR 22.00 
1095 Economic evaluation of Community options to limit 
C02 emissions at the horizon 2005 and 2010 -
December 19971 Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; Coherence; NTUA; 
CES; European Commission 
EN - 1998 - 308 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 783 g.— 
NTUA = National Technical University of Athens (Greece) 
CES = Centre of Economic Studies, KU-Leuven 
CR-12-98-247-EN-C ISBN 92-828-2873-5: EUR 26.50 
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1096 Economic evaluation or the draft Incineration 
directive ­ December 19961 Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN - 1997 - 274 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover, 694 g 
CR-04-97-444-EN-C ISBN 92-828-0083-0: EUR 40.00 
Economic instruments for sustainable development: 
Improving the external and working environments: 
Part 1 362 
From ecosystem research to sustainable development: 
Towards a new paradigm for ecosystem research 1847 
1097 L'éducation à l'environnement dans l'Union 
européenne / Gioiitto, Pierre; Mathot. Léon; 
Pardo, Alberto et al.: Commission européenne; Direction 
générale «Environnement, sécurité nucléaire et protection 
civile» 
FR - 1997 - 163 p., 16 x 21 cm: Broché; 260 g 
CR-95-96-544-FR-C ISBN 92-827-7613-1: EUR 13,00 
DE: 00 - 1175, FR: 00-1091 
1098 Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals / Hall, J.E.; Sauerbeck, D.R.; 
L'Hermite, P.; Directorate-General for Science, Research 
and Development; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN - 1992 - VIII.224 pp.: 14.8 χ 21,0 cm: Softcover; 460 g 
EUR 14236 EN 
CD-NA-14-236-EN-C ISBN 92-826-3878-2: EUR 22.50 
1099 Elements for a cost­effective plastic waste management 
in the European Union: Objectives and instruments for 
the year 2000 - March 19961 Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN - 1997 - 348 pp.; 21,0 X 29.7 cm: Softcover; 890 g 
CR-04-97-088-EN-C ISBN 92-827-9963-8: EUR 44.50 
Eloise Implementation Report: Phase 2 1848 
The enterprise and the environment: General 
consideration and case­study in Greece 366 
1100 The enterprise and the environment: Highlights of the 
research and case study In Ireland / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN -1996 - 80 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 200 g 
SY-93-96-928-EN-C ISBN 92-827-6035-9: EUR 10.00 
Environment and climate 1994­98: Projects synopses 1849 
- Volume 1 - Research into the natural environment, 
environmental quality and global change: Area 1 
- Volume 2 - Environmental technologies: Area 2 
- Volume 3 - Space techniques applied to 
environmental monitoring and research: Area 3 
- Volume 4 - Human dimensions of environmental 
change: Area 4 
1101 Environment in the European Union at the turn of the 
century / European Environment Agency 
EN - 1999 - 446 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1440 g.— 
Environmental assessment Report No 2 
GH-18-98-784-EN-C ISBN 92-915-7202-0: EUR 21.00 
Environmental change: Causes and consequences 1850 
Environmental change: Valuation methods and 
sustainable indicators: Proceedings from the Advanced 
Study Course, San Miniato, Tuscany, Italy, 
August 29 to September 5,1998 1851 
1104 Environmental management tools for SMEs: A 
handbook / European Environment Agency 
EN - 1999 -127 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 450 g.— 
Environmental issues series No 10 
GH-14-98-065-EN-C ISBN 92-916-7106-1: EUR 9.00 
Environmental protection expenditure by the European 
Union institutions: Data 1994­97 2390 
Environmental protection expenditure In Member 
States 1988­96 2391 
1105 Environmental risk assessment: Approaches, 
experiences and Information sources - Copenhagen 1998 
I Fairman, Robyn; Mead, Carl D.; Williams, W. Peter. 
European Environment Agency 
EN - 1998 - 252 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 920 g.— 
Environmental issues series No 4 
GH-07-97-183-EN-C ISBN 92-916-7080-4: EUR 16.00 
1106 Environmental risks from large­scale ecological 
research in the deep sea: A desk study / Thiel, Hjalmar; 
Angel, Martin V.; Foell, Eric J. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Marine sciences and technologies] 
EN - 1998 - XIV, 210 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
592 g.— Practical information and programmes 
CG-12-98-489-EN-C ISBN 92-828-3517-0: EUR 8.00 
1107 Environmental taxes and charges: National experiences 
and plans / Ekins, Paul; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1996 - 30 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
SY-97-96-766-EN-C ISBN 92-827-7967-X: EUR 7.00 
1108 Environmental taxes and charges: National experiences 
and plans ­ Papers from the Dublin Workshop / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1996 - 256 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover, 900 g 
SY-97-96-774-EN-C ISBN 92-827-7968-8: EUR 31.50 
1109 Environmental taxes: Implementation and 
environmental effectiveness - Copenhagen 19961 
European Environment Agency 
EN - 1996 - 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 250 g 
GH-98-96-S18-EN-C ISBN 92-916-7000-6: EUR 10.00 
Escoba: A European multidisciplinary study of the 
global carbon cycle in ocean, atmosphere and 
biosphere: Synthesis Report 1852 
1110 An estimate of ECO-industrics in the European 
Union 1994 / Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN - 1997 - 114 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover 300 g.— 
Report prepared by Ecotec Research and Consulting Ltd 
(United Kingdom), in association with BIPE Conseil 
(France) and 1FO (Germany) 
CR-04-97-880-EN-C ISBN 92-828-0190-X: EUR 13.00 
1102 Environment in the European Union 1995: Report for 
the review of the fifth environmental action­programme 
/ Wieringa, Keimpe; European Environment Agency; 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN-1995-IX, 151 pp..num.tab., fig.,map.;21,2χ 
27,7 cm: Softcover; 580g— The update to 
the 1992 report on the state of the environment in the 
European Union requested by the European Commission 
GH-91-95-689-EN-C ISBN 92-827-5263-1: EUR 25.00 
ES:00-1139.FR:00-1103 
1103 Environmental agreements: Environmental 
effectiveness / European Environment Agency 
EN - 1998 - 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 379 g.— 
Environmental issues series No 3-Vot. 1 
GH04-97-662-EN-C ISBN 92-916-7052-9: EUR 15.00 
EU Climate Policy: Research support for Kyoto and 
beyond: Policy/Research Interface Workshop Series: A 
synthesis ­ September 1998 
EUR-12 trade in commercially valuable waste 
materials 1988­1994 
1111 Euroglobec: Science plan: Report of an international 
workshop organised jointly by the MAST Programme 
of the European Commission and the Baltic Sea 
Research Institute Warnemiinde, Germany, 
13 to 15 October 1997 ­ February 19981 European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Ecosystems research report] 
EN - 1998 - 76 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 153 g 
CG-12-98-481-EN-C ISBN 92-828-3516-2: EUR 6.50 
1854 
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Europe's environment: Statistical compendium for the 1121 
second assessment 2423 
1112 Europe's environment: The Dobrfs assessment / 
Stanners, David; Bourdeau, Philippe; Directorate­General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ XXVI, 712 pp., num. tab., fig., map., pi.; 
21,0 X 29,7 cm: Softcover; 2580 g.— Report on the 
pan-European environment requested by the environment 
ministers for the whole of Europe at the ministerial 
conference held at Dobrls Castle, Czechoslovakia, 1991. 
1st place award for European Information Sources by EIA 
CR-80-93-339-EN-C ISBN 92­47Í­540P­5: EUR 55.00 
1113 Europe's environment: The second assessment: Data 
pocketboek / European Environment Agency 
EN ­ 1998 ­ 38 pp.; 10 X 21 cm: Stapled; 40 g 
GH-14-98-211-EN-C ISBN 92-916-7098-7: EUR 6.00 
1114 European conference on urban innovations: Seville, 6­8 
October 1993 / European Foundation for the Improvement ] ^2 
of Living and Working Conditions 
EN ­1994 ­192 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 570 g 
SY-83-94-563-EN-C ISBN 92-826-7958-6: EUR 18.50 
The European laboratory volcanoes: Proceedings of the 
second workshop, Santerini, Greece, 2 to 4May 1996 1855 
The firm, competitiveness and environmental 
regulations: A study of the European food processing 
industries / Hitchens, David; Birnie. Esmond; 
McGowan, Angela et al,; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions; European 
Commission; Luxembourg, Office for Official Publications 
of the European Communities 
EN ­ 1998 ­ 250 pp.; 16 χ 24 cm: Hardcover; 605 g 
SX-08-97-969-EN-C ISBN 92-827-3968-6: EUR 60.00 
Forest fires in the south or the European 
Union 1989­93: Pilot project in preparation for setting 
up the Community forest­fire Information system 
Getting environmental policy right: The rational design 
of European environmental policy from an economic 
perspective 
Global change in Europe's cold regions: Report on the 
Arteri workshops held at the Danish Polar Centre, 
Copenhagen, from 8 to 10 November and 
4 to 7 November 1996 
A global strategy for European atmospheric 
Interdisciplinary research: AIRES ­ June 19971 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 92 g.— Air 
pollution research report N° 61 
Environnement and climate programme 
EUR 17645 EN 
CG-NA-17-64S-EN-C ISBN 92-828-0975-7: EUR 7.00 
146 
759 
1858 
1115 European sustainable cities: Report ­ Brussels, 
March 19961 Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; Expert Group on the 
Urban Environment; European Commission 
EN ­1998 ­ Second edition ­ IX, 279 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 765 g 
CR-17-98-863-EN-C ISBN 92-828-5176-1: EUR 14.00 
1116 European Union: External relations: Environmental 
security: Just another green fashion? 
European security: The external economic dimension / 
Directorate­General for External Relations; European 
Commission 
EN ­1999 ­129 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 200 g 
CN-16-98-861-EN-C ISBN 92-828-5588-0: EUR 17.00 
European Workshops on Eco Products: Proceedings / 
Dr. Yorick, Benjamin; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­1996 ­ 60 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Stapled; 240 g — 
Evaluation of the 'Design for health profiler': Proceedings 
SY-97-96-330-EN-C ISBN 92-827-7790-1: EUR 7.00 
1118 Evaluation of Directive 76/464/EEC regarding list II 
substances on the quality of the most important surface 
waters in the Community / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­1997 ­ 384 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 969 g 
CR-03-96-224-EN-C ISBN 92-827-9588-8: EUR 58.00 
1119 Faune sauvage africaine: La ressource oubliée / 
Chardonnet, Philippe; Chardonnet, Bertrand; 
Daniel, Patrick, et al.; Commission européenne; Direction 
générale «Développement» 
FR ­ 1996 ­ 18,4 x 26,8 cm, 2 volumes: Broché.— 
Coordination: Fondation internationale pour la 
sauvegarde de la faune 
En collaboration avec: Département d'élevage et de 
médecine vétérinaire C1RAD-EMVT 
CF-20-94-000-FR-C ISBN 92-826-9836-X: EUR 58,00 
FR: 00­1114 
1120 Financial engineering techniques in regions covered by 
objectives 1,2 and 5b of the Community regional 
policies / Directorate­General for Regional Policy and 
Cohesion; KPMG European Business Centre; European 
Commission 
EN/FR ­ 1994 ­ 401 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1040 g 
CX-79-93-485-2A-C ISBN 92-826-6168-7: EUR 20.00 
FR: 00­1163 
1123 Groundwater quality and quantity in Europe / 
Scheidleder, Α.; Grain, J.; Winkler, G. et al.; European 
Environment Agency 
EN ­ 1999 ­ 123 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover. 490 g.— 
Environmental assessment Report No 3 
GH-18-98-607-EN-C ISBN 92-916-7146-0: EUR 11.00 
Guidelines for the application of life cycle assessment in 
the EU eco­label award scheme 
1124 A handbook on environmental assessment or regional 
development plans and EU Structural Funds 
programmes: Final Report / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­1999 ­ 214 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 565 g 
CR-18-98-130-EN-C ISBN 92-828-5133-8: EUR 25.00 
DE: 00­ 1121, ES: 00­ 1134, FR: 00­ 1118, NL: 00­1123 
Hygln l'Arpenteur: L'établissement des limites 
1125 Identification and brief description or the emissions 
(water, air and wastes) from the different sectors of the 
organic chemical industry ­ January 19921 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1994 ­140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 410 g.— 
Document 
CR-81-93-640-EN-C ISBN 92-826-7137-2: EUR 22.00 
1126 Identification and brief description of the emissions 
(water, air, wastes) from the different sectors of the 
manufacture of basic inorganic chemicals and 
non­metallic mineral products ­ December 19931 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 190 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 480 g 
CR-92-95-990-EN-C ISBN 92-827-5573-8: EUR 29.50 
1127 Impact of directive 767464 EEC and its daughter 
directives on the most important surface waters in the 
Community / Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 328 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 820 g 
CR-03-96-208-EN-C ISBN 92-827-9586-1: EUR 49.00 
1128 Impact reference system: Community information 
system for the control and reduction of pollution: 
Effects of oil in the marine environment: Impact of 
hydrocarbons on fauna and flora / O'Sullivan, A. J. ■ 
EMS, Ireland; Jacques, T. G.; European Commission; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection 
820 
1278 
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EN ­ 1999 ­ Revised edition 1998 ­ VIII, 79 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 260 g 
CR-19-98-794-EN-C ISBN 92-828-5667-4: EUR 13.00 
1129 The Improvement of the built environment and social 
integration In cities: Selected papers and conclusions: 
Berlin, 9­11 October 1991 / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1993 ­ 322 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 960 g 
SY-74-92-039-EN-C 
FR: 00­ 1054 
ISBN 92-826-3944-4: EUR 24.00 
1137 Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 
/ ed. by Council of Europe; Noirfalise, A,; Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety 
[Environment and quality of life] 
EN ­1987 ­ 2nd edition ­ 80 pp., 48 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 220 g; Explanatory text + folded map in a 
plastic cover.— Council of Europe edition ISBN: 
92-871-1046-8 
EUR 10970 EN 
CD-NA-lO-970-EN-C ISBN 92-825-7265-X: EUR 40.30 
Indicators of sustainable development: A pilot set 
following the methodology or the United Nations 
Commission on sustainable development 
1130 Industrial relations and the environment: Case studies / 
Le Blansch, K.; Hildebrandt, E.; Pearson, D.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1994 ­ 400 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 1170 g 
SY-84-94-468-EN-C ISBN 92-826-8379-6: EUR 43.00 
1131 Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals ­ Maν 19931 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 33 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Stapled; 160 g 
CR-78-93-904-EN-C ISBN 92-826-6244-6: EUR 6.00 
1132 Innovations for the improvement of the urban 
environment: Austria­Finland­Sweden / Dergalin, Igor; 
Hentilä, Helka­Liisa; Söderlind, Jerker; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1996 ­ 340 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 980 g 
SY-01-96-S7S-EN-C ISBN 92-827-9014-2: EUR 36.50 
1133 Innovative and sustainable cities /Hall, Peter; 
Landry, Charles; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1998 ­122 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 478 g 
SX-09-97-309-EN-C ISBN 92-826-8046-0: EUR 20.00 
1138 Marine research and policy interface: Links, 
interdisciplinary cooperation, availability of results and 
2 ] 05 case studies: Report from a session of the Third 
European Marine Science and Technology Conference, 
Lisbon, 23 to 27 May 1998 / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN ­ 1999 ­ 77 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 190 g.— 
Research in enclosed seas series No 6 
CG-14-98-994-EN-C ISBN 92-828-5902-9: EUR I4.O0 
Marine science and technology (MAST III) 1994­98: 
Project synopses 
­ Volume 1 ­ Catalogue of contracts ­ July 1995 
- Volume' 2 ­ Coastal ecosystems (Eloise) 
­ Volume 3 ­ Regional seas 
1139 Material flow­based indicators in environmental 
reporting / Spangenberg, Joachim H.; Femia, Aldo; 
Hinterberger, Friedrich et al.; European Environment 
Agency 
EN ­ 1999 ­ 58 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 215 g.— 
Environmental issues series No 14 
GH-18-98-9S4-EN-C ISBN 92-916-7120-7: EUR 7.00 
1140 Measures taken pursuant to Council Directive 
91/676/EEC concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­1998 ­ 47 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 177 g 
CR-12-98-780-EN-C ISBN 92-828-3117-5: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 1122, DE: 00 ­ 1118, ES: 00 ­ 1058, FR: 00 ­ 1134, 
GR: 00 ­ 1061, IT: 00 ­ 1140, NL: 00 ­ 1137, SV: 00­1061 
1285 
Intermediate cities in search of sustalnabllity 
1134 II lago dl Como: Condizioni ambientali attuali e 
modello di previsione dell'evoluzione delie qualità delle 
acque / Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Commissione 
europea [Ambiente e qualità della vita] 
IT ­ 1994 ­ XXXI, 240 p.; 21,0 x 29,7 cm: Brossura: 1000 g 
EUR 15267 IT 
CL-NA-15-267-1T-C ISBN 92-826-6569-0: EUR 28,00 
IT: 00­1133 
1135 Life cycle assessment: A guide to approaches, 
experiences and Information sources ­ August 19971 
Jensen, Allan Astrup; Hoffman, Leif; T. Møller, Brigitte et 
al.; European Environment Agency 
EN ­1998 ­119 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 480 g.— 
Environmental issues series No 6 
GH-07-97-59S-EN-C ISBN 92-916-7079-0: EUR 23.00 
1136 LIFE In action: Demonstration projects for Europe's 
environment: 96 success stories / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1998 ­ 206 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 618 g 
CR-05-97-696-EN-C ISBN 92-828-2303-2: EUR 10.00 
1141 Medio ambiente en Europa: El Informe Dobrfs / 
471 Agencia Europea de Medio Ambiente 
ES ­ 1999 ­ Revisión científica de la versión en español ­
XXIV, 712 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 2100 g 
GH-08-97-929-ES-C ISBN 92-916-7072-3: EUR 55,00 
ES: 00­ 1138 
1142 New materials for environmental design / Benjamin, 
Yorick; Edirisinghe, Mohan; Zwetsloot, Gerard; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1995 ­108 pp.; 22,9 χ 32,4 cm: Softcover, 255 g 
SY-8S-94-11S-EN-C ISBN 92-826-8612-4: EUR 13.50 
1143 A new model of environmental communication for 
Europe: From consumption to use or Information: 
Executive summary / European Environment Agency 
EN ­ 1999 ­ 19 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: Stapled; 55 g.— 
Environmental issues series No 13. Experts ' Corner by the 
Centre d'Estudis d 'Informado Ambientai Barcelona, Spain 
GH-19-98-899-EN-C ISBN 92-916-7125-8: EUR 7.00 
New qualifications and training needs in 
environment­related sectors: Synthesis of studies 
carried out in Austria, Belgium, Denmark, Spain, 
France, Greece, Italy and the United Kingdom ­
May 1998 261 
Lifestyles, participation and environment: Report on a 
workshop, Brussels, 16 to 17 March 1998 ­
September 1998 1864 
Manuel de la politique commune de la pêche: La 
contribution du Parlament européen pour Ia 
construction de l'Europe bleue 150 
1144 Notification of new chemical substances in accordance 
with directive 67/548/EEC on the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances: 
Einecs corrections (English) · March 19971 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1997 ­ IV, 121 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover, 350 g 
CR-04-97-98S-EN-C ISBN 92-828-0196-9: EUR 17.50 
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1145 Notification of new chemical substances in accordance 
with directive 67/548/EEC on the classification, 
packaging and labelling of dangerous substances: 
Technical guidance for the completion of a summary 
notification dossier for a new chemical substance 
utilising the structured notification interchange 
format (SNIF): Base­set and levels 1 and 2 ­
February 19971 Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1997 ­ IV, 81 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 249 g 
CR-04-97-977-EN-C ISBN 92-828-0195-0: EUR 13.00 
Nutrients in European ecosystems / Crouzet, P.; 
Leonard, J.; Nixon, S. et al.; European Environment 
Agency 
EN ­ 1999 ­ 155 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 610 g.— 
Environmental assessment Report No 4 
GH-24-99-865-EN-C ISBN 92-916-7163-0: EUR 12.00 
Overview of results or tropospheric chemistry projects 
supported within the third framework programme 
Partnerships for people in cities: Proceedings of a joint 
conference Dublin, 18­21 October 1993 
Remote sensing of Mediterranean desertification and 
environmental: Changes (Resmedes) ­ Firenze, 
March 1998 
1152 Second Report from the Commission to the Council and 
the European Parliament on the statistics on the 
number of animals used for experimental and other 
scientific purposes in the Member States or the 
European Union / Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 139 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 360 g 
CR-23-99-742-EN-C ISBN 92-828-7522-9: EUR 20.50 
DA: 00­ 1135, DE: 00­ 1061, ES: 00­ 1127, FI: 00­ 1131, 
FR: 00 ­1146, GR: 00 ­1059, IT: 00­ 1151, NL: 00­ 1180, 
PT: 00­ 1153, SV: 00 ­1129 
1153 Report of the Commission or the European 
Communities to the United Nations Conference on 
Environment and Development: Rio de Janeiro: 
June 1992 / Directorate­General for Environment, Nuclear 
I g67 Safety and Civil Protection; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ X.150 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 295 g 
CR-72-91-916-EN-C ISBN 92-826-4169-4: EUR 9.00 
475 FR: 00 ­ 1147 
1869 
1147 .Perceiving, conceiving, achieving the sustainable city: A 
synthesis report / Martinotti, Guido; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1997 ­ 76 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 315 g 
SX-03-97-684-EN-C ISBN 92-827-9704-X: EUR 8.50 
1148 Policy for reduction of traffic­related emissions in the 
greater Athens area ­ September 19911 Moussiopouios, 
N.; Pattas, K.; Samaras, Z. et al.; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1994 ­ IV, 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
CR-83-94-951-EN-C ISBN 92-826-8182-3: EUR 14.50 
Proceedings of the European expert meeting on the 
Oder flood 1997: Rlbamod concerted action, 
18 May 1998, Potsdam, Germany 
Programme indicatif nucléaire (PINC) au sens de 
l'article 40 du traité Euratom ­ Septembre 1997 
Report of the seafloor characterisation session of the 
third European marine science and technology 
conference, Lisbon, 23 to 27 May 1998 15 80 
Research on the socio­economic aspects of 
environmental change: Summary results (1992­96) ­
September 1998 1870 
From research to Implementation: Policy­driven 
methods for evaluating macro­economic environmental 
performance: Proceedings Trom a workshop, 
Luxembourg, 28 to 29 September 1998 1871 
Rlbamod: River basin modelling, management and 
flood mitigation: Concerted action: The impact of 
climate change on flooding and sustainable river 
management: Proceedings of the final workshop, 
26 and 27 February 1998, Wallingford, United Kingdom 1872 
Role of solar UV­B radiation on ecosystems 1583 
1149 Prospects and scenarios No 1: Environment and 
European enlargement: Air emissions / Cofala. Janus; 
Kurz, Rainer Amann, Markus; European Environment 
Agency 
EN ­ 1999 ­ 97 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 340 g.— 
Environmental issues series No 8 
GH-18-98-978-EN-C ISBN 92-916-7118-5: EUR 7.00 
1154 Safety management systems In the process industry/ 
Proceedings CEC Seminar on 7/8 October, 1993, 
Ravello (SA), Italy / Cacciabue, P.C.; Gerbaulet, I.; 
Mitchison; Joint Research Centre; European Commission 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1994 ­ VIII.214 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Hardcover; 606 g 
EUR 15743 EN 
CL-NA-I5-743-EN-C ISBN 92-826-8223-4: EUR 21.50 
1150 Quality of fresh water for fish and of shellfish water / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Industrial health 
and safety] 
EN ­ 1995 ­ 65 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 325 g; 2 
maps.— Summary report on the state of application of the 
Directives 78/659/EEC and 79/923/EEC 
EUR 14118 EN 
CD-NA-14-118-EN-C ISBN 92-826-911I-X: EUR 5.00 
1151 Quality of surface fresh water: Common procedure for 
the exchange of information 1990­92: Synthesis report / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 324 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover, 847 g 
CR-99-96-8U-EN-C ISBN 92-827-8952-7: EUR 53.50 
DE: 00 ­ 1146. FR: 00 ­ 1143. NL: 00 ­ 1133 
Quantification of the west European methane emissions 
budget by atmospheric measurements: Executive 
summary of finai report 
Radloprotcction à l'intention des agents d'intervention 
dans les situations d'urgence: Principes du contrôle des 
rayonnements ionisants pour les équipes d'intervention 
1155 
Schemes for financing radioactive waste storage and 
disposal 1405 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality / Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Ziglio, G.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN ­1989 ­ VIII, 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 650 g 
EUR 12427 EN 
CD-NA-I2-427-EN-C ISBN 92-826-0805-0: EUR 16.25 
1156 
1342 
1397 
Scientific report of the first European Conference on 
progress in oceanography of the Mediterranean Sea, 
Rome, November 17 to 19,1997 
Sea­air exchange: Processes and modelling: Scientific 
report of the workshop, Kjeller, Norwegian Institute 
for Air Research, 11 to 13 June 1997 / Pacyna, Jozef M.; 
Broman, Dag; Lipiatou, Elisabeth; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development 
EN ­ 1998 ­ 313 pp.; 17,6 X 25.0 cm: Softcover, 585 g.— 
Marine science and technology programme 
EUR 17660 EN 
CG-NA-17-660-EN-C ISBN 92-828-2577-9: EUR 31.50 
1299 
Recommended radiological protection criteria for the 
recycling of metals from the dismantling of nuclear 
Installations 1400 
Seismic risk in the European Union 
­ Volume 1 ­ Proceedings of the review meetings held 
in Brussels on 2 to 3 and 23 to 24 May 1996 
1300 
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Volume 2 - Proceedings of the review meeting held in 
Brussels on 27 and 28 November 1997 
Seriee: Systeme européen pour le rassemblement des 
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Final Report 
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based on best available techniques, of emissions (water, 
wastes, air) from the paper and board manufacturing 
industry / Directorate-General for Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
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Living and Working Conditions 
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1184 Waste management planning in the European 
Community/Proceedings of an Expert Seminar. 
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Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
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CR-8S-94-600-EN-C ISBN 92-826-8990-5: EUR 28.00 
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Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
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CR-93-9S-063-EN-C ISBN 92-827-5581-9: EUR 53.50 
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Contribution to Habitat II / European Foundation for the 
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partners / European Foundation for the Improvement of 
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1178 Towards sustainable development for local authorities: 
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Mehra, Malini; Jørgensen, Anne-Mette; European 
Environment Agency 
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Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Environment Agency 
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emissions 2000' 
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Academia Europaea, Darmstadt, 
15 to 17 April 1998 
EN- 1999-248 pp.; 495 g 
CG-46-96-011-EN-C ISBN 92-828-6874-5: 
EUR 7.50 
Volume 12 - L'écrit de la science, Nice, 
12­14 mars 1998 
EN- 1999-302 pp.; 595 g 
CG-46-96-012-EN-C ISBN 92-828-7874-0: 
EUR 9.00 
Euthanasia of experimental animals / Close, Bryony; 
Banister, Keith; Baumans, Vera et al.; European 
Commission; Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection 
EN - 1997 - 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 275 g 
CR-03-97-490-EN-C ISBN 92-827-9694-9: EUR 14.50 
1272 Evaluation and analysis of the technological transfers 
generated by the programmes EURAM, BRITE and 
BRITE­EURAM I / Arico. F.; Bach, L.; Ledoux, M. J. et 
al.; European Commission; Directorate-General for 
Science, Research and Development 
EN - 1997 - IV. 245 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 741 g 
EUR 16878 EN 
CG-NA-I6-878-EN-C ISBN 92-827-6780-9: EUR 21.50 
1273 Evaluation of the effects of the EC framework 
programme for research and technological development 
on economic and social cohesion in the Community / 
Caraça, J.M.G.(Chairman); Biehl, D.; Bozzo, U., et al.; 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN - 1992 - LXX.68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
370 g.­— 77ii.v report contains an introduction translated 
from English to the other languages of the EC 
EUR 13994 EN 
CD-NA-13-994-EN-C ISBN 92-826-3269-5: EUR 11.25 
1274 Évolution de la R&D et de l'intégration entre les pays 
maghrébins: Essai d'analyse des systèmes nationaux 
d'innovation dans les zones d'intégration et de 
coopération / Alcouffe, Alain; Bes, Marie-Pierre; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» 
FR - 1996 - VII, 208 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 580 g 
EUR 16950 FR 
CG-NA-16-950-FR-C ISBN 92-S27-S5J5-Í: EUR 24,00 
FR: 00-1265 
1275 Final evaluation of SPRINT / Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission 
EN - 1997 - 208 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 547 g 
EUR 17013 EN 
CD-NA-17-013-EN-C ISBN 92-827-8675-7: EUR 20.00 
1276 Five­year assessment of the European Community RTD 
framework programmes: Report of the Independent 
Expert Panel chaired by Viscount E. Davignon and the 
Commission's comments on the panel's 
recommendations / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN- 1997-61 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 180 g.— 
General information 
EUR 17644 EN 
CG-NA-n-644-EN-C ISBN 92-828-0248-5: EUR 8.50 
DE:00-1276,FR:00-1264 
1277 Green Paper on innovation / Secretariat-General of the 
Commission; European Commission [Supplements to the 
Bulletin of the European Union] 
EN - 1996 - 102 pp.; 17,6 x 25,0 cm: Softcover. 220 g.— 
Manuscript completed in December 1995 
Document drawn up on the basis ofCOM(95) 688 final 
Publications 2000: to order, see page 5 
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CM-NF-95-005-EN-C 
DE: 00­ 1278, ES: OO­
IT: 00­ 1280 
ISBN 92-827-6084-7: EUR 7.00 
1279, Fl; 00 ­ 1305, FR: 00 ­ 1273, 
Guidelines for the evaluation of drug prevention: A 
manual for programme­planners and evaluators 519 
1278 Hygin l'Arpenteur: L'établissement des limites / 
Clavel­Lévêque, M.; Conso, D.; Gonzales, A. et al.; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» 
FR/­ 1997­ 188p., 15,5x23,1 cm: Broché; 308 g.— 
Action COST G2 "Paysages antiques et structures rurales» 
EUR 16808 FR 
CG-NA-16-808-25-C ISBN 92-827-3916-3: EUR 30,00 
FR:00­ 1267 
1279 Impact of EC­funded R&D programmes on human 
resource development and long­term competitiveness / 
Bosworth, D.; Wilson, R.; Hogarth, T.; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission [Science and 
technology policy] 
EN­ 1995­IV, 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 236 g 
EUR 15920 EN 
CG-NA-I5-920-EN-C ISBN 92-826-8954-9: EUR 8.50 
Impact of the enlargement of the European Union 
towards the associated central and eastern European 
countries on RTD­innovation and structural policies 991 
INCO­DC International cooperation with developing 
countries (1994­98): Funded projects (Third call) 917 
EN ­ 1996 ­ XXIV, 101 pp.: Softcover; 165 g 
EUR 16798 EN 
CG-NA-16-798-EN-C ISBN 92-827-6047-2: 
EUR 13.50 
­ Volume 2 ­ Coastal ecosystems (Eloise) 
EN ­ 1998 ­ XI, 15 pp.: Stapled; 56 g 
EUR 17785 EN 
CG-NA-17-78S-EN-C ISBN 92-828-2312-1: 
EUR 7.00 
­ Volume 3 ­ Regional seas 
EN ­ 1999 ­ XII, 51 pp.: Softcover; 100 g 
EUR 18176 EN 
CG-NA-18-176-EN-C ISBN 92-828-3251-1: 
EUR 8.50 
1286 Model contract: Cost reimbursement for community 
activities in the field or research and technological 
development ­ 21/07/1995 I Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN ­ 1996­ 45 pp.; 14,8x21,0cm: Stapled; 80g.— 
General information 
CG-90-95-598-EN-C ISBN 92-827-S417-0: EUR 7.00 
New techniques and technologies for statistics II: 
Proceedings or the second Bonn seminar 
1287 Normes, mesures et essais: Quelques exemples de 
projets aboutis / Direction générale «Science, recherche et 
développement»; Commission européenne 
FR ­ 1999; 21,0 x 29,7 cm; 570 g.— Farde + 50 fiches 
CG-57-98-003-FR-H: EUR 11,50 
FR: 00­1277 
1280 Industrial technologies: Making an impact: Examples 
of successful projects / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 104 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Softcover; 385 g 
EUR 17750 EN 
CG-NA-17-750-EN-C ISBN 92-827-9980-8: EUR 13.50 
1281 Innovation en Europe: Recherches et résultats: 
Normes, mesures et essais / Direction générale «Science, 
recherche et développement»; Commission européenne 
FR ­ 1998; 21,0x29,7 cm: Feuillets mobiles; 200 g.— 
20fiches 
CG-S7-98-001-FR-C ISBN 92-828-2970-7: EUR 11,50 
FR:00­ 1270 
Patent activities in the EU 
1288 Politiques de recherche et développement 
technologique, politiques régionales et fonds 
structurels: Actes du séminaire de mobilisation, Metz, 
vendredi 21 novembre 1997 / Direction générale 
«Science, recherche et développement»; Commission 
européenne 
FR ­ 1998 ­ 21 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 380 g.— 
Information générale 
EUR 18351 FR 
CG-NA-18-351-FR-C ISBN 92-828-4124-3: EUR 13,50 
FR: 00 ­ 1278 
2434 
1282 Innovation measurement and policies: Conference 
proceedings, 20 and 21 May 1996, The Hémicycle, 
Plateau du Kirchberg, Luxembourg/ Arundel, Anthony; 
Garrelfs, Rick; European Commission; Directorate­General 
for Telecommunications, Information Market and 
Exploitation of Research; Statistical Office of the 
European Communities 
EN ­ 1997 ­ XI, 263 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 785 g 
EUR 17019 EN 
CD-NA-17-019-EN-C ISBN 92-828-2043-2: EUR 31.50 
1283 Large­scale facilities 1998: Training and mobility of 
researchers programme / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ XVII, 339 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1355 g 
EUR 18149 EN 
CG-NA-18-149-EN-C ISBN 92-828-2598-1: EUR 40.00 
1284 Management of collaboration in EC R&D programmes 
/ Barker, K.; Reeve, N.; Yates, J. el al.; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1995 ­ X, 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 230 g.— 
Report 
EUR 16169 EN 
CG-NA-16-169-EN-C ISBN 92-827-0087-9: EUR 10.00 
1285 Marine science and technology (MAST III) 1994­98: 
Project synopses / European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development 
EN ­ 3 volumes; 14,8 χ 21,0 cm.— Practical information 
and programmes 
— Volume I ­ Catalogue of contracts ­ July 19951 Weydert, Marco 
1289 Practical guide for preparing technology transfer 
contracts / Duhamel, M.; Barsacq, F.; European 
Commission; Directorate­General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research 
EN ­ 1996 ­ V, 36 pp.; 17,6 x 25,0 cm: Stapled; 100 g 
EUR 14499 EN 
CD-NA-14-499-EN-R ISBN 92-827-7511-9: EUR 7.00 
1290 The present state of the patent system in the European 
Union as compared with the situation in the United 
States of America and Japan / Prof. Dr. Straus, Joseph; 
European Commission; Directorate­General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research 
EN­ 1997­XII, 63 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 230 g 
EUR 17014 EN 
CD-NA-17-014-EN-C ISBN 92-826-9555-7: EUR 8.50 
1291 Proceedings of the workshop on quantitative evaluation 
of the impact of R&D Programmes: 23­24 January 
1992, Brussels / Capron, H.; Directorate­General for 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
EN ­ 1993 ­ VIII, 328 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 855 g 
EUR 14740 EN 
CG-NA-14-740-EN-C ISBN 92-826-4830-3: EUR 33.00 
Profit from innovation: A guide to sources of 
information on exploiting research results · 19951 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ Second edition ­ 120 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover, 340 g 
EUR 17001 EN 
CD-NA-17-OOl-EN-C ISBN 92-827-5331-X: EUR 13.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1293 Publicly funded research and development in the 
European Community: Improving the utilization of 
results / McMullan, J.T.; Commission of the European 
Communities; Directorate-General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN - 1988 - XI, 83 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 270 g 
EUR 11528 EN 
CD-NA-ll-528-EN-C ISBN 92-825-8269-8: EUR 8.75 
R&D expenditure and personnel in Europe 
1294 Die Rahmenprogramme für Forschung (1994­1998) und 
ihre Durchführung / Generaldirektion Allgemeine und 
berufliche Bildung und Jugend; Europäische Kommission 
DE- 1995 - 456 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert; 1120g 
C2-88-95-864-DE-C ISBN 92-827-4053-6: EUR 70,00 
DE: 00- 1295 
2435 
1300 Seismic risk in the European Union / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— 
Environment and climate programme 
Climate and natural hazards 
- Volume 1 - Proceedings of the review meetings 
held in Brussels on 2 to 3 and 23 to 24 May 1996 
EN- 1997-X, 418 pp.; 1257 g 
EUR 16966 EN 
CG-NA-16-966-EN-C ISBN 92-827-8405-3: 
EUR 46.50 
- Volume 2 - Proceedings of the review meeting held 
in Brussels on 27 and 28 November 1997 
EN- 1999-X, 230 pp.; 920 g 
EUR 18033 EN 
CG-NA-18-033-EN-C ISBN 92-828-3680-0: 
EUR 25.00 
La recherche et les zones rurales: L'apport de la 
recherche et du développement technologique dans les 
zones rurales et insulaires 1004 
The regional dimension of R&D and innovation 
statistics: Regional manual 2436 
Regional employment in high technology 2437 
Second Report from the Commission to the Council and 
the European Parliament on the statistics on the 
number of animals used for experimental and other 
scientific purposes in the Member States of the 
European Union 1152 
Research activities and research needs in statistics of 
the national statistical institutes of the EU and EFTA 
countries: Inventory - June 1998 2438 
1301 Society, the endless frontier: A European vision of 
research and innovation policies for the 21st century -
Study finalized in July 19971 Caracostas, Paraskevas; 
Muldur, Ugur; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development 
EN - 1998 - 202 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 620 g.—. 
Studies 
EUR 17655 EN 
CG-NA-I7-655-EN-C ISBN 92-828-1186-7: EUR 16.50 
DE: 00 - 1277, FR: 00 - 1292 
1302 Socioeconomic and cultural factors in air pollution 
epidemiology: Report number 8 / Jantunen, M.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Air pollution epidemiology 
reports] 
EN - 1997 - VI, 117 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 330 g 
EUR 17510 EN 
CG-NA-17-510-EN-C ISBN 92-827-9748-1: EUR 13.50 
Research and development: Annual statistics 1999 
1295 Research and technological development in Europe: 
36 examples of projects / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1998 - 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g 
EUR 16731 EN 
CG-NC-16-731-EN-C ISBN 92-828-1057-7: EUR 10.00 
DE: 00- 1274 
2439 1303 Source book for innovation: A guide to sources of 
information in Ireland / Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [Information 
management] 
EN - 1996 - II, 112 pp., num. tab., fig. ; 17,9 χ 24,9 cm: 
Softcover; 320 g 
EUR 17008 EN 
CD-NA-17-008-EN-C ISBN 92-827-5424-3: EUR 13.50 
1296 Research and technology: The fourth framework 
programme (1994­98) / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1996 - 53 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 100 g.— An 
introduction (and guidance) on access to the research 
programmes of the European Union 
EUR 16620 EN 
CG-NA-16-620-EN-C ISBN 92-827-4983-5: EUR 7.00 
DE: 00- 1273, FR: 00- 1286 
1297 Research training networks 1995/96: Training and 
mobility of researchers programme / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1997 - XVI, 208 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
950 g.— Practical information and programmes 
EUR 17654 EN 
CG-NA-17-6S4-EN-C ISBN 92-827-8918-7: EUR 25.00 
1304 Spotlight on European research / Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [Innovation] 
EN - 1998 - 124 pp.; 18,5 χ 30 cm: Softcover; 430 g 
CD-09-97-599-EN-C ISBN 92-828-2588-4: EUR 15.00 
DE: 00- 1306, ES: 00 - 1284, FR: 00 - 1287, IT: 00-1298 
Statistical data protection: Proceedings of the 
conference, Lisbon, 25 to 27 March 1998 
1305 Studies on the socio­economic impact of biotechnology: 
Genetic fingerprints: Scientific truth and filiation law / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1997 - 261 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 677 g 
EUR 16970 EN 
CG-98-96-2S9-EN-C ISBN 92-827-9175-0: EUR 12.50 
2440 
1298 RTD strategies of the top 500 European industrial 
companies and their participation in the framework 
programme and Eureka / Lagrange, Vianney; 
Zola, Jean-Marc; Forgia, Antonellaet al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Science and technology policy] 
EN - 1997 - 255 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 662 g 
EUR 17244 EN 
CG-NA-I7-244-EN-C ISBN 92-827-6951-8: EUR 26.50 
1299 Scientific report of the first European Conference on 
progress in oceanography of the Mediterranean Sea, 
Rome, November 17 to 19, 1997 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1998 - VI, 493 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: Softcover: 
1020 g.— Marine science and technology programme 
Research in enclosed seas series - 3 
EUR 18312 EN 
CG-NA-18-312-EN-C ISBN 92-828-4345-9: EUR 49.50 
1307 
Supplements 3/97 to the Bulletin of the European 
Union: The first action plan for innovation in Europe: 
Innovation for growth and employment / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN - 1997 - 118 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 250 g.— 
Document drawn up on the basis of COM(96) 589 final 
CM-NF-97-003-EN-C ISBN 92-828-0201-9: EUR 7.00 
DE: 00 - 1246, ES: 00 - 1301, FI: 00 - 1262, FR: 00 - 1297, 
GR: 00 - 1245, IT: 00 - 1303, NL: 00 - 1303, PT: 00 -1304, 
SV: 00 - 1265 
Technology stimulation measures for SMEs 1994­96: 
Project synopses / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1998 - XLVI, 271 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover. 
425 g.— Practical information and programmes 
EUR 17481 EN 
CG-NA-17-481-EN-C ISBN 92-828-2116-1: EUR 53.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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I308 Thematic networks activity: A road to European 
cooperation / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 236 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover 895 g.— 
Community research. Industrial and materials 
technologies programme 1994-98. Competitive and 
sustainable growth 
EUR 18197 EN 
CG-NA-18-197-EN-C ISBN 92-828-2976-6: EUR 26.50 
1309 Typology of partnerships in the European research and 
innovation system / Von Bandemer, Stephan; Kalff. Paul; 
Tellechea, Juan F. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development 
EN ­ 1998 ­ 49 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 919 g.— 
Studies 
EUR 16964 EN 
CG-NA-lá-964-EN-C ISBN 92-827-8548-3: EUR 36.50 
Understanding biodiversity: A research agenda 
prepared by the European Working Group on 
Research and Biodiversity (EWGRB) 1691 
1315 European research in action / Di rectorale­ General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN; 14.8 χ 21,0 cm: Loose leaf 
CG-62-98-000-EN-C 
DA: 00­ 1319. DE: 00­ 1330. ES: 00 ­ 1324, FI: 00­ 1323, 
FR: 00­ 1320, GR: 00­ 1308. IT: 00­ 1310, NL: 00­ 1330, 
PT: 00­1327, SV: 00­1326 
­ Volume 1 ­ The planet under pressure: Tackling 
the major environmental issues 
EN­1999­ 10 pp.; 40 g 
CG-62-98-001-EN-C 
­ Volume 2 ­ Better health for all: Joining forces in 
the fight against disease 
EN­ 1999­ 10 pp.; 40 g 
CG-62-98-002-EN-C 
- Volume 4 ­ Focus on employment: The major 
research challenges 
EN­1999­15 pp.; 45 g 
CG-62-98-004-EN-C 
- Volume 5 ­ Water: A vital resource under threat: 
A global shortage: Stop pollution: Stop waste 
EN ­ 1999 ­ 10 pp.; 40 g 
CG-62-98-00S-EN-C 
1310 Value analysis glossary / Association française pour 
l'analyse de la valeur; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN ­1991 ­ IX, 67 pp., num. fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 210 g.— Final report 
EUR 13774 EN 
CD-NA-13-774-EN-C ISBN 92-826-2927-9: EUR 7.50 
Periodicals 
The IPTS Report 
Free publications 
Monographs 
Action plan to promote entrepreneurship and 
competitiveness 
1311 1998 Annual monitoring Report on the fourth 
framework programme and the Euratom framework 
programme / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 69 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover, 165 g.— 
Community research. General information 
EUR 19086 EN 
CG-NA-19-086-EN-C ISBN 92-828-7709-4 
1312 Assessment of the INCO programme during the Fourth 
Framework Programme: European research open to 
the world / Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 28 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 135 g.— 
INCO programme 1994-98. Confirming the international 
role of Community research. INCO- International 
Cooperation 
EUR 18767 EN 
CG-NA-18-767-EN-C ISBN 92-828-5849-9 
DE: 00­ 1309. FR: 00­ 1303 
1313 COST Action A4: Technical Committee: Similar 
concerns, different styles? Technology studies in 
Europe / Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ V, 96 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 120 g.— 
Social sciences. Volume II 
EUR 19102 EN 
CG-NA-19-102-EN-C ISBN 92-828-7262-9 
P23 
669 
European Union ­ Latin America: Scientific 
cooperation in the 90's / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­1999 ­ 3 volumes; 21,0 x 29,7 cm: Softcover.— 
Community research. General information 
CG-13-98-000-EN-C ISBN 92-828-7742-6 
­ Volume I ­ Life sciences and technologies for 
developing countries (STD HI) 
EN ­ 280 pp.; 740 g 
CG-13-98-001-EN-C ISBN 92-828-7832-5 
- Volume II ­ International scientific cooperation 
(ISC) 
EN­560 pp.; 1420 g 
CG-13-98-002-EN-C ISBN 92-828-7833-3 
­ Volume III ­ International scientific and 
technological cooperation with developing 
countries (INCO­DC) 
EN ­ 348 pp.; 910 g 
CG-13-98-003-EN-C ISBN 92-828-7834-1 
Fourth framework programme: Air transport: 
ABEAM: Across the borders EATMS effect 
Fourth framework programme: Air transport: 
Cascade: Contribution for assessment of common 
ATM development In Europe 647 
Fourth framework programme: Air transport: PATIO: 
Platform for ATM tools integration up to pre­operation 
Fourth framework programme: Intermodal transport: 
Scandinet: Promoting integrated transport in 
peripheral areas of the Union 618 
1317 The Fifth Framework Programme: The research 
programmes of the European Union 1998­2002 / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­1999 ­ 75 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover; 180 g.— 
Community research. General information 
EUR 18764 EN 
CG-NA-18-764-EN-C ISBN 92-828-5811-1 
DE: 00­1325, FR: 00­1319 
Fourth framework programme: Urban transport: 
Quattro: Quality approach in tendering urban public 
transportoperations 2134 
Fourth framework programme: Waterborne transport: 
EMARC: Marpol rules and ship generated waste 639 
1314 Europe needs research, research needs Europe: Main 
speeches on Community research 1995­99, Edith 
Cresson / Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
FR/EN ­ 1999 ­ 113 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 335 g 
CG-22-99-507-2A-C ISBN 92-828-7651-9 
FR:00­ 1306 
Fourth framework programme: Waterborne transport: 
Incarnation: Efficient inland navigation information 
system 640 
Fourth framework programme: Waterborne transport: 
Shifting cargo: Shifting cargo to Inland navigation 643 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1318 Guidance on inspections as required by article 18 of the 
Council Directive 96/82/EC (Seveso II) /Joint Research 
Centre; European Commission [Environment and quality 
of life] 
EN- 1999-52 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 130 g 
EUR 18692 EN 
CL-NA-18-692-EN-C ISBN 92-828-5898-7 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
1319 Guidance on land use planning as required by Council 
Directive 96/82/EC (Seveso II) / Joint Research Centre; 
European Commission [Environment and quality of life] 
EN- 1999-58 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 145 g 
EUR 18695 EN 
CL-NA-18-695-EN-C ISBN 92-828-5899-5 / Distributed 
by: Joint Research Centre 
1320 Guide for proposers and proposal forms: Marie Curie 
training sites: Marie Curie development host 
fellowships / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN- 1999-Edition II June 1999- 104 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 355 g.— Community research. 
Information package. Improving human research potential 
and the socio-economic knowledge base 
CG-22-99-636-EN-C ISBN 92-828-6591-6 
1321 Improving the socio­economic knowledge base: Guide 
for proposers: Part 1 / Di re c t orate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 155 g.— 
Community research. Information package. Programme. 
Improving the human research potential and the 
socio-economic knowledge base (1998-2002) 
CG-33-98-002-EN-C ISBN 92-828-6556-8 
1322 Institute for Systems, Informatics and Safety: Annual 
Report 98: Applying technology for the protection of 
the citizen and society / Joint Research Centre; European 
Commission 
EN - 1999 - 129 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 575 g.— 
ISIS= Institute for Systems, Informatics and Safety 
EUR 18721 EN 
CL-NA-18-721-EN-C ISBN 92-828-6645-9 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
1323 International cooperation: Centres of excellence / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999; 21,0 x 29,7 cm; 575 g.— Community research. 
Information package. Folder containing 4 booklets. 
Confirming the international role of Community research 
CG-22-99-402-EN-C 
1324 Internationalisation of research and technology: 
Trends, issues and implications for science and 
technology policies in Europe / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 98 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g.— 
ETAN working paper. ETAN= European Technology 
Assessment Network 
EUR 18762 EN 
CG-NA-18-762-EN-C ISBN 92-828-5533-3 
1325 Joint Research Centre: Annual Report 1998 / Joint 
Research Centre; European Commission [Scientific and 
technical research series] 
EN - 1999 - 56 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 295 g 
EUR 18704 EN 
CL-NA-18-704-EN-C ISBN 92-828-6476-6 / Distributed 
by: Joint Research Centre 
DE: 00- 1313, FR: 00- 1304 
Major European marine research facilities / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN- 1999-Scale: 1:6 000 000; 84 x 118,5 cm; 120 g.— 
Folded map 
CG-1S-98-867-EN-C 
DA: 00- 1331, DE: 00- 1314, ES: 00- 1316, FI: 00-1309, 
FR: 00- 1318, GR: 00- 1309, IT: 00-1326, NL: 00-1310, 
PT: 00-1326, SV: 00-1306 
1327 Marie Curie Individual Fellowships: Guide for 
proposers and proposal forms 1999 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 330 g.— 
Community research. Information package. Programme. 
Improving the human research potential and the 
socio-economic knowledge base 
CG-19-98-851-EN-C ISBN 92-828-6498-7 
1328 Marie Curie Industry Host Fellowships: Guide for 
proposers and proposal forms 1999 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 315 g.— 
Community research, information package. Programme. 
Improving the human research potential and the 
socio-economic knowledge base 
CG-19-98-8S9-EN-C ISBN 92-828-6497-9 
Marine and coastal environment: Annual topic 
update 1998 1228 
1329 Pollution from aircraft emissions in the North Atlantic 
flight corridor (Polinat 2) / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1999-312 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 500 g.— 
Environment and climate programme. Air pollution 
research Report 68 
EUR 18877 EN 
CG-NA-18-877-EN-C ISBN 92-828-6197-X 
Recherche et développement technologique en Europe: 
36 exemples de projets (II) / Direction générale «Science, 
recherche et développement»; Commission européenne 
FR - 1999 - 79 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 260 g 
EUR 19075 FR 
CG-NA-19-075-FR-C ISBN 92-828-7674-8 
FR:00- 1321 
Research and technological development activities of 
the European Union: Annual Report 1999 1645 
1331 Research training networks: Guide for proposers / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN- 1999-81 pp.; 21,0χ 29,7cm: Softcover; 170 g.— 
Community research. Information package. Programme. 
Improving the human research potential and the 
socio-economic knowledge base 
CG-19-98-843-EN-C ISBN 92-828-6495-2 
1332 Seveso H: Explanations and guidelines for the 
application of the dispensation rule of Article 9, 
paragraph 6 of Council Directive 96/82/EC on the 
control of major­accident hazards involving dangerous 
substances / Joint Research Centre; European Commission 
[Environment and quality of life] 
FR/DE/EN/DA/GR/ES/IT/NUPT/FVSV - 1999 - 162 pp.; 
16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 360 g.— An english version is 
also available (reference: CLNAI8124ENC) 
EUR 18124 EN 
CL-NA-18-124-1F-C ISBN 92-828-5900-2 / Distributed 
by: Joint Research Centre 
DA: 00- 1330, DE: 00- 1328, ES: 00- 1327. FI: 00- 1327, 
FR: 00 - 1323, GR: 00 - 1329, IT: 00 - 1329, NL: 00 - 1328, 
PT: 00- 1330, SV: 00- 1324 
1333 Strategies and policies on research training in Europe / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 154 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g.— 
Community research. Studies. Improving human research 
potential and the socio-economic knowledge base 
EUR 18880 EN 
CG-NA-18-880-EN-C ISBN 92-828-7255-6 
Periodicals 
CORDIS Focus P72 
ESTA: European Science and Technology Assembly P87 
Euroabstracts P91 
Innovations and Technology Transfer Newsletter Ρ108 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1520 Energy 
Monographs 
AFBII and biogulde - December 1996 
1334 The application or microprocessors In climate and 
lighting In office buildings / Nicolaas. H. J.; 
Van Amerongen. G. A. H.; Commission of the European 
Communities 
EN-1985- 183 pp. 
EUR 10286 EN 
CD-NA-IO-286-EN-C: EUR 20.52 
1335 Blomass conversion technologies: Achievements and 
prospects for heat and power generation / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN- 1999-X. 178 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover: 
285 g.— Studies 
EUR 18029 EN 
CG-NA-18-029-EN-C ISBN 92-828-5368-3: EUR 31.50 
1336 Composite/metal jointing technology for vehicle weight 
reduction [Blow-up from microform] / 
MacCarthy, J. M.; Livey, D. T.; Commission of the 
European Communities 
EN-1986 
EUR 10551 EN 
CD-NA-lO-551-EN-C: EUR 4.50 
PI 29 EUR 17650 EN 
CG-NO-17-6S0-EN-C ISBN 92-828-0751-7: EUR 25.00 
- Volume I -
EN- 1997-VII, 116 pp.; 493 g 
EUR 17650/1 EN 
CG-NA-17-6S0-EN-C ISBN 92-828-0752-5: 
EUR 15.00 
- Volume II -
EN - 1999 - VII, 153 pp.; 630 g 
EUR 17650/2 EN 
940 CG-NB-17-650-EN-C ISBN 92-828-0753-3: 
EUR 15.00 
Photovoltaics in 2010 
- Vol. 1: Current status and a strategy for European 
Industrial and market development - Summary report 
- Vol. 2: A strategic plan for Europe 
- Vol. 3: The world PV market to 2010 
- Vol. 4: Micro and macroeconomics for sustainable 
policies on photovoltaics in Europe 
1340 A plan for action in Europe: Wind energy: The facts / 
Directorate-General for Energy; European Wind Energy 
Association; European Commission 
EN- 1999-XIX.231 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
745 g.— Energy for Europe. Altener programme 
CS-16-98-392-EN-C ISBN 92-828-4571-0: EUR 12.00 
1341 Powering the European Union's future: Energy 
research for sustainable development / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN -1999 - 48 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g — 
Energy, environment and sustainable growth 
EUR 18789 EN 
CG-NA-18-789-EN-C ISBN 92-828-5754-9: EUR 10.00 
948 
Economic evaluation of Community options to limit 
C02 emissions at the horizon 2005 and 2010 -
December 1997 
A European network to co-ordinate information 
exchange between national biomass energy 
programmes on agricultural and forestry biomass -
December 1995 
Fourth framework programme: Strategic research: 
Meet: Methodology for calculating transport emissions 
and energy consumption 
1337 Non-nuclear energy: Joule: 20 examples of projects / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1998 - V, 40 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 248 g 
EUR 18020 EN 
CG-NA-18-020-EN-C ISBN 92-828-2314-8: EUR 7.00 
1338 Non-nuclear energy programme 1990-94: JOULE II: 
Individual assessment of completed projects / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 3 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
EUR 17981 EN 
CG-NO-17-981-EN-C ISBN 92-828-5385-3 
- Volume I -
EN-1998-VIII. 201 pp.; 801 g 
EUR 17981/1 EN 
CG-NA-17-981-EN-C ISBN 92-828-2122-6: 
EUR 25.00 
- Volume 2 -
EN - 1999 - VIII, 264 pp.; 875 g 
EUR 17981/2 EN 
CG-NB-17-981-EN-C ISBN 92-828-5383-7: 
EUR 31.50 
- Volume 3 -
EN - 1999 - VIII. 295 pp.; 985 g 
EUR 17981/3 EN 
CG-NC-I7-981-EN-C ISBN 92-828-5384-5: 
EUR 33.00 
1339 Non-nuclear energy programme (1990-94) JOULE II: 
Synthesis of key findings and recommendations from 
the assessment of completed projects / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN · 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
1095 
941 
627 
1342 Quantification of the west European methane emissions 
budget by atmospheric measurements: Executive 
summary of final report / Nisbet. E. G.; Levin, I.; 
Wyers, G. P. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN- l998-IV,24pp.;21,0x29,7 cm: Stapled; 120 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 17511 EN 
CG-NA-17-Sll-EN-C ISBN 92-828-1537-4: EUR 7.00 
1343 Successful energy demonstration projects involving 
SMEs / Directorate-General for Energy; WS Atkins 
Consultants Ltd, United Kingdom; European Commission 
EN- 1999-71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 290 g.— The 
demonstration component of the JOULE-Thermie 
programme. GC= General 
CS-11-97-584-EN-C ISBN 92-828-4207-X: EUR 10.00 
1344 Wave energy R&D: Proceedings of a workshop held at 
Cork (1 and 2 October 1992) / Directorate-General for 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Energy] 
EN - 1993 - IX, 215 pp., num.tab.,fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover: 660 g 
EUR 15079 EN 
CG-NA-15-079-EN-C ISBN 92-826-1887-0: EUR 23.00 
WEGA II large wind turbines: Intermediate design 
report on the projects 
2nd World Conference on photovoltaic solar energy 
conversion: Proceedings of the International 
Conference held at Vienna, Austria, 6 to 10 July 1998 
[CD-ROM] / Joint Research Centre; European Commission 
EN - 1999.— 15th European PV solar energy conference. 
27th US IEEE photovoltaics specialists conference. 
10th Asia/Pacific PV science and engineering conference 
EUR 18656 EN 
CL-NO-18-6S6-EN-Z: EUR 150.00 / Distributed by: Joint 
Research Centre 
Free publications 
Monographs 
Antares: A new transport approach regarding energy 
saving 
951 
927 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1347 
1348 
APAS RENA programme 1994: Renewable energies: A 
selection of final reports / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1999-VI, 450 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
655 g.— Studies 
EUR 18028 EN 
CG-NA-18-028-EN-C ISBN «2-Ä2S-5382-9 
Cleaner technologies for energy conversion: New 
solutions in energy supply: Overview 1995­98 928 
The demonstration component of the JOULE­Thermie 
programme: Accepted projects 1995­98 929 
- Volume 1 - RUE in industry and the energy industry 
- Volume 2 - Solid fuels 
- Volume 3 - Hydrocarbons 
- Volume 4 - Urban technologies 
- Volume 5 - Renewable energy sources 
Energy, environment and sustainable development: 
Sub­programme Energy: Work programme, calls for 
proposals, guide for proposers, forms and guidelines / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 1999 edition; 21,0 χ 29,7 cm; 1450 g.— 
Community research. Information package. Folder 
containing 6 booklets. Energie 
CG-21-99-488-EN-C ISBN 92-828-6983-0 
Energy, environment and sustainable development: 
Work programme, calls for proposals, guide for 
proposers, forms and annexes / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1999- 1999edition; 21,0x29,7 cm; 1310g.— 
Community Research. Information package. Folder 
containing 10 booklets 
CG-21-99-787-EN-C ISBN 92-828-6966-0 
Energy in Europe: European Union energy outlook 
to 2020 932 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
Monographs 
1350 Analysis of the geo­environmental conditions as 
morphological evolution factors of the sand­clay series 
of the Tiber valley and Dunarobba forest preservation / 
Valentin!, G.; Lombardi, S.; Bozzano, F. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science. Research 
and Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1997 - V, 220 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 580 g 
EUR 17479 EN 
CG-NA-17-479-EN-C ISBN 92-827-9710-4: EUR 38.00 
1351 Assessment of the consequences of the presence of toxic 
elements in some common radioactive waste streams / 
Little, R. H.; Maul, P. R.; Clark, K. J. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear safety and the 
environment] 
EN - 1999 - XIX, 202 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
580 g.— Final Report 
EUR 18211 EN 
CR-NA-18-211-EN-S ISBN 92-828-2253-2: EUR 32.50 
1352 Atlas of caesium deposition on Europe after the 
Chernobyl accident / De Cort. M.; Dubois, G.; 
Fridman, Sh. D. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN/ - 1998 - 155 pp.; 29,7 χ 42,0 cm: Softcover; 800 g 
EUR 16733 EN 
CG-NA-16-733-29-C ISBN 92-828-3140-X: EUR 100.00 
1353 Basis for the definition of surface contamination 
clearance levels for the recycling or reuse of metals 
arising from the dismantling of nuclear installations / 
Deckert. Α.; European Commission; Directorate-General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection 
[Radiation protection] 
EN - 1999 - V, 52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 175 g 
CR-17-98-960-EN-C ISBN 92-828-5098-6: EUR 8.50 
Energy technology: The next steps: Summary findings 
from the ATLAS project 
Exploitation of hydrocarbon resources: New solutions 
In energy supply: Overview 1995­98 934 
Export markets for European renewable energy 
technologies: Twenty successful case studies 952 
Financing equipment linked to energy: A guide book 
for small businesses and small Industrial companies 935 
New city vehicles using methane as a fuel 946 
The OPET network success stories: Sectoral 
Report 1995­97 937 
Renewable energy systems: New solutions in energy 
supply: Overview 1995­98 
Technologies for improved energy services: New 
solutions in energy utilisation: Overview 1995­98 938 
1349 Thermie: Demonstration of energy technology: Activity 
Report 1998 / Directorate-General for Energy; European 
Commission 
EN - 1999 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 220 g — 
JOULE-Thermie programme 
CS-18-98-760-EN-C ISBN 92-828-5650-X 
Transfer of successful Thermie technologies to SME's: 
A pilote case in the building sector 954 
Universal technical standard for solar home systems 939 
1354 Benchmark exercise on the probabilistic safety 
assessment of steam generator tube rupture 
radiological releases / Boneham, P. S.: Campbell, J. F.; 
Mayer, S.; European Commission; Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear 
science and technology] 
EN - 1999 - IV, 151 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g 
EUR 18550 EN 
CR-NA-18-550-EN-S ISBN 92-828-6424-3: EUR 22.00 
1355 Bounds and estimates on inelastic deformations: A 
study of their practical usefulness · 19951 Maier, G.; 
Comi, C ; Corìgliano, A. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; Directorate-General for Science, Research 
and Development; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research [Nuclear science and technology] 
EN - 1996 - IX, 286 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 760 g.— Final report 
EUR 16555 EN 
CR-NA-16-555-EN-C ISBN 92-827-S006-X: EUR 31.50 
1356 CEC quality criteria for diagnostic radiographic images 
and patient exposure trial / Maccia, C ; Moores, Β.M.; 
Nahrstedt, U. et al.; Commission of the European 
Communities; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Radiation protection] 
EN - 1990 - IV, 131 pp., tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 380 g 
EUR 12952 EN 
CD-NA-12-952-EN-C ISBN 92-826-1695-9: EUR 11.25 
1357 Corrosion evaluation of metallic materials for 
long­lived HLW/spent fuel disposal containers / 
Smailos, E.; Martínez-Esparza, Α.; Kursten, Β. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1999 - XIV, 72 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
220 g.— Community research. Project Report. Final 
Report. Euratom 
Publications 2000: to order, see page 5 
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EUR 19112 EN 
CG-NA-19-I12-EN-S ISBN 92-828-7318-8: EUR 11.50 
1358 Criteria for acceptability or radiological (Including 
radiotherapy) and nuclear medicine installations / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN­ 1997­VII, 27 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 120 g 
CR-06-97-755-EN-C ISBN 92-828-1140-9: EUR 7.00 
DA: 00 ­ 1361, DE: 00 ­ 1411, ES: 00 ­ 1354, Fl: 00 ­ 1391. 
FR: 00­1351. GR: 00­1349, IT: 00­ 1355, NL: 00­ 1355, 
PT:00­ 1356,SV:0O­ 1369 
1359 Current status of probabilistic safety assessments for 
Soviet­designed reactors / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; Enconet 
Consulting; European Commission [Nuclear science and 
technology] 
EN ­1999 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 %.— 
Final Report 
EUR 17567 EN 
CR-NA-17-S67-EN-S ISBN 92-828-7761-2: EUR 13.00 
1360 Decommissioning of nuclear Installations / Wampach, 
R.: Bisci. R.; Pflugrad, K. et al.; Directorate­General for 
Science, Research and Development; Directorate­General 
for Personnel and Administration; European Commission 
EN ­ 1995 ­ XVI, 635 pp.; 17.0 χ 24,0 cm: Hardcover; 
1190 g.—'This publication contains the papers presented 
at the third international conference on the 
'Decommissioning of nuclear installations', held in 
Luxembourg from 26-30 September 1994 
CG-88-9S-840-EN-C ISBN 92-827-4016-1: EUR 100.00 
1361 Decommissioning of nuclear Installations in the 
European Union: Supporting document for the 
preparation of an EC communication on the subject of 
decommissioning nuclear installations in the EU / 
Vankerckhoven, P.; European Commission; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection [Nuclear safety and the environment] 
EN ­ 1999 ­ II, 63 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 210 g 
EUR 18860 EN 
CR-NA-18-860-EN-S ISBN 92-828-5815-4: EUR 10.00 
1362 Further development and operation of an automated 
large­scale radioactivity measurement facility for 
low­level decommissioning waste / KUckler, L.; Auler, I.; 
Günther, H„ et al.; Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1995 ­ X. 51 pp.. num. tab., fig.; 21,0 X 29,7 cm: 
Softcover; 210 g.— Final report 
EUR 15444 EN 
CD-NA-15-444-EN-C ISBN 92-826-9639-1: EUR 8.50 
1363 Enhanced radioactivity of building materials / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; STUK, Radiation and Nuclear Safety 
Authority; European Commission [Radiation protection] 
EN ­ 1999 ­ 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g.— 
Document prepared for the European Commission under 
contract No 96-ET-003 
CR-20-99-446-EN-C ISBN 92-828-6654-8: EUR 14.50 
1364 Environmental Impact assessments and geological 
repositories for radioactive waste / O' Sullivan, P.; 
Bond, Α.; European Commission; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear 
safety and the environment] 
EN ­ 4 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— Final Report 
EUR 19152 EN 
CR-NO-19-152-EN-S ISBN 92-828-7748-5: EUR 73.00 
­ Volume 1 ­ Main Report / McKirdy, B. ; 
Askarien, M.; Russell, S. et al. 
EN­ 1999­XVI, 100 pp.; 320 g 
EUR 19152/1 EN 
CR-NA-19-1S2-EN-S ISBN 92-828-7749-3: 
EUR 17.50 
­ Volume 2 ­ Appendices / McKirdy, B.; Askarien, M.; 
Russell, S. et al. 
EN ­ 1999 ­ III. 247 pp.: 645 g 
EUR 19152/2 EN 
CR-NB-19-152-EN-S ISBN 92-828-7750-7: 
EUR 38.50 
­ Volume 3 ­ Central and east European countries / 
Russell. S.; Dagg. S.; Russell, I. 
EN­1999­III. 100pp.; 290g 
EUR 19152/3 EN 
CR-NC-19-152-EN-S ISBN 92-828-7751-5: 
EUR 16.00 
Volume 4 ­ Workshop Report 
EN ­ 1999­V, 121 pp.; 350 g 
EUR 19152/4 EN 
CR-ND-19-152-EN-S ISBN 92-828-7752-3: 
EUR 19.00 
Establishment of reference levels for regulatory control 
of workplaces where materials are processed which 
contain enhanced levels of naturally­occurring 
radionuclides / Penfold. J. S. S.: Mobbs, S. F.; 
Degrange, J. P. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection [Radiation protection] 
EN ­1999 ­ 234 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 600 g 
CR-22-99-I03-EN-C ISBN 92-828-6655-6: EUR 17.50 
1366 First European ALARA network workshop on ALARA 
and decommissioning: Proceedings, Saclay, France, 
1­3 December 1997 / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Radiation protection] 
EN­ 1999­231 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 600 g.— 
ALARA= As low as reasonably achievable 
CR-22-99-183-EN-C ISBN 92-828-7107-X: EUR 34.00 
1367 Fourth European conference on management and 
disposal of radioactive waste / McMenamin, T.; European 
Commission; Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection 
EN ­1997 ­ 765 pp., 16.5 χ 24.5 cm: Hardcover; 1320 g 
EUR 17543 EN 
CR-NA-n-543-EN-C ISBN 92-828-0134-9: EUR 75.00 
1368 The European report on science and technology: 
Indicators 1994 / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1994 ­ X, 338 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Softcover; 1500 g 
EUR 15897 EN 
CG-NA-15-897-EN-C ISBN 92-826-9004-0: EUR 53.00 
Evaluation of the radiological and economic 
consequences of decommissioning particle accelerators / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; Vrije Universiteit Brussel, Cyclotron 
Department; European Commission [Nuclear safety and 
the environment] 
EN ­ 1999 ­ VIII, 220 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 645 g 
EUR 19151 EN 
CR-NA-19-151-EN-S ISBN 92-828-7222-X: EUR 34.00 
1370 Evaluation of the radiological impact resulting from 
injection operations In Tomsk­7 and Krasnoyarsk­26 / 
Viehweg, M.; Denecke, C; Neerdal, Β. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear safety and the 
environment] 
EN ­ 1999 ­ 279 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 735 g 
EUR 18189 EN 
CR-NA-18-189-EN-S ISBN 92-828-7292-0: EUR 42.00 
1371 Exposure of air crew to cosmic radiation / McAulay, 
I. R.; Bartlett, D. T.; Dietze. G. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Radiation protection] 
EN ­ 1996 ­ VIU, 77 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: Softcover; 
140 g.— A report ofEurados Working Group 11 'The 
radiation exposure and monitoring of air crew ' 
CR-97-96-66I-EN-C ISBN 92-827-7994-7: EUR 8.00 
Feasibility study for an underground repository for 
long­lived non­heat­generating radioactive waste in 
Ukraine / Bogorinski, P.; Larue, P.­J.; Poltl. B. et ol.; 
European Commission; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear 
safety and the environment] 
EN ­ 1999 ­ VII, 96 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 350 g 
EUR 17631 EN 
CR-NA-17-631-EN-S ISBN 92-828-7171-1: EUR 16.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1373 Gesamac: Conceptual and computational tools to tackle 
the long-term risk from nuclear waste disposal in the 
gcosphere / Prado, P.; Draper, D.; Saltelli, S. A. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1999 - III, 87 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
260 g.— Community research. Project Report. Final 
Report. Euratom 
EUR 19113 EN 
CG-NA-19-113-EN-S ISBN 92-828-7316-1: EUR 14.50 
Microstructural and chemical parameters of bentonite 
as determinants of waste isolation efficiency / Pusch, R.; 
Muurinen, Α.; Lehikoinen, J. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - X. 121 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
400 g.— Community research. Project Report. Final 
Repon. Euratom 
EUR 18950 EN 
CG-NA-18-9S0-EN-S ISBN 92-828-7312-9: EUR 20.50 
1374 Guidance for protection of unborn children and infants 
irradiated due to parental medical exposures / 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN - 1999 - 33 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 120 g 
CR-18-98-316-EN-C ISBN 92-828-5175-3: EUR 7.00 
DA: 00- 1411, DE: 00 -1373, ES: 00- 1370, FI: 00 - 1381, 
GR: 00- 1350, PT: 00- 1384, SV: 00- 1395 
Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for 
medical exposures / Directorate-General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission [Radiation protection] 
EN - 1999 - 26 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 105 g 
CR-24-99-849-EN-C ISBN 92-828-7775-2: EUR 7.00 
DA: 00- 1412, ES: 00- 1371, FI: 00- 1380, FR: 00 - 1349, 
PT: 00- 1385 
Handling of radium and uranium contaminated waste 
piles and other wastes from phosphate ore processing / 
Schmidt, G.; Küppers, C; Robinson, P.; 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Nuclear science 
and technology] 
EN - 1995 - VIII, 121 pp.. num. tab., figs.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 370 g.— Final report 
EUR 15448 EN 
CR-NA-lS-448-EN-C ISBN 92-827-4076-5: EUR 15.00 
1377 Implementation of the 'Medical exposure directive* 
(97/43/Euratom): Proceedings of the international 
workshop held in Madrid on 27 April 1998 / 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN - 1999 - 143 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 450 g 
CR-18-98-922-EN-C ISBN 92-828-5186-9: EUR 20.50 
DE: 00 - 1409, ES: 00 - 1346, FR: 00 - 1374 
1378 Management of radioactive waste in medical 
establishments / Delhove, 1.; European Commission; 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection [Nuclear safety and the environment] 
EN - 1999 - XIII. 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
305 g.— Final Report 
EUR 18861 EN 
CR-NA-18-861-EN-S ISBN 92-828-5816-2: EUR 14.50 
1379 Management of sealed radioactive sources produced 
and sold in the Russian Federation / Alardin, J.-M.; 
Deconinck, J.-M.; Ershov, V.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Nuclear safety and the environment] 
EN - 1999 - IX, 281 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 760 g 
EUR 18191 EN 
CR-NA-18-191-EN-S ISBN 92-828-7165-7: EUR 42.00 
1383 Natural analogues of the thermo-hydro-chemical and 
thermo-hydro-mechanical response / Pellegrini, R.; 
Horseman, S.; Kemp, S. et al,; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Nuclear science and technologv] 
EN- 1999-V, 110pp.;21,0x29,7 cm: Softcover; 
330 g.— Community research. Project Report. Final 
Report. Euratom 
EUR 19114 EN 
CG-NA-19-114-EN-S ISBN 92-828-7317-X: EUR 17.50 
1384 Neutron-driven nuclear transmutation by adiabiatic 
resonance crossing: TARC / Directorate-General for 
Science, Research and Development; CERN: European 
Organisation for Nuclear Research; Universidad Autónoma 
de Madrid; Centre National de la Recherche Scientifique 
(F); European Commission [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1999 - VI, 376 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
960 g.— Community research - Project Report. Euratom 
EUR 19117 EN 
CG-NA-19-117-EN-S ISBN 92-828-7759-0: EUR 56.00 
1385 Nuclear fission safety: Progress Report 1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Nuclear science and 
technology] 
EN - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— Community 
research. Project Report. Euratom 
EUR 19115 EN 
CG-NO-19-llS-EN-S ISBN 92-828-71'54-X: 
EUR 101.50 
- Volume 1 - Reactor safety and innovative 
approaches 
EN- 1999-XI, 410 pp.; 1080 g 
EUR 19115/1 EN 
CG-NA-19-115-EN-S ISBN 92-828-7755-8: 
EUR 64.00 
— Volume 2 - Radioactive waste management and 
disposal and decommissioning 
EN- 1999-XI, 416 pp.; 1090 g 
EUR 19115/2 EN 
CG-NB-19-115-EN-S ISBN 92-828-7756-6: 
EUR 63.00 
1386 Nuclear fission safety research and training 
programme: Radiation protection research: Synopsis of 
mid-term reports: Radiological impact on man and the 
environment: Mastering events of the past / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - V, 162 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 375 g 
EUR 18601 EN 
CG-NA-18-601-EN-C ISBN 92-828-5076-5: EUR 18.50 
1380 Management of spent radiation sources in the 
European Union: Quantities, storage, recycling and 
disposal / Crumpton, C ; European Commission; 
Directorate-General for Environment. Nuclear Safety and 
Civil Protection [Nuclear science and technology] 
EN - 1996 - VI, 125 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g 
EUR 16960 EN 
CR-NA-16-960-EN-C ISBN 92-827-8289-1: EUR 13.50 
1387 Nuclides 2000: An electronic chart of the nuclides on 
compact disc [CD-ROM] /Joint Research Centre; 
European Commission 
EN-1999 
EUR 18737 EN 
GC-NA-18-737-EN-Z ISBN 92-828-6512-6: 
EUR 260.00 /Distributed by: Joint Research Centre 
1381 Methodology for assessing the radiological 
consequences of routine releases of radionuclides to the 
environment / Simmonds, J. R.; Lawson, G.; Mayall, Α.; 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN - 1995 - XII, 351 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 920 g 
EUR 15760 EN 
CR-NA-1S-760-EN-C ISBN 92-826-9059-8: EUR 40.00 
1388 Periodic safety reviews of nuclear power plants in EC 
Member States, Finland, Sweden and Switzerland: A 
review of current practices / Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
EN - 1995 - V, 126 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
362 g.— Final report 
EUR 15555 EN 
CD-NA-15-5SS-EN-C ISBN 92-826-9171-3: EUR 15.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1389 Probabilistic accident consequence assessment codes: 
Second international comparison / Acharya, S.; 
Bäverstam, U­; Bone, CM. et al.; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission; OECD Nuclear 
Energy Agency [Radiation protection] 
EN ­ 1994 ­ VIII. 338 pp.. num. tab., fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Hardcover: 830 g.— Technical report 
EUR 15109 EN 
CD-NA-15-109-EN-C ISBN 92-826-4114-7: EUR 40.00 
Programme indicatif nucléaire (PINC) au sens de 
l'article 40 du traité Euratom ­ Septembre 1997 
1390 Qualification of radioanalytical routines ror the 
determination of alpha­emitting nuclides in conditioned 
radioactive waste / Vanderlinden, F.; Vandeveide, L.; 
Gysemans, M. et al.; European Commission; 
Directorate­Genera) for Science, Research and 
Development [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1999 ­ VII. 61 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
215 g.— Community research. Project Report. Final 
Report. Euratom 
EUR 19111 EN 
CG-NA-19-lll-EN-S ISBN 92-828-4626-1: EUR 10.00 
943 
CR-88-95-929-FR-C ISBN 92-828-1165-4: EUR 30.00 
DA: 00 ­ 1408, DE: 00 ­ 1404, ES: 00 ­ 1385, FI: 00 ­ 1382, 
FR: 00 ­ 1389, GR: 00 ­ 1347, IT: 00 ­ 1395. NL: 00 ­ 1407, 
SV: 00­1404 
1398 Realistic methods for calculating the release of 
radioactivity following steam generator tube rupture 
faults: A consensus document / Dutton, L.M.C: Smedley, 
C; Handy, B.J.: Herndlhofer. S.R.; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1994 ­ XVI, 202 pp., num. tab., figs.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 600 g.— Final report 
EUR 15615 EN 
CD-NA-15-61S-EN-C ISBN 92-826-8667-1: EUR 23.00 
1399 Recommendations for the Implementation of Title VII 
of the European Basic Safety Standards Directive (BSS) 
concerning significant increase In exposure due to 
natural radiation sources / Directorate­General for 
Environment. Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Radiation protection] 
EN ­ 1997 ­ 32 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 110 g 
CR-03-97-353-EN-C ISBN 92-827-5336-0: EUR 7.00 
DE: 00­1359 
1391 Radiation protection following iodine­131 therapy 
(exposures due to outpatients or discharged Inpatients) 
/ Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN ­ 1998 ­ 39 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CR-1S-98-8S9-EN-C ISBN 92-828-4194-4: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 1405, ES: 00 ­ 1386, FI: 00 ­ 1400. GR: 00 ­ 1348, 
NL: 00 ­ 1408, PT: 00 ­ 1388, SV: 00 ­ 1403 
1400 Recommended radiological protection criteria for the 
recycling of metals from the dismantling of nuclear 
installations / Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission [Radiation protection] 
EN ­ 1998 ­ IV, 42 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
157 g.— Recommendations of the group of experts set up 
under the terms of Article 31 of the Euratom Treaty 
CR-03-97-781-EN-C ISBN 92-828-3284-8: EUR 7.00 
1392 Radiation protection: Safeguarding Europe's citizens / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 56 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 250 g 
EUR 18760 EN 
CG-NA-18-760-EN-C ISBN 92-828-5654-2: EUR 7.00 
1393 Radioactive effluents from nuclear power stations and 
nuclear fuel reprocessing plants In the European 
Community 1991­95 / Willemenot, 1. M.; Schnepf, R.; 
Fraser, G.; European Commission; Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection 
[Radiation protection] 
EN ­ 1999 ­ X, 74 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 250 g 
CR-20-99-S83-EN-C ISBN 92-828-6098-1: EUR 11.50 
1394 Radioactive waste management in the central and east 
European countries / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Nuclear safety and the 
environment] 
EN ­ 1999 ­ XV, 90 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Softcover; 280 g 
EUR 19154 EN 
CR-NA-19-1S4-EN-S ISBN 92-828-7760-4: EUR 16.00 
1395 Radiological impact, through the drinking water 
pathway, of the nuclear tests performed on the Balapan 
test site, Kazakhstan / Guérin, F.; Cazenobe, G.; 
Konictzky, H. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Nuclear safety and the environment] 
EN ­ 1999 ­ 166 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 505 g 
EUR 17632 EN 
CR-NA-17-632-EN-S ISBN 92-828-7166-5: EUR 22.00 
1396 Radiological protection principles for urgent 
countermeasures to protect the public in the event of 
accidental releases of radioactive material / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN ­ 1997 ­ VI, 35 pp.; 21.0 X 29,7 cm: Stapled: 140 g 
CR-03-97-248-EN-C ISBN 92-827-5321-2: EUR 7.00 
1401 Reference levels for workplaces processing materials 
with enhanced levels of naturally occurring 
radionuclides: A'guide to assist implementation of 
Title VII of the European Basic Safety Standards 
Directive (BSS) concerning natural radiation sources / 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN ­ 1999 ­ 35 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CR-21-99-206-EN-C ISBN 92-828-6616-5: EUR 7.00 
1402 Report on risk­informed in­service Inspection and 
in­service testing: The nuclear reactors' working group 
task force on risk­based in­service inspection: Final 
Report / Directorate­General for Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; NRWG task force; European 
Commission [Nuclear safety and the environment] 
EN ­ 1999 ­ V, 57 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g.— 
NRWG= Nuclear regulators working group 
EUR 19153 EN 
CR-NA-19-1S3-EN-S ISBN 92-828-7753-1: EUR 10.00 
1403 Review of existing and future requirements for 
decommissioning nuclear facilities in the CIS / 
Bishop, Α.; Richter, R.; Kuechler, L.; European 
Commission; Directorate­General for Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear safety and the 
environment] 
EN ­ 1999 ­ XIII, 162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
540 g.— Final Report 
EUR 18945 EN 
CR-NA-18-945-EN-S ISBN 92-828-2251-6: EUR 26.50 
1404 Review of progress in the harmonisation of European 
in­service inspection codes / Rogerson, Α.; Hudgell, R. J.; 
Wessels, J. I. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1999 ­ 128 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 360 g.— 
Final Report 
EUR 17572 EN 
CR-NA-17-572-EN-S ISBN 92-828-5141-9: EUR 21.50 
1397 Radioprotection à l'Intention des agents d'intervention 
dans les situations d'urgence: Principes du contrôle des 
rayonnements ionisants pour les équipes d'intervention 
/ Lakey, 1. R. Α.; Commission européenne; Direction 
générale «Environnement, sécurité nucléaire et protection 
civile» [Radioprotection] 
FR­ 1998­ 135 p.; 21,0x29,7 cm: Broché; 445 g 
1405 Schemes for financing radioactive waste storage and 
disposal / Directorate­General for Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
[Nuclear safety and the environment] 
EN ­ 1999 ­ XI, 164 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover: 475 g 
EUR 18185 EN 
CR-NA-18-185-EN-S ISBN 92-828-5990-8: EUR 26.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1406 Scientific and technical evaluation of completed R & D 
projects In the area of nuclear energy / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; ERI Consulting & Co, Rotkreuz, 
Switzerland; PEGO bvba, Mol, Belgium; Risk 
Management Consultants, Abingdon, UK: European 
Commission [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - XI, 169 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
480 g.— Community research. Project Report. Euratom 
EUR 18923 EN 
CG-NA-18-923-EN-S ISBN 92-828-7311-0: EUR 28.00 
1407 Scientific seminar on radiation protection in relation to 
radon / Directorate-General for Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
[Radiation protection] 
EN - 1998 - 70 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 210 g 
CR-17-98-136-EN-C ISBN 92-828-4662-8: EUR 10.00 
1408 Specific programme for research and technological 
development, Including demonstration, in the field or 
non­nuclear energy (1994­98): JOULE III: Project 
synopses 1997­98 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN- 1999 -LIV,551 pp.: 14,8χ21,0cm: Softcover; 
580 g.— Community research 
EUR 18788 EN 
CG-NA-18-788-EN-C ISBN 92-828-S25S-S: EUR 45.00 
1409 Standing conference on health and safety in the nuclear 
age: Proceedings of the third meeting 'Informing the 
public on European radiation protection standards', 
Luxembourg, 26 and 27 November 1996 / 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN - 1997 - 102 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 284 g 
CR-08-97-323-EN-C ISBN 92-828-1552-8: EUR 17.50 
DE: 00-1402, FR: 00- 1348 
1410 Status of the restoration of contaminated sites in 
Europe/Zeevaert, Th.: Vanmarcke, H.; Govaerts, P.; 
European Commission; Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection 
[Radiation protection] 
EN - 1997 - IX, 127 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g 
CR-04-97-864-EN-C ISBN 92-828-0146-2: EUR 11.00 
1411 Strahlung und Strahlenschutz: Unterrichtsreihen für 
Primar­ und Sekundarstufe / Draijer, Jos; Lakey, John; 
Generaldirektion Umwelt, nukleare Sicherheit und 
Katastrophenschutz; Europäische Kommission 
[Strahlenschutz] 
DE - 1995 - 250 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Ringmappe; 1600 g 
CR-78-93-1S2-DE-C ISBN 92-827-4238-5: EUR 30,00 
DE: 00 - 1406, FI: 00 - 1399, IT: 00 - 1390 
1412 Study on consumer producís containing radioactive 
substances in the EU Member States / Schmitt-Hannig, 
Α.; Drenkard, S.; Wheaüey, J.; Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Radiation protection] 
EN - 1995 - IV, 112 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 338 g.— Final report 
EUR 15846 EN 
CR-NA-lS-846-EN-C ISBN 92-826-9000-8: EUR 13.50 
Free publications 
Monographs 
1415 Characterisation or accessible surface area of H L W 
glass monoliths by high energy accelerator tomography 
and comparison with conventional techniques / 
Séné, M. R.; Bailey, M.; Illerhaus, B. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - X, 61 pp.; 21.0 X 29,7 cm: Softcover; 200 g.— 
Community research. Project Report. Euratom. Final 
Report 
EUR 19119 EN 
CG-NA-19-119-EN-C ISBN 92-828-7644-6 
Euratom Supply Agency: Annual Report 1998 
1416 European network of testing facilities for the quality 
checking of radioactive waste packages: Annual 
Report 1996 / Morales, Α.; Brunei, G.; Lierse, C. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1999 - VI, 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 105 g.— 
Community research. Network Report. Euratom. Work 
performed as part of the specific programme 'Nuclear 
Fission Safety'(1994-98) 
EUR 19123 EN 
CG-NA-19-123-EN-C ISBN 92-828-7817-1 
1417 Experimentaland modelling studies to formulate a 
nuclear waste glass source term in representative 
geological disposal conditions / Advocat, T.; Jollivct. P.; 
Minet, Y. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - VI, 88 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
265 g.— Community research. Project Report. Euratom. 
Final Report 
EUR 19120 EN 
CG-NA-19-120-EN-C ISBN 92-828-7645-4 
1418 Gas migration and two­phase flow th rough engineered 
and geological barriers for a deep repository for 
radioactive waste: A joint EC/ΝΕΑ status Report / 
Rodwell, W. R.; Harris, A. W.; Horseman, S. T. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Nuclear science and 
technology] 
EN - 1999 - XXXVIII, 429 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1200 g.— Community research. Project Report. Euratom 
EUR 19122 EN 
CG-NA-19-122-EN-C ISBN 92-828-8132-6 
1419 Guidance on medical exposures in medical and 
biomedical research / Directorate-General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Radiation protection] 
EN - 1998 - 15 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 60 g 
CR-16-98-691-EN-C ISBN 92-828-4391-2 
DA: 00 - 1423, DE: 00 - 1419, ES: 00 - 1414, Fl: 00 - 1418, 
GR: 00-1412, PT: 00- 1417, SV: 00- 1417 
945 
1413 Technical recommendations on measurement of 
external environmental gama radiation doses / 
Directorate-General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission [Radiation 
protection] 
EN - 1999 - VIII, 191 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
615 g.— A report ofEurados working group 12 
'Environmental radiation monitoring ' 
Eurados Report 1999 
Eurados= European Radiation Dosimetry Group 
CR-25-99-027-EN-C ISBN 92-828-7811-2: EUR 29.50 
1414 Wet oxidation mobile pilot plant demonstration on 
organic radioactive wastes / Charman, R. G,; 
Twissetl, Μ. Α.; European Commission; 
Directorate-General for Science. Research and 
Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - IV, 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
170 g.— Community research. Project Report. Euratom. 
Final Report 
EUR 19064 EN 
CG-NA-19-064-EN-S ISBN 92-828-7310-2: EUR 7.00 
1420 Improvement of passive and active neutron assay 
techniques for the characterisation of radioactive waste 
packages / Bucheri, T.; Vicini, C; Filß, P. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Nuclear science and technology] 
EN - 1999 - VI, 118 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 
340 g.— Community research. Project Report. Euratom. 
Final Report. 
EUR 19121 EN 
CG-NA-19-121-EN-C ISBN 92-828-7646-2 
1421 Institute for Transuranium Elements: Annual 
Report 1998 / Joint Research Centre; European 
Commission [Scientific and technical research series] 
EN - 1999 - 138 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 430 g 
EUR 18715 EN 
GC-NA-18-715-EN-C ISBN 92-828-6580-0 
1422 Joint Research Centre: Publications Bulletin 
No 19,1999 / Joint Research Centre; European 
Commission 
Publications 2000: to order, see page 5 
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EN ­ 1999 ­ IV, 77 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 285 g 
CL-AA-99-OlO-EN-C / Distributed by: Joint Research 
Centre 
EUR 17971 FR 
CS-NA-17-971-FR-S ISBN 92-828-6342-5: EUR 13,00 
FR:00­ 1421 
1423 Nuclear energy: Fusion, fission and radiological 
sciences: Work programme, calls for proposals, guide 
for proposers, forms and guidelines / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN­ 1999­ 1999 edition; 21,0x29.7 cm; 1200 g.— 
Community Research. Information package. Folder 
containing 6 booklets 
CG-21-99-S61-EN-C ISBN 92-828-6843-5 
1424 Proceedings of the seminar on 'Modern verification 
regimes: Similarities, synergies and challenges', 
Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 12 to 14 May 1998 / 
Joint Research Centre; European Safeguards Research and 
Development Ass.; European Commission 
EN ­ 1999 ­ XI, 332 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1130 g 
EUR 18681 EN 
CL-NA-18-681-EN-C ISBN 92-828-5688-7/Distributed 
by: Joint Research Centre 
1431 Application des techniques de préparation des charbons 
au lavage des sols Imprégnés d'hydrocarbures (lavage 
des sols contaminés) / Direction générale «Énergie»; 
Cerchar, Mazingarbe, France; Commission européenne 
[Recherche technique Charbon] 
FR ­ 1999 ­156 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 410 g.— 
Préparation du charbon 
EUR 18232 FR 
CS-NA-18-232-FR-S ISBN 92-828-5540-6: EUR 26,50 
FR: 00 ­ 1422 
1432 Application of vacuum tundish technology to 
production plant slab casting machine / Stamp, D. W.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 59 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18808 EN 
CG-NA-18-808-EN-S ISBN 92-828-5611-9: EUR 10.00 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
Monographs 
1425 Advanced low NOx burners with integrated reburn / 
Hepburn, P.; Cramb, D.; Bedi, S.; European Commission; 
Directorate­General for Energy [Technical coal research] 
EN ­ 1999 ­ 41 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 135 g.— 
Combustion and gasification of coal. Final Report 
EUR 18256 EN 
CS-NA-18-256-EN-S ISBN 92-828-5445-0: EUR 8.50 
1426 Advanced modélisation ror blast furnace control / 
Saiz, J.; Formoso, Α.; Machon, J.; European Commission; 
Directorate­General for Science. Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 84 pp.; 21.0 X 29,7 cm: Softcover, 245 g.— 
Reduction of iron ores 
EUR 18920 EN 
CG-NA-18-920-EN-S ISBN 92-828-7109-6: EUR 13.00 
1427 Amélioration de la planification de l'exploitation grâce 
à un modèle d'ensemble du gisement / AI Heib, M.; 
Commission européenne; Direction générale «Énergie» 
[Recherche technique Charbon] 
FR ­ 1999 ­ 84 p.; 21.0 x 29,7 cm: Broché; 265 g.— 
Infrastructure et gestion des mines. Rapport final 
EUR 18242 FR 
CS-NA-I8-242-FR-S ISBN 92-828-5789-1: EUR 15.00 
FR:00­ 1418 
1428 Amélioration du guidage des bandes et étude 
mécanique des phénomènes de formation des plis au 
recuit continu / Elias, E.; Onno, F.; Noville, G. F. et al.; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 101 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 290 g.— 
Transformation (laminage) 
EUR 18796 FR 
CG-NA-I8-796-FR-S ISBN 92-828-5413-2: EUR 18,50 
FR: 00­1419 
1429 Analysis of thermal and chemical relationships between 
cyclone and smelter in a one­reactor smelting reduction 
process development unit (PDU) / Granati, P.; 
Di Donato, Α.; Federico, G.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 23 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 100 g.— Pilot 
and demonstration projects 
EUR 18813 EN 
CG-NA-18-8I3-EN-S ISBN 92-828-5617-8: EUR 7.00 
1430 Application de méthodes géophysiques pour la 
détection et la surveillance des zones à risque de coups 
de terrain / Direction générale «Énergie»; Ineris. Paris, 
France; Commission européenne [Recherche technique 
Charbon] 
FR ­1999 ­ 83 p.; 21.0 x 29,7 cm: Broché; 295 g.— 
Infrastructure et gestion des mines 
1433 Aschegehaltsbestimmung an Bergen / Pfeiffer, H.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Energie 
[Technische Forschung Kohle] 
DE­ 1999­111 S.; 21,0x29.7 cm: broschiert; 315 g.— 
Aufbereitung der Kohle 
EUR 18579 DE 
CS-NA-18-579-DE-S ISBN 92-828-6341-7: EUR 17,50 
DE: 00 ­ 1430 
1434 Assessment, dissemination and measurement of the 
impact of the fifth research programme on technical 
control of nuisances and pollution at the place of work 
and in the environment of iron and steelworks ­
Manuscript completed In 19971 Josis, C; Klein, F.: 
European Commission; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
[Industrial health and safety] 
EN ­ 1998 ­ X, 104 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 
313 g.— Employment & social affairs 
EUR 17584 EN 
CE-NA-17-584-EN-C ISBN 92-828-2406-3: EUR 13.50 
ES: 00­ 1488, IT: 00­1606 
1435 Automatic residual stress mapping by UT of austenitic 
stainless steel / Gomes, M. A. R.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 213 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 610 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18774 EN 
CG-NA-18-774-EN-S ISBN 92-828-S289-X: EUR 36.50 
1436 Basic mechanisms of coking pressure generation and 
the identification of potentially­dangerous coking coals 
/ Directorate­General for Energy; Loughborough 
University, United Kingdom; European Commission 
[Technical coal research] 
EN ­ 1999 ­ 42 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— Coal 
preparation 
EUR 17943 EN 
CS-NA-17-943-EN-S ISBN 92-828-6340-9: EUR 7.00 
1437 BRITE­EURAM: A measurable impact: A synthesis of 
the 1995 evaluation study of completed 
BRITE­EURAM projects / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
EN ­ 1997 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 160 g 
EUR 17779 EN 
CG-NA-17-779-EN-C ISBN 92-828-0836-X: EUR 7.00 
FR: 00 ­ 1428 
1438 The certification of the contents (amount of substance 
contents and mass fractions) of nitrate in simulated 
freshwater low content CRM 479, high content 
CRM 480 / Quevauviller, Ph.; Valcarcel, M.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission [BCR 
Information] 
EN ­ 1995 ­ 27 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Stapled; 120 g.— 
Blow-up from microfiche original 
EUR 16137 EN 
CD-NA-16-137-EN-C: EUR 7.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1439 The certification of the contents of Cd, Cu, Ni and Zn in 
estuarine water CRM 505 / Quevauviller, Ph.; Kramer. 
K.J.M.; Vinhas, T.; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; European Commission [BCR Information] 
EN - 1995 - 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 162 g.— 
Blow-up from microfiche original 
EUR 16134 EN 
CD-NA-16-134-EN-C: EUR 8.50 
Characterisation of coals and coal derivatives by solid 
state quantitative ttC NMR spectroscopy using large 
volume samples / Directorate-General for Energy; 
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom; 
European Commission [Technical coal research] 
EN - 1999 - 103 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g — 
Coal conversion 
EUR 18583 EN 
CS-NA-18-583-EN-S ISBN 92-828-6953-9: EUR 16.00 
Chemical risk control 
1441 Classification and labelling of dangerous preparations: 
Directive 88/379/EEC: Practical handbook / 
Commission of the European Communities 
EN - 1992 - IV.130 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Ringbinder; 
1170 g 
CO-73-91-813-EN-C ISBN 92-826-4231-3: EUR 29.00 
FR: 00-1432 
1442 Coal-fired waste Incineration / Directorate-General for 
Energy; University of Portsmouth; European Commission 
[Technical coal research] 
EN -1999 - 35 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled: 135 g.— 
Combustion and gasification of coal. Final Report 
EUR 18251 EN 
CS-NA-18-251-EN-S ISBN 92-828-5791-3: EUR 7.00 
Coal reactivity and emissions reduction in pulverised 
coal combustion / King, M.; Marraffino, Α.; Powis, J. et 
al.; European Commission; Directorate-General for Energy 
[Technical coal research] 
EN - 1999 - 87 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18253 EN 
CS-NA-18-2S3-EN-S ISBN 92-828-5798-0: EUR 15.00 
1444 Coke thermal history / Wang, W.; Thomas, K.; European 
Commission; Directorate-General for Energy [Technical 
coal research] 
EN- 1999- 138 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 410 g.— 
Coal preparation. Final Report 
EUR 17495 EN 
CS-NA-17-495-EN-S ISBN 92-828-5787-5: EUR 23.00 
1445 Cold work embrittlement of IF steel / Sidey. M. P.; 
Neutjens, J.; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN- 1999- 148 pp.; 21,Ox 29,7 cm: Softcover; 410 g.— 
Mechanical working (rolling) 
EUR 18642 EN 
CG-NA-18-642-EN-S ISBN 92-828-5150-8: EUR 25.00 
1446 Comparison of pressures developed in different ovens 
and the resultant coke properties / Willmers, R.; 
Louden, K.; European Commission; Directorate-General 
for Energy [Technical coal research] 
EN - 1999 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— Coal 
preparation 
EUR 17496 EN 
CS-NA-17-496-EN-S ISBN 92-828-5785-9: EUR 8.50 
1447 Composting and compost quality assurance criteria / 
Jackson, D.V.; Merillot, J.M.; L'Hermite, P.; Commission 
of the European Communities 
EN - 1992 - VIII.433 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: Softcover; 750 g 
EUR 14254 EN 
CG-NA-14-2S4-EN-C ISBN 92-826-4163-5: EUR 45.00 
EUR 18790 EN 
CG-NA-18-790-EN-S ISBN 92-828-5295-4: EUR 18.50 
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1449 Consumer-friendly non-circular opening systems for 
food cans / Kamperman, S. M.; Louwerse, G.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 62 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 220 g — 
Properties and in-service performance 
EUR 18806 EN 
CG-NA-18-806-EN-S ISBN 92-828-5620-8: EUR 11.50 
1450 Continuous scrap smelting process / Wirth, W.; 
Emme!. Α.; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN - 1999 - 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 220 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18870 EN 
CG-NA-18-870-EN-S ISBN 92-828-7291-2: EUR 10.00 
1451 Control de autoencendidos en parvas de carbón por 
detección de los gases producidos / Vilda Marto, E.; 
Biel Gayé, F.; Casanovas, A. et al.; Comisión Europea; 
Dirección General de Energía [Investigación técnica 
carbón] 
ES - 1999 - 139 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 430 g.— 
Conversión del carbón 
EUR 17923 ES 
CS-NA-17-923-ES-S ISBN 92-828-5538-4: EUR 23,00 
ES: 00 - 1445 
1452 Controlled conveying of coal dust in pipelines: 
Fundamentals for efficient coal dust burners with low 
pollution / Huber, N.; Sommerfieid, M.; Thill, K. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Energy 
[Technical coal research] 
EN - 1999 - 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 220 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18586 EN 
CS-NA-18-586-EN-S ISBN 92-828-6911-3: EUR 11.50 
1453 COST El: Paper recycling: An introduction to 
problems and their solutions / Blanco. Μ. Α.; Negro, C ; 
Tijera, J.; European Commission; Directorate-General for 
Science, Research and Development 
EN - 1998 - XVI, 204 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Hardcover; 
468 g 
EUR 17775 EN 
CG-NA-I7-775-EN-C ISBN 92-828-1801-2: EUR 21.50 
1454 The cyclone converter furnace: Interim phase 
programme / Malgarini, G.; De Cesare, Α.; Di Donato, A. 
et al.; European Commission; Directorate-General for 
Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN - 1999 - 39 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 175 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18792 EN 
CG-NA-18-792-EN-S ISBN 92-828-5352-7: EUR 7.00 
Demonstration plant for sintering with reduced volume 
οΓ flue gases / Veel, T. J. M.; Te Lindert, M.; 
Van der Panne, A. L. J.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 61 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 220 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18619 EN 
CG-NA-I8-619-EN-S ISBN 92-828-5017-X: EUR 11.50 
1456 Design recommendations for shallow floor construction 
to Eurocodes 3 and 4 / Lawson, R. M.; 
Brekelmans, J. W. P. M.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 241 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 695 g — 
Properties and in-sen'ice performance 
EUR 18783 EN 
CG-NA-18-783-EN-S ISBN 92-828-5291-1: EUR 41.50 
1448 Computer assisted modelling of metallurgical aspects of 
hot deformation and transformation of steels (Phase 2) / 
Herman, J-C; Donnay, B.; Schmitz, A. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 110 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g.— 
Mechanical working (rolling) 
1457 Desulfuración a alta temperatura de gases de 
procesos IGCC mediante óxidos metálicos regenerabies 
/ Ibarra, J.; Comisión Europea; Dirección General de 
Energía [Investigación técnica carbón] 
ES - 1999 - 186 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rustica; 510 g.— 
Conversión del carbón. Informe final 
EUR 17924 ES 
Publications 2000: to order, see page S 
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CS-NA-17-924-ES-S 
ES: 00­ 1451 
ISBN 92-828-5779-4: EUR 31,50 EUR 18867 EN 
CG-NA-18-867-EN-C ISBN 92-828-7164-9: EUR 23.50 
1458 Détection de défauts longs sur fil chaud par capteur à 
champ tournant / Meilland, P.; Turon, 1. M.; 
Wendenbaum. J.; Commission européenne; Direction 
générale «Science, recherche et développement» 
[Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 36 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 120 g.— 
Transformation (laminage) 
EUR 18811FR 
CG-NA-18-811-FR-S ISBN 92-828-5616-X: EUR 7.00 
FR: 00 ­ 1449 
1467 Development of design rules for steel structures 
subjected to natural fires in the large compartments / 
Schleich, J.­B.; Cajot, L.­G.; Pierre, M. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 207 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 550 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18868 EN 
CG-NA-18-868-EN-S ISBN 92-828-7168-1: EUR 31.00 
1459 Development and testing of procedures for optimising 
the degree of strip reduction during skin­pass rolling / 
Lumbrano, M.; Bianchi, I. H.; Pütz, P. D. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 118 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 370 g.— 
Mechanical working (rolling) 
EUR 18917 EN 
CG-NA-18-917-EN-S ISBN 92-828-7169-X: EUR 17.50 
1468 Development of in­process measurement techniques for 
optical quality and position of elements in small 
integrated optical systems / Leibbrandt, G. W. R.; 
Hurbcrs, G.; Kunst. P.J., et al.; Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission [BCR Information] 
EN ­ 1995 ­ 107 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 310 g 
EUR 16104 EN 
CD-NA-16-104-EN-C: EUR 18.50 
1460 Development of a CFD­model for gas and fluid flow in 
the steel converter / Schulte, Η. Β. M.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 41 pp.; 21.0 Χ 29,7 cm: Stapled; 145 g.— 
Steelmaking 
EUR 18627 EN 
CG-NA-18-627-EN-S ISBN 92-828-5047-1: EUR 8.50 
1461 The development of a fine coal desulphurisation system 
/ Hall, S.; Shah, C: European Commission; 
Directorate­General for Energy [Technical coal research] 
EN ­ 1999 ­ 195 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 525 g.— 
Coal preparation. Final Report 
EUR 17974 EN 
CS-NA-17-974-EN-S ISBN 92-828-5782-4: EUR 33.00 
1462 Development of a high productive strip casting concept 
/ Kroos, J.; Nyström, R.; Spitzer, K.­H. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 56 pp. ; 21.0 X 29,7 cm: Stapled; 185 g.— Pilot 
and demonstration projects 
EUR 18918 EN 
CG-NA-18-918-EN-S ISBN 92-828-7290-4: EUR 8.50 
1463 Development of a new machinabillty test 
methodology/machining model for Improved free 
cutting steels / Butler, Μ. Α.; Childs, T. H. C: Pierson, G. 
et al.; European Commission; Directorate­General for 
Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1999 ­ 213 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 600 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18617 EN 
CG-NA-18-617-EN-S ISBN 92-828-5015-3: EUR 36.50 
1464 The development of a two­dimensional shape 
measurement system for use as an online investigation 
tool In strip processing lines / Delicaat, C. L. Α.: 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 43 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 140 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18618 EN 
CG-NA-18-618-EN-S ISBN 92-828-5016-1: EUR 8.50 
1465 Development of continuous dry­coating processes for 
steel / Arezzo. F.; Crahay, J.; Schmitz, Β. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 193 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 540 g — 
Properties and in-service performance 
EUR 18865 EN 
CG-NA-18-86S-EN-S ISBN 92-828-7167-3: EUR 29.50 
1466 Development of design rules for steel structures 
subjected to natural fires in closed car parks / 
Schleich, J.­B.; Cajot, L.­G.; Pierre, M. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 154 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 425 g.— 
Properties and in-service performance 
1469 Directory of non­destructive testing methods for the 
wood­based panel industry / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ 130 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g.— 
Practical Information and Programmes 
EUR 18489 EN 
CG-NA-18-489-EN-C ISBN 92-828-4381-5: EUR 13.50 
1470 Durée de vie des batteries: Mesures des contraintes et 
des déformations des parties métalliques et réfractaires 
/ Direction générale «Énergie»; Centre de pyrolyse de 
Marienau, Forbach; Commission européenne [Recherche 
technique Charbon] 
FR ­ 1999 ­ 80 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 245 g.— 
Préparation du charbon. Rapport final 
EURI 7497 FR 
CS-NA-17-497-FR-S ISBN 92-828-5784-0: EUR 13,50 
FR:00­ 1461 
1471 ECSC information day: Stainless steels: New products 
and developments: Proceedings, Seville, Spain, 
6 October 1998 / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 168 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 455 g 
EUR 18922 EN 
CG-NA-18-922-EN-S ISBN 92-828-7106-1: EUR 25.00 
1472 ECSC Workshop: Organic coated steel sheet: Liège, 
29 and 30 December 1994 / Charbonnier, J.C.; Nägele, E.; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission [Technical steel 
research] 
EN ­ 1995 ­ V, 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 295 g.— 
Final report 
EUR 16490 EN 
CG-NA-16-490-EN-C ISBN 92-827-4676-3: EUR 11.50 
1473 Effect of non­metallic inclusions on the localised 
corrosion resistance of stainless steels / Baroux, B.; 
Duret Thual, C; Combrade, P.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
FR/EN ­ 1999 ­ 93 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
270 g.— Properties and in-service performance 
EUR 18632 EN 
CG-NA-18-632-2A-S ISBN 92-828-5052-8: EUR 16,50 
FR: 00 ­1466 
1474 Effect of real surface resulting from finishing and 
assembly operations of stainless steels on corrosion 
behaviour / Verneau, M.; Azkarate, I.; Tamba, Α.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
EN­ 1999­62 pp.; 21,0x29.7 cm: Softcover; 190 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18486 EN 
CG-NA-18-486-EN-S ISBN 92-828-4475-7: EUR 11.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1475 The effect of the application of very low yield strength 
consumables on the fabrication procedures and the 
yield and fracture behaviour of welded joints / 
Dahl, W.; MUsch, K.; Vuik, J. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­1999 ­ 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 265 g — 
Properties and in-service performance 
EUR 18777 EN 
CG-NA-18-777-EN-S ISBN 92-828-5290-3: EUR 16.50 
1476 Eigenschaften von endabmessungsnah vergossenen 
warm­ und kaltgewalzten Tiefzieh­ und 
knltumformbaren Stählen / Büchner, A. R.; 
Girgensohn, Α.; Hougardy, H. P. et al.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft. Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE­1999­189 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert: 514 g.— 
Umwandlung (Walzen) 
EUR 18812 DE 
CG-NA-18-812-DE-S ISBN 92-828-5615-1: EUR 31,50 
DE: 00­ 1473 
1477 Einfluß der chemischen Zusammensetzung auf die 
Schweißeignung von Stahlen des Typs 450 für 
Offshore­Anwendungen / Hanus, F.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 113 S.; 21,0 χ 29.7 cm: broschiert; 320 g.— 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18810 DE 
CG-NA-18-810-DE-S ISBN 92-828-5619-4: EUR 20,00 
DE: 00­1474 
Einfluß der Stahlbegleitelemente Phosphor, Aluminium 
und Bor auf das Eigenschaftsprofil des 
Warmarbeitsstahles X38CrMoV5­l (1.2343) / 
Haberimg, E.; Ernst, C; Europäische Kommission: 
Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 161 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 441 g.— 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18629 DE 
CG-NA-18-629-DE-S ISBN 92-828-5049-8: EUR 28,00 
DE: 00­ 1475" 
1479 Eisenerzreduktion in der Wirbelschicht mit 
wasserstofThaltigen Gasen / Hirsch, M.; Hollnagel, Α.; 
Orth, Α.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 322 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 840 g.— 
Eisenerzreduktion 
EUR 18772 DE 
CG-NA-18-772-DE-S ISBN 92-828-5305-5: EUR 54,00 
DE: 00­1476 
1480 Entwicklung eines Online­Meßverfahrens zur 
Bestimmung des optischen Erscheinungsbildes von 
nichtrostendem Kaltband / Krautschick; Schatz; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 42 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
140 g.— Meßwesen und Analysen 
EUR 18779 DE 
CG-NA-18-779-DE-S ISBN 92-828-5297-0: EUR 8,50 
DE: 00­1477 
CS-NA-18-240-DE-S ISBN 92-828-5776-X: EUR 8,50 
DE: 00­1479 
1483 Entwicklung von einachsigen Trägheitsmodulen für die 
kontinuierliche Strebvermessung / Albrecht, M.; 
Dahlhaus, N.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 47 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 175 g.— 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs. 
Abschlußbericht 
EUR 18238 DE 
CS-NA-18-238-DE-S ISBN 92-828-5438-8: EUR 8,50 
DE: 00 ­ 1480 
1484 Entwicklungen und Untersuchung umweltschonender, 
biologisch abbaubarer Druckflüssigkeiten der Gruppe 
HFD U für hochbelastete hydraulische Systeme / 
Generaldirektion Energie; Saarberg, Saarbrücken, 
Deutschland: Europäische Kommission [Technische 
Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 72 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 210 g.— 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 17962 DE 
CS-NA-17-962-DE-S ISBN 92-828-5303-9: EUR 13,50 
DE: 00­1481 
1485 Estudio de las medidas correctoras para la reducción de 
pérdidas por oxidación y autocombustión de carbones 
en parque / Dirección General de Energía; Endesa, 
Madrid, España; Comisión Europea [Investigación técnica 
carbón] 
ES ­ 1999 ­ 170 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 52U g.— 
Preparación del carbón 
EUR 18580 ES 
CS-NA-18-580-ES-S ISBN 92-828-6356-5: EUR 25,00 
ES: 00­1479 
1486 Étude de la coloration des aciers inoxydables: 
Optimisation de deux procédés de traitement par voie 
sèche / Giraud, H.; Pontet, J.; Choquet, P. et al.; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­1999 ­ 91 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 285 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EUR 18653 FR 
CG-NA-18-653-FR-S ISBN 92-828-5152-4: EUR 16,50 
FR: 00­1477 
1487 Étude de la transformation γ ­> ε dans un alliage Fe 
Μη Cr Si Ni à mémoire de forme / Mantel, M.; 
Blanc, G.; Van Humbeeck, J. et al.; Commission 
européenne; Direction générale «Science, recherche et 
développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 122 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 340 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EUR 18871 FR 
CG-NA-18-87I-FR-S ISBN 92-828-7163-0: EUR 19,00 
FR: 00 ­ 1478 
1488 Étude du dosage de l'hydrogène piégé dans les aciers / 
Bosson, J. G; Coet, J.; Charles, J.; Commission 
européenne; Direction générale «Science, recherche et 
développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 55 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 185 g.— 
Mesures et analyses 
EUR 18801 FR 
CG-NA-18-801-FR-S ISBN 92-828-5410-8: EUR 10,00 
FR: 00­1479 
1481 Entwicklung und Erprobung eines PC­lauffähigen 
Simulationssystems zur Berechnung der Kinematik von 
zwangsgeführten Transportbahnen / Bolz, P.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Energie 
[Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 48 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
160 g.— Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 18235 DE 
CS-NA-18-23S-DE-S ISBN 92-828-5543-0: EUR 8,50 
DE: 00­ 1478 
1489 Étude in situ des couches de protection et de la 
corrosion des aciers par spectroscopie Raman / 
Phillips, Ν.: Commission européenne; Direction générale 
«Science, recherche et développement» [Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 45 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 150 g.— 
Mesures et analyses 
EUR 18775 FR 
CG-NA-18-775-FR-S ISBN 92-828-5288-1: EUR 8,50 
FR: 00 ­ 1480 
1482 Entwicklung von Bohrlochmeßverfahren zur 
Erkundung der Schichtung und der Tektonik in 
verrohrten Bohrungen / Generaldirektion Energie; DMT, 
Bochum, Deutschland; Europäische Kommission 
[Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 50 S.; 21.0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
165 g.— Infrastruktur und Verwaltung des 
Grubenbetriebs. Abschlußbericht 
EUR 18240 DE 
1490 Eurocode 3 Part 2: Steel bridges: Design of orthotropic 
steel decks / Kolstein, M. H.; Bruls, Α.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 51 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 170 g.— 
Measurement and interpretation of dynamic loads on 
bridges 
EUR 18866 EN 
CG-NA-18-866-EN-S ISBN 92-828-7140-1: EUR 8.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1491 Euronorm 137­83: Tôles et larges plats en aciers à 
grains fins trempés et revenus pour constructions 
soudées: Conditions techniques de livraison: 
Généralités ­ Mars 19831 Communauté européenne du 
charbon et de l'acier; Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1986­18 p.; 21.0 x 29.7 cm: Feuillets mobiles; 50 g 
CB-35-82-732-FR-C: EUR 11.06 
FR: 00 ­ 1482 
1492 Euronorm 21­78: General technical delivery 
requirements for steel and Iron and steel products ­
November 19781 European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 9 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 50 g.— 
Previous edition: December 1962 
CD-22-77-394-EN-C: EUR 2.36 
FR: 00­1483 
1493 Euronorm 27­70: Désignation conventionnelle des 
aciers ­ Juin 19701 Communauté européenne du charbon 
et de l'acier; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1992 ­ Édition précédente: Décembre 1962­7 p.; 
21,0 x 29,7 cm: Feuillets mobiles: 35 g 
CB-06-74-284-FR-C: EUR 2,36 
FR: 00 ­ 1484 
EN ­1999 ­ 80 pp.; 21,0 x 29.7 cm: Softcover; 220 g.— 
Steelmaking 
EUR 18537 EN 
CG-NA-18-S37-EN-S ISBN 92-828-4889-2: EUR 13.50 
1500 Fatigue behaviour of thin sheet assemblies under 
multi­axial loading / Di Fam­Jeackels, H.; Galtier, Α.; 
Barthélémy, J.Y.; European Commission: 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 57 pp.; 21,0 x 29.7 cm: Softcover; 160 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18481 EN 
CG-NA-18-481-EN-S ISBN 92-828-4394-7: EUR 10.00 
1501 Fatigue strength of spot welded stainless steel 
components for railway carriages under operational 
loading conditions / Budano. S.; Salvini, P.; Vivio, F. et 
al.; European Commission; Directorate­General for 
Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1999 ­157 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 480 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18643 EN 
CG-NA-18-643-EN-S ISBN 92-828-5142-7: EUR 26.50 
Evaluation and analysis of the technological transfers 
generated by the programmes EURAM, BRITE and 
BRITE­EURAM I 
1494 Evaluation and Improvement of the rapid 
multi­element determination of trace amounts of 
pollutants in the media and materials in the iron and 
steel industry by means of ICP mass spectrometry / 
Staats, G.; Finkeldei, S.; Kuss, H.­M. et al.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 87 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 250 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18512 EN 
CG-NA-I8-512-EN-S ISBN 92-828-4695-4: EUR 15.00 
1495 Évaluation des calcaires en vue de la désulfuratlon en 
Ht fluldlsé / Berte. P.; Delvinquier. V.; Gautrin, M. et al.; 
Commission européenne; Direction générale «Énergie» 
[Recherche technique Charbon] 
FR ­ 1999 ­ 171 p.; 21,0 X 29,7 cm: Broché; 465 g.— 
Combustion et gazéification du charbon. Rapport final 
EUR 17931 FR 
CS-NA-17-931-FR-S ISBN 92-828-5797-2: EUR 30,00 
FR: 00­1486 
1496 Évaluation des contraintes d'ordre I et Π dans les 
aciers perlitiques par diffraction des rayons X et par 
calcul / Bettembourg, J. P.; Belasset, M.; Lebrun, J. L. et 
al.: Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­1999 ­ 60 p.; 21.0 x 29.7 cm: Broché: 180 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EUR 18641 FR 
CG-NA-18-641-FR-S ISBN 92-828-5140-0: EUR 10.00 
FR: 00 ­ 1487 
1497 Evaluation or glow discharge moss spectrometry 
(GDMS) for direct analysis in the steel industry / 
Jowitt, R.; Pichilingi, M.; Davey, J.; European 
Commission; Directorate­General for Science. Research 
and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 51 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 170 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18797 EN 
CG-NA-18-797-EN-S ISBN 92-828-5406-X: EUR 10.00 
1498 Examination and assessment of silica welds after 
service In coke ovens / Hicks, G.; European Commission; 
Directorate­General for Energy [Technical coal research] 
EN ­ 1999 ­ 75 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 220 g.— 
Coal preparation 
EUR 17945 EN 
CS-NA-17-945-EN-S ISBN 92-828-5542-2: EUR 13.50 
1499 Expert system for the optimisation of an 
EAF­secondary steelmaking­cc route for the production 
or special steels / D'Angelo, R.; Dathe, G.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
1502 FEM modelling of the tailored blank sensitivity to 
material and welded zone properties / Defoumy, J.; 
1272 Wouters, P.; European Commission; Directorate­General 
for Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1999 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 260 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18635 EN 
CG-NA-18-635-EN-S ISBN 92-828-4998-4: EUR 15.00 
1503 Gasification and combustion reactivity of coals in 
combined cycle processes / Paterson, N.; European 
Commission; Directorate­General for Energy [Technical 
coal research] 
EN ­ 1999 ­ 128 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 355 g.— 
Coal conversion 
EUR 18581 EN 
CS-NA-18-S8I-EN-S ISBN 92-828-6912-1: EUR 19.00 
1504 Geophysics for opencast coal mining / Carpenter, D.; 
European Commission; Directorate­General for Energy 
[Technical coal research] 
EN ­ 1999 ­ 56 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 345 g.— 
Mine infrastructure and management 
EUR 18501 EN 
CS-NA-18-501-EN-S ISBN 92-828-6913-X: EUR 8.50 
1505 Grundlagenuntersuchungen zu kritischen Teilschritten 
in Schmelzreduktionsverfahren 
Teil B: Mathematische Modellierung der 
Nachverbrennung und Wärmeübertragung in 
Eisenbadreaktoren / Oeters, F.; Zhang, L.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1999­ 160 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert; 440 g.— 
Eisenerzreduktion 
EUR 18631 DE 
CG-NA-18-631-DE-S ISBN 92-828-S0S1-X: EUR 26,50 
DE: 00­ 1502 
1506 Guidelines for setting specific concentration limits for 
carcinogens in Annex I of Directive 67/548/EEC: 
Inclusion of potency considerations / Directorate­General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 32 pp.; 21,0 Χ 29,7 cm: Stapled; 115 g.— 
Commission working group on the classification and 
labelling of dangerous substances 
CR-23-99-572-EN-C ISBN 92-828-7443-5: EUR 7.00 
1507 Herstellung von Aktivkohle auf Basis Braunkohle und 
Abfallprodukte (Bioprodukte): Bedeutung der 
Rohstoffeigenschaften für die Aktivkohlequalität / 
Meyer, B.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 79 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 235 g.— 
Umwandlung 
EUR 17149 DE 
CS-NA-17-149-DE-S ISBN 92-828-5442-6: EUR 13,50 
DE: 00­ 1504 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1508 Herstellung von Stahldrähtcn durch kontinuierliches 
Gleiten und Untersuchung der Prozeßparameter bei 
modifizierten Schmelzspinnverfahren / Frommeyer, G.; 
Frech, W.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 139 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 420 g.— 
Stahlerzeugung 
EUR 18869 DE 
CG-NA-18-869-DE-S ISBN 92-828-7170-3: EUR 20,50 
DE: 00-1505 
1509 High gradient magnetic cleaning of pulverised coal / 
Boucher, R.; Zhou, S.; Garbett, E.; European Commission; 
Directorate-General for Energy [Technical coal research] 
EN - 1999 - 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 295 %.— 
Coal preparation. Final Report 
EUR 17492 EN 
CS-NA-17-492-EN-S ISBN 92-828-5439-6: EUR 15.00 
1510 High temperature and acid corrosion of stainless steel / 
Grewe; Nilles; Lambengts el al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 118 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18625 EN 
CG-NA-18-625-EN-S ISBN 92-828-5155-9: EUR 20.00 
1511 High­temperature crack growth in steam turbine 
materials / ed. by Marriott, J. B.; Ewald, J.; Holistein, T., 
et al.: Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Physical sciences] 
EN - 1994 - VIII, 176 pp., num. tab., fig.; 16,2 X 22,9 cm: 
Hardcover; 480 g 
EUR 14678 EN 
CG-NA-14-678-EN-C ISBN 92-826-7536-X: EUR 20.00 
1517 Improvement in zinc and zinc alloy coating: 
Measurement and control / Malmendier, M.; Schyns, M.; 
Zachetti, N. et αϊ.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 291 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 775 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18802 EN 
CG-NA-18-802-EN-S ISBN 92-828-5409-4: EUR 49.50 
1518 Improvements to direct coal liquefaction / 
Directorate-General for Energy; British Coal Corporation; 
European Commission [Technical coal research] 
EN- 1999- 176 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 480 g.— 
Coal conversion. Final Report 
EUR 18247 EN 
CS-NA-18-247-EN-S ISBN 92-828-5444-2: EUR 30.00 
1519 Improving the convenience of solid fuel in the domestic 
market sector / Directorate-General for Energy; British 
Coal Corporation, Gloucestershire, UK; European 
Commission [Technical coal research] 
EN - 1997 - 117 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 374 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 15193 EN 
CS-NA-15-193-EN-C ISBN 92-827-9379-6: EUR 20.00 
1520 Induktives Beheizen von Feuerfestmaterialien beim 
Stranggießen von Stahl / Litterscheidt, H.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 58 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 190 g.— 
Stahlerzeugung 
EUR 18513 DE 
CG-NA-18-S13-DE-S ISBN 92-828-4694-6: EUR 10.00 
DE: 00-1517 
Hochtemperatureigenscharten und Rißbildung beim 
Stranggießen / Steffen, R.; Dahl, W.; Flesch, R. et al.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 480 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 1265 g.— 
Stahlerzeugung 
EUR 18784 DE 
CG-NA-18-784-DE-S ISBN 92-828-5294-6: EUR 85,00 
DE: 00-1509 
1521 Industrial and materials technologies programme 
(BRITE­EURAM IH 1994­1998): Synopses of RTD 
projects selected under the second call for 
proposals 1996 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1998 - XLVII, 491 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
862 g.— Practical information and programme 
EUR 17766 EN 
CG-NA-17-766-EN-C ISBN 92-828-3230-9: EUR 56.00 
1513 Hot fuel gas dedusting after sorbent­based gas cleaning 
/ Directorate-General for Energy; British Coal Corporation; 
European Commission [Technical coal research] 
EN- 1999-67 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 200 g — 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18255 EN 
CS-NA-18-255-EN-S ISBN 92-828-5799-9: EUR 11.50 
1514 Hot gas desulphurisation for advanced power 
generation / Fantom, I.; Radford, S.; Pagan, T. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Energy 
[Technical coal research] 
EN - 1999 - 156 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 17932 EN 
CS-NA-17-932-EN-S ISBN 92-828-5796-4: EUR 26.50 
1515 The IDEE project: Case studies and interviews with 
European company heads and opinion leaders 
concerning the industrial valorization of research -
December 1995 / Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission 
EN - 1996 - III, 266 pp., num. tab.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover; 480 g.— IDEE: Innovation Development in 
European Enterprises 
EUR 17003 EN 
CD-NA-17-003-EN-C ISBN 92-827-4615-1: EUR 26.50 
1516 Implantación de un taller experimental para la 
optimizaclón y control del método de sutiraje / 
Dirección General de Energía: Hullera Vasco-Leonesa SA, 
León, España; Comisión Europea [Investigación técnica 
carbón] 
ES-1999- 187 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 595 g.— 
Infraestructura y gestión de minas 
EUR 17425 ES 
CS-NA-17-42S-ES-S ISBN 92-828-5408-6: EUR 31,50 
ES: 00 -1511 
1522 Industrial technologies: Impact predicted, impact 
delivered / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1998 - 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 387 g 
EUR 18496 EN 
CG-NA-18-496-EN-C ISBN 92-828-4859-0: EUR 11.50 
Industrial technologies: Making an impact: Examples 
of successful projects 
1523 Industrial technologies: Standards, measurements and 
testing: Synopses of projects 1996 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1997 - XXI, 233 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
320 g.— Practical information and programmes 
EUR 16953 EN 
CG-NA-16-953-EN-C ISBN 92-827-8385-5: EUR 26.50 
1524 Industrialisation of the sensor for continuous 
monitoring of the zinc coating weight on hot galvanised 
wires / Baumert, J. C ; Jacqué, J.; Cuche, M.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 70 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 255 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18791 EN 
CG-NA-18-791-EN-S ISBN 92-828-5304-7: EUR 11.50 
1525 Inertage et écoulement des jets d'acier dans les busettes 
de coulée continue / Burty, M.; Commission européenne; 
Direction générale «Science, recherche et développement» 
[Recherche technique Acier] 
FR - 1999 - 43 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 150 g.— 
Fabrication de l'acier 
EUR 18647FR 
CG-NA-18-647-FR-S ISBN 92-828-5148-6: EUR 8,50 
FR: 00-1517 
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1526 The influence of low carbon equivalents and low 
sulphur levels on the allowable welding and bending 
procedures to be used in practice / Vuik, J.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN - 1999-94 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 260 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18778 EN 
CG-NA-18-778-EN-S ISBN 92-828-5296-2: EUR 16.50 
1535 Leckortung in Rohrleitungen mittels akustischer 
Meßverfahren / Höring, Β.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 53 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
175 g.— Infrastruktur und Verwaltung des 
Grubenbetriebs. A bschlußberichl 
EUR 18236 DE 
CS-NA-18-236-DE-S ISBN 92-828-5775-1: EUR 10,00 
DE: 00 - 1532 
1527 Influence of stress­relieving by vibration as compared 
with post­weld heat treatment on the fatigue behaviour 
of repaired welds / De Back, J.; Gresnigt, A.M.; Müller, 
F.,et al.; Directorate-General for Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
EN - 1993 - XVII, 103 pp.; 21.0 Χ 29,7 cm: Softcover; 
380 g 
EUR 14484 EN 
CG-NA-14-484-EN-C ISBN 92-826-5110-X: EUR 12.00 
1528 Installation effects on multi­path ultrasonic flow meters 
/ Wilson, M.B.; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [BCR Information] 
EN - 1995 - 71 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 225 g.— 
Blow-up from microfiche original 
EUR 16175 EN 
CD-NA-16-17S-EN-C: EUR 13.50 
1529 Intercomparison of parallelism measurements / 
Thalmann, R.; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [BCR Information] 
EN - 1995 - 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g.— 
Blow-up from microfiche original 
EUR 16162 EN 
CD-NA-16-162-EN-C: EUR 10.00 
1530 Intercomparison of the calibration of a voltage 
transformer / ed. by Braun, Α.; ed. by Richter, Η.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate-General for Science. Research and 
Development [BCR Information] 
EN - 1985 - V, 27 pp., 11 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
110 g.— Final report 
EUR 10193 EN 
CD-NA-lO-193-EN-C ISBN 92-825-5472-4: EUR 4.46 
1531 Introducción de mejoras tecnológicas en el Siscom II / 
Dirección General de Energía; Aitemin, Madrid; Comisión 
Europea [Investigación técnica carbón] 
ES- 1999-211 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 570 g.— 
Infraestructura y gestión de minas 
EUR 18241 ES 
CS-NA-18-241-ES-S ISBN 92-828-5788-3: EUR 36,50 
ES: 00-1526 
1532 Joining of steel to different sheet materials and product 
performance evaluation / Vaessen, G. H. G.; 
Beenken, 11.: Renner, V. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 392 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1160 g — 
Properties and in-service performance 
EUR 18650 EN 
CG-NA-18-650-EN-S ISBN 92-828-5151-6: EUR 68.00 
1533 Kalorimetrische Messungen zur Beeinflussung des 
Wärmeverbrauchs bei der Verkokung / Kühl, H.; 
Arendt, P.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 77 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 235 g.— 
Aufbereitung der Kohle 
EUR 18246 DE 
CS-NA-18-246-DE-S ISBN 92-828-5793-X: EUR 13,50 
DE: 00- 1530 
1534 Knowledge­based gasifier control for clean power 
generation / Directorate-General for Energy; British Coal 
Corporation; European Commission [Technical cool 
research] 
EN - 1999 - 177 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Softcover; 485 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18254 EN 
CS-NA-18-254-EN-S ISBN 92-828-5541-4: EUR 30.00 
1536 Light­weight automotive construction with steel / 
Flossdorf, F. J.; Jones, Τ. B.; Fersini, M. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN/DE/IT - 1999 - 671 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
2100 g.— Properties and in-service performance 
EUR 18412 EN 
CG-NA-18-412-3B-S ISBN 92-828-5156-7: EUR 124.00 
DE: 00-1534, IT: 00-1533 
1537 Measurement and sampling methods for testing 
residential solid fuel appliances / Directorate-General for 
Energy; Cerchar, Mazingarbe, France; European 
Commission [Technical coal research] 
EN - 1999 - 45 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 150 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18589 EN 
CS-NA-18-589-EN-S ISBN 92-828-6339-5: EUR 7.00 
1538 Methods for the assessment of exposure to chemical 
agents at the workplace ­ Manuscript completed in 1996 
I Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; National Institute of Occupational 
Health; European Commission [Industrial health and safety] 
EN - 1997 - XVI, 180 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
528 g.— A review of the factors that need tobe evaluated 
when establishing a reliable and unbiased data set for use 
in standard setting and/or for other purposes 
EUR 15964 EN 
CE-NA-lS-964-EN-C ISBN 92-826-9351-1: EUR 26.50 
1539 Miglioramento delle proprietà di resistenza 
all'ossidazione a caldo e alla corrosione umida di 
lamierini alluminiati da utilizzare per la costruzione di 
sistemi di scarico catalizzati / Sforza, M. P.; Novara, E.; 
Taddei. M.; Commissione europea; Direzione generale 
Affari scientifici, ricerca e sviluppo [Ricerca tecnica 
acciaio] 
IT - 1999 - 1.09 p.; 21,0 χ 29.7 cm: Brossura; 320 g.— 
Proprietà e prestazioni 
EUR 18510 IT 
CG-NA-18-510-IT-S ISBN 92-828-4392-0: EUR 18,50 
IT: 00-1536 
1540 Mine climate control options in underground working 
zones / Tuck, M.; Stokes, M.; Lowndes, I.; European 
Commission; Directorate-General for Energy [Technical 
coal research] 
EN - 1999 - 163 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 460 g.— 
Mining operations 
EUR 18248 EN 
CS-NA-18-248-EN-S ISBN 92-828-5790-5: EUR 28.00 
1541 Modélisation de l'emboutissage de pièces automobiles 
complexes / Aubron, P.; Entringer, M.; Commission 
européenne; Direction générale «Science, recherche et 
développement» [Recherche technique Acier] 
FR - 1999 - 159 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 430 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EURI 8786 FR 
CG-NA-18-786-FR-S ISBN 92-828-5293-8: EUR 26,50 
FR: 00 -1533 
1542 Modelling of microstructure in rod rolling of alloy and 
stainless steels: Mechanical working (rolling mills) / 
Jaiswol, S.; Farrugia, D.; Husain, Z. et al.; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Technical steel 
research] 
EN - 1996 - XXVI, 114 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
420 g.— Final report 
EUR 15850 EN 
CG-NA-15-850-EN-C ISBN 92-827-6899-6: EUR 15.00 
1543 Modelling of particle growth and application to the 
carbide evolution in special steels for high temperature 
service / Di Nunzio, P. E.; Hougardi, H. P.; Lon, Y.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
Publications 2000: to order, see page 5 
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EN - 1999 - 185 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 500 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18633 EN 
CG-NA-18-633-EN-S ISBN 92-828-5044-7: EUR 31.50 
1544 The monitoring and management of handleabillty / 
Brown, D.; Atkin, B.; Miles, N.; European Commission; 
Directorate-General for Energy [Technical coal research] 
EN - 1999 - 356 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 920 g.— 
Coal preparation 
EUR 17976 EN 
CS-NA-17-976-EN-S ISBN 92-828-5407-8: EUR 61.50 
A new technique of corrosion protection of steel using a 
glow discharge / Grundmeier, G.; Stratman, M.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18793 EN 
CG-NA-18-793-EN-S ISBN 92-828-5353-5: EUR 11.50 
1546 NMR­Spektroskopie zur stofflichen Charakterisierung 
von Braunkohlen bei der hydrierenden Veredlung / 
Michel, D.; Böhlmann, W.; Hoffman, D.: Europäische 
Kommission; Generaldirektion Energie [Technische 
Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 164 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 425 g.— 
Umwandlung 
EUR 17431 DE 
CS-NA-17-431-DE-S ISBN 92-828-5536-8: EUR 28,00 
DE: 00- 1544 
1547 Non­contacting annealing systems for quality 
improvement of steel strip / Röd), S.; Wilmotte, S.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 137 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 460 g.— 
Mechanical working (rolling) 
EUR 18800 EN 
CG-NA-18-800-EN-S ISBN 92-828-5411-6: EUR 23.00 
1548 Novel pretreatments for use with organic coatings on 
iron and zinc/zinc alloy coated strips / Reinartz, C ; 
Stratmann, M.; Lamberigts. M. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
EN -1999 -131 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 370 %.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18776 EN 
CG-NA-18-776-EN-S ISBN 92-828-5287-3: EUR 23.00 
1549 NOx reduction by air staging and reburning / 
Hesselmann, C ; Hepburn, P.; Fish, S.; European 
Commission; Directorate-General for Energy [Technical 
coal research] 
EN - 1999 - 88 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 260 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18252 EN 
CS-NA-18-252-EN-S ISBN 92-828-5800-6: EUR 15.00 
1552 Obtención de fertilizantes NPK a partir de 
subproductos siderúrgicos y optirñización de la 
fertilización mediante simulación en ordenador / 
López Gómez, F. Α.; Aldecoa, R.; Fernández Prieto, M. A. 
et ai.; Comisión Europea; Dirección General de Ciencia, 
Investigación y Desarrollo [Investigación técnica acero] 
ES - 1999 - 57 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 180 g.— 
Producción de acero 
EUR 18616 ES 
CG-NA-18-616-ES-S ISBN 92-828-5019-6: EUR 10,00 
ES: 00- 1547 
1553 Occupational exposure limits: Criteria document for 
1,1,1­trichloroethane / Astrup Jensen, Allan: European 
Commission; Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs 
EN - 1996 - VI, 55 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g.— 
Health and safety series 
EUR 15694 EN 
CE-NA-15-694-EN-C ISBN 92-827-6783-3: EUR 8.50 
1554 Occupational exposure limits: Recommendations of the 
Sdentine Committee for Occupational Exposure Limits 
to Chemical Agents 1994­97 / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN - 1999 - 82 pp.; 25,0 χ 35,3 cm: Ringbinder, 925 g.— 
Employment & social affairs - Health. Ring binder 
(reference CENA18216ENC) containing sheets (reference 
CENBI82I6ENC) 
EUR 18216 EN 
CE-NO-18-216-EN-C ISBN 92-828-4270-3: EUR 40.00 
1555 Optical non­contact techniques for engineering surface 
metrology / Simmonds, W.H.; Smith, R.J.; Renten, R.E. et 
al.; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
European Commission [BCR Information] 
EN - 1995 - 122 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 360 g.— 
Blow-up from microfiche original 
EUR 16161 EN 
CD-NA-16-16I-EN-C: EUR 21.50 
1556 Optimierung des Ermüdungsverhaltens von 
widerstandspunktgeschweißten Feinblechen aus 
nichtrostenden Stählen / Schmidt, W.; Schaffrath, W.; 
Uhlig, G.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 156 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 430 g.— 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18780 DE 
CG-NA-18-780-DE-S ISBN92-828-5299-7: EUR 26,50 
DE: 00-1554 
1557 Optimierung des pneumatischen Transports unter 
besonderer Berücksichtigung der veränderten 
Fördereigenschaften durch den Einsatz von Reststoffen 
/ Roski, H.-J.; Biesler, D.; Edelhoff, P.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Energie [Technische 
Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 126 S.; 21.0 χ 29,7 cm: broschiert; 350 g.— 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 17961 DE 
CS-NA-17-961-DE-S ISBN 92-828-5447-7: EUR 21,50 
DE: 00-1555 
1550 Nuevos desarrollos en el tratamiento termomecanico de 
los aceros al Nb­Ti.: Optimización y modelización / 
Urcola, J. J.; López, B.; Larburu, J. I. et al.; Comisión 
Europea; Dirección General de Ciencia, Investigación y 
Desarrollo [Investigación técnica acero] 
ES - 1999 - 296 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 773 g.— 
Transformación mecánica (laminación) 
EUR 18615 ES 
CG-NA-18-615-ES-S ISBN 92-828-5018-8: EUR 49,50 
ES: 00- 1545 
1558 Optimisation de la modélisation géologique de dépôts 
houillers complexes par analyse / Bossiroy. D.; 
Dreesen, R.; Thorez, J.; Commission européenne; 
Direction générale «Énergie» [Recherche technique 
Charbon] 
FR - 1999 - 237 p.; 21,0 x 29.7 cm: Broché; 645 g.— 
Infrastructure et gestion des mines. Rapport final 
EUR 18243 FR 
CS-NA-18-243-FR-S ISBN 92-828-S499-X: EUR 40,00 
FR: 00-1551 
1551 Nutzbarmachung vielfältiger Forschungsergebnisse mit 
dem Expertensystem SOUT zur optimalen Bemessung 
des Ausbaus / Kammer, W.; Sbierczik, G.; Kouniali, S.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Energie 
[Technische Forschung Kohle] 
DE -1999 -111 S.; 21,0 x 29,7 cm: broschiert; 300 g.— 
Abbaubetrieb 
EUR 17952 DE 
CS-NA-17-952-DE-S ISBN 92-828-5795-6: EUR 20,00 
DE: 00-1549 
1559 Optimisation des tôles d'acier revêtu d'alliage fer­zinc 
obtenues par galvanisation en continu / Quantin, D.; 
Mataigne, 1. M.; Vancon, D. et al.; Commission 
européenne; Direction générale «Science, recherche et 
développement» [Recherche technique Acier] 
FR - 1999 - 52 p.; 21.0 x 29,7 cm: Agrafé; 165 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EURI 8644 FR 
CG-NA-18-644-FR-S ISBN 92-828-5143-5: EUR 10,00 
FR: 00 -1552 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1560 Optimised control of coal fired boilers / Owens, D.; 
European Commission; Directorate­General for Energy 
[Technical coal research] 
EN ­1999 ­ 116 pp.; 21JJ χ 29,7 cm: Softcover; 325 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18585 EN 
CS-NA-18-585-EN-S ISBN 92-828-2262-1: EUR 17.50 
1561 Optimization of mine ventilation and methane recovery 
/ Directorate­General for Energy; British Coal Corporation, 
Gloucestershire, UK; European Commission [Technical 
coal research] 
EN ­ 1997 ­ 204 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 540 g.— 
Mining operations 
EUR 17392 EN 
CS-NA-17-392-EN-C ISBN 92-826-9982-X: EUR 35.00 
1562 Ottimizzazione delle condizioni dei forni di cokefazione 
per migliorare la qualità del coke ed aumentare la vita 
residua dell'Impianto In condizioni di ridotta 
produttività / Pania. N.; Commissione europea; Direzione 
generale Energia [Technical coal research] 
IT ­ 1999 ­ 42 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Brossura; 170 g.— 
Preparazione del carbone. Rapporto finale 
EUR 17498 IT 
CS-NA-17-498-IT-S ISBN 92-828-5780-8: EUR 8,50 
IT: 00­1559 
1563 Passivité des aciers inoxydables en milieux acides: 
Étude des mécanismes d'action des éléments d'alliages 
et des causes de synergies molybdène­azote: 
Conséquences pour la résistance à la corrosion générale 
et localisée / Audouord, J. P.; Verneau, M.; Silva, Rui; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 100 p.; 21.0 x 29,7 cm: Broché; 280 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EUR 18773 FR 
CG-NA-18-773-FR-S ISBN 92-828-5302-0: EUR 16,50 
FR: 00­1556 
1564 Patinnova' 92: Strategies for the protection or 
Innovation in new technologies: Proceedings or the 
Second European Congress on Patents, Trade marks 
and Innovation In Industry, 18 to 20 May 1992, Lisbon, 
Portugal / Directorate­General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN ­ 1997 ­ V. 184 pp., num. tab. fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover', 364 g 
EUR 17016 EN 
CD-NA-17-0I6-EN-C ISBN 92-827-9733-3: EUR 20.00 
1565 Patinnova' 94: Strategies for the protection or 
innovation in new technologies: Proceedings or the 
Third European Congress on Innovation, Management 
and Patents, 2 to 4 June 1994, Copenhagen, Denmark / 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1997 ­ VIII, 188 pp., num. tab. fig.; 17.6 χ 25,0 cm: 
Softcover: 371 g 
EUR 17017 EN 
CD-NA-17-017-EN-C ISBN 92-827-9721-X: EUR 20.00 
1566 Pilot and demonstration project for spray forming 
round steel products / Spiegelhauer, C; Andersen, T.; 
Shaw, L. H. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 22 pp.: 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 120 g.— Pilot 
and demonstration projects 
EUR 18798 EN 
CG-NA-18-798-EN-S ISBN 92-828-5412-4: EUR 7.00 
1567 Pilot installation for industrial demonstration: 
Application of A.l. techniques to the blast furnace / 
Thirion, C. C; European Commission; Directorate­General 
for Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1999 ­ 18 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover. 105 g.— 
Pilot and demonstration projects 
EUR 18809 EN 
CG-NA-18-809-EN-S ISBN 92-828-5612-7: EUR 7.00 
1568 Pipe design for improved particle distribution and 
reduced wear / Jones, T.; Miles, N.: European 
Commission; Directorate­General for Energy [Technical 
coal research] 
EN ­ 1999 ­ 147 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 425 g.— 
Coal preparation. Final Report 
EUR 17975 EN 
CS-NA-17-975-EN-S ISBN 92-828-5781-6: EUR 25.00 
1569 Preparación de carbones activos a partir de carbones 
minerales españoles / Linares Solano, Α.; Comisión 
Europea; Dirección General de Energía [Investigación 
técnica carbón] 
ES ­ 1999 ­ 213 págs.; 21.0 χ 29,7 cm: rústica; 590 g.— 
Conversión del carbón 
EUR 17440 ES 
CS-NA-17-440-ES-S ISBN 92-828-5537-6: EUR 36,50 
ES: 00 ­1564 
1570 Preparation and certification of a reference material of 
haemoglobincyanlde for standardization of blood 
haemoglobin measurement CRM 522 / Lewis, S.M.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission [BCR 
Information] 
EN ­1995 ­ 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 176 g 
EUR 16101 EN 
CD-NA-16-lOl-EN-C: EUR 10.00 
1571 Procédé de recyclage des boues grasses de laminoirs au 
convertisseur d'aciérie à l'oxygène / Galimant. P.; 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement» [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1999 ­ 32 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 155 g.— 
Projets pilotes de démonstration 
EUR 18782 FR 
CG-NA-18-782-FR-S ISBN 92-828-5300-4: EUR 7,00 
FR: 00­1564 
1572 Proceeding of the European Conference on Pulp and 
Paper Research: The present and the future, 
October 9­11,1996, Stockholm, Sweden / Arabatzis, Α.; 
Eriksson, L.; Seoane, I.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development 
EN ­1998 ­ XI, 468 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Hardcover; 
1100 g.— Practical Information and Programmes 
EUR 17467 EN 
CG-NA-17-467-EN-C ISBN 92-827-9327-3: EUR 30.00 
1573 Promotion of plastic design for steel and composite 
cross­sections: New required conditions in Eurocodes 
3 and 4, practical tools for designers / Schleich, J. B.; 
Chantrain, P.; Chabrolin, B. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1999 ­ 622 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1555 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18366 EN 
CG-NA-18-366-EN-S ISBN 92-828-4894-9: EUR 114.00 
1574 Properties of multipass welds / Sture), T.; Di Fant, M.; 
Axmann, G. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
FR/EN ­ 1999 ­ 376 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 
970 g.— Properties and in-service performance 
EUR 18649 EN 
CG-NA-18-649-2A-S ISBN 92-828-5145-1: EUR 64,00 
FR:00­ 1567 
1575 Qualità superficiale e caratteristiche microstrutturali 
dei nastri di acciaio inossidabile e leghe Fe­Si prodotti 
con macchina per strip casting / Macci, F.; Commissione 
europea; Direzione generale Affari scientifici, ricerca e 
sviluppo [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1999 ­ 56 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Brossura; 200 g.— 
Produzione dell'acciaio 
EUR 18628 IT 
CG-NA-18-628-IT-S ISBN 92-828-5048-X: EUR 10,00 
IT: 00­1572 
1576 Raman and luminescence spectroscopy for 
microelectronics: Catalogue of optical and physical 
parameters 'Nostradamus' project SMT4­CT­95­2024 / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ V. 96 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 205 % 
EUR 18595 EN 
CG-NA-18-595-EN-C ISBN 92-828-5011-0: EUR 11.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1577 Rapid quantitative analysis of non-conductive surface 
layers of steels by RF glow discharge optical emission 
spectrometry / Bengtsson, Α.; Hiinströrn. S.; 
Hocquaux, H. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 83 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 270 g.— 
Measurement and analysis 
EUR 18919 EN 
CG-NA-18-919-EN-S ISBN 92-828-7289-0: EUR 13.00 
1578 Reaktionsgrundlage für die Hochtemperaturcrackung 
von teerhaltigen Rohgasen der Kokerei / 
Generaldirektion Energie; Ruhrkohle AG, Herne, 
Deutschland; Europäische Kommission [Technische 
Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 67 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 205 g.— 
Aufbereitung der Kohle. Abschlußbericht 
EUR 17942 DE 
CS-NA-17-942-DE-S ISBN 92-828-6348-4: EUR 10,00 
DE: 00- 1576 
1579 Recherche d'agents chimiques efficaces et économiques 
afin d'optimaliser les procédés actuels de valorisation 
des déchets des lavoirs à charbon / Auquier. W.; 
Tran, H.; Vettor, Α.; Commission européenne; Direction 
générale «Énergie» [Recherche technique Charbon] 
FR - 1999 - 130 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 370 g.— 
Préparation du charbon. Rapport final 
EUR 18231 FR 
CS-NA-I8-23Í-FR-S ISBN 92-828-5794-8: EUR 21,50 
FR:00- 1572 
Report of the seafloor characterisation session of the 
third European marine science and technology 
conference, Lisbon, 23 to 27 May 1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 134 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 370 g.— 
Mapping including swath bathymetry, side-scan sonar and 
geophysical surveys 
CG-1S-98-099-EN-C ISBN 92-828-5060-9: EUR 10.00 
Revêtements organiques pour la protection 
anticorrosion des tôles revêtues / Nicolle, R.; 
Barreau, C ; Commission européenne; Direction générale 
«Science, recherche et développement» [Recherche 
technique Acier] 
FR - 1999 - 75 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 230 g.— 
Propriétés et comportement en service 
EUR 18781 FR 
CG-NA-18-781-FR-S ISBN 92-828-5298-9: EUR 13,50 
FR: 00-1574 
EUR 16145 EN 
CD-NA-16-145-EN-C: EUR 20.00 
1586 Schnellbestimmung des Heizwertes von Kohle / 
Generaldirektion Energie; DMT, Bochum, Deutschland; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 38 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
130 g.— Aufbereitung der Kohle 
EUR 18758 DE 
CS-NA-18-758-DE-S ISBN 92-828-6347-6: EUR 7,00 
DE: 00- 1584 
1587 Schnelles und einfaches Oberflächen-Inspektionssystem 
für Kaltband / Bühlander. P.; Mennícken, Η.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1997 - 89 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 240 g.— 
Meßwerke und Analysen 
EUR 16723 DE 
CG-NA-16-723-DE-C ISBN 92-828-1019-4: EUR 15,00 
DE: 00 -1585 
1588 Setting the standard: 25 years of quality measurements 
/ Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1998 - 28 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 130 g.— 
Standards, measurements and testing 
EUR 17798 EN 
CG-NA-17-798-EN-C ISBN 92-828-0831-9: EUR 7.00 
FR: 00-1540 
1589 Simulation von Wärmebehandlungszyklen / Hu, Χ.; 
Madeiros Fonesca, A. S.; Hougardy, H.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE- 1999- 121 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert; 345 g.— 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18794 DE 
CG-NA-18-794-DE-S ISBN 92-828-5351-9: EUR 21,50 
DE: 00- 1587 
1590 Standards, measurements and testing: Synopses of 
projects 1994-98: Programme for research and 
technological development, including demonstration, in 
the field of standards, measurements and testing / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - II, 692 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
990 g.— Community research. Competitive and 
sustainable growth 
EUR 18878 EN 
CG-NA-18-878-EN-C ISBN 92-828-6872-9: EUR 82.00 
1582 Rhéologie et transport en conduite de pulpes 
combustibles (transport des pulpes) / Brunello, J.-M.; 
Commission européenne; Direction générale «Énergie» 
[Recherche technique Charbon] 
FR - 1999 - 85 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 280 g.— 
Préparation du charbon. Rapport final 
EURI 7973 FR 
CS-NA-I7-973-FR-S ISBN 92-828-5783-2: EUR 15,00 
FR: 00 - 1575 
1583 Role of solar UV-B radiation on ecosystems / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Ecosystems 
research report] 
EN - 1999 - IV, 174 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
344 g.— Environment and climate programme 
EUR 18321 EN 
CG-NA-18-321-EN-C ISBN 92-828-5099-4: EUR 18.50 
1584 Rolling oil distillation and thermocracking reactions in 
HNX and 100% 112 annealing / Lamberigts, M.; 
Bordignon, L.; Legood, P. S.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN - 1999 - 79 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g .~ 
Mechanical working (rolling) 
EUR 18634 EN 
CG-NA-18-634-EN-S ISBN 92-828-5045-5: EUR 13.50 
1585 Scanning tunnelling microscopy methods for roughness 
and micro hardness measurements / Carneiro, K.; Jusko, 
O.; Barbato, G. et al.; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; European Commission [BCR Information] 
EN - 1995 - 109 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 334 g 
1591 Steel research and development on environmental 
issues, Bilbao, 10 and 11 February 1999 and Summary 
Report on RTD on iron and steel slag: Development 
and perspectives / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
EN - 1999 - 474 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 1225 g.— 
Workshop proceedings 
EUR 19066 EN 
CG-NA-19-066-EN-S ISBN 92-828-6650-5: EUR 71.00 
1592 Steuerung des Sollwertes fur den Trennschnitt 
Mittelgut/Berge bzw. Mittelgut/Kohle bei 
Setzmaschinen / Leonhard, J.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 116 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 335 g.— 
Aufbereitung der Kohle. Abschlußbericht 
EUR 17494 DE 
CS-NA-17-494-DE-S ISBN 92-828-5786-7: EUR 18.50 
DE: 00- 1590 
1593 Strukturmechanische Berechnung der Kinematik im 
Drahtseil / Preckel, U.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 53 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
170 g.— Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 18244 DE 
CS-NA-18-244-DE-S ISBN 92-828-5443-4: EUR 10,00 
DE: 00- 1591 
1594 Study of the electrochemical behaviour of carbon and 
stainless steels under erosion-corrosion conditions / 
Renaud, L.; Chapey, B.; Duret-Thual, C. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [Technical steel research] 
Publications 2000: to order, see page 5 
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EN ­ 1999 ­ 39 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 145 g.— 
Properties and in-service performance 
EUR 18630 EN 
CG-NA-18-630-EN-S ISBN 92-828-5050-1: EUR 7.00 
1595 Study on the prloritisation of substances dangerous to 
the aquatic environment: 
I. Revised proposal for a list of priority substances in 
lhe context of the water framework directive (Commps 
procedure) 
II. Assessment of options of the statistical treatment 
and evaluation of monitoring data within the Commps 
procedure / Directorate­General for Environment. Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 262 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 675 g 
CR-24-99-510-EN-C ISBN 92-828-7981-X: EUR 37.00 
1596 Systemanalyse für dezentrale Antriebstechnik im Streb 
/ Jaeger, Κ.; Europaische Kommission; Generaldirektion 
Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 80 S.; 21.0 χ 29,7 cm: broschiert; 305 g.— 
Abbaubetrieb. Abschlußbericht 
EUR 17958 DE 
CS-NA-17-958-DE-S ISBN 92-828-5777-8: EUR 13,50 
DE: 00­ 1594 
1597 Technical and economic study on the reduction (based 
on the best technology available) of industrial emissions 
(water, air and solid wastes) from tanneries ­ April 1992 
I Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; Organisation et Environnement; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 196 pp.; 21.0 x 29,7 cm: Softcover; 500 g.— 
Final report 
CR-92-95-384-EN-C ISBN 92-827-5414-6: EUR 29.50 
1598 Technische Bekämpfung schädigender und 
belästigender Einflüsse an den Arbeitsplätzen und in 
der Umgebung von Anlagen der Eisen­ und 
Stahlindustrie: 5. EGKS­Forschungsprogramm: 
Zusammenfassender Bericht über die bis zum 
31. Mai 1994 abgeschlossenen Forschungsvorhaben ­
Manuskript abgeschlossen im 19971 Deckers, Β.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Beschäftigung, 
Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten 
[Gesundheits­ und Arbeitsschutz] 
DE ­ 1998 ­ VI, 120 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 
357 g.— Beschäftigung & soziale Angelegenheiten 
EUR 17583 DE 
CE-NA-17-583-DE-C ISBN 92-828-2399-7: EUR 13,50 
DE: 00­ 1596 
1599 Techno­economic study on the reduction measures, 
based on best available technologies, of water 
discharges and waste generation from the primary and 
secondary Iron and steel industry ­1 September 19931 
Directorate­General for Environment, Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN­ 1996­ 138 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 340 g.— 
Final report 
CR-92-9S-998-EN-C ISBN 92-827-5579-7: EUR 20.50 
Techno­economic study on the reduction measures, 
based on best available technology, of water discharges 
and waste generation from refineries 1175 
1600 Technological partnership guide / Directorate­General 
for Science, Research and Development; 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1997 ­ 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 150 g.— 
Practical guides to Community RTD 
EUR 17253 EN 
CG-NA-17-253-EN-C ISBN 92-827-8998-5: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 1533, FR: 00 ­ 1497, IT: 00­1502 
1602 Temperaturwechselbestandlgkeit und Wärmeleitung 
beschichteter Kristallisatoren / Unterscheid, Η.; 
Seliger, R.; Stebner, G.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 143 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 395 g.— 
Stahlerzeugung 
EUR 18795 DE 
CG-NA-18-795-DE-S ISBN 92-828-5414-0: EUR 25,00 
DE: 00 ­1599 
1603 Texturenmeßanlagc zur Online­Bestimmung von 
Werkstoffkennwerten von Stahlbändern / Tappe, W.; 
Richter, H.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 84 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 247 g.— 
Meßwesen und Analysen 
EUR 18805 DE 
CG-NA-18-80S-DE-S ISBN 92-828-5621-6: EUR 15,00 
DE: 00 ­ 1600 
1604 Treatment of liquid and gaseous effluents from 
integrated gasification combined cycle systems / 
Directorate­General for Energy; DMT (Bochum, 
Germany); European Commission [Technical coal research] 
EN­ 1999­ 180 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 475 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18587 EN 
CS-NA-18-587-EN-S ISBN 92-828-6360-3: EUR 26.50 
1605 Untersuchung bergbauinduzierter seismischer 
Ereignisse (Erderschütterungen) mit untertätigen und 
übertätigen Meßnetzen / Generaldirektion Energie; 
RBAG, Herne, Deutschland; Europäische Kommission 
[Technische Forschung Kohle] 
DE ­1999 ­ 77 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 230 g — 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 18817 DE 
CS-NA-18-817-DE-S ISBN 92-828-6343-3: EUR 11,50 
DE: 00­1602 
1606 Use of coal ashes as a binder for solidifying municipal 
waste Incineration residues / Blondin, J.; European 
Commission; Directorate­General for Energy [Technical 
coal research] 
EN ­ 1999 ­ 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 115 g.— 
Combustion and gasification of coal. Final Report 
EUR 17938 EN 
CS-NA-17-938-EN-S ISBN 92-828-5441-8: EUR 7.00 
1607 The use of coal­tar pitches of very high softening point 
and low carcinogen content as binders for Industrial 
carbon / Directorate­General for Energy; TIS, Derbyshire, 
United Kingdom; European Commission [Technical coal 
research] 
EN ­ 1999 ­ 42 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— Coal 
conversion 
EUR 18584 EN 
CS-NA-18-584-EN-S ISBN 92-828-2261-3: EUR 7.00 
1608 Utilisation of ash from Industrial boilers / 
Directorate­General for Energy; CRE Group Ltd, 
Gloucestershire, United Kingdom; European Commission 
[Technical coal research] 
EN ­1999 ­114 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 320 g.— 
Combustion and gasification of coal 
EUR 18588 EN 
CS-NA-18-588-EN-S ISBN 92-828-6361-1: EUR 17.50 
1609 Utilización de residuos de coquización y siderúrgicos en 
las pastas coquizables / Dirección General de Energía; 
CSIC, Madrid, España; Comisión Europea [Investigación 
técnica carbón] 
ES ­ 1999 ­ 74 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 245 g — 
Preparación del carbón 
EUR 17941 ES 
CS-NA-17-941-ES-S ISBN 92-828-6355-7: EUR 11,50 
ES: 00-1604 
1601 Teilautomatisierung der Gewinnungsarbeit / 
Generaldirektion Energie; DMT­Gesellschaft für 
Forschung und Prüfung mbH; Europäische Kommission 
[Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1999 ­ 286 S.; 21,0 X 29,7 cm: broschiert; 825 g.— 
Abbaubetrieb 
EUR 17959 DE 
CS-NA-17-9S9-DE-S ISBN 92-828-5539-2: EUR 48.00 
DE: 00­ 1598 
1610 Verbesserung der Kokseigenschaften durch Einsatz 
bestimmter Kohlen/Additive beim Verkoken und 
Verfolgung der Kokseigenschaften bis in die 
Blasformebene des Hochofens beim Einblasen hoher 
Kohlenmengen / Peters, K. H.; Beppler, E.; Janhsen, U.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1999 ­ 215 S.; 21,0 X 29.7 cm: broschiert; 600 g.— 
Eisenerzreduktion 
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EUR 18626 DE 
CG-NA-18-626-DE-S ISBN 92-828-5046-3: EUR 36,50 
DE: 00- 1607 
1611 Verbesserung der Koksofengasbehandlung / 
Generaldirektion Energie; DMT (Bochum - Germany); 
Europäische Kommission [Technische Forschung Kohle] 
DE- 1999-91 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert; 300g.— 
Aufbereitung der Kohle 
EUR 17940 DE 
CS-NA-17-940-DE-S ISBN 92-828-6909-1: EUR 14,50 
DE: 00- 1608 
1612 Verfüllung des Bruchhohlraums mit Rückständen der 
Steinkohlenaufbereitung, der Kohlenverbrennung und 
anderen feinkörnigen Reststoffen durch hydraulische 
Förderung vom Tage aus / Mez, W.; Krämer, U.; 
Hollinderbäumer, E. et al.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE- 1999-111 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 320 g.— 
Abbaubetrieb 
EUR 17955 DE 
CS-NA-I7-955-DE-S ISBN 92-828-5301-2: EUR 20,00 
DE: 00- 1609 
1613 Vergleich von Analysemethoden zur Untersuchung der 
Haft­ und Alterungsmechanismen von Kunststoffen auf 
metallisch beschichteten Oberflächen / Sommer, D.; 
Essing, Α.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 126 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 350 g.— 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18864 DE 
CG-NA-18-864-DE-S ISBN 92-828-7139-8: EUR 19,00 
DE: 00- 1610 
1614 Vergleichende Beurteilung neuartiger umweltgerechter 
Korrosionsschutzsysteme für den Stahlbau durch 
Langzeltlagerungen und Laboruntersuchungen / 
Steinbeck, G.; Sussek, G.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE- 1999-131 S.; 21,0x29,7 cm: broschiert; 365 g.— 
Betriebseigenschaften und Betriebsverhalten 
EUR 18799 DE 
CG-NA-18-799-DE-S ISBN P2-Ä2«-5-«>5-J: EUR 23,00 
DE: 00- 1611 
1615 Vermeldung von Oberflächenbeschädigungen beim 
Blankglühen von Edelstahlbändern / Mücke, G.; 
Koch, M.; Neuschutz, E.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 49 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
165 g.— Umwandlung (Walzen) 
EUR 18815 DE 
CG-NA-18-81S-DE-S ISBN 92-828-5614-3: EUR 8,50 
DE: 00- 1612 
1616 Verminderung von Verschleiß und Korrosion bei 
Pumpen und Rohrleitungen durch geeignete 
Werkstoffauswahl / Joppien, H.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Energie [Technische 
Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 98 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 285 g.— 
Aufbereitung der Kohle. Abschlußbericht 
EUR 17972 DE 
CS-NA-17-972-DE-S ISBN 92-828-5778-6: EUR 16,50 
DE: 00- 1613 
1617 Verringerung des Wasserbedarfs für die Brikett­ und 
Koksproduktion / Generaldirektion Energie; Debriv, 
Köln, Deutschland; Europäische Kommission [Technische 
Forschung Kohle] 
DE- 1999-51 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
170 g.— Umwandlung 
EUR 18582 DE 
CS-NA-18-582-DE-S ISBN 92-828-6910-5: EUR 8,50 
DE; 00- 1614 
1618 Vorfeld­Untersuchungen im Steinkohlenbergbau mit 
Radarverfahren / Siever, K.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 41 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
120 g.— Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs 
EUR 17966 DE 
CS-NA-17-966-DE-S ISBN 92-828-6908-3: EUR 7,00 
DE: 00- 1615 
1619 Weiterentwicklung des Gleitbogenausbaus für den 
Steinkohlenbergbau / Bauer, M.; Opolony, K.; 
Europäische Kommission; Generaldirektion Energie 
[Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 269 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 870 g.— 
Abbaubetrieb. Abschlußbericht 
EUR 17953 DE 
CS-NA-17-9S3-DE-S ISBN 92-828-5446-9: EUR 45,00 
DE: 00- 1616 
1620 Weiterentwickl ung einer Laser­Ultrascball­Meß 
und ­Prüfeinrichtung für den Werkseinsatz / Paul, M.; 
Haberer, B.; Hoffmann, A. et al.; Europäische 
Kommission; Generaldirektion Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 66 S.; 21,0 x 29,7 cm: broschiert; 210 g — 
Meßwesen und Analysen 
EUR 18785 DE 
CG-NA-18-785-DE-S ISBN 92-828-S292-X: EUR 11,50 
DE: 00- 1617 
1621 Weiterentwicklung neuer Kurvenförderer zur 
durchgängigen Gurtförderung / Grosse-Wilde, W.; 
Obser, S.; Hohmuth, K.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 51 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 160 g.— 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs. 
Abschlußbericht 
EUR 18237 DE 
CS-NA-18-237-DE-S ISBN 92-828-5440-X: EUR 10,00 
DE: 00- 1618 
1622 Werkstoffwissenschaftliche und technologische 
Lösungen zur Herstellung von kornorientierten nicht 
schlußgeglühten Elektrobändern / Görsdorf, W.; 
Wieting, T.; de Boer, B. et al.; Europäische Kommission; 
Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE - 1999 - 102 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 290 g — 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhallen 
EUR 18807 DE 
CG-NA-18-807-DE-S ISBN 92-828-5610-0: EUR 18,50 
DE: 00-1619 
1623 Wissenbasiertes System zur Vernetzung von 
stratigraphischen Lagerstätteninformationen / 
Keune, W.; Europäische Kommission; Generaldirektion 
Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE - 1999 - 60 S.; 21.0 χ 29,7 cm: broschiert; 245 g.— 
Infrastruktur und Verwaltung des Grubenbetriebs. 
Abschlußbericht 
EUR 17965 DE 
CS-NA-17-965-DE-S ISBN 92-828-5448-5: EUR 10,00 
DE: 00-1620 
Free publications 
Monographs 
1624 Advanced study courses In marine science and 
technology: 1999 programme / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission [Marine sciences and technologies] 
EN - 1999 - 10 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 45 g 
CG-16-98-748-EN-C ISBN 92-828-5436-1 
1625 Anatoxin Ml in chloroform: RM 423 / 
van Egmond, H. P.; Boenke, Α.; Paulsch, W. E. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN - 1999 - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 160 g.— 
Reference materials 
EUR 18876 EN 
CG-NA-18-876-EN-C ISBN 92-828-6172-4 
1626 Brainstorming workshop for theme I and II of the 
standards, measurement and testing programme in the 
textile and clothing industry / Ghyoros, P.; 
Vanderstichelen, I.; Brohm, R. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development [BCR Information] 
EN - 1999 - 77 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 285 g.— 
Chemical analysis 
EUR 18948 EN 
CG-NA-18-948-EN-C ISBN 92-828-2250-8 
DE: 00 -1647, ES: 00- 1641, FR: 00- 1618, IT: 00-1623 
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1627 The certification of the contents (mass fractions) of 
antimony, arsenic, barium, cadmium, chloride, 
chromium, cobalt, lead and selenium In glass: CRM 664 
/ Quevauviller, Ph.; Guadagnino, E.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 54 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g 
EUR 18852 EN 
CG-NA-18-852-EN-C ISBN 92-828-5987-8 
1628 The certification of the mass fraction of As, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Pb, Se and Zn in mussel tissue (mytiius edulls): 
CRM 278R / Lamberty, Α.; Muniau, H.; European 
Commission; Joint Research Centre [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 49 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g.— 
Reference materials 
EUR 18840 EN 
GB-NA-18-840-EN-C ISBN 92-828-6059-0 
1629 The certification of the mass fraction of As, Cd, Cu, 
Mn, Pb, Se and Zn in bovine liver: CRM 185R / 
Lamberty, A..; Kramer, G.N.; European Commission; Joint 
Research Centre [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 42 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Stepled; 145 g.— 
Reference materials 
EUR 18841 EN 
GB-NA-18-841-EN-C ISBN 92-828-6060-4 
1630 The certification of the mass fractions of five 
polychlorodibenzo­l,4­dioxins (D48, D54, D66, D67, 
D70), seven polychlorodibenzofurans (F83, F94, Fl 14, 
Fl 18, Fl 21, F124, F130), three chlorobenzenes 
(1,2,3­TriCB, 1,23,4­TeCB, PeCB), and five 
chlorophenols (3­CP, 3,4­DiCP, 2,4,5­TriCP, PeCP) in 
two contaminated soils: CRM 529 (sandy soil) and 
CRM 530 (clay soil) / Maier, Ε. Α.; Kurz, R.; Darskus, R.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 260 g.— 
Reference materials 
EUR 18863 EN 
CG-NA-18-863-EN-C ISBN 92-828-6097-3 
1631 The certification of two new Master Batches of V­notch 
Charpy impact toughness specimens In accordance with 
EN 10045­2: 1992 ­ CRM's 015 and 415 / Varma. R.K.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 16 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 110 g.— 
Chemical analysis. Reference materials 
EUR 18947 EN 
CG-NA-I8-947-EN-C ISBN 92-828-2244-3 
1635 COST 514: Ferroelectric ceramic thin films: Annual 
Report 1997 / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 46 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 105 g 
EUR 18622 EN 
CG-NA-18-622-EN-C ISBN 92-828-SUS-X 
1636 Developing a new protocol for the monitoring of lead In 
drinking water, contract SMT4­CT96­2112 / 
Van den Hoven, Th J. J.; Budjs, P. J.; Jackson, P. J. et al.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 125 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 400 g.— 
Project Report. Chemical analysis. Competitive and 
sustainable growth 
EUR 19087 EN 
CG-NA-19-087-EN-C ISBN 92-828-6888-5 
1637 Development of methods and guidelines to establish 
traceablllty for measurements with coordinate 
measuring machines / Trapet, E.; Franke, M.; Härtig, F. et 
al.; European Commission; Directorate­General for 
Science, Research and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 183 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 705 g.— 
Community research. Project Report. Applied metrology. 
Competitive and sustainable growth. This project is 
reported in two separate parts. Part I: EUR Report 
No 18828: Final Report, Part 11: PTB Report: Guidelines 
EUR 18828 EN 
CG-NA-18-828-EN-C ISBN 92-828-6641-6 
1638 Development of multi­residue methods for pesticides in 
dry and dried foodstuffs using solvent or supercritical 
fluid extraction and GC detection: Phase 3: Evaluation 
of solvent extraction methods / Österdahl, B.­G.; 
Olin, Β.; Valverde, A. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­109 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 340 g — 
Chemical analysis. 2nd Progress Report 
EUR 18956 EN 
CG-NA-18-9S6-EN-C ISBN 92-828-2247-8 
1639 Development/optimisation of analytical methods for the 
measurement of f unionisms at levels of interest for 
future EU legislation / Visconti, Α.; Solfrizzo, M.; de 
Girolamo, A. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­163 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 460 g.— 
Community research. Project report. Chemical analysis. 
Competitive and sustainable growth 
EUR 19096 EN 
CG-NA-19-096-EN-C ISBN 92-828-8018-4 
1632 Conference proceedings: Control of the extrusion 
cooking process: The application of advanced 
spectroscopic techniques, Campden & Chorley wood 
Food Research Association, Chipping Campden, 
Gloucestershire, United Kingdom, 
20 to 21st November 1997 / Guy. R.; European 
Commission; Directorate­General for Science. Research 
and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 92 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 310 g.·— 
Chemical analysis 
EUR 18837 EN 
CG-NA-18-837-EN-C ISBN 92-828-5852-9 
1640 Expert system for the evaluation of the deterioration of 
ancient brick structures: Scientific background of the 
damage atlas and the masonry damage diagnostic 
system / Van Balen, Κ.; Mateus, J.; Binda, L. et al.; 
European Commission; Directorate­General for Science, 
Research and Development 
EN ­ 1999 ­ IV, 218 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 
595 g.— Community research. Studies. Energy, 
environment and sustainable development. Project No 
EV5V-CT92-0108. Research Report No 8 (Vol. 1). An area 
of research funded by the EC environment R&D 
programme 
CG-21-99-1S7-EN-C ISBN 92-828-6448-0 
1633 Control of coated steel products: Set up of a standard 
method for quantitative depth profile analysis of Zn 
based coatings by direct current glow discharge optical 
emission spectroscopy / Bengtson, Α.; Hänström, S.; 
Lo Piccolo, E.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 63 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 200 g.— Support to standardisation 
EUR 18862 EN 
CG-NA-18-862-EN-C ISBN 92-828-5989-4 
1641 Intercomparison of methods for the determination of 
trans fatty acids In edible oils and fats and certification 
of three materials containing trans fatty acids: Report 
on the first intercomparison / Ulberth, F.; 
Buchgraber, M.; Boenke, Α.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 54 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 175 g.— 
Chemical analysis 
EUR 18955 EN 
CG-NA-18-955-EN-C ISBN 92-828-2248-6 
1634 COST Chemistry actions D1­D15: Activity 
Report 1997­98 / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 370 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Hardcover; 1100 g.­
European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 19109 EN 
CG-NA-19-109-EN-C ISBN 92-828-7416-8 
1642 Intercomparison of speetrophotometric measurements 
of regular transmittance / Verrill, J. F.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 61 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 185 g.— 
Physical measurements , 
EUR 18771 EN 
CG-NA-18-771-EN-C ISBN 92-828-5369-1 
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1643 Metrology in chemistry: Current activities and future 
requirements in Europe: Report of a study carried out 
for the European Commission under contract 
SMT4­CT98­6053 - November 19981 Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission [BCR Information] 
EN - 1999 - 85 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 280 g.— 
Community research. Project Report. Competitive and 
sustainable growth 
EUR 19074 EN 
CG-NA-19-074-EN-C ISBN 92-828-7465-6 
1644 Optimized sensor locations and sampling methods in 
industrial stacks for environment monitoring / 
Aguado, M.; Giménez, Α.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN- 1999-29 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 100 g.— 
Chemical analysis 
EUR 18620 EN 
CG-NA-18-620-EN-C ISBN 92-828-5851-0 
1645 Research and technological development activities of 
the European Union: Annual Report 1999 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 38 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 130 g 
EUR 19067 EN 
CG-NA-19-067-EN-C ISBN 92-828-7240-8 
DE: 00- 1643, FR: 00- 1615 
1646 Source reduction by European testing schedules 
(SRETS)/Braunmiller, Ulrich; Roberts. Richard; 
Trost, Thomas et al.; European Commission; 
Directorate-Genera] for Science, Research and 
Development (BCR Information] 
EN - 1999 - 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 375 g.— 
Community research. Project report. Chemical analysis. 
Competitive and sustainable growth 
EUR 19090 EN 
CG-NA-19-090-EN-C ISBN 92-828-7624-1 
1647 Tapping the resources of the European Community / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 34 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 150 g 
CD-21-99-117-EN-C ISBN 92-828-6354-9 
Periodicals 
Industrial application of structural reliability theory: 
Proceedings of the ESReDA Seminar 
1540 Medicine and biological science 
P102 
Monographs 
1651 Academic/industry interface: Optinet: Optimizing 
European networks In biotechnology / 
Degenaars, Grada; Janszen, F. Η. Α.; 
Hunck-Meiswinkel, A. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1999 - 119 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 380 g.— 
Community research. Socioeconomic studies. Quality of 
life and management of living resources 
EUR 19068 EN 
CG-NA-19-068-EN-C ISBN 92-828-4622-9: EUR 16.00 
1652 Advances in drug metabolism in man / Pacifici, G.M.; 
Fracchia, G.N.; Directorate-General for Science, Research 
and Development; University of Pisa, Biomedicine 
Depart., Pisa; European Commission [Medicine and health] 
EN - 1995 - IX, 934 pp., num. tab., fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Hardcover; 1900 g 
EUR 15439 EN 
CD-NA-lS-439-EN-C ISBN 92-827-3982-1: EUR 63.00 
Assessment, dissemination and measurement of the 
impact of the fifth research programme on technical 
control of nuisances and pollution at the place of work 
and in the environment of iron and steelworks ­
Manuscript completed in 1997 
1653 Les attitudes du public à l'égard du génie génétique: 
Quelques points de vue en Europe / Lemkow, L.; 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail; Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1993 - 52 p.; 16,0 x 23,5 cm: Broché; 110 g 
SY-74-92-071-FR-C ISBN 92-826-4003-5: EUR 6,00 
FR: 00-1644 
1648 Technologies to protect and rehabilitate: European 
cultural heritage: A research area funded by the EC 
R & D programme 'Environment and climate': 
Development of a new non­destructive method for 
analysis of the atmospheric corrosion and corrosion 
protection of copper and copper alloys: Protection and 
conservation of the European cultural heritage / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - VI, 198 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
550 g.— Community research. Studies. Energy, 
environment and sustainable development. Project 
ENV4-CT95-0098 (1996-97). Research Report No 10. 
Conclusive Report 
CG-21-99-149-EN-C ISBN 92-828-6338-7 
1649 Ultrasonic gas meter: Minimization of sensitivity to 
transported dust and gas property variation / 
Baumgärtner, M.; Köchner, H.; Sigsworth, I. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN - 1999 - 301 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 840 g.— 
Applied metrology 
EUR 18859 EN 
CG-NA-18-859-EN-C ISBN 92-828-5959-2 
1650 Validation of analytical methods to determine the 
content of anatoxin, ochratoxin and patulin in 
foodstuffs of vegetable origin: Report on 
workpackage 4.9: Immunoaffinity column clean­up 
with liquid chromatography for the determination of 
ochratoxin A in barley: Collaborative study / 
Entwistle, A.C.; Williams, A.C.; Mann, P.J. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [BCR Information] 
EN - 1999 - 43 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 135 g.— 
Chemical analysis 
EUR 18954 EN 
CG-NA-18-954-EN-C ISBN 92-828-2243-5 
1654 Biomedical and health research programme 1994­98: 
Summaries of research projects supported under 
Biomed 2 / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 2 volumes; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover — 
Community research. Studies. Quality of life and 
management of living resources 
CG-28-99-000-EN-C ISBN 92-828-7315-3: EUR 24.00 
- Volume I -
EN-VIII. 713 pp.; 1405 g 
CG-28-99-001-EN-C ISBN 92-828-7425-7 
- Volume II -
EN­VIII, 651 pp.; 1295 g 
CG-28-99-002-EN-C ISBN 92-828-7426-5 
1655 Biotechnology 1994­98: Progress Report 1997 / 
Edelman, Alex; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1998 - 38 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 148 g.— 
Biotechnology programme 
EUR 17649 EN 
CG-NA-17-649-EN-C ISBN 92-828-0598-0: EUR 7.00 
1656 The 1991 CEC trial on quality criteria for diagnostic 
radiographic images: Detailed results and findings ­
September 19961 Maccia, C ; Moores, Β. M.; Wall, Β. F.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1997 - VII, 133 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 405 g 
EUR 16635 EN 
CG-NA-16-635-EN-C ISBN 92-827-6940-2: EUR 18.50 
Childhood and medicine use in a cross­cultural 
perspective: A European concerted action 
Choices in health policy: An agenda for the European 
Union 
513 
514 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1657 Compendium of facilities for drugs of abuse testing and 
general analytical toxicology in the European 
Community / de Zeeuw, R. Α.; Franke, J. P.; van der 
Venne, M. Th.; Directorate-General for Employment, 
industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission [Medicine and health] 
EN - 1995 - VI. 627 pp.. num. tab., flg.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 1520g 
EUR 15980 EN 
CE-NA-IS-980-EN-C ISBN 92-826-9127-6. EUR 66.00 
1658 Contribution to the analysis of the positions of trade 
unions and employers regarding genetic 
pre-employment tests / Moulin, Madeleine; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN -1999 - 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g.— 
Studies on the socio-economic impact of biotechnology 
EUR 18497 EN 
CG-NA-18-497-EN-C ISBN 92-828-5001-3: EUR 13.50 
1659 COST Action Bl: Criteria ror the choice and definition 
of healthy volunteers and/or patients in phase I and 
phase II studies in drug development · February 19981 
Directorate-General for Science, Research and 
Development: European Commission 
EN- 1998-75 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 160 g.— Λ 
review of 12 years of a biomedical action within the 
framework of COST 
EUR 18394 EN 
CG-NA-18-394-EN-C ISBN 92-827-4033-1: EUR 10.00 
1660 COST Bl: European cooperation in the field of 
scientific and technical research: Clinical 
pharmacology in psychiatry: Finding the right dose of 
psychotropic drugs: Conference held in Badajoz, Spain, 
23 to 25 October 1997 / Balant, L. P.; Benftez, J.; 
Dahl, S. G. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Medicine] 
EN - 1998 - XX, 440 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Hardcover; 468 g 
EUR 18168 EN 
CG-NA-18-168-EN-C ISBN 92-828-3555-3: EUR 53.00 
1661 COST Β1 : European cooperation in the field of 
scientific and technical research: European symposium 
on the prediction of drug metabolism In man: Progress 
and problems: Symposium held in Liège, Belgium, 
19 to 20 May 1998 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Medicine] 
EN - 1999 - XIV, 332 pp.; 16,7 χ 23,7 cm: Hardcover, 
670 g 
EUR 18569 EN 
CG-NA-18-569-EN-C ISBN 92-828-5114-1: EUR 40.00 
1662 COST 49: Algae Directory: Algologists, companies, 
culture collections and herbaria In European 
countries - November 19961 Dr Garcia Reina, Guillermo; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1997 - X, 235 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 630 g 
EUR 17568 EN 
CG-NA-17-S68-EN-C ISBN 92-828-0024-5: EUR 15.00 
1663 COST 820: Vaccines against animal coccidioses: 
Annual Report 1998 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 145 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 405 g.— 
Agriculture and biotechnology. European cooperation in 
the field of scientific and technical research 
EUR 19223 EN 
CG-NA-19-223-EN-C ISBN 92-828-7713-2: EUR 22.00 
1664 COST 822: Physiology and control of plant propagation 
in vitro: Proceedings of the workshop held at Humboldt 
University, Berlin 1996 / Reuther, G.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN - 1998 - III, 154 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 270 g 
EUR 18174 EN 
CG-NA-18-174-EN-C ISBN 92-828-3153-1: EUR 16.50 
1665 Development of an environmental bio-industry: 
European perceptions and prospects / Prieels, A.M.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1993-131 pp.; 16,0x23,5 cm: Softcover; 265 g 
SY-76-92-0S1-EN-C ISBN 92-826-4691-2: EUR 12.00 
1666 Eurohab science initiative: Harmful algal blooms in 
European marine and brackish waters: Report of an 
international workshop, Kalmar, Sweden, 
November 5 to 7,1998 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - VIII, 94 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
230 g.— Community research. Research in enclosed 
seas 5. Proceedings. Eurahab= European Initiative on 
Harmful Algal Blooms 
EUR 18592 EN 
CG-NA-I8-592-EN-C ISBN 92-828-6612-2: EUR 16.50 
1667 European guidelines on quality criteria for diagnostic 
radiographic Images - June 19961 Carmichael, J. Η. E.; 
Maccia, C.; Moores, B. M. et al.: European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1996 - VIII, 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g 
EUR 16260 EN 
CG-NA-16-260-EN-C ISBN 92-827-7284-5: EUR 10.00 
FR: 00 -1663 
1668 European guidelines on quality criteria for diagnostic 
radiographic images in paediatrics - July 19961Kohn, 
M. M.; Moores, B. M.; Schibilla, H. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN - 1996 - IX, 61 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover; 280 g 
EUR 16261 EN 
CG-NA-16-261-EN-C ISBN 92-827-7843-6: EUR 10.00 
FR: 00-1664 
1669 Third European marine science and technology 
conference, Lisbon, 23 to 27 May 1998: Conference 
proceedings / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN- 1999-VII, 515 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Hardcover; 
1055 g 
CG-14-98-962-EN-C ISBN 92-828-4726-8: EUR 19.00 
1670 European protocol on dosimetry in mammography -
June 19961 Zoetelief, J.; Fitzgerald, M; Leitz, W. et al.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1996 - VIII, 76 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g 
EUR 16263 EN 
CG-NA-16-263-EN-C ISBN 92-827-7289-6: EUR 10.00 
DE: 00 - 1664, FR: 00-1677 
1671 Evaluating drug prevention in the European Union / 
European Drugs and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN - 1998 - 144 pp.; 16 χ 24 cm: Softcover; 340 g.— 
EMCDDA Scientific Monograph Series No 2 
Papers arising from the 'First European conference on the 
evaluation of drug prevention ' held in Lisbon, Portugal, 
12-14 March 1997 
AO-11-98-964-EN-C ISBN 92-916-8050-8: EUR 17.50 
1672 Evaluating the treatment of drug abuse in the 
European Union: Papers arising from an 
Emcdda workshop.held in Athens, Greece, on 
17 to 18 March 1997 / European Drugs and Drug 
Addiction Monitoring Centre 
EN - 1999 - 136 pp.; 16 χ 24 cm: Softcover; 375 g.— 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction scientific monograph series No 3 
AO-14-98-590-EN-C ISBN 92-916-8051-6: EUR 16.50 
1673 Glossarium: Drugs of abuse / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission [Medicine and health] 
FR/EN/ES/DA/DE/GR/IT/NL/PT- 1995 - XIX, 168 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 355 g.— Report 
EUR 14802 EN 
CE-82-94-682-9A-C ISBN 92-826-8045-2: EUR 45,00 
DA: 00 -1672, DE: 00 -1670, ES: 00- 1668, FR: 00- 1661, 
GR: 00 - 1670, IT: 00 - 1670. NL: 00 - 1670, PT: 00 - 1671 
Current topics in occupational health: Knowledge and 
research needs 356 
1674 Glossarium: Toxicology / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission [Medicine and health] 
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FR/EN/ES/DA/DE/GR/IT/NL/PT - 1995 - XXIII, 225 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 465 g.— Report 
EUR 14802 EN 
CE-82-94-690-9A-C ISBN 92-826-8050-9: EUR 45,00 
DA: 00 - 1673, DE: 00 -1671, ES: 00- 1669, FR: 00- 1662, 
GR: 00 - 1671, IT: 00 - 1671, NL: 00 - 1671, PT: 00 - 1672 
Mémento pour l'évaluation des risques professionnels -
Manuscrit terminé en 1996 393 
Methods for the assessment of exposure to chemical 
agents at the workplace - Manuscript completed in 1996 1538 
Guidance on risk assessment at work 383 
Guide à l'usage des PME - Manuscrit terminé en 1997 384 
Industrial hygiene in mines: Assessment of the results 
of the third, fourth, fifth and sixth research 
programmes on industrial hygiene in mines -
Manuscript completed in 1997 1861 
1681 New possibilities for accessing the capital markets for 
small and medium-sized biotech enterprises / 
Menrad, Klaus; Lohner, Michael; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN- 1999-VI, VII, 111 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 
400 g.— Community research. Studies. Quality of life and 
management of living resources 
EUR 18908 EN 
CG-NA-18-908-EN-C ISBN 92-828-6925-3: EUR 17.50 
Information notices on diagnosis of occupational 
diseases - Manuscript completed in 1994 389 
Innovative research and appropriate health care for the 
citizens of Europe: Proceedings of the invitational 
conference on the occasion of the Netherlands'EU 
Presidency, 24 and 25 April 1997, Noordwijk aan Zee, 
The Nederlands / Evered, D.; Kroes, R.; Klasen, E. C; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN- 1997- 132pp.; 17,6χ25,0cm:Softcover; 316g.— 
Practical information and programmes 
EUR 17786 EN 
CG-NA-17-786-EN-C ISBN 92-828-2296-6: EUR 15.00 
1676 Inventory of public biotechnology R & D programmes 
in Europe / European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development 
EN - 3 volumes; 21,0 χ 29,7 cm.— Studies 
EUR 18886 EN 
CG-NO-18-886-EN-C ISBN 92-828-7234-3: EUR 32.00 
- Volume 1 - Analytical Report / Enzing, C. M.; 
Benedictus, J. N.; Engelen-Smeets, E. et al. 
EN - 1999 - XII, 68 pp.: Softcover; 225 g 
EUR 18886/1 EN 
CG-NA-18-886-EN-C ISBN 92-828-7235-1: 
EUR 7.00 
1677 Looking at the biotechnology consumer / Moses, V.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1998 - 46 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 165 g.— 
Studies 
EUR 18492 EN 
CG-NA-I8-492-EN-C ISBN 92-828-4569-9: EUR 7.00 
Marine science and technology programme: 
Experiences in project data management / 
Bohle-Carbonell, Martin; European Commission', 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1998 - XII, 349 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1080 g.— Practical information and programmes 
EUR 18037 EN 
CG-NA-18-037-EN-C ISBN 92-828-2887-5: EUR 40.00 
1679 Medicina In Europa / Lombardo, C; Davies, A. J. S.; 
Dodd, D. et al.; Commissione europea; Direzione generale 
Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e 
valorizzazione della ricerca; 1ST, Genova, Italia 
IT - 1997 - XI, 125 p., num. tab., flg.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Brossura; 380 g.— Guida ai finanziamenti dell'Unione 
europea per i settori biomedico e veterinario 
EUR 17015 IT 
CD-NA-17-OlS-IT-C ISBN 92-826-9556-5: EUR 10,00 
IT: 00-1676 
1680 Medicine In Europe: A guide to funding for medical, 
dental and veterinary research workers / Davies, A. J. 
S.; Dodd, D.; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
European Commission [Medicine and health] 
EN - 1995 - XII, 80 pp., num. tab., fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover; 185 g 
EUR 17006 EN 
CD-NA-17-006-EN-C ISBN 92-827-4196-6: EUR 10.00 
Medicine without frontiers [Video tape] 521 
1682 New trends in synthetic drugs in the European Union: 
Epidemiology and demand reduction responses -
November 19971 Griffiths, Paul; Vingoe, Louisa; 
Jansen, Karl et al.; European Drugs and Drug Addiction 
Monitoring Centre 
EN - 1998 - 135 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 283 g.— 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction Insights Series 
AO-10-97-219-EN-C ISBN 92-916-8030-3: EUR 20.50 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
ammonia 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
402 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
benzene 403 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
heptane / Hansen, Lisbeth Engel; Jelnes, Jens Erik; 
European Commission; Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN- 1996-V.31 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 120 g.— 
Health and safety series 
EUR 16866 EN 
CE-NA-16-866-EN-C ISBN 92-827-6782-5: EUR 7.00 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
hydrogen bromide 404 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
n-hexane / Basilico, S.; Garlanda, T.; Directorate-General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs: 
European Commission [Medicine and health] 
EN - 1995 - V, 102 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
310g — Report 
EUR 15962 EN 
CE-NA-15-962-EN-C ISBN 92-826-9132-2: EUR 11.50 
Occupational exposure limits: criteria document for 
vanadium pentoxide / Basilico, S.; Garlanda, T.; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission {Medicine and 
health] 
EN -1995 - V, 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 220 g 
EUR 15961 EN 
CE-NA-15-961-EN-C ISBN 92-826-9119-5: EUR 7.00 
Occupational exposure limits: criteria document for 
1,1-dichloroethane / Basilico, S.; Garlanda, T.; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs: European Commission [Medicine and 
health] 
EN - 1995 - V, 26 pp.; 21,0 Χ 29,7 cm: Stapled; 125 g 
EUR 15960 EN 
CE-NA-15-960-EN-C ISBN 92-826-9117-9: EUR 7.00 
Occupational exposure limits: Criteria document for 
1.3-Butadiene - Manuscript completed in 1997 1866 
Safe and good use of blood in surgery (SANGUIS): Use 
of blood products and artificial colloids in 43 European 
hospitals / Giovanetti, A.M.: McClelland, B; Sirchia, G. et 
al.; Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Medicine] 
EN - 1994 - XIV, 235 pp., 49 tab., 167 fig.; 17,6 χ 
25,0 cm: Hardcover; 715 g 
EUR 15398 EN 
CD-NA-15-398-EN-C ISBN 92-826-4118-X: EUR 26.50 
Publications 2000: to order, see page 5 
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Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
I688 Societal, medical and ethical implications of cloning: 
Proceedings of a workshop held at the Royal Society, 
London, 24 and 25 November 1997 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1999 - XII, 167 pp.; 14,8 X 21,0 cm: Softcover; 
245 g.— Studies 
EUR 18180 EN 
CG-NA-18-180-EN-C ISBN 92-828-5234-2: EUR 25.00 
1689 Studies on the socio­economic Impact of biotechnology: 
Acelluvax: Social acceptance and economic impact of a 
recombinant vaccine / Directorate-General for Science, 
Research and Development; Ceriss; FhG-ISI; European 
Commission 
EN - 1999 - 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g.— 
Studies. Ceriss= Centro per l'educazione, la ricerca e 
l'informazione su scienza e società. FhG-lSI= 
Fraunhofer-Institute für Systemtechnik und 
Innovationsforschung 
EUR 18311 EN 
CG-NA-18-311-EN-C ISBN 92-828-3935-4: EUR 10.00 
1690 Survey on the current status of 'Genomes' research in 
the European Union by the Ad Hoc Advisory 
Committee on coordination of RTD policies / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN- 1999-479 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 630 g.— 
Community Research. Biomedical and health research 
programme. Quality of life and management of living 
resources 
EUR 18593 EN 
CG-NA-18-593-EN-C ISBN 92-828-6617-3: EUR 31.50 
1694 COST Action B6: Efficiency of psychotherapeutic 
1155 treatment of eating disorders: Report on the 
mid­period evaluation / Kordy, Hans; Treasure, Janet; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1999 - IV, 30 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 80 g 
EUR 19212 EN 
CG-NA-19-212-EN-C ISBN 92-828-7436-2 
1695 COST Action 8.21: Biotechnology: Arbuscular 
mycorrhizas in sustainable soil­plant systems: Report 
of 1998 activities / Directorate-General for Science. 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 260 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 485 g.— 
COST= European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 18958 EN 
CG-NA-18-9S8-EN-C ISBN 92-828-7007-3 
COST Action 818: Hydrogenases and their 
blotechnological applications: Annual Report of 
activity 1998 / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN- 1999-XVI, 128pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 
395 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 19104 EN 
CG-NA-19-104-EN-C ISBN 92-828-7313-7 
1697 COST 822: Directory of European plant tissue culture 
laboratories 1996­97 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN- 1999-VI, 176 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 
505 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 18833 EN 
CG-NA-18-833-EN-C ISBN 92-828-5931-2 
Technische Bekämpfung schädigender und 
belästigender Einflüsse an den Arbeitsplätzen und in 
der Umgebung von Anlagen der Eisen­ und 
Stahlindustrie: 5. EGKS­Forschungsprogramm: 
Zusammenfassender Bericht über die bis zum 
31. Mal 1994 abgeschlossenen Forschungsvorhaben -
Manuskript abgeschlossen im 1997 
1691 Understanding biodiversity: A research agenda 
prepared by the European Working Group on 
Research and Biodiversity (EWGRB) / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Ecosystems 
research report] 
EN - 1998 - 118 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover; 285 g.— 
Environment and climate programme 
EURI 8444 EN 
CG-NA-18-444-EN-C ISBN 92-828-4279-7: EUR 13.50 
Free publications 
1598 
Monographs 
Biotechnology: User's guide for SMEs 
Confronting AIDS: Evidence from the developing 
world: Selected background papers for the World Bank 
Policy Research Report, Confronting AIDS: Public 
priorities in a global epidemic 
1692 Contribution of COST Action 821 to the second 
International conference on mycorrhizae (ICOM2) / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 35 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 100 g 
EUR 18874 EN 
CG-NA-18-874-EN-C ISBN 92-828-6836-2 
1693 COST Action B5: Molecular mechanism in the etiology 
of non­insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM): 
Final Report 1994­99 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 57 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: Stapled; 120 g 
EUR 19211 EN 
CG-NA-19-211-EN-C ISBN 92-828-7435-4 
799 
531 
1698 COST 826: Agriculture and biotechnology: 
Mycoplasmas of ruminants: Pathogenicity, diagnostics, 
epidemiology and molecular genetics / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - VIII, 191 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 390 g 
EUR 18756 EN 
CG-NA-18-756-EN-C ISBN 92-828-5222-9 
1699 COST 834: Lentiviruses of small ruminants: 
Pathogenesis, diagnostics and prevention: Proceedings 
and abstracts of the first four meetings of working 
groups (WG) between February 1998 and August 1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN -1999 - 134 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 265 g.— 
Agriculture and biotechnology 
EUR 18843 EN 
CG-NA-18-843-EN-C ISBN 92-828-6132-5 
1700 Cultural and social attitudes to biotechnology: Analysis 
of the arguments, with special reference to the views of 
young people / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN - 1999 - 174 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Softcover; 470 g.— 
Studies. Studies on the socio-economic impact of 
biotechnology 
EUR 18491 EN 
CG-NA-18-491-EN-C ISBN 92-828-4570-2 
European research in action 
- Volume 2 - Better health for all: Joining forces in the 
fight against disease 
Food safety, diet and health: An overview of research 
across Europe: Coordination of RTD policies: Report 
of the FAIR ad hoc advisory committee 
1701 Fourth general Report on the activities of the European 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products 1998 / 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
(EMEA) 
EN - 1999 - 81 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 330 g.— 
Adopted by the Management Board on 2 December 1998 
AM-19-98-681-EN-C ISBN 92-915-5018-3 
DE: 00 -1699, ES: 00- 1687, FR: 00 - 1683 
1315 
1751 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1702 Harmonisation of methods and measurements in the 
fight against doping (HARDOP) / de Merode, Prince Α.; 
Schamasch, P.; European Commission: 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
FR/EN - 1999 - 176 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
700 g.— Community research. Final Project Report. 
Translation from thefrench version. Standards, 
measurements and testing programme. Competitive and 
sustainable growth 
EUR 19076 EN 
CG-NA-19-076-2A-C ISBN 92-828-7878-3 
FR: 00 - 1693 
1703 The Industrial use of genome resources in Europe / 
July, Pierre-Benoît; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN- 1999-101 pp.; 21,0x 29,7cm: Softcover; 330g.— 
Community research. Socioeconomic studies. Quality of 
life and management of living resources 
EUR 18850 EN 
CG-NA-18-850-EN-C ISBN 92-828-6058-2 
1704 Preparation of a certified prostate specific 
antigen (PSA) reference material (CRM 613): 
Preparation, characterization, ampouling, stability­
Investigation and certification of PSA / Parfait, R.; 
Mast, W.-P.; Volk, M. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN - 1999 - 56 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g.— 
Reference materials 
EUR 18900 EN 
CG-NA-18-900-EN-C ISBN 92-828-6625-4 
1705 Reports of the Scientific Advisory Committee to 
examine the toxicity and ecotoxicity of chemical 
compounds: Opinions on nickel in euro coins and 
trichlorethene (TCE) and tetrachlorethene (PCE): 
Proposals for guideline values in drinking water / 
Directorate-General for Consumer Policy and Consumer 
Health Protection; European Commission 
EN - 1999 - 21 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 60 g.— 
(expressed on 4 September 1997) 
GT-11-97-083-EN-C ISBN 92-828-5897-9 
1706 Work programme for the European Agency for the 
Evaluation of Medicinal Products 1999­2000 / European 
Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) 
EN - 1999 - 52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 225 g — 
Adopted by the Management Board on 10 February 1999 
AM-21-99-012-EN-C ISBN 92-915-5022-1 
DE: 00 - 1689, ES: 00 - 1700, FR: 00-1696 
Periodicals 
Biomedical & health research newsletter P62 
1550 Agronomics and food technology 
Monographs 
1707 Agriculture and agro­industry, including fisheries: 
Programme of research and technological development: 
Third framework programme 1991­94: Synopsis of 
selected projects in the field of fisheries and 
aquaculture / Directorate-General for Fisheries; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; Directorate-General for Agriculture; 
European Commission 
EN - 1996 - IX, 156 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
500 g.— Practical information and programmes 
EUR 164 82 EN 
CU-NA-16-482-EN-C ISBN 92-827-4633-X: EUR 18.50 
1708 COST Action 811: Improvement of means of control of 
warble fly in cattle and goats: Conference, Parma, 
5 and 6 September 1996 / Puccini, V.; Giangaspero, Α.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development [Agriculture] 
EN - 1997 - VIII, 118 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 345 g 
EUR 17533 EN 
CG-NA-17-533-EN-C ISBN 92-828-0325-2: EUR 13.50 
1709 COST Action 915: Consumer­oriented quality 
improvement of fruit and vegetable products: Food 
quality modelling: Proceedings, 4 to 6 June 1997, 
Leuven, Belgium / Nicolai, Bart M.; 
De Baerdemaeker, Josse; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1998 - V. 253 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Hardcover: 984 g 
EUR 18183 EN 
CG-NA-18-183-EN-C ISBN 92-828-3309-7: EUR 26.50 
COST Action 95: Improvement of the quality of the 
production of raw milk cheeses: Proceedings of the 
symposium on quality and microbiology of traditional 
and raw milk cheeses, 30 November and 
1 December 1998, Dijon, France/ Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - XII, 363 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
990 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 18960 EN 
CG-NA-18-960-EN-C ISBN 92-828-7112-6: EUR 52.50 
1711 COST Action 97: Pathogenic micro­organisms in 
poultry and eggs: Safe chicken for the next century: 
Proceedings of a workshop held In the National 
Veterinary and Food Research Institute, Helsinki, 
Finland, 9 and 10 June 1997 / Häkkinen. M.; Nuotio, L.; 
Nurmi, E. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN- 1998- 130 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Hardcover; 130g 
EUR 18290 EN 
CG-NA-18-290-EN-C ISBN 92-828-3669-X: EUR 13.50 
1712 COST Action 97: Pathogenic micro­organisms in 
poultry and eggs: Status and prospects of 
decontamination and preservation of poultry and egg 
products: Working group 3: Proceedings of a workshop 
held in the National Veterinary and Food Research 
Centre (CNEVA), Zoopole, Ploufragan, France, 
25 and 26 November 1996 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 138 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: Hardcover; 370 g 
EUR 18830 EN 
CG-NA-18-830-EN-C ISBN 92-828-5758-1: EUR 26.50 
COST 77, 79, 711: International symposium on applied 
agrometeorology and agroclimatology: Proceedings, 
Volos, Greece, 24 to 26 April 1996 / Dalezios. Nicolas R.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1998 - XIII, 624 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover, 
1240 g 
EUR 18328 EN 
CG-NA-18-328-EN-C ISBN 92-828-4137-5: EUR 63.00 
1714 COST 814: Crop development for the cool and wet 
regions of Europe: Crop development for cool and wet 
climate of Europe: Workshop held at the University of 
Navarra, Pamploma, Spain, October 19 to 21,1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Agriculture] 
EN - 1999 - XX, 426 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
815 g.— COST= European Cooperation on Scientific and 
Technical Research. Workshop organized by the Spanish 
Delegation of the Management Committee of COST 814 
EUR 19063 EN 
CG-NA-19-063-EN-C ISBN 92-828-6947-4: EUR 67.00 
1715 COST 819: Entomopathogenic nematodes: 
Pathogenicity of entomopathogenic nematodes versus 
insect defence mechanisms: Impact on selection of 
virulent strains: Proceedings of a workshop held at 
Universidad dos Açores 17 to 20 March 1996, Ponta 
Delgada, Açores, Portugal /Simões, N.; Boemare, N.; 
Ehlers, R.-U.; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development 
EN - 1998 - X, 271 pp.; 17,6 x 25,0 cm: Softcover; 520 g 
EUR 17776 EN 
CG-NA-17-776-EN-C ISBN 92-828-0821-1: EUR 28.00 
Publications 2000: to order, see page S 
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1716 COST 823: New technologies to improve 
phytodiagnosis: Advances in the detection of plant 
pathogens by polymerase chain reaction: Workshop of 
the nucleic acid­based technology working group, 
Ceske Budejovlce, Czech Republic, 20­21 June 1996 / 
Manceau. Charles: Spak, Josef: European Commission: 
Directorate­General for Science, Research and 
Development 
EN ­ 1998 ­ X, 154 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Softcover; 400 g 
EUR 18023 EN 
CG-NA-18023-EN-C ISBN 92-827-9197-1: EUR 16.50 
1717 COST 914/COST 915: Joint workshop: Non 
conventional methods for the control of postharvest 
disease and microbiological spoilage: Proceedings of the 
workshop, October 9 to 11,1997, Bologna, Italy / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ XXVI, 280 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
780 g 
EUR 18514 EN 
CG-NA-18-514-EN-C ISBN 92-828-4347-5: EUR 28.00 
CG-NA-18-829-SK-C 
ES: 00 ­ 1716, FR: 00· 
ISBN 92-828-5681-X: EUR 15,00 
1712. IT: 00­ 1718.PT:00­ 1719 
1723 COST 95: Laboratory manual for chemical analysis of 
cheese: Improvement of the quality of the production of 
raw milk cheeses / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ XII, 123 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 
280 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 18890 EN 
CG-NA-18-890-EN-C ISBN 92-828-6599-1 : EUR 22.00 
1724 COST 96: Interactions of food matrix with small 
ligands influencing flavour and texture: Proceedings of 
the meeting of four working groups In Athens, Greece 
from 24 to 26 September 1998 / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission [Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1999 ­ 150 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 410 g 
EUR 18961 EN 
CG-NA-I8-96I-EN-C ISBN 92-828-6414-6: EUR 22.00 
718 COST 914: Predictive modelling or microbial growth 
and survival in foods / Directorate­Genera] for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ XVI, 482 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1270 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 19103 EN 
CG-NA-19-103-EN-C ISBN 92-828-6493-6: EUR 67.00 
719 COST 916: Bloactive plant cell wall components in 
nutrition and health: Phyto­cstrogens: Exposure, 
bioavailability, health benefits and safety concerns: 
Proceedings of a Third European COST concerted 
action scientific workshop, Doorweth, the Netherlands, 
17 and 18 April 1998 / Directorate­General for Science, 
Research and Development: European Commission 
EN ­ 1999 ­ XVI, 148 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 355 g 
EUR 18891 EN 
CG-NA-18-89I-EN-C ISBN 92-828-6352-2: EUR 25.00 
COST 917: Biogenically active amines in food / 
Bardócz, Susan; White, Ann; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 3 volumes; 16,7 χ 23,7 cm: Hardcover.— European 
cooperation in the field of scientific and technical research 
­ Volume I ­ Biologically active amines in transgenic 
plants / Tiburcio, Antonio, F. 
EN­ 1998­IX, 89 pp.: 359 g 
EUR 1791 IEN 
CG-NA-17-911-EN-R ISBN 92-828-4665-2: 
EUR 11.50 
­ Volume II ­ Metabolic effects of biologically active 
amines in food / Hajós, Gyöngyi 
EN­ 1998­IX, 141 pp.; 472 g 
EUR 18344 EN 
CG-NA-18-344-EN-C ISBN 92-828-3964-8: 
EUR 15.00 
­ Volume III ­ Biologically active amines in food 
processing and amines produced by bacteria, and 
polj amines and tumour growth 
EN­ 1999­XII, 141 pp.; 375 g 
CG-21-99-876-EN-C ISBN 92-828-7008-1: 
EUR 18.00 
721 COST 95: Guide pour la planification des essais 
fromagers et l'analyse statistique des résultats / 
Me Nulty, David; Skeie, Siv; Banks, Jean et al.: 
Commission européenne; Direction générale «Science, 
recherche et développement)» 
FR ­ 1998 ­ 56 p.; 17,0 X 24,0 cm: Agrafé; 134 g — 
COST 95=Amélioration de la qualité de production des 
fromages au lait cru 
EURI 8329 FR 
CG-NA-18-329-FR-C ISBN 92-828-3934-6: EUR 7,00 
FR:00­ 1713 
Die EG­Kommission wünscht Ihnen .... guten Appetit! 
[Videokassetten] 
FAIR­Agriculture and fisheries (including 
agro­industry, food technologies, forestry, aquaculture 
and rural development) 1994­98: Food projects 
synopses ­ July 19981 Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1998 ­ 503 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 755 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 18306 EN 
CG-NA-18-306-EN-C ISBN 92-828-4787-X: EUR 40.00 
1726 Methodology for the exploitation of HBS food data and 
results on food availability in six European countries / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­1999 ­162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 496 g.— 
Agro-industrial research (AIR) · Agriculture and 
agro-industry, including fisheries, programme. DAFNE II -
Food data networking - Network for the pan-European 
food bank based on household budget survev (HBS) data 
EUR 18357 EN 
CG-NA-18-357-EN-C ISBN 92-828-4294-0: EUR 16.50 
1727 Predictive microbiology applied to chilled food 
preservation: Proceedings of conference No 1997/2 of 
Commission C2 on Food Science and Technology of the 
International Institute of Refrigeration with the 
collaboration of COST Action 914 on 'Predictive 
models of microbial growth in foods', Quimper, France, 
16 to 18 June 1997 / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
FR/EN ­ 1999 ­ 333 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 
525 g.— Refrigeration science and technology 
EUR 18816 EN 
CG-NA-18-8I6-2A-C ISBN 92-828-5750-6: EUR 33,00 
FR:00­ 1718 
1728 Reports of the scientific committee for food (39th 
series) / Directorate­General for Consumer Policy and 
Consumer Health Protection; European Commission 
[Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1998 ­ VI, 78 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover: 140 g 
GT-07-97-644-EN-C ISBN 92-828-1517-X: EUR 9.00 
FR: 00 ­1719 
1729 Reports on tasks for scientific cooperation: Assessment 
of dietary intake of nitrates by the population in the 
European Union, as a consequence of the consumption 
of vegetables / Directorate­General for Industry; European 
Commission [Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1997 ­ XI, 34 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 160 g.— 
Report of experts participating in Task 3.2.3 
EUR 17637 EN 
CO-NA-17-637-EN-C ISBN 92-827-0218-9: EUR 7.00 
122 COST 95: Improvement or the quality of the 
production of raw milk cheeses: A guide to the sensory 
evaluation of the texture of hard and semi­hard ewes' 
milk cheeses / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN/ES/FR/IT/PT ­ 1999­11, 148 pp.; 17,6x25,0 cm: 
Softcover; 325 g 
EUR 18829 EN 
1730 Reports on tasks for scientific cooperation: Assessment 
of dietary intake of ochratoxin A by the population of 
EU Member States ­ November 19971 
Directorate­General for Industry; European Commission 
[Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1998 ­ Revised edition ­ 48 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 159 g.— Report of experts participating in 
Task 3.2.2 
ubllcations 2000: to order, see page 5 
128 SYSTEMATIC CATALOGUE 
EUR 17523 EN 
CO-NA-17-523-EN-R ISBN 92-828-2578-7: EUR 7.00 
1731 Reports on tasks for scientific cooperation: Dietary 
exposure to cadmium / Directorate­General for Industry; 
European Commission [Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1997 ­ 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 310 g.— 
Report of experts participating in Task 3.2.4 
EUR 17527 EN 
CO-NA-17-527-EN-C ISBN 92-827-9717-1: EUR 11.50 
1732 Reports on tasks for scientific cooperation: 
Improvement of knowledge of food consumption with a 
view to protection of public health by means of 
exchanges and collaboration between database 
managers / Directorate­General for industry; European 
Commission [Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1997 ­ 85 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 250 g.— 
Report of experts participating in Task 4.1 
EUR 17528 EN 
CO-NA-17-528-EN-C ISBN 92-827-9716-3: EUR 10.00 
1733 Reports on tasks for scientific cooperation: 
Microbiological criteria: Collation of scientific and 
methodological information with a view to the 
assessment of microbiological risk for certain foodstuffs 
/ Directorate­General for Industry: European Commission 
[Food ­ Science and techniques] 
EN ­ 1998 ­ 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 308 g.— 
Report of experts participating in Task 2.1 
EUR 17638 EN 
CO-NA-17-638-EN-C ISBN 92-828-2227-3: EUR 11.50 
1734 Reports on tasks for scientific cooperation: Risk 
assessment of anatoxins / Directorate­General for 
Industry; European Commission [Food ­ Science and 
techniques] 
EN ­ 1997 ­ XIII, 167 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
440 g.— Report of experts participating in Task 3.2.1 
EUR 17526 EN 
CO-NA-I7-S26-EN-C ISBN 92-828-0632-4: EUR 16.00 
1735 Studies on the socioeconomic impact of biotechnology: 
Strategies for communication on food biotechnology / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­1999 ­ 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 260 g.— 
Studies 
EUR 18600 EN 
CG-NA-I8-600-EN-C ISBN 92-828-5233-4: EUR 10.00 
Free publications 
Monographs 
1736 The certification of reference materials of maize 
powder with different mass fractions of Bt­176 maize: 
Certified reference materials IRMM 411 (MZ­0/ 
MZ­0.1 / MZ­0.5 / MZ­2) / Pauwels, J.: Kramer, G. N.; 
Schimmel, Η. et al.; European Commission; Joint Research 
Centre 
EN ­ 1999 ­ 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 95 g 
EUR 18684 EN 
CL-NA-18-684-EN-C ISBN 92-828-5924-X 
1737 The certification of reference materials of soya powder 
with different mass fractions of roundup ready (TM) 
soya: Certified reference materials IRMM 410 (SB­0 / 
SB­0.1 /SB­0.5 / SB­2) / Pauwels. J.; Kramer, G. N.; 
Schimmel, H. et al.; European Commission; Joint Research 
Centre 
EN ­ 1999 ­ 26 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 100 g 
EUR 18683 EN 
CL-NA-18-683-EN-C ISBN 92-828-5925-8 / Distributed 
by: Joint Research Centre 
1738 The certification of the mass fractions of vitamins in 
four reference materials: Wholemeal flour (CRM 121), 
milk powder (CRM 421), lyophilized mixed vegetables 
(CRM 485) and lyophilized pigs liver (CRM 487): Bl, 
B6 and folate in CRM 121; Bl, B2, B6, B12 and folate 
In CRMs 421 and 487, and Bl, B6, folate and 
carotenoid in CRM 485 / Finglas, P. M.; Scott, K. J.; 
Witthöft, C. M. et al.; European Commission; 
Directorate­General for Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1999 ­ 145 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 405 g.­
Reference materials 
EUR 18320 EN 
CG-NA-I8-320-EN-C ISBN 92-828-3625-8 
1739 Communicating genetic engineering in the agro­food 
sector to the public / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ III. 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
270 g.— Studies 
EUR 18358 EN 
CG-NA-18-358-EN-C ISBN 92-828-4284-3 
1740 COST Action 829: Fundamental, agronomical and 
environmental aspects of sulphur nutrition and 
assimilation in plants: Progress Report 1997­98 / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g.— 
European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 18952 EN 
CG-NA-18-952-EN-C ISBN 92-828-7396-X 
1741 COST: Forests and forestry products: Activity Report / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN­ 1999­IV, 97 pp.; 14,8x21,0 cm: Softcover; 140 g 
EUR 19101 EN 
CG-NA-19-lOl-EN-C ISBN 92-828-7261-0 
1742 COST 49: Technology and biotechnology of algal 
polysaccharides: Future trends: Proceedings of a 
workshop organised under the auspices of COST 
Action 49: Use of marine primary biomass, 
12 to 13 September 1997, Trieste, Italy / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ IV, 150 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
400 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
EUR 18951 EN 
CG-NA-18-951-EN-C ISBN 92-828-7092-8 
1743 COST 66: Bioremediation: European cooperation in 
the field of scientific and technical research: 
Degradation and transformation working group 
meeting, Prague, 25 April 1998 / Directorate­General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN ­ 1999 ­ V, 48 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 100 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 18959 EN 
CG-NA-18-959-EN-C ISBN 92-828-7111-8 
1744 COST 819: Entomopathogenic nematodes: Activity 
Report 1998 / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 203 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 540 g.— 
European concerted action on agriculture and 
biotechnology 
European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 19224 EN 
CG-NA-19-224-EN-C ISBN 92-828-7711-6 
1745 COST 819: Entomopathogenic nematodes: Application 
and persistence of entomopathogenic nematodes: 
Proceedings of a workshop held at Todi, Perugia, Italy, 
16 to 20 May 1995 / Directorate­General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN­ 1999­ 176 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover: 345 g.— 
COST= European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 18873 EN 
CG-NA-18-873-EN-C ISBN 92-828-6887-7 
1746 COST 819: Entomopathogenic nematodes: Survival of 
entomopathogenic nematodes: Proceedings of the 
workshop held at Horticulture Research International, 
Wellesbourne, Warwick, United Kingdom, 
24 April 1998 / Directorate­General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN­ 1999­180 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 460 g.— 
European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 18855 EN 
CG-NA-18-8S5-EN-C ISBN 92-828-6885-0 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1747 COST 819: Entomopathogenic nematodes: Taxonomy, 
phylogeny and gnotobiological studies of 
entomopathogenic nematode bacterium complexes: 
Proceedings of the workshop held at Horticulture 
Research International, Wellesbourne, Warwick, 
United Kingdom, on 22 and 23 April 1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 111 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Hardcover; 400 g 
EUR 18832 EN 
CG-NA-18-832-EN-C ISBN 92-828-5823-5 
1748 COST821: Biotechnology: Arbuscularmycorrhizal 
fungi in COST 821 laboratories: A culture collection 
inventory / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 45 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Stapled: 115 g.— 
COST- European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 19065 EN 
CG-NA-19-065-EN-C ISBN 92-828-7256-4 
COST 826: Agriculture and biotechnology: 
Mycoplasmas of ruminants: Pathogenicity, diagnostics, 
epidemiology and molecular genetics 1698 
1752 Fouling and cleaning in food processing '98: 
Proceedings of a conference held at Jesus College, 
Cambridge, 6 to 8 April 1998 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - XII, 287 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 560 g 
EUR 18804 EN 
CG-NA-18-804-EN-C ISBN 92-828-5609-7 
1753 Reports of the scientific committee for animal nutrition 
/ Directorate-General for Consumer Policy and Consumer 
Health Protection; European Commission 
EN - 2 volumes; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover 
- Volume 1 - Ninth series 
EN- 1999-49 pp.; 100 g 
GT-30-98-001-EN-C ISBN 92-828-5890-1 
- Volume 2 - Tenth series 
EN-1999-126 pp.; 200 g 
GT-30-98-002-EN-C ISBN 92-828-5891-X 
Reports of the Scientific Committee for Pesticides: 
Fourth series / Directorate-General for Consumer Policy 
and Consumer Health Protection; European Commission 
EN - 1999 - VI, 185 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 315 g 
GT-11-97-205-EN-C ISBN 92-828-5894-4 
1750 
1751 
COST 98: Effects of antlnutrienU on the nutritional 
value of legume diets / Bardocz, Susan; Pusztai, Arpad; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN; 16,7 χ 23,7 cm: Hardcover.— European cooperation 
in the field of scientific and technical research 
- Volume 1 - Proceedings of the second scientific 
workshop in Budapest (3 to 4 August 1995) / 
Gelencsér, Eva 
EN-1996- 146 pp.; 400 g 
CG-22-96-001-EN-C ISBN 92-827-6599-7 
- Volume 2 - Proceedings of the third scientific 
workshop in Aberdeen (19 to 22 October 1995) 
EN -1996 -86 pp.; 300 g 
CG-22-96-002-EN-C ISBN 92-827-6600-4 
- Volume 3 - The impact of food antinutrients on the 
microbial ecology of the gut, 26-28 April 1996, 
Gozd Martuljek (Slovenia) / Nekrep, Franc Victor 
EN- 1997-X, 139pp.; 360g 
CG-97-96-4S1-EN-C ISBN 92-827-7864-9 
- Volume 4 - Proceedings of the fourth scientific 
workshop in Madrid (19 to 21 September 1996) / 
Muzquiz, Mercedes 
EN- 1997-X, 154 pp.; 420 g 
CG-01-96-696-EN-C ISBN 92-827-9191-2 
- Volume 5 - Immuno-modulatine and antitumour 
effects of lectins of mistletoe ana kidney bean, 
7-10 November 1996, Institute of phytochemistry, 
Medical Faculty, University οΓ WitteiuTierdeckc, 
Germany / PfUller, Uwe 
EN- 1998-XII. 230 pp.; 540 g 
CG-09-97-486-EN-C ISBN 92-828-2137-4 
- Volume 6 -
EN- 1999-X. 176 pp.: 460 g 
CG-21-99-052-EN-C ISBN 92-828-6351-4 
- Volume 7 - Proceedings of the sixth scientific 
workshop in Rome (8 to 10 May 1997) 
EN- 1999-VII, 159 pp.; 420 g 
CG-21-99-060-EN-C ISBN 92-828-6951-2 
The European Union and food security: Lessons from 
the BSE crisis, Brussels, 30.11-1.12.1998 / 
Directorate-General for Consumer Policy and Consumer 
Health Protection; European Commission; European 
Parliament 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT/SV/FI - 1999 - 278 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: Softcover; 815 g 
GT-20-99-826-1F-C ISBN 92-828-7125-8 
DA: 00 - 1749, DE: 00 - 1747, ES: 00 - 1745, FI: 00 - 1745, 
FR: 00 - 1746, GR: 00 - 1747, IT: 00 - 1747, NL: 00 - 1747, 
PT: 00- 1748. SV: 00- 1743 
Food safety, diet and health: An overview of research 
across Europe: Coordination of RTD policies: Report 
of the FAIR ad hoc advisory committee / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 246 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 335 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 18493 EN 
CG-NA-I8-493-EN-C ISBN 92-828-5008-0 
1755 Reports of the Scientific Veterinary Committee: Public 
health section / Directorate-General for Consumer Policy 
and Consumer Health Protection; European Commission 
EN - 1999 - 27 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 70 g 
GT-11-97-196-EN-C ISBN 92-828-5893-6 
1560 Information technology and 
telecommunications 
Monographs 
Academic/industry interface: Optinet: Optimizing 
European networks in biotechnology 
1756 Applying Information Technology: 101 success stories 
from the Esprit programme / Directorate-General for 
Industry; European Commission 
EN - 1996 - 140 pp., 17,8 cm χ 29,7 cm: Softcover; 460 g 
EUR 17002 EN 
CD-NA-I7-002-EN-R ISBN 92-827-6975-5: EUR 13.50 
1757 Artificial neural network for information retrieval in a 
libraries context: Libraries in the information society 
1995 / Scholtes, Johannes C; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [Information 
management] 
EN - 1995 - 303 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1160 g 
EUR 16264 EN 
CD-NA-16-264-EN-C ISBN 92-827-4690-9: EUR 33.00 
1758 An assessment of long-term solutions in the context of 
copyright and electronic delivery services and 
multimedia products: Copyright on electronic delivery 
services and multimedia products / Hoeren, Thomas; 
Directorate-General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission [Information management] 
EN - 1995 - VI. 56 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 225 g 
EUR 16069 EN 
CD-NA-16-069-EN-C ISBN 92-827-0275-8: EUR 10.00 
1759 Bridging the gap: Prosoma: Version 6 / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 2 volumes.— Information society technologies 
CD-36-99-000-EN-Y ISBN 92-828-6543-6: EUR 100.00 
- Volume 1 - [CD-ROM] 
EN 
CD-36-99-0OI-EN-Z ISBN 92-828-6529-0 
- Volume 2 -
EN.— Digital video disc 
CD-36-99-002-EN-Z ISBN 92-828-6528-2 
1651 
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1760 Building the information society: Perspectives from 
Esprit / Directorate­General for Industry; European 
Commission 
EN ­ 1998 ­ XIV, 334 pp.; 18,5 χ 30 cm: Softcover; 
1130 g.— Information Technologies Programme 
CO-16-98-926-EN-C ISBN 92-828-3344-5: EUR 23.00 
DE: 00­ 1771, ES: 00­ 1765, FR: 00­ 1754, IT: 00­ 1766 
1761 Business analysis of the library systems market in 
Europe: Libraries in the information society 1995 / 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; KPMG; European 
Commission [Information management] 
EN ­ 1995 ­ VI, 42 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm 
EUR 16212 EN 
CD-NA-16-212-EN-C ISBN 92-827-4687-9: EUR 8.50 
1762 Chipcard use in libraries and information webs: 
Recommendations to create intelligent libraries in 
Europe: Libraries in the information society 1995 / 
Åkermans, Jaap; Davies, Andrew; Directorate­General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [Information 
management] 
EN ­ 1995 ­ 186 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 690 g 
EUR 16135 EN 
CD-NA-16-135-EN-C ISBN 92-827-4602-X: EUR 7.00 
Communication graphique: Technique, mise en œuvre 1935 
The Community telecommunications policy 1905 
1763 Competition aspects of interconnection agreements in 
the telecommunications sector / Directorate­General for 
Competition; Secretariat­General of the Commission; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ 238 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 640 g 
CM-90-9S-801-EN-C ISBN 92-827-4900-2: EUR 35.50 
1764 Content and commerce driven strategies in global 
networks: Building the network economy in Europe / 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN­ 1998­419 pp.: 21,0x29,7 cm: Softcover: 1524 g 
CD-14-98-574-EN-C ISBN 92-828-4289-4: EUR 70.00 
DE: 00­ 1777, FR: 00­ 1785 
1765 Copyright problems of electronic document delivery: 
Copyright on electronic services and multimedia 
products / Hugenhoitz, Bernt; Visser, Dirk J.G.; 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission [BCR Information] 
EN ­ 1995 ­ IV, 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
EUR 16056 EN 
CD-NA-16-056-EN-C ISBN 92-826-9565-4: EUR 10.00 
1766 COST A3: Management and technology: Final 
conference proceedings of COST A3 action, Madrid, 
Spain 12 to 14 June 1996 ­ Volume 5.' 
Garcia, Clara Eugenia; Sanz­Menéndez, Luis; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development 
EN ­ 1998 ­ 571 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 720 g.— 
Social sciences 
CG-08-97-266-EN-C ISBN 92-828-1564-1: EUR 27.00 
1767 COST A4: The social shaping of computer­aided 
production management and computer­integrated 
manufacture: Proceedings from a COST A4 workshop 
in Gilleleje, Denmark, 14 to 16 April 1994 / Clausen. C; 
Williams, R.; European Commission; Directorate­General 
for Science, Research and Development 
EN ­ 1997 ­ VI, 227 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
300 g.— Social sciences 
CG-08-97-242-EN-C ISBN 92-828-1569-2: EUR 12.00 
COST A4: The social shaping of multimedia: 
Proceedings from a COST A4 workshop held in 
Edinburgh, Scotland, June 27 to 29,1997 / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ V, 324 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 
425 g.— Social sciences. COST Technical Committee 
EUR 18899 EN 
CG-NA-18-899-EN-C ISBN 92-828-67S1-X: EUR 50.00 
1769 COST 330: Teleinformatics links between ports and 
their partners: Final Report of the action / 
Directorate­General for Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN ­ 1998 ­ 275 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 640 g 
EUR 18284 EN 
C3-14-98-300-EN-Y ISBN 92-828-3679-7: EUR 30.00 
1 CD-ROM 
1770 CRIS 98 ­ The nutcracker: Current research 
information systems in Europe: The way of innovation: 
Conference proceedings & Cybercafé [CD­ROM] / 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1998 
CD-13-98-968-EN-Z ISBN 92-828-2645-7: EUR 40.00 
1771 Deposit collections of electronic publications­1996 i 
Mackenzie Owen, J. S.; Walle, J. v. d.; European 
Commission; Directorate­General for Telecommunications. 
Information Market and Exploitation of Research 
EN­ 1996­XIV, 165 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
680 g.— Libraries in the information societv series 
EUR 16910 EN 
CD-NA-16-910-EN-C ISBN 92-827-7643-3: EUR 18.50 
Effects on employment of the liberalization on the 
telecommunications sector ­ Manuscript completed in 
January 1997 
1772 The electronic home: Social and spatial aspects 
A scoping report / Moran, R.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1994­86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 280 g 
SY-79-93-873-EN-C ISBN 92-826-6225-X: EUR 10.00 
1773 Emerging technologies: Information networks and the 
European Union / European Parliament; 
Directorate­General for Research [EP Research and 
documentation papers] 
EN­ 1993­41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 130g 
AX-81-93-260-EN-C ISBN 92-823-0574-0: EUR 6.00 
1774 Esprit: Europe's future [Video tape] /Tim Henley; 
Purchasepoint Production, London; European Commission; 
Directorate­General for Industry 
EN­1996­25 min 
CO-ZV-95-030-EN-V: EUR 24.00 
Europe Info: Directory of networks and other 
European Union information sources 
European guide to teleworking: A framework for action 
1775 Évaluation pilote des effets économiques: Domaine 
HPCN: Esprit ­ Février 19971 Bach, laurent; 
Lambert, Gilles; Ledoux, Marc Jacques et al.: Commission 
européenne; Direction générale «Industrie» 
FR ­ 1998 ­ 61 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 188 g 
CO-06-97-747-FR-C ISBN 92-828-1732-6: EUR 10,00 
FR: 00­1765 
ICT investment in the intangible economy 
1776 L'impact de l'autorisation de la fourniture de services 
de télécommunications libéralisés par les 
câblo­opérateurs / Gassot, Y.; Pouillot, D.: Pujol, F.; 
Direction générale «Concurrence»; Commission 
européenne 
FR ­ 1994 ­ 74 p.; 21,0 x 29.7 cm: Broché; 220 g 
CV-85-94-713-FR-C ISBN 92-826-8786-4: EUR 10,00 
FR: 00­1766 
1777 L'incidence de l'harmonisation communautaire en 
matière de droits d'auteur sur le multimédia: Droits 
d'auteur sur les services de fourniture électronique et 
sur les produits multimédias / Vivant, M.; Direction 
générale «Télécommunications, marché de l'information et 
valorisation de la recherche»; Commission européenne 
[Gestion de l'information] 
FR ­ 1995 ­ IV, 102 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 350 g 
EUR 16068 FR 
CD-NA-16-068-FR-C ISBN 92-827-0274-X: EUR 11,50 
FR: 00 ­ 1767 
166 
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1778 Information society technologies: Successful 
EU­Eastern Europe links 1999­2000/ 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN -1999 - 57 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 295 g.— 
Information society technologies 
CD-23-99-209-EN-C ISBN 92-828-7372-2: EUR 7.00 
1787 Library economics in Europe: An update 1981­90 / 
Ramsdale, Phillip; Institute of Public Finance Ltd.; 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission 
[Information management] 
EN - 1995 - VI, 244 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 762 g 
EUR 15903 EN 
CD-NA-15-903-EN-C ISBN 92-826-9197-7: EUR 21.50 
1779 Information society technologies 1999: Challenges and 
opportunities / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN - 1999 - 280 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1360 g 
CD-24-99-033-EN-C ISBN 92-828-7979-8: EUR 11.00 
1780 Information technology: Solutions for business: Case 
studies from Esprit / Directorate-General for Industry; 
European Commission 
EN - 1996 - 454 pp., 17.9 χ 29.5 cm: Softcover; 1430 g 
CO-9S-96-916-EN-C ISBN 92-827-8389-8: EUR 28.00 
DE: 00- 1776, ES: 00- 1792. FR: 00- 1787 
1781 International conference on library automation In 
Central and Eastern Europe, 
Budapest, 10­ 13 April 1996 / Segbert, Monika; 
Steinwachs, Katarina; Burnett, Peter; Regional Library 
Prgram of the Open Society; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research 
EN - 1997 - VIII, 320 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 
852 g.— Libraries in the information society 
EUR 17551 EN 
CG-NA-17-S51-EN-C ISBN 92-828-0305-8: EUR 36.50 
1782 An investigation of current practice with contractual 
arrangements and copyright clearing services / Clark, 
C; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
European Commission [Information management] 
EN - 1995 - IV, 68 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 250 g 
EUR 16067 EN 
CD-NA-16-067-EN-C ISBN 92-827-0276-6: EUR 8.50 
1783 Knowledge models for networked library services / 
Mackenzie Owen, J. S.; Wiercx, Α.; European 
Commission; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research 
EN - 1996 - IX, 190 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
740 g.— Libraries in the information society series 
EUR 16905 EN 
CD-95-96-609-EN-C ISBN 92-827-5838-9: EUR 16.00 
Libraries in the information society 1996: Open 
distance learning in public libraries / Brophy, Peter; 
Allred, John; Allred, Joyce; European Commission; 
Directorate-General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research 
EN - 1996 - X, 124 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 500 g 
EUR 16904 EN 
CD-95-96-601-EN-C ISBN 92-827-7339-6: EUR 12.00 
1788 Library performance indicators and library 
management tools / Ward, Suzanne; Sumsion, John; 
Fuegi, David et al.; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission [Information 
management] 
EN - 1995 - II, 172 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 660 g 
EUR 16483 EN 
CD-NA-16-483-EN-C ISBN 92-827-4901-0: EUR 18.50 
1789 Meeting universal service obligations in a competitive 
telecommunications sector / Cave, M.; Milne, C ; 
Scanian, M.; Directorate-General for Competition; 
European Commission 
EN - 1994 - 74 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 220 g 
CV-83-94-757-EN-C ISBN 92-826-8001-0: EUR 10.00 
1790 Modèles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe / Lénart, Michèle (Tosca Consultants); 
Commission européenne; Direction générale 
«Télécommunications, marché de l'information et 
valorisation de la recherche» 
FR - 1996 - IX, 154 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 620 g.— 
Série: Libraries in the information society 
EUR 16931 FR 
CD-96-96-029-FR-C ISBN 92-827-7888-S: EUR 13,00 
FR: 00-1779 
A new model of environmental communication for 
Europe: From consumption to use ofinformation: 
Executive summary 1143 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement 405 
1791 Public libraries and the information society / 
Thorhauge, J.; Larsen, G.: Thun, H.-P. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research 
EN - 1997 - XV, 352 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
940 g.— Libraries in the information society 
EUR 17648 EN 
CD-NA-17-648-EN-C ISBN 92-828-0505-0: EUR 40.00 
ES: 00-1754 
1792 Retrospective conversion: Conversion of card 
catalogues in German university libraries: Methods, 
procedures, costs -19931 Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; Deutsches Bibliotheksinstitut; European 
Commission [Information management] 
EN - 1995 - 273 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1020 g 
EUR 15991 EN 
CD-NA-lS-991-EN-C ISBN 92-826-9468-2: EUR 46.50 
1785 Library development in central and eastern Europe 
from assistance to cooperation: An investment for the 
future: Proceedings of a workshop held in Strasbourg, 
3 and 4 February 1994 / Roberts, R.; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; European Commission [Information 
management] 
EN - 1994 - III, 136 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 550 g 
EUR 15660 EN 
CD-NA-lS-660-EN-C ISBN 92-826-2657-1 : EUR 16.50 
1786 Library economics in Central and Eastern Europe / 
Ramsdale, Phillip; Fuegi, David; European Commission; 
Directorate-General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research 
EN - 1998 - 2, VII, 324 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1003 g.— Libraries in the information society series 
EUR 18042 EN 
CD-08-97-31S-EN-C ISBN 92-828-1562-5: EUR 52.00 
1793 The road to the information society: New technologies 
for education and training / Dumort, Alain; Paprotte, 
Wolf; European Commission; Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research 
EN - 1996 - 267 pp., num., tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
Softcover; 418 g 
EUR 16675 EN 
CD-NA-16-675-EN-C ISBN 92-827-7890-8: EUR 26.50 
1794 The role of technology transfer projects in the 
innovation process / Guy, Ken; European Commission; 
Directorate-General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research 
EN - 1996 - 323 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover; 660 g.— 
Proceedings of an international conference sponsored and 
organized by DG XIII - telecommunications, information 
market and exploitation of research, European Commision 
EUR 17010 EN 
CD-NA-17-OlO-EN-C ISBN 92-827-8049-X: EUR 36.50 
Publications 2000: to order, see page S 
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The social and labour market dimension of the 
information society ­ Manuscript completed in 
March 1998 191 
Computer Intelligent Processing Technologies (CIPTs): 
Tools for analysing environmental data 1198 
SPEL/EU data: User manual - April 1995 
1795 State-of-the-art ofinformation technologies in libraries 
in the Nordic countries / Directorate-General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; Nordinfo; European Commission 
EN - 1997 - V, 369 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
968 g.— Libraries in the information society series 
EUR 17476 EN 
CD-NA-I7-476-EN-C ISBN 92-827-8727-3: EUR 43.00 
2323 1 8 0 3 COST Action 231: Digital mobile radio towards future 
generation systems: Final Report / Di rectorale-General 
for Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 - XXXIV, 474 pp.; 14,8 x 21,0 cm: Softcover; 
720 g.— European cooperation in the field of scientific 
and technical research. COST telecommunications 
EUR 18957 EN 
CD-NA-18-957-EN-C ISBN 92-828-5416-7 
1796 Technical briefings for systems librarians -19961 
Ashford, John; European Commission: Directorate-General 
for Telecommunications, Information Market and 
Exploitation of Research 
EN- 1996-X, 197 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 
760 g.— Libraries in the information society series 
EUR 16911 EN 
CD-NA-I6-91Í-EN-C ISBN 92-827-7644-1: EUR 21.50 
1797 Technology and the making of Europe: The human 
story and lessons of a large-scale collaboration / Molina, 
Alfonso H.; Directorate-Gene ral for Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; 
European Commission [Information technologies and 
sciences] 
EN - 1995 - XI, 196 pp., num. tab., fig.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover; 460 g 
EUR 16208EN 
CD-NA-16-208-EN-C ISBN 92-827-5157-0: EUR 18.50 
Esprit: IT Research and development: International 
cooperation: Summaries of projects, working groups, 
networks and accompanying measures / 
Directorate-General for Industry; Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN- 1999-3 volumes; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover 
CO-96-98-000-EN-C 
- Volume 1 - Running projects 
EN-LXV, 343 pp.; 540 g 
CO-96-98-001-EN-C ISBN 92-828-5230-X 
- Volume 2 - International participation in Esprit 
EN-XXI, 125pp.;210g 
CO-96-98-002-EN-C ISBN 92-828-5231-8 
- Volume 3 - Completed projects 
EN-XXXII, 319pp.;495 g 
CO-96-98-003-EN-C ISBN 92-828-5232-6 
1798 Telecommunications in Europe / Carpen tier. M. 
(introduction); Costello, N. (collaboration); Delors, J. 
(foreword); Pandolfi, F.M. (preface); Ungerer, H. (author); 
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
EN - 1990 - Revised edition, 1990 - 257 pp.; 17,6 χ 
25,0 cm; Softcover; 520 g.— Free choice for the user in 
Europe's 1992 market. The challenge for the European 
Community 
CM-59-9Ó-346-EN-C ISBN 92-826-1640-1. EUR 10.00 
1805 Eurasia Online'98: Proceedings: New markets for 
telematics products and services for education and 
training, health care and electronic commerce: 
International Conference, 7 to 9 October 1998, Almaty, 
Republic of Kazakhstan / Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 - 363 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1085 g 
CD-I6-98-481-EN-C ISBN 92-828-6420-0 
Telelifestyles and the flexicity: The impact of the 
electronic home: A European study 
1799 Telematics applications / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1997 - 15 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 105 g.— 
General information 
Fourth framework programme for research and 
technological development (¡994-98) 
CG-98-96-906-EN-C ISBN 92-827-8418-5: EUR 7.00 
DE: 00- 1797 
1800 The telematics programme [Video tape] / European 
Commission; Directorate-General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN- 1996-8 min 5 s 
CC-ZV-95-002-EN-V: EUR 20.00 
1801 Turning innovation into business: Prosoma: Version S 
[CD-ROM] / Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 
CD-21-99-602-EN-Z ISBN 92-828-6504-5: EUR 100.00 
41D 1806 Euroameritel '98: Proceedings book, 8 to 10 June 1998, Santiago, Chile / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications. Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN - 1999 - 342 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1035 g.— 
Some parts of this book are written in Spanish language 
CD-16-98-497-EN-C ISBN 92-828-5311-X 
Europa: An introduction to the European Union's 
server [CD-ROM] 
1807 European multimedia direct documentation: 
INFO 2000 and related multimedia initiatives 
[CD-ROM] / Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
DA/DE/ENÆS/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI- 1999 
CD-08-97-001-1F-Z ISBN 92-828-1525-0 
DA: 00- 1806, DE: 00- 1806, ES: 00- 1802, FI: 00- 1802, 
FR: 00- 1798, GR: 00- 1804, IT: 00- 1804, NL: 00- 1804, 
PT: 00- 1805, SV: 00- 1800 
Free publications 
Monographs 
1802 Accelerating electronic commerce in Europe: 
Technology development and business pilot projects / 
D i ree tora te-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 2nd edition - 303 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover; 560 g.— Electronic commerce project 
grouping: A framework to support research and 
technology development and business pilots 
CD-I7-98-726-EN-C ISBN 92-828-5985-1 
1808 Europrix 99: MultiMediaArt: Europe's best in 
multimedia [CD-ROM]/ Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 
CD-25-99-738-EN-Z ISBN 92-828-6530-4 
1809 Exploiting Europe's public sector information: New 
initiatives supported by the INFO2000 programme / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 44 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled ; 160 g 
CD-19-98-229-EN-C ISBN 92-828-5437-X 
DE: 00- 1819 
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1810 1998 external monitoring Report on the specific 
programme for research and technological development 
In the field of telematics applications / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 66 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled: 220 g.— 
Telematics applications programme 
CD-16-98-417-EN-C ISBN 92-828-6669-6 
Fourth framework programme: Strategic transport: 
Infostat: Information systems 
Fourth framework programme: Waterborne transport: 
VASME: Value added services for maritime 
environment 
619 
644 
1818 INFO2000: MIDAS­NET: European action for 
multimedia content / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/nVNL/PT/SV/FI - 2 volumes; 
21,0x29,7 cm: Softcover 
CD-67-98-000-1F-C 
DA: 00 - 1817, DE: 00 - 1815, ES: 00 - 1812. Fl: 00 - 1812, 
FR: 00- 1808, GR: 00- 1815, IT: 00- 1814, NL: 00- 1814, 
PT: 00- 1815, SV: 00- 1810 
- Volume I - Multimedia Information demonstration 
and support network: MIDAS­NET profiles, 
participating organisations 
FR/DA/DE/EN/ES/IT/NL/PT/SV/Fi/GR - 1999 -
Version 2.0 - 92 pp.; 275 g 
CD-67-98-001-1F-C ISBN 92-828-6237-2 
1811 Identifying and describing web resources / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 55 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 200 g 
CD-19-98-560-EN-C ISBN 92-824-1516-3 
1812 Impacts 2000: The impact on an EU research 
programme in advanced communications technologies 
and services (ACTS) 1994­98 / Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN -1999 - 67 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 295 g 
CD-22-99-369-EN-C ISBN 92-828-6420-0 
L'impatto delle tecnologie dell'Informazione e della 
comunicazione sulle competenze professionali e sulla 
formazione: Studi di caso In Italia, Francia e Spagna: 
Rapporto di sintesi 
1813 INFO 2000: Un pas vers le multimédia européen de 
demain: D'Impact à INFO 2000 et au­delà [CD­ROM] / 
Direction générale «Télécommunications, marché de 
l'information et valorisation de la recherche»; Commission 
européenne 
FR - 1998 
CD-08-97-428-FR-Z ISBN 92-828-1528-5 
DE: 00- 1811, ES: 00- 1808, FR: 00- 1804. IT: 00- 1810 
1814 Information engineering: Projects and 
perspectives 1994­98 / Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markeis. 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 - 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 275 g 
CD-18-98-203-EN-C ISBN 92-828-5225-3 
Information Society Forum: Report 1997 / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 79 pp.; 21.0 x 29,7 cm: Softcover; 325 g 
CD-21-99-197-EN-C ISBN 92-828-6743-9 
1819 Interactive electronic publishing: 1998 Workshops / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 66pp.; 21,0x 29,7 cm: Softcover; 215 g.— 
Orientations for future research and development 
CD-16-98-352-EN-C ISBN 92-828-4390-4 
Job opportunities In the information society: Exploiting 
the potential of the information revolution / 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN - 1998 - 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 150 g.— 
Report to the European Council 
CE-18-98-801-EN-C ISBN 92-828-1735-0 
DE: 00-1800, FR: 00-1812 
1821 The MARIS web site / Directorate-General for Industry; 
European Commission 
EN - 1999; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 260 g.— Folder 
(reference: CO8998001ENC) containing sheets (reference: 
CO8998O02ENC). Regional centres: Bilbao ■ Bremen ■ 
Genova - Helsinki. MARIS-Maritime information society 
CO-89-98-000-EN-C 
1822 Multimedia Europe: Content producers or 'Voices 
from the tower': A Report on socio­economic aspects of 
multimedia development in Europe / Shearman, Claire; 
European Commission; Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research 
EN - 1999 - 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 270 g 
CD-21-99-585-EN-C ISBN 92-828-6671-8 
1823 Multimedia rights clearance systems: Pilot projects 
supported by the INFO2000 programme / 
Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN - 1999 - 29 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 140 g 
CD-21-99-S93-EN-C ISBN 92-828-7243-2 
DE: 00- 1801, FR: 00-1813 
1816 Information Society Technologies Advisory Group: 
Orientations for Workprogramme 2000 and beyond: 
Draft Report / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN - 1999 - 8 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 45 g 
CD-23-99-9S2-EN-C ISBN 92-828-7723-X 
1817 Information Society Technologies (1ST): A programme 
of research, technology development & demonstration 
under the 5th framework of European research: 
1999 workprogramme / Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies · Innovadon and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 - 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 210 g.— 
lST=lnformation society technologies 
CD-21-99-109-EN-C ISBN 92-828-6315-8 
DA: 00 - 1816, DE: 00 - 1820, ES: 00 - 1818, FI: 00 - 1819, 
FR: 00- 1814, IT: 00- 1820, NL: 00 - 1820, PT: 00- 1821, 
SV:00- 1816 
Public sector Information: A key resource for Europe: 
Green Paper on public sector information ¡n the 
information society 
Telematics for the integration of the disabled and 
elderly: Synopses of projects / Directorate-General for 
Information Society: Telecommunications, Markets, 
Technologies - Innovation and Exploitation of Research; 
European Commission 
EN - 1999 - 141 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g — 
Fourth R & D framework programme (1994-98). 
Telematics applications programme 
CD-17-98-095-EN-C ISBN 92-828-4628-8 
Periodicals 
809 
Info­Network 
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1570 Space research 
Monographs 
1825 The European orchard: 1987 and 1992 basic surveys: 
Analysis and results / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Agriculture, forestry 
and fisheries] 
EN - 1996 - 100 pp.; 21,Ox 29,7 cm: Softcover; 280 g 
CA-98-96-S82-EN-C ISBN 92-827-8176-3: EUR 32.00 
FR: 00-1817 
1826 The European Union and Space: Fostering 
applications, markets and industrial competitiveness / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN-1997-56 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 180 g 
EUR 17522 EN 
CG-NA-17-522-EN-C ISBN 92-827-9262-5: EUR 7.00 
FR:00- 1816 
New tools for spatial analysis: Proceedings of the 
workshop ­ Lisbon, 18 to 20 November 1993 2182 
Free publications 
1831 Catalogue of publications: Marine science and 
technology projects: Mediterranean sea / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - VII, 79 pp.; 17,6 x 25,0 cm: Softcover; 
200 g.— Marine science and technology programme. 
Research in enclosed seas series 4 
EUR 18226 EN 
CG-NA-18-226-EN-C ISBN 92-828-5740-9: EUR 16.50 
1832 Climate change and agriculture in Europe: Assessment 
of impacts and adaptations / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission [Environment and quality of life] 
EN - 1997 - II, 37 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 158 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 17470 EN 
CG-NA-I7-470-EN-C ISBN 92-827-9433-4: EUR 7.00 
1833 Climate change impact on agriculture and forestry: 
Proceedings of the European School of Climatology and 
Natural Hazards course held in Volterra, Italy, 
16 to 23 March 1996 / Peter, D.; Maracchi, G.; Ghazi, Α.; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1998 - 519 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 1104 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 18175 EN 
CG-NA-18-175-EN-C ISBN 92-828-2881-6: EUR 56.00 
Monographs 
Renforcer la cohérence de rapproche européenne de 
l'espace / Direction générale «Science, recherche et 
développement»; Centre commun de recherche; 
Commission européenne 
FR- 1999-24 p.; 21,0x29,7 cm: Broché; 140 g.— 
Document de travail de la Commission SEC(99) 789 final 
GM-NA-Ì9-251-FR-C ISBN 92-828-7447-8 
DE:00-1824,FR:00-1818 
1580 Other sectors 
Monographs 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances 
Corine: Coastal erosion 
1834 COST Action E12: Research and development in urban 
forestry in Europe: Report 'Urban forests and trees1 on 
the state of the art of urban forestry research and 
development in Europe / Forrest, M.; Konijnendijk, C. C; 
Randrup, T. Β.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN - 1999 - 363 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 750 g.— 
European cooperation in the field of scientific and 
technical research 
EUR 19108 EN 
CG-NA-19-108-EN-C ISBN 92-828-7578-4: EUR 53.50 
1073 
964 
1828 Air pollution research Report 69: Mesoscale processes 
in the stratosphere: Their effect on stratospheric 
chemistry and microphysics: Proceedings of the 
European workshop, 8 to 11 November 1998, Bad Tölz, 
Bavaria, Germany / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - XVIII, 300 pp.; 16 x 24 cm: Softcover; 
520 g.— Community research. General information. 
. Energy, environment and sustainable development 
EUR 18912 EN 
CG-NA-18-912-EN-C ISBN 92-828-4629-6: EUR 45.00 
1829 Air-sea and sea-ice interactions: Scientific Report of an 
EC marine science and technology workshop held in 
Brussels, 7 and 8 January 1999 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - VII, 36 pp. ; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 120 g.— 
Community research. Research in enclosed seas series 7. 
Proceedings. Energy, environment and sustainable 
development 
EUR 18638 EN 
CG-NA-18-638-EN-C ISBN 92-828-7142-8: EUR 7.00 
1830 Biogenic VOC emissions and photochemistry in the 
boreal regions of Europe: Biphorep/ 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 158 pp.; 16,2 x 22,9 cm: Softcover; 370 g.— 
Community research. General information. Energy, 
environment and sustainable development. Scientific Final 
Report. Contract No ENV4-CT95-0022. Funding period 
I February 1996 to 31 July 1998 
EUR 18910 EN 
CG-NA-18-910-EN-C ISBN 92-828-6990-3: EUR 23.50 
Biotechnology risk control 1066 
1835 COST Action G2: Paysages antiques et structures 
rurales: The use of Geographic Information Systems in 
the study of ancient landscapes and features related to 
ancient land use: Proceedings of a workshop, Ljublana, 
27 April 1996 / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN - 1998 - V, 116 pp.; 21,0 x 29,7 cm; Softcover; 380 g 
EUR 18315 EN 
CG-NA-18-315-EN-C ISBN 92-828-3784-X: EUR 13.50 
1836 COST Action 710: Final report: Harmonisation of the 
pre­processing of meteorological data for atmospheric 
dispersion models / Fisher, Β. Ε. Α.; Erbrink, J. J.; 
Finardi, S. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development 
EN- 1998-431 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 1015 g 
EUR 18195 EN 
CG-NA-18-195-EN-C ISBN 92-828-3302-X: EUR 46.50 
1837 COST A6: Evaluation research in regard to primary 
prevention of drug abuse /Springer, Alfred; Uhi, Alfred; 
European Commission; Directorate-General for Science, 
Research and Development 
EN - 1998 - VI, 235 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 317 g 
EUR 18153 EN 
CG-NA-18-153-EN-C ISBN 92-828-2913-8: EUR 25.00 
1838 COST A7: Private governance, democratic 
constitutionalism and supranationalem: Proceedings of 
the COST A7 seminar, Florence, 22 to 24 May 1997 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN- 1998-VIII, 218 pp.; 14,8 x 21,0 cm: Softcover; 
303 g.— Social sciences 
EUR 18340 EN 
CG-NA-18-340-EN-C ISBN 92-828-3951 -6: EUR 23.00 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1839 COST CI: Control of the semi-rigid behaviour of civil 
engineering structural connections: Proceedings of the 
International conference, Liège, 
17 to 19 September 1998 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - XIV, 579 pp. ; 17,6 χ 25,0 cm; Softcover; 
1065 g 
EUR 18854 EN 
CG-NA-18-8S4-EN-C ISBN 92-828-6337-9: EUR 90.00 
1840 COST UCE Action C4: Information systems and 
processes for urban civil engineering applications: 
Proceedings of workshop, Rome, 
21 and 22 November 1996 / Schiavoni, Ugo; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN-1998-VII,267pp.; 17.6χ25.0cm: Softcover, 590g 
EUR 18325 EN 
CG-NA-18-325-EN-C ISBN 92-828-3734-3: EUR 30.00 
COST 319: Estimation or pollutant emissions from 
transport: Final Report of the action / André, Michel; 
Coffey, Robert; Davison, Paul et al.; European 
Commission; Directorate-General for Transport [Transport 
research] 
EN - 1999 - 175 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 375 g.— 
European cooperation in the field of scientific and 
technical research. Scientific state-of-the-art and network 
of European scientists 
EUR 18902 EN 
C3-21-99-884-EN-C ISBN 92-828-6797-8: EUR 22.00 
1842 COST 321: Urban goods transport / Directorate-General 
for Transport; European Commission [Transport research] 
EN - 1999 - 336 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 700 g.— 
Final Report of the action 
EUR 18164 EN 
C3-17-98-0S5-EN-C ISBN 92-828-4572-9: EUR 22.50 
1843 COST 323: Post-proceedings of the Second European 
Conference on weigh-in-motion of road vehicles, 
Lisbon, 14th to 16th September, 1998/ 
Directorate-General for Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1999 - 123 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 290 g 
EUR 18488 EN 
C3-14-98-299-EN-C ISBN 92-828-3677-0: EUR 20.00 
FR:00- 1834 
1844 COST 332: Transport and land-use policies: Resistance 
and hopes for co-ordination: Proceedings of the 
launching seminar of the Action COST 332, 
24 to 25 October 1996, Barcelona, Spain / 
Directorate-General for Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN- 1998-201 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Softcover; 432 g 
EUR 18285 EN 
C3-14-98-283-EN-C ISBN 92-828-3675-4: EUR 20.00 
1845 Criteria and methods to Integrate equity, efficiency and 
effectiveness In EU and Global Climate Policy: Report 
on a workshop, Brussels, 18 to 19 May 1998 -
September 1998 I Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1998 - 25 pp.; 17.6 X 25,0 cm: Stapled; 73 g.— EU 
RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series 
Proceedings 
EUR 18450 EN 
CG-NA-18-450-EN-C ISBN 92-828-4380-7: EUR 7.00 
Desertification and land degradation in the European 
Mediterranean - October 1992 
Distribution of nitrogen inputs to agriculture 
1846 Domestic tradable quotas as an instrument to reduce 
carbon dioxide emissions: Workshop, Brussels, 
1 to 2 July 1998 - September 19981 Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1998-23 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 74 g.— EU 
RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series 
Proceedings 
EUR 18451 EN 
CG-NA-18-4SI-EN-C ISBN 92-828-4379-3: EUR 7.00 
1238 
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Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Denmark involving dangerous substances 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Ireland Involving dangerous substances 
1847 From ecosystem research to sustainable development: 
Towards a new paradigm for ecosystem research / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission [Ecosystems 
research report] 
EN - 1999 - 87 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover: 205 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 18847 EN 
CG-NA-18-847-EN-C ISBN 92-828-6425-1: EUR 16.00 
Effects of forest fires and post-fire land management 
practice on soil erosion and stream dynamics, Águeda 
basin, Portugal: Soil and groundwater research 
report V 
Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals 
1848 Eloise Implementation Report: Phase 2 / Banhei. K.-G.; 
Barth, Η.; Murray, C.N. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Ecosystems research report] ' 
EN - 1999 - III, 111 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 
200 g.— Community Research. Energy, environment and 
sustainable development 
EUR 18599 EN 
CG-NA-I8-599-EN-C ISBN 92-828-6302-6: EUR 16.50 
1849 Environment and climate 1994-98: Projects synopses / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 4 volumes; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover.— 
Practical information and programmes 
EUR 18766 EN 
CG-NO-18-766-EN-C ISBN 92-828-6158-9: 
EUR 185.00 
- Volume 1 - Research into the natural environment, 
environmental quality and global change: Area 1 
EN-635 pp.; 915 g 
CG-NA-18-766-EN-C ISBN 92-828-6159-7: 
EUR 97.50 
- Volume 2 - Environmental technologies: Area 2 
EN - 474 pp.; 635 g 
CG-NB-18-766-EN-C ISBN 92-828-6160-0: 
EUR 67.50 
- Volume 3 - Space techniques applied to 
environmental monitoring and research: Area 3 
EN-231 pp.; 345 g 
CG-NC-18-766-EN-C ISBN 92-828-6161-9: 
EUR 37.00 
- Volume 4 - Human dimensions of environmental 
change: Area 4 
EN- 197pp.; 295 g 
CG-ND-18-766-EN-C ISBN 92-828-6162-7: 
EUR 29.50 
1850 Environmental change: Causes and consequences / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 80 g.— 
Energy, environment and sustainable development 
EUR 18182 EN 
CG-NA-18-182-EN-C ISBN 92-828-6252-6: EUR 7.00 
1851 Environmental change: Valuation methods and 
sustainable indicators: Proceedings from the Advanced 
Study Course, San Miniato, Tuscany, Italy, 
August 29 to September 5,1998 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 319 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 580 g.— 
Proceedings 
EUR 18761 EN 
CG-NA-18-761-EN-C ISBN 92-828-5381-0: EUR 33.00 
1091 
1092 
1093 
1239 
1098 
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1852 Escoba: A European multidisciplinar)' study of the 
global carbon cycle in ocean, atmosphere and 
biosphere: Synthesis Report / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - II. 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 110 g.— 
Environment and climate programmes 
EUR 16989 EN 
CG-NA-16-989-EN-C ISBN 92-828-5070-6: EUR 7.00 
1853 Ethical, legal and social aspects of the life sciences and 
technologies programmes of the fourth framework 
programme: Catalogue of contracts/ 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 328 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 430 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 18309 EN 
CG-NA-18-309-EN-C ISBN 92-828-5379-9: EUR 20.00 
1854 EU Climate Policy: Research support for Kyoto and 
beyond: Policy/Research Interface Workshop Series: Λ 
synthesis · September 19981 Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN -1998 - 52 pp.; 17,6 x 25,0 cm: Stapled; 130 g.— EU 
RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series 
Proceedings 
EUR 18452 EN 
CG-NA-18-452-EN-C ISBN 92-828-4344-0: EUR 7.00 
1855 The European laboratory volcanoes: Proceedings of the 
second workshop, Santorini, Greece, 2 to 4May 1996 / 
Casale, R.; Fytikas, M.; Sigvaldasson, G. et al.; European 
Commission; Directorate-General for Science, Research 
and Development 
EN - 1998 - 650 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 1320 g.— 
Volcanic risk 
Environment and climate programme 
EUR 18161 EN 
CG-NA-18-161-EN-C ISBN 92-828-0379-1: EUR 59.50 
1856 FAIR: Agriculture and fisheries (including 
agro-industry, food-technologies, forestry, aquaculture 
and rural development) 1994-98: Forestry-wood chain: 
Catalogue of contracts / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 205 pp.; 14,8 x 21,0 cm: Softcover, 330 g.— 
Fourth framework programme. Area 1.3 plus related 
projects from Area 2 (scaling-up & processing 
methodology). Cooperative research projects for SMEs 
and training grants. Practical information and programmes 
EUR 18305 EN 
CG-NA-18-305-EN-C ISBN 92-828-6325-5: EUR 31.50 
1857 Functional implications of biodiversity in soil: 
Proceedings of a workshop organized by the 
Department of Animal Ecology (University of Gießen) 
within the framework of the TERI science plan. 
14 to 20 September 1996, Schloß Raulschholzhausen, 
Germany / Wolters, V.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Ecosystems research report] 
EN - 1997 - 133 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 223 g 
EUR 17659 EN 
CG-NA-17-659-EN-C ISBN 92-828-0804-1: EUR 15.00 
1860 Greenhouse gases and their role in climate change: The 
status of research in Europe: International workshop, 
Orvieto, Italy, 10 to 13 November 1997 / 
D i ree tora te-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - XIV, 116 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
290 g.— Community research. Conference proceedings. 
Energy, environment and sustainable development 
EUR 19085 EN 
CG-NA-19-085-EN-C ISBN 92-828-7437-0: EUR 19.00 
Guideline for the characterization of volatile organic 
compounds emitted from indoor materials and 
products using small test chambers 1240 
1861 Industrial hygiene in mines: Assessment of the results 
of the third, fourth, fifth and sixth research 
programmes on Industrial hygiene in mines -
Manuscript completed in 19971 Preat, B.; European 
Commission; Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs [Industrial health 
and safety] 
EN - 1997 - IV, 53 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 199 g 
EUR 17582 EN 
CE-NA-I7-582-EN-C ISBN 92-828-1533-1: EUR 8.50 
DE: 00- 1856 
1862 International conference on Mediterranean 
desertification: Research results and policy 
implications, Sissi, Crete, Greece, 
29 October to 1 November 1996 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1997 - 21 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 60 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 17782 EN 
CG-NA-17-782-EN-C ISBN 92-828-0992-7: EUR 7.00 
1863 Investigations of the coupling fluxes at the air-ocean 
interface / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1998 - VIII, 73 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 
280 g.— Environment and climate programmes 
Research results 
EUR 18356 EN 
CG-NA-18-356-EN-C ISBN 92-828-4878-7: EUR 10.00 
Il lago di Como: Condizioni ambientali attuali e 
modello di previsione dell'evoluzione delle qualità delle 
acque 1134 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
Greece and Italy involving dangerous chemical 
substances 
1864 Lifestyles, participation and environment: Report on a 
workshop, Brussels, 16 to 17 March 1998 -
September 19981 Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1998 - 16 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 52 g.— EU 
RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series 
Proceedings 
EUR 18494 EN 
CG-J6-98-368-EN-C ISBN 92-828-4376-9: EUR 7.00 
1858 Global change in Europe's cold regions: Report on the 
A rieri workshops held at the Danish Polar Centre, 
Copenhagen, from 8 to 10 November and 
4 to 7 November 1996 / Heal, O. W.; Cailaghan, T. V.; 
Cornelissen, J. H. C. et al.; European Commission; 
Directorate-General for Science, Research and 
Development [Ecosystems research report! 
EN- 1998- 137 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 312 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 18178 EN 
CG-NA-18-178-EN-C ISBN 92-828-3346-1: EUR 11.50 
1859 The globalising learning economy: Implications for 
innovation policy / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN- 1999- 175 pp.; 14,8 x 21,0 cm: Softcover; 285 g.— 
Studies. Targeted socio-economic research. Report based 
on contributions f rom seven projects under the 
TSER programme 
EUR 18307 EN 
CG-NA-18-307-EN-C ISBN 92-828-5802-2: EUR 18.50 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 1137 
Marine research and policy interface: Links, 
interdisciplinary cooperation, availability of results and 
case studies: Report from a session of the Third 
European Marine Science and Technology Conference, 
Lisbon, 23 to 27 May 1998 1138 
1865 Marine science and technology (MAST III) 1994-98: 
Project synopses / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - XXXIV, 299 pp.; 14,8 x 21.0 cm: Softcover; 
445 g 
EUR 18848 EN 
CG-NA-18-848-EN-C ISBN 92-828-6415-4: EUR 34.00 
Material flow-based indicators in environmental 
reporting 1139 
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1866 Occupational exposure limits: Criteria document for 
I ..1-IIutudknt' · Manuscript completed In 19971 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; ECETOC; European Commission 
[Industrial health and safety] 
EN - 1998 -168 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 444 g.— 
ECETOC=European Centre for Ecotoxlcology and 
Toxicology of Chemicals 
EUR 17772 EN 
CE-NA-n-772-EN-C ISBN 92-828-2221-4: EUR 18.50 
1873 Seismic and volcanic risk: Proceedings of the workshop 
on 'Monitoring and research for mitigating seismic and 
volcanic risk* held at Reykjavik, Iceland 
from 20 to 22 October 1994 / Thorkelsson. B.; Yeroyanni, 
M.; Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1996 - XIII, 98 pp., 47 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
340 g.— Environment and climate programme 
EUR 16696 EN 
CG-NA-16-696-EN-C ISBN 92-827-5473-1: EUR 8.50 
1867 Overview of results of tropospherlc chemistry projects 
supported within the third framework programme / 
Cox, R. Α.; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development 
EN -1997 - 68 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled: 170 g.— 
Environment and climate programme 
Air pollution research report 62 
EUR 17769 EN 
CG-NA-n-769-EN-C ISBN 92-828-0780-0: EUR 7.00 
1868 Proceedings of the European expert meeting on the 
Oder flood 1997: Rlbamod concerted action, 
18 May 1998, Potsdam, Germany / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN -1999 -163 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 365 g.— 
Environment and climate programme 1994-98. 
Hydrological and hydrogeologicai risks 
CG-20-99-729-EN-C ISBN 92-828-6073-6: EUR 7.00 
1869 Remote sensing of Mediterranean desertification and 
environmental: Changes (Resmedes) - Firenze, 
March 1998 / Directorate-General for Science, Research 
and Development; European Commission 
EN - 1998 - VI, 39 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 169 %.— 
Environment and climate programme 
EUR 18352 EN 
CG-NA-18-3S2-EN-C ISBN 92-827-4040-4: EUR 7.00 
1874 Seismic risk: Proceedings of the Workshop on 
Collaborative European Research Activities for Seismic 
Risk Prevention and Reduction, Bergamo, Italy, 
9 to 11 November 1994 / Yeroyanni, M.; Peano, Α.; 
Panzeri, P.; European Commission; Directorate-General 
for Science, Research and Development 
EN - 1997 - XV, 189 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
600 g.— Environment and climate programme 
Climate and natural hazards 
EUR 16759 EN 
CG-NA-16-759-EN-C ISBN 92-827-7367-1: EUR 28.00 
Sludge treatment and disposal: Management 
approaches and experiences 1157 
1875 Stakeholders' perspectives on climate change policies: 
Report on a workshop held in Brussels, 
27 February 1998 - September 19981 Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1998 - 22 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled; 67 g.— EU 
RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series ' 
Proceedings 
EUR 18449 EN 
CG-NA-18-449-EN-C ISBN 92-828-4377-7: EUR 7.00 
Statistical compendium for the Dobris assessment 2407 
1870 Research on the socio-economic aspects of 
environmental change: Summary results (1992-96) -
September 19981 Directorate-General for Science. 
Research and Development; European Commission 
EN- Ι998-519ρρ.;21,0χ29,7 cm: Softcover; 1295 g.— 
EU RTD in Human Dimensions of Environmental Change 
Report Series 
Project Reports 
EUR 18453 EN 
CG-NA-18-453-EN-C ISBN 92-828-4378-5: EUR 73.00 
1871 From research to implementation: Policy-driven 
methods for evaluating macro-economic environmental 
performance: Proceedings from a workshop, 
Luxembourg, 28 to 29 September 1998 / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - 118 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 225 g.— 
EU RTD in human dimensions of environmental change. 
Report series 1999/1 
EUR 18845 EN 
CG-NA-18-845-EN-C ISBN 92-828-5864-2: EUR 8.50 
1872 Rlbamod: River basin modelling, management and 
flood mitigation: Concerted action: The Impact of 
climate change on flooding and sustainable river 
management: Proceedings of the final workshop, 
26 and 27 February 1998, Wallingford, United 
Kingdom / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - VII, 404 pp.; 17,6 X 25,0 cm: Softcover, 
755 g.— Hydrological and hydrogeologicai risks. 
Environment and climate programme 
EUR 18287 EN 
CG-NA-18-287-EN-C ISBN 92-828-7110-X: EUR 58.00 
Safety management systems in the process industry/ 
Proceedings CEC Seminar on 7/8 October, 1993, 
Ravello (SA), Italy 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic 
waste (Sast project N° 7) - October 1992 
1876 A terrestrial transect for Scandinavia/Northern 
Europe: Proceedings of the international Scantran 
conference, 19 to 23 March 1998, Arktikum, 
Rovaniemi, Finland / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
[Ecosystems research report] 
EN - 1999 - 313 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover. 650 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 18769 EN 
CG-NA-18-769-EN-C ISBN 92-828-6117-1: EUR 45.00 
1877 Women and science: Proceedings of the conference, 
Brussels, 28 to 29 April 1998 / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN -1999 - 213 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 450 g.— 
General information 
EUR 18354 EN 
CG-NA-18-3S4-EN-C ISBN 92-828-5752-2: EUR 31.50 
DE: 00-1854. FR: 00-1848 
1154 
1155 
Free publications 
Monographs 
1878 ATMES II: Evaluation of long-range dispersion models 
using data of the 1st ETEX release / Mosca, S.; 
Bianconi, R.; Bellasio, R. et al.; European Commission; 
Joint Research Centre; World Meteorological 
Organization; International Atomic Energy Agency; ISPO 
EN - 1999 - 252 pp.; 16,2 x 22.9 cm: Softcover; 930 g.— 
ETEX^European tracer experiment. ATMES-Atmospheric 
transport model evaluation study 
EUR 17756 EN 
CL-NA-17-756-EN-C ISBN 92-828-3655-X/Distributed 
by: Joint Research Centre 
Publications 2000: to order, see page 5 
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1879 Chemical mechanisms of atmospheric processes: 
Proceedings of the EC workshop, Copenhagen, 
Denmark, 24 and 25 August 1998 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - XIII, 414 pp.; 16 χ 24 cm: Softcover; 690 g.— 
Community research. Air pollution research report 67. 
Energy, environment and sustainable development 
EUR 18765 EN 
CG-19-98-932-EN-C ISBN 92-828-5774-3 
1880 Climate change and the challenge for research and 
technological development policy / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN- 1999-64 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 180 g.— 
Final Report. ETAN working paper. ETAN= European 
Technology Assessment Network 
EUR 18770 EN 
CG-NA-18-770-EN-C ISBN 92-828-5689-5 
CL-NA-18-6S9-EN-C ISBN 92-828-5181-8 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
DE: 00-1884, FR: 00 - 1881, IT: 00- 1887 
1888 Environment Institute: Annual Report 1998 / Joint 
Research Centre; European Commission 
EN - 1999 - 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 305 g 
EUR 18712 EN 
CL-NA-18-712-EN-C ISBN 92-828-6478-2 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
1889 European collaborative action 'Indoor air quality and 
its impact on man1: Sensory evaluation of indoor air 
quality / Joint Research Centre; The Steering Committee; 
European Commission [Environment and quality of life] 
EN - 1999 - 100 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 385 g 
EUR 18676 EN 
CL-NA-18-676-EN-C ISBN 92-828-5699-2 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
1881 COST Action 79: Workshop on data spatial 
distribution in meteorology and climatology, Volterra, 
28 September to 3 October 1997 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; World 
Meterological Organization: I.A.T.A. - CNR; Applied 
Meteorology Foundation; European Commission 
EN - 1999 - 226 pp.; 19 χ 26 cm: Softcover; 660 g — 
I.A.T.A^ Institute of Agrometeorology and Environmental 
Analysis for Agriculture. CNR= Regional Meteorological 
Training Center 
EUK 18472 EN 
CG-NA-18-472-EN-C ISBN 92-828-4857-4 
Fourth framework programme: Strategic transport: 
OD-ESTIM: Methods to obtain Information about 
transport data from origin to destination cost-efficiently 
Fourth framework programme: Urban transport: 
Intramuros: Integrated urban transport concepts and 
systems 
Guidance on inspections as required by article 18 of the 
Council Directive 96/82/EC (Seveso Π) 1318 
COST Action 79: Workshop on dealing on 
spatialisation organized by Meteo France: Proceeding, 
Toulouse, 24 to 25 September 1996 / Directorate-General 
for Science, Research and Development; European 
Commission 
EN - 1999 - 149 pp.; 19 χ 26 cm: Softcover; 500 g — 
Integration of data and methods in agrociimatology 
EUR 18473 EN 
CG-NA-18-473-EN-C ISBN 92-828-4858-2 
1883 COST: Citair programme: Action 616: Mobile sources 
of urban air pollution / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - IV, 83 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
270 g.— COST= European cooperation in the field of 
scientific and technical research. Final Report 
EUR 18544 EN 
CG-NA-18-544-EN-C ISBN 92-828-4492-7 
1884 COST Directory 1999 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 16th edition - IV, 89 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 300 g.— COST= European cooperation in the 
field of science and technology 
EUR 18759 F.N 
CG-NA-18-759-EN-C ISBN 92-828-7288-2 
1885 COST 616/COST 319: Improving urban air quality: 
Proceedings from the international workshop: The 
contribution of alternative fuels and clean bus 
technologies in public transport systems / 
Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN - 1999 - X, 187 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 555 g 
EUR 18288 EN 
CG-NA-18-288-EN-C ISBN 92-828-3479-4 
1886 COST 75: Advanced weather radar systems: 
International seminar, Palazzo Società Elettrica 
.Sopracenerina, Locarno, Switzerland, 
23 to 27 March 1998 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - 858 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 2500 g 
EUR 18567 EN 
CG-NA-18-567-EN-C ISBN 92-828-4907-4 
1887 Demographic indicators of the Alpine region: Results of 
a study in the framework of the Alpine Convention / 
Joint Research Centre; Co-ordination Unit of the SOIA; 
European Commission 
EN - 1999 - 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 135 g.— 
S01A=System for Observation and Information of the 
Alps - Environment Institute/EM 
EUR 18659 EN 
Guidance on land use planning as required by Council 
Directive 96/82/EC (Seveso II) 
1890 Heavy gas dispersion expert group: Industrial safety / 
Mercer, Alf; Bartholome, Claude; Carissimo, Bertrand et 
al.; European Commission; Directorate-General for 
Science, Research and Development 
EN - 1999 - 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 195 g.— 
Environment and climate programme 
EUR 17778 EN 
CG-NA-17-778-EN-C ISBN 92-828-2490-X 
1891 Institute for prospective technological studies: Annual 
Report 1998 / Joint Research Centre; European 
Commission [Scientific and technical research series] 
EN - 1999 - 72 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g 
EUR 18722 EN 
CL-NA-18-722-EN-C ISBN 92-828-6644-01Distributed 
by: Joint Research Centre 
Lakes and reservoirs in the EEA area 
1892 Living and walking in cities: Handicap in mobility, 
IVth International Conference, Brescia, 
9 to 11 June 1997 / Directorate-General for Science, 
Research and Development; Università degli studi di 
Brescia; Comune di Cremona; European Commission 
EN/IT -1999 - 290 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 605 g 
EUR 18654 EN 
CG-NA-18-654-2K-C ISBN 92-828-1946-9 
IT: 00-1896 
1893 Manual for monitoring European lakes using remote 
sensing techniques / Joint Research Centre; European 
Commission 
EN- 1999-XII, 164 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 
590 g.— Salmon projecl= Satellite remote sensing for lake 
monitoring 
EUR 18665 EN 
CL-NA-18-66S-EN-C ISBN 92-828-5390-XI Distributed 
by: Joint Research Centre 
1894 The Medalus project: Mediterranean desertification 
and land use: Manual on key indicators of 
desertification and mapping environmentally sensitive 
areas to desertification / Directorate-General for Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1999 - V, 87 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 300 g.— 
Community research. Project Report, Energy, environment 
and sustainable development 
EUR 18882 EN 
CG-NA-18-882-EN-C ISBN 92-828-6349-2 
1319 
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1895 Quality of life and management of living resources: 
Call texts, work programme, guide for proposers, forms 
and annexes, DG VI and DG XIV policy papers / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­1999 ­1999 edition; 21,0 χ 29,7 cm; 680 g.— 
Community Research. Information package. Folder 
containing 6 booklets 
CG-20-99-648-EN-C ISBN 92-828-6633-5 
1896 Report to the European Union on the work performed 
within GIM/IGAC activity on 3­D global simulations of 
tropospheric chemistry with focus on ozone 
distributions: Results on the GIM/IGAC 
Intercomparison 1997 exercise / Kanakidou, M.; 
Dentener, F. J.; Brasseur, G. P. et at.; European 
Commission; Directorate­General for Science, Research 
and Development 
EN ­ 1999 ­ 79 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g.— 
Community research. General information. Energy, 
environment and sustainable development. 1GAC= 
International Global Atmospheric Chemistry. G1M= 
Global Integration Modelling 
EUR 18842 EN 
CG-NA-18-842-EN-C ISBN 92-828-5928-2 
Seveso II: Explanations and guidelines for the 
application of the dispensation rule of Article 9, 
paragraph 6 or Council Directive 96/82/EC on the 
control of major­accident hazards involving dangerous 
substances 1332 
1900 Binding tariff information on CD­ROM: Trade version 
[CD­ROM] / Directorate­General for Customs and Indirect 
Taxation; European Commission 
FR/EN/DE/rr/ES/PT/NL/GR/DA/FI/SV ­ 1996 
CQ-93-95-249-1F-Z ISBN 92-827-7075-3 
DA: 00­1899, DE: 00 ­ 1898, ES: 00 ­ 1895, FI: 00 ­ 1895, 
FR: 00­ 1891, GR: 00­ 1898, IT: 00­ 1897, NL: 00 ­ 1897, 
PT: 00­1898, SV: 00­1894 
1901 Building the European information society for us all: 
Final policy report of the high­level expert group ­
Manuscript completed in April 19971 Directorate­General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN ­ 1997 ­ 66 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 150 g 
CE-0S-97-907-EN-C ISBN 92-828-0706-1: EUR 15.00 
DE: 00 ­ 1906, ES: 00 ­ 1899. FI: 00 ­ 1904, FR: 00 ­ 1895, 
GR: 00 ­ 1897, IT: 00 ­ 1902, NL: 00 ­ 1898, PT: 00 ­ 1903, 
SV: 00­1893 
1902 The CELEX menu­driven user guide / Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities; European Commission 
EN ­ 1997 ­ 93 pp., 19 χ 22.5 cm. Spiral binding; 259 g 
JX-91-95-617-EN-C ISBN 92-827-5117-1: EUR 25.00 
1903 The CELEX user guide ­ November 19941 Office for 
Official Publications of the European Communities 
EN ­ 1995 ­ One folder in a cardboard box; 25x25 cm; 
1565 g.— Version 1.0 
JX-8S-94-624-EN-C ISBN 92-826-9105-5: EUR 25.00 
1897 Space Applications Institute: Space Information 
Services: Annual Report 98 / Joint Research Centre; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g 
EUR 18713 EN 
CL-NA-18-713-EN-C ISBN 92-828-6479-0 /Distributed 
by: Joint Research Centre 
1898 Targeted socio­economic research programme: 
Synopses of TSER projects funded as a result or the 
3rd call for proposals (1998), 15 Sept. 97 to 15 Jan. 98 / 
Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 123 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Softcover; 170 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 18596 EN 
CG­/VA­/«­59i­EJV­C 
Task force transport intermodality: Activity Report 625 
1899 Technology roadmap: Optoelectronic interconnects for 
Integrated circuits / Directorate­General for Industry; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ Second edition ­ 50 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
Stapled; 115 g.— Advanced research initiative in 
microelectronics MEL-ARl OPTO. 1ST programme. Future 
and emerging technologies 
CD-22-99-450-EN-C ISBN 92-828-7762-0 
Periodicals 
VIPS Press Pack P136 
VIPS: Press service on the results of European research P137 
16 Information, education and culture 
Classification and labelling of dangerous preparations: 
Directive 88/379/EEC: Practical handbook 1441 
1904 Code de rédaction interinstitutionnel: Vade­mecum de 
réditeur 1997 / Luxembourg, Office des publications 
officielles des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR ­1998 ­ Deuxième édition ­181 p., 39 ill.; 21,0 x 
29,7 cm: Broché; 571 g 
JY-1I-98-714-FR-C ISBN 92-782-9994-4: EUR 10,00 
FR: 00­1894 
Communication services: Annual 
statistics 1980,1985,1990­93 2356 
1905 The Community telecommunications policy / 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ File containing 13 loose sheets; 21,0 χ 
29,7 cm; 220 g 
EUR 16616 EN 
CD-86-95-561-EN-C: EUR 7.00 
ES: 00­1908, FR: 00­ 1903, IT: 00­ 1911 
Content and commerce driven strategies in global 
networks: Building the network economy in Europe 1764 
1906 Copyright and information limits to the protection of 
literary and pseudo­literary works In the Member 
States of the EC / Porter, V.; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ 262 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 675 g 
CM-75-92-049-EN-C ISBN 92-826-3666-6: EUR 27.00 
Directory of higher education institutions in the 
European Community / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
Commission of the European Communities 
FR/EN ­1993 ­ Second edition ­ 567 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: 
Softcover; 835 g 
CE-70-91-944-2A-C ISBN 92-826-2750-0: 
EUR 36,00.— Kogan Page ­ 120 Pentoville Road, London 
NI 9JN ­ ISBN 0­7494­0489­2 
FR: 00­1906 
1610 Information and communication 
Monographs 
Audio­visual statistics: Report 1995 2411 
Dissemination policy for NSI outputs: Proceedings of 
the TES seminar, Wiesbaden, 29 to 31 January 1992 
1908 Édition: Terminologie et méthodes numériques / 
Girardot, Corinne; Commission européenne; Luxembourg, 
Office des publications officielles des Communautés 
européennes 
FR ­ 1999 ­ 75 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 300 g 
2413 
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JY-20-99-406-FR-C 
FR: 00 ­ 1897 
ISBN 92-828-6450-2: EUR 9,00 
Emerging technologies: Information networks and the 
European Union 
Esprit: Europe's future [Video tape] 
1773 
1915 Practical guide to copyright for multimedia producers / 
Vercken, Gilles; AIDAA; Directorate­General for 
Telecommunications, Information Market and Exploitation 
of Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 226 pp., fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 
740 g 
EUR 16128 EN 
CD-NA-16-128-EN-C ISBN 92-826-8285-4: EUR 21.50 
FR: 00 ­1899 
1910 
Esprit Success Stories for the Information Society 1265 
European directory on the main support measures in 
favour of business start­ups and assistance for new 
enterprises [Diskette] / Directorate­General for Enterprise 
Policy, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives; 
European Commission 
EN­ 1998 
CT-03-97-846-EN-B ISBN 92-828-2647-3: EUR 27.00 
FR:00­ 1907 
Evaluating drug prevention In the European Union 1671 
Glossarium: Vocational training / Linshöft­Stiller, 
Brigitte; Cedefop ­ European Centre for the Development 
of Vocational Training 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ IX, 545 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1400 g 
HX-90-9S-574-9A-C ISBN 92-827-8326-X: EUR 18,50 
DA: 00 ­ 1909, DE: 00 ­ 1908, ES: 00 ­ 1904. FR: 00 ­ 1898, 
GR: 00 ­ 1907, IT: 00 ­ 1906, NL: 00 ­ 1907, PT: 00­1908 
Guidelines for the evaluation of drug prevention: A 
manual for programme­planners and evaluators 519 
1916 Practical guide to the workings of the European 
Parliament and Epoque ­ Manuscript completed in 
June 19961 European Parliament 
EN ­ 1996 ­ 122 pp., 19.5 χ 22.4 cm: Softcover; 230 g 
AY-97-96-556-EN-C ISBN 92-823-0879-0: EUR 17.50 
1917 La préparation des Européens à la société de 
l'information ­ 19951 Dumort, Alain; Herrmann, Werner; 
Directorate­General for Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
FR/EN ­ 1996 ­ XII, 262 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
696 g.— Colloque organisé avec le soutien de la 
Commission Européenne et de l'Unesco 
EUR 16606 EN 
CD-NA-16-606-2A-C ISBN 92-827-5432-4: EUR 26.50 
FR: 00­1905 
1918 Replies from interested parties on 'Copyright and 
neighbouring rights in the information society' ­
Hearing 7-8.7.19941 Directorate­General for Internal 
Market and Financial Services; European Commission 
FR/DE/EN ­ 1995 ­ 484 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1240 g 
C1-87-94-054-3A-C ISBN 92-827-0204-9: EUR 74,50 
DE: 00­1897, FR: 00­1908 
1911 G7 and the information society showcase [Video tape] / 
European Commission; Directorate­General for Industry 
EN­1996­21 min 
CO-ZV-9S-029-EN-V: EUR 24.00 
1912 G7 Ministerial conference on the global information 
society: Ministerial conference summary: Brussels, 
25 and 26 February 1995 / Directorate­General for 
Industry; Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
EN ­ 1995 ­ 84 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 190 g 
CM-89-95-438-EN-C ISBN 92-827-4201-6: EUR 7.00 
1913 G7 Ministerial conference on the global information 
society: Round­table meeting of business leaders: 
Brussels, 25 and 26 February 1995 / Directorate­General 
for Industry; Secretariat­General of the Commission: 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ 102 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 225 g 
CM-89-95-292-EN-C ISBN 92-827-4094-3: EUR 10.00 
Images of women in the media: Report on existing 
research in the European Union 
The institutional framework for the regulation of 
telecommunications and the application of EC 
competition rules 
Knowledge models for networked library services 
Libraries in the information society 1996: Open 
distance learning in public libraries 
469 
655 
Report of the High Level Panel on the free movement of 
persons 561 
1919 SPEL­Systcm: Overview of the SPEL system (Rev. 1) · 
October 19951 Henrichsmeyer, W.; Weber, G.; Wolf, W. 
et al.; European Commission; Statistical Office of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1996 ­ IV, 28 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled: 120 g 
CA-90-95-663-EN-C ISBN 92-827-5970-9: EUR 7.00 
DE: 00­1916 
1920 A synthesis on legal deposit and Its practice in the EC 
Member States / Manzoni, M.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Information management] 
EN ­ 1993 ­ 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 305 g 
EUR 14847 EN 
CD-NA-14-847-EN-C: EUR 18.50 
1921 TED user guide / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities'. European 
Commission 
EN ­ 1997 ­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g 
JY-96-96-150-EN-C ISBN 92-827-7490-2: EUR 5.00 
The telematics programme [Video tape] 1800 
Work organisation and qualifications in the retail 
sector: The case of the micro­enterprise: Synthesis 
report -January 1996 196 
Free publications 
1914 Living and working in the information society: People 
first / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission [Supplements to 
the Bulletin of the European Union] 
EN ­ 1996 ­ 29 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Stapled; 60 g.— Green 
paper 
Document drawn up on the basis of COM (96) 389 final 
CM-NF-96-003-EN-C ISBN 92-827-7869-X: EUR 7.00 
DE: 00 ­ 1912, ES: 00 ­ 1916, FI: 00 ­ 1903. FR: 00 ­ 1912, 
PT: 00 ­1919 
Monographs 
1922 Cedefop in brief / Cedefop ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1999 ­ 12 pp.; 10x21 cm: Stapled; 23 g 
HX-19-98-035-EN-C ISBN 92-828-5344-6 
DA: 00­ 1921, DE: 00­ 1919, ES: 00­ 1917, FI: 00­ 1917, 
FR: 00 ­ 1914, GR: 00 ­ 1923, IT: 00 ­ 1919, NL: 00 ­ 1919, 
PT: 00­1920, SV: 00­1915 
Modèles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe 1790 
Communication from the Commission on the 
information strategy for the euro 727 
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Council of the European Union & environment 
I923 The EU guides / Office in the United Kingdom; 
Directorate­General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN; 14,8 x 21,0 cm: Stapled.— European information 
PS-69-98-000-EN-C 
- Volume 4 ­ How does the European Union help to 
Erotect our environment? / Williams, Rachel; amb, Muriel 
EN­ 1999­31 pp.; 60g 
PS-69-98-004-EN-C 
1201 1931 Sources d'information européennes: Relais et réseaux 
d'Information au Luxembourg... et autres adresses 
utiles / Direction générale «Information, communication, 
culture, audiovisuel»; Représentation de la Commission 
européenne au Luxembourg 
FR ­ 1999 ­ 46 p.; 16,2 x 22.9 cm: Agrafé; 100 g 
PJ-19-98-285-FR-C ISBN 92-828-2305-9 
FR:00­ 1923 
Spatial and ecological assessment of the TEN: 
Demonstration or Indicators and GIS methods ­
April 1998 1235 
Euro coins & banknotes: Visual identity II [CD­ROM] 728 
The European Ombudsman: Could he help you? 65 
1924 European voluntary service Tor young people / 
Directorate­General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN ­ 1999 ­ 15 pp.; 21 χ 27 cm: Stapled; 60 g 
C2-14-98-178-EN-C ISBN 92-828-3631-2 
DA: 00 ­ 1923, DE: 00 ­ 1921, ES: 00 ­ 1926, FI: 00 ­ 1923, 
FR: 00 ­ 1922, GR: 00 ­ 1920, IT: 00 ­ 1928, NL: 00­1921, 
PT: 00­ 1929,SV:00­ 1917 
Exploiting Europe's public sector information: New 
initiatives supported by the INFO2000 programme 1809 
1925 Guida pratica delle disposizioni in materia di 
Informazione e pubblicità per 1 fondi strutturali e Io 
strumento finanziario di orientamento della pesca / 
Direzione generale Politica regionale e coesione; 
Commissione europea 
IT ­ 1996 ­ 26 p.; 21,0 χ 29,7 cm: Aggraffato; 140 g 
CX-89-95-74S-IT-C ISBN 92-827-4509-0 
IT: 00­ 1922 
Lifelong vocational guidance: European case studies 344 
1926 MLIS: Europa multilinguis: Language and business / 
Directorate­General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies ­ Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN­1999­25 pp.; 23x23 cm: Stapled; 100 g 
CD-20-99-325-EN-C ISBN 92-828-6395-6 
DE: 00 ­ 1923, ES: 00 ­ 1923, FI: 00 ­ 1922, FR: 00 ­ 1920, 
IT: 00 ­ 1924, NL: 00 ­ 1923, PT: 00 ­ 1926. SV: 00 ­1920 
«Moi, raciste!?» ­ Manuscrit achevé en juin 1998 27 
Multimedia rights clearance systems: Pilot projects 
supported by the INFO2000 programme 1823 
Three­year postgraduate grants for September 2000 2008 
1927 Practical guide for journalists / Court of Justice of the 
European Communities 
EN ­1999 ­ II. 15 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: Stapled: 45 g 
DX-23-99-427-EN-C ISBN 92-829-0516-0 
DE: 00­1925, FR: 00­ 1919 
1928 Project cycle management: Manual / 
Directorate­General for Development; European 
Commission 
EN ­1999 ­ 67 pp.; 18,5 χ 24 cm: Ringbinder; 220 g.— 
Integrated approach and logical framework 
CF-07-97-612-EN-C 
ES: 00­ 1920, FR: 00­ 1917, PT: 00­ 1923 
1929 Publications et bases de données Eurostat: Mini­guide 
pratique 1999 / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission européenne [Divers] 
FR ­ 1999 ­ Troisième édition ­ 75 p.; 14,8 x 21,0 cm: 
Broché; 100 g 
CA-98-96-857-FR-K ISBN 92-828-6935-0 
FR:00­ 1921 
1930 The right to petition the European Parliament / 
European Parliament 
EN ­ 1999; 10 χ 21 cm: Loose leaf; 30 g.— Leaflet 
AX-10-97-267-EN-C 
DA: 00- 1930, DE: 00- 1924, ES: 00 - 1918. FI: 00 - 1929. 
FR: 00 - 1915, GR: 00 - 1919, IT: 00 - 1920, NL: 00 - 1924, 
PT: 00­ 1921, SV: 00­ 1924 
1932 Travelling in Europe / Directorate­General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1999; 11 χ 22,5 cm: Loose leaf; 35 g — Leaflet 
PD-20-99-882-EN-D 
DA: 00- 1926, DE: 00- 1929, ES: 00- 1929, FI: 00-1921, 
FR: 00 - 1924, GR: 00 - 1922, IT: 00 - 1931, NL: 00 - 1929, 
PT: 00-1932, SV: 00-1925 
1933 The urban audit: A pilot test for the quality of life in a 
sample of 58 European cities / Directorate­General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN ­ 1999; 21,0 X 29,7 cm: Loose leaf; 15 g.— Leaflet 
CX-22-99-935-EN-D 
FR:00­ 1913 
Periodicals 
ESTA: European Science and Technology Assembly 
EUR­OP NEWS 
IDA Report 
Infeuro: Newsletter from the European Commission 
Information Society News: News roundup from the 
European Commission's Information Society Project 
Office 
INSAR: INformation Summary on ARchives: 
European Archives News 
List of sales agents 
MEDIA: MEDIA programme newsletter 
Monthly staff report of the European Communities 
Newsletter: Women of Europe 
P87 
P89 
P101 
P103 
P107 
P109 
P113 
Pi 14 
P115 
P12I 
1620 Documentation 
Monographs 
L'accès à la documentation du Parlement européen 
1934 Archives In the European Union: Report of the group 
of experts on the coordination of archives / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
EN ­ 1994 ­ 102 pp.; 17,6 X 25,0 cm: Softcover; 250 g 
CM-83-94-741-EN-C ISBN 92-826-8233-1: EUR 10.00 
FI: 00 ­ 1930, FR: 00 ­ 1925, SV: 00 ­ 1928 
A business guide to the single financial market 
Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias 
­ Volume 1 ­ 1954­1961 
­ Volume 2 ­ 1962­1964 
­ Volume 3 ­ 1965­1968 
­ Volume 4 ­ 1969­1970 
­ Volume 5­1971 
30 
706 
571 
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Volume 6- 1972 
Volume 7- 1973 
Volume 8-1974 
Volume 9-1975 
Volume 10- 1976 
Volume 11 - 1977 
Volume 12- 1978 
Volume 13- 1979 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: National accounts 2419 
Engl isti/Russia π glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Structural business statistics 2420 
Environment in the European Union at the turn of the 
century 1101 
1935 Communication graphique; Technique, mise en œuvre / 
François, Yannick; Commission européenne; Luxembourg, 
Office des publications officielles des Communautés 
européennes 
FR - 1998 - 76 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 320 g 
JX-10-97-243-FR-C ISBN 92-828-1450-5: EUR 7,00 
FR:00- 1927 
Council of the European Union: Multilateral Treaties ­
A multilingual list / Council of the European Union 
FR/DE/DA/EN/ES/GR/IT/NL/PT - 1997 - XLV, 1741 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 1910 g 
BX-93-95-273-9A-C ISBN 92-827-6932-1: EUR 36,00 
DA: 00- 1955, DE: 00 -1948, ES: 00- 1933, FR: 00- 1928, 
GR: 00 - 1937, IT: 00 - 1936, NL: 00 - 1950, PT: 00 - 1936 
CRIS 98 ­ The nutcracker: Current research 
information systems in Europe: The way of innovation: 
Conference proceedings & Cybercafé [CD­ROM] 1770 
1937 Dictionary of economic and management terms: 
English, Russian, German and French / 
Directorate-General External economic relations; European 
Commission 
EN//FR/DE - 1995 - First edition - 592 pp.; 16,2 x 
22,9 cm: Softcover; 900 g.— This dictionary contains 
English, Russian, German and French 
CN-87-94-191-4D-C ISBN 84-883-6101-7: EUR 50,00 
DE:00-1934,FR:00-1929 
1938 Dictionary of energy terms / Directorate-General for 
External Relations; European Commission 
EN/DE/FR/ - 1997 - 744 pp.; 16,0 χ 23,5 cm: Softcover; 
1020 g.— Tacis programme 
Tacis-Technical Assistance to the Commonwealth of 
Independent States 
Dictionary in English, Russian, German, French 
CN-95-96-932-4D-C ISBN 92-827-7331-0: EUR 50,00 
DE: 00- 1935, FR: 00- 1930 
1939 Dictionary of social protection terms / 
Directorate-General for External Relations; European 
Commission 
FR/EN/DE/- 1997-516 pp.; 16,0 x 23,5 cm: Softcover; 
620 g.— 7ac/j programme 
Tacts=Technical Assistance to the Commonwealth of 
Independent States 
Dictionary in English, Russian, German, French 
CN-9S-96-940-4D-C ISBN 92-827-7332-9: EUR 50,00 
DE: 00-1936, FR: 00- 1931 
1940 Dictionary of taxation terms / Directorate-General for 
External Relations; European Commission 
FR/EN/DE/- 1997-First edition 1996 - 373 pp.; 15,5 χ 
24 cm: Softcover, 600 g.— Tacis programme 
Tacis: Technical Assistance to the Commonwealth of 
Independam States 
Taxation terms in English, Russian, German and French 
CN-89-95-898-4D-C ISBN 92-826-9064-4: EUR 50,00 
DE: 00-1937. FR: 00-1932 
Doses: its evaluation, its results, its future: Research 
and development in European official statistics 2414 
Employment and industrial relations in Europe 364 
- Volume 1 - Belgium - Denmark - Germany - Greece -
Italy - The Netherlands - Portugal - Spain 
ERD 98: European research directory: A file of 
vocational training research projects [CD­ROM] 
European Communities Glossary: English ­ French -
1986 / Council of the European Communities 
FR/EN - 1987 - 3rd edition - 706 pp., all pages included; 
17,6 x 25,0 cm: Hardcover; 1380 g.— The glossary aims to 
present the essentials of European Community terminology 
in these two languages 
BX-47-86-6S6-2A-C ISBN 92-824-0410-2: EUR 19,70 
FR: 00-1938 
European employment and industrial relations glossary 
- Volume 1 - United Kingdom 
- Volume 2 - Italy 
- Volume 3 - Spain 
- Volume 4 - Belgium 
[— Volume 4 - Belgique] 
- Volume 5 - France 
- Volume 6 - Germany 
[— Volume 7 - Portugal] 
- Volume 8 - Greece 
- Volume 9 - Netherlands 
- Volume 10 - Ireland 
- Volume 11 - Denmark 
- Volume 12 - Luxembourg 
[- Volumen 13 - Espana] 
1942 European guide for virtual companies: A framework 
for action [CD­ROM] / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN/DE- 1999 
SX-18-98-162-EN-Z ISBN 92-828-4525-7: EUR 20.00 
DE: 00 - 1939 
The European health and safety database (HASTE): 
Summaries of descriptions of systems for monitoring 
health and safety at work 
1943 European Treaties Vocabulary / Commission of the 
European Communities 
EN - 1984 - 311 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 570 g 
CB-38-83-475-2L-C ISBN 92-825-4045-6: EUR 17.41 
Eurovoc: Thesaurus [CD­ROM] / Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities; 
European Commission 
FR/DA/DE/EN/ES/FI/GR/IT/NUPT/SV - 1997 - Third 
edition 3 
JX-04-97-783-1F-Z ISBN 92-828-0125-X: EUR 200.00 
DA: 00 - 1945, DE: 00 - 1942, ES: 00 - 194], FI: 00 - 1942, 
FR: 00 - 1935, GR: 00 - 1947, IT: 00 - 1944, NL: 00 - 1942, 
PT:00-1944,SV:00-1939 
1945 Glossaire des Communautés européennes: Allemand -
Français / service linguistique, div. f ran.; Conseil des 
Communautés européennes 
FR/DE - 1987 - 1986 - 244 p., toutes pages confondues; 
17,6x25,0 cm: Relié; 575 g.— Le glossaire a pour objet 
de donner, dans ces deux langues, l'essentiel de ¡a 
terminologie utilisée aux Communautés européennes 
BX-47-86-737-2B-C ISBN 92-824-0411-0: EUR 11,60 
DE: 00 - 1938, FR: 00 -1937 
244 
373 
374 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business accounting 2416 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Commerce extérieur 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business registers 2417 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité d'entreprise 2426 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Foreign trade 2418 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité nationale 2427 
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Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Répertoires d'entreprises 2428 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Statistiques structurelles 
d'entreprises 2429 
Glossarium: Vocational training 1910 
Glossary for transport statistics 2358 
1946 Glossary of abbreviations and acronyms ­ July 19941 
Directorate­General for Enterprise Policy, Distributive 
Trades, Tourism and Cooperatives; European Commission 
FR/EN ­ 1994 ­ 123 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g 
CT-8I-93-74S-2A-C ISBN 92-826-7073-2: EUR 20,50 
FR: 00­1939 
1947 Glossary: Selection of terms and expressions used in the 
external audit of the public sector / Evenirci. P.; Wolter, 
D.; Court of Auditors of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NIVPT ­ 1990 ­ 213 pp.; 17.6 χ 
25,0 cm; Softcover; 400 g 
MX-57-89-679-9A-C ISBN 92-775-3901-1: EUR 12,00 
DA: 00­ 1948, DE: 00­ 1943. ES: 00­1943, FR: 00­ 1941, 
GR: 00­ 1932, IT: 00­1948, NL: 00­1944, PT: 00­ 1947 
1948 Guide to the archives of Member States' Foreign 
Ministries and European Union institutes / 
Pecmans, Françoise; De Santos Canaleja, Elisa Carolina; 
Hofmann, Hans et al.; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1996 ­ Second revised and enlarged edition ­ 102 pp.; 
17,6 x 25,0 cm: Softcover; 200 g 
CM-90-95-243-EN-C ISBN 92-827-4553-8: EUR 12.00 
DE: 00 ­ 1932, ES: 00 ­ 1946, FR: 00 ­ 1942, IT: 00 ­ 1950, 
NL: 00­ 1943, PT: 00­ 1949, SV: 00­ 1951 
1949 How can I find out about Europe? [Video tape] / 
European Commission; Directorate­General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media 
EN­ 1994­7 min 
CC-ZV-94-OOl-EN-V: EUR 20.00 
IT: 00­ 1934 
Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Dutch Presidency: Collected texts ­ Brussels, 
October 1997 556 
Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Irish Presidency: Collected texts ­ Brussels, 
February 1997 557 
Intergovernmental Conference on the revision of the 
Treaties: Italian Presidency: Collected texts ­
Brussels, July 1996 558 
1950 Legal bibliography of European Integration 1995 ­
Luxembourg, 1996 I Court of Justice of the European 
Communities 
FR/EN/DE/IT/ES/PT/GR/DA/SV/FI/NL ­ 1996 ­ 746 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 1260 g 
DY-95-96-326-1F-C ISBN 92-829-0298-6: EUR 36,00 
DA: 00 ­ 1952, DE: 00 ­ 1949, ES: 00 ­ 1931, FI: 00 ­ 1938, 
FR: 00­ 1926, GR: 00­1933, IT: 00­ 1933, NL: 00­ 1947, 
PT: 00­1934, SV: 00­ 1943 
Legal bibliography of European integration 1998 559 
­ Volume 1 
­ Volume II 
1951 Multilingual glossary of abbreviations / Council of the 
European Union 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/­ 1994 ­
XLVIII, 1 310 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Hardcover; 1680 g 
BX-81-93-494-1D-C ISBN 92-824-1175-3: EUR 43,00 
DA: 00 ­ 1946, DE: 00 ­ 1947. ES: 00 ­ 1942, FR: 00 ­ 1936, 
GR: ω ­ 1936, IT: 00 ­ 1946, NL: 00 ­ 1948, PT: 00­1946 
Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals 
and plants 153 
NABS: Nomenclature for the analysis and comparison 
of scientific programmes and budgets 2432 
1952 Office for Harmonization in the Internal Market (trade 
marks and design): Directory of professional 
representatives 1999 / Office for Harmonization in the 
Internal Market 
FR/DE/EN/ES/IT ­ 1999 ­ 379 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 850 g 
AH-22-99-967-5D-C ISBN 92-915-6025-1: EUR 20.00 
DE: 00 ­ 1945, ES: 00 ­ 1948, FR: 00 ­ 1944, IT: 00­1955 
Practical guide to the workings of the European 
Parliament and Epoque ­ Manuscript completed in 
June 1996 1916 
Public libraries and the information society 1791 
Radioprotection à l'intention des agents d'intervention 
dans les situations d'urgence: Principes du contrôle des 
rayonnements ionisants pour les équipes d'intervention 1397 
Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas 
domstol: Specialutgåva 584 
­ Volym 1 ­ 1954­1971 
­ Volym 2­1972­1975 
­ Volym 3­1976­1977 
­ Volym 4­1978­1979 
­ Volym 5­1980 
­ Volym 6­1981­1982 
­ Volym 7­1983­1984 
­ Volym 8­1985­1986 
­ Volym 9­1987­1988 
­ Volym 10­1989­1990 
Recopilación de la jurisprudencia del tribunal 585 
­ Volumen I­1954­1955 
­ Volumen II ­ 1955­1956 
Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia: Selección 586 
­ Volumen I ­ 1954­1960 
­ Volumen 2­1961­1963 
­ Volumen 3­1964­1966 
­ Volumen 4 ­ 1967­1969 
­ Volumen 5­1970 
­ Volumen 6 ­ 1971 
­ Volumen 7­1972 
­ Volumen 8­1973 
­ Volumen 9­1974 
Services to enterprise terminology 691 
Sludge treatment and disposal: Management 
approaches and experiences 1157 
List of authorized customs offices for Community 
transit: Common transit operations ­ Situation as at 
1 October 1993 105 
Modèles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe 1790 
Multilingual dictionary of fishing gear 151 
Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on 
board 152 
State­of­the­art of information technologies in libraries 
in the Nordic countries 
Taking account of environment in tourism development 
1953 Technical barriers glossary: 1. Administrative 
procedures / Council of the European Communities 
FR/EN/DE/IT/NL/DA ­ CLXXII, 131 pp.; 17,6x25,0 cm: 
Softcover; 650 g 
BX-38-83-766-6A-C ISBN 92-824-0172-3: EUR 8,68 
DA: 00 ­ 1947, DE: 00 ­ 1954, FR: 00 ­ 1940, IT: 00 ­ 1947, 
NL: 00­ 1955 
1795 
798 
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TED user guide 
1954 Terminology of a preliminary draft convention for a 
European trade mark / European Parliament 
FR/ITÆN/DE/NL/DA - 1988 - 304 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 760 g 
PE 64.907 
AX-81-64-907-6A-C: EUR 6,75 
DA: 00 - 1957, DE: 00 - 1953, FR: 00 - 1945, IT: 00 - 1954, 
NL: 00- 1954 
1955 Terminology of human rights / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR - 1988 - 331 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 820 g 
PE 75.062 
AX-82-7S-062-6A-C: EUR 9,00 
DA: 00 - 1953, DE: 00 -1950, FR: 00 - 1947, GR: 00 - 1934, 
IT: 00- 1951, NL: 00-1952 
1921 Free publications 
Monographs 
Biotechnology: User's guide for SMEs 799 
1958 Catalogue général des publications 1999 / Luxembourg, 
Office des publications officielles des Communautés 
européennes; Commission européenne 
FR - 1999 - 406 p.; 17,6 x 25,0 cm: Broché; 695 g 
JY-20-98-147-FR-C ISBN 92-828-6067-1 
DA: 00- 1971, DE: 00-1955, FI: 00- 1973, FR: 00- 1950, 
GR:00- 1956, PT: 00-1957 
Catalogue of data sources: Annual topic update 1998 1194 
1956 Terminology of new weapons systems / European 
Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR - 213 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 700 g 
PE 96.808 
AX-8S-96-808-7C-C: EUR 9,00 
DA: 00-1936, DE: 00-1951, FR: 00- 1948, GR: 00- 1935, 
IT: 00-1952, NL: 00- 1951 
1957 Terminology of town and country planning - 19781 
European Parliament 
DA/DE/EN/FR/nVNL - 1990 - 378 pp.; 21,0 X 29,7 cm: 
Softcover; 920 g.— Reprint with catalogue 
number AX59903306AC and ISBN 92-823-0212-1 
PE 49.659 
AX-78-49-659-6A-C: EUR 5,00 
DA: 00 - 1956, DE: 00 - 1952, FR: 00 - 1946, IT: 00 - 1953, 
NL: 00-1953 
Thésaurus européen de l'éducation: version en langue 
française 
Thesaurus of vocational training 
Tourism customers in Central and Eastern Europe: 
Perspectives of development 
Le tourisme culturel en Europe 
Typographie, préparation, correction [Vidéocassette] 
Vocational training in Latin America 
Periodicals 
Eurocat: The complete catalogue of EC publications 
and documents [CD­ROM] 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Annual Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Annual Index 
Volume 2: Methodological Table 
Index to the Official Journal of the European 
Communities · Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table 
Reports of cases before the Court 
Reports of cases before the Court: Reports of European 
Community staff cases 
Translation and Terminology Bulletin 
1998 
292 
807 
808 
311 
322 
P12 
P32 
P33 
P34 
P35 
P46 
P47 
P59 
Cedefop publications 1999 326 
1959 CELEX 1999 / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN - 1999 - 1999 edition - 4 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Loose 
leaf; 20 g.— Leaflet 
JX-25-99-108-EN-C 
The demonstration component of the JOULE­Thermie 
programme: Accepted projects 1995­98 929 
- Volume 1 - RUE in industry and the energy industry 
- Volume 2 - Solid fuels 
- Volume 3 - Hydrocarbons 
- Volume 4 - Urban technologies 
- Volume 5 - Renewable energy sources 
1960 Digital heritage and cultural content: Multimedia 
content and tools / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN - 1999 - 4 pp.; 21 χ 15 cm: Stapled: 20 g 
CD-20-99-433-EN-D 
DE: 00 - 1957, ES: 00 - 1966. FR: 00 - 1961, IT: 00 - 1968 
1961 Documents: July 1997 ­ June 1998 / Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities; 
European Commission 
EN - 1999 - 267 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 480 g 
JY-11-98-891-EN-C ISBN 92-828-2736-4 
DA: 00 - 1960, DE: 00 - 1958, ES: 00 - 1956, FI: 00 - 1954, 
FR: 00 - 1952, GR: 00 - 1958, IT: 00 - 1958. NL: 00-1960, 
PT: 00- 1960, SV: 00- 1954 
Employee direct participation in organisational change 
(EPOC) 429 
Enlarging the European Union 24 
Environment in the European Union at the turn of the 
century: Appendix to the summary: Facts and findings 
per environmental Issue 1206 
Environment in the European Union at the turn of the 
century: Summary 1207 
1962 EUDOR 1999 / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN - 1999 - 1999 edition - 4 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose 
leaf; 20 g — Leaflet 
JX-25-99-100-EN-C 
1963 EUR­Lex 1999 / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN- 1999- 1999 edition-4 pp.; 21,0x29.7 cm: Loose 
leaf; 20 g.— Leaflet 
JX-25-99-124-EN-C 
EUR­OP: A publisher for Europe 58 
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1964 Europa: An introduction to the European Union's 
server [CD­ROM) / Directorate­General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
European Commission 
DE/EN/FR/ES/PT­ 1999 
PD-17-98-217-SJ-Z ISBN 92-828-4522-2 
DE: 00 ­ 1961, ES; 00 ­ 1959, FR: 00 ­ 1955, PT: 00 ­ 1963 
Europe in 10 points ­ Manuscript completed in 
March 1998 90 
The European Commission 2000­2005 60 
1965 European Environment Agency: 1998 publications 
catalogue / European Environment Agency 
EN ­ 1999 ­ 58 pp.; 10 χ 21 cm: Stapled; 65 g 
GH-21-99-101-EN-C ISBN 92-916-7116-9 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions: Publications: 
January 1998 ­ March 1999 [CD­ROM] 433 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction: General Report of activities 1998 64 
European multimedia direct documentation: 
INFO 2000 and related multimedia initiatives 
[CD­ROM] 1807 
What do Europeans think about the environment? 
1999: The main results of the survey carried out in the 
context of Eurobarometer 51.1 1218 
1966 Family directory / Directorate­General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs; European 
Commission 
EN ­ 1999 ­ 23 pp.; 10,5 x 21 cm; Stapled; 30 g — 
Employment & social affairs - Equality between women 
and men 
CE-18-98-299-EN-C ISBN 92-828-7986-0 
1967 A future without frontiers: Young people's Europe / 
Directorate­General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ 1999 ­ 15 pp.; 10x21 cm: Stapled; 35 g 
PD-20-98-034-EN-C ISBN 92-828-6009-4 
DE: 00 ­ 1973, ES: 00 ­ 1962, FI: 00 ­ 1968, FR: 00 ­ 1949, 
GR: 00 ­ 1959. IT: 00­1964, NL: 00 ­ 1973, PT: 00­1964, 
SV: 00­ 1961 
Guia da União Europeia 1999: Fontes de informação 
sobre a UnISo Europeia: Portugal 93 
Guidelines for the risk assessment of new synthetic 
drugs 533 
Health and safety at work: Reference texts 436 
INFO2000: MIDAS­NET: European action for 
multimedia content 1818 
­ Volume 1 ­ Multimedia information demonstration 
and support network: MIDAS­NET profiles, participating organisations 
Joint Research Centre: Publications Bulletin 
No 19,1999 1422 
CD-9S-96-423-FR-C ISBN 92-828-3947-8 
DA: 00 ­ 1974, DE: 00 ­ 1969, ES: 00 ­ 1963, FI: 00­1964, 
FR: 00­ 1958, GR: 00­1957, IT: 00­ 1965. NL: 00­ 1971. 
PT: 00­1968, SV: 00­1968 
1970 Luxembourg: A European capital / Directorate­General 
for Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; Office in Luxembourg; European Commission 
EN ­1999 ­ 27 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Stapled; 95 g 
PJ-16-98-207-EN-C ISBN 92-828-7715-9 
DE:00­1964,FR:00­1959 
Le Luxembourg dans l'Union européenne 1042 
Medlemmerne af De Europæiske Fællesskabers Ret i 
Første Instans 95 
Los miembros del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas 96 
1971 OIE: Organismos de Informação Europeia em Portugal 
/ Direcção­Geral «Informação, Comunicação, Cultura e 
Audiovisual»; Gabinete em Portugal: Comissão Europeia 
PT­ 1999; 10 χ 21 cm: folhas soltas; 15 g.— Folheio 
publicitário 
PX-19-98-609-PT-D ISBN 92-828-7141-X 
PT: 00­1970 
Pari opportunità e contrattazione collettiva nell'Unione 
europea 218 
Publications et bases de données Eurostat: Mini­guide 
pratique 1999 , 1929 
1972 Vos questions sur la Cour de justice des Communautés 
européennes / Cour de justice des Communautés 
européennes 
FR ­ 1999 ­ 6 p.; 14,8 x 21,0 cm: Feuillets mobiles; 20 g — 
Dépliant 
DX-23-99-823-FR-D 
FR:00­ 1963 
1973 Themost remote regions: Part of the European Union 
too / Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
EN ­ 1999; 10,5 χ 23 cm: Loose leaf; 25 g.— Leaflet 
CM-16-98-667-EN-D ISBN 92-828-6199-6 
ES: 00 ­ 1969, FR: 00 ­ 1964, PT: 00­1972 
Research training networks: Guide for proposers 1331 
Robert Schuman Centre: Centre for Advanced 
Studies 1999­2000 2009 
1974 Sustainable development online: Networks directory, 
conferences directory, tools database, professional 
education and training database / European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1999; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— Leaflet 
SX-19-98-940-EN-D 
Team Europe: Lista dos membros do Team Europe 
(Portugal) 99 
1975 TED: Tenders Electronic Daily 1999 / Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities; European Commission 
EN ­ 1999 ­1999 edition ­ 4 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Loose 
leaf; 20 g.— Leaflet 
JX-2S-99-116-EN-C 
1968 Key publications of the European Union 1999­2000: An 
extract of the general catalogue of publications / 
Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities; European Commission 
EN ­ 1999­ 180 pp.; 10,5x21 cm: Softcover; 195 g 
JY-18-98-889-EN-C ISBN 92-828-5260-1 
DE: 00 - 1968. ES: 00 - 1967, FR: 00 - 1962, IT: 00-1969, 
NL: 00 ­ 1957 
1976 Vademecum: Répertoire des sources d'Information 
européenne en Belgique / Direction générale 
«Information, communication, culture, audiovisuel»; 
Commission européenne 
FR/NL ­1999 ­ 23 p.; 14,8 x 21,0 cm: Agrafé; 65 g 
CC-24-99-841-2E-C ISBN 92-828-7937-2 
FR: 00 ­ 1967, NL: 00 ­ 1974 
1969 Langage et technologie: De la tour de Babel au village 
global / Direction générale «Télécommunications, marché 
de l'information et valorisation de la recherche»; 
Commission européenne 
FR ­ 1998 ­ VI, 25 p.; 21,0 x 29,7 cm: Agrafé; 150 g 
Periodicals 
Catalogue of free publications available In the United 
Kingdom P64 
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Documents P75 
Newsletters of European Union publishers' Torum P122 
Publications PI 26 
Recent publications on the European Union received by 
the library PI 27 
1630 Education policy — Teaching 
Monographs 
1977 Activities in the fields of education, training and 
youth 1994­96 / Directorate-General for Education, 
Training and Youth; European Commission 
EN - 1998 - 86 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 191 g 
C2-07-97-919-EN-C ISBN 92-828-1538-2: EUR 14.50 
FR:00- 1968 
1978 A RION scheme of study visits for education specialists / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN - 1997 - 55 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Stapled; 160 g.— 
Report of activities in 1995-96 
C2-04-97-872-EN-C ISBN 92-828-0174-8: EUR 8.50 
DE: 00- 1987, FR: 00- 1982 
Certificates, skills and job markets in Europe: A 
summary report of a comparative study conducted in 
Germany, Spain, France, Italy, Netherlands, United 
Kingdom ­ October 1996 234 
Concepts and methodology for labour market forecasts 
by occupation and qualification in the context of a 
flexible labour market 235 
Continuing vocational training: Europe, Japan and the 
United States of America 236 
Continuous vocational training in the road freight and 
passenger transport sectors 237 
1979 Convergences and divergences in European education 
and training systems / Green, Andrew; Leney, Thomas; 
Wolf, Alison; European Commission; Directorate-General 
for Education, Training and Youth 
EN- 1999-45pp.;21,0x29,7cm:S:apled; 145 g 
C2-18-98-590-EN-C ISBN 92-828-5677-1: EUR 8.50 
FR:00- 1971 
Distance education and economic and consumer law in 
the single market / Dr. Remien, Oliver; European 
Commission; Directorate-General for Education, Training 
and Youth 
EN - 1996 - VII, 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g 
C2-93-9S-790-EN-C ISBN 92-827-5950-4: EUR 11.50 
FR:00- 1974 
1981 EC study guide to environment­related courses / Inst, 
for Europ. Environmental Policy, Bonn; Commission of 
the European Communities 
EN- I993-XIV,602pp.; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover; 910 g 
CR-77-92-126-EN-C ISBN 92-826-5151-7: EUR 20.00 
EC/US cooperation in higher education: Exploratory 
phase 1993/94­1994/95: Review of final project reports -
February 19971 Hasewend, Brigitte; European 
Commission; Directorate-General for Education. Training 
and Youth; Academic Cooperation Association 
EN - 1997 - Final version - 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 180 g 
C2-0S-97-583-EN-C ISBN 92-828-0503-4: EUR 8.50 
DE: 00- 1978, FR: 00- 1972 
L'éducation à l'environnement dans l'Union européenne 1097 
Education, training, research: The obstacles to 
transnational mobility 242 
1983 Erasmus and Lingua Action II: Directory 1995/96 / 
Directorate-General for Education, Training and Youth: 
European Commission 
DE/EN/FR - 1996 - I 917 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 
1900 g 
C2-9I-95-859-3A-C ISBN 92-827-5480-4: EUR 37,00 
DE: 00- 1979, FR: 00- 1984 
1984 Euromosaic: The production and reproduction of the 
minority language groups in the European Union / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN - 1996 - 92 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 300 g 
C2-92-95-845-EN-C ISBN 92-827-5512-6: EUR 14.50 
DE: 00 - 1980, FR: 00 - 1975, IT: 00 - 1984 
European research directory 1996: A file of current 
projects in vocational training research 245 
European university degree in international 
humanitarian assistance 464 
- Volume 1 - International law in humanitarian 
assistance 
- Volume 2 - Management in humanitarian assistance 
- Volume 3 - Geopolitics in humanitarian assistance 
- Volume 4 - Anthropology in humanitarian assistance 
- Volume 5 - Medicine and public health in humanitarian assistance 
- Volume 6 - Geography in humanitarian assistance 
Volume 7 - Psychology in humanitarian assistance 
1985 The goals, architecture and means of lifelong learning / 
Gass, J. R.; European Commission; Directorate-General for 
Education, Training and Youth 
EN- 1996-31 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 100 g.— 
European year of lifelong learning ¡996 
C2-98-96-44S-EN-C ISBN 92-827-8443-6: EUR 7.00 
DE: 00- 1996, FR: 00- 1979 
1986 A guide to higher education systems and qualifications 
in the EU and EEA countries / Directorate-General for 
Education, Training and Youth; European Commission 
EN- 1998-890 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: Softcover; II25 g 
C2-09-97-090-EN-C ISBN 92-828-2049-1: EUR 32.00 
1987 Higher education in the European Community: Student 
Handbook / ed. by Mohr, B„ DAAD; Papandreou, V„ 
Member of the Commission; Commission of the European 
Communities 
EN - 1990 - Sixth Edition - 516 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
Softcover; 580 g.— Λ directory of courses and institutions 
in 12 countries 
CE-56-89-473-EN-C ISBN 92-826-0739-9: EUR 19.00 
1988 Improving SME access to training: strategies for 
success: A report on best practice in EC Member States 
/ Gil, S.; Allesch, J.; Preiß-Allesch, D.; Cedefop -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1994 - 138 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 350 g 
HX-82-94-391-EN-C ISBN 92-826-7319-7: EUR 8.00 
DE: 00- 1991, ES: 00- 1983 
Intercultural education in the European Union: Local, 
regional and interregional activities: Examples of good 
practice 992 
1989 Key data on education in the European Union 1997 / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
Statistical Office of the European Communities; Eurydice; 
European Commission 
EN - 1998 - 206 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 778 g.— 
Eurydice^ Education information network in the European 
Community 
C2-07-97-143-EN-C ISBN 92-828-1884-5: EUR 25.00 
DE: 00 - 1989, ES: 00 - 1976, FR: 00 - 1970, GR: 00 - 1976. 
IT: 00- 1978, PT: 00- 1991 
Key data on vocational training in the European Union 259 
1990 Key topics in education: Financial support for students 
in higher education in Europe: Trends and debates / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
Eurydice; European Commission 
EN - 1999 - 260 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 970 g.— 
Volume I 
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C2-18-98-114-EN-C ISBN 92-828-5163-X: EUR 25.00 
DE: 00­1988, FR: 00­ 1983 
1991 Learning in the information society: Action plan for a 
European education initiative (1996­98) / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN- 1997-VIII, 18 pp.; 21.0x29.7 cm: Stapled; 100 g.— 
Communication to the European Parliament, the Council, 
the Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions 
C2-02-96-351-EN-C ISBN 92-827-9402-4: EUR 7.00 
DA: 00- 1993, DE: 00- 1984. ES: 00- 1974, FR: 00 - 1969, 
IT: 00- 1976, PT: 00- 1978 
Occupational forecasts for 1998 for Ireland and their 
implications for educational qualifications -
Thessaloniki 1996 
The occupational structure of further and higher 
education in Ireland and the Netherlands 
1992 Open and distance learning in the EU member states ­
May 19951 Directorate-General for Education, Training 
and Youth; European Commission 
EN - 1996 - VI, 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 90 g.— 
Synthesis report 
C2-97-96-S24-EN-C ISBN 92-827-8015-5: EUR 7.00 
La place de l'entreprise dans les processus de 
production de la qualification: Effets formateurs de 
l'organisation du travail: Allemagne · Janvier 1993 
La place de l'entreprise dans les processus de 
production de la qualification: Effets formateurs de 
l'organisation du travail: France - Août 1993 
1993 The potential cost­effectiveness of tertiary open and 
distance learning ­ January 19951 Directorate-General 
for Education, Training and Youth; European Commission 
EN - 1996-38 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 126g 
C2-93-95-314-EN-C ISBN 92-827-5656-4: EUR 7.00 
262 
264 
266 
267 
COM(96) 495 final 
C2-02-96-925-EN-C ISBN 92-827-9446-6: EUR 14.50 
DE: 00 - 1990, ES: 00 - 1982, FR: 00 - 1985, NL: 00 - 1991 
Sectoral approach to training: Synthesis report on 
trends and issues in five European countries 282 
1995 Statements on education, training and young 
people 1993­97 / Council of the European Union 
EN - 1999 - Supplement No 3 to the third edition - 321 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 830 g 
BX-16-98-263-EN-C ISBN 92-824-1597-X: EUR 25.00 
DA: 00 - 1999, DE: 00 - 1994, ES: 00 - 1994, FI: 00 - 1996, 
FR: 00- 1988, GR: 00-1977, IT: 00- 1995, NL: 00- 1996, 
PT: 00- 1997, SV: 00- 1993 
Strahlung und Strahlenschutz: Unterrichtsreihen für 
Primar· und Sekundarstufe 1411 
1996 Strategies to improve young people's access to, and 
their progression within, initial vocational training / 
Banks, John; European Commission; Directorate-General 
for Education, Training and Youth 
EN - 1996 - 169 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 460 g 
C2-93-9S-297-EN-C ISBN 92-827-5654-8: EUR 31.00 
DE: 00 - 1992, FR: 00-1986 
1997 Structures of the education and initial training systems 
in the European Union / Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youth; European Commission 
EN - 1995 - Second edition - 464 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1180 g 
CY-86-94-828-EN-C ISBN 92-826-9319-8: EUR 20.00 
DE: 00-1993, FR: 00-1987 
Le système de formation professionnelle aux Pays­Bas 286 
Le système de formation professionnelle en France 288 
Le système de formation professionnelle en Irlande 290 
Quality debate in initial vocational education: 
School­based quality measures at intermediate level: A 
Danish­Dutch comparison 269 
Quality issues and trends in vocational education and 
training in Europe ­ February 1996 270 
Relationships between food manufacturers and 
retailers and possible implications for training 271 
Le système de formation professionnelle en République 
fédérale d'Allemagne 
1998 Thésaurus européen de l'éducation: version en langue 
française / Commission des Communautés européennes; 
Conseil de l'Europe 
FR - 1991 - Édition 1991 - 490 p.; 21,0 X 29,7 cm: Broché; 
1300 g 
CE-J7-89-362-FR-C ISBN 92-777-2424-2: EUR 51,00 
DE: 00 - 1981, ES: 00 - 1993, FR: 00 - 1989, IT: 00 - 1996 
291 
The road to the information society: New technologies 
for education and training 1793 
The role of the company in generating skills: The 
learning effects of work organisation: Belgium -
August 1993 275 
The role of the company in generating skills: The 
learning effects of work organisation: Germany ­
January 1993 276 
The role of the company In generating skills: The 
learning effects of work organisation: Portugal · 
October 1993 277 
The role of the company in generating skills: The 
learning effects of work organization: Denmark -
July 1993 279 
The role of the company in generating skills: The 
learning effects of work organization: United 
Kingdom - August 1993 281 
School provision for gypsy and traveller children ­
Brussels, 22.10.19961 Directorate-General for Education, 
Training and Youth; European Commission 
EN - 1997 - 94 pp.; 21,0 χ 29.7 cm; Softcover; 280 g.— 
Report on the implementation of measures envisaged in the 
Resolution of the Council and of the Ministers of 
Education meeting with the Council, 
22nd May 1989 (89/C 153/02) 
Training for trainers: Further and complementary 
development for training professionals: The experience 
of the Eurotecnet programme 294 
Vocational education and training in Belgium 313 
Vocational education and training in France 315 
Vocational education and training In Italy 316 
Vocational education and training in Luxembourg 317 
Vocational education and training in Norway 318 
Vocational education and training in Sweden 320 
Vocational education and training in the Republic of 
Austria 321 
1999 Working in the European Community: A guide for 
graduate recruiters and job­seekers / Raban, A.J.; 
Commission of the European Communities 
EN- 1991 -Third edition-210 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
Softcover; 310 g 
CY-60-90-369-EN-C ISBN 92-826-2085-9: EUR 13.80 
Working in the European Union: A guide for graduate 
recruiters and job­seekers 197 
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Free publications The financing of vocational education and training in the United Kingdom: Financing portrait 338 
Monographs 
Berufsbildung in Europa: Auf dem Wege ihrer 
Modularisierung? 
A cross country analysis of curricular reform in 
vocational education and training in Central and 
Eastern Europe 
324 
887 
Finanzierung der Berufsbildung in Deutschland: 
Finanzierungsporträt 
Getting on with training / Directorate-General for 
Education, Training and Youth; European Commission 
EN - 1999 -103 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 335 g.-
Surveys 
C2-1S-98-996-EN-C ISBN 92-828-5355-1 
DE: 00- 1998, FR: 00- 1999 
Determining the need for vocational counselling among 
different target groups of young people under 28 years 
of age in the European Community: Young Europeans 
and vocational counselling: What do which young 
people need and want? 
2000 Directory of European associations in the field of 
education / Directorate-General for Education, Training 
and Youth; European Commission 
EN - 1999 - 202 pp.; 14,8 X 21,0 cm: Softcover; 280 g 
C2-15-98-988-EN-C ISBN 92-828-5422-1 
2001 Doctoral grants and post­doctoral fellowships 
2000­2001: Economics, history, law, social and political 
sciences / The European University Institute, Badia, 
Fiesolana (Florence) 
EN - 1999 -16 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 115 g.— 
Submission deadline for doctoral grants: 31 January 2000. 
Submission deadline for Jean Monnet fellowships: 
1 November 1999 
OY-20-99-470-EN-C ISBN 92-828-6585-1 
DE: 00 - 2006, FR: 00-1992 
2002 Education and active citizenship in the European Union 
/ Directorate-General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN - 1998 - 33 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: Stapled; 67 g 
C2-16-98-67S-EN-C ISBN 92-828-5107-9 
ES: 00 - 2001, FI: 00 - 2004. FR: 00 - 1996, IT: 00 - 2008, 
PT: 00 - 2002, SV: 00 - 2007 
2003 Eurobio 4­5 / Scholae Europaeae 
EN - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm 
DA: 00 - 2004, DE: 00 - 2001, ES: 00 - 2002, FI: 00 - 1999, 
FR: 00 - 1997, GR: 00 - 2004, IT: 00 - 2002, NL: 00 - 2002, 
PT: 00-2005, SV: 00-1998 
- Volume 1 -
EN - 1998 - 60 pp.: Stapled; 180 g 
KX-91-98-001-EN-C ISBN 92-828-4350-5 
- Volume 2 -
FR/DA/DEÆN/1T/NL/ES/FI/GR/PT/SV - 1998 -
60 pp.: Softcover; 300 g 
KX-91-98-002-IF-C ISBN 92-828-4355-6 
The European Training Foundation: Work 
programme 1999­2001 
2004 European University Institute: The President's Annual 
Report 1998 / The European University Institute, Badia, 
Fiesolana (Florence) 
EN - 1999 - 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 335 g 
OY-20-99-430-EN-C ISBN 92-828-6656-4 
FR: 00 - 1998 
2005 European voluntary service: A mosaic of 
projects 1996­97 / Directorate-General for Education, 
Training and Youth; European Commission 
FR/EN -1999 - 214 pp.; 30 χ 21 cm: Ringbinder; 695 g 
C2-21-99-004-2A-C ISBN 92-828-7175-4 
FR: 00-2001 
888 
2007 Initial teaching of reading in the European Union / 
Directorate-General for Education, Training and Youth; 
European Commission 
EN - 1999 -163 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 445 g.— 
Studies 
C2-07-97-038-EN-C ISBN 92-828-5424-8 
DE: 00 - 2005, FR: 00 - 1995 
Job opportunities in the information society: Exploiting 
the potential of the information revolution 1820 
2008 Three­year postgraduate grants for September 2000 / 
The European University Institute, Badia, Fiesolana 
(Florence) 
EN - 1999; 35,3 χ 50,0 cm; 30 g.— Poster. Closing date 
for applications: 31 January 2000 
OY-22-99-725-EN-P 
DA: 00 - 2013, DE: 00 - 1997, ES: ω - 1996, FI: 00 - 2005, 
FR: 00-1991, GR: 00 - 2000, IT: 00 - 1999, NL: 00 - 2000, 
PT: 00-2001, SV: 00- 1997 
2009 Robert Schuman Centre: Centre for Advanced 
Studies 1999-200Ό / The European University Institute, 
Badia, Fiesolana (Florence) 
EN - 1999 - 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 145 g.— 
Submission deadline for Jean Monnet Fellowships: 
I November 1999 
OX-23-99-4S9-EN-C 
Strategies and policies on research training in Europe 1333 
Teacher and trainer training: Report: 3rd workshop on 
curriculum innovation, October 1998, Budapest / 
European Training Foundation 
EN- 1999- 116 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover, 320 g 
AF-25-99-495-EN-C ISBN 92-91S-7225-X 
2011 Tempus: Guide for applicants: Academic years 2000/01 
and 2001/02 / Directorate-General for Education, Training 
and Youth; European Commission; European Training 
Foundation 
EN - 1999 - 115 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 370 g; 
1 disk 
AF-23-99-394-EN-C ISBN 92-915-7212-8 
DA: 00 - 2012, DE: 00 - 2009, ES: 00 - 2009, FI: 00 - 2008, 
FR: 00 - 2003, GR: 00 - 2011, IT: 00 - 2010, NL: 00 - 2009, 
PT: 00-2012, SV: 00-2005 
2012 Tempus TACIS: Output Compendium of selected 
projects in Economics / Directorate-General for 
Education, Training and Youth; European Commission; 
European Training Foundation 
FR/DE/EN/ - 1999 - 230 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 
605 g 
AF-I9-98-196-4D-C ISBN 92-915-7180-6 
DE: 00 - 2010, FR: 00 - 2004 
The transition from the educational system to working 
life: Use of national statistics 346 
The financing of vocational education and training in 
Austria: Financing portrait 333 
The financing of vocational education and training in 
Denmark: Financing portrait 334 
The financing of vocational education and training in 
Finland: Financing portrait 335 
The financing of vocational education and training in 
the Netherlands: Financing portrait 337 
2013 
Transnational analysis of vocational education and 
training in the countries of Central and Eastern 
Europe: Report 
Vocational education and training against social 
exclusion: Round table, Bohinj (Slovenia), 
4 to 6 October 1998 
Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung: 
Lehren und Lernen: Auf dem Weg zur kognitiven 
Gesellschaft / Generaldirektion Allgemeine und berufliche 
Bildung und Jugend; Europäische Kommission 
889 
890 
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DE - I996 - 111 S.; 17,6 χ 25,0 cm: broschiert; 260 g.— 
1996: Europäisches Jahr des lebensbegleitenden Lernens 
C2-93-9S-411-DE-C ISBN 92-827-5696-3 
DE: 00 - 2011 
Periodicals 
Cedefop Info 
European University News 
Le Magazine for education, training and youth in 
Europe 
P66 
P96 
P i l l 
2019 Kaleidoscope programme: Report 1996­98 / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN - 1999 - 251 pp.; 29,7 χ 21 cm: Softcover; 935 g 
CC-1I-97-495-EN-C ISBN 92-828-4217-7 
FR: 00 - 2011 
MLIS: Europa multilinguls: Language and business 1926 
Technologies to protect and rehabilitate: European 
cultural heritage: A research area funded by the EC 
R & D programme 'Environment and climate': 
Development of a new non­destructive method for 
analysis of the atmospheric corrosion and corrosion 
protection of copper and copper alloys: Protection and 
conservation of the European cultural heritage 1648 
1640 Culture Periodicals 
Monographs 
Building for people in hospitals: Workers and 
Consumers 
Carrefours: Newsletter 
MEDIA: MEDIA programme newsletter 
P63 
Pi 14 
350 
2014 European Communities Glossary: French ­ English: 
Supplement to the 8th edition / Council of the European 
Communities 
EN/FR - 1988 - 272 pp., all pages included; 17,6 χ 
25,0 cm: Softcover; 640 g 
BX-49-87-955-2A-C ISBN 92-824-0503-6: EUR 12,00 
FR: 00 - 2007 
17 Statistics 
2015 Glossaire des Communautés Européennes: 
Français­Anglais / Council of the European Communities 
EN/FR - 866 pp.. all pages included: 17,6 Χ 25,0 cm: 
Softcover; 1125 g 
BX-75-92-283-2Α-C ISBN 92-824-0991-0: EUR 25,00 
FR: 00 - 2006 
Hygin l'Arpenteur: L'établissement des limites 
2016 The Mediterranean society: A challenge for Islam, 
Judaism and Christianity / Secretariat-General of the 
Commission; European Commission 
EN - 1998 - 87 pp.; 13,5 χ 21,5 cm: Softcover, 149 g.— 
Forward Studies Series 
CM-I1-98-641-EN-C ISBN 92-828-2638-4: EUR 14.50 
FR: 00 - 2008 
Replies from interested parties on 'Copyright and 
neighbouring rights in the information society' ­
Hearing 7-8.7.1994 
¡017 Texts concerning culture at European Union 
level 1993­97 / Council of the European Union 
EN - 1998 - Supplement No 1 to the first edition - 249 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 645 g 
BX-14-98-809-EN-C ISBN 92-824-1586-4: EUR 25.00 
DA: 00 - 2018, DE: 00 - 2015, ES: 00 - 2015, FI: 00 - 2013, 
FR: 00 - 2009, GR: 00 - 2014, IT: 00 - 2016, NL: 00-2015 
:018 Tourism and the European Union: A practical guide -
Printed in autumn of 951 Directorate-General for 
Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and 
Cooperatives; Bates & Wacker SC; European Commission 
EN -1996 - IX, 289 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
760 g.— EU funding 
Other support 
EU policy and tourism 
CT-93-95-491-EN-C ISBN 92-827-5734-X: EUR 18.00 
1278 
1918 
:ree publications 
Ponographs 
Expert system for the evaluation of the deterioration of 
ancient brick structures: Scientific background of the 
damage atlas and the masonry damage diagnostic 
system 1640 
Investing in culture: An asset for all regions 1040 
1710 General statistics 
Monographs 
2020 ACP ALA MED: Basic statistics 1996 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[General statistics] 
EN - 1996 - X, 269 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: Softcover; 
700 g.— ACP=Africa Caribbean Pacific 
ALA=Asia and Latin America 
MED=Mediterranean 
CA-92-9S-683-EN-C ISBN 92-827-6197-5: EUR 45.00 
DE: 00 - 2019, ES: 00 - 2018, FR: 00 - 2013 
2021 Basic statistics of the European Union: Comparison 
with the principal partners of the Union -19961 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [General statistics] 
EN - 1997 - 33rd edition - 388 pp.; 10,5 χ 14,8 cm: 
Softcover; 270 g.— A selection of the European Union's 
basic statistics and a comparison with a number of other 
European countries, plus the CIS, USA, Canada and Japan 
CA-98-96-809-EN-C ISBN 92-827-8495-9: EUR 13.00 
DA: 00 - 2047. DE: 00 - 2046, ES: 00 - 2022, GR: 00 - 2020, 
IT: 00 - 2044, NL: 00 - 2019, PT: 00 - 2025 
2022 The CIS & EU: Facts and Figures 1995 / Fischer. Paul; 
Statistical Committee of the CIS; Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN - 1996 - 167 pp., 20 χ 26,8 cm: Softcover; 520 g 
CA-93-95-007-EN-C ISBN 92-827-5542-8: EUR 30.00 
Country profile: Albania 1993 
Country profile: Bulgaria 1991 
Country profile: Cameroon 1992 
Country profile: Caribbean ACP countries 
Country profile: CIS States 1994 
Country profile: Estonia 1993 
Country profile: Georgia 1994 
Country profile: Hungary 1994 
867 
868 
842 
909 
870 
871 
872 
873 
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Country profile: Kazakhstan 1994 874 
Country profile: Latvia 1993 875 
Country profile - Lithuania 1993 876 
Country profile: Maghreb countries 1994 843 
Country profile: Namibia 1992 893 
Country profile: Poland 1992 877 
Country profile: Poland 1994 878 
Country profile: Romania 1995 844 
Country profile: The Pacific ACP countries 910 
Country profile: The Russian Federation 1993 879 
Country profile: Togo 1991 894 
2023 CUB.X for Financial Accounts [Diskette] / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN - 1996; 202 g; 1 booklet.— This publication contains 
also a user guide 
CA-83-95-000-EN-Y ISBN 92-827-5520-7: EUR 75.00 
2024 The densely populated areas in the European Union: 
Towards a delimitation and characterisation of urban 
areas / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [General statistics] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-DN-99-002-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme I 'General 
statistics': EUR 42 
DE: 00 - 2023, FR: 00-2041 
2025 EU unemployment still marked by wide regional 
variations / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1999 - 11 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 30 g.— 
Statistics in focus 
CA-DN-99-005-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 1 'General 
statistics': EUR42 
DE: 00-2039, FR: 00-2015 
L'Europa in cifre: Guida alla vita economica e sociale 
dell'Unione europea 1999 / Istituto statistico delle 
Comunità europee; Commissione europea [Statistiche 
generali] 
IT- 1999-Quinta edizione-253 p.; 15,5 χ 24 cm: 
Brossura; 260 g.— Le guide 
CA-21-99-812-1T-C ISBN 92-828-6811-7: EUR 17,56 
IT: 00 - 2024 
2030 Per capita GDP below 75 % of the EU average in 50 of 
the 208 regions of Europe / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [General 
statistics] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled: 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-DN-99-OOl-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme I 'General 
statistics-: EUR 42 
DE: 00 - 2020, FR: 00 - 2034 
2031 International seminar on statistical confidentiality 
proceedings: 28 to 30 November 1994, Luxembourg / 
Statistical Office of the European Communities; National 
Statistical Institute of Luxembourg; European Commission 
[General statistics] 
EN - 1995 - 245 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 635 g 
CA-88-9S-614-EN-C ISBN 92-827-5349-2: EUR 14.00 
2032 Methodology for business statistics: Glossary of 
business statistics 1998 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN/ - 1999 - 1998 edition - X, 450 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1200 g 
CA-13-98-677-29-S ISBN 92-828-5415-9: EUR 52.00 
2033 Portrait of the islands / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN - 1994 - VII. 201 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Hardcover; 990 g 
CA-75-92-300-EN-C ISBN 92-826-6259-4: EUR 30.00 
DE: 00 - 2034, FR: 00 - 2027 
2034 Portrait of the regions: Portugal / Statistical Office of 
the European Communities; Instituto nacional de 
estatística, Portugal; European Commission 
EN - 1998 - VII, 120 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Hardcover; 754 g 
CA-12-98-110-EN-C ISBN 92-828-2883-2: EUR 25.00 
, DE: 00 - 2035, FR: 00 - 2028, PT: 00 - 2044 
2035 Recommendations for a harmonised definition of 
calculation of surface area of territorial units 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [General statistics] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 90 g 
CA-22-99-886-3A-C ISBN 92-828-7264-5: EUR 7,00 
DE: 00 - 2024, FR: 00 - 2029 
2036 REGIO: Banque de données régionales: Description du 
contenu - Septembre 1996 / Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
[Statistiques générales] 
FR - 1996 - 100 p.; 21,0 x 29.7 cm: Broché; 280 g 
CA-99-96-560-FR-C ISBN 92-827-8643-9: EUR 7,00 
FR: 00 - 2030 
2037 Regional accounts methods: Gross value-added and 
gross fixed capital formation by activity / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [General statistics] 
EN - 1995 - 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 105 g 
CA-87-9S-943-EN-C ISBN 92-827-0159-X: EUR 7.00 
DE: 00-2031, FR: 00-2025 
2027 Europe in figures / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1995-425 pp.; 21 χ 27 cm: Softcover; 1445 g 
CA-87-95-701-EN-C ISBN 92-827-0075-5: EUR 15.00 
DA: 00 - 2026, DE: 00 - 2026, GR: 00 - 2021, NL: 00 - 2025, 
PT: 00 - 2027 
2038 Regional accounts methods: Household accounts / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [General statistics] 
EN - 1996 - II. 25 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 120 g 
CA-95-96-746-EN-C ISBN 92-827-8964-0: EUR 7.00 
DE: 00 - 2032 
2028 Eurostat: Yearbook '97 [CD-ROM] / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[General statistics] 
FR/DE/EN - 1998 
CA-S8-98-000-3A-Z ISBN 92-828-2639-2: EUR 65,00 
DE: 00 - 2027, FR: 00 -2021 
2039 Regional GDP in the central European countries: 
Data 1993-96 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN- 1999- 1999 edition- 50 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 
160 g 
CA-22-99-878-EN-C ISBN 92S28-7272-6: EUR 7.00 
2029 Eurostat yearbook '98/99: A statistical eye on Europe: 
Data 1987-97 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1999 - Fourth edition - 535 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1370 g 
CA-17-98-192-EN-C ISBN 92-828-4623-7: EUR 34.00 
DA: 00 - 2028, DE: 00 - 2028, FR: 00 - 2022 
2040 Regional population ageing of the EU at different 
speeds up to 2025 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-DN-99-004-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
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'Statistics in focus' of Theme 1 'General 
statistics': EUR 42 
DE: 00 - 2048, FR: 00 - 2040 
2041 Regional population decline in the EU: Recent trends 
and future perspectives / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [General 
statistics] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-DN-99-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360/ Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 1 'General 
statistics': EUR 42 
DE: 00- 2040. FR: 00 -2018 
2042 Regions: Nomenclature of territorial units for statistics: 
NUTS 1999 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT/SV/Fl - 1999 -
1999 edition - 132 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 370 g 
CA-22-99-442-1F-C ISBN 92-828-7275-0: EUR 22.00 
DA: 00 - 2042, DE: 00 - 2041, ES: ω - 2040, FI: 00 - 2019, 
FR: 00 - 2035, GR: 00 - 2022, IT: 00 - 2039, NL: 00 - 2035, 
PT: 00 - 2037, SV: 00 - 2036 
2043 Regions: Statistical yearbook 1997 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[General statistics] 
FR/GR/EN/NL - 1998 - XXVIII, 262 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 800 g 
CA-08-97-686-4M-C ISBN 92-828-2240-0: EUR 30.00 
DA: 00 - 2043, FI: 00 - 2018, FR: 00 - 2033, GR: 00 - 2023, 
NL: 00 - 2036, SV: 00 - 2037 
2044 Statistical Information systems in a market economy 
1994: Proceedings of the seminar for the Heads of the 
statistical services of the newly independent States / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Miscellaneous] 
EN - 1994 - 155 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 440 g 
CA-82-94-96S-EN-C ISBN 92-826-7828-8: EUR 12.00 
Statistical regions in the EFTA countries and the 
Central European countries (CEC) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[General statistics] 
EN- 1999- 1999 edition- 51 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 165 g 
CA-23-99-378-EN-C ISBN 92-828-7319-6: EUR 7.00 
Free publications 
Monographs 
2049 Facts through figures: Eurostat yearbook at a glance / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN- 1999-30 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 45 g 
CA-15-98-221-EN-C ISBN 92-828-4948-1 
DA: 00 - 2050, DE: 00 - 2049, ES: 00 - 2047, FI: 00 - 2045, 
FR: 00 - 2042, GR: 00 - 2049, IT: 00 - 2047, NL: 00 - 2047, 
PT: 00 - 2050, SV: 00 - 2043 
Periodicals 
GISCO update 
1720 Economy and finance 
Monographs 
2050 Balance of payments of the European Union institutions 
/ Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 1999 edition -152 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 410 g 
CA-23-99-710-EN-C ISBN 92-828-7470-2: EUR 14.50 
DE: 00 - 2134, FR: 00 - 2044 
2051 Capital formation activity in the European Union: 
Structural diagnosis and analytical aspects / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN - 1995 - 274 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 735 g 
CA-91-95-932-EN-C ISBN 92-827-5412-X: EUR 16.00 
2052 The capital stock in the European Union: Structural 
diagnosis and analytical aspects / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN - 1997 - IV, 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 327 g 
CA-98-96-922-EN-C ISBN 92-827-9616-7: EUR 10.00 
P100 
Statistical yearbook on central European countries: 
Data 1993­97 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN- 1999- 170 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 500 g — 
Panorama of the European Union 
CA-19-98-900-EN-C ISBN 92-828-5747-6: EUR 15.00 
21)47 Transport development In the central European 
countries: Analysis of trends for the years 
1994 and 1995 · June 19971 Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Distributive trades, services and transport] 
EN- 1998- 199 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 540 g 
CA-I2-98-102-EN-C ISBN 92-828-2610-4: EUR 22.00 
2053 Le commerce de détail dans l'espace économique 
européen: Pays de l'AELE / Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
FR- 1995- 140 p.: 21,0x29,7 cm: Broché; 410 g.— 
Supplément à «Le commerce de détail dans le marché 
unique européen de 1993» 
CA-83-94-822-FR-C ISBN 92-826-5905-4: EUR 12,00 
DE: 00 - 2069, FR: 00 - 2047 
2054 Communication indicators for major economies 1995 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN - 1995 - 35 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CA-90-95-S66-EN-C ISBN 92-827-4990-8: EUR 7.00 
1048 Women and men in the European Union: A statistical 
portrait / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN - 1995 - VI, 206 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 355 g 
CA-87-94-119-EN-C ISBN 92-826-9619-7: EUR 12.00 
DE: 00 - 2029, FR: 00 - 2023 
'eriodicals 
EC economic data pocket book P7 
Euro­Mediterranean statistics PI I 
Eurostat databases New Cronos [CD­ROM] PI 8 
Eurostatistics: Data for short­term economic analysts PI 9 
Statistics in focus: General statistics P54 
2055 Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et du 
produit réel en 1980 / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission des Communautés européennes 
[Comptes nationaux, finances et balance des paiements] 
FR - 1987 - 119 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 320 g.— 
Phase IV du projet de comparaison internationale /Sont 
également fournis les résultats pour le PIB et ses emplois 
CA-47-86-S35-FR-C ISBN 92-825-7444-X: EUR 9,30 
FR: 00 - 2050 
2056 Comparison in real terms of the aggregates of ESA: 
Results for 1992 and 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN - 1995 - III, 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 225 g.— 
Manuscript completed in July 1995 
CA-90-9S-469-EN-C ISBN 92-827-4670-4: EUR 10.00 
2057 Comparison in real terms of the aggregates of ESA: 
Results for 1994 ­ Draft completed ¡n August 19961 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
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EN - 1996 - III. 55 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 180 g 
CA-98-96-396-EN-C ISBN 92-827-8172-0: EUR 8.00 
DE: 00-2132, FR: 00-2049 
Country profile: Central and Eastern European 
countries 1994: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-039-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2073, FR: 00 - 2067 
CPA 1996: Statistical classification of products by 
activity in the European Economic Community / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1998 - 274 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 700 g 
CA-14-98-114-EN-S ISBN 92-828-4179-0: EUR 43.00 
DA: 00 - 2058, DE: 00 - 2059, ES: 00 - 2056, FR: 00 - 2068, 
GR: 00 - 2058, IT: 00 - 2057 
The european framework for integrated environmental 
and economic accounting for forests: Results of pilot 
applications / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 1999 edition - 57 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 180 g 
CA-22-99-329-EN-C ISBN 92-828-7257-2: EUR 8.50 
2059 1997 current account results: EU-15 surplus with the 
rest of the world up by 56% / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN - 1999 - 3 pp. ; 21,0 χ 29.7 cm: Loose leaf ; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-006-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2133, FR: 00-2115 
2060 Economic accounts of the European Union 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 1999 edition - 215 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 680 g.— Panorama of the European Union 
CA-24-99-801-EN-C ISBN 92-828-8027-3: EUR 30.00 
2061 Enterprises in central and eastern Europe / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
EN - 1996 - 24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 100 g 
CA-98-96-388-EN-C ISBN 92-827-6935-6: EUR 7.00 
DE: 00-2119 
2062 EU current external surplus In 1998, ECU 12 bn: Down 
by 79% / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 4 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-034-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2072, FR: 00 - 2078 
2063 EU/euro-zone current international transactions: 
Data 1986-97 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 1998 edition - II, 85 pp.; 21,0 X 29,7 cm: 
Softcover; 285 g 
CA-17-98-184-EN-C ISBN 92-828-6031-0: EUR 30.00 
2064 EU foreign direct Investment In Latin America / 
Statistical Office of the European Communities: European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-OlO-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2060, FR: 00 - 2102 
2065 EU-15 and EUR-11 current surplus: New growth 
in 1996 / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 25 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-007-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00-2107, FR: 00-2108 
2066 The euro yield curves / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
2068 European money and banking statistical methods: 
Description of the compilation of banking and 
monetary statistics in the Member States of the 
European Economic Community and the countries of 
the European Free Trade Association: 1993 / Statistical 
Office of the European Communities [Miscellaneous] 
EN - 1993 - 290 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 780 g 
CA-78-93-499-EN-C ISBN 92-826-5786-8: EUR 20.00 
DE: 00-2051 
2069 European system of accounts, ESA 1995: Transmission 
programme of data / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
FR/EN/DE - 1997 - 111 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Hardcover, 
647 g 
CA-03-97-288-3A-C ISBN 92-827-9874-7: EUR 20,00 
DE: 00 - 2075, FR: 00-2122 
2070 European Union direct investment flows: First results 
for 1998 / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 5 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-019-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: ω - 2061, FR: 00 -2081 
European Union direct investment: Yearbook 1997: 
CD-ROM Version [CD-ROM] / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
FR/DE/EN - 1998; 116 g 
CA-11-97-673-3A-Z ISBN 92-828-2650-3: EUR 250,00 
DE: 00 - 2062, FR: 00 - 2101 
2072 European Union direct Investment yearbook 1998: Data 
/ Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 1998 edition - 431 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1100 g 
CA-19-98-972-EN-S ISBN 92-828-5741-7: EUR 62.50 
2073 European Union foreign direct investment income: 
First results / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 4 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-98-037-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 348 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
Finance': EUR 85 
DE: 00 - 2070, FR: 00-2117 
2074 European Union foreign direct investment position at 
end 1996 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-014-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2063, FR: 00-2118 
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2075 The European Union In the world / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 25 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-009-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2074, FR: 00-2124 
2084 General government accounts: First aggregates In 
ESA 95 / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 4 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Loose leaf; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-035-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE:00-2111,FR:00-2052 
2076 FDI European Union direct Investments, 1984-93 
[Diskette] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [National accounts, 
finance and balance of payments] 
EN - 1996; 194 g; 1 booklet.— This publication also 
contains an 'installation procedure and database viewer 
(CUB.X) manual ' and a 'CUB.X manual: MS-Windows 3.1 
Software for Manipulating Arrays of Statistics' 
CA-99-9S-000-EN-Y ISBN 92-827-5526-6: EUR 50.00 
2077 FDI position of the QUAD economies at end 1996 / 
Statistical Office of the European Communities: European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-023-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2065, FR: 00-2113 
1078 Final consumption of households in the accession 
countries / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-024-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00-2120, FR: 00-2066 
1079 Final household consumption: Main results and 
detailed tables 1975-95 / Statistical Office of the 
European Communities: European Commission [Economy 
and finance] 
EN - 1998 - 90 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 240 g 
CA-10-97-S74-EN-C ISBN 92-828-3719-X: EUR 8.50 
:080 Foreign direct investment in the euro-zone / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance) 
EN -1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-005-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00-2064, FR: 00-2103 
081 The GDP of the accession countries in Central and 
Eastern Europe and Cyprus / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Loose leaf: 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-002-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00- 2052, FR: 00-21 11 
082 General government accounts and statistics 1970-1994 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
DE/FR/EN - 2 volumes 
CA-7S-96-000-3A-Y ISBN 92-827-9297-8: 
EUR 75,00.— Printed + electronic version 
DE: 00-2105, FR: 00-2053 
083 General government accounts and statistics 1985-96 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
FR/DE/EN - 1999 - 1998 edition - XIV, 249 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 700 g 
CA-20-99-486-3A-S ISBN 92-828-5984-3: EUR 41,00 
DE: 00-2106, FR: 00-2054 
2085 Geographical breakdown of the current account: 
EU 1992-95 - Manuscript completed in September 19971 
Mouillefarine · Huberlant, Isabelle; Baker, Paul; 
Erdozia, Jon; European Commission; Statistical Office of 
the European Communities [Economy and finance] 
EN - 1997 - 445 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 1140 g 
CA-06-97-602-EN-C ISBN 92-828-2127-7: EUR 36.00 
DE: 00-2080, FR: 00-2125 
2086 Geographical breakdown of the EU current account, 
1994-97: Annex to the publication 'EU/euro-zone 
current international transactions: Annual 
Report 1999' / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 535 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1345 g 
CA-22-99-474-3A-C ISBN 92-828-7085-5: EUR 70,50 
DE: 00- 2081, FR: 00 -2126 
2087 The government sector in the European Union: A 
long-term analysis of receipts and expenditures / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] r 
EN - 1997 - 83 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 240 g 
CA-06-97-254-EN-C ISBN 92-828-1915-9: EUR 7.00 
2088 Gross domestic product: First results for 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-OlS-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2053, FR: 00 - 2114 
2089 Handbook on quarterly national accounts / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN- 1999- 1999 edition-419 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; II00 g 
CA-22-99-781-EN-C ISBN 92-828-7259-9: EUR 64.00 
2090 Harmonized indices of consumer prices: April 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-018-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2084, FR: 00 - 2088 
2091 Harmonized indices of consumer prices: August 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999-7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-031-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2085, FR: 00 - 2087 
2092 Harmonized indices of consumer prices: 
December 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-004-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2086, FR: 00 - 2089 
ublicatlons 2000: to order, see page 5 
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2093 Harmonized Indices of consumer prices: Feb rua ry 1999 
/ Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
E N - 1999 - 7 pp.; 2 1 , 0 x 2 9 . 7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-013-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2087, FR: 00 - 2090 
2094 Harmonized indices of consumer pr ices: J a n u a r y 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
E N - 1 9 9 9 - 7 pp.; 2 1 , 0 x 2 9 , 7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-0Q8-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2088, FR: 0 0 - 2 0 9 1 
2095 Harmonized indices of consumer pr ices: July 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-029-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus* of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2089, FR: 00 - 2092 
2101 Harmonized indices of consumer pr ices: 
September 1999 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21.0 κ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics Ín focus 
CA-NJ-99-036-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2095, FR: 00 - 2098 
2102 Implementa t ion of the new European system of 
accounts (ESA 95) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
E N - 1999- 11 pp.; 2 1 . 0 x 2 9 , 7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-027-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2067, FR: 00 - 2106 
2103 Improving the quality of price indices: Proceedings of 
an internat ional seminar , Florence, 
December 18-20,1995 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1996 - 469 pp.; 17,0 x 24,0 cm: Softcover; 720 g 
CA-94-96-308-EN-C ISBN 92-827-4888-X: EUR 89.50 
2096 Harmonized indices of consumer pr ices : J u n e 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
E N - 1 9 9 9 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-025-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus* of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2090. FR: 00 - 2093 
2104 Increasing expor ts boost EU external cu r r en t surp lus 
in 1997 / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-022-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus* of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2112. FR: 0 0 - 2 0 4 3 
2097 Harmonized indices of consumer pr ices : M a r c h 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-016-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2092, FR: 00 - 2095 
2098 Harmonized indices of consumer pr ices: May 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-020-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus* of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 0 0 - 2 0 9 1 , FR: 0 0 - 2 0 9 4 
2099 Harmonized indices of consumer pr ices: 
November 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 8 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 30 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-OOl-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2093, FR: 00 - 2096 
2100 Harmonized indices of consumer pr ices: October 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-038-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus* of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2094, FR: 00 - 2097 
2105 Indica tors of sustainable development: A pilot set 
following the methodology of the United Nations 
Commission on sustainable development / Statistical 
Office of the European Communities; Directorate-General 
for Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission [Economy and 
finance] 
E N - 1 9 9 7 - V I , 128 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 280 g 
CA-01-96-519-EN-C ISBN 92-827-9827-5: EUR 23.00 
DE: 0 0 - 2 0 9 7 , FR: 0 0 - 2 0 8 6 
2106 In ternat ional t r ade in services and its geographical 
b reakdown - EU 1986-95 [Diskette] / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
EN ­ 1998; 208 g.— This package contains one diskette 
containing the CUB.X software and one containing the 
International Trade in Services database 
Also included is a CUB.X mini reference guide and 
explanatory notes for the data 
CA-07-97-070-EN-B ISBN 92-828-2646-5: EUR 50.00 
2107 Internat ional t r ade in services: EU 1988-97: Annex to 
the publication 'EU/eurozone: C u r r e n t internat ional 
t ransact ions: Annual Repor t 1999' / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 459 pp.; 21.0 x 29,7 cm: 
Softcover; 1160 g 
* CA-22-99-36I-3A-C ISBN 92-828-4619-9: EUR 73,50 
DE: 0 0 - 2 1 0 0 . FR: 0 0 - 2 0 7 1 
2108 Internat ional t r ade in services: Eu ropean 
Union, 1987-96 / Figueira, Maria-Helena; Foltête, Anne; 
Llordén Rodríguez, Javier et a].; European Commission; 
Statistical Office of the European Communities [Economy 
and finance] 
FR/DE/EN - 1998 - 1998 edition - IV, 477 pp.; 21,0 x 
29.7 cm: Softcover; 1235 g 
CA-17-98-419-3A-C ISBN 92-828-5077-3: EUR 60,00 
DE: 00 - 2099, FR: 00 - 2070 
Publications 2000: to order, see page 5 
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2109 Inventory of International statistical classifications / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­1999 edition ­ 222 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 560 g 
CA-26-99-069-EN-C ISBN 92-828-8204-7: EUR 26.50 
Ζ110 The Joint harmonised EU programme of business and 
consumer surveys / Directorate­General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1998 ­ 231 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 639 g.— 
European economy - Reports and studies No 6/1997 
CM-11-97-132-EN-C ISBN 92-828-2527-2: EUR 30.00 
II11 NACE Rev. 1: Statistical classification of economic 
activities In the European Community / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
EN ­ 1996 ­ 189 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 600 g 
CA-80-93-436-EN-C ISBN 92-826-8767-8: EUR 47.00 
DA: 00 ­ 2127, FR: 00 ­ 2107, GR: 00 ­ 2111, IT: 00­ 2051. 
NL: 00­2124 
! 112 National accounts ESA: Aggregates 1970­97 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
FR/DE/EN ­ 1999 ­ 1999 edition ­ 255 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 660 g 
CA-20-99-341-3A-C ISBN 92-828-4625-3: EUR 37,00 
DE: 00 ­ 2129, FR: 00­2055 
:l 13 National accounts ESA: Detailed tables by 
branch 1970­97 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
FR/DE/EN ­ 1999 ­ 1999 edition ­ 392 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1000 g 
CA-24-99-017-3A-C ISBN 92-828-7438-9: EUR 58,00 
DE: 00­2130, FR: 00­2056 
114 National accounts ESA: Detailed tables by sector: 
Non­financial transactions 1985­96 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
FR/DE/EN ­ 1999 ­ 1999 edition ­ XVII, 395 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 1065 g.— More recent data are 
available on request 
CA-20-99-494-3A-S ISBN 92-828-6027-2: EUR 63,00 
DE: 00­2131, FR: 00­2057 
115 Pilot studies on NAMEAs for air emissions with a 
comparison at European level / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN ­1999 ­ 1999 edition ­139 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 385 g 
CA-23-99-338-EN-C ISBN 92-828-7337-4: EUR 20.50 
116 Purchasing power parities and related economic 
indicators for the European Union. Iceland, Norway, 
Switzerland and Poland: Preliminary results for 1997 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 5 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-Oll-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360/ Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00­2104, FR: 00­2109 
117 Purchasing power parities and related economic 
indicators: Results for 1997 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN­ 1999­ 1999 edition­ 101 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 295 g 
CA-26-99-562-EN-C ISBN 92-828-8383-3: EUR 16.00 
DE: 00 ­ 2103, FR: 00­2110 
118 Quarterly accounts: First quarter 1999 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-026-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00­ 2123, FR: 00 ­2060 
2119 Quarterly accounts: First quarter 1999: First Eurostat 
estimates / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN ­ 1999 ­ 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g — 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-021-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus* of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00­2124, FR: 00­2061 
2120 Quarterly accounts: Fourth quarter 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-017-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 ­ 2125, FR: 00 ­ 2062 
2121 Quarterly accounts: Fourth quarter 1998: First 
Eurostat estimates / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN ­ 1999 ­ 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 5 %.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-012-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 'I Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00­ 2126, FR: 00 ­2063 
2122 Quarterly accounts: Second quarter 1999 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-030-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 ­ 2127, FR: 00 ­ 2058 
2123 Quarterly accounts: Second quarter 1999 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-037-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 ­ 2128, FR: 00­2059 
2124 Quarterly accounts: Third quarter of 1998: First 
Eurostat Estimates / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN ­1999 ­ 2 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 5 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-98-036-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 348 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
Finance': EUR 85 
DE: 00 ­ 2122, FR: 00­2065 
2125 Quarterly accounts: Third quarter 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled: 25 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00­2121. FR: 00­2064 
2126 Retailing ¡n the European single market 1993 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 232 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 780 g 
iibl'catlons 2000: to order, see page 5 
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CA-75-92-687-EN-C ISBN 92-826-5458-3: EUR 40.00 
DE: 00 - 2068 
Sériée: Système européen pour le rassemblement des 
informations économiques sur l'environnement: 
Version 1994 
2127 Stock markets and new European stock Indices / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-028-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00-2050. FR: 00-2105 
2128 Structure of government debt in the European Union / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-033-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance': EUR 84 
DE: 00 - 2115, FR: 00-2119 
2129 Structures of the taxation systems in the European 
Union 1970-96 / Statistical Office of the European 
Communities; Directorate-General for Customs and 
Indirect Taxation; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1998 - 117 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 300 g 
CA-16-98-037-EN-C ISBN 92-828-5021-8: EUR 17.50 
DE: 00 - 2114, FR: 00-2120 
2130 System of National Accounts 1993 / European 
Commission; International Monetary Fund; Org. for 
Economic Co-operation and Development; United Nations; 
World Bank 
EN - 1994 - 711 pp., + matrix of accounts and balancing 
items; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 1850 g.— This new 
version updates and clarifies the 1968 SNA and 
harmonizes the SNA with other sets of international 
standards in statistics 
CA-81-93-002-EN-C ISBN 92-116-1352-3: EUR 76.00 
FR: 00-2121 
2404 
Money, finance and the euro: Statistics 
Money, finance and the euro: Statistics [CD-ROM] 
Quarterly national accounts · ESA 
Statistics in focus: Economy and finance 
Free publications 
Monographs 
2134 Fourth framework programme: Urban transport: 
Quattro: Quality approach in tendering urban public 
transport operations / Directorate-General for Transport; 
European Commission [Transport research] 
EN - 1998 - 229 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 435 g 
C3-17-98-661-EN-C ISBN 92-828-5009-9 
1730 Population and social conditions 
P27 
P28 
P45 
P50 
Monographs 
2135 Slightly fewer births and deaths in 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-OOl-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2168, FR: 00-2167 
2136 Causes of international migration: Proceedings of a 
workshop Luxembourg, 14-16 December 1994 / Van der 
Erf, Rob; Heering, Liesbeth; Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
[Divers] 
FR - 1995 - IX.274 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 730 g 
CA-88-95-161-2A-C ISBN 92-827-4011-0: EUR 18,00 
FR: 00-2131 
2131 TACIS: Russia and the EU Member States: Statistical 
comparison 1990-96 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1998 - 167 pp.; 21,2 χ 27,7 cm: Softcover: 480 g 
CA-13-98-685-EN-C ISBN 92-828-3639-8: EUR 15.00 
2132 Taxes and social contributions 1983-1994 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
FR/EN/DE - 1996 - XIV, 227 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 630 g 
CA-96-96-869-3A-C ISBN 92-827-7599-2: EUR 13,00 
DE: 00 - 2113, FR: 00 -2084 
Trade in transportation services: The EU remains the 
world's largest operator and improved its external 
trade balance in 1997 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Economy and 
finance] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NJ-99-032-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 2 'Economy and 
finance": EUR 84 
DE: 00 - 2118. FR: 00-2069 
Periodicals 
European Economy P14 
European Economy - Supplement A: Economic analysis P15 
European Economy - Supplement B: Business and 
consumer survey results P16 
2137 1990/1991 Community programme of censuses of 
population: Comparative analysis / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DE/FR/EN - 1992 - 70 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
192 g 
CA-71-91-S98-3A-C ISBN 92-826-4418-9: EUR 6,00 
DE: 00-2170, FR: 00-2176 
2138 Community survey of labour costs: Methods and 
definitions 1992 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1996 - 40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CA-97-96-071-EN-C ISBN 92-827-7963-7: EUR 7.00 
DE: 00-2169, FR: 00-2145 
2139 Le concept statistique de la ville en Europe / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission 
des Communautés européennes [Divers] 
FR - 1992 - 89 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 270 g 
CA-70-91-758-FR-C ISBN 92-826-4109-0: EUR 12,00 
FR: 00-2133 
2140 Consumer prices in the EEC 1991 / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/EN - 1993 - 227 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
615 g.— Manuscript completed in June 1993 
CA-79-93-740-2A-C ISBN 92-826-6197-0: EUR 15,00 
FR: 00-2175 
2141 Continuing vocational training survey in enterprises: 
Results 1994 (CVTS) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
FR/DE/EN - 1997 - 147 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
400 g 
Publications 2000: to order, see page 5 
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CA-0I-96-19S-3A-C ISBN 92-828-1498-X: EUR 7,00 
DE: 00-2154, FR: 00-2147 
2142 Continuing vocational training survey in 
enterprises 1994 (CVTS): Methods and definitions / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN- 1996-61 pp.; 21,0χ 29,7cm: Softcover; 180g 
CA-97-96-920-EN-C ISBN 92-827-8740-0: EUR 7.00 
DE: 00-2155, FR: 00-2148 
2143 Cost­of­living comparisons in the European 
Community / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN - 1995 - 37 pp., ill.; 14,8 χ 21,0 cm: Stapled; 85 g 
CA-87-9S-272-EN-C ISBN 92-826-9923-4: EUR 8.00 
DE: 00-2192, FR: 00-2132 
2144 Definitions and methods of collecting demographic 
statistics in the European Community countries / 
Statistical Office of the European Communities: European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1994 - 250 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 640 g 
CA-81-93-018-EN-C ISBN 92-826-7125-9: EUR 10.00 
DE: 00-2150, FR: 00-2140 
2145 Demographic statistics: Data 1960­99 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 ed. - 267 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
820 g 
CA-22-99-894-EN-C ISBN 92-828-7265-3: EUR 29.00 
DE: 00 - 2144, FR: 00-2182 
1146 Demographic statistics 1997 (Diskette] / Statistical 
Office of the European Communities: European 
Commission 
EN ­ 1997.— This package contains one diskette 
containing the CUB.X software and one containing the 
Demographic Statistics 1997 data. Also included is a 
CUB.X quick reference manual 
CA-06-97-246-EN-B ISBN 92-828-1565-X: EUR 45.00 
! 147 Digest of statistics on social protection in Europe: Old 
age and survivors: An update / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN- 1996- 145 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 400 g.— 
This publication represents an update of 
Volumes I and 111 of the 'Digest of Statistics on Social 
Protection in Europe ', dedicated to the Old age and 
Survivors functions respectively 
CA-92-95-869-EN-C ISBN 92-827-6982-8: EUR 12.00 
DE: 00- 2174, FR: 00- 2179 
148 Disabled persons: Statistical data / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1995 - Second edition - 349 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 895 g 
CA-88-95-008-EN-C ISBN 92-826-9652-9: EUR 20.00 
DE: 00- 2143, FR: 00 -2172 
149 Earnings in agriculture 1994 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
FR/DE/EN - 1997 - 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
286 g 
CA-0S-97-11S-3A-C ISBN 92-828-0601-4: EUR 8,00 
DE: 00-2190, FR: 00-2158 
150 Earnings: Industry and services 1994 / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
FR/DE/EN - 1995 - XIV, 273 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 748 g 
CA-86-94-391-3A-C ISBN 92-826-9680-4: EUR 15.00 
DE: 00- 2191, FR: 00- 2159 
151 The EC household panel: Newsletter / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-002-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 /Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
2152 The EC household panel: Newsletter (2/99) / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-008-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360/Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2161,FR: 00-2169 
2153 Education across the European Union: Statistics and 
indicators 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
FR/DE/EN - 1999 - 1998 edition - 361 pp.; 21,0 x 29,7 cm: 
Softcover; 935 g 
CA-19-98-754-3A-C ISBN 92-828-6323-9: EUR 20,00 
DE: 00-2145, FR: 00-2144 
2154 1998:1.5% employment growth in the EU / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999-3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 5 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-004-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2193, FR: 00 -2139 
2155 Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen in der EU: 
Methode und Empfehlungen für die 
Harmonisierung 1997 / Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften; Europäisch? Kommission 
[Bevölkerung und soziale Bedingungen] 
DE - 1998 - 222 S.; 21,0 χ 29.7 cm: broschiert; 582 g 
CA-99-96-8S9-DE-S ISBN 92-827-9799-6: EUR 25,50 
DA: 00 - 2170, DE: 00 - 2156, IT: 00 - 2166 
2156 ESSOSS­Handbuch 1996 / Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften; Europäische Kommission 
[Bevölkerung und soziale Bedingungen] 
DE - 1997 - 113 S.; 21,0 χ 29,7 cm: broschiert; 326 g 
CA-06-97-570-DE-C ISBN 92-828-17 13-X: EUR 17,00 
DE: 00-2157 
2157 Esspros Manual 1996 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1996 - 114 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 320 g 
CA-99-96-641-EN-C ISBN 92-827-9041-X: EUR 7.50 
2158 European Community Household Panel (ECHP): 
Selected indicators from the 1995 wave / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 edition - 260 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 660 g 
CA-22-99-765-EN-C ISBN 92-828-7150-9: EUR 45.00 
2159 The European consumer in 1994 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-009-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2160, FR: 00 -2135 
2160 European statistics on accidents at work: 
Methodology 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1999 - 1998 edition - 54 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 165 g 
CA-19-98-908-EN-S ISBN 92-828-6865-6: EUR 11.50 
DE: 00 - 2159, ES: 00 - 2155, FI: 00 - 2154, FR: 00 - 2183, 
IT: 00-2187, PT: 00-2159 
2161 Family budgets: Comparative tables 1988: All 
households: Belgium, Germany, Spain, Italy, Portugal, 
United Kingdom / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
FR/EN - 1994 - 285 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 730 g 
ublications 2000: to order, see page 5 
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CA-8S-94-74S-2A-C 
FR: 00-2129 
ISBN 92-826-8832-1: EUR 19,00 
2162 Family budgets: Comparative tables 1988: All 
households: Denmark, Greece, France, Ireland, 
Luxembourg, Netherlands / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN/FR -1992 - 323 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 810 g 
CA-72-91-471-2A-C ISBN 92-826-4125-2: EUR 20,00 
FR: 00-2130 
2163 Les femmes au chômage dans la CE: Faits et chiffres / 
Office statistique des Communautés européennes; 
Commission des Communautés européennes [Population et 
conditions sociales] 
FR - 1993 - 103 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 306 g 
CA-79-93-340-FR-C ISBN 92-826-6009-5: EUR 7,00 
FR: 00-2156 
The future of European social statistics: Harmonisation 
of social statistics and quality: The fourth Mondorf 
seminar, 26 and 27 March 1998 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 edition - 194 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 520 g 
CA-20-99-333-EN-C ISBN 92-828-6324-7: EUR 29.50 
2171 Labour costs: Updating 1992­1995 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
FR/EN/DE - 1997 - 67 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g 
CA-01-96-034-3A-C ISBN 92-827-9999-9: EUR 7,00 
DE: 00-2136. FR: 00-2136 
Labour costs 1992: Detailed results: Updating 1993­95 
[Diskette] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1997 - 14,5 χ 25 cm; 175 g.— Diskette version with 
CUB.X software 
Folder containing 1 brochure ('Mini Reference Guide', 
36 pages) and 2 diskettes 
CA-01-96-333-EN-B ISBN 92-827-9043-6: EUR 75.00 
2173 Labour costs 1996: Major disparities between the 
European Union countries / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN- 1999-3 pp.; 21,0x29,7 cm: Loose leaf; 10g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-OlO-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2138. FR: 00-2138 
2165 Guidelines and table programme for the Community 
programme of population and housing censuses 
in 2001: Vol. 1: Guidelines / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 150 g 
CA-23-99-241-3A-C ISBN 92-828-7342-0: EUR 7,00 
DE: 00-2177, FR: 00-2171 
2166 Harmonized statistics of earnings: Methodology of 
national surveys / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
EN- 1992- 128 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 370 g 
CA-72-91-310-EN-C ISBN 92-826-4110-4: EUR 9.00 
Household budget surveys in the EU: Methodology and 
recommendations for harmonization 1997 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1997 - 198 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 543 g 
CA-99-96-859-EN-C ISBN 92-827-9805-4: EUR 25.50 
FR: 00-2151 
2168 Household budgets between 1988 and 1994 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g — 
Statistics in focus 
CA-NK-99-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions' : EUR 84 
DE: 00-2195, FR: 00-2128 
Housing conditions for the elderly in the EU / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN- 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-014-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2196, FR: 00 -2134 
Indicators of sustainable development: A pilot set 
following the methodology of the United Nations 
Commission on sustainable development 
2170 Labour Costs: Principal results 1992 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
FR/EN/DE- 1996-XIV, 157 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 460 g 
CA-93-9S-023-3A-C ISBN 92-827-6796-5: EUR 17,00 
DE: 00- 2137, FR: 00 -2137 
2105 
2174 Labour force survey: Methods and definitions 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1998 edition - 79 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 230 g 
CA-19-98-S36-EN-C ISBN 92-828-6891-5: EUR 11.50 
DE: 00- 2153. FR: 00 -2146 
2175 Labour force survey: Principal results 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 11 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 30 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-Oll-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2139. FR: 00 -2149 
2176 Labour force survey: Results 1997 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1998 - 277 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 720 g 
CA-1S-98-229-EN-C ISBN 92-828-4030-1: EUR 20.00 
FR: 00-2150 
2177 Living conditions in Europe: Selected social indicators -
December 19971 Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN - 1998 - 201 pp.; 10.5 χ 14,8 cm: Softcover; 140 g 
CA-08-97-727-EN-C ISBN 92-828-2608-2: EUR 15.00 
2178 Living conditions in Europe: Statistical pocketbook / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 edition - V, 97 pp.; 10,5 χ 21 cm: 
Softcover; 110 g.— Key indicators 
CA-22-99-191-EN-C ISBN 92-828-7120-7: EUR 7.00 
Minimum wages in the European Union, 1999: Now 
applied in 8 countries / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN- 1999-3 pp.; 21,0x29,7 cm: Loose leaf; 10g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-007-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2180, FR: 00-2181 
2180 Minimum wages 1997: A comparative study / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1998 - 85 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g 
CA-12-98-627-EN-C ISBN 92-828-3032-2: EUR 7.50 
Publications 2000; to order, see page 5 
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Net earnings of employees in manufacturing Industry in 
the European Union: Data 1980-1996 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
FR/EN/DE- 1998-61 pp.; 21,0x29.7 cm: Stapled; 180 g 
CA-1I-98-706-3A-C ISBN 92-828-3308-9: EUR 7,00 
DE: 00-2182, FR: 00-2160 
182 New tools for spatial analysis: Proceedings of the 
workshop - Lisbon, 18 to 20 November 1993 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1994 - 164 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 490 g 
CA-84-94-824-EN-C ISBN 92-826-8400-8: EUR 12.00 
183 Poverty statistics In the late 1980s: Research based on 
micro-data /de Vos, Klaas; Hagenaars, Aldi J.M.; M. 
Asghar Zaidi; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1994 - VII, 415 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1140 g 
CA-83-94-636-EN-C ISBN 92-826-8982-4: EUR 35.00 
DE: 00-2141 
184 The quality of life in the cities and regions of the 
European Union: Indicators: Proceedings of the 
Barcelona Seminar, 14 to 16 April 1997 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN- 1999- 1999 edition- 195 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 520 g 
CA-21-99-3S1-EN-S ISBN 92-828-6579-7: EUR 29.50 
185 First results of the demographic data collection 
for 1998 in Europe / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Population and 
social conditions] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-012-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2149. FR: 00 -2180 
86 Social benefits and their redistributive effect in the EU / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-013-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00- 2185, FR: 00 -2187 
87 Social portrait of Europe 1998 - September 19981 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1998 - V, 236 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 739 g 
CA-01-96-082-EN-C ISBN 92-827-9093-2: EUR 21.00 
DE: 00-2186, FR: 00-2173 
88 Social protection expenditure and receipts: European 
Union, Iceland and Norway: Data 1980-96 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 edition - 251 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 660 g 
CA-20-99-414-EN-C ISBN 92-828-6614-9: EUR 37.00 
DE: 00-2142, FR: 00-2142 
89 Social protection in the European Union, Iceland and 
Norway / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Population and social conditions] 
EN- 1999-7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-OOS-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR*360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2187, FR: 00-2177 
2190 Statistics on the structure and distribution of earnings: 
Methods and definitions: Data 1995 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1998 edition - 58 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 185 g 
CA-22-99-S23-EN-C ISBN 92-828-7101-0: EUR 8.50 
DE: 00-2188. FR: 00-2185 
2191 Statistiques sur la migration 1996/Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
[Population et conditions sociales] 
FR - 1997 - XVII, 138 p.; 21.0 X 29,7 cm: Broché; 420 g 
CA-99-96-883-FR-C ISBN 92-827-9565-9: EUR 14,50 
DE: 00- 2194, FR: 00 -2184 
2192 Tourism in Europe / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN - 1995 - XV, 191 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 790 g 
CA-86-94-230-EN-C ISBN 92-827-3969-4: EUR 22.00 
Women and men in the European Union: A statistical 
portrait 2048 
2193 Women's earnings in the E.U.: 28 % less than men's / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Population and social conditions] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NK-99-006-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 3 'Population and social 
conditions': EUR 84 
DE: 00-2166, FR: 00-2188 
2194 Work organization and working hours 1983-92 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
FR/DE/EN - 1995 - 124 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Softcover; 
340 g 
CA-86-94-012-3A-C ISBN 92-826-9563-8: EUR 8,00 
DE: 00- 2140, FR: 00 -2170 
Workshop on the role of labour cost Information in 
short-term analysis in the context of Monetary Union / 
Statistical Office of the European Communities: European 
Commission [Population and social conditions] 
EN -1999 - 1999 edition - 90 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 275 g 
CA-26-99-724-EN-C ISBN 92-828-8448-1: EUR 13.00 
2196 Youth in the European Union: From education to 
working life - March 19971 Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1997 - IV, 111 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 300 g 
CA-98-96-267-EN-C ISBN 92-828-0438-0: EUR 17.00 
DE: 00-2173, FR: 00-2162 
Periodicals 
Statistics in focus: Population and social conditions P56 
Free publications 
Monographs 
Demographic indicators of the Alpine region: Results of 
a study in the framework of the Alpine Convention 1887 
2197 Key figures on health: Pocketbook / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Population and social conditions] 
EN - 1999 - 1999 edition - 27 pp.; 10,5 χ 21 cm: Stapled; 
50 g 
CA-21-99-311-EN-C ISBN 92-828-6482-0 
Periodicals 
The social situation in Member States of the European 
Union: The relevance of quantitative indicators in 
social policy analysis 486 
Centra] European countries' employment and labour 4 market review P67 
tblications 2000: to order, see page 5 
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Monographs 
PI 19 2207 Distributive trades in the European Economic Area / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-024-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2219, FR: 00-2201 
2198 Banking in Europe: Data 1994-97 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Industry, trade and services] 
EN- 1999- 1999 edition-X, 147 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 485 g.— Panorama of the European Union 
CA-24-99-203-EN-C ISBN 92-828-1719-9: EUR 22.00 
DE: 00 - 2200, FR: 00 - 2238 
Documentation on the methodologies concerning 
industrial structural statistics of the Member States / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and finance] 
EN - 1996 - VI, 184 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 500 g 
CA-93-95-087-EN-C ISBN 92-827-6344-7: EUR 10.00 
DE: 00- 2206, FR: 00 -2214 
Competitiveness indicators database: Version 3.0 
[CD-ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Energy and industry] 
FR/DE/EN- 1998 
CA-04-97-533-3A-Z ISBN 92-828-3424-7: EUR 300,00 
DE: 00 - 2202, FR: 00 - 2200 
2200 Construction price indices: Sources and methods / 
Statistical Office of the European Communities; Statistics 
directorate of the OECD: European Commission I Energy 
and industry] 
EN - 1997 - 144 pp. ; 21,2 χ 27,7 cm: Softcover; 300 g.— 
Main economic indicators 
OECD=Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
CA-0I-96-187-EN-C ISBN 92-827-8817-2: EUR 26.00 
2201 Development of enterprises in central European 
countries 1995-97 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN- 1999- 1999 edition-86 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 245 g 
CA-2I-99-917-EN-C ISBN 92-828-6894-X: EUR 13.00 
2202 Distributive trade statistics in the PHARE countries: 
Survey on wholesale trade 1996 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN-1999- 1999 edition- 136 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 380 g 
CA-23-99-297-EN-C ISBN 92-828-7334-X: EUR 20.50 
2203 Distributive trades in Europe: Data 1995-97 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN- 1999- 1999 edition -209 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover; 640 g 
CA-24-99-154-EN-C ISBN 92-828-1716-4: EUR 26.00 
DE: 00 - 2222, FR; 00 - 2207 
2204 Distributive trades in Europe: Data 1995-97 [CD-ROM] 
/ Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Industry, trade and services] 
DE/EN/FR - 1999 - 1999 edition 
CA-24-99-308-3A-Z ISBN 92-828-6S24-X: EUR 60.00 
DE: 00-2221. FR: 00-2206 
2205 Distributive trades in Europe: Statistical facts and 
figures 1999 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 119 pp.; 10,5 χ 21 cm: 
Softcover; 125 g 
CA-24-99-211-3A-C ISBN 92-828-7665-9: EUR 16,00 
DE: 00 - 2223, FR; 00 - 2205 
2206 Distributive trades in the central European countries / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
. Statistics in focus 
CA-NP-99-023-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2220, FR: 00 - 2202 
Energy in Europe: Annual energy review 1998 
2209 Enterprise size and profitability: Data 1996 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - Edition 1999 - 18 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled; 90 g 
CA-21-99-230-EN-C ISBN 92-828-7173-8: EUR 7.00 
DE: 00 - 2267, FR: 00 - 2256 
Enterprises in Europe: Fifth Report: SME project, 
Eurostat / Statistical Office of the European Communities; 
Directorate-General for Enterprise Policy, Distributive 
Trades, Tourism and Cooperatives; European Commission 
[Industry, trade and services] 
EN- 1999-241 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 720 g 
CA-12-98-174-EN-C ISBN 92-828-3287-2: EUR 32.00 
DE: 00 - 2265, FR: 00-2219 
Enterprises in Europe: SME database: Data 1990-95 
[CD-ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
FR/EN/DE - 1999 - 1999 edition 
CA-21-99-399-3A-Z ISBN 92-828-6500-2: EUR 270.00 
DE: 00 - 2209, FR: 00 -2216 
EU industrial production: Down by -0.7% / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999-7 pp.; 21,0x29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-017-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2211. FR: 00-2233 
EU production index down by 0.4% in January 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-OlO-EN-C: EUR 6.00 —Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2212, FR: 00-2198 
2214 EU-15 Industrial production: Decline of-0.1% in April 
/ Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-025-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00- 2213, FR: 00 -2234 
2215 EU-15 industrial production: Growth of 0.3% in June/ 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-028-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
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'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE:0O-22l4,FR:OO-2235 
2216 Europroms: European production and market statistics 
[CD-ROM] / Statistical Office or the European 
Communities: European Commission [Industry, trade and 
services] 
FR/EN/DE/ES - 1999 - 2nd edition, 1998: 180 g.— 
Prodcom/Combined Nomenclature 
CA-16-98-796-5J-Z ISBN 92-828-5553-8: EUR 2000,00 
DE: 00 - 2215, ES: 00 - 2214, FR: 00 - 2220 
2217 Food retailing In Europe / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 2I.0X 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-029-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2236, FR: 00 - 2203 
2218 Glossary of business statistics [CD-ROM] / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition 
CA-22-99-927-3A-Z ISBN 92-828-6511-8: EUR 35,00 
DE: 00-2218. FR: 00-2221 
2219 Growth in EU industrial production of 0.4 % / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 25 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-OOl-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2271. FR: 00-2211 
2220 Inbound tourism flows rising in Europe / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-005-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2199, FR: 00-2197 
2221 Industrial cleaning: Outsourcing versus in-house 
production / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-002-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2217, FR: 00-2192 
1222 Industrial producer prices / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-Oll-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of ail themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2210, FR: 00 - 2230 
!223 Industrial production continues to make moderate 
gains / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 25 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-006-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2225, FR: 00 - 2229 
2224 Industrial structural statistics: National methodologies / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
EN- 1998- 176 pp.; 21.0x29.7 cm: Softcover; 490 g 
CA-10-97-582-EN-C ISBN 92-828-2411-X: EUR 29.50 
DE: 00 - 2224. FR: 00 - 2249 
2225 Information and communication business statistics / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-031-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2226, FR: 00 - 2244 
2226 Insurance in Europe: Data 1995-97 / Statistical Office of 
the European Communities; Directorate-General for 
Internal Market and Financial Services; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN -1999 -1999 edition -154 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 410 g 
CA-24-99-477-EN-C ISBN 92-828-7719-1: EUR 30.00 
2227 Insurance services statistics / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-018-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2253, FR: 00 - 2247 
2228 Iron and steel: Yearly statistics 1998 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Industry, trade and services] 
FR/DE/EN - 1999 - XII, 121 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 375 g 
CA-21-99-779-3A-C ISBN 92-828-6893-1: EUR 17.50 
DE: 00-2207, FR: 00-2242 
2229 Two thirds of jobs In the European Union are in 
enterprises with fewer than 250 employees / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled-, 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of ail themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2266, FR: 00-2215 
2230 Methodological aspects of construction price indices / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
EN -1996 - V, 120 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 360 g 
CA-98-96-300-EN-C ISBN 92-827-8921-7: EUR 13.00 
DE: 00-2232, FR: 00-2196 
2231 Methodological aspects of short term investment data / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 1998 edition - 94 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 285 g 
CA-22-99-353-EN-C ISBN 92-828-6959-8: EUR 14.50 
DE: 00-2234, FR: 00-2194 
2232 Methodological aspects of short-term orders data / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
EN - 1997 - IV, 55 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: Stapled; 203 g 
CA-06-97-044-EN-C ISBN 92-828-1130-1: EUR 10.00 
DE: 00- 2233, FR: 00 -2195 
2233 Methodology of industrial short-term statistics: Rules 
and recommendations / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Energy and industry] 
EN - 1998 - V. 207 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 555 g 
CA-I1-97-156-EN-C ISBN 92-828-2879-4: EUR 29.50 
DE: 00-2231 
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2234 Metodologia comunitaria delle statistiche del turismo / 
Istituto statistico delle Comunità europee; Commissione 
europea [Industria, commercio e servizi] 
IT ­ 1999 ­ Edizione 1998 ­ Vili, 87 p.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Brossura; 240 g 
CA-21-99-028-1T-C ISBN 92-828-6244-5: EUR 14,50 
DA: 00 ­ 2216, ES; 00 ­ 2232, FI: 00 ­ 2226, GR: 00­2199, 
IT: 00 ­ 2232, NL: 00 ­ 2198, PT: 00 ­ 2235, SV: 00 ­ 2212 
EN ­ 1996 ­ 85 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 240 g 
CA-99-96-609-EN-C ISBN 92-827-8865-2: EUR 10.50 
2244 Seasonal adjustment methods: A comparison / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
EN ­ 1998 ­ VI, 94 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 285 g 
CA-I8-98-009-EN-S ISBN 92-828-5034-X: EUR 14.50 
2235 Negative trend of producer prices less pronounced / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN ­ 1999 ­ 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-022-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00­ 2246, FR: 00 ­2199 
2236 New enterprises in CEC in 1997: Data 1995­97 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN ­ 1999 ­ 1999 edition ­ 40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
160 g 
CA-26-99-392-EN-C ISBN 92-828-8374-4: EUR 7.00 
2237 Non­food retailing in Europe / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-030-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2238. FR: 00 ­ 2204 
2238 Panorama of EU industry 95­96 [CD­ROM] / Statistical 
Office of the European Communities; Directorate­General 
for Industry; European Commission [Energy and industry] 
EN ­ 1995.— An extensive review of the situation and 
outlook of the manufacturing and service industries in the 
European Union 
Pro version 
CA-92-9S-207-3A-Z ISBN 92-827-5445-6: EUR 1000,00 
DE: 00­2241, FR: 00­2228 
2239 Panorama of EU industry 97 / Directorate­General for 
Industry; Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [Energy and industry] 
EN ­ 2 volumes; 21,0 X 29,7 cm: Softcover 
CO-S7-96-000-EN-C: EUR 130.00 
DE: 00­2240, FR: 00­2227 
2240 Proceedings of the seminar on the development of 
commerce in Europe. Brussels, 3 and 4 March 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN ­ 1999 ­ Edition 1998 ­ 281 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 755 g.— Studies and research 
CA-16-98-594-EN-S ISBN 92-828-5639-9: EUR 37.00 
2241 Prodrom: List 2000 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN ­1999 ­1999 edition ­ 472 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1245 g 
CA-26-99-077-EN-C ISBN 92-828-8196-2: EUR 73.00 
DA: 00 ­ 2243, DE: 00 ­ 2243, ES: 00 ­ 2239, FI: 00 ­ 2237, 
FR: 00 ­ 2232, GR: 00 ­ 2242, IT: 00 ­ 2239, NL: 00 ­ 2240, 
PT: 00 ­ 2242, SV: 00 ­ 2235 
2242 1st quarter 1999: EU­lndustrial output down by ­0.1 % / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NP-99-0I9-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2244, FR: 00 ­ 2262 
Services in Europe: Data 1995 
­ Volume 1 
­ Volume 2 [CD­ROM] 
Services statistics 1996 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-02I-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2204, FR: 00 ­ 2248 
Services structural statistics: National methodologies 
[CD­ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN ­ 1999 ­ 1998 edition.— Methods and nomenclatures 
CA-20-98-187-EN-Z ISBN 92-828-6413-8: EUR 80.00 
2247 Services structural statistics: National methodologies / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN ­1999 ­1998 edition ­ 408 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1060 g 
CA-20-98-187-EN-S ISBN 92-828-5819-7: EUR 61.00 
2248 SME statistics / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-016-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2228, FR: 00 ­ 2252 
2249 SME statistics: Large enterprises do not always 
predominate in the chemicals sector / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Industry, trade and services] 
EN­ 1999­3pp.;21,0x29,7cm: Loose leaf; 10g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-0I2-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2229, FR: 00 ­ 2253 
2250 SME statistics: Most enterprises in Europe's 
manufacturing industry are micro­enterprises, which 
employ 4.5 million / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN ­ 1999 ­ 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-027-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 ­ 2230, FR: 00 ­ 2254 
2251 Statistical analysis of EC trade in intermediate 
products ­ Paris, March 19961 Fontagné, Lionel; 
Freudenberg, Michael; Ünal­Kesenci, Deniz; European 
Commission; Statistical Office of the European 
Communities [External trade] 
EN ­ 1997 ­ 187 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 506 g 
CA-95-96-730-EN-C ISBN 92-827-7456-2: EUR 14.00 
FR: 00­2193 
2373 
2243 Renewable energy sources statistics 1989­94 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
2252 Statistical legal acts regarding enterprises / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry and services] 
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FR/DE/EN - 1994 - 581 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover: 
1500 g 
CA-83-94-078-3A-C ISBN 92-826-7832-6: EUR 38,00 
DE: 00 - 2257, FR: 00-2191 
2253 Statistics on credit Institutions / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-008-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2252, FR: 00 -2251 
2254 Statistics on pension funds / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-014-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2255, FR: 00 - 2245 
2255 Statistics on pension funds / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-015-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2256, FR: 00 - 2246 
!256 Steel consumption by user branch 1974-1994 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Energy and industry] 
FR/DE/EN -1997 -160 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
440 g 
CA-01-96-058-3A-C ISBN 92-828-1387-8: EUR 10,00 
DE: 00-2250, FR: 00-2208 
1257 Structural business statistics: Structure of the 
European market activity in 1996: Elements of 
comparison between the European Union, the United 
States and Japan / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-020-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2259, FR: 00-2250 
258 Structure and activity of industry: Data by regions 
1988/89 / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Energy] 
DE/EN/FR- 1993- 135 pp.; 21,0x29,7 cm: Softcover; 
385 g 
CA-77-93-659-3A-C ISBN 92-826-5678-0: EUR 14,50 
DE: 00 - 2258, FR: 00 - 2255 
259 Telecommunication services in Europe / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statut ics in focus 
CA-NP-99-009-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2216. FR: 00 - 2239 
2261 Tourism in the central European countries: Key 
figures 1997-98 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN - 1999 - 1999 edition - 25 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
100g 
CA-23-99-047-EN-C ISBN 92-828-7215-7: EUR 7.00 
2262 Tourism in the Mediterranean countries: Key 
figures 1997-98 / Statistical Office of the European 
Communities; Directorate-General for Enterprise Policy, 
Distributive Trades, Tourism and Cooperatives; 
Directorate-General for External Relations; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 1999 edition - 22 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
90g 
CA-23-99-039-EN-C ISBN 92-828-7214-9: EUR 7.00 
2263 Tourism in the Mediterranean partner countries / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-004-EN-C-. EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2263, FR: 00 - 2260 
2264 Transport business: Statistics / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN -1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-007-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2268, FR: 00-2217 
2265 Transport business statistics / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Industry, 
trade and services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-013-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00-2269, FR: 00-2218 
2266 Transport business statistics: Data 1993-96 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN - 1999 - 1999 edition - 46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 
170 g 
CA-26-99-085-EN-C ISBN 92-828-8205-5: EUR 7.00 
2267 Transport business statistics: Taxi drivers: High wage 
adjusted labour productivity, but low per capita 
productivity / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NP-99-026-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 4 'Industry, trade and 
services': EUR 84 
DE: 00 - 2270, FR: 00 - 2243 
2268 Use of administrative sources for business statistics 
purposes: Handbook on good practices / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Industry, trade and services] 
EN-1999-1999 edition-170 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover, 460 g 
CA-24-99-897-EN-C ISBN 92-828-8024-9: EUR 26 JO 
DE: 00 - 2239, FR: 00 - 2263 
260 Tourism in Europe: Key figures 1997-98 / Statistical 
Office of the European Communities; Directorate-General 
for Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism and 
Cooperatives; European Commission [Industry, trade and 
services] 
EN - 1999 - 1999 edition - 34 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 
120 g 
CA-23-99-031-EN-C ISBN 92-828-7295-5: EUR 7.00 
Periodicals 
Energy: Monthly statistics 
Iron and steel: Monthly statistics 
PIO 
P24 
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Monthly panorama of European business [CD-ROM] P29 
Monthly panorama of European business P30 
Statistics in focus: Energy and industry P51 
Statistics in focus: Industry, trade and services P55 
Free publications 
Monographs 
2269 Europroms Demo 1998: European production and 
market statistics: Prodcom/Combined Nomenclature 
[CD-ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Industry, trade and 
services] 
FR/DE/EN/ES - 1999 - 2nd edition 
CA-20-99-979-3A-Z ISBN 92-828-6502-9 
DE: 00 - 2272. ES: 00 - 2267, FR: 00 - 2264 
Periodicals 
The Prodcom newsletter PI 25 
1750 Agriculture and fisheries 
Monographs 
'Statistics in focus' of Theme 5 'Agriculture and 
fisheries': EUR 84 
DE: 00 - 2285, FR: 00 - 2285 
Agricultural price trends in the European Union in the 
fourth quarter of 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Agriculture and 
fisheries] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NN-99-012-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360/ Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 5 'Agriculture and fisheries': 
EUR 84 
DE: 00 - 2286. FR: 00 - 2286 
Agricultural price trends in the European Union in the 
second quarter of 1999 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Agriculture and fisheries] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NN-99-020-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360/ Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 5 'Agriculture and 
fisheries': EUR 84 
DE: 00 - 2287, FR: 00 - 2284 
Agricultural price trends in the European Union in 
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CA-16-98-732-EN-C ISBN 92-828-4847-7: EUR 32.00 
Europe's environment: The Dobrfs assessment 1112 
2392 The European Union coal Industry in 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 X 29,7 cm: Loose leaf; 10g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-006-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2403, FR: 00 - 2390 
Évaluation pilote des effets économiques: Domaine 
HPCN: Esprit - Février 1997 1775 
2393 Evolution of deliveries of unleaded motor spirit / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-0I2-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00-2391, FR: 00-2386 
EN - 1999 - 1999 edition - 89 pp.; 10,5 χ 21 cm: Softcover, 
120 g 
CA-25-99-859-EN-C ISBN 92-828-8185-7: EUR 10.50 
2400 Internal deliveries of petroleum products in 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN- 1999-3 pp.; 21,0x29.7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-OlO-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2400. FR: 00 - 2392 
2401 NOSE: Nomenclature for sources of emissions: 
Manual - Luxembourg, 25 May 19981 Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Environment] 
EN - 1998 - 66 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 200 g.— 
Version 1.0 
CA-11-97-398-EN-S ISBN 92-828-4333-5: EUR 11.50 
2402 Operation of nuclear power stations: Data 1991-97 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
FR/DE/EN - 1999 - 1997 edition - 128 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 340 g 
CA-21-99-375-3A-S ISBN 92-828-6598-3: EUR 22,00 
DE: 00 - 2383, FR: 00 - 2387 
2394 Gas prices: Data 1990-1999 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Environment and energy] 
FR/DE/EN - 1999 - 1999 edition - 210 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 580 g 
CA-24-99-S98-3A-C ISBN 92-828-1714-8: EUR 37,00 
DE: 00 - 2395, FR: 00 - 2398 
2395 Gas prices for EU households on 1 January 1999: 
Downward trend / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Environment and 
energy] 
EN -1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-004-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2397, FR: 00 - 2400 
2396 Gas prices for EU industry on 1 January 1999: Strong 
downward trend / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Environment and 
energy] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-005-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2396, FR: 00 - 2399 
2397 Hard coal and coke imports 1996-98 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Environment and energy] 
EN -1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-009-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2409, FR: 00 - 2388 
2398 Hazardous waste in the European Union / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-007-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2398, FR: 00 - 2378 
2399 Integration: Indicators for energy: Data 1985-97 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
2403 Pesticide use in the EU / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Environment] 
EN - 1999 - 12 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled; 30 g.-
Statistics in focus 
CA-NQ-98-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 348 
DE: 00 - 2384, FR: 00 - 2404 
Portrait of the islands 
2404 Sériée: Système européen pour le rassemblement des 
informations économiques sur l'environnement: 
Version 1994 / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission européenne [Environnement] 
FR - 1998 - 195 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 531 g 
CA-84-94-654-FR-C ISBN 92-826-8565-9: EUR 18,00 
DE: 00 - 2406, FR: 00 - 2401 
2405 Statistical aspects of the natural gas economy in 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-Oll-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2408, FR: 00 - 2375 
2406 Statistical aspects of the oil economy in 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and energy] 
EN - 1999 - 3 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf; 10 g.— 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-013-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2404, FR: 00 - 2376 
2407 Statistical compendium for the Dobrfs assessment / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Environment and quality of life] 
EN - 1995 - 455 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 1675 g 
CA-82-94-488-EN-C ISBN 92-827-4713-1: EUR 25.00 
2408 Sustainability indicators for transport / Statistical Office 
of the European Communities: European Commission 
[Environment and energy] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled; 20 g — 
Statistics in focus 
CA-NQ-99-008-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 / Subscription 
'Statistics in focus' of Theme 8 'Environment and 
energy': EUR 84 
DE: 00 - 2399, FR: 00 - 2389 
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2409 Water In Europe 
Part 1: Renewable water resources / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Environment] 
FR/DE/EN- 1998-VI, 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 340 g 
CA-11-97-I80-3A-C ISBN 92-828-2756-9: EUR 14.00 
DE: 00- 2412. FR: 00 -2379 
Periodicals 
Statistics In focus: Environment and energy 
1790 Research and development 
Monographs 
2410 Academic and official statistics cooperation: R&D in 
statistics: Proceedings of the seminar of academic and 
official statistics cooperation held In Bucharest in 
September 1998 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Miscellaneous] 
EN - 1999 - 210 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: Hardcover; 465 g.— 
Eurogramme 
CA-20-99-503-EN-C ISBN 92-828-5817-0: EUR 31.00 
2411 Audio­visual statistics: Report 1995 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Distributive trades, services and transport] 
EN - 1996 - 224 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 840 g.— 
Statistical document 
CA-99-S6-948-EN-C ISBN 92-827-7673-5: EUR 36.00 
2412 Community innovation survey 1997/1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NS-99-002-EN-C: EUR 6.00.—Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 
DE: 00 - 2436, FR: 00 - 2419 
2413 Dissemination policy for NSI outputs: Proceedings of 
the TES seminar, Wiesbaden, 29 to 31 January 1992/ 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Miscellaneous] 
FR/EN/DE - 1996 - IX, 317 pp.; 21,0 X 29,7 cm: 
Softcover; 842 g 
CA-92-9S-223-3A-C ISBN 92-827-5348-4: EUR 19,00 
DE: 00-2417, FR: 00-2410 
2414 Doses: Its evaluation, its results, its future: Research 
and development in European official statistics / 
Drappier, J.; Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN - 1993 - 79 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 180 g 
CA-80-93-501-EN-C ISBN 92-826-6646-8: EUR 6.50 
FR: 00 - 2411 
2415 DOSIS project: Technical description / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Research and development] 
EN - 1997 - 46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CA-97-96-936-EN-C ISBN 92-827-8728-1: EUR 7.00 
2416 English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business accounting / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN/ - 1994 - IX, 46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 165 g 
CA-46-94-003-29-C ISBN 92-826-9313-9: EUR 7.00 
1417 English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business registers / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN/ - 1994 - IX, 37 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 160 g 
CA-46-94-001-29-C ISBN 92-826-9309-0: EUR 7.00 
1418 English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Foreign trade / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN/- 1994-IX,35pp.;21,0x29,7cm: Softcover; 165 g 
CA-46-94-004-29-C ISBN 92-826-9315-5: EUR 7.00 
2419 English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: National accounts / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN/ - 1994 - IX, 48 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 165 g 
CA-46-94-00S-29-C ISBN 92-826-9317-1: EUR 7.00 
2420 English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Structural business statistics / 
P52 Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN/ - 1995 - XI, 112 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover; 330 g 
CA-46-94-002-29-C ISBN 92-826-9311-2: EUR 10.00 
2421 Estimating the prevalence of problem drug use in 
Europe: Scientific seminar on Addiction prevalence 
estimation 'Methods and research strategies', 
Strasbourg, France, 10­14 June 1996 / European Drugs 
and Drug Addiction Monitoring Centre 
EN - 1998 - 272 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover; 619 g.— 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction Scientific Monograph Series 
AO-06-97-763-EN-C ISBN 92-916-8006-0: EUR 28.00 
FR: 00 - 2420 
2422 EUR-12 trade in commercially valuable waste 
materials 1988­1994 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Environment] 
FR/EN/DE - 1997 - 120 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
338 g 
CA-99-96-722-3A-C ISBN 92-827-9351-6: EUR 7,50 DE:00-24I3,FR:00-24I3 
2423 Europe's environment: Statistical compendium for the 
second assessment / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission; European 
Environment Agency [Environment] 
EN - 1998 - VI, 156 pp.; 21,0 x 29,7 cm: Softcover; 556 g 
CA-I3-98-475-EN-C ISBN 92-828-3548-0: EUR 12.00 
2424 European minerals yearbook 1996­97 / 
Directorate-General for Industry; European Commission 
EN - 1998 - Second edition - XIX, 373 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: Softcover; 1239 g 
CO-10-97-194-EN-C ISBN 92-828-2368-7: EUR 41.00 
2425 Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Commerce extérieur / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR/ - 1994 - IX, 35 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 160 g 
CA-46-94-004-2Z-C ISBN 92-826-9314-7: EUR 7.00 
FR: 00 - 2423 
2426 Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité d'entreprise / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR/ - 1994 - IX, 42 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 160 g 
CA-46-94-003-2Z-C ISBN 92-826-9312-0: EUR 7.00 
FR: 00 - 2424 
2427 Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité nationale / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR/-1994-IX.49p.;21,0x29,7cm: Broché; 165g 
CA-46-94-005-2Z-C ISBN 92-826-9316-3: EUR 7.00 
FR: 00 - 2425 
2428 Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Répertoires d'entreprises / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR/ - 1994 - XI, 39 p.; 21,0 X 29,7 cm: Agrafé; 160 g 
CA-46-94-00I-2Z-C ISBN 92-826-9308-2: EUR 7.00 
FR: 00 - 2426 
2429 Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Statistiques structurelles 
d'entreprises / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission européenne 
FR/ -1995 - IX, 110 p.; 21,0 x 29,7 cm: Broché; 330 g 
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CA-46-94-002-2Z-C 
FR: 00 - 2427 
ISBN 92-826-9310-4: EUR 10.00 EN - 1998 - 45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 140 g 
CA-13-98-467-EN-C ISBN 92-828-4280-0: EUR 7.00 
2430 The impact of remote sensing on the European 
statistical information system: Proceedings of the 
seminar Esquilino, Rome, 27 to 29 November 1995 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Miscellaneous] 
EN- 1998-249 pp.; 21,0x 29,7 cm: Softcover; 621 g 
CA-11-97-471-EN-C ISBN 92-828-3189-2: EUR 44.50 
FR: 00 - 2428, IT: 00 - 2427 
2431 International seminar on statistical confidentiality: 
Proceedings, 8-10 September 1992 Dublin, Ireland / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Miscellaneous] 
DE/FR/EN - 1993 - 541 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 
1420 g 
CA-79-93-493-3A-C ISBN 92-826-6112-1: EUR 18,00 
DE: 00 - 2437, FR: 00 - 2434 
Key data on education in the European Union 1997 
Key topics in education: Financial support for students 
in higher education in Europe: Trends and debates 
2432 NABS: Nomenclature for the analysis and comparison 
of scientific programmes and budgets / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Miscellaneous] 
EN -1994 - 59 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 200 g 
CA-85-94-002-EN-C ISBN 92-826-8480-6: EUR 8.00 
FR: 00 - 2429 
2433 New techniques and technologies for statistics II: 
Proceedings of the second Bonn seminar / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN - 1997 - 288 pp., 16.7 χ 24.7: Hardcover; 690 g 
CA-01-96-494-EN-C ISBN 92-827-8916-0: EUR 75.00 
New trends in synthetic drugs in the European Union: 
Epidemiology and demand reduction responses -
November 1997 
2434 Patent activities in the EU / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Research 
and development] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NS-99-004-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 
DE: 00 - 2440, FR: 00 - 2407 
1989 
1990 
2439 Research and development: Annual statistics 1999 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN- 1999- 1999 edition- 174 pp.; 21,0x29,7 cm: 
Softcover; 475 g 
CA-25-99-407-EN-C ISBN 92-828-7822-8: EUR 29.50 
DE: 00 - 2428, FR: 00-2431 
2440 Statistical data protection: Proceedings of the 
conference, Lisbon, 25 to 27 March 1998 / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN - 1999 - 1999 edition - 432 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 1110 g 
CA-24-99-615-EN-C ISBN 92-828-1712-1: EUR 64.00 
2441 Statistical META information system: Proceedings of 
the conference: Luxembourg, 2 to 4 February 1992 / 
Statistical Office of the European Communities: 
Commission of the European Communities [Miscellaneous] 
EN - 1993 - 419 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 875 g 
CA-78-93-742-EN-C ISBN 92-826-0478-0: EUR 20.00 
2442 Statistics on persons in Denmark: A register-based 
statistical system / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Miscellaneous] 
EN - 1995 - 211 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; 555 g 
CA-88-95-323-EN-C ISBN 92-827-4005-6: EUR 14.00 
2443 Strengthening of the European statistical system: 
Proceedings of the 81st DGINS Conference: Meersburg, 
May 1995 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Miscellaneous] 
EN - 1996 - 94 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 280 g 
CA-89-95-8I0-EN-C ISBN 92-827-5112-0: EUR 10.00 
2444 Techniques and uses of enterprises panels: Proceedings 
of the first Eurostat international workshop on 
techniques of enterprises panels, Luxembourg, 21 to 23 
February 1994 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Miscellaneous] 
1682 EN- I995-412pp.; 17,6 χ 25,0 cm: Softcover, 660 g 
CA-86-94-537-EN-C ISBN 92-826-9578-6: EUR 17.00 
Periodicals 
Research in official statistics 
Statistics in focus: Research and development 
P48 
P57 
2435 R&D expenditure and personnel in Europe / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN -1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NS-99-003-EN-C: EUR 6.00.— Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 
DE: 00 - 2429, FR: 00 - 2408 
2436 The regional dimension of R&D and innovation 
statistics: Regional manual / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Research 
and development] 
EN - 1996 - 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover, 280 g 
CA-9S-96-124-EN-C ISBN 92-827-7003-6: EUR 15.00 
DE: 00 - 2441, ES: 00 - 2409, FR: 00 - 2409, IT: 00 - 2409, 
NL: 00 -2434, PT: 00 -2412 
2437 Regional employment in high technology / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission [Research and development] 
EN - 1999 - 7 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled; 20 g.— 
Statistics in focus 
CA-NS-99-OOl-EN-C: EUR 6.00 —Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 
DE: 00-2416, FR: 00-2432 
Free publications 
Monographs 
2445 CEIES seminar / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Miscellaneous] 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CA-03-98-000-EN-S ISBN 92-828-4861-2 
DE: 00 - 2448, FR: 00 - 2441 
- Volume 1 - Proceedings of the third CEIES 
seminar: Statistics on research and development, 
Aarhus, Denmark, 3 to 4 December 1997 
EN-1999-144 pp.; 400 g 
CA-03-98-001-EN-S ISBN 92-828-4864-7 
- Volume 2 - Proceedings of the fourth CEIES 
seminar: Regional information serving regional 
policy in Europe, Rennes, 30 to 31 January 1998 
EN- 1999-296 pp.; 750 g 
CA-03-98-002-EN-S ISBN 92-828-4867-1 
- Volume 3 - Proceedings of the fifth seminar: 
Working time and working patterns, Vienna, 
11 to 12 May 1998 
EN- 1999- 122 pp.; 340 g 
CA-03-98-003-EN-S ISBN 92-828-4870-1 
2438 Research activities and research needs in statistics of 
the national statistical Institutes of the EU and EFTA 
countries: Inventory - June 1998 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
[Research and development] 
2446 Eurostat: Your key to European statistics: A guide to 
the EU Statistical Office / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
[Miscellaneous] 
EN- 1999- 16 pp.; 13 χ 21 cm: Stapled; 20 g 
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CA-1S-98-083-EN-C 
DE: 00 - 2449, FR: 00 - 2440 
2447 Quality work and quality assurance within statistics: 
DGINS Conference in Stockholm, 28 to 29 May 1998 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Miscellaneous] 
EN - 1999 - 1999 edition - 115 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover; 320 g.— DG1NS= Direction générale des 
Instituts nationaux de statistiques 
CA-20-98-163-EN-S ISBN 92-828-7366-8 
DE: 00 - 2450, FR: 00 - 2442 
Periodicals 
CD-ROM Eudor-Stat P65 
Extrade-Infos P97 
SIGMA: The bulletin or European statistics P132 
Statistical references: Brief information on Eurostat 
products and services PI33 
Statistics, telematlc networks and EDI bulletin PI 34 
Publications 2000: to order, see page 5 
176 PERIODICALS 
Periodicals 
PI Bulletin of the European Union / Secretariat-General of 
the Commission; European Commission 
EN; 17,6 Χ 25,0 cm: Softcover.— There is a multilingual 
cumulative CD-ROM of the Bulletin and of the General 
Report/CD-ROM 1999: EUR 120/CD-ROM 2000: EUR 
120/CD-ROM 1998 + CD-ROM 1999: EUR 140/ 
CD-ROM 1998 + CD-ROM 1999 + CD-ROM 2000: EUR 
200 
CM-AA-00-OOO-EN-C ISSN 0378-3693: EUR 152.00.— 
10 issues + Index + 1st Supplement / Complete 
subscription: 10 issues + Index + Supplements: EUR 190/ 
Single copy price: EUR 18 / Supplement: EUR 8 
DA: 00 - PI, DE: 00 - P15, ES: 00 - PI, FI: 00 - P9, FR: 
00 - P3, GR: 00 - P6, IT: 00 - P3, NL: 00 - P5, PT: 00 - PI, 
SV: 00 - P23 
P2 COM Documents (almost daily) [Microform] / European 
Commission 
EN; 10,5 x 14,8 cm.— Interinstitutional catalogue 
available in paper version free of charge 
CB-CO-00-OOO-EN-A ISBN 92-826-1354-2: 
EUR 470.00.— Global subscription microfiche COM and 
ESC: EUR 590 
DA: 00 - P33, DE: 00 - P37, ES: 00 - P5, FI: 00 - P31, FR: 
00 - P7, GR: 00 - P7, IT: 00 - P5, NL: 00 - P6, PT: 00 - P6, 
SV: 00 - P32 
P3 COM Documents (almost daily) / European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled.— Interinstitutional 
catalogue available in paper version free of charge 
CB-CO-00-OOO-EN-C ISBN 92-826-1354-2 ISSN 
0254-1475: EUR 1200.00.— Global subscription Doc. 
COM and ESC: EUR 1596 
DA: 00 - P34, DE: 00 - P38, ES: 00 - P6, FI: 00 - P30, FR: 
00 - P8, GR: 00 - P8, IT: 00 - P6, NL: 00 - P7, PT: 00 - P7, 
SV:00-P31 
P8 ECICS: European customs inventory of chemical 
substances: A guide to the tariff classification of 
chemicals in the Combined Nomenclature of the EC in 
all the official languages [CD-ROM] / 
Directorate-General for Taxation and Customs Union; 
European Commission; Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI.— / issue 
JX-AE-00-OOO-lF-Z ISSN 8284-5176: EUR 200.00 
DA: 00 - P3, DE: 00 - P17, ES: 00 - P22, Fl: 00 - P2, FR: 
00 - P16. GR: 00 - P25, IT: 00 - P9, NL: 00 - P9, PT: 
00-PIO, SV:00-P4 
P9 Employment and social affairs / Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN.—12 issues 
CE-AB-00-AOO-EN-C: EUR 150.00.—Single copy 
price: EUR 15 
DE:00-P12,FR:00-P20 
PIO Energy: Monthly statistics (monthly) / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover; Glossary divided 
into eleven linguistic versions 
CA-BX-00-000-3A-C ISSN 0258-2569: EUR 102,00.— 
Single copy price: EUR 11 
DE:00-P19,FR:00-P21 
PI I Euro-Mediterranean statistics (2 issues per year) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
FRIES; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CA-DI-00-000-2A-C ISSN 1029-3841.— Price for one 
number: EUR 11.50 
FR: 00 - P59 
PI2 Eurocat: The complete catalogue of EC publications 
and documents (quarterly) [CD-ROM] / Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities; European Commission 
FR/ES/DA/DE/EN/IT/NL/PT/SV/FI.— Coédition 
JX-AE-00-OOO-lG-Z ISSN 1021-7789: EUR 560,00.— 
The price of the annual subscription includes four 
CD-ROM, and, for first-time subscribers, the user manual 
DA: 00 - PIO, DE: 00 - P21, ES: 00 - P26, FI: 00 - P6, FR: 
00 - P22. IT: 00 - P14, NL: 00 - P13, PT: 00 - P14, SV: 
00-PIO 
P4 Community trade marks bulletin [CD-ROM] / Office 
for Harmonization in the Internal Market 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/H 
AH-AB-00-OOO-lF-Z: EUR 1500,00.— ± 52 issues / 
Single copy: EUR 50 
DA: 00 - P5, DE: 00 - P13, ES: 00 - P2, FI: 00 - P59, FR: 
00 - P4, GR: 00 - P3, IT: 00 - PI, NL: 00 - P3, PT: 00 - P2, 
SV: 00-PI 
P5 Community trade marks bulletin / Office for 
Harmonization in the Internal Market 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 21,0 χ 29,7 cm: 
Softcover 
AH-AD-00-OOO-lF-C: EUR 1500,00.—± 104issues/ 
Single copy: EUR 50 
DA: 00 - P6, DE: 00 - P14, ES: 00 - P3, FI: 00 - P60, FR: 
00 - P5, GR: 00 - P4, IT: 00 - P2, NL: 00 - P4, PT: 00 - P3, 
SV: 00 - P2 
P6 Debates of the European Parliament - Annex to the 
Official Journal of the EC (irregular) / European 
Parliament 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— // comprises the reports 
of proceedings 
AX-AA-00-000-EN-C ISSN 0378-5041: EUR 285.00.— 
Annual subscriptions run from March, the beginning of the 
Parliamentary year, until February 
DA: 00 - P12, DE: 00 - P59, ES: 00 - P7. FI: 00 - P8, FR: 
00 - PI I, GR: 00 - P21, IT: 00 - P7, NL: 00 - P22. PT: 
00 - P8, SV: 00 - P12 
P7 EC economic data pocket book ( 11 issues per year) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
DE/FR/EN; 21,0x 10,5 cm: Stapled 
CA-CZ-00-000-3A-C ISSN 1026-0846: EUR 114,00.— 
Single copy price: EUR 12 
DE: 00 - PI 6, FR: 00-PI 3 
P13 EUROM: OHIM Biblio (quarterly) [CD-ROM] / Office 
for Harmonization in the Internal Market 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI 
AH-AF-00-OOO-lF-Z: EUR 1500.00 
DA: 00 - PI 1, DE: 00 - P22, ES: 00 - P27, Fl: 00 - P7, FR: 
00 - P23. GR: 00 - P30, IT: 00 - P15, NL: 00 - P14, PT: 
00-P15, SV: 0 0 - P i l 
P14 European Economy / Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CM-AR-00-000-EN-C ISSN 0379-0991: EUR 130.00.— 
2 numbers + 4 'Reports and studies' / Single copy price: 
EUR 40 / Combined subscription - 'European Economy' 
and supplements: EUR 210 
DE:00-P23. FR:00-PI7 
P15 European Economy - Supplement A: Economic analysis 
(10 issues per year) / Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs: European Commission; 
Secretariat-General of the Commission 
EN: 21,0x29,7 cm: Stapled 
CM-AS-00-OOO-EN-C ISSN 0379-2056: EUR 48.00.— 
Single copy price: EUR 10 / Complete series of 
supplements: EUR 110/ Combined subscription -
'European Economy' and supplements: EUR 210 
DE:00-P25, FR:00-P19 
P16 European Economy - Supplement B: Business and 
consumer survey results (11 issues per year) / 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 
European Commission: Secretariat-General of the 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CM-AT-00-OOO-EN-C ISSN 0379-2110: EUR 51.00.— 
Single copy price: EUR 10 / Complete series of 
supplements: EUR 110/ Combined subscription -
'European Economy' and supplements: EUR 210 
DE:00-P24, FR:00-P18 
Publications 2000: to order, see page 5 
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PI 7 European Economy: Supplement C: Economic Reform 
Monitor (4 issues per year) / Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs; European Commission: 
Secretariat-General of the Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CM-AU-OO-OOO-EN-C ISSN 1027-2097: EUR 25.00.— 
Single copy price: EUR 10 / Complete series of 
supplements: EUR 110/ Combined subscription -
'European Economy' and supplements: EUR 210 
PI 8 Eurostat databases New Cronos (monthly) [CD­ROM] / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
DE/EN/FR 
CA-AO-00-000-3A-Z ISSN 1028-6829 — This product is 
sold by 'Datashop Eurostat' 
DE: 00 - P30, FR: 00 - P25 
PI9 Eurostatlstics: Data for short­term economic analysis 
( 11 issues per year) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CA-BJ-00-000-3A-C ISSN 0252-8266: EUR 180,00.— 
Single copy: EUR 20 
DE:00-P31,FR:00-P26 
P20 External and intra­European Union trade (11 issues per 
year) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CA-AR-00-OOO-EN-S ISSN 1017-6004: EUR 204.00.— 
Single copy price: EUR 20 
DE: 00 - PIO, FR: 00 - P9 
P2I Intra­ and extra­EU trade (monthly data ­ Combined 
Nomenclature) (11 issues + supplements) [CD-ROM] / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
DE/FR/EN 
CA-CK-00-000-3A-Z ISSN 1017-6594: EUR 4020,00.— 
The subscription includes 2 supplements / Single copy 
price: EUR 700 
DE:00-P34,FR:00-P15 
Money, finance and the euro: Statistics (monthly) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-DQ-00-000-3A-C: EUR 150.00.— Single copy 
price: EUR 15 
DE: 00 - P32. FR: 00 - P41 
P28 Money, finance and the euro: Statistics (quarterly) 
[CD­ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
DE/EN/FR 
CA-DQ-00-000-3A-Z: EUR 320.00.— Single copy 
price: EUR 100 
DE: 00 - P33, FR: 00 - P42 
P29 Monthly panorama of European business ( 10 issues per 
year) [CD­ROM] / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
DE/EN/FR 
CA-AM-00-000-3A-Z ISSN 1561-9885: EUR 390.00.— 
Single copy price: EUR 100 
DE:00-P41,FR:00-P43 
P30 Monthly panorama of European business ( 11 issues per 
year) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: Softcover 
CA-AM-00-OOO-EN-C ISSN 1027-7315: EUR 162.00.— 
Single copy price: EUR 17 
DE:00-P42,FR:00-P44 
P31 Official Gazette of the Community Plant Variety Office 
(5-6 issues per year) / Community Plant Variety Office 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/Flf 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled 
AV-AB-00-OOO-lF-C ISSN 1025-4471: EUR 80,00.— 
Single copy price: EUR 15 /The subscription also includes 
an annual report 
DA: 00 - P4, DE: 00 - P8, ES: 00 - P4, FI: 00 - P58, FR: 
00 - P6, GR: 00 - P9, IT: 00 - P4, NL: 00 - P30, PT: 00 - P23, 
SV: 00 - P40 
P22 Intra­ and extra­EU trade (monthly data ­ Combined 
Nomenclature): Library version (11 issues + 
supplements) [CD­ROM] / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
DE/FR/EN 
CA-CK-00-L00-3A-Z ISSN 1017-6594: EUR 1008.00.­
The subscription includes 2 supplements / Single copy 
price: EUR 150 
DE:00-P35,FR:00-PI4 
P32 Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Annual Index 
Volume 1: Alphabetical index / Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities; All 
institutions 
EN; 21,0 X 29.7 cm: Softcover 
FX-AF-00-AOJ-EN-C 
DA: 00 - P13, DE: 00 - P26, ES: 00 - P9, FI: 00 - P14, FR: 
00 - P36, GR: 00 - PIO, IT: 00 - P24, NL: 00 - P41, PT: 
00 - P28, SV: 00 - P44 
P23 The IPTS Report ( 10 issues per year) / Joint Research 
Centre; European Commission 
EN; 20,5 χ 27 cm: Stapled 
GK-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1025-9384: EUR 50.00 
DE: 00 - P36, ES: 00 - P37, FR: 00 - P28 
P24 Iron and steel: Monthly statistics ( 11 issues + 
supplements) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-BA-00-000-3A-C ISSN 0378-7559: EUR 102,00.— 
The subscription includes the quarterly published 
supplements and a glossary / Single copy price: EUR 10 
DE:00-P18.FR:0O-P48 
P25 List of Members (3 issues per year) / European Parliament 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 21,0 χ 29.7 cm: 
Stapled 
QA-AE-00-OOO-lF-C ISSN 02S6-243X: EUR 22,00.— 
Single copy price: EUR 9 
DA: 00 - P35. DE: 00 - P40, ES: 00 - P39. FI: 00 - P29. FR: 
00 - P40. GR: 00 - P20. IT: 00 - PIO, NL: 00 - P29, PT: 
00 - P38, SV: 00 - P33 
P33 Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Annual Index 
Volume 2: Methodological Table / Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities; All 
institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
FX-AF-00-BOl-EN-C ISSN 02S5-738X 
DA: 00 - P14, DE: 00 - P27, ES: 00 - PIO, FI: 00 - PI5, FR: 
00 - P37, GR: 00 - Pil , IT: 00 - P25, NL: 00 - P42, PT: 
00 - P29, SV: 00 - P45 
P34 Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index / All institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
FX-AE-00-A01-EN-C ISSN 0258-6661.— Included in 
the subscription of the Official Journal, series C + L (as 
supplement) 
DA: 00 - P19, DE: 00 - P28, ES: 00 - PI 1, FI: 00 - P13, FR: 
00 - P38, GR: 00 - P12, IT: 00 - P26, NL: 00 - P43, PT: 
00 - P30, SV: 00 - P46 
P26 Merger Decisions / European Commission; Luxembourg, 
Office for Official Publications of the European 
Communities 
DA/DEÆN/ES/FR/GR/IT/NUPT/SV/H; 21,0 χ 29,7 cm 
JX-MD-00-000-1F-C: EUR 300.00 
DA: 00 - P36, DE: 00 - P39, ES: 00 - P40, FI: 00 - P32, FR: 
00 - P12, GR: 00 - P42, IT: 00 - P38, NL: 00 - P31, PT: 
00 - P39, SV: 00 - P34 
P35 Index to the Official Journal of the European 
Communities · Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table / Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities; All 
institutions 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: Stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
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FX-AE-OO-BOl-EN-C ISSN 0250-6734.— Included in 
the subscription of the Official Journal, series C + L (as a 
supplement) 
DA: 00 - P59. DE: 00 - PI, ES: 00 - PI2, Fl: 00 - P12, FR: 
00 - P39, GR: 00 - PI3, IT: 00 - P27, NL: 00 - P44, PT: 
00-P31,SV:00-P47 
P36 Official Journal of the European Communities, 
series C-Α: Information and notices: Recruitment 
notices (irregular) / All institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm.— The notices of open competition 
which are published as annexes to the C series are 
basically available free of charge from the Commission's 
offices in the Member States 
FX-AA-00-OOO-EN-C: EUR 30.00.— Annual subscription 
(including normal postage) / For regular delivery of alt 
notices of competition on a subscription basis a charge is 
made to cover postage 
DA:00-P15, DE: 00 - P2, ES: 00 - P13, FI: 00 - PII, FR: 
00 - P30, GR: 00 - PI 5, IT: 00 - P28, NL: 00 - P45, PT: 
00-P32, SV: 00-PI 7 
P37 Official Journal of the European Communities, 
serles C: Information and notices (almost daily) / All 
institutions 
EN; 21,0x29,7 cm 
FX-AC-00-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: EUR 840.00.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments + alphabetical index 
+ methodological table 
DA: 00 - P16, DE: 00 - P3, ES: 00 - P14, FI: 00 - PIO, FR: 
00 - P31, GR: 00 - PI4, IT: 00 - P29. NL: 00 - P37, PT: 
O0-P33,SV:0O-P18 
P38 Official Journal of the European Communities, 
series L+C: Legislation - Information and Notices 
(monthly) [CD­ROM] / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; AH 
institutions; European Commission 
EN 
JX-AL-00-OOO-EN-Z ISSN 1561-1280: EUR 144.00.— 
Single copy price: No 1-6= EUR 100 / No 7-12= EUR 140 
/No 13= EUR 144 
DA: 00 - P17, DE: 00 - P4, ES: 00 - P15, FI: 00 - P16, FR: 
00 - P32, GR: 00 - P17, IT: 00 - P30, NL: 00 - P38. PT: 
00 - P34, SV: 00 - PI9 
Official Journal of the European Communities, 
series L: Legislation (almost daily) / AH institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm 
FX-AL-00-OOO-EN-C ISSN 0378-6978: EUR 840.00.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
Community legislation in force and other acts of the 
Community institutions + alphabetical index + 
methodological table 
DA: 00 - P18, DE: 00 - P5, ES: 00 - P16, FI: 00 - P17, FR: 
00 - P33, GR: 00 - P16, IT: 00 - P31, NL: 00 - P46, PT: 
00 - P35, SV: 00 - P20 
P40 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S [CD­ROM] / AH institutions 
DA/DEÆN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI.— Bi-weekly 
FX-AS-00-T00-1F-Z: EUR 204.00.— Single edition 
price: EUR 2.50 
DA: 00 - P20. DE: 00 - P6, ES: 00 - P17, FI: 00 - P51, FR: 
00 - P34, GR: 00 - PI 8, IT: 00 - P32, NL: 00 - P39, PT: 
00-P36, SV:00-P21 
P43 Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee (irregular) [Microform] / Economic and 
Social Committee 
EN; 10,5 χ 14,8 cm.— Interinstitutional catalogue 
available in paper version free of charge 
EY-CO-00-OOO-EN-A: EUR 160.00.—Global 
subscription microfiche COM and ESC: EUR 590 
DA: 00 - P42, DE: 00 - P56, ES: 00 - PI 9, FI: 00 - P54. FR: 
00 - Ρ1. GR: 00 - PI, IT: 00 - P43, NL: 00 - PI, PT: 00 - P45, 
SV: 00 - P7 
P44 Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee (irregular) / Economic and Social Committee 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 21,0 χ 29,7 cm: 
Stapled.— Interinstitutional free periodical catalogue 
EY-CO-00-OOO-lF-C: EUR 462,00.— Global subscription 
Doc. COM and ESC: EUR 1596 
DA: 00 - P43, DE: 00 - P57, ES: 00 - P20, Fl: 00 - P55. FR: 
00 - P2, GR: 00 - P2, IT: 00 - P44. NL: 00 - P2, PT: 00 - P46, 
SV: 00 - P8 
P45 Quarterly national accounts - ESA (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover.— Annual and quarterly 
trends in the main aggregates of national accounts, in 
volume and in price 
CA-BY-00-000-EN-C ISSN 1010-1764: EUR 99.00.— 
Single copy price: EUR 30 
DE:00-P60,FR:00-P10 
P46 Reports of cases before the Court (irregular) / Court of 
Justice of the European Communities 
EN; 16,2 χ 22,9 cm: Softcover 
DX-AB-00-OOÕ-EN-C ISSN 1022-842X: EUR 170.00.— 
Complete subscription: 'Cases of the Court of Justice and 
the Court of First Instance' and the 'Court reports of 
European Community Staff Cases (ECR-SC)': EUR 205 
DA: 00 - P47, DE: 00 - P44, ES: 00 - P46, FI: 00 - P57, FR: 
00 - P45, GR: 00 - P22. IT: 00 - P46, NL: 00 - P27, PT: 
00 - P4. SV: 00 - P42 
P47 Reports of cases before the Court: Reports of European 
Community staff cases (irregular) / Court of Justice of the 
European Communities 
EN; 16,2 χ 22,9 cm: Ringbinder 
DX-AE-00-OOO-EN-C ISSN 1023-4209: EUR 70.00.— 
Complete subscription: 'Cases of the Court of Justice and 
the Court of First Instance' and the 'Court reports of 
European Community staff cases (ECR-SC)': EUR 205 
DA: 00 - P48, DE: 00 - P45, ES: 00 - P47, FI: 00 - P38, FR: 
00 - P46, GR: 00 - P23. IT: 00 - P47, NL: 00 - P28, PT: 
00 - P5, SV: 00 - P43 
P48 Research in official statistics (2 issues per year) / 
Statistical Office of the European Communities: European 
Commission 
EN; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled 
CA-CS-00-OOO-EN-C ISSN 1023-098X: EUR 45.00 — 
Single copy price: EUR 25 
P49 Statistics in focus: Agriculture and fisheries (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-NN-00-OOO-EN-C: EUR 84.00.— Single copy price: 
EUR 6 / Complete subscription 'Statistics in focus': 
EUR 360 
DE: 00 - P52, FR: 00 - P49 
P41 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (daily) [CD­ROM] / All 
institutions 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI 
FX-AS-00-OOO-lF-Z: EUR 492,00.— Single copy 
price: EUR 2.50 
DA: 00 - P21, DE: 00 - P7, ES: 00 - P18, FI: 00 - P52, FR: 
00 - P35, GR: 00 - P19, IT: 00 - P33, NL: 00 - P40, PT: 
00 - P37, SV: 00 - P22 
Official Journal of the Office for Harmonization in the 
Internal Market / Office for Harmonization in the Internal 
Market 
FR/DE/EN/ES/IT; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
AH-AA-00-000-5D-C ISSN 1025-5494: EUR 200,00.— 
13 copies / Single copy price: EUR 20 
DE: 00 - P9, ES: 00 - P8, FR: 00 - P29. IT: 00 - P23 
P50 Statistics in focus: Economy and finance (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-NJ-00-OOO-EN-C ISSN 1024-4298: EUR 84.00.— 
Single copy price: EUR 6 / Complete subscription 
'Statistics in focus': EUR 360 
DE:0O-P55,FR:O0-P51 
P51 Statistics in focus: Energy and industry (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-NL-00-OOO-EN-C ISSN 1024-4328: EUR 84.00.— 
Single copy price: EUR 6 / Complete subscription 
'Statistics in focus': EUR 360 
DE: 00 - P49, FR: 00 - P52 
Publications 2000: to order, see page 5 
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P52 Statistics In focus: Environment and energy (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29.7 cm: Stapled 
KS-NQ-00-000-EN-C ISSN 1562-3106: EUR 84.00.— 
Single copy price: EUR 6 / Complete subscription 
'Statistics in focus': EUR 360 
DE: 00 - P53. FR: 00 - P53 
P53 Statistics in focus: External trade (irregular) / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled 
KS-NO-00-OOO-EN-C ISSN 1024-6878: EUR 84.00.— 
Single copy price: EUR 6 / Complete subscription 
'Statistics in focus': EUR 360 
DE: 00 - P47, FR: 00 - P50 
P54 Statistics In focus: General statistics (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29.7 cm: Stapled 
CA-DN-00-00O-EN-C ISBN 92-828-6424-3: 
EUR 42.00.— Single copy price: EUR 6 / Subscription 
'Statistics in focus' of all themes: EUR 360 
DE: 00 - P46, FR: 00 - P57 
P55 Statistics in focus: Industry, trade and services 
(irregular) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN; 21,Ox 29,7 cm: Stapled 
CA-NP-00-OOO-EN-C ISSN 1561-4840: EUR 84.00.— 
Single copy: EUR 6 / Subscription 'Statistics in focus' of 
all themes: EUR 360 
DE:00-P5I,FR:00-P54 
P56 Statistics in focus: Population and social conditions 
(irregular) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
CA-NK-00-OOO-EN-C ISSN 1024-4352: EUR 84.00.— 
Single copy price: EUR 6 / Complete subscription 
'Statistics in focus': EUR 360 
DE: 00 - P48, FR: 00 - P55 
P57 Statistics in focus: Research and development (4 issues 
per year) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CA-NS-00-OOO-EN-C ISSN 1024-7971 — Single copy 
price: EUR 6 / Subscription 'Statistics in focus' of all 
themes: EUR 360 
DE: 00 - P50, FR: 00 - P56 
P58 Statistics In focus: Transport (5 numbers per year) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-NZ-00-OOO-EN-C ISSN 1562-1324 — Single copy 
price: EUR 6 / Complete subscription 'Statistics in focus': 
EUR 360 
DE: 00 - P54, FR: 00 - P58 
P59 Translation and Terminology Bulletin (3 issues per year) 
/Translation Service; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/1T/NL/PT/SV/FI; 17,6 χ 25,0 cm: 
Softcover 
C4-BM-00-000-1F-C ISSN 0256-7873: EUR 52,00.— 
Single copy price: EUR 21 
DA: 00 - P44, DE: 00 - P58, ES: 00 - P60. FI: 00 - P53, FR: 
00 - P60, GR: 00 - P5, IT: 00 - P59, NL: 00 - P59, PT: 
00 - P59, SV: 00 - P59 
I'M) Vocational Training - Information Bulletin (3 issues per 
year) / Cedefop - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
HX-AA-00-OOO-EN-C ISSN 0378-5068: EUR 15.00.— 
Single copy price: EUR 7 
DE: 00 - PI I, ES: 00 - P49, FR: 00 - P27 
Free publications 
P6I Best (2 issues per year) / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
SY-AB-00-OOO-EN-C ISSN 1017-4877 
DE: 00 - P65. FR: 00 - P63 
P62 Biomedical & health research newsletter (3 issues per 
year) / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CG-AD-00-OOO-EN-C 
P63 Carrefours: Newsletter (3 issues per year) / Forward 
Studies Unit; European Commission; Secretariat-General 
of the Commission 
EN; 21.0x29,7 cm: Stapled 
CM-AB-00-OOO-EN-C 
FR: 00 - P68 
P64 Catalogue of free publications available in the United 
Kingdom (bimonthly) / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; Office in the United Kingdom; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
PS-AA-00-OOO-EN-C 
P65 CD-ROM Eudor-Stat / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/iT/NL/FT/SV/FI 
CA-AV-00-OOO-lF-Z 
DA: 00 - P66, DE: 00 - P70, ES: 00 - P67, FI: 00 - P66, FR: 
00 - P70. GR: 00 - P80, IT: 00 - P68, NL: 00 - P66, PT: 
00 - P68, SV: 00 - P66 
P66 Cedefop Info (3 issues per year) / Cedefop - European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN; 29,7 χ 42,0 cm: Loose leaf 
HX-AD-00-OOO-EN-C 
DE:00-P71,FR:00-P71 
P67 Central European countries' employment and labour 
market review (semestral) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN; 21,0 x 29,7 cm: Softcover 
CA-AC-00-OOO-EN-C 
DE: 00 - P62, FR: 00 - P84 
P68 Communiqué of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions (10 
issues per year) / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
TJ-AA-00-000-2A-C ISSN 1S60-814X /Distributed by: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
FR: 00 - P72 
P69 Competition policy: Newsletter (3 issues per year) / 
Directorate-General for Competition; European 
Commission 
DE/FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CV-AB-00-000-3A-C ISSN 1025-2266 
DE: ω - P73, FR: 00 - P73 
P70 Consolidated texts of the Community legislation 
(monthly) / Luxembourg, Office for Official Publications 
of the European Communities; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
JY-AJ-00-OOO-EN-C ISSN 1026-0064 
DA: 00 - PI 10, DE: 00 - PI 14, ES: 00 - P134, FI: 00 - P95, 
FR: 00 - P133, GR: 00 - P71, IT: 00 - P134, NL: 00 - P102, 
PT:00-P134, SV: 00-Pill 
P71 Consumer voice (3 issues per year) / Directorate-General 
for Consumer Policy and Consumer Health Protection; 
European Commission 
DE/FR/EN; 21,0 X 29.7 cm: Stapled 
GT-BQ-00-000-3A-C ISSN 1560-263X 
DE: 00 - P74, FR: 00 - P74 
P72 CORDIS Focus / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CD-AF-00-OOO-EN-C ISSN 1022-6559 
DE: 00 - P75, ES: 00 - P73, FR: 00 - P75, IT: 00 - P74 
P73 The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Union (bimonthly) / Directorate-General for Development; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CF-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1013-7335 
FR: 00 - P76 
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P74 DGXXIII Internal Newsletter (5­6 issues per year) / 
Directorate­General for Enterprise Policy, Distributive 
Trades, Tourism and Cooperatives; European Commission 
EN/FR; 21.0 χ 29,7 cm: Stapled 
CT-AA-00-000-2A-C 
FR: 00 ­ P77 
P75 Documents (monthly) / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled.— Bibliographic notes of the 
COM Documents, EP Reports and CES Opinions 
JY-AI-00-OOO-EN-C ISSN 0256-0976 
DA: 00 ­ P75, DE: 00 ­ P78, ES: 00 ­ P78, FI: 00 ­ P6I, FR: 
00 ­ Ρ79, GR: 00 ­ P63, IT: 00 ­ P78. NL: 00 ­ P75. PT: 
00­P78,SV:00­P75 
P76 Drugnet Europe (bimonthly) / European Drugs and Drug 
Addiction Monitoring Centre 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
AO-AA-00-OOO-EN-C ISSN 0873-5379 
DE: 00 ­ P79, FR: 00 ­ P80, PT: 00 ­ P79 
P77 Échos de l'Europe / Direction générale «Information, 
communication, culture, audiovisuel»; Commission 
européenne; Représentation de la Commission européenne 
au Luxembourg 
FR; 21,0 X 29,7 cm: Agrafé.— Cette publication parait 
quatre à cinq fois par an, à des dates irrégulières 
CI-AA-00-OOO-FR-C ISSN 1017-6578 / Distribué par: 
Représentation de la Commission européenne au 
Luxembourg 
FR: 00 ­ P81 
P78 EIB Information (4 issues per year) / European 
Investment Bank 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
IX-AA-00-OOO-EN-C ISSN 0250-3891 / Distributed by: 
European Investment Bank 
DA: 00 ­ P78, DE: 00 ­ P81, ES: 00 ­ P61, FI: 00 ­ P78, FR: 
00 ­ P62, GR: 00 ­ P66, IT: 00 ­ P62, NL: 00 ­ P78, PT: 
00­P6I,SV:00­P78 
P79 EIB Papers (2 issues per year) / European Investment 
Bank 
FR/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
1X-AB-00-000-2A-C /Distributed by: European 
Investment Bank 
FR: 00 ­ P66 
P80 EIRObserver: European Industrial Relations 
Observatory (bimonthly) / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN; 21,0x29.7 cm: Stapled 
TJ-AB-00-OOO-EN-C ISSN 1028-0588 
P81 Emploi & affaires sociales: Publications récentes / 
Direction générale «Emploi, relations industrielles et 
affaires sociales»; Commission européenne 
FR; 14,8 x 21,0 cm: Agrafé 
CE-AB-00-OOO-FR-C 
FR: 00 ­ P83 
P82 Employment Observatory: MISEP: Policies (4 Issues 
per year) / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CE-DM-00-OOO-EN-C 
DE:00­P63, FR:00­P121 
P83 Employment Observatory: Sysdem: Trends (2 issues per 
year) / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CE-DL-00-OOO-EN-C 
DE:00­P64. FR: 00­PI 22 
P84 Energy in Europe: Energy policies and trends in the 
European Community (4 issues per year) / 
Directorate­General for Energy; European Commission 
FR/ES/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
CS-B1-00-000-4H-C 
DE: 00 ­ P85, ES: 00 ­ P86, FR: 00 ­ P85 
P85 Environment for Europeans / Directorate­General for 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CR-AD-00-OOO-EN-C 
DE: 00 ­ P135, ES: 00 ­ PI 16, FR: 00 ­ P86, IT: 00 ­ P6I 
ESF InfoReview (4 issues per year) / Directorate­General 
for Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN: 21,0x29,7 cm: Stapled 
CE-AE-00-OOO-EN-C 
DA: 00 ­ P86, DE: 00 ­ P86, ES: 00 ­ P98, FI: 00 ­ P85. FR: 
00 ­ P97, IT: 00 ­ P101, NL: 00 ­ P88, PT: 00 ­ P108, SV: 
00­P87 
P87 ESTA: European Science and Technology Assembly 
(quarterly) / Directorate­General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CG-AG-00-OOO-EN-C 
EU/US news / Directorate­General for External Relations; 
European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CN-AA-00-OOO-EN-C 
P89 EUR­OP NEWS / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN; 29,7 χ 42,0 cm: Loose leaf.— 2 numbers + 
supplements 
JY-AD-00-OOO-EN-C ISSN 1021-1675 
DA: 00 ­ P89, DE: 00 ­ P89, ES: 00 ­ P89, Fl: 00 ­ P88, FR: 
00 ­ P89, GR: 00 ­ PlOl, IT: 00 ­ P91, NL: 00 ­ P91, PT: 
00 ­ P90, SV: 00 ­ P90 
P90 EURO­info (D­G XXIII) (10 issues per year) / 
Directorate­General for Enterprise Policy, Distributive 
Trades, Tourism and Cooperatives; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CT-BH-00-000-EN-CI Distributed by: 
Directorate-General for Enterprise Policy, Distributive 
Trades, Tourism and Cooperatives 
DA: 00 ­ P90, DE: 00 ­ P90. ES: 00 ­ P90, FI: 00 ­ P89, FR: 
00 ­ P90, GR: 00 ­ PI02, IT: 00 ­ P92, NL: 00 ­ P92, PT: 
00­P91,SV:00­P91 
P91 Euroabstracts (5­6 issues per year) / Directorate­General 
for Telecommunications, Information Market and 
Exploitation of Research; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CD-AB-00-000-EN-C ISSN 0379-8771 
P92 Eurobarometer: Public opinion In the European Union 
(3 issues per year) / Directorate­General for Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Softcover 
PA-AO-00-OOO-EN-C ISSN 1012-22491 Distributed by: 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media 
DE: 00 ­ P92, FR: 00 ­ P92 
P93 Europe Information: Development (irregular) / 
Directorate­General for Development; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CF-AM-00-OOO-EN-C ISSN 1012-2184 
FR: 00 ­ P93 
P94 European Parliament: EP News (monthly) / European 
Parliament 
EN; 29.7x42,0 cm: CI 180 
AX-AD-00-000-EN-C ISSN 0250-5754 / Distributed by: 
European Parliament 
DA: 00 ­ PI 23, DE: 00 ­ P93, ES: 00 ­ PI 36, FI: 00 ­ P92, 
FR: 00 ­ P136, GR: 00 ­ P67, IT: 00 ­ P95, NL: 00 ­ P98, PT: 
00­P136. SV:00­P86 
European social dialogue: Newsletter from the 
European Commission (2 issues per year) / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Loose leaf.— There is also a special 
issue of the newsletter in German, in English and in French 
CE-AK-00-OOO-EN-C 
DA: 00 ­ P93. DE: 00 ­ P95, ES: 00 ­ P77, Fl: ω ­ Ρ93, FR: 
00 ­ Ρ78, GR: 00 ­ P68, IT: 00 ­ P77, NL: 00 ­ P99, PT: 
00 ­ P77, SV: 00 ­ P97 
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P96 European University News (5-6 issues per year) / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
FR/F.N; 14,8x21,0 cm: Stapled 
PA-AA-00-000-2A-C 
FR:00-PI20 
P97 Extrade­Infos (2 issues per year) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-DM-00-OOO-EN-C 
FR:00-P95 
P98 Family Observer / Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social Affairs: European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CE-AZ-00-OOO-EN-C 
DE: 00 - P99, FR: 00 - P96 
P99 Frontier­free Europe (monthly) / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
PD-A1-00-000-EN-C ISSN 1021-2353 / Distributed by: 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media 
DA: 00 - P99, DE: 00 - P94, ES: 00 - P93, FI: 00 - PI 30, FR: 
00 - P94, GR: 00 - P69, IT: 00 - P96, NL: 00 - P95, PT: 
00 - P94, SV: 00 - P94 
PIOO GISCO update (yearly) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Slapled 
CA-CU-00-OOO-EN-C 
PI01 IDA Report (3 issues per year)/ Directorate-General for 
Industry; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CO-AB-00-OOO-EN-C 
PI02 Industrial application of structural reliability theory: 
Proceedings of the ESReDA Seminar (4 issues per year) / 
Joint Research Centre; Électricité de France; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CL-AA-00-OOO-EN-CI Distributed by: Joint Research 
Centre 
PI 03 Infeuro: Newsletter from the European Commission 
(5-6 issues per year) / Directorate-General for Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
Pl-AP-00-OOO-EN-C ISSN 1027-930X 
DA: 00 - P102, DE: 00 - P105, ES: 00 - P102, FI: 00 - P103, 
FR: 00 - PlOl, GR: 00 - PI 12, IT: 00 - PI05. NL: 00 - P106, 
PT:00-P102.SV:00-P103 
P104 Info­C: Information from the Consumer Policy Service 
of the European Commission (quarterly) / 
Directorate-General for Consumer Policy and Consumer 
Health Protection; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
C5-BQ-00-000-EN-C ISSN 1018-5755 
DE: 00 - P106, FR: 00 - P102 
Ρ108 Innovations and Technology Transfer Newsletter (5-6 
issues per year) / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CD-AJ-00-OOO-EN-C ISSN 1013-6452 
DE: 00 - PI 11, ES: 00 - PI 10, FR: 00 - P135, IT: 00 - PI 10 
Ρ109 INSAR: INformation Summary on ARchives: 
European Archives News (2 issues per year) / 
Secretariat-General of the Commission; European 
Commission 
EN: 29,7 χ 42,0 cm: Loose leaf.— Exchange of archival 
information: Member Slates and institutions of the 
European Union 
CM-AC-00-OOO-EN-C 
DE: 00-Pi 12, FR:00-P108 
Ρ110 IRDAC News (3 issues per year) / Directorate-General for 
Science, Research and Development; European 
Commission 
EN: 21.0x29,7 cm: Stapled 
CG-AE-00-OOO-EN-C ISSN 1026-163X 
Pi l l Le Magazine for education, training and youth in 
Europe (semestral) / Directorate-General for Education, 
Training and Youth; European Commission 
EN: 28 χ 34 cm: Stapled 
C2-BT-00-000-EN-C ISSN 1023-3725 
DE: 00 - PI 15, FR: 00 ­PI 13 
Ρ112 [The letter of] Marcelino Oreja (monthly) / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
PD-AA-00-OOO-EN-C 
DA: 00 - P63, DE: 00 - P67, ES: 00 - P65, FI: 00 - PI 19, FR: 
00 - PI 11, GR: 00 - P65, IT: 00 - PI 14, NL: 00 - P63, PT: 
00 - P66, SV: 00 - P63 
PI 13 List of sales agents /Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 10,5 χ 21 cm: 
Stapled 
JX-AC-00-OOO-lF-C— 1 issue 
DA: 00 - Pi 12, DE: 00 - PI 16, ES: 00 - PI 14, FI: 00 - PI 17, 
FR: 00 - PI 12, GR: 00 - P70, IT: 00 - P84, NL: 00 - PI 16, 
PT:00-P114,SV:00-P113 
PI 14 MEDIA: MEDIA programme newsletter (semestral) / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
PC-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1013-0101 
FR: 00 -P i 14 
PI 15 Monthly staff report of the European Communities 
(monthly) / All institutions 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
FY-AD-00-000-9A-C 
DA: 00 - PI 13, DE: 00 - PI 18, ES: 00 - PI 17, FR: 00 - P65, 
GR: 00 - P72, IT: 00 - P65, NL: 00 - PI 17, PT: 00 - PI 16 
P105 Info­Network (2 issues per year) / Directorate-General for 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN; 21,0x29.7 cm: Stapled 
PB-AA-00-OOO-EN-C 
DE:0O-P108,FR:O0-PIO3 
PI 16 Natura 2000: DG XI Nature Newsletter (3 issues per 
year) / Directorate-General for Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CR-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1026-6151 
DE: 00 - PI 19, ES: 00 - PI 18, FR: 00 - PI 15, IT: 00 - PI 16 
P106 Inforegio News (monthly) / Directorate-General for 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
CX-AB-00-000-EN-C ISSN 1025-7039 
DA: 00 - P105, DE: 00 - P109, ES: 00 - P108, FI: 00 - P106, 
FR: 00 - P106, GR: 00 - PI 15, IT: 00 - P108, NL: 00 - PI 10, 
PT:00-P107, SV:00-PI06 
PI 17 News: Newsletter of the European Agency for Safety 
and Health at Work (4 issues per year) / European 
Agency for Safety and Health at Work 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
AS-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1029-7022 
DE: 00 - P61, ES: 00 - P123, FR: 00 - P61 
Information Society News: News roundup from the 
European Commission's Information Society Project 
Office / Information Society Project Office (ISPO); 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf.— 12 numbers 
GI-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1026-6186 
PI 18 Newsletter Edlcom ­ Intrastat (2 issues per year) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-CP-00-OOO-EN-C ISSN ¡022-6524 
DE:00-P121,FR:00-P1I7 
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Ρ119 Newsletter Labour Market Statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
CA-DK-00-OOO-EN-C 
Ρ120 Newsletter of the Directorate-general for Agriculture 
(monthly) / Directorate-General for Agriculture; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
KF-AA-00-OOO-EN-C ISSN 1560-1862 
DA: 00 - PI 18, DE: 00 - P123, ES: 00 - PI 19, Π: 00 - PI 18, 
FR: 00 - PI 16, GR: 00 - P124, IT: 00 - PI 18, NL: 00 - P123, 
PT:00-P120, SV: 00-PI 19 
P131 Session news: The week / European Parliament 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled.— 18 issues 
AX-AH-00-OOO-EN-C 
DA: 00- P125, DE: 00 - P125, ES: 00 - P106, FI: 00- Pi 12, 
FR: 00 - P105, GR: 00 - P73, IT: 00 - PI 30, NL: 00 - P87, 
PT: 00 - P106, SV: 00 - P130 
PI32 SIGMA: The bulletin of European statistics (4 issues 
per year) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-AB-00-000-EN-C ISSN 1018-5739 / Distributed by-
Statistical Office of the European Communities 
DE:OO-P130,FR:00-P131 
PI21 Newsletter: Women of Europe (monthly)/ 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
PA-AU-00-OOO-EN-C ISSN 1025-871X 
DA: 00 - P122, DE: 00 - P107, ES: 00 - P104, FI: 00 - PI 15, 
FR: 00 - PI 10, GR: 00 - P61, IT: 00 - P79, NL: 00 - PI09, 
PT:00-P1I7,SV:00-P123 
Ρ122 Newsletters of European Union publishers' forum (2 
issues per year) / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
DE/EN/FR; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
JX-AB-00-000-3A-C 
DE: 00-PI 24, FR: 00-P i 19 
Ρ123 OHIM News (bimonthly) / Office for Harmonization in 
the Internal Market 
DE/ES/EN/FR/IT; 21,0 χ 29,7 cm: Loose leaf 
AH-AE-00-00O-5D-C 
DE: 00 - P102, ES: 00 - P124, FR: 00 - P123, IT: 00 - P136 
Ρ124 Politiche regionali: News / Direzione generale Politica 
regionale e coesione; Commissione europea 
IT; 14,8 χ 21,0 cm: Aggraffato 
CX-AC-00-OOO-lT-C 
1T:00-P122 
P125 The Prodcom newsletter (4 issues per year) / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-DO-00-000-EN-C 
P126 Publications (semestral) / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN; 17,6 χ 25,0 cm: Stapled.— Bibliographic notes of the 
monographs, series and periodicals published by the 
Institutions of the European Communities 
JY-AC-00-OOO-EN-C 
DA; 00 - P129, DE: 00 - P136, ES: 00 - P127, FI: 00 - PI 14, 
FR: 00 - PI26, GR: 00 - P64, IT: 00 - P124, NL: 00 - P128, 
PT:00-P127, SV:00-P127 
Ρ127 Recent publications on the European Union received by 
the library ( 11 issues per year) / Commission Library; 
European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 21,0 χ 29.7 cm: 
Softcover 
CC-BJ-00-OOO-lF-C ISSN 0257-1080 
DA: 00 - P121, DE: 00 - P120, ES: 00 - P128, FI: 00 - P94, 
FR: 00 - P127, GR: 00 - P75, IT: 00 - P125, NL: 00 - P129, 
PT:00-P128, SV:00-P122 
Ρ133 Statistical references: Brief information on Eurostat 
products and services (4 issues per year) / Statistical 
Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-CL-00-OOO-EN-C 
DE:00-P133,FR:00-P129 
P134 Statistics, teiematic networks and EDI bulletin 
(quarterly) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
CA-CX-00-OOO-EN-C ISSN 1025-2061 
P135 The key: Taxation - the customs union / 
Directorate-General for Taxation and Customs Union; 
European Commission 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled 
CQ-AB-00-000-3A-C 
DE:00-P134.FR:00-P134 
P136 VIPS Press Pack / Directorate-General for Information 
Society: Telecommunications, Markets, Technologies -
Innovation and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN;21,0x29,7cm: Loose leaf.— Published by the Fifth 
Framework Programme for Research 
CD-AD-00-OOO-EN-C 
DE: 00 - P137. ES: 00 - PI37, FR: 00 - P137, IT: 00 - P137 
P137 VIPS: Press service on the results of European research 
/ Directorate-General for Information Society: 
Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation 
and Exploitation of Research; European Commission 
EN; 21,0 X 29,7 cm: Loose leaf 
CD-AC-00-OOO-EN-C 
DE: 00 - P138, ES: 00 - P138, FR: 00 - P138, IT: 00 - P138 
PI 38 Women of Europe / Supplements (quarterly) / 
Directorate-General for Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
EN; 21,0x29,7 cm: Stapled 
PA-AG-00-OOO-EN-C ISSN 1012-1935 /Distributed by: 
Directorate-General for Information, Communication. 
Culture and Audiovisual Media 
DA: 00 - P136, DE: 00 - P131, ES: 00 - P75, FI: 00 - PI 13, 
FR: 00 - P67, GR: 00 - P62, IT: 00 - P126, NL: 00 - P136, 
PT:00-P64, SV:00-P135 
PI 28 Regions & cities of Europe (5 numbers per year) / 
Committee of the Regions 
EN; 29,7 χ 42,0 cm: Loose leaf 
GF-AA-00-OOO-EN-C 
DE:00-P129, FR:00-P130 
Ρ129 RTD Info / Directorate-General for Science, Research and 
Development; European Commission 
EN; 20,5 χ 27 cm: Stapled 
CG-23-OO-OOO-EN-C ISSN 1024-0802 
DE: 00 - P100, FR: 00 - P128 
P130 Session news: Briefing / European Parliament 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: Stapled.— 18 issues 
AX-AG-00-OOO-EN-C 
DA: 00 - P124, DE: 00 - P126, ES: 00 - P107, FI: 00 - PI 11, 
FR: 00 - P104, GR: 00 - P74, IT: 00 - PI29, NL: 00 - P86, 
PT:00-P105, SV:00-P131 
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Subject index 
abolition of customs duties 
EC countries, EC internal market, freedom of movement, tourism 1932 
absenteeism 
work study, workplace 408 
abuse of power 
human rights, labour law, sexual discrimination, women's rights 413 
access to a profession 
decision-making, equal rights of men and women, judicial power, 
participation of women 492 
access to Community information 
Belgium, directory, documentation centre, information bureau 1976 
Community control, Community environmental policy, 
environmental law, implementation of Community law 1193 
Community environmental policy. Community policy, 
environmental protection, public awareness campaign 1923 
Community institution, European Parliament, operation of the 
Institutions, parliamentary document 30 
Community law, data-bank service centre, database, information 
storage and retrieval 1959 
1963 
Community publication, database, information storage and 
retrieval, official document 1962 
Community publication, database, SOEC 1929 
directory, information network, Luxembourg, source of 
information 1931 
access to education 
continuing education, report 273 
access to information 
archives, documentary system, documentary tool, European Union 1934 
Community programme, information industry, information 
system, information technology 1809 
confidentiality, data collection, information user, statistics 2431 
confidentiality, demographic statistics, dissemination of 
information, household 2151 
confidentiality, dissemination of information, fixing of prices, 
general government 809 
data protection, information industry, information technology, job 
creation 1815 
dissemination ofinformation, information storage and retrieval, 
OOPEC, publisher · 58 
EC Court of Justice, guide, information profession 1927 
information industry, information network, information 
technology, innovation 1779 
information industry, new technology, research and development 1960 
product quality, statistics 2447 
access to the courts 
Community law, consumer information, consumer protection, EC 
internal market 826 
accession to the Community 
Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty. EEC Treaty, 
Finland, Sweden, Treaty on European Union 555 
Austria, Economic and Monetary Union, European Union 14 
Bulgaria, economic situation, enlargement of the Community, 
political situation 855 
Bulgaria, economic situation, political situation 2 
catch of fish, fisheries product, fishery produce, fishing statistics 2305 
Community law, EC Protocol, jurisdiction of the courts 570 
Cyprus, Eastern Europe, economic statistics, gross domestic 
product 2081 
Cyprus, Economic and Monetary Union, European Union 16 
Cyprus, economic situation, enlargement of the Community, 
political situation 856 
Czech Republic, economic situation, enlargement of the 
Community, political situation 864 
Czechoslovakia, economic situation, political situation 11 
Eastern Europe, economic situation, political situation, report 12 
Eastern Europe, enlargement of the Community 24 
Economic and Monetary Union, European Union, Finland 15 
economic situation, enlargement of the Community, Estonia, 
political situation 857 
economic situation, enlargement of the Community, Hungary, 
political situation 858 
economic situation, enlargement of the Community, Latvia, 
political situation 859 
economic situation, enlargement of the Community, Lithuania, 
political situation 860 
economic situation, enlargement of the Community, Poland, 
political situation 840 
economic situation, enlargement of the Community, political 
situation, Romania 861 
economic situation, enlargement of the Community, political 
situation, Slovak Republic 862 
economic situation, enlargement of the Community, political 
situation, Slovenia 863 
economic situation, enlargement of the Community, political 
situation, Turkey 865 
economic situation, Estonia, political situation 3 
economic situation, Hungary, political situation 4 
economic situation, Latvia, political situation 5 
economic situation, Lithuania, political situation 6 
economic situation, Poland, political situation 7 
economic situation, political situation, Romania 8 
economic situation, political situation, Slovak Republic 9 
economic situation, political situation, Slovenia 10 
final consumption, gross domestic product, household 2078 
account 
approximation of laws. Community Directive, company with share 
capital, implementation of Community law 701 
accounting 
CIS countries, company administration, cost analysis 696 
ACP countries 
administrative cooperation, EC Protocol, fourth Lomé Convention, 
originating product 919 
Asia, economic statistics, Latin America, third countries in the 
Mediterranean 2020 
Community aid, Community policy, cooperation policy, public 
health 912 
Community aid, private sector 913 
EC countries, economic statistics, overseas countries and 
territories, trading operation 2345 
economic situation 910 
ACP-EC Convention 
Caribbean Islands, economic situation, economic statistics, Lomé 
Convention 909 
ACP-EC Council of Ministers 
annual report, fourth Lomé Convention 905 
ACP-EC institution 
associated country. Community aid, Community financial 
instrument, fourth Lomé Convention 906 
association agreement, overseas countries and territories, overseas 
department (France), trading operation 914 
EC agreement, terminology 907 
ACP-EC Joint Assembly 
democracy, human rights, operation of the Institutions 911 
action brought before the EC Court of Justice 
Community law, documentary system, EC case law, 
implementation of Community law 573 
action programme 
aid programme, financial intervention, intervention policy, small 
and medium-sized businesses 673 
689 
Austria, Community regional policy, development region, 
less-favoured region 971 
business policy, business start-up, competitiveness 669 
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Community action, equal rights of men and women, equal 
treatment, report 
Community employment policy, Dublin Foundation, fight against 
unemployment, long-term unemployment 
Community environmental policy, sustainable development 
Community regional policy, Finland, population density, 
underpopulation 
Community regional policy, population density, Sweden, 
underpopulation 
continuing education, European citizenship, young person 
demographic policy, demographic statistics, geographical 
distribution of the population, population census 
Denmark, retail trade, training course, vocational training 
development region, less-favoured region, Portugal, regional 
policy 
Dublin Foundation 
EC countries, retail trade, training course, vocational training 
EC internal market 
economic growth, innovation, job creation 
environmental policy, environmental protection, sustainable 
development 
European Drugs Monitoring Centre, operation of the Institutions, 
powers of the EC Institutions 
information technology, interactive network, new technology, 
research and development 
information technology, teaching 
added value 
EC countries, regional development 
economic activity, industrial structures, labour market, service 
economic statistics, intermediate goods, regional accounting, 
structural funds 
administration of the Institutions 
data collection, database, European Environment Agency, 
organization chart 
administrative cooperation 
ACP countries, EC Protocol, fourth Lomé Convention, originating 
product 
data protection, information transfer, personal data, telematics 
administrative organization 
advisory power, annual report. Committee of the Regions, 
operation of the Institutions 
atlas, EC countries, political geography 
Community employment policy, company modernization, labour 
market, public service 
EC countries, environmental policy, environmental protection 
administrative unit 
atlas, EC countries, European Union, region 
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2137 
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309 
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1306 
1816 
1991 
975 
2257 
2037 
919 
598 
1028 
82 
91 
92 
216 
1061 
83 
84 
adult education 
Austria, continuing education, financing, vocational training 333 
Belgium, continuing education, vocational education, vocational 
training 313 
continuing education. Federal Republic of Germany, financing, 
vocational training 339 
continuing education, Ireland, vocational education, vocational 
training 290 
continuing education, Luxembourg, vocational education, 
vocational training 317 
educational system, Netherlands, vocational education, vocational 
training 286 
equal treatment, self-employed person, working conditions 349 
organization of teaching, teaching curriculum, teaching method, 
vocational training 324 
vocational training 282 
advanced materials 
Dublin Foundation, environmental protection, occupational health 1142 
advertising 
information, information policy, structural funds, structural policy 1925 
advisory power 
administrative organization, annual report. Committee of the 
Regions, operation of the Institutions 
Africa 
ecosystem, Madagascar, natural resources, protection of plant life 
after-sales service 
European standard, telecommunications, telephone 
ageing of the population 
competitiveness, information technology, labour market, 
organization of work 
EC countries, population dynamics, statistics 
agricultural cooperative 
agricultural situation, CIS countries, farming system, technical 
cooperation 
agricultural economics 
agricultural production, cereals, EC countries, statistics 
1232 agricultural statistics, economic model, farming system 
agricultural holding 
agricultural labour force, agricultural statistics, crop production, 
livestock farming 
agricultural statistics, agricultural structure, EC countries 
agricultural statistics, EC countries, economic survey, statistical 
method 
EC countries, farm rent, price of farm land 
farm development plan, less-favoured region, mountain region, 
regional aid 
agricultural insurance 
common agricultural policy, economic policy, farm income, 
guaranteed income 
agricultural labour force 
agricultural holding, agricultural statistics, crop production, 
livestock farming 
agricultural statistics, EC countries, statistical method 
EC countries, pay, regional statistics 
agricultural market 
European Union, farmers1 income, household income, statistics 
agricultural policy 
agricultural statistics, regional policy, rural development, 
structural policy 
cereals, leguminous vegetable, liberalization of the market, 
oleaginous plant 
chemical fertilizer, farming sector, means of agricultural 
production 
agricultural product 
agricultural statistics, EC countries, representative rate 
agricultural trade, farm prices, producer price, purchase price 
1028 
1242 
1789 
227 
2040 
123 
2283 
2293 
2280 
2329 
2304 
2303 
2272 
130 
763 
2329 
2271 
2149 
2316 
128 
2299 
116 
2330 
2274 
2278 
agricultural production 
agricultural economics, cereals, EC countries, statistics 2283 
2293 
agricultural situation, common agricultural policy, reform of the 
CAP, rural development 124 
agricultural statistics, EC countries 2321 
agricultural statistics, EC countries, farm income 2302 
common agricultural policy, environmental policy, environmental 
protection, sustainable development 1190 
common agricultural policy, reform of the CAP, rural 
development, sustainable development 126 
agricultural region 
applied research, island region, less-favoured agricultural area, 
research and development 1004 
agricultural situation 
agricultural cooperative, CIS countries, farming system, technical 
cooperation 123 
agricultural production, common agricultural policy, reform of the 
CAP, rural development 124 
agricultural statistics, agricultural structure, farmers' income, 
less-favoured agricultural area 129 
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agricultural statistics, animal production, fishing industry, 
sylviculture 
agricultural statistics, EC countries 
agricultural statistics, EC countries, report 
atlas, EC countries 
common agricultural policy, Community agricultural market, 
environmental impact, rural development 
common agricultural policy, EAGGF, EC countries, GATT 
agricultural statistics 
agricultural economics, economic model, farming system 
agricultural holding, agricultural labour force, crop production, 
livestock farming 
agricultural holding, agricultural structure, EC countries 
agricultural holding, EC countries, economic survey, statistical 
method 
agricultural labour force, EC countries, statistical method 
agricultural policy, regional policy, rural development, structural 
policy 
agricultural product, EC countries, representative rate 
agricultural production, EC countries 
agricultural production, EC countries, farm income 
agricultural situation, agricultural structure, farmers' income, 
less-favoured agricultural area 
agricultural situation, animal production, fishing industry, 
sylviculture 
agricultural situation, EC countries 
agricultural situation, EC countries, report 
agricultural structure, area of holding, livestock, livestock farming 
agricultural structure, cereal-growing, cereals 
animal production, cattle, EC countries 
animal production, crop production, EC countries, farm income 
animal production, EC countries, goat, sheep 
animal production, EC countries, livestock farming, swine 
animal production, EC countries, swine 
crop yield, statistical method 
dairy production, EC countries, economic conditions 
dairy production, EC countries, work productivity 
database, farm income 
EC countries, economic accounts for agriculture, sylviculture 
EC countries, farm prices, price index 
EC countries, farm rent, price of farm land 
EC countries, fruit-growing 
EC countries, marketing, pesticide 
EC countries, statistical method 
EC countries, vineyard 
economic accounts for agriculture, sylviculture 
farm income 
farmers' income 
forest, statistical method 
intra-Community trade, wood product, wood production, wooded 
area 
protection of the landscape, town and country planning, utilized 
agricultural area, wooded area 
agricultural structure 
agricultural holding, agricultural statistics, EC countries 
agricultural situation, agricultural statistics, fanners' income, 
less-favoured agricultural area 
agricultural statistics, area of holding, livestock, livestock farming 
agricultural statistics, cereal-growing, cereals 
agricultural trade 
agricultural product, farm prices, producer price, purchase price 
agricultural waste 
industrial waste, processing industry, small and medium-sized 
businesses, waste management 
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112 
118 
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125 
113 
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129 
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1070 
agro­energy 
biomass, forest, information network, information transfer 
agronomic research 
cancer, harmful plant, soya bean, vegetable protein 
aid for restructuring 
amendment of α law. Eastern Bloc countries, economic 
conversion, market economy 
Community support framework, less-favoured region, Spain 
aid programme 
action programme, financial intervention, intervention policy, 
small and medium-sized businesses 
CIS countries, energy industry, Mongolia, multilingual dictionary 
CIS countries, Mongolia, multilingual dictionary, social security 
CIS countries, Mongolia, multilingual dictionary, tax system 
CIS countries, multilingual dictionary, statistical method, type of 
business 
economics, multilingual dictionary, USSR 
multilingual dictionary, nomenclature, statistical method, USSR 
aid recipient r 
distribution of aid, EC internal market, report, State aid 
aid to agriculture 
aid to undertakings, Auvergne, Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic development, job creation, 
regional aid. Réunion, structural funds, structural policy 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic development, less-favoured region, 
Martinique, regional aid, structural funds, structural policy 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, industrial conversion, regional aid, 
Rhône-Alpes, rural region, structural funds, structural policy 
CEEC, common agricultural policy, economic forecasting, 
enlargement of the Community 
CEEC, common agricultural policy, enlargement of the 
Community, farm prices 
EAGGF, environmental protection, less-favoured region, reform 
of the CAP, rural development 
aid to undertakings 
aid to agriculture, Auvergne, Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
aid to agriculture. Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic development, job creation, 
regional aid. Réunion, structural funds, structural policy 
aid to agriculture, Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic development, less-favoured region, 
Martinique, regional aid, structural funds, structural policy 
aid to agriculture. Community regional policy, economic and 
social cohesion, industrial conversion, regional aid, 
Rhône-Alpes, rural region, structural funds, structural policy 
Asia, European Union, industrial cooperation, investment 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, employment aid, Poitou-Charentes, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
Community regional policy, declining industrial region, economic 
and social cohesion, economic conversion, less-favoured 
region, Nord-Pas-de-Calais, regional aid, structural funds, 
structural policy 
Community regional policy, declining industrial region, economic 
and social cohesion, economic conversion, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
employment aid, industrial conversion, Loire Region, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
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AIDS 
developing countries, health policy, prevention of illness, public 
authorities 517 
economic development, health policy, impact study, public health 531 
air traffic 
air transport, data-processing system, management, research 
project 646 
647 
air transport, management, research project, software 648 
air transport 
air traffic, data-processing system, management, research project 646 
647 
air traffic, management, research project, software 648 
atmospheric pollution, energy consumption, impact study, land 
transport 627 
Community research policy, ionizing radiation, radiation 
protection, transport staff 1371 
competition policy, Europe, trade cooperation 645 
transport statistics 2364 
Albania 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 867 
alcohol 
chemical alcohol, chemical compound, ethanol, weights and 
measures 777 
alcoholic beverage 
Community statistics, EC countries, excise duty, VAT 735 
Alpine Region 
economic analysis, evaluation of resources, regional development, 
town and country planning ■ 973 
Alsace 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
economic development, industrial conversion, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
amendment of a law 
aid for restructuring, Eastern Bloc countries, economic 
conversion, market economy 884 
analytical chemistry 
atmospheric conditions, building industry, building materials, 
damage 1640 
corrosion, heritage protection, monument, spectrometry 1648 
iron and steel industry, iron and steel product, metallurgical 
industry, steel 801 
animal nutrition 
antibiotic, food additive, toxicology, vitamin 1753 
EC scientific committee, human nutrition, pesticide, report 1754 
animal product 
crop production, EC countries, price index, price of agricultural 
produce 2279 
EC scientific committee, epidemiology, report, veterinary surgeon 1755 
food hygiene, human nutrition 822 
animal production 
agricultural situation, agricultural statistics, fishing industry, 
sylviculture 2281 
agricultural statistics, cattle, EC countries 2325 
2326 
agricultural statistics, crop production, EC countries, farm income 2270 
agricultural statistics, EC countries, goat, sheep 2327 
agricultural statistics, EC countries, livestock farming, swine 2318 
agricultural statistics, EC countries, swine 2319 
2320 
annual report 
ACP-EC Council of Ministers, fourth Lomé Convention 905 
administrative organization, advisory power. Committee of the 
Regions, operation of the Institutions 1028 
carriage of passengers, combined transport, common transport 
policy, research and development 625 
Cedefop, vocational education, vocational training 325 
Community body, European patent, plant propagation 
Community body, European trademark, harmonization of standards 
Community budget, consolidated account, European Union, 
financial analysis 
Community budget, EC internal market, European Communities, 
implementation of Community law 
Community institution. Community policy, competence of the 
institution, European Communities 
Community law, EC case law, EC Court of Justice 
consultation of information, labour market, social assistance, 
unemployment 
dangerous substance, environmental protection, information 
network, waste management 
directory, EC Economic and Social Committee, ESC opinion, 
powers of the EC Institutions 
Dublin Foundation 
EAEC Supply Agency 
EC Council 
EC language service, translation 
EC Ombudsman 
economic and social cohesion, small and medium-sized 
businesses, structural funds, structural policy 
economic policy, EIB, European integration 
economics, European Institute of Florence, higher education, legal 
science 
ECSC, financial analysis 
EIB 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
European Drugs Monitoring Centre 
European organizations, occupational health, occupational safety 
anti-dumping legislation 
competition, competition policy, European Union 
anti-Semitism 
public awareness campaign, racism, xenophobia, young person 
anti-trust legislation 
competition policy, type of business 
antibiotic 
animal nutrition, food additive, toxicology, vitamin 
applied research 
agricultural region, island region, less-favoured agricultural area, 
research and development 
communications industry, conference proceedings, information 
industry, information technology, new technology, research 
and development, scientific research 
Community research policy, competitiveness 
comparative study, conference proceedings, EC countries, life 
sciences, physical sciences, scientific research, teaching 
curriculum 
conference proceedings, EC countries, educational system, 
post-graduate education, scientific research 
conference proceedings, ethics, freedom of expression, freedom of 
opinion, liability, scientific research 
conference proceedings, ethics, philosophy, scientific research 
conference proceedings, food industry, industrial development, 
motor industry, pharmaceutical industry, scientific research, 
technological change 
conference proceedings, history of Europe, scientific cooperation, 
scientific research, technical cooperation 
conference proceedings, literature, physical sciences, scientific 
press, scientific research 
conference proceedings, research policy, scientific research 
approximation of laws 
account. Community Directive, company with share capital, 
implementation of Community law 
Community law, consumer protection, food hygiene, foodstuff 
data collection, insurance, statistical method, type of business 
EC Directive, machinery, product safety, safety standard 
EC internal market, equal treatment, free movement of workers, 
right of establishment 
insurance law, legislation, life assurance, non-govemment bill 
machinery, product safety, quality label, safety standard 
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aquaculture 
common fisheries policy, fishing agreement, fishing regulations, 
prevention of pollution 150 
Community law, fishery produce, marketing standard, processing 
industry 788 
environmental impact, quality of the environment 147 
aquatic plant 
marine life, multilingual dictionary, terminology 153 
Aquitaine 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
arboriculture 
fruit-growing, land use, statistics 2287 
architecture 
Dublin Foundation, medical institution, public health 350 
innovation, town planning, town-planning regulations, urban area 1114 
archives 
access to information, documentary system, documentary tool, 
European Union 1934 
directory, European political cooperation, foreign policy, ministry 1948 
Arctic 
environmental protection, environmental research, European 
Region 1159 
area of holding 
agricultural statistics, agricultural structure, livestock, livestock 
farming 2284 
arms industry 
arms supply, terminology 1956 
arms supply 
arms industry, terminology 1956 
arrangement of working time 
employment policy, employment structure, female work, part-time 
employment 183 
organization of work, statistics, work schedule 2194 
Asean 
Community relations, cooperation policy, economic policy, trade 
policy 850 
Asia 
ACP countries, economic statistics, Latin America, third countries 
in the Mediterranean 2020 
aid to undertakings, European Union, industrial cooperation, 
investment 849 
Community investment, direct investment, investment abroad 792 
assembly line work 
consumer information, labelling, social policy, working conditions 511 
associated country 
ACP-EC institution, Community aid. Community financial 
instrument, fourth Lomé Convention 906 
association 
cooperative, mutual assistance scheme 355 
EC Directive, education, management and labour, 
non-governmental organizations 2000 
economic and social cohesion, fight against unemployment, 
marginalization, poverty 472 
economic development, less-favoured region, social participation, 
social policy 510 
association agreement 
ACP-EC institution, overseas countries and territories, overseas 
department (France), trading operation 914 
Atlantic Ocean 
catch by species, catch of fish, EC countries, fishing statistics 2297 
catch by species, catch of fish, European Economic Area, fishing 
statistics 2296 
atlas 
administrative organization, EC countries, political geography 
administrative unit, EC countries. European Union, region 
agricultural situation, EC countries 
Community programme, regional policy, rural development 
Community research policy, oceanography, research body 
Council of Europe countries, ecosystem, Finland, physical 
environment 
EC countries, forest 
atmosphere 
atmospheric pollution, database, information network, quality of 
the environment 
atmospheric conditions 
analytical chemistry, building industry, building materials, damage 
atmospheric pollutant 
environmental impact, ozone, pollution control, pollution control 
measures 
atmospheric pollution 
air transport, energy consumption, impact study, land transport 
atmosphere, database, information network, quality of the 
environment 
biodiversity, climate change, degradation of the environment, 
environmental impact 
catalogue, database, town 
climate change. Community policy, environmental impact, 
greenhouse effect, research and development 
climate change, degradation of the environment, European 
Environment Agency, report 
Community environmental policy 
Community environmental policy, cost-effectiveness analysis, 
economic forecasting, greenhouse gas 
Community environmental policy, enlargement of the Community, 
environmental impact, greenhouse gas 
Community policy, EC countries, greenhouse gas, pollution 
control measures 
Community policy, economic analysis, environmental protection 
Community policy, environmental protection, public health, 
quality of the environment 
comparative study. EC countries, economic activity, Norway 
data collection, economic analysis, quality of the environment 
environmental monitoring, environmental policy, quality of the 
environment, urban area 
environmental policy, environmental protection, Greece, motor 
vehicle pollution 
environmental protection, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 
industrial waste, petrochemicals, pollution control measures, water 
pollution 
ozone, pollution control, report, statistics 
pollution control measures, water pollution 
audio-visual Industry 
hotel industry, service, transport market, travel agency 
statistics 
audio-visual production 
cultural prize, information industry, information technology, 
innovation 
dissemination of information, information technology, interactive 
network, social participation 
information technology, interactive network, new technology. 
telecommunications 
auditing 
EC countries 
Australia 
investment abroad, market access, small and medium-sized 
businesses, trade policy 
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Austria 
accession to the Community, EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC 
Treaty, EEC Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European 
Union 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
action programme, Community regional policy, development 
region, less-favoured region 
adult education, continuing education, financing, vocational 
training 
beer, contract of carriage, Finland, Sweden 
case study, Emilia-Romagna, mechanical engineering, vocational 
training 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 
Community environmental policy, Finland, Sweden, town planning 
Community support framework, equal righis of men and women, 
job access, youth unemployment 
continuing education, financing, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, vocational training 
economic policy, economic situation, financial situation, national 
economy 
Finland, local tax, Sweden 
Auvergne 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional 
policy, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid, rural region, structural funds, 
structural policy 
award of contract 
budgetary resources, invitation to tender, public contract, trade 
policy 
Azores 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, Portugal, structural funds 
bakery 
bread. Community programme, Russia 
balance of payments 
Community institution, economic analysis, financial statistics, 
national accounts 
Community statistics, economic analysis, goods and services, 
international trade 
direct investment. Economic and Monetar)' Union, financial 
statistics, foreign investment 
EC countries, Financial transaction, goods and services, trading 
operation 
EC countries, hotel industry, tourism, tourism statistics 
hotel industry, third countries in the Mediterranean, tourism, 
tourism statistics 
Balkans 
Eastern Europe, regional development, tourism, tourism policy 
Baltic States 
carriage of goods. Eastern Europe, road transport, transport 
statistics 
CEEC, transport policy, transport statistics 
Eastern Europe, enlargement of the Community, innovation, 
structural policy 
bank 
CIS countries, credit, small and medium-sized businesses 
Community act, credit institution, directory, EC countries 
EC countries, EFTA, money, statistics 
banking 
credit institution, EC countries, economic analysis, economic 
statistics 
documentary tool, ECU, monetary union, money market 
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749 
737 
1055 
1046 
895 
2107 
2108 
2080 
2059 
2065 
2104 
2220 
2263 
807 
2375 
2047 
banking supervision 
Economic and Monetary Union, European Central Bank, financial 
institution, monetary policy 
basic education 
EC countries, educational system, elimination of illiteracy, 
teaching curriculum 
beef 
f 
carcass, meat processing industry, product quality, slaughter 
animal 
cereals, market organization, milk, reform of the CAP 
cereals, milk product, oleaginous plant, protein products, reform of 
the CAP 
beer 
Austria, contract of carriage, Finland, Sweden 
Belarus 
collective farm, policy on agricultural structures, Russia, Ukraine 
Belgium 
access to Community information, directory, documentation 
centre, information bureau 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
data protection, disclosure of information. Federal Republic of 
Germany, France, information network, national law, new 
technology, protection of privacy. United Kingdom 
Denmark, employers' organization. Federal Republic of Germany, 
Greece, industry-wide collective agreement, Italy, labour 
relations. State, trade union 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 
beverage 
case study. Denmark, foodstuff, teaching curriculum 
case study, foodstuff, Luxembourg, teaching curriculum 
Cedefop, EC countries, foodstuff, teaching curriculum 
Cedefop, foodstuff, teaching curriculum. United Kingdom 
food industry, motor vehicle, retail trade, sate 
beverage industry 
Community programme, continuing education, food industry, 
Netherlands 
bibliography 
catalogue. Community act, EC Commission, European Parliament 
Community institution, publication, research body, scientific 
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environmental impact, physical environment, remote sensing. 
town and country planning 1227 
European Parliament, guide 1916 
information network, information technology, sustainable 
development 1974 
information system, research programme 1770 
inter-company cooperation, research and development 1600 
means of public conveyance, mode of transport, transport policy, 
urban area 636 
regional statistics 2036 
dataprocessing 
database, information system 1813 
nomenclature, research and development, research budget, 
research policy 2432 
death rate 
births, composition of the population, marriage rate, migratory 
movement 2145 
births, demographic statistics, EC countries, population growth 2135 
births, demographic statistics, migration, population growth 2185 
demographic analysis, family, lifespan, population of working age 457 
458 
decision-making 
access to a profession, equal rights of men and women, judicial 
power, participation of women 492 
equal rights of men and women, equal treatment, participation of 
women, politics 494 
equal rights of men and women, equal treatment, participation of 
women, women's rights 493 
equal rights of men and women, participation of women, politics 498 
European company, fact-finding mission, worker participation 382 
declining industrial region 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic conversion, less-favoured region, 
Nord-Pas-de-Calais, regional aid, structural funds, structural 
policy 1055 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, economic conversion, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, regional aid, rural region, structural funds, structural 
policy 1055 
Brittany, Community regional policy, economic and social 
cohesion, job creation, regional aid, rural region, structural 
funds, structural policy, vocational training 1055 
Burgundy, Community programme. Community regional policy, 
economic and social cohesion, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Community initiative, Community programme. Community 
regional policy, economic and social cohesion, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy. Upper 
Normandy 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, Lorraine, regional aid. rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
decommissioning of power stations 
European standard, irradiation, nuclear power station, technical 
regulations 1366 
metals, radiation protection, radioactive waste, recycling of waste 1400 
defence policy 
Community policy, diplomatic relations, European integration, 
Yugoslavia 19 
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degradation of the environment 
atmospheric pollution, biodiversity, climate change, 
environmental impact 2389 
atmospheric pollution, climate change, European Environment 
Agency, report 1206 
Community environmental policy, environmental policy, 
environmental protection 1080 
Community environmental policy, environmental protection, 
Europe, pollution 1141 
Community environmental policy, environmental protection, 
European Environment Agency, report 1207 
Community environmental policy, prevention of risks 1105 
Community relations, natural resources, security of supply, 
sustainable development 1116 
ecological balance, European Environment Agency, natural 
resources, sustainable development 1139 
environmental protection, opinion poll, public health, sustainable 
development 1218 
delivery 
EC countries, energy audit, lead-free petrol, petrol 2393 
EC countries, petroleum product, statistics 2400 
democracy 
ACP-EC Joint Assembly, human rights, operation of the 
Institutions 911 
CFSP, Community policy, cooperation policy, Russia 866 
comparative study, EC countries, history, political system 1005 
social change, work 449 
democratization 
information policy, new technology 1901 
Lithuania, market economy, social situation, statistics 876 
demographic analysis 
death rate, family, lifespan, population of working age 457 
458 
labour market, statistics, teaching curriculum, vocational training 259 
demographic policy 
action programme, demographic statistics, geographical 
distribution of the population, population census 2137 
demographic statistics 
access to information, confidentiality, dissemination of 
information, household 2151 
action programme, demographic policy, geographical distribution 
of the population, population census 2137 
births, death rate, EC countries, population growth 2135 
births, death rate, migration, population growth 2185 
Community migration, migration policy, sample survey 2136 
Community programme, housing, population census, statistical 
method 2165 
comparative study, EC countries, minimum pay, third country 2180 
data collection, data transmission, EC countries, statistical method 2144 
Denmark, population census, statistics 2442 
EC countries 2146 
EC countries, economic statistics, financial statistics, statistics 2021 
EC countries, elderly person, housing 2169 
EC countries, employment statistics, living conditions, social 
indicator 2178 
EC countries, family budget, statistical method 2155 
2167 
EC countries, household consumption 2168 
employment statistics, living conditions, social indicator 2177 
employment statistics, Portugal, regions of Portugal, 
socio-economic conditions 2034 
migration 2191 
young person 2196 
demography 
Community migration, population dynamics, regions of Germany, 
working population 965 
Denmark 
action programme, retail trade, training course, vocational training 310 
Belgium, employers' organization. Federal Republic of Germany, 
Greece, industry-wide collective agreement, Italy, labour 
relations. State, trade union 364 
beverage, case study, foodstuff, teaching curriculum 296 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 
continuing education, financing, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, general mechanical engineering, motor 
vehicle, sale 
demographic statistics, population census, statistics 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 
environmental impact, environmental policy, national law 
Federal Republic of Germany, labour market, Netherlands, 
vocational training 
Netherlands, organization of teaching, teaching curriculum, 
vocational training 
dental medicine 
health policy, medical diagnosis, radiation protection, radioactivity 
dependant 
elderly person, family policy 
designated employment 
European social policy, handicapped worker, measures to combat 
discrimination, return to employment 
developing countries 
AIDS, health policy, prevention of illness, public authorities 
Community relations, European Union, international cooperation, 
Latin America, scientific cooperation, technology 
Community relations, European Union, Latin America, life 
sciences, scientific cooperation, technology 
farming sector, international cooperation, investment project, 
research and development 
international cooperation, regional development, regional 
integration 
development aid 
CIS, Community programme, cooperation policy, Mongolia 
Community policy 
cooperation policy, Eastern Europe, European Union, regional aid 
financial aid, third country 
guide, project evaluation, project management 
development plan 
CEEC, cooperation policy, European Training Foundation, former 
USSR 
economic analysis, financial analysis, project of Community 
interest 
ERDF, Mezzogiorno, rail network, transport infrastructure 
Ireland, less-favoured region, redevelopment aid, structural funds 
Italy, less-favoured region, structural funds, structural policy 
organization of work; type of business, vocational training 
development policy 
climate change, Community policy, report, sustainable 
development 
economic policy, employment policy, Ghana, national income 
development region 
action programme, Austria, Community regional policy, 
less-favoured region 
action programme, less-favoured region, Portugal, regional policy 
Community regional policy, economic analysis, economic 
development, town 
diabetes 
cancer. Community policy, health core, research and development, 
research project, therapeutics 
dictionary 
maritime transport, rail transport, terminology 
multilingual dictionary 
dictionary of abbreviations 
European Communities, institutional activity 
diploma 
comparative study, EC countries, labour market, professional 
qualification 
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employment policy, labour market, university 
ethnology, humanitarian aid, teaching curriculum, training course, 
university 
geographical distribution, humanitarian aid, natural disaster, 
teaching curriculum, training course, university 
humanitarian aid, international law, teaching curriculum, training 
course, university 
humanitarian aid, management, teaching curriculum, training 
course, university 
humanitarian aid, medicine, public health, teaching curriculum, 
training course, university 
humanitarian aid, political geography, teaching curriculum, 
training course, university 
humanitarian aid, psychology, teaching curriculum, training 
course, university 
diplomatic profession 
diplomatic representation, directory 
diplomatic relations 
Canada, Community relations, economic policy, trade policy 
Community policy, defence policy, European integration, 
Yugoslavia 
Community relations, cooperation policy, economic relations, 
Japan 
diplomatic representation 
diplomatic profession, directory 
direct cost 
EC countries, social security, statistics, wage cost 
direct investment 
Asia, Community investment, investment abroad 
balance of payments. Economic and Monetary Union, financial 
statistics, foreign investment 
Community investment, EC countries, economic statistics, 
international investment 
Community investment, EC countries, investment abroad 
Community investment, European Union, international 
investment, investment policy 
EC countries, economic statistics 
EC countries, economic statistics, foreign investment, Latin 
America 
EC countries, economic statistics, foreign investment, third country 
EC countries, foreign investment, investment income, third country 
EC countries, foreign investment, statistics. United States 
EC countries, international trade, investment abroad 
European Union, financial statistics, foreign investment, 
international investment 
foreign investment, investment abroad, statistics 
directive 
Community act, statistics, type of business 
directory 
access to Community information, Belgium, documentation 
centre, information bureau 
access to Community information, information network, 
Luxembourg, source of information 
annual report, EC Economic and Social Committee, ESC opinion, 
powers of the EC Institutions 
archives, European political cooperation, foreign policy, ministry 
bank, Community act, credit institution, EC countries 
building. Community action, Community programme, contract, 
new technology, project of Community interest, town 
planning, urban transport 
business policy, business start-up, Community aid 
case law, EC Court of Justice 
classification, EC countries, statistics 
Community act 
Community action. Community programme, contract, energy 
consumption, energy industry, energy saving, management, 
project of Community interest 
Community action. Community programme, contract, fuel, project 
of Community interest 
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Community programme, Portugal 
Community programme, environmental protection, project 
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Community publication, EC Council, terminology 
Community transit, customs, EC countries, EFTA countries 
diplomatic profession, diplomatic representation 
dissemination of Community information, documentation centre, 
Portugal, university 
dissemination of Community information, international 
organization, Portugal, self-employed person 
EC countries, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 
EC countries, educational institution, higher education 
EC countries, educational system, higher education, recruitment 
EC countries, Iceland, Norway, vocational training 
EC Court of Justice, legal action 
educational exchange, teaching curriculum 
employment policy, ESF, job creation, research project 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
European Parliament, Member of the European Parliament 
Institution of the Union, terminology 
regional planning, terminology, town planning 
research project, vocational training 
vocational training, young person 
disability insurance 
early retirement, economic consequence, employment policy, 
social security 
disclosure ofinformation 
Belgium, data protection. Federal Republic of Germany, France, 
information network, national law, new technology, 
protection of privacy. United Kingdom 
case study, data protection, information network, new technology, 
protection of privacy 
comparative study, data protection, personal data, rights of the 
individual 
data protection, information network, public health, social security 
data protection, personal data, protection of privacy, rights of the 
individual 
dissemination of Community information 
directory, documentation centre, Portugal, university 
directory, international organization, Portugal, self-employed 
person 
dissemination of culture 
Community programme, cooperation policy, cultural cooperation, 
cultural organization 
dissemination ofinformation 
access to information, confidentiality, demographic statistics, 
household 
access to information, confidentiality, fixing of prices, general 
government 
access to information, information storage and retrieval, OOPEC, 
publisher 
audio-visual production, information technology, interactive 
network, social participation 
Community body. Community statistics, data collection, SOEC 
data collection, environmental protection, information analysis, 
information technology 
database, information system, invitation to tender, public sector 
information industry, information technology, new technology, 
transmission network 
distance learning 
Community law, legislation, transnational corporation, vocational 
training 
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EC countries, education policy 1992 
education costs, open university 1993 
distribution business 
common commercial policy, competitiveness, domestic market, 
trade regulations 782 
Eastern Europe, size of business, statistics, turnover 2206 
EC countries, foodstuff, retail trade, statistics 2217 
EC countries, Norway, retail trade, statistics 2237 
European Economic Area, size of business, statistics, turnover 2207 
distribution of aid 
aid recipient, EC internal market, report. State aid 666 
distribution of Income 
EC countries, pay, pay policy, statistical method 2190 
distributive trades 
computer network, electronics, guide, small and medium-sized 
businesses 674 
employment structure, persons in work, statistics, turnover 2205 
document indexing 
Community publication, thesaurus 1944 
documentary system 
access to information, archives, documentary tool, European Union 1934 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, 
EC case law, implementation of Community law 573 
documentation, European Communities, information, information 
bureau 1949 
documentary tool 
access to information, archives, documentary system, European 
Union 1934 
banking, ECU, monetary union, money market 706 
financial control, implementation of the budget, multilingual 
dictionary, public finance 1947 
documentation 
computer applications, database, information system 2323 
documentary system, European Communities, information, 
information bureau 1949 
vocational training 326 
documentation centre 
access to Community information, Belgium, directory, 
information bureau 1976 
directory, dissemination of Community information, Portugal, 
university 1971 
information bureau, information policy, source ofinformation 81 
domestic market 
common commercial policy, competitiveness, distribution 
business, trade regulations 782 
Community Directive, Community law, foodstuff, foodstuffs 
legislation 578 
Community Directive, Community law, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product 583 
Community Institution, Economic and Monetary Union, 
enlargement of the Community, history of Europe 90 
competition policy, competitiveness, industrial policy, 
modernization of industry 791 
competitiveness, economic growth, economic policy, employment 
policy 761 
competitiveness, economic growth, employment policy 769 
cooperation agreement, EFTA, market enlargement, preferential 
agreement 771 
EC countries, statistics, trade policy 2353 
equal treatment, industry-wide collective agreement, pay, trade 
domestic trade 
EC countries, economic statistics, foreign trade 2341 
domestic waste 
Community environmental policy, cost-benefit analysis, waste 
management 1083 
environmental policy, environmental protection, waste water, 
water treatment 1157 
dominant position 
competition law, complaint to the Commission, guide, 
implementation of Community law 
double taxation 
international payment, intra-Community payment, monetary 
integration, special drawing rights 
draft EC budget 
common agricultural policy, EC general budget, financial 
perspectives, structural funds 
drinking water 
chemicals, consumer protection, public health, toxicology 
drug addiction 
Community policy. Eastern Europe, narcotic, social problem 
comparative study, EC countries, suburban area 
cooperation policy, European Union, information transfer, Latin 
America 
drug traffic, narcotic, public health, social problem 
EC countries, European social policy, narcotic, project evaluation 
EC countries, European social policy, narcotic, research report 
EC countries, health policy, social policy 
epidemiology, narcotic 
epidemiology, psychotropic substance, report 
epidemiology, research method, social problem 
European cooperation, European organizations, European social 
policy, information transfer 
European social policy, health policy, project evaluation 
European social policy, health policy, therapeutics 
European Union, narcotic, opinion poll, public health 
drug traffic 
drug addiction, narcotic, public health, social problem 
Dublin Foundation 
action programme 
action programme, Community employment policy, fight against 
unemployment, long-term unemployment 
advanced materials, environmental protection, occupational health 
annual report 
architecture, medical institution, public health 
breadwinner, EC countries, elderly person, family policy 
catalogue, economic support, humanization of work, working 
environment 
catalogue, publication 
database, health policy, information system, occupational safety 
EC countries, elderly person, family policy 
EC countries, labour law, part-time employment, social security 
economic development, medium-sized town, report, urban area 
environmental protection, Greece, waste management, working 
environment 
environmental protection, industrial infrastructure, working 
conditions, working environment 
integration of migrants, migrant, migrant worker, racial 
discrimination 
less-favoured region, social policy, social situation 
living conditions, OECD, partnership, town 
marginalization. Single European Act, social well-being, 
socio-economic conditions 
mental stress, prevention of illness, working conditions, workplace 
new technology, single-family housing, telecommunications 
occupational medicine, occupational safety, working conditions, 
working environment 
occupational medicine, occupational safety, workplace 
town, town planning, unemployment, urban area 
dumping of waste 
environmental policy, mineral resources, ocean, resources of the 
sea 
duplicating 
confidentiality, copyright, information policy, protection of 
communications 
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duty-free sale 
EC internal market, job cuts, VAT 740 
EAEC Supply Agency 
annual report 945 
EAEC Treaty 
accession to the Community, Austria, EC Treaty, ECSC Treaty, 
EEC Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European Union 555 
EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Treoty on European Union 555 
566 
EC Treaty, ECSC Treaty, interpretation of the law 562 
EAGGF 
agricultural situation, common agricultural policy, EC countries, 
GATT 113 
aid to agriculture, environmental protection, less-favoured region, 
reform of the CAP, rural development 127 
Community law, EC fund, ERDF, ESF 75 
early childhood 
embryo and foetus, ionizing radiation, radiation protection, 
therapeutics 1374 
early retirement 
disability insurance, economic consequence, employment policy, 
social security 762 
earthquake 
international cooperation, research programme, seismic 
monitoring, seismology 1300 
East-West trade 
foreign investment, regional investment, regionalization of trade, 
trade policy 1021 
Eastern Bloc countries 
aid for restructuring, amendment of a law, economic conversion, 
market economy 884 
EC countries, living conditions, occupational safety, type of 
business 360 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 871 
economic policy, European Union 754 
Eastern Europe 
accession to the Community, Cyprus, economic statistics, gross 
domestic product 2081 
accession to the Community, economic situation, political 
situation, report 12 
accession to the Community, enlargement of the Community 24 
Balkans, regional development, tourism, tourism policy 807 
Baltic States, carriage of goods, road transport, transport statistics 2375 
Baltic States, enlargement of the Community, innovation, 
structural policy 991 
business start-up, economic development, economic statistics, 
industrial development 2201 
business start-up, economic situation, economic statistics, type of 
business 2236 
carriage of goods, EC countries, international transport, road 
transport 2371 
carriage of goods, EC countries, road transport, statistics 2370 
case study, continuing education, educational system, vocational 
training 887 
Community policy, drug addiction, narcotic, social problem 512 
continuing education, cooperation policy, educational reform, 
vocational training 889 
cooperation policy, development aid, European Union, regional aid 881 
cooperation policy, information industry, information network, 
information technology 1778 
distribution business, size of business, statistics, turnover 2206 
EC countries, economic statistics, processing industry, trading 
operation 2351 
EC countries, marginalization, vocational education, vocational 
training 890 
economic and social cohesion, enlargement of the Community, 
information transfer, regional cooperation 1032 
economic cooperation, economic situation, statistics, technical 
cooperation 
economic development, economic policy, social development 
economic integration, statistics, wholesale trade 
economic situation, economic statistics, type of business 
economic situation, economic structure, regional development, 
regional disparity 
economic statistics, gross domestic product 
EFTA countries, regional and local authorities, statistics 
enlargement of the Community, environmental policy, sustainable 
development 
retail trade 
tourism statistics 
EC agreement 
ACP-EC institution, terminology 
Community law - national law. Community relations, international 
law, settlement of disputes 
cooperation agreement, Malta, protocol to an agreement 
cooperation agreement, protocol to an agreement, Turkey 
EC association agreement 
Community institution, cooperation policy, European Community, 
overseas countries and territories 
EC case law 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, 
documentary system, implementation of Community law 
annual report. Community law, EC Court of Justice 
Community law, EC Court of Justice 
EC Court of First Instance, EC Court of Justice, judgment of the 
EC Court, ruling 
EC Court of Justice, equal rights of men and women, equal 
treatment, equality before the law 
EC Court of Justice, European civil service 
EC Charier of the Fundamental Social Rights of Workers 
implementation of Community law 
EC Commission 
bibliography, catalogue, Community act, European Parliament 
Community activity 
EC competition, European official, professional career, recruitment 
European Commissioner, operation of the Institutions, 
organization chart, professional career 
EC competition 
EC Commission, European official, professional career, 
recruitment 
EC Council 
annual report 
Community act, Community law, company law, EC Directive 
Community publication, directory, terminology 
EC resolution, employment policy, fight against unemployment, 
integration into employment 
institutional activity, rules of procedure 
EC countries 
abolition of customs duties, EC internal market, freedom of 
movement, tourism 
ACP countries, economic statistics, overseas countries and 
territories, trading operation 
action programme, retail trade, training course, vocational training 
added value, regional development 
administrative organization, atlas, political geography 
administrative organization, environmental policy, environmental 
protection 
administrative unit, atlas, European Union, region 
ageing of the population, population dynamics, statistics 
agricultural economics, agricultural production, cereals, statistics 
agricultural holding, agricultural statistics, agricultural structure 
agricultural holding, agricultural statistics, economic survey. 
statistical method 
agricultural holding, farm rent, price of farm land 
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agricultural labour force, agricultural statistics, statistical method 
agricultural labour force, pay, regional statistics 
agricultural product, agricultural statistics, representative rate 
agricultural production, agricultural statistics 
agricultural production, agricultural statistics, farm income 
agricultural situation, agricultural statistics 
agricultural situation, agricultural statistics, report 
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income 
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agricultural statistics, marketing, pesticide 
agricultural statistics, statistical method 
agricultural statistics, vineyard 
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animal product, crop production, price index, price of agricultural 
produce 
applied research, comparative study, conference proceedings, life 
sciences, physical sciences, scientific research, teaching 
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applied research, conference proceedings, educational system, 
post-graduate education, scientific research 
Atlantic Ocean, catch by species, catch of fish, fishing statistics 
atlas, forest 
atmospheric pollution, Community policy, greenhouse gas, 
pollution control measures 
atmospheric pollution, comparative study, economic activity, 
Norway 
auditing 
balance of payments, Financial transaction, goods and services, 
trading operation 
balance of payments, hotel industry, tourism, tourism statistics 
bank. Community act, credit institution, directory 
bank, EFTA, money, statistics 
banking, credit institution, economic analysis, economic statistics 
basic education, educational system, elimination of illiteracy, 
teaching curriculum 
beverage, Cedefop, foodstuff, teaching curriculum 
bibliography, European integration, legal data processing 
bibliography, European integration, legal science 
bio-industry, biotechnology, environmental impact, environmental 
policy 
biotechnology, catalogue, Community programme, research and 
development 
biotechnology, innovation, research programme, small and 
medium-sized businesses 
births, death rate, demographic statistics, population growth 
breadwinner, Dublin Foundation, elderly person, family policy 
budget deficit, budget estimate, Economic and Monetary Union, 
taxation policy 
budget deficit, budget policy, budgetary procedure, tax system 
building, price index, statistical method, statistics 
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index 
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Canada, comparative study, EFTA countries, statistics 
carriage of goods, carriage of passengers, statistics, third countries 
in the Mediterranean 
carriage of goods. Eastern Europe, international transport, road 
transport 
carriage of goods. Eastern Europe, road transport, statistics 
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catch by species, catch of fish, fishing statistics, Mediterranean Sea 
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child, gypsy, report, schooling 
CIS countries, foreign trade, statistics 
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treatment, European social policy 
Combined Nomenclature, foreign trade, industrial production, 
production statistics 
Community employment policy, employment statistics, labour 
market, unemployment 
Community employment policy, job creation, local employment 
initiative, structural funds 
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worker, return to employment 
Community environmental policy, database, environmental tax, 
Norway 
Community export. Community import, petroleum, petroleum 
product 
Community investment, direct investment, economic statistics, 
international investment 
Community investment, direct investment, investment abroad 
Community production, industrial development, industrial 
production, industrial statistics 
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statistics 
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EC countries, ESF, job creation, professional qualification 207 
EC countries, labour inspectorate, occupational health, 
occupational safety 438 
EC countries, labour market, unemployment 766 
Economic and Monetary Union, economic policy, financial policy, 
Ireland 709 
education policy, Ireland, short-term forecast, vocational training 262 
environmental policy, job creation, sustainable development, 
technological change 1203 
equal pay, low pay, remuneration of work, unemployment 180 
equal rights of men and women, equal treatment, European social 
policy, industry-wide collective agreement 221 
equal treatment, handicapped person, job access, labour market 220 
equal treatment, occupational health, sustainable development, 
working conditions 439 
European citizenship, public awareness campaign, social policy, 
social security 506 
Federal Republic of Germany, job creation, regional policy, 
unemployment 1000 
job application, job vacancy, labour market, working population 205 
labour market, quality of life, social security, unemployment 214 
occupational physiology, older worker, staff assessment 156 
employment service 
Community employment policy, information, labour market, 
long-term unemployment 159 
comparative study, job application, labour market, recruitment 160 
fight against unemployment, job application, research programme 157 
employment statistics 
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medium-sized businesses 2249 
Community employment policy, EC countries, labour market, 
unemployment 229 
credit institution, economic statistics, financial statistics, interest 2253 
demographic statistics, EC countries, living conditions, social 
indicator 2178 
demographic statistics, living conditions, social indicator 2177 
demographic statistics, Portugal, regions of Portugal, 
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EC countries, economic sector, regional statistics, working 
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occupational accident, statistical method 2160 
social survey, work study, working conditions 376 
425 
employment structure 
arrangement of working time, employment policy, female work, 
part-time employment 183 
Belgium, labour relations, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
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treatment, labour market 226 
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conditions 373 
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housekeeping economy 2386 
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electrical energy, energy consumption, energy production, energy 
saving 2388 
electrical energy, gas, petroleum product, price of energy 2387 
electrical energy, intermediate consumption, price of energy 2383 
energy distribution, energy production, energy use, fuel 2385 
environmental policy, fossil fuel, greenhouse gas, statistics 2380 
gas, household consumption, price of energy 2395 
renewable energy 2243 
energy consumption 
air transport, atmospheric pollution, impact study, land transport 627 
Community action. Community programme, contract, directory, 
energy industry, energy saving, management, project of 
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Community programme, EC countries, management, medical 
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EC countries, economic forecasting, energy policy, energy 
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economy 2386 
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technical standard 939 
energy distribution, energy policy, energy supply, energy transport 925 
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energy industry, energy policy, energy production, energy supply 2399 
energy policy, environmental policy, sustainable development, 
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energy production, natural gas, statistics, supply 2405 
energy supply, energy technology, new technology, renewable 
energy 933 
energy conversion 
clean technology, industrial project, research and development, 
soft energy 928 
energy distribution 
energy audit, energy production, energy use, fuel 2385 
energy consumption, energy policy, energy supply, energy 
transport 925 
energy consumption, energy technology, industrial project, 
production improvement 938 
energy industry 
aid programme, CIS countries, Mongolia, multilingual dictionary 1938 
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electrical energy, energy policy, energy research, substitute fuel 921 
electrical energy, energy policy, soft energy, substitute fuel 922 
energy consumption, energy policy, energy production, energy 
supply 2399 
energy policy 
Community programme, nuclear industry 944 
competitiveness, environmental policy, research and development, 
sustainable development 1347 
1348 
EC countries, economic forecasting, energy consumption, energy 
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economic forecasting, energy consumption, energy production, 
sustainable development 931 
electrical energy, energy industry, energy research, substitute fuel 921 
electrical energy, energy industry, soft energy, substitute fuel 922 
energy consumption, energy distribution, energy supply, energy 
transport 925 
energy consumption, energy industry, energy production, energy 
supply 2399 
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atmospheric pollution, biodiversity, climate change, degradation 
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greenhouse effect, research and development 1315 
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enlargement of the Community, greenhouse gas 1149 
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chemical industry, dangerous substance, environmental protection, 
health risk 1068 
Community environmental policy, environmental research 1166 
Community environmental policy, geology, radioactive waste, 
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Community environmental policy, research method 1160 
Community policy, regional development, structural funds, 
sustainable development 1124 
Community regional policy, regional development, structural 
funds, structural policy 1038 
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Denmark, environmental policy, national law 1161 
ecosystem, hydrocarbon, marine environment, pollution control 
measures 1128 
environmental monitoring, environmental policy, environmental 
protection, small and medium-sized businesses 1104 
environmental policy, land transport, sustainable development, 
transport policy 2408 
environmental protection, environmental tax 1169 
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environmental law 
access to Community information, Community control. 
Community environmental policy, implementation of 
Community law 1193 
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environmental monitoring 
atmospheric pollution, environmental policy, quality of the 
environment, urban area 1064 
climate change, Community environmental policy, environmental 
research 1849 
Community environmental policy, industrial production, 
occupational safety, sustainable development 1088 
Community environmental policy, pollution control measures, 
town, town planning 1186 
environmental impact, environmental policy, environmental 
protection, small and medium-sized businesses 1104 
project evaluation, software 1117 
environmental policy 
action programme, environmental protection, sustainable 
development 1232 
administrative organization, EC countries, environmental 
protection 1061 
agricultural production, common agricultural policy, 
environmental protection, sustainable development 1190 
atmospheric pollution, environmental monitoring, quality of the 
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atmospheric pollution, environmental protection, Greece, motor 
vehicle pollution 1148 
bio-industry, biotechnology, EC countries, environmental impact 1665 
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transport policy 956 
Cohesion Fund, Community financial instrument, Ireland, 
transport policy 957 
Cohesion Fund, Community financial instrument, Portugal, 
transport policy 958 
Cohesion Fund, Community policy, Spain, transport policy 959 
Community budget, Community institution. Community policy, 
environmental protection 2390 
Community environmental policy, degradation of the 
environment, environmental protection 1080 
Community policy, environmental protection, quality of the 
environment, waste management 1201 
Community statistics, economic survey, statistics 2407 
2423 
competitiveness, energy policy, research and development, 
sustainable development 1347 
1348 
conference proceedings, motorcar, pollution, technology 1188 
conservation of resources, environmental cooperation, 
environmental protection 1102 
cooperation policy, environmental protection, production policy, 
sustainable development 1237 
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statistics 2404 
Denmark, environmental impact, national law 1161 
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treatment 1157 
dumping of waste, mineral resources, ocean, resources of the sea 1106 
Eastern Europe, enlargement of the Community, sustainable 
development 1204 
EC countries, living conditions, town, town planning 471 
EC countries, protected species, protection of animals, wild 
mammal 1199 
ecological balance, environmental protection 1077 
employment policy, job creation, sustainable development, 
technological change 1203 
energy audit, fossil fuel, greenhouse gas, statistics 2380 
energy consumption, energy policy, sustainable development, 
town planning 936 
environmental impact, environmental monitoring, environmental 
protection, small and medium-sized businesses 1104 
environmental impact, land transport, sustainable development, 
transport policy 2408 
environmental protection, industrial hazard, industrial pollution, 
prevention of pollution 1130 
environmental protection, industrial policy, management and 
labour, sustainable development 1234 
European Community, prevention of pollution, recycling of waste 1153 
European Environment Agency, report 1103 
higher education, school-industry relations, student, teaching 
curriculum 1981 
industrial pollution, oil refining, pollutant, pollution control 
measures 1175 
information system, information transfer, new technology, source 
of information 1143 
management and labour, natural resources, pollution control 
measures, working environment 1187 
occupational health, occupational safety, quality of life, 
sustainable development 362 
pollution, social integration, town, town planning 1129 
quality of life, quality of the environment, town, town planning 1069 
environmental protection 
access to Community information, Community environmental 
policy, Community policy, public awareness campaign 1923 
action programme, environmental policy, sustainable development 1232 
administrative organization, EC countries, environmental policy 1061 
advanced materials, Dublin Foundation, occupational health 1142 
agricultural production, common agricultural policy, 
environmental policy, sustainable development 1190 
aid to agriculture, EAGGF, less-favoured region, reform of the 
CAP, rural development 127 
annual report, dangerous substance, information network, waste 
management 1236 
Arctic, environmental research, European Region 1159 
atmospheric pollution, Community policy, economic analysis 1095 
atmospheric pollution. Community policy, public health, quality of 
the environment 1209 
atmospheric pollution, environmental policy, Greece, motor 
vehicle pollution 1148 
atmospheric pollution, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 1125 
biodiversity, common agricultural policy. Community policy, 
ecosystem 1225 
biodiversity, Community environmental policy, heritage 
protection, protection of the landscape 1229 
biodiversity, report 1233 
biotechnology, environmental impact, health risk, industrial hazard 1066 
biotope, classification. Community environmental policy 1216 
case study, environmental policy, job creation, vocational training 261 
catalogue, database, source of information, thesaurus 1194 
chemical industry, dangerous substance, environmental impact, 
health risk 1068 
civil defence, European cooperation, man-made disaster, natural 
disaster 1196 
climate, Community environmental policy, pollution 1113 
climate, environmental policy, pollution, report 1112 
coastal region, economic development, sustainable development, 
tourism 1053 
coastal region, European Environment Agency, report, territorial 
waters 1228 
Cohesion Fund, economic and social cohesion, transport network, 
water management 1027 
common transport policy, sustainable development, 
trans-European network, transport network 617 
Community action, structural funds, sustainable development, 
urban area 1051 
Community budget, Community institution. Community policy, 
environmental policy 2390 
Community Directive, textile industry, toxic substance, water 
pollution 1170 
Community environmental policy 1097 
Community environmental policy, degradation of the environment, 
environmental policy 1080 
Community environmental policy, degradation of the environment, 
Europe, pollution 1141 
Community environmental policy, degradation of the environment, 
European Environment Agency, report 1207 
Community environmental policy, eco-label, product life, 
sustainable development 1135 
Community environmental policy, economic development, 
sustainable development, town and country planning 1217 
Community environmental policy, education 1208 
Community environmental policy, European Environment 
Agency, report, sustainable development 1101 
Community environmental policy, protection of the landscape 1230 
Community environmental policy, quality of the environment 1067 
Community environmental policy, radioactive pollution 1410 
Community policy, competitiveness, employment policy, job 
creation 1211 
Community policy, dangerous substance, sustainable development, 
waste management 1212 
Community policy, environmental policy, quality of the 
environment, waste management 1201 
Community policy, management of resources, natural resources, 
research and development, water 1315 
Community policy, quality of the environment, water 
management, water pollution 1210 
Community programme, directory, project evaluation, recycling of 
waste 1136 
Community programme, energy production, nuclear policy, 
nuclear safety 943 
Community programme, energy production, soft energy 1338 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
economic development, Guyana, less-favoured region, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
competitiveness, electrical energy, services contract, soft energy 949 
conservation of resources, environmental cooperation, 
environmental policy 1102 
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pesticide 1085 
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drug addiction, narcotic 520 
drug addiction, psychotropic substance, report 1682 
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Community statistics, equal rights of men and women, European 
Union, woman 2048 
employment policy, low pay, remuneration of work, 
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employment statistics, equal treatment, professional qualification, 
sexual discrimination 2193 
equal rights of men and women 
access to a profession, decision-making, judicial power, 
participation of women 492 
action programme. Community action, equal treatment, report 508 
Austria, Community support framework, job access, youth 
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collective bargaining, EC countries, equal treatment, European 
social policy 369 
collective bargaining, equal treatment 368 
collective bargaining, equal treatment, European social policy 367 
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Community law, equal treatment, parental leave, social security 576 
Community law, equal treatment women's rights 495 
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discrimination 460 
Community policy, equal treatment, participation of women, 
women's rights 461 
Community statistics, equal pay, European Union, woman 2048 
Community support framework. Finland job access, youth 
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Community support framework, job access, Sweden, youth 
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market 226 
decision-making, equal treatment, participation of women, politics 494 
decision-making, equal treatment, participation of women, 
women's rights 493 
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worker participation 184 
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European official, institutional activity, operation of the 
Institutions 
European Commissioner 
EC Commission, operation of the Institutions, organization chart, 
professional career 
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464 
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2002 
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European Communities 
annual report. Community budget, EC internal market, 
implementation of Community law 
annual report. Community institution. Community policy, 
competence of the institution 
Community institution, competence of the institution, European 
Parliament 
dictionary of abbreviations, institutional activity 
documentary system, documentation, information, information 
bureau 
human rights, measures to combat discrimination, third country 
tariff nomenclature 
European Community 
blue-collar worker, income, service, statistics 
Community institution, cooperation policy, EC association 
agreement, overseas countries and territories 
company administration, research method, socio-economic 
conditions, turnkey factory 
environmental policy, prevention of pollution, recycling of waste 
European company 
company law, EC internal market, inter-company cooperation 
decision-making, fact-finding mission, worker participation 
goods and services, international market, public contract, trade 
agreement 
European Convention on Human Rights 
Community sanction, European Parliament, human rights, 
implementation of Community law 
implementation of Community law, revision of an agreement, 
right to justice, rights of the individual 
European cooperation 
civil defence, environmental protection, man-made disaster, 
natural disaster 
Community initiative. Community regional policy, regional 
development, structural funds 
Community programme, professional qualification, vocational 
guidance, vocational training 
drug addiction, European organizations, European social policy, 
information transfer 
economic support, investment policy, regional policy, structural 
funds 
European social policy 
European social policy, labour law, social rights, women's rights 
European Council 
Community employment policy 
European Drugs Monitoring Centre 
action programme, operation of the Institutions, powers of the EC 
Institutions 
annual report 
chemicals, guide, health risk, psychotropic substance 
data collection, health risk, information transfer, psychotropic 
substance 
European Economic Area 
Atlantic Ocean, catch by species, catch offish, fishing statistics 
business policy. Community Decision, competition law, EC 
Regulation, international competition 
Community export. Community import, fisheries product, trade 
balance 
distribution business, size of business, statistics, turnover 
EC countries, fish, fishery produce, mollusc 
EC countries, member country, research and development, 
statistics 
economic statistics, wholesale trade 
retail trade, statistics 
European Economic Interest Grouping 
economic cooperation, guide, international cooperation, small and 
medium-sized businesses 
European election 
equal rights of men and women, European social policy, 
participation of women, women's rights 
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2150 
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690 
382 
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604 
1196 
989 
343 
532 
1023 
485 
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63 
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536 
2296 
651 
2298 
2207 
2295 
2439 
2378 
2355 
700 
501 
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European Environment Agency 
administration of the Institutions, data collection, database, 
organization chart 1222 
atmospheric pollution, climate change, degradation of the 
environment, report 1206 
catalogue. Community publication * 1965 
coastal region, environmental protection, report, territorial waters 1228 
Community environmental policy, degradation of the environment, 
environmental protection, report 1207 
Community environmental policy, environmental protection, 
report, sustainable development 1101 
degradation of the environment, ecological balance, natural 
resources, sustainable development 1139 
environmental policy, report 1103 
environmental protection, report 1215 
European industrial area 
chemical industry, competitiveness, economic consequence, 
environmental law 1163 
competitiveness, productivity 783 
motor industry, production capacity 786 
persons in work, processing industry, small and medium-sized 
businesses, statistics 2250 
European Institute of Florence 
annual report, economics, higher education, legal science 2004 
education allowance, post-graduate education, university research 2001 
teacher, teaching curriculum 2009 
European Integration 
annual report, economic policy, EIB 62 
bibliography, EC countries, legal data processing 559 
bibliography, EC countries, legal science 1950 
CFSP, Community institution, European citizenship. Treaty on 
European Union 28 
Committee of the Regions, Community regional policy 1045 
communications systems, EC internal market, new technology, 
telecommunications 1798 
Community policy, defence policy, diplomatic relations, 
Yugoslavia 19 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
economic consequence, former GDR 1017 
EC Directive, European standard, harmonization of standards, type 
of business 676 
EC internal market, freedom of trade 772 
EC Treaty, European Union, Treaty on European Union 563 
European Union, history of Europe, promotion of the European 
idea 26 
Federal Republic of Germany, migrant, vocational training, young 
person 254 
guide, revision of the EC Treaty, Treaty on European Union 567 
terminology 25 
Treaty on European Union 553 
564 
European Monetary Fund 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary 
System, monetary integration 725 
European Monetary System 
budget authorization, financial autonomy, financing of the 
Community budget 715 
Community act. Economic and Monetary Union, economic policy, 
ECU 707 
Community law. Economic and Monetary Union, monetary 
integration, monetary union 17 
EC countries, impact study, small and medium-sized businesses 699 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary Fund, 
monetary integration 725 
Economic and Monetary Union, ECU, monetary integration, 
monetary policy 711 
Economic and Monetary Union, ECU, monetary policy, monetary 
relations 710 
Economic and Monetary Union, international monetary system, 
single monetary policy 713 
Economic and Monetary Union, monetary union, single monetary 
policy 723 
European official 
catalogue, continuing education, training course 340 
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Community institution, yearbook 
EC Commission, EC competition, professional career, recruitment 
European civil service, institutional activity, operation of the 
Institutions 
European organizations 
annual report, occupational health, occupational safety 
drug addiction, European cooperation, European social policy, 
information transfer 
European Parliament 
access to Community information. Community institution, 
operation of the Institutions, parliamentary document 
bibliography, catalogue, Community act, EC Commission 
Community institution, competence of the institution, European 
Communities 
Community institution, competence of the institution, powers of 
parliament, rules of procedure 
Community sanction, European Convention on Human Rights, 
human rights, implementation of Community law 
composition of parliament, guide, operation of the Institutions, 
powers of parliament 
database, guide 
directory, Member of the European Parliament 
petition 
European patent 
annual report. Community body, plant propagation 
EC countries, intellectual property, research and development, 
statistics 
European political cooperation 
archives, directory, foreign policy, ministry 
European Region 
Arctic, environmental protection, environmental research 
European Social Charter 
European social policy, European Union, social role. Treaty on 
European Union 
European social policy 
civil rights, European citizenship, rights of the Individual, social 
rights 
collective bargaining, EC countries, equal rights of men and 
women, equal treatment 
collective bargaining, equal rights of men and women, equal 
treatment 
Community act, racism, xenophobia 
Community employment policy, equal treatment, social security 
Community employment policy, information policy, information 
technology 
Community employment policy, information policy, information 
technology, new technology 
Community employment policy, organization of work 
comparative study, EC countries, social security, social situation 
conference proceedings, marginalization, social services 
designated employment, handicapped worker, measures to combat 
discrimination, return to employment 
drug addiction, EC countries, narcotic, project evaluation 
drug addiction, EC countries, narcotic, research report 
drug addiction, European cooperation, European organizations, 
information transfer 
drug addiction, health policy, project evaluation 
drug addiction, health policy, therapeutics 
EC countries, measures to combat discrimination, older worker, 
workplace 
EC countries, sexual harassment, woman, workplace 
EC countries, social situation 
employment policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, industry-wide collective agreement 
equal rights of men and women 
equal rights of men and women, equal treatment 
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71 
43 
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66 
69 
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49 
1930 
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2434 
1948 
1159 
503 
462. 
369 
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504 
198 
1914 
191 
406 
542 
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546 
484 
201 
459 
1671 
465 
532 
519 
1672 
199 
482 
451 
221 
507 
363 
equal rights of men and women, European election, participation 
of women, women's rights 
equal rights of men and women, labour market, migration policy, 
public health 
European cooperation 
European cooperation, labour law, social rights, women's rights 
European Social Charter, European Union, social role. Treaty on 
European Union 
family, health service, quality of life, work 
social well-being 
working conditions 
European standard 
after-sales service, telecommunications, telephone 
chemical industry, labelling, product safety, safety standard 
decommissioning of power stations, irradiation, nuclear power 
station, technical regulations 
EC Directive, European integration, harmonization of standards, 
type of business 
iron and steel product, steel 
nuclear safety, public health, radiation protection 
sheet, steel, strip 
European trademark 
annual report. Community body, harmonization of standards 
Community body, directory, harmonization of standards, staff 
EC countries, industrial property, international agreement, national 
law 
regulation 
European Training Foundation 
CEEC, cooperation policy, development plan, former USSR 
European undertaking 
business policy, competition, competitiveness, industrial 
infrastructure 
competition policy, cost analysis, costing, overheads 
database, EC countries, economic statistics, small and 
medium-sized businesses 
economic sector, economic statistics, size of business, small and 
medium-sized businesses 
information processing, multilinguaiism, provision of services, 
translation 
organization of work, team work, worker participation 
European Union 
access to information, archives, documentary system, documentary 
tool 
accession to the Community, Austria, Economic and Monetary 
Union 
accession to the Community, Cyprus, Economic and Monetary 
Union 
accession to the Community. Economic and Monetary Union, 
Finland 
administrative unit, atlas, EC countries, region 
agricultural market, farmers' income, household income, statistics 
aid to undertakings, Asia, industrial cooperation, investment 
annual report. Community budget, consolidated account, financial 
analysis 
anti-dumping legislation, competition, competition policy 
Azores, Community regional policy, economic and social 
cohesion, Portugal, structural funds 
budget financing, budget policy, public finance 
Caribbean Islands, Community relations, cooperation policy, Latin 
America 
common agricultural policy, economic development, economic 
policy 
common commercial policy, foreign investment, international 
trade. World Trade Organization 
common commerciai policy, GATT, international trade. World 
Trade Organization 
Community act, EC Regulation, implementation of Community 
law, merger 
Community budget, financing of the Community budget. Member 
State's contribution, own resources 
Community institution. Community policy, EC internal market, 
operation of the Institutions 
501 
502 
452 
485 
490 
503 
479 
544 
348 
1789 
1441 
1366 
676 
1492 
1409 
774 
591 
1952 
671 
657 
888 
653 
678 
2211 
2229 
1926 
170 
1934 
14 
16 
15 
83 
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2316 
849 
80 
667 
1046 
74 
833 
757 
837 
836 
580 
72 
45 
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Community investment, direct investment, international 
investment, investment policy 2076 
Community law, EC Intergovernmental Conference, EC 
intergovernmental cooperation 579 
Community policy, Europe, guide, young person 88 
94 
Community publication, EC countries, economic conditions, 
statistics 2027 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
Madeira, Portugal, structural funds 1046 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
Portugal, structural funds 1046 
Community relations, developing countries, international 
cooperation, Latin America, scientific cooperation, technology 1316 
Community relations, developing countries, Latin America, life 
sciences, scientific cooperation, technology 1316 
Community relations, international cooperation, Latin America, 
scientific cooperation 1316 
Community statistics, equal pay, equal rights of men and women, 
woman 2048 
Community transit, customs, customs regulations, EC countries 102 
103 
competition law, competition policy, Japan 660 
cooperation policy, development aid, Eastern Europe, regional aid 881 
cooperation policy, drug addiction, information transfer, Latin 
America 500 
credit, hire purchase, management accounting 719 
data-bank service centre 1964 
data collection, quality of life, sampling, town 1933 
direct investment, financial statistics, foreign investment, 
international investment 2071 
drug addiction, narcotic, opinion poll, public health 516 
Eastern Bloc countries, economic policy 754 
EC Treaty, European integration. Treaty on European Union 563 
economic convergence, price index, purchasing power parity 2103 
economic development, economic policy, economic statistics 2060 
economic development, gross domestic product, gross national 
product, industrialized country 2075 
economic growth, environmental protection, Luxembourg, 
structural policy 1042 
economic policy, foreign policy, long-term forecast, social policy 767 
economic support, management accounting. State aid 721 
educational exchange, vocational training, voluntary military 
service, young person 1967 
European integration, history of Europe, promotion of the 
European idea 26 
European Social Charter, European social policy, social role. 
Treaty on European Union 503 
expatriate worker, free movement of workers, social security 548 
human rights, international relations 602 
international trade, Japan, statistics. United States 845 
job creation, local employment initiative, regional development, 
work 177 
management accounting, money 720 
peripheral region 1973 
quality of life, region, statistics, town 2184 
Européens 
fishing net, fishing vessel 149 
Eurydice 
comparative education, education policy, teaching, vocational 
training 1997 
evaluation of resources 
Alpine Region, economic analysis, regional development, town 
and country planning 973 
management of resources, quality of the environment, water, water 
resources 1158 
exchange policy 
ECU, international monetary system, monetary cooperation 724 
European Central Bank, exchange rate, foreign exchange market, 
monetary policy 718 
exchange rate 
European Central Bank, exchange policy, foreign exchange 
market, monetary policy 718 
excise duty 
alcoholic beverage. Community statistics, EC countries, VAT 
exclusive distribution agreement 
comparative study, control of restrictive practices, selective 
distribution agreement, vertical agreement 
expatriate worker 
European Union, free movement of workers, social security 
expenditure 
EC countries, economic statistics, national accounts, revenue 
experiments on animals 
freedom of self-determination 
protection of animals, scientific research, statistics 
exploitation of r 
Community programme, energy research, hydrocarbon, new 
technology 
exploitation of the sea-bed 
Community research policy, environmental research, oceanography 
export 
cultural heritage, cultural object, culture, heritage protection 
economic statistics, international trade, trading operation 
energy technology, international market, market research, 
renewable energy 
GATT, international trade, World Trade Organization 
export of waste 
EC countries, economic statistics, international trade, waste 
management 
facilities for the handicapped 
care of the disabled, elderly person, handicapped worker, quality 
of life 
EC countries, tourism, tourist infrastructure 
elderly person, handicapped person, technological change, 
telematics 
fact-finding mission 
Community programme, educational system 
decision-making, European company, worker participation 
family 
breadwinner, child, conference proceedings, family policy 
death rate, demographic analysis, lifespan, population of working 
age 
EC countries, family policy, family protection, terminology 
EC countries, yearbook 
European social policy, health service, quality of life, work 
family policy, labour market, vocational education 
family budget 
capital goods, consumer goods, household consumption, 
household income 
demographic statistics, EC countries, statistical method 
family policy 
breadwinner, child, conference proceedings, family 
breadwinner, Dublin Foundation, EC countries, elderly person 
dependant, elderly person 
Dublin Foundation, EC countries, elderly person 
EC countries, family, family protection, terminology 
family, labour market, vocational education 
family protection 
EC countries, family, family policy, terminology 
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665 
548 
2087 
1271 
1152 
934 
1285 
2017 
2085 
952 
839 
2422 
419 
473 
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1978 
382 
509 
457 
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466 
1966 
479 
379 
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2155 
2167 
509 
538 
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466 
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466 
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farm development plan 
agricultural holding, less-favoured region, mountain region, 
regional aid 
farm income 
agricultural insurance, common agricultural policy, economic 
policy, guaranteed income 
agricultural production, agricultural statistics, EC countries 
agricultural statistics 
agricultural statistics, animal production, crop production, EC 
countries 
agricultural statistics, database 
farm prices 
agricultural product, agricultural trade, producer price, purchase 
price 
agricultural statistics, EC countries, price index 
aid to agriculture, CEEC, common agricultural policy, 
enlargement of the Community 
EC countries, economic statistics, input-output analysis, producer 
price 
farm rent 
agricultural holding, EC countries, price of farm land 
agricultural statistics, EC countries, price of farm land 
farmers' Income 
agricultural market, European Union, household income, statistics 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, 
less-favoured agricultural area 
agricultural statistics 
EC countries, household income, statistics 
farming sector 
agricultural policy, chemical fertilizer, means of agricultural 
production 
developing countries, international cooperation, investment 
project, research and development 
EC countries, employment statistics, labour force 
EC countries, medium-term forecast 
female work, labour market 
farming system 
agricultural cooperative, agricultural situation, CIS countries, 
technical cooperation 
agricultural economics, agricultural statistics, economic model 
Federal Republic of Germany 
adult education, continuing education, financing, vocational 
training 
Belgium, data protection, disclosure of information, France, 
information network, national law, new technology, 
protection of privacy. United Kingdom 
Belgium, Denmark, employers' organization, Greece, 
industry-wide collective agreement, Italy, labour relations, 
State, trade union 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 
business start-up, Luxembourg, small and medium-sized 
businesses, vocational training 
Cedefop, German Democratic Republic, motor vehicle, teaching 
curriculum 
Community financing, German Democratic Republic, regional 
development, structural funds 
Denmark, labour market, Netherlands, vocational training 
EC countries, financial situation, German Democratic Republic, 
national economy 
economic forecasting, labour market, professional qualification, 
research 
employment policy, job creation, regional policy, unemployment 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 
European integration, migrant, vocational training, young person 
financing, German Democratic Republic, teaching curriculum, 
vocational training 
regional disparity, regional planning, regional policy, town and 
country planning 
130 
763 
2302 
2311 
2270 
1919 
2274 
2278 
2275 
2277 
2328 
114 
2272 
2273 
2316 
129 
2313 
2312 
116 
917 
2332 
2324 
213 
123 
2280 
339 
600 
364 
266 
276 
284 
300 
987 
387 
751 
224 
1000 
373 
254 
291 
976 
regional policy, structural funds, structural policy 966 
Spain, vocational guidance, vocational training, youth employment 283 
federalism 
Economic and Monetary Union, financing of the Community 
budget, regional disparity, taxation policy 756 
female unemployment 
employment statistics, female work, position of women 2163 
female work 
arrangement of working time, employment policy, employment 
structure, part-time employment 183 
business start-up, woman 173 
employment statistics, female unemployment, position of women 2163 
equal treatment, job access, public health, senior management 518 
farming sector, labour market 213 
fight against unemployment 
action programme, Community employment policy, Dublin 
Foundation, long-term unemployment 165 
association, economic and social cohesion, marginalization, 
poverty 472 
Community employment policy, ESF, long-term unemployment, 
vocational training 550 
Community initiative, ESF, job access, marginalization 158 
EC Council, EC resolution, employment policy, integration into 
employment 203 
employment service, job application, lesemeli prugrainme 157 
ESF, job access, long-term unemployment, professional 
qualification 168 
professional qualification, vocational guidance, vocational 
training, young person 330 
final consumption 
accession to the Community, gross domestic product, household 2078 
EC countries, economic statistics, household 2079 
financial accounting 
SOEC 2023 
financial aid 
development aid, third country 902 
education allowance, higher education, loon. State aid 1990 
financial analysis 
annual report, Community budget, consolidated account, European 
Union 80 
annual report, ECSC 79 
development plan, economic analysis, project of Community 
interest 758 
financial autonomy 
budget authorization. European Monetary System, financing of the 
Community budget 715 
financial control 
documentary tool, implementation of the budget, multilingual 
dictionary, public finance 1947 
financial institution 
banking supervision, Economic and Monetary Union, European 
Central Bank, monetary policy 708 
722 
Community act, credit institution, credit policy. EC Directive 732 
financial intervention 
action programme, aid programme, intervention policy, small and 
medium-sized businesses 673 
689 
financial legislation 
financial market, free movement of capital, securities, takeover bid 734 
financial management 
Community regional policy, EC countries, financing method, 
regional development 1120 
financial market 
bond, issue of securities, monetary union, statistical method 2066 
EC internal market, economic integration, free movement of 
capital, monetary integration 733 
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financial legislation, free movement of capital, securities, takeover 
bid 
financial perspectives 
common agricultural policy, draft EC budget, EC general budget, 
structural funds 
Community budget. Community expenditure, comparative study, 
preliminary draft EC budget 
financial policy 
Economic and Monetary Union, economic policy, employment 
policy, Ireland 
financial regulation 
consolidation of Community law, EC general budget 
financial situation 
Austria, economic policy, economic situation, national economy 
EC countries. Federal Republic of Germany, German Democratic 
Republic, national economy 
EC countries, national economy, Spain 
economic policy, economic situation, Finland, national economy 
financial statistics 
balance of payments. Community institution, economic analysis, 
national accounts 
balance of payments, direct investment. Economic and Monetary 
Union, foreign investment 
credit institution, economic statistics, employment statistics, 
interest 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, statistics 
direct investment, European Union, foreign investment, 
international investment 
EC countries, electrical energy, household consumption, price of 
energy 
EC countries, share capital 
EC countries, social-security contribution, tax 
economic aggregate, European accounting system 
financial transaction, market capitalization, monetary union, stock 
exchange 
financial transaction 
balance of payments, EC countries, goods and services, trading 
operation 
economic statistics, foreign trade, service, trading operation 
financial statistics, market capitalization, monetary union, stock 
exchange 
financing 
adult education, Austria, continuing education, vocational training 
adult education, continuing education. Federal Republic of 
Germany, vocational training 
Austria, continuing education, teaching curriculum, vocational 
training 
business start-up, company administration, EC countries, small 
business 
continuing education, Denmark, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, educational system, Finland, vocational 
training 
continuing education, educational system, France, vocational 
training 
continuing education, educational system, Norway, vocational 
training 
continuing education, France, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, France, vocational education, vocational 
training 
continuing education, Greece, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, Italy, teaching curriculum, vocational 
training 
continuing education, Netherlands, teaching curriculum, 
vocational training 
continuing education, United Kingdom, vocational education, 
vocational training 
EC countries, Iceland, Norway, social security 
energy saving, industrial equipment, small and medium-sized 
businesses, small and medium-sized industries 
734 
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709 
572 
749 
751 
753 
750 
2050 
2080 
2253 
2021 
2071 
2382 
2052 
2132 
2057 
2127 
2059 
2065 
2104 
2062 
2127 
333 
339 
233 
795 
285 
334 
335 
288 
318 
315 
336 
289 
316 
337 
338 
2189 
935 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, 
teaching curriculum, vocational training 291 
general government, public service accounting, social-security 
contribution, tax 2084 
financing method 
Community regional policy, EC countries, financial management, 
regional development 1120 
financing of the Community budget 
budget authorization, European Monetary System, financial 
autonomy 715 
Community budget, European Union, Member State's 
contribution, own resources 72 
Economic and Monetary Union, federalism, regional disparity, 
taxation policy 756 
own resources, VAT, VAT resources 742 
Finland 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, 
ECSC Treaty, EEC Treaty, Sweden, Treaty on European 
Union 555 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 15 
action programme. Community regional policy, population 
density, underpopulation 1013 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, physical 
environment 1137 
Austria, beer, contract of carriage, Sweden 142 
Austria, Community environmental policy, Sweden, town planning 1132 
Austria, local tax, Sweden 737 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 190 
Community support framework, equal rights óf men and women, 
job access, youth unemployment 189 
comparative study, operational programme, regional development, 
Sweden 962 
continuing education, educational system, financing, vocational 
training 335 
continuing education, teaching 314 
economic policy, economic situation, financial situation, national 
economy 750 
labour market, professional qualification, school-working life 
relations, Sweden 345 
fire 
case study, data collection, maritime safety, maritime transport 641 
fire protection 
EC countries, forest conservation, information system 146 
fish 
EC countries, European Economic Area, fishery produce, mollusc 2295 
fish farming 
fisheries product, fishing industry, fishing statistics, sea fishing 2301 
fisheries policy 
hydrogeology, new technology, oceanography, research and 
development 1669 
fisheries product 
accession to the Community, catch of fish, fishery produce, fishing 
statistics 2305 
catch of fish, data collection, fishing statistics, quantity of fish 
landed ' 2306 
Community export, Community import, European Economic Area, 
trade balance 2298 
fish farming, fishing industry, fishing statistics, sea fishing 2301 
fisherman 
catch by species, catch of fish, fishing fleet, fishing statistics 2308 
fishery management 
common fisheries policy, conservation of fish stocks, structural 
policy 154 
common fisheries policy, fishery resources, Mediterranean Sea 148 
fishery produce 
accession to the Community, catch offish, fisheries product, 
fishing statistics 2305 
aquaculture, Community law, marketing standard, processing 
industry 788 
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EC countries, European Economic Area, fish, mollusc 
fishery resources 
common fisheries policy, fishery management, Mediterranean Sea 
fishing agreement 
aquaculture, common fisheries policy, fishing regulations, 
prevention of pollution 
fishing area 
catch of fish, EC countries, fishing fleet, fishing statistics 
occupational retraining 
fishing fleet 
catch by species, catch of fish, fisherman, fishing statistics 
catch of fish, EC countries, fishing area. Fishing statistics 
fishing industry 
agricultural situation, agricultural statistics, animal production, 
sylviculture 
fish farming, fisheries product, fishing statistics, sea fishing 
information network, information technology, maritime safety, 
maritime shipping 
fishing net 
Europeche, fishing vessel 
fishing regulations 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, 
prevention of pollution 
fishing statistics 
accession to the Community, catch offish, fisheries product, 
fishery produce 
Atlantic Ocean, catch by species, catch of fish, EC countries 
Atlantic Ocean, catch by species, catch of fish, European 
Economic Area 
catch by species, catch of fish, EC countries, Mediterranean Sea 
catch by species, catch offish, fisherman, fishing fleet 
catch of fish, data collection, fisheries product, quantity of fish 
landed 
catch of fish, EC countries, fishing area, fishing fleet 
fish farming, fisheries product, fishing industry, sea fishing 
fishing vessel 
Europeche, fishing net 
fixing of prices 
access to information, confidentiality, dissemination of 
information, general government 
Flanders 
Community aid, Community regional policy, regional aid, 
structural funds 
nood 
hydrology, meteorology, prevention of risks, watercourse 
food additive 
animal nutrition, antibiotic, toxicology, vitamin 
food contamination 
egg, egg product, poultrymeat, prevention of disease 
food control 
consumer protection, foodstuffs legislation, health risk, public 
health 
food hygiene 
animal product, human nutrition 
approximation of laws, Community law, consumer protection, 
foodstuff 
food industry 
applied research, conference proceedings, industrial development, 
motor industry, pharmaceutical industry, scientific research, 
technological change 
beverage, motor vehicle, retail trade, sale 
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account, approximation of laws, Community Directive, company 
with share capital 701 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, 
documentary system, EC case law 573 
annual report, Community budget, EC internal market, European 
Communities 33 
46 
Community act, EC Regulation, European Union, merger 580 
Community law, data-processing system, data protection, police 596 
Community sanction, European Convention on Human Rights, 
European Parliament, human rights 606 
competition law, complaint to the Commission, dominant position, 
guide 36 
competition policy, EC Decision, EEC Treaty 662 
control of State aid, courts and tribunals, EC countries. State aid 650 
EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 601 
European Convention on Human Rights, revision of an agreement, 
right to justice, rights of the individual 604 
inter-professional agreement, worker consultation, worker 
information, works council 397 
restriction on competition 649 
implementation of the budget 
documentary tool, financial control, multilingual dictionary, 
public finance 1947 
Income 
blue-collar worker, European Community, service, statistics 2150 
capital transfer, economic statistics, goods and services, trading 
operation 2063 
2086 
household, housing, statistics, work 2158 
Indemnification 
damage, livestock, protection of animals, wild mammal 1197 
Industrial accident insurance 
economic model, France, working conditions 390 
Industrial business 
economic indicator, environmental protection, environmental tax, 
government 2391 
Industrial conversion 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional 
policy, economic and social cohesion, regional aid, 
Rhône-Alpes, rural region, structural funds, structural policy 1055 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, employment aid, Loire Region, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy 1055 
Alsace, Community regional policy, economic and social 
cohesion, economic development, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Aquitaine, Community programme. Community regional policy, 
economic and social cohesion, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
business policy, new technology, technological change 1766 
Centre, Community regional policy, economic and social 
cohesion, regional aid, rural region, structural funds, 
structural policy, tourism, vocational training 1055 
Champagne-Arden ne, Community regional policy, economic and 
social cohesion, integration into employment, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, Languedoc-Roussi Hon, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion. Lower Normandy, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, Midi-Pyrenees, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Community regional policy, competitiveness, economic and social 
cohesion, Franche-Comté, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
less-favoured region, reform of the CAP, small and medium-sized 
businesses, structural funds 1059 
Industrial cooperation 
aid to undertakings, Asia, European Union, investment 
energy policy, soft energy, technology transfer, trade cooperation 
information technology, international cooperation, research and 
development, research programme 
industrial development 
applied research, conference proceedings, food industry, motor 
industry, pharmaceutical industry, scientific research, 
technological change 
business policy, environmental policy, management braining, 
sustainable development 
business start-up. Eastern Europe, economic development, 
economic statistics 
Community production, EC countries, industrial production, 
industrial statistics 
Community production, economic growth, industrial production 
Community production, industrial production, industrial statistics, 
producer price 
Community regional policy, economic development, Ireland, 
structural funds 
EC countries, economic growth, industrial production, producer 
price 
economic growth, Italy, operational programme, organized crime 
environmental impact, professional retraining, vocational training 
Industrial economy 
business policy, small and medium-sized businesses 
industrial equipment 
energy saving, financing, small and medium-sized businesses, 
small and medium-sized industries 
industrial hazard 
biotechnology, environmental impact, environmental protection, 
health risk 
environmental policy, environmental protection, industrial 
pollution, prevention of pollution 
environmental protection, health risk, industrial policy, prevention 
of risks 
industrial Infrastructure 
business policy, competition, competitiveness, European 
undertaking 
Dublin Foundation, environmental protection, working conditions, 
working environment 
industrial investment 
coal industry, industrial statistics, iron and steel industry, State aid 
industrial policy 
competition policy, competitiveness, domestic market, 
modernization of industry 
environmental policy, environmental protection, management and 
labour, sustainable development 
environmental protection, health risk, industrial hazard, prevention 
of risks 
small and mediu m-sized businesses 
industrial pollution 
chemical industry, chemical pollution, pollution 
Community environmental policy, Ireland, pollution control 
measures, small and medium-sized businesses 
Community environmental policy, pollution control measures, 
small and medium-sized businesses, water pollution 
environmental policy, environmental protection, industrial hazard, 
prevention of pollution 
environmental policy, oil refining, pollutant, pollution control 
measures 
environmental protection, hides and furskins industry, pollutant, 
pollution control measures 
environmental protection, non-ferrous metal, water pollution 
industrial production 
building industry, EC countries, industrial statistics, price index 
coal industry, EC countries, size of business, statistics 
Combined Nomenclature, EC countries, foreign trade, production 
Community environmental policy, economic development, small 
and medium-sized businesses, sustainable development 
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Community environmental policy, economic development. 
sustainable development 1087 
1089 
Community environmental policy, environmental monitoring, 
occupational safety, sustainable development 1088 
Community production, EC countries, industrial development, 
industrial statistics 2212 
Community production, economic growth, industrial development 2219 
Community production, industrial development, industrial 
statistics, producer price 2242 
EC countries, EC Regulation, economic activity, nomenclature 2241 
EC countries, economic growth, industrial development, producer 
price 2223 
EC countries, economic growth, industrial statistics, producer price 2214 
EC countries, industrial statistics, price index, producer price 2222 
EC countries, industrial statistics, producer price, retail selling 2215 
EC countries. Japan, price reduction, producer price 2235 
Industrial project 
clean technology, energy conversion, research and development, 
soft energy 928 
clean technology, renewable energy, research and development, 
soft energy 953 
energy consumption, energy distribution, energy technology, 
production improvement 938 
industrial property 
EC countries, European trademark, international agreement, 
national law 671 
Industrial restructuring 
Austria, Community employment policy, occupational retraining, 
technological change 190 
change of job, ESF 179 
Community employment policy, Finland, occupational retraining, 
technological change 190 
Community employment policy, occupational retraining, Sweden, 
technological change 190 
Community employment policy, occupational retraining, 
technological change. United Kingdom 190 
Community industrial policy, economic growth 796 
Industrial statistics 
building industry. EC countries, industrial production, price index 2213 
coal industry, industrial investment, iron and steel industry. State 
aid 793 
Community production, EC countries, industrial development, 
industrial production 2212 
Community production, industrial development, industrial 
production, producer price 2242 
EC countries 2238 
EC countries, economic growth, industrial production, producer 
price 2214 
EC countries, economic indicator, statistical method 2233 
EC countries, economic region, energy audit, industrial structures 2258 
EC countries, foreign trade, iron and steel industry, iron and steel 
product 2228 
EC countries, industrial production, price index, producer price 2222 
EC countries, industrial production, producer price, retail selling 2215 
EC countries, intermediate consumption, steel 2256 
EC countries, sub-contracting 794 
industrial structures 
added value, economic activity, labour market, service 2257 
EC countries, economic region, energy audit, industrial statistics 2258 
EC countries, national statistics, Norway, statistical method 2224 
EC countries, national statistics, statistical method 2208 
Industrial waste 
agricultural waste, processing industry, small and medium-sized 
businesses, waste management 1070 
atmospheric pollution, environmental protection, toxic substance, 
water pollution 1125 
atmospheric pollution, petrochemicals, pollution control measures, 
water pollution 1174 
cost of pollution, pollution control measures, solvent 1065 
iron and steel industry, metallurgical industry, pollution control 
measures, water pollution 1599 
Industrialized country 
economic development, European Union, gross domestic product, 
gross national product 
industry-wide collective agreement 
Belgium, Denmark, employers' organization. Federal Republic of 
Germany, Greece, Italy, labour relations. State, trade union 
domestic market, equal treatment, pay, trade union. 
employment policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, European social policy 
equal treatment 
inflation 
consumer price, EC countries, economic statistics, price index 
consumer price, economic statistics, harmonization of prices, price 
index 
consumer price, economic statistics, price index 
consumer price, economic statistics, price index, Switzerland 
economic analysis, European Central Bank, monetary policy, price 
stability 
information 
advertising. Information policy, structural funds, structural policy 
Community employment policy, employment service, labour 
market, long-term unemployment 
Community programme, research programme 
copyright, information science, intellectual property, law relating 
to information 
documentary system, documentation, European Communities, 
information bureau 
information technology, language, linguistics 
information analysis 
Community statistics, provision of services, tertiary sector, type of 
business 
data collection, dissemination ofinformation, environmental 
protection, information technology 
data collection, scientific cooperation, space policy, space research 
information bureau 
access to Community information, Belgium, directory, 
documentation centre 
documentary system, documentation, European Communities, 
information 
documentation centre, information policy, source of information 
information industry 
access to information. Community programme, information 
system, information technology 
access to information, data protection, information technology, job 
creation 
access to information, information network, information 
technology, innovation 
access to information, new technology, research and development 
applied research, communications industry, conference 
proceedings, information technology, new technology, 
research and development, scientific research 
audio-visual production, cultural prize, information technology, 
innovation 
Community programme, information technology, new technology, 
research programme 
competitiveness, economic growth, information technology, world 
economy 
cooperation policy. Eastern Europe, information network, 
information technology 
dissemination of information, information technology, new 
technology, transmission network 
economic growth, information technology, job access, new 
technology 
information medium, research programme, statistical method, 
statistics 
information technology, international market, world economy 
information technology, new technology, research and 
development, research programme 
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Information medium 
information industry, research programme, statistical method, 
statistics 2414 
information network 
access to Community information, directory, Luxembourg, source 
of information 1931 
access to information, information industry, information 
technology, innovation 1779 
agro-energy, biomass, forest, information transfer 941 
annual report, dangerous substance, environmental protection, 
waste management 1236 
atmosphere, atmospheric pollution, database, quality of the 
environment 1192 
Belgium, data protection, disclosure ofinformation. Federal 
Republic of Germany, France, national law, new technology, 
protection of privacy, United Kingdom 600 
case study, data protection, disclosure ofinformation, new 
technology, protection of privacy 600 
communications industry, copyright, information technology, 
patents licence 1823 
Community programme, energy technology, innovation, research 
and development 937 
cooperation policy. Eastern Europe, information industry, 
information technology 1778 
data protection, disclosure ofinformation, public health, social 
security 599 
database, information technology, sustainable development 1974 
EC countries, health education, health policy, occupational health * 392 
EC countries, immigration, migration control 474 
environmental protection, inland waters, water pollution, water 
resources 1223 
fishing industry, information technology, maritime safety, 
maritime shipping 1821 
information technology, research and development, 
telecommunications, telematics 1806 
Information policy 
advertising, information, structural funds, structural policy 1925 
Community employment policy, European social policy, 
information technology 1914 
Community employment policy, European social policy, 
information technology, new technology 191 
confidentiality, copyright, duplicating, protection of 
communications 1906 
democratization, new technology 1901 
documentation centre, information bureau, source ofinformation 81 
Information processing 
communications industry, information technology, international 
meeting 1913 
communications industry, information technology industry, 
international meeting 1912 
EC language service, information profession, multilinguaiism, 
translation 67 
EC language service, multilinguaiism, operation of the 
Institutions, translation 68 
European undertaking, multilinguaiism, provision of services, 
translation 1926 
Information profession 
access to information, EC Court of Justice, guide 1927 
EC language service, information processing, multilinguaiism, 
translation 67 
linguistics, multilinguaiism, terminology, translation 56 
information science 
copyright, information, intellectual property, law relating to 
information - 1918 
Information storage and retrieval 
access to Community information. Community law, data-bank 
service centre, database 1959 
1963 
access to Community information. Community publication, 
database, official document 1962 
access to information, dissemination ofinformation, OOPEC, 
publisher 58 
Community law, data-bank service centre, database 1903 
Community law, data-bank service centre, occupational health, 
occupational safety 436 
Community law, database, guide 1902 
information system 
access to information. Community programme, information 
industry, information technology 1809 
chemicals, classification, occupational safety 375 
common agricultural policy. Community policy, land use, statistics 2314 
common transport policy. Community statistics, data collection, 
international transport 619 
computer applications, database, documentation 2323 
conference proceedings, market economy, statistics, USSR 2044 
data collection, geography, remote sensing, statistics 2430 
data collection, information user 2441 
database, dataprocessing 1813 
database, dissemination of information, invitation to tender, public 
sector 1975 
database, Dublin Foundation, health policy, occupational safety 374 
database, research programme 1770 
EC countries, fire protection, forest conservation 146 
EC countries, rural tourism, tourist infrastructure 806 
environmental policy, information transfer, new technology, 
source of information 1143 
information transfer, inland waterway transport, maritime 
transport, new technology 644 
inland transport, inland waterway transport, research programme, 
transport safety 640 
Information technology 
access to information. Community programme, information 
industry, information system 1809 
access to information, data protection, information industry, job 
creation 1815 
access to information, information industry, information network, 
innovation 1779 
action programme, interactive network, new technology, research 
and development 1816 
action programme, teaching 1991 
ageing of the population, competitiveness, labour market, 
organization of work . 227 
applied research, communications industry, conference 
proceedings, information industry, new technology, research 
and development, scientific research 1270 
audio-visual production, cultural prize, information industry, 
innovation 1808 
audio-visual production, dissemination ofinformation, interactive 
network, social participation 1822 
audio-visual production, interactive network, new technology, 
telecommunications 1819 
Central Asia, education, medicine, telematics 1805 
communications industry, copyright, information network, patents 
licence 1823 
communications industry, information processing, international 
meeting 1913 
Community employment policy, European social policy, 
information policy 1914 
Community employment policy, European social policy, 
information policy, new technology 191 
Community initiative 1807 
Community programme, impact study, project evaluation, 
statistical method 1775 
Community programme, information industry, new technology, 
research programme 1812 
Community programme, information technology applications, 
research and development 1799 
Community programme, innovation 1759 
Community programme, innovation, marketing, project evaluation 1801 
Community programme, new technology, research and 
development, research programme 1760 
Community programme, new technology, telecommunications, 
telematics 1814 
Community programme, project evaluation, research and 
development 1265 
Community research policy, research and development 1780 
competitiveness, economic growth, information industry, world 
economy 789 
competitiveness, organization of work, teleworking, working 
conditions 166 
computer systems, interactive network, means óf communication, 
new technology 1773 
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cooperation policy. Eastern Europe, information industry, 
information network 1778 
data collection, dissemination of information, environmental 
protection, information analysis 1198 
database, information network, sustainable development 1974 
dissemination of information, information industry, new 
technology, transmission network 1818 
economic growth, information industry, job access, new 
technology " 1820 
fishing industry, information network, maritime safely, maritime 
shipping 1821 
industrial cooperulíon, international cooperation, research and 
development, research programme 1804 
information, language, linguistics 1969 
information industry, international market, world economy 1764 
information industry, new technology, research and development, 
research programme 1817 
information network, research and development, 
telecommunications, telematics 1806 
new technology, professional qualification, telecommunications, 
vocational training 341 
Information technology applications 
Community programme, information technology, research and 
development Π99 
research and development, research programme, technological 
change, telematics 1810 
Information technology industry 
communications industry, information processing, international 
meeting 1912 
information transfer 
administrative cooperation, data protection, personal data, 
telematics 598 
agro-energy, biomass, forest, information network 941 
Community research policy, statistics 2415 
continuing education, job mobility, vocational education, 
vocational training 327 
cooperation policy, drug addiction, European Union, Latin 
America 500 
data collection, European Drugs Monitoring Centre, health risk, 
psychotropic substance 535 
536 
drug addiction, European cooperation, European organizations, 
European social policy 532 
Eastern Europe, economic and social cohesion, enlargement of the 
Community, regional cooperation 1032 
environmental policy, information system, new technology, source 
ofinformation 1143 
fresh water, pollution of waterways, quality of the environment, 
surface water 1151 
information system, inland waterway transport, maritime 
transport, new technology 644 
information user 
access to information, confidentiality, data collection, statistics 2431 
data collection, information system 2441 
economic statistics, foreign trade, statistical method, statistics 2348 
Inland transport 
information system, inland waterway transport, research 
programme, transport safety 640 
Inland waters 
environmental protection, information network, water pollution, 
water resources 1223 
Inland waterway fleet 
carriage of goods, inland waterway shipping, load, project 
evaluation 643 
Inland waterway shipping 
carriage of goods, inland waterway fleet, load, project evaluation 643 
inland waterway transport 
carriage of goods, international transport, regional transport, transit 2377 
information system, information transfer, maritime transport, new 
technology 644 
information system, inland transport, research programme, 
transport safety 640 
innovation 
access to information, information industry, information network, 
information technology 1779 
action programme, economic growth, job creation 1306 
architecture, town planning, town-planning regulations, urban area 1114 
audio-visual production, cultural prize, information industry, 
information technology 1808 
Baltic States, Eastern Europe, enlargement of the Community, 
structural policy 991 
biotechnology, EC countries, research programme, small and 
medium-sized businesses 799 
business policy, Community regional policy, regional 
development, research and development 2436 
Community environmental policy, report, sustainable 
development, urbanization 1133 
Community financing. Community research policy, research and 
development, research project 1304 
Community programme, energy technology, information network, 
research and development 937 
Community programme, information technology 1759 
Community programme, information technology, marketing, 
project evaluation 1801 
Community regional policy, economic development, small and 
medium-sized businesses, technology transfer 1039 
Community research policy, research project 1281 
competitiveness, new product, research and development, 
technological change 1277 
EC countries, new product, processing industry, statistics 2412 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 405 
input-output analysis , 
EC countries, economic statistics, farm prices, producer price 2276 
large business, profitability, size of business, small and 
medium-sized businesses 2209 
Institution of the Union 
directory, terminology 1946 
institutional activity 
dictionary of abbreviations, European Communities 1951 
EC Council, rules of procedure 35 
European civil service, European official, operation of the 
Institutions 59 
Institutional reform 
. Community institution 47 
Insurance 
approximation of laws, data collection, statistical method, type of 
business 2366 
EC countries, Iceland, Norway, Switzerland 2226 
Insurance company 
branch, freedom to provide services, insurance premium, life 
assurance 2227 
EC countries, economic statistics, Iceland. Switzerland 2361 
economic statistics 2360 
Insurance law 
approximation of laws, legislation, life assurance, non-government 
bill 810 
insurance premium 
branch, freedom to provide services, insurance company, life 
assurance 2227 
integration into employment 
Champagne-Ardenne, Community regional policy, economic and 
social cohesion, industrial conversion, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Community initiative, ESF, young person, youth unemployment 172 
EC Council, EC resolution, employment policy, fight against 
unemployment 203 
EC countries, educational system, national statistics, vocational 
training 346 
EC countries, report, vocational guidance, vocational training 344 
educational system, professional qualification, vocational training, 
young person 2006 
Integration of migrants 
Dublin Foundation, migrant, migrant worker, racial discrimination 463 
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migrant, migration control, social policy 467 
Intellectual property 
copyright, information, information science, law relating to 
information 1918 
EC countries, European patent, research and development, 
statistics 2434 
Inter-company cooperation 
business policy, company administration, EC internal market, 
small and medium-sized businesses 685 
case study, small and medium-sized businesses, sub-contracting 686 
company law, EC internal market, European company 690 
database, research and development 1600 
Inter-industrial relations 
comparative study, EC countries, labour relations, organization of 
work 209 
EC countries, environmental protection, human relations 1162 
Inter-professional agreement 
implementation of Community law, worker consultation, worker 
information, works council 397 
interactive network 
action programme, information technology, new technology, 
research and development 1816 
audio-visual production, dissemination ofinformation, 
information technology, social participation 1822 
audio-visual production, information technology, new technology, 
telecommunications 1819 
communications systems, computer network, consultation of 
information 1811 
computer systems, information technology, means of 
communication, new technology 1773 
living conditions, telecommunications equipment, telematics, 
working conditions 416 
Interest 
credit institution, economic statistics, employment statistics, 
financial statistics 2253 
Interinstitutional relations 
Community competence. Community institution, Community 
relations. Treaty on European Union 53 
intermediate consumption 
EC countries energy audit, gas, price of energy 2396 
EC countries, industrial statistics, steel 2256 
electrical energy, energy audit, price of energy 2383 
Intermediate goods 
added value, economic statistics, regional accounting, structural 
funds "" 2037 
econometrics, economic sector, national accounts 2051 
production statistics, trading operation 2251 
International agreement 
EC countries, European trademark, industrial property, national 
law 671 
multilingual dictionary 1936 
international competition 
business policy. Community Decision, competition law, EC 
Regulation, European Economic Area 651 
competition law, competition policy, international cooperation, 
international economic law 658 
international convention 
marketing restriction, protected species, protection of animal life, 
protection of plant life 1079 
International cooperation 
child, child protection, prostitution, tourism 505 
Community relations, developing countries, European Union, 
Latin America, scientific cooperation, technology 1316 
Community relations, European Union, Latin America, scientific 
cooperation 1316 
competition law, competition policy, international competition, 
international economic law 658 
competition policy, merger control. State aid, State monopoly 670 
developing countries, forming sector, investment project, research 
and development 917 
developing countries, regional development, regional integration 918 
earthquake, research programme, seismic monitoring, seismology 1300 
EC countries, higher education, United States 1982 
economic cooperation, European Economic Interest Grouping, 
guide, small and medium-sized businesses 700 
industrial cooperation, information technology, research and 
development, research programme 1804 
research and development, research staff, third country, vocational 
training 1323 
international economic law 
competition law, competition policy, international competition, 
international cooperation 658 
International investment 
Community investment, direct investment, EC countries, 
economic statistics 2339 
Community investment, direct investment, European Union, 
investment policy 2076 
direct investment, European Union, financial statistics, foreign 
investment 2071 
international law 
Community law - national law, Community relations, EC 
agreement, settlement of disputes 554 
diploma, humanitarian aid, teaching curriculum, training course, 
university 464 
international market 
energy technology, export, market research, renewable energy 952 
European company, goods and services, public contract, trade 
agreement 111 
information industry, information technology, world economy 1764 
investment abroad, medium-sized business, trading operation. 
United States 832 
international meeting 
communications industry, information processing, information 
technology 1913 
communications industry, information processing, information 
technology industry 1912 
international monetary system 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
single monetary policy 713 
ECU, exchange policy, monetary cooperation 724 
international organization 
directory, dissemination of Community information, Portugal, 
self-employed person 99 
foreign policy, international relations 835 
international payment 
double taxation, intra-Community payment, monetary integration, 
special drawing rights 813 
international relations 
European Union, human rights 602 
foreign policy, international organization 835 
international standard 
management, teaching, vocational training 231 
international statistics 
EFTA, statistics, trade relations 2335 
International trade 
balance of payments, Community statistics, economic analysis, 
goods and services 2107 
2108 
common commercial policy, European Union, foreign investment, 
World Trade Organization 837 
common commercial policy, European Union, GATT, World 
Trade Organization 836 
competitiveness, economic statistics, retail trade, wholesale trade 2240 
direct investment, EC countries, investment abroad 2347 
EC countries, economic statistics, export of waste, waste 
management 2422 
economic statistics, export, trading operation 2085 
economic statistics, service 2106 
European Union, Japan, statistics. United States 845 
export, GATT, World Trade Organization 839 
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foreign trade, guide, intra-Communily trade, statistical method 2350 
liberalization of trade, trade agreement, trade policy. World Trade 
Organization 838 
international transport 
carriage of goods. Eastern Europe, EC countries, road transport 2371 
carriage of goods, inland waterway transport, regional transport, 
transit 2377 
common transport policy. Community statistics, data collection, 
information system 619 
Community statistics, data collection, profitability, transport policy 620 
Interpretation of the law 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty 562 
intervention policy 
action programme, aid programme, financial intervention, small 
and medium-sized businesses 673 
689 
intra· Community payment 
double taxation, international payment, monetary integration, 
special drawing rights 813 
Intra-Communlty trade 
agricultural statistics, wood product, wood production, wooded 
area 2310 
database, economic analysis, statistics 2204 
foreign trade, guide, international trade, statistical method 2350 
labour force, motor car, retail trade, wholesale trade 2203 
investment 
aid to undertakings, Asia, European Union, industrial cooperation 849 
business policy, case study, continuing education, EC countries 323 
economic development, impact study, transport infrastructure, 
transport network 631 
economic statistics, economic survey, short-term economic 
prospects, statistical method 2231 
investment abroad 
Asia, Community investment, direct investment 792 
Australia, market access, small and medium-sized businesses, 
trade policy 831 
Community investment, direct investment, EC countries 2072 
direct investment, EC countries, international trade 2347 
direct investment, foreign investment, statistics 2070 
international market, medium-sized business, trading operation. 
United States 832 
investment aid 
Community financing, secondary sector 78 
geographical mobility, regional investment 995 
Investment income 
company with share capital, limited partnership, private limited 
company, public limited company 705 
direct investment, EC countries, foreign investment, third country 2073 
investment policy 
Community investment, direct investment, European Union, 
international investment 2076 
economic support, European cooperation, regional policy, 
structural funds 1023 
investment project 
developing countries, farming sector, international cooperation, 
research and development 917 
invitation to tender 
award of contract, budgetary resources, public contract, trade 
policy 668 
database, dissemination of information, information system, public 
sector 1975 
database, EC Official Journal, guide 1921 
ionizing radiation, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion 1423 
ionizing radiation 
air transport. Community research policy, radiation protection, 
transport staff 1371 
construction equipment, public health, radiation protection, 
radioactivity 1363 
early childhood, embryo and foetus, radiation protection, 
therapeutics 1374 
health legislation, national implementing measure, public health, 
therapeutics 1377 
health legislation, nuclear medicine, radiation protection, 
therapeutics 1375 
invitation to tender, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion 1423 
measuring equipment, radiation protection 1413 
medical research, nuclear medicine, radiation protection, 
therapeutics 1419 
Ireland 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 290 
Cohesion Fund, Community financial instrument, environmental 
policy, transport policy 957 
Community environmental policy, industrial pollution, pollution 
control measures, small and medium-sized businesses 1100 
Community regional policy, economic development, industrial 
development, structural funds 1041 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
structural funds 970 
Economic and Monetary Union, economic policy, employment 
policy, financial policy 709 
education policy, employment policy, short-term forecast, 
vocational training 262 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 373 
higher education, Netherlands, secondary education, vocational 
training 264 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 1006 
ψ 
Iron and steel industry 
analytical chemistry, iron and steel product, metallurgical industry, 
steel 801 
coal industry, industrial investment, industrial statistics. State aid 793 
EC countries, foreign trade, industrial statistics, iron and steel 
product 2228 
industrial waste, metallurgical industry, pollution control 
measures, water pollution 1599 
iron and steel product 
analytical chemistry, iron and steel industry, metallurgical 
industry, steel 801 
EC countries, foreign trade, industrial statistics, iron and steel 
industry 2228 
European standard, steel 1492 
steel 1491 
1493 
Irradiation 
decommissioning of power stations, European standard, nuclear 
power station, technical regulations 1366 
Islam 
Christianity, EC Mediterranean region, Judaism, third countries in 
the Mediterranean 2016 
island 
economic region, geophysical environment, island region, physical 
environment 2033 
Island region 
agricultural region, applied research, less-favoured agricultural 
area, research and development 1004 
economic region, geophysical environment, island, physical 
environment 2033 
issue of securities 
bond, financial market, monetary union, statistical method 2066 
Italy 
Belgium, Denmark, employers' organization. Federal Republic of 
Germany, Greece, industry-wide collective agreement, labour 
relations. State, trade union 364 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching curriculum 306 
continuing education, financing, teaching curriculum, vocational 
training 316 
development plan, less-favoured region, structural funds, 
structural policy 1003 
economic growth, industrial development, operational programme, 
organized crime 1049 
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employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 
Japan 
Community relations, cooperation policy, diplomatic relations, 
economic relations 
comparative study, EC countries, statistics. United States 
competition law, competition policy, European Union 
continuing education, EC countries, United States, vocational 
training 
EC countries, economic growth, economic statistics, gross 
domestic product 
EC countries, economic growth, economic statistics, United States 
EC countries, industrial production, price reduction, producer price 
EC countries, organization of work. United States, worker 
participation 
European Union, international trade, statistics. United States 
job access 
Austria, Community support framework, equal rights of men and 
women, youth unemployment 
Community employment policy, handicapped person, small and 
medium-sized businesses 
Community initiative, ESF, fight against unemployment, 
marginalization 
Community support framework, equal rights of men and women, 
Finland, youth unemployment 
Community support framework, equal rights of men and women, 
Sweden, youth unemployment 
comparative study, professional qualification, teaching 
curriculum, vocational training 
economic growth, information industry, information technology, 
new technology 
employment policy, equal treatment, handicapped person, labour 
market 
equal treatment, female work, public health, senior management 
ESF, fight against unemployment, long-term unemployment, 
professional qualification 
France, motor industry, professional qualification 
liberalization of the market, telecommunications industry 
job application 
comparative study, employment service, labour market, 
recruitment 
employment policy, job vacancy, labour market, working 
population 
employment service, fight against unemployment, research 
programme 
job creation 
access to information, data protection, information industry, 
information technology 
action programme, economic growth, innovation 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional 
policy, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid. Réunion, structural funds, 
structural policy 
Brittany, Community regional policy, declining industrial region, 
economic and social cohesion, regional aid, rural region, 
structural funds, structural policy, vocational training 
case study, environmental policy, environmental protection, 
vocational training 
Community employment policy, continuing education, equal 
treatment, unemployment 
Community employment policy, EC countries, local employment 
initiative, structural funds 
Community employment policy, ESF, labour market 
Community policy, competitiveness, employment policy, 
environmental protection 
competitiveness, economic growth, secondary sector, tertiary 
sector 
directory, employment policy, ESF, research project 
EC countries, economic growth, economic statistics 
373 
854 
2029 
660 
236 
2118 
2120 
2123 
2119 
2124 
2235 
358 
845 
189 
365 
158 
189 
189 
248 
1820 
220 
518 
168 
167 
161 
160 
205 
157 
1815 
1306 
1055 
1055 
261 
208 
1052 
204 
1211 
675 
210 
2154 
EC countries, employment policy, ESF, professional qualification 
economic and social cohesion, local employment initiative, 
structural funds 
employment policy, environmental policy, sustainable 
development, technological change 
employment policy. Federal Republic of Germany, regional 
policy, unemployment 
European Union, local employment initiative, regional 
development, work 
macro-economics, micro-economics, reduction of working time, 
wage cost 
job cuts 
duty-free sale, EC internal market, VAT 
job mobility 
continuing education, information transfer, vocational education, 
vocational training 
economic growth, household, labour market, unemployment 
job satisfaction 
organization of work, trade union, worker participation 
job security 
part-time employment, temporary work, working conditions 
job vacancy 
employment policy, job application, labour market, working 
population 
joint venture 
competition law 
Judaism 
Christianity, EC Mediterranean region, Islam, third countries in 
the Mediterranean 
judgment of the EC Court 
EC case law, EC Court of First Instance, EC Court of Justice, 
ruling 
judicial power 
access to a profession, decision-making, equal rights of men and 
women, participation of women 
jurisdiction of the courts 
accession to the Community, Community law, EC Protocol 
κ 
Kazakhstan 
economic situation 
labelling 
assembly line work, consumer information, social policy, working 
conditions 
carcinogenic substance, classification, dangerous substance, guide 
chemical industry, European standard, product safety, safety 
standard 
chemicals, classification, dangerous substance, packaging 
chemicals, dangerous substance, marketing standard, packaging 
chemicals, dangerous substance, packaging 
labour force 
EC countries, employment statistics, farming sector 
intra-Community trade, motor car, retail trade, wholesale trade 
labour inspectorate 
EC countries, employment policy, occupational health, 
occupational safety 
labour law 
abuse of power, human rights, sexual discrimination, women's 
rights 
207 
212 
1203 
1000 
177 
423 
74Ü 
327 
162 
354 
407 
205 
659 
2016 
581 
492 
570 
874 
511 
1506 
1441 
1145 
108 
522 
1144 
2332 
2203 
438 
413 
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Community programme, occupational health, occupational safety, 
report 435 
Dublin Foundation. EC countries, part-time employment, social 
security 181 
182 
EC countries, employment structure, labour relations, working 
conditions 411 
EC countries, national law, organization of work, working 
conditions 417 
European cooperation, European social policy, social rights, 
women's rights 490 
labour relations, occupational status, organization of work, 
self-employed person 193 
labour market 
added value, economic activity, industrial structures, service 2257 
administrative organization. Community employment policy, 
company modernization, public service 216 
ageing of the population, competitiveness, information 
technology, organization of work 227 
annual report, consultation of information, social assistance, 
unemployment 176 
Community employment policy, EC countries, employment 
statistics, unemployment 229 
Community employment policy, employment service, information, 
long-term unemployment 159 
Community employment policy, equal treatment, long-term 
unemployment, youth employment 175 
Community employment policy, ESF, job creation 204 
Community employment policy, manpower needs, professional 
qualification 171 
Community employment policy, professional qualification, 
vocational training 235 
Community regional policy, economic development, regional 
development, social development 1044 
comparative study, diploma, EC countries, professional 
qualification 234 
comparative study, EC countries, employment policy, national 
implementing measure 163 
comparative study, EC countries, size of business, small and 
medium-sized businesses 2210 
comparative study, employment service, job application, 
recruitment 160 
comparative study, employment structure, equal rights of men and 
women, equal treatment 226 
consultation ofinformation, social assistance, woman, young 
person 164 
demographic analysis, statistics, teaching curriculum, vocational 
training 259 
Denmark, Federal Republic of Germany, Netherlands, vocational 
training 387 
diploma, employment policy, university 197 
EC countries. Economic and Monetary Union, economic growth, 
economic policy 746 
EC countries, employment policy, employment statistics, 
unemployment 223 
EC countries, employment policy, unemployment 766 
EC countries, employment statistics, new technology, processing 
industry 2437 
EC countries, employment statistics, unemployment, working 
population 2175 
EC countries, occupational health, organization of work, social 
security 437 
EC countries, statistical method, statistics, working population 2174 
economic analysis, monetary union, statistics, wage cost 2195 
economic forecasting, Federal Republic of Germany, professional 
qualification, research 224 
economic growth, household, job mobility, unemployment 162 
employment policy, equal treatment, handicapped person, job 
access 220 
employment policy, job application, job vacancy, working 
population 205 
employment policy, quality of life, social security, unemployment 214 
equal rights of men and women, European social policy, migration 
policy, public health 452 
family, family policy, vocational education 379 
fanning sector, female work 213 
Finland, professional qualification, school-working life relations, 
Sweden 345 
labour relations 
Belgium, Denmark, employers* organization. Federal Republic of 
Germany, Greece, industry-wide collective agreement, Italy, 
State, trade union 364 
Belgium, employment structure, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
comparative study, EC countries, inter-industrial relations, 
organization of work 209 
Denmark, employment structure, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
EC countries, employment structure, labour law, working 
conditions 411 
employment structure. Federal Republic of Germany, multilingual 
dictionary, working conditions 373 
employment structure, France, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
employment structure, Greece, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
employment structure, Ireland, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
employment structure, Italy, multilingual dictionary, working 
conditions 373 
employment structure, Luxembourg, multilingual dictionary, 
working conditions 373 
employment structure, multilingual dictionary, Netherlands, 
working conditions 373 
employment structure, multilingual dictionary, Portugal, working 
conditions 373 
employment structure, multilingual dictionary, Spain, working 
conditions 373 
employment structure, multilingual dictionary. United Kingdom, 
working conditions r 373 
labour law, occupational status, organization of work, 
self-employed person 193 
work contract 582 
lake 
data collection, database, quality of the environment, water 
pollution 1226 
landtransport 
air transport, atmospheric pollution, energy consumption, impact 
study 627 
carriage of passengers, persons in work, transport statistics, 
transport undertaking 2267 
environmental impact, environmental policy, sustainable 
development, transport policy 2408 
arboriculture, fruit-growing, statistics 2287 
common agricultural policy. Community policy, information 
system, statistics 2314 
statistics, viticulture, wine 2331 
language 
information, information technology, linguistics 1969 
language teaching 
Community act, education policy, higher education, vocational 
training 1995 
Languedoc-Roussillon 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
large business 
chemical industry, employment statistics, processing industry, 
small and medium-sized businesses 2249 
input-output analysis, profitability, size of business, small and 
medium-sized businesses 2209 
Latin America 
ACP countries, Asia, economic statistics, third countries in the 
Mediterranean 2020 
bibliography, vocational training 322 
Caribbean Islands, Community relations, cooperation policy, 
European Union 833 
Caribbean Islands, vocational training 238 
Community relations, developing countries, European Union, 
international cooperation, scientific cooperation, technology 1316 
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Community relations, developing countries, European Union, life 
sciences, scientific cooperation, technology 1316 
Community relations, European Union, international cooperation, 
scientific cooperation 1316 
cooperation policy, drug addiction, European Union, information 
transfer 500 
direct investment, EC countries, economic statistics, foreign 
investment 2064 
Latvia 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 859 
accession to the Community, economic situation, political situation 5 
EC countries, economic statistics, trading operation 2349 
statistics 875 
law relating to Information 
copyright, information, information science, intellectual property 1918 
lead-free petrol 
delivery, EC countries, energy audit, petrol 2393 
legal action 
directory, EC Court of Justice 568 
legal data processing 
bibliography, EC countries, European integration 559 
legal science 
annual report, economics, European Institute of Florence, higher 
education 2004 
bibliography, EC countries, European integration 1950 
legal working time 
EC countries, work contract, working time 391 
legislation 
approximation of laws, insurance law, life assurance, 
non-government bill 810 
Community law, distance learning, transnational corporation, 
vocational training 1980 
leguminous vegetable 
agricultural policy, cereals, liberalization of the market, 
oleaginous plant 2299 
leisure 
rest period, work study, working time 426 
less-favoured agricultural area 
agricultural region, applied research, island region, research and 
development 1004 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, 
farmers* income 129 
less-favoured region 
action programme, Austria, Community regional policy, 
development region 971 
action programme, development region, Portugal, regional policy 961 
agricultural holding, farm development plan, mountain region, 
regional aid 130 
aid for restructuring. Community support framework, Spain 994 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional 
policy, economic and social cohesion, economic 
development, Martinique, regional aid, structural funds, 
structural policy 1055 
aid to agriculture, EAGGF, environmental protection, reform of 
the CAP, rural development 127 
aid to undertakings. Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, economic 
conversion, Nord-Pas-de-Calais, regional aid, structural 
funds, structural policy 1055 
association, economic development, social participation, social 
policy 510 
biodiversity. Community programme. Community regional policy, 
Corsica, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid, structural funds, structural policy 1055 
Community financing, French Overseas Departments, regional 
development, structural funds 969 
Community financing, Greece, regional development, structural 
funds 960 
Community financing. Northern Ireland, regional development, 
structural funds 1058 
Community financing, regional development, structural funds. 
United Kingdom 1012 
Community initiative. Community programme, Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
development, Guadeloupe, regional aid, structural funds, 
structural policy 1055 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
economic development, environmental protection, Guyana, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
development plan, Ireland, redevelopment aid, structural funds 970 
development plan, Italy, structural funds, structural policy 1003 
Dublin Foundation, social policy, social situation 488 
EC Mediterranean region, economic growth, Mediterranean 
agriculture, mountain region 985 
economic region, ERDF, public opinion, regional policy 999 
industrial conversion, reform of the CAP, small and medium-sized 
businesses, structural funds 1059 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 1011 
trade union, worker consultation 1008 
liability 
applied research, conference proceedings, ethics, freedom of 
expression, freedom of opinion, scientific research 1270 
liberalization of the market 
agricultural policy, cereals, leguminous vegetable, oleaginous plant 2299 
job access, telecommunications industry 161 
liberalization of trade 
GATT, service industry, services contract. World Trade 
Organization 834 
international trade, trade agreement, trade policy, World Trade 
Organization 838 
Liechtenstein 
EC countries, Iceland, tourism, tourism statistics 2260 
life assurance 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-government 
bill 810 
branch, freedom to provide services, insurance company, 
insurance premium 2227 
life sciences 
applied research, comparative study, conference proceedings, EC 
countries, physical sciences, scientific research, teaching 
curriculum 1270 
Community relations, developing countries, European Union, 
Latin America, scientific cooperation, technology 1316 
lifespan 
death rate, demographic analysis, family, population of working 
age 457 
458 
lighting 
Community programme, energy saving, small and medium-sized 
businesses, solar energy 954 
limited partnership 
company with share capital, investment income, private limited 
company, public limited company 705 
Limousin 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, economic development, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
linguistic group 
case study, EC countries 1984 
linguistics 
information, information technology, language 1969 
information profession, multilinguaiism, terminology, translation 56 
literature 
applied research, conference proceedings, physical sciences, 
scientific press, scientific research 1270 
Lithuania 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 860 
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accession to the Community, economic situation, political situation 
democratization, market economy, social situation, statistics 
littoral 
coastal pollution, guide, oil pollution 
coastal region. North Sea, regional development 
livestock 
agricultural statistics, agricultural structure, area of holding, 
livestock farming 
damage, indemnification, protection of animals, wild mammal 
livestock farming 
agricultural holding, agricultural labour force, agricultural 
statistics, crop production 
agricultural statistics, agricultural structure, area of holding, 
livestock 
agricultural statistics, animal production, EC countries, swine 
living conditions 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, social 
indicator 
demographic statistics, employment statistics, social indicator 
Dublin Foundation, OECD, partnership, town 
Eastern Bloc countries, EC countries, occupational safety, type of 
business 
EC countries, environmental policy, town, town planning 
EC countries, public health, statistics, working conditions 
health policy, occupational safety, working environment 
housing, urban area, urban habitat 
interactive network, telecommunications equipment, telematics, 
working conditions 
local employment initiative, urban area, urban population 
management, town, town planning, urban centre 
social situation, socio-economic conditions, statistics, working 
conditions 
urban area, urban habitat, urban problem 
load 
carriage of goods, combined transport, organization of transport, 
storage 
carriage of goods, inland waterway fleet, inland waterway 
shipping, project evaluation 
loan 
corporate finance, guarantee, long-term financing, private sector 
education allowance, financial aid, higher education, State aid 
local authority 
Community environmental policy, sustainable development 
local employment initiative 
Cedefop, employment policy, region, vocational training 
Community employment policy, EC countries, job creation, 
structural funds 
Community employment policy, EC countries, older worker, 
return to employment 
Community employment policy, regional development 
Community employment policy, structural funds 
economic and social cohesion, job creation, structural funds 
European Union, job creation, regional development, work 
living conditions, urban area, urban population 
social change, social inequality, urban area, welfare 
local tax 
Austria, Finland, Sweden 
Loire Region 
aid to undertakings. Community regional policy, economic and 
social cohesion, employment aid, industrial conversion, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
Lomé Convention 
ACP-EC Convention, Caribbean Islands, economic situation, 
economic statistics 
long-term financing 
corporate finance, guarantee, loan, private sector 
6 
876 
1244 
1001 
2284 
1197 
2329 
2284 
2318 
2178 
2177 
475 
360 
471 
2197 
178 
454 
416 
487 
446 
447 
2187 
478 
623 
643 
688 
1990 
1178 
250 
1052 
477 
187 
1019 
212 
177 
487 
445 
737 
1055 
909 
688 
long-term forecast 
economic policy, European Union, foreign policy, social policy 767 
long-term unemployment 
action programme. Community employment policy, Dublin 
Foundation, fight against unemployment 165 
change of job. Community employment policy 188 
Community employment policy, employment service, information, 
labour market 159 
Community employment policy, equal treatment, labour market, 
youth employment 175 
Community employment policy. ESF, Fight against 
unemployment, vocational training 550 
continuing education, guide, research programme, vocational 
guidance 211 
ESF, fight against unemployment, job access, professional 
qualification 168 
Lorraine 
Community programme, Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, regional aid, 
rural region, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
low pay 
employment policy, equal pay, remuneration of work, 
unemployment 180 
Lower Normandy 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion, regional aid, rural 
region, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Luxembourg 
access to Community information, directory, information network, 
source of information 1931 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 317 
beverage, case study, foodstuff, teaching curriculum 297 
business start-up. Federal Republic of Germany, small and 
medium-sized businesses, vocational training 284 
capital city, Community institution, historical account 1970 
economic growth, environmental protection, European Union, 
structural policy 1042 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 373 
M 
machinery 
approximation of laws, EC Directive, product safety, safety 
standard 574 
approximation of laws, product safety, quality label, safety 
standard 588 
macro-economics 
job creation, micro-economics, reduction of working time, wage 
cost 423 
Madagascar 
Africa, ecosystem, natural resources, protection of plant life 1242 
Madeira 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, Portugal, structural funds 1046 
Mafia 
corruption, illicit trade, organized crime, Russia 880 
Maghreb 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 843 
Malta 
cooperation agreement, EC agreement, protocol to an agreement 915 
man-made disaster 
civil defence, environmental protection, European cooperation, 
natural disaster 1196 
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management 
air traffic, air transport, data-processing system, research project 
air traffic, air transport, research project, software 
Community action, Community programme, contract, directory, 
energy consumption, energy industry, energy saving, project 
of Community interest 
Community programme, EC countries, energy consumption, 
medical institution 
Community programme, project evaluation, report, structural funds 
diploma, humanitarian aid, teaching curriculum, training course, 
university 
international standard, teaching, vocational training 
living conditions, town, town planning, urban centre 
maritime transport, new technology, transport safety 
means of public conveyance, mode of transport, transport policy, 
urban transport 
management accounting 
credit, European Union, hire purchase 
EC countries, source of information, statistics, type of business 
economic support, European Union, State aid 
European Union, money 
management and labour 
association, EC Directive, education, non-governmental 
organizations 
collective bargaining. Community employment policy, 
competitiveness 
competitiveness, organization of work, profitability, worker 
participation 
environmental policy, environmental protection, industrial policy, 
sustainable development 
environmental policy, natural resources, pollution control 
measures, working environment ent of outer space 
Community regional policy, EC internal market, regional 
development, regional policy 
EC Mediterranean region, impact study, regional development, 
third countries in the Mediterranean 
management of resources 
Community policy, environmental protection, natural resources, 
research and development, water 
EC countries, ground water, quality of the environment, water 
pollution 
evaluation of resources, quality of the environment, water, water 
resources 
natural resources, public health, quality of life, research and 
development 
management techniques 
company law, economic analysis, freedom to provide services, 
services company 
small and medium-sized businesses, tourism 
management training 
business policy, environmental policy, industrial development, 
sustainable development 
manpower needs 
Community employment policy, labour market, professional 
qualification 
manpower planning 
competitiveness, employment policy, organization of work, 
worker participation 
marginalization 
association, economic and social cohesion, fight against 
unemployment, poverty 
Community initiative, ESF, fight against unemployment, job 
access 
Community programme, housing improvements, quality of life, 
town 
conference proceedings, European social policy, social services 
Dublin Foundation, Single European Act, social well-being, 
socio-economic conditions 
646 
647 
648 
929 
930 
1026 
464 
231 
446 
447 
638 
635 
719 
2268 
721 
720 
2000 
217 
386 
1234 
1187 
963 
978 
1315 
1123 
1158 
1895 
814 
698 
295 
171 
169 
472 
158 
1056 
484 
Eastern Europe, EC countries, vocational education, vocational 
training 
equal rights of men and women, equal treatment, ESF 
social assistance, social participation, social policy, welfare 
marine environment 
ecosystem, environmental impact, hydrocarbon, pollution control 
measures 
marine life 
aquatic plant, multilingual dictionary, terminology 
climate change, ecosystem, environmental research, oceanography 
marine pollution 
Community action, dangerous substance, oil pollution, pollution 
control measures 
Community policy, cooperation policy, oceanography, pollution 
control measures 
maritime transport, pollution control measures, vessel, waste 
management 
maritime safety 
case study, data collection, fire, maritime transport 
fishing industry, information network, information technology, 
maritime shipping 
maritime shipping 
fishing industry, information network, information technology, 
maritime safety 
maritime transport 
carriage of goods, rail transport, road transport, transport statistics 
case study, data collection, fire, maritime safety 
combined transport, common transport policy 
dictionary, rail transport, terminology 
IMO, occupational safety, safety standard, working conditions 
information system, information transfer, inland waterway 
transport, new technology 
management, new technology, transport safety 
marine pollution, pollution control measures, vessel, waste 
management 
prevention of risks, territorial waters, transport accident, transport 
safety 
market access 
Australia, investment abroad, small and medium-sized businesses, 
trade policy 
market approval 
health policy, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
veterinary product 
market capitalization 
financial statistics, financial transaction, monetary union, stock 
exchange 
market economy 
aid for restructuring, amendment of a law, Eastern Bloc countries, 
economic conversion 
conference proceedings, information system, statistics, USSR 
democratization, Lithuania, social situation, statistics 
market enlargement 
cooperation agreement, domestic market, EFTA, preferential 
agreement 
market organization 
beef, cereals, milk, reform of the CAP 
market research 
CIS, consumer motivation, consumer survey, Mongolia 
EC countries, tourism 
EC countries, tourism, tourist profession, vocational training 
energy technology, export, international market, renewable energy 
marketing 
agricultural statistics, EC countries, pesticide 
Community programme, information technology, innovation, 
project evaluation 
guide, production, service, small and medium-sized businesses 
890 
186 
481 
497 
1128 
153 
U l l 
1195 
1138 
639 
641 
1821 
1821 
2367 
641 
610 
613 
2358 
637 
644 
638 
639 
642 
831 
515 
2127 
884 
2044 
876 
771 
115 
821 
802 
265 
952 
2403 
1801 
682 
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health policy, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
veterinary product 
marketing restriction 
international convention, protected species, protection of animal 
life, protection of plant life 
marketing standard 
aquaculture. Community law, fishery produce, processing industry 
chemicals. Community export. Community import, dangerous 
substance 
chemicals, dangerous substance, labelling, packaging 
consumer protection, EC internal market, goods and services 
marriage rate 
births, composition of the population, death rate, migratory 
Martinique 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional 
policy, economic and social cohesion, economic 
development, less-favoured region, regional aid, structural 
funds, structural policy 
massmedia 
equal rights of men and women, measures to combat 
discrimination, position of women, sexual discrimination 
ι tourism 
holiday, paid leave, social development, tourism 
means of agricultural production 
agricultural policy, chemical fertilizer, farming sector 
CIS, cultivation techniques, Mongolia, sugar beet 
means of communication 
computer systems, information technology, interactive network, 
new technology 
s of public conveyance 
carriage of passengers, common transport policy, transport 
network, transport planning 
common transport policy, regional and local authorities, regional 
transport, transport network 
database, mode of transport, transport policy, urban area 
energy saving, pollution control measures, traffic control, 
transport policy 
management, mode of transport, transport policy, urban transport 
mode of transport, road transport tariff, transport policy, transport 
price 
project evaluation, sustainable development, transport policy, 
urban transport 
research and development, research programme, transport policy, 
urban transport 
measures to combat discrimination 
competitiveness, equal treatment, older worker, workplace 
designated employment, European social policy, handicapped 
worker, return to employment 
EC countries, European social policy, older worker, workplace 
economic discrimination, migrant worker, quality of life, suburban 
area 
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EC countries, report, vocational apprenticeship, vocational training 249 
263 
OOPEC 
access to information, dissemination ofinformation, information 
storage and retrieval, publisher 58 
Community publication, publisher, publishing 1904 
open university 
distance learning, education costs 1993 
operation of the Institutions 
access to Community information, Community institution, 
European Parliament, parliamentary document 30 
ACP-EC Joint Assembly, democracy, human rights 911 
action programme, European Drugs Monitoring Centre, powers of 
the EC Institutions 63 
administrative organization, advisory power, annual report. 
Committee of the Regions 1028 
Cedefop,^Community body, guide 1922 
Community institution, Community policy, EC internal market, 
European Union 45 
Community institution, guide 97 
composition of parliament, European Parliament, guide, powers of 
parliament 66 
69 
EC Commission, European Commissioner, organization chart, 
professional career 60 
EC Court of Justice 1972 
EC language service, information processing, multilinguaiism, 
translation 68 
European civil service, European official, institutional activity 59 
operational programme 
comparative study, Finland, regional development. Sweden 962 
economic development, regional development, structural funds. 
United Kingdom 1015 
economic growth, industrial development, Italy, organized crime 1049 
opinion poll 
Community policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, sexual discrimination 460 
degradation of the environment, environmental protection, public 
health, sustainable development 1218 
drug addiction, European Union, narcotic, public health 516 
optical medium 
publishing of prices 1900 
optics 
new technology, scientific research 1647 
organic chemical 
Community research policy, food inspection, genetic engineering, 
genetically altered organism 1720 
organic pollution 
crop production, ecosystem, environmental impact, water pollution 1146 
organization chart 
administration of the Institutions, data collection, database, 
European Environment Agency 1222 
EC Commission, European Commissioner, operation of the 
Institutions, professional career 60 
organization of teaching 
adult education, teaching curriculum, teaching method, vocational 
training 324 
continuing education, education policy, educational reform, 
teacher training 2010 
Denmark, Netherlands, teaching curriculum, vocational training 269 
organization of transport 
carriage of goods, combined transport, load, storage 623 
high-speed transport, rail transport, transport policy 612 
project evaluation, research method, transport infrastructure, urban 
transport 634 
organization of work 
ageing of the population, competitiveness, information technology, 
labour market 227 
arrangement of working time, statistics, work schedule 2194 
Belgium, business policy, continuing education, vocational training 275 
business policy, case study, type of business 399 
business policy, continuing education, Denmark, vocational 
training 279 
business policy, continuing education, Federal Republic of 
Germany, vocational training 266 
276 
business policy, continuing education, France, vocational training 267 
business policy, continuing education, Netherlands, vocational 
training 280 
business policy, continuing education, Portugal, vocational training 277 
business policy, continuing education. United Kingdom, 
vocational training 281 
Community employment policy, European social policy 406 
Community policy, competitiveness, employment policy, United 
States 206 
Community policy, employment policy, older worker, worker 
participation 200 
comparative study, continuing education, general mechanical 
engineering, small and medium-sized businesses 440 
comparative study, EC countries, inter-industrial relations, labour 
relations 209 
competitiveness, employment policy, manpower planning, worker 
participation 169 
competitiveness, information technology, teleworking, working 
conditions 166 
competitiveness, management and labour, profitability, worker 
participation 386 
competitiveness, public service, social services, worker 
participation 380 
conference proceedings, EC countries, working time 2445 
development plan, type of business, vocational training 278 
EC countries, Japan, United States, worker participation 358 
EC countries, labour law, national law, working conditions 417 
EC countries, labour market, occupational health, social security 437 
EC countries, type of business, worker participation 398 
equal rights of men and women, equal treatment, sexual 
discrimination, worker participation 184 
219 
European undertaking, team work, worker participation 170 
job satisfaction, trade union, worker participation 354 
labour law, labour relations, occupational status, self-employed 
person 193 
mental stress, report, work schedule, working conditions 418 
professional qualification, retail trade, small business 196 
public health, temporary work, unemployment, working conditions 185 
public service, public service employee, statistics 428 
small and medium-sized businesses, training leave, 
unemployment, vocational training 239 
teacher training, teaching curriculum, vocational training 294 
team work, worker participation 222 
worker participation 352 
worker participation, working conditions 429 
organized crime 
corruption, illicit trade, Mafia, Russia 880 
economic growth, industrial development, Italy, operational 
programme 1049 
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originating product 
ACP countries, administrative cooperation, EC Protocol, fourth 
Lomé Convention 919 
foreign trade, mode of transport, statistics, trade by group of 
countries 2342 
over-population 
population density, tertiary sector, urban centre, working 
population 2024 
overheads 
competition policy, cost analysis, costing, European undertaking 678 
overseas countries and territories 
ACP countries, EC countries, economic statistics, trading operation 2345 
ACP-EC institution, association agreement, overseas department 
(France), trading operation 914 
Community institution, cooperation policy, EC association 
agreement, European Community 851 
overseas department (France) 
ACP-EC institution, association agreement, overseas countries and 
territories, trading operation 914 
own resources 
Community budget, European Union, financing of the Community 
budget. Member State's contribution 72 
financing of the Community budget, VAT, VAT resources 742 
ozone 
atmospheric pollutant, environmental impact, pollution control, 
pollution control measures 1084 
atmospheric pollution, pollution control, report, statistics 1191 
EC Directive, environmental protection, public health, 
stratospheric pollution 1179 
EC Directive, pollution control, quality of the environment, 
stratospheric pollution 1243 
packaging 
chemicals, classification, dangerous substance, labelling 1145 
chemicals, dangerous substance, labelling 522 
1144 
chemicals, dangerous substance, labelling, marketing standard 108 
paid leave 
holiday, mass tourism, social development, tourism 785 
paints and varnishes 
chemical pollution, pollution control measures 1164 
paper money 
money, technical specification 728 
parental leave 
Community law, equal rights of men and women, equal treatment, 
social security 576 
parliamentary document 
access to Community information, Community institution, 
European Parliament, operation of the Institutions 30 
part-time employment 
arrangement of working time, employment policy, employment 
structure, female work 183 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, social security 181 
182 
job security, temporary work, working conditions 407 
participation of women 
access to a profession, decision-making, equal rights of men and 
women, judicial power 492 
Community policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, women's rights 461 
decision-making, equal rights of men and women, equal treatment. 
politics 494 
decision-making, equal rights of men and women, equal treatment, 
women's rights 493 
decision-making, equal rights of men and women, politics 498 
economic and social cohesion, equal rights of men and women, 
regional development, woman 
equal rights of men and women, equal treatment, women's rights 
equal rights of men and women, European election, European 
social policy, women's rights 
partnership 
Dublin Foundation, living conditions, OECD, town 
patents licence 
communications industry, copyright, information network, 
information technology 
pay 
agricultural labour force, EC countries, regional statistics 
distribution of income, EC countries, pay policy, statistical method 
domestic market, equal treatment, industry-wide collective 
agreement, trade union 
pay policy 
distribution of income, EC countries, pay, statistical method 
EC countries, minimum pay, statistics 
monetary union, wage cost 
pay scale 
EC countries, economic statistics, processing industry, 
remuneration of work 
peacekeeping 
Community policy, historical account. Middle East, the 
Community's international role 
Community programme. Community regional policy. Northern 
Ireland, settlement of disputes 
pension scheme 
EC countries, household income, social security, subsistence level 
income 
EC countries, statistics 
economic forecasting, social cost 
peripheral region 
combined transport, Northern Europe, small and medium-sized 
businesses, transport network 
European Union 
personal data 
administrative cooperation, data protection, information transfer, 
telematics 
comparative study, data protection, disclosure of information, 
rights of the individual 
data protection, disclosure of information, protection of privacy, 
rights of the individual 
personnel management 
guide, older worker, recruitment, vocational training 
service, sub-contracting, terminology, type of business 
persons in work 
carriage of passengers, land transport, transport statistics, transport 
undertaking 
distributive trades, employment structure, statistics, turnover 
EC countries, statistics, telecommunications industry, turnover 
EC countries, transport statistics, transport undertaking, turnover 
EC research expenditure, gross domestic product, research and 
development, statistics 
European industrial area, processing industry, small and 
medium-sized businesses, statistics 
road transport, transport statistics, transport undertaking, turnover 
pesticide 
agricultural statistics, EC countries, marketing 
animal nutrition, EC scientific committee, human nutrition, report 
environmental protection 
petition 
European Parliament 
petrochemicals 
atmospheric pollution, industrial waste, pollution control 
measures, water pollution 
1025 
499 
501 
502 
475 
1823 
2149 
2190 
174 
2190 
2179 
764 
2181 
848 
476 
2186 
2254 
2255 
537 
618 
1973 
598 
592 
597 
215 
691 
2267 
2205 
2225 
2265 
2435 
2250 
2264 
2266 
2403 
1754 
1085 
1930 
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petrol 
delivery, EC countries, energy audit, lead-free petrol 2393 
petroleum 
Community export. Community import, EC countries, petroleum 
product 2406 
petroleum product 
Community export, Community import, EC countries, petroleum 2406 
delivery, EC countries, statistics 2400 
electrical energy, energy audit, gas, price of energy 2387 
pharmaceutical Industry 
applied research, conference proceedings, food industry, industrial 
development, motor industry, scientific research, 
technological change 1270 
pharmaceutical legislation 
Community Directive, Community law, domestic market, 
pharmaceutical product 583 
environmental protection, health policy, pharmaceutical product. 
veterinary drug, veterinary product 515 
health policy, immunology, medicament, pharmaceutical product, 
veterinary product 515 
health policy, market approval, pharmaceutical product, veterinary 
product 515 
health policy, marketing, pharmaceutical product, veterinary 
product 515 
health policy, pharmaceutical product, quality standard, veterinary 
product 515 
health policy, pharmaceutical product, veterinary product 515 
pharmaceutical product 
Community Directive, Community law, domestic market, 
pharmaceutical legislation 583 
environmental protection, health policy, pharmaceutical 
legislation, veterinary drug, veterinary product 515 
health policy, immunology, medicament, pharmaceutical 
legislation, veterinary product 515 
health policy, market approval, pharmaceutical legislation, 
veterinary product 515 
health policy, marketing, pharmaceutical legislation, veterinary 
product 515 
health policy, pharmaceutical legislation, quality standard, 
veterinary product 515 
health policy, pharmaceutical legislation, veterinary product 515 
philosophy 
applied research, conference proceedings, ethics, scientific 
research 1270 
physical environment 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem. Finland 1137 
database, environmental impact, remote sensing, town and country 
planning 1227 
economic region, geophysical environment, island, island region 2033 
environmental protection, ocean 1205 
ERDF, regional policy, urban economy, urbanization 1022 
1047 
physical sciences 
applied research, comparative study, conference proceedings, EC 
countries, life sciences, scientific research, teaching 
curriculum 1270 
applied research, conference proceedings, literature, scientific 
press, scientific research 1270 
physically-handicapped person 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, statistics 2148 
Picardy 
Community initiative. Community programme. Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
conversion, regional aid, structural funds, structural policy, 
vocational training 1055 
plant propagation 
annual report, Community body, European patent 139 
140 
plastics 
waste management 1099 
Poitou-Charentes 
aid to undertakings. Community programme. Community regional 
policy, economic and social cohesion, employment aid, 
regional aid, rural region, structural funds, structural policy 
Poland 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 
accession to the Community, economic situation, political situation 
EC countries, statistics, trading operation 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
police 
Community law, data-processing system, data protection, 
implementation of Community law 
policy on agricultural structures 
Belarus, collective farm, Russia, Ukraine 
political asylum 
comparative study, migration policy, political refugee 
political geography 
administrative organization, atlas, EC countries 
diploma, humanitarian aid, teaching curriculum, training course, 
university 
political refugee 
comparative study, migration policy, political asylum 
political situation 
accession to the Community, Bulgaria, economic situation 
accession to the Community, Bulgaria, economic situation, 
enlargement of the Community 
accession to the Community, Cyprus, economic situation, 
enlargement of the Community 
accession to the Community, Czech Republic, economic situation, 
enlargement of the Community 
accession to the Community, Czechoslovakia, economic situation 
accession to the Community, Eastern Europe, economic situation, 
report 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Estonia 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Hungary 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Latvia 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Lithuania 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Poland 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Romania 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Slovak Republic 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Slovenia 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, Turkey 
accession to the Community, economic situation, Estonia 
accession to the Community, economic situation, Hungary 
accession to the Community, economic situation, Latvia 
accession to the Community, economic situation, Lithuania 
accession to the Community, economic situation, Poland 
accession to the Community, economic situation, Romania 
accession to the Community, economic situation, Slovak Republic 
accession to the Community, economic situation, Slovenia 
economic situation, Portugal 
political system 
comparative study, democracy, EC countries, history 
politics 
decision-making, equal rights of men and women, equal treatment, 
participation of women 
decision-making, equal rights of men and women, participation of 
1055 
840 
7 
2340 
877 
878 
596 
121 
442 
82 
91 
92 
464 
442 
2 
855 
856 
864 
11 
12 
857 
858 
859 
860 
840 
861 
862 
863 
865 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
752 
1005 
494 
498 
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pollutant 
Community environmental policy, pollution, pollution control 
measures, pulp and paper industry 1173 
environmental policy, industrial pollution, oil refining, pollution 
control measures 1175 
environmental protection, hides and furskins industry, industrial 
pollution, pollution control measures 1597 
pollution 
chemical industry, chemical pollution, industrial pollution 1126 
climate. Community environmental policy, environmental 
protection 1113 
climate, environmental policy, environmental protection, report 1112 
Community environmental policy, degradation of the 
environment, environmental protection, Europe 1141 
Community environmental policy, nomenclature 2401 
Community environmental policy, pollutant, pollution control 
measures, pulp and paper industry 1173 
conference proceedings, environmental policy, motorcar, 
technology 1188 
environmental policy, social integration, town, town planning 1129 
pollution control 
atmospheric pollutant, environmental impact, ozone, pollution 
control measures 1084 
atmospheric pollution, ozone, report, statistics 1191 
dangerous substance, EC countries, EC Directive, pollution of 
waterways 1118 
1127 
EC Directive, ozone, quality of the environment, stratospheric 
pollution 1243 
pollution control measures 
atmospheric pollutant, environmental impact, ozone, pollution 
control 1084 
atmospheric pollution. Community policy, EC countries, 
greenhouse gas 1231 
atmospheric pollution, industrial waste, petrochemicals, water 
pollution 1174 
atmospheric pollution, water pollution 1245 
chemical pollution, paints and varnishes 1164 
Community action, dangerous substance, marine pollution, oil 
pollution 1195 
Community environmental policy, cost of polSution, water, water 
pollution 1185 
Community environmental policy, environmental monitoring, 
town, town planning 1186 
Community environmental policy, industrial pollution, Ireland, 
small and medium-sized businesses 1100 
Community environmental policy, industrial pollution, small and 
medium-sized businesses, water pollution 1171 
Community environmental policy, pollutant, pollution, pulp and 
paper industry 1173 
Community policy, cooperation policy, marine pollution, 
oceanography 1138 
consumer goods, consumer information, eco-label, environmental 
protection 1214 
consumer information, eco-label 820 
cost of pollution, industrial waste, solvent 1065 
EC countries, pollution from agricultural sources, report, surface 
water 1140 
ecosystem, environmental impact, hydrocarbon, marine 
environment ■' 1128 
electrical energy, energy technology, environmental protection, 
renewable energy 948 
energy saving, means of public conveyance, traffic control, 
transport policy 927 
environmental policy, industrial pollution, oil refining, pollutant 1175 
environmental policy, management and labour, natural resources, 
working environment 1187 
environmental protection, hides and furskins industry, industrial 
pollution, pollutant 1597 
industrial waste, iron and steel industry, metallurgical industry, 
water pollution 1599 
marine pollution, maritime transport, vessel, waste management 639 
waste, waste incineration, waste management, water pollutant 1172 
pollution from agricultural sources 
EC countries, pollution control measures, report, surface water 1140 
pollution of waterways 
dangerous substance, EC countries, EC Directive, pollution control 1118 
1127 
fresh water, information transfer, quality of the environment, 
surface water 1151 
population census 
action programme, demographic policy, demographic statistics, 
geographical distribution of the population 2137 
Community programme, demographic statistics, housing, 
statistical method 2165 
demographic statistics, Denmark, statistics 2442 
population density 
action programme, Community regional policy, Finland, 
underpopulat ion 1013 
action programme, Community regional policy, Sweden, 
underpopulation 1014 
over-population, tertiary sector, urban centre, working population 2024 
population dynamics 
ageing of the population, EC countries, statistics 2040 
Community migration, demography, regions of Germany, working 
population 965 
EC countries, population growth, statistics 2041 
population growth 
births, death rate, demographic statistics, EC countries 2135 
births, death rate, demographic statistics, migration 2185 
EC countries, population dynamics, statistics 2041 
population of working age 
death rate, demographic analysis, family, lifespan 457 
458 
older worker, work study, young worker 353 
Portugal 
action programme, development region, less-favoured region, 
regional policy 961 
Azores, Community regional policy, economic and social 
cohesion, European Union, structural funds 1046 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 277 
Cohesion Fund, Community financial instrument, environmental 
policy, transport policy 958 
Community financial instrument. Community institution. 
Community programme, directory 93 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, Madeira, structural funds 1046 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, structural funds 1046 
demographic statistics, employment statistics, regions of Portugal, 
socio-economic conditions 2034 
directory, dissemination of Community information, 
documentation centre, university 1971 
directory, dissemination of Community information, international 
organization, self-employed person 99 
economic situation, political situation 752 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 373 
vocational training 319 
position of women 
employment statistics, female unemployment, female work 2163 
equal rights of men and women, mass media, measures to combat 
discrimination, sexual discrimination 469 
post-graduate education 
applied research, conference proceedings, EC countries, 
educational system, scientific research 1270 
education allowance, European Institute of Florence, university 
research 2001 
postal charges 
EC countries, postal service 694 
postal service 
communications industry, statistics, telecommunications industry 2356 
EC countries, postal charges 694 
poultrymeat 
egg, egg product, food contamination, prevention of disease 136 
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poverty 
association, economic and social cohesion, fight against 
unemployment, marginalization 
EC countries, household income, socio-economic conditions, 
statistics 
powers of parliament 
Community institution, competence of the institution, European 
Parliament, rules of procedure 
composition of parliament, European Parliament, guide, operation 
of the Institutions 
powers of the EC Institutions 
action programme, European Drugs Monitoring Centre, operation 
of the Institutions 
annual report, directory, EC Economic and Social Committee, 
ESC opinion 
pre-school education 
child, child care, equal rights of men and women, social policy 
precedence of Community law 
Community law - national law. Community legal system, EC 
Treaty, secondary legislation 
preferential agreement 
cooperation agreement, domestic market, EFTA, market 
enlargement 
preliminary draft EC budget 
Community budget. Community expenditure, comparative study, 
financial perspectives 
prevention of disease 
EC scientific committee, food inspection, food standard, human 
nutrition 
egg, egg product, food contamination, poultrymeat 
health legislation, occupational health, radiation protection, 
radioactivity 
health risk, occupational health, radiation protection, radioactivity 
prevention of illness 
AIDS, developing countries, health policy, public authorities 
Dublin Foundation, mental stress, working conditions, workplace 
EC countries, health policy, narcotic 
EC countries, health policy, public health 
health policy, illness, public health 
health risk, occupational disease, occupational health, working 
conditions 
mental stress, occupational psychology, small and medium-sized 
businesses, working conditions 
prevention of pollution 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, fishing 
regulations 
environmental policy, environmental protection, industrial hazard, 
industrial pollution 
environmental policy, European Community, recycling of waste 
prevention of risks 
chemicals, dangerous substance, guide, health risk 
Community environmental policy, degradation of the environment 
environmental protection, health risk, industrial hazard, industrial 
policy 
flood, hydrology, meteorology, watercourse 
maritime transport, territorial waters, transport accident, transport 
safety 
price index 
agricultural statistics, EC countries, farm prices 
animal product, crop production. EC countries, price of 
agricultural produce 
building, EC countries, statistical method, statistics 
building industry, EC countries, industrial production, industrial 
statistics 
construction costs, EC countries, statistical method 
consumer price, EC countries, economic statistics, inflation 
472 
2183 
43 
66 
69 
63 
37 
603 
771 
73 
1728 
136 
1399 
1365 
1401 
517 
372 
526 
523 
525 
420 
150 
1130 
1153 
529 
1105 
1078 
1868 
642 
2275 
2277 
2328 
2279 
2200 
2213 
2230 
2091 
2096 
2098 
consumer price, economic statistics, harmonization of prices, 
inflation 
consumer price, economic statistics, inflation 
consumer price, economic statistics, inflation, Switzerland 
consumption, EC countries, national accounts, purchasing power 
EC countries, industrial production, industrial statistics, producer 
price 
economic convergence, European Union, purchasing power parity 
price of agricultural produce 
animal product, crop production, EC countries, price index 
price of energy 
EC countries, electrical energy, energy audit 
EC countries, electrical energy, financial statistics, household 
consumption 
EC countries, energy audit, gas, intermediate consumption 
EC countries, energy audit, gas, tax 
electrical energy, energy audit, gas, petroleum product 
electrical energy, energy audit, intermediate consumption 
energy audit, gas, household consumption 
price of farm land 
agricultural holding, EC countries, farm rent 
agricultural statistics, EC countries, farm rent 
price reduction 
EC countries, industrial production, Japan, producer price 
price stability 
economic analysis, European Central Bank, inflation, monetary 
policy 
primary education 
radiation protection, radioactivity, secondary education, teaching 
curriculum 
printing 
computer applications, new technology 
private limited company 
company with share capital, investment income, limited 
partnership, public limited company 
comparative study, EC countries, national law 
private sector 
ACP countries, Community aid 
corporate finance, guarantee, loan, long-term financing 
economic growth, new technology, regional development. United 
States 
processing industry 
agricultural waste, industrial waste, small and medium-sized 
businesses, waste management 
aquaculture, Community law, fishery produce, marketing standard 
chemical industry, employment statistics, large business, small and 
medium-sized businesses 
Eastern Europe, EC countries, economic statistics, trading 
operation 
EC countries, economic statistics, pay scale, remuneration of work 
EC countries, employment statistics, labour market, new 
technology 
EC countries, innovation, new product, statistics 
economic sector, employment statistics, small and medium-sized 
businesses, turnover 
European industrial area, persons in work, small and 
medium-sized businesses, statistics 
producer price 
agricultural product, agricultural trade, farm prices, purchase price 
Community production, industrial development, industrial 
production, industrial statistics 
EC countries, economic growth, industrial development, industrial 
production 
2101 
2090 
2092 
2093 
2095 
2097 
2099 
2100 
2094 
2055 
2222 
2103 
2279 
2381 
2382 
2396 
2394 
2387 
2383 
2395 
2272 
2273 
2235 
716 
1411 
1935 
705 
693 
913 
688 
1050 
1070 
788 
2249 
2351 
2181 
2437 
2412 
2248 
2250 
2274 
2278 
2242 
2223 
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EC countries, economic growth, industrial production, industrial 
statistics " 2214 
EC countries, economic statistics, farm prices, input-output 
analysis 2276 
EC countries, industrial production, industrial statistics, price index 2222 
EC countries, industrial production, industrial statistics, retail 
selling 2215 
EC countries, industrial production, Japan, price reduction 2235 
product designation 
EC countries, economic activity, nomenclature 2058 
product life 
Community environmental policy, eco-label, environmental 
protection, sustainable development 1135 
product quality 
access to information, statistics 2447 
beef, carcass, meat processing industry, slaughter animal 131 
carcass, meat processing industry, sheepmeat, slaughter animal 132 
133 
product safety 
approximation of laws, EC Directive, machinery, safety standard 574 
approximation of laws, machinery, quality label, safety standard 588 
chemical industry, European standard, labelling, safety standard 1441 
consumer protection, health risk, human nutrition, public health 1750 
production 
guide, marketing, service, small and medium-sized businesses 682 
production capacity 
European industrial area, motor industry 786 
production improvement 
energy consumption, energy distribution, energy technology, 
industrial project 938 
production policy 
cooperation policy, environmental policy, environmental 
protection, sustainable development 1237 
production statistics 
Combined Nomenclature, EC countries, foreign trade, industrial 
production 2216 
2269 
EC countries, nuclear power station 2402 
intermediate goods, trading operation 2251 
mining industry, mining product, trade volume 2424 
productivity 
competitiveness, European industrial area 783 
professional career 
EC Commission, EC competition, European official, recruitment 89 
EC Commission, European Commissioner, operation of the 
Institutions, organization chart 60 
EC Court of First Instance, member of the EC Court of Justice 95 
EC Court of Justice, member of the EC Court of Justice 96 
professional qualification 
Community employment policy, labour market, manpower needs 171 
Community employment policy, labour market, vocational training 235 
Community programme, European cooperation, vocational 
guidance, vocational training 343 
comparative study, diploma, EC countries, labour market 234 
comparative study, job access, teaching curriculum, vocational 
training 248 
continuing education, teaching curriculum, vocational training 243 
EC countries, employment policy, ESF, job creation 207 
economic forecasting. Federal Republic of Germany, labour 
market, research 224 
education policy, school-working life relations, vocational training 246 
educational system, integration into employment, vocational 
training, young person 2006 
employment statistics, equal pay, equal treatment, sexual 
discrimination 2193 
ESF, fight against unemployment, job access, long-term 
unemployment 168 
fight against unemployment, vocational guidance, vocational 
training, young person 330 
Finland, labour market, school-working life relations, Sweden 345 
France, job access, motor industry 167 
information technology, new technology, telecommunications. 
vocational training 341 
new educational methods, research programme, vocational training 293 
organization of work, retail trade, small business 196 
professional retraining 
environmental impact, industrial development, vocational training 240 
258 
profitability 
Community statistics, data collection, international transport, 
transport policy 620 
competitiveness, management and labour, organization of work, 
worker participation 386 
input-output analysis, large business, size of business, small and 
medium-sized businesses 2209 
project evaluation 
carriage of goods, inland waterway fleet, inland waterway 
shipping, load 643 
Community programme, directory, environmental protection, 
recycling of waste 1136 
Community programme, economic and social cohesion, structural 
funds, structural policy 982 
Community programme, employment policy, social policy, 
vocational training 331 
Community programme, impact study, information technology, 
statistical method 1775 
Community programme, information technology, innovation, 
marketing 1801 
Community programme, information technology, research and 
development 1265 
Community programme, management, report, structural funds 1026 
Community programme, report, structural funds 1057 
Community regional policy, structural funds, structural policy 1029 
development aid, guide, project management 1928 
drug addiction, EC countries, European social policy, narcotic 1671 
drug addiction, European social policy, health policy 519 
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EC Treaty, free movement of persons, public awareness campaign 561 
environmental policy, European Environment Agency 1103 
environmental protection, European Environment Agency 1215 
ESF 549 
mental stress, organization of work, work schedule, working 
conditions 418 
representative rate 
agricultural product, agricultural statistics, EC countries 2330 
research 
economic forecasting. Federal Republic of Germany, labour 
market, professional qualification 224 
research and development 
access to information, information industry, new technology I960 
action programme, information technology, interactive network, 
new technology 1816 
agricultural region, applied research, island region, less-favoured 
agricultural area 1004 
annual report, carriage of passengers, combined transport, 
common transport policy 625 
applied research, communications industry, conference 
proceedings, information industry, information technology, 
new technology, scientific research 1270 
atmospheric pollution, climate change. Community policy, 
environmental impact, greenhouse effect 1315 
biotechnology, catalogue. Community programme, EC countries 1676 
business policy, Community regional policy, innovation, regional 
development 2436 
cancer, Community policy, diabetes, health care, research project, 
therapeutics 1315 
clean technology, energy conversion, industrial project, soft energy 928 
clean technology, industrial project, renewable energy, soft energy 953 
Community financing. Community research policy, innovation, 
research project 1304 
Community financing, form, research programme 1286 
Community investment. Community policy, employment policy, 
new technology, technological change, unemployment 1315 
Community policy, environmental protection, management of 
resources, natural resources, water 1315 
Community policy, research policy, speech, technological change 1314 
Community programme, energy technology, information network, 
innovation 937 
Community programme, energy technology, renewable energy, 
report 1349 
Community programme, information technology, information 
technology applications 1799 
Community programme, information technology, new technology, 
research programme 1760 
Community programme, information technology, project 
evaluation 1265 
Community research policy, information technology 1780 
competitiveness, energy policy, environmental policy, sustainable 
development 1347 
1348 
competitiveness, innovation, new product, technological change 1277 
conference proceedings, statistical method 2445 
cooperation policy, official statistics, statistics, university 2410 
database, inter-company cooperation 1600 
dataprocessing, nomenclature, research budget, research policy 2432 
developing countries, farming sector, international cooperation, 
investment project 917 
EC countries, EFTA countries, statistics, technology transfer 2438 
EC countries, European Economic Area, member country, statistics 2439 
EC countries, European patent, intellectual property, statistics 2434 
EC research expenditure, gross domestic product, persons in work, 
statistics " 2435 
education allowance, guide, scientific research, technological 
change 1327 
education allowance, guide, small and medium-sized businesses, 
vocational training 1328 
electronic component, new technology 1899 
fisheries policy, hydrogeology, new technology, oceanography 1669 
form, guide, trans-European network, vocational training 1331 
industrial cooperation, information technology, international 
cooperation, research programme 1804 
information industry, information technology, new technology, 
research program me 1817 
information network, information technology, 
telecommunications, telematics 1806 
information technology applications, research programme, 
technological change, telematics 1810 
international cooperation, research staff, third country, vocational 
training 1323 
management of resources, natural resources, public health, quality 
of life * 1895 
means of public conveyance, research programme, transport 
policy, urban transport 2134 
road safety, road transport, traffic signs, transport policy 626 
research body 
atlas. Community research policy, oceanography 1326 
bibliography. Community institution, publication, scientific 
research 1422 
research budget 
dataprocessing, nomenclature, research and development, research 
policy 2432 
research method 
Community environmental policy, environmental impact 1160 
company administration, European Community, socio-economic 
conditions, turnkey factory 787 
drug addiction, epidemiology, social problem 2421 
organization of transport, project evaluation, transport 
infrastructure, urban transport 634 
research policy 
applied research, conference proceedings, scientific research 1270 
Community policy, research and development, speech, 
technological change 1314 
Community programme, food inspection, former USSR, health aid 882 
COST, health risk, veterinary inspection 135 
dataprocessing, nomenclature, research and development, research 
budget 2432 
research programme 1294 
research programme 
biology, biotechnology. Community programme, medical research 1654 
biotechnology, EC countries, innovation, small and medium-sized 
businesses 799 
common transport policy, road transport, transport price, 
underclass 630 
common transport policy, urban area, urban transport 622 
Community financing, form, research and development 1286 
Community programme, information 1317 
Community programme, information industry, information 
technology, new technology 1812 
Community programme, information technology, new technology, 
research and development 1760 
continuing education, guide, long-term unemployment, vocational 
guidance 211 
database, information system 1770 
earthquake, international cooperation, seismic monitoring, 
seismology 1300 
education allowance, eligibility criteria, guide, scientific research 1320 
employment service, fight against unemployment, job application 157 
industrial cooperation, information technology, international 
cooperation, research and development 1804 
information industry, information medium, statistical method, 
statistics 2414 
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information industry, information technology, new technology, 
research and development 1817 
information system, inland transport, inland waterway transpon, 
transport safety 640 
information technology applications, research and development, 
technological change, telematics 1810 
means of public conveyance, research and development, transport 
policy, urban transport 2134 
new educational methods, professional qualification, vocational 
training 293 
nuclear industry, nuclear power station, nuclear technology, 
radiation protection 1360 
oceanography, resources of the sea, teaching curriculum, 
technology 1624 
research policy 1294 
research project 
air traffic, air transport, d ata-processing system, management 646 
647 
air traffic, air transport, management, software 648 
cancer. Community policy, diabetes, health care, research and 
development, therapeutics 1315 
Community financing, Community research policy, innovation, 
research and development 1304 
Community research policy, innovation 1281 
Community research policy, standard, testing, weights and 
measures 1287 
directory, employment policy, ESF, job creation 210 
directory, vocational training 244 
energy policy, energy technology, hydrocarbon 947 
services contract, technological change, telecommunications 1802 
research report 
drug addiction, EC countries, European social policy, narcotic 465 
research staff 
international cooperation, research and development, third 
country, vocational training 1323 
residential mobility 
free movement of persons 605 
resources of the sea 
dumping of waste, environmental policy, mineral resources, ocean 1106 
oceanography, research programme, teaching curriculum, 
technology 1624 
rest period 
leisure, work study, working time 426 
restriction on competition 
competition policy, economic analysis, restrictive trade practice 656 
EC countries, group of companies, multinational corporation, size 
of business 683 
implementation of Community law 649 
restrictive trade practice 
competition policy, economic analysis, restriction on competition 656 
retail selling 
EC countries, industrial production, industrial statistics, producer 
price 2215 
EC internal market, EFTA, retail trade, statistics 2053 
EC internal market, retail trade, statistics 2126 
retail trade 
action programme, Denmark, training course, vocational training 310 
action programme, EC countries, training course, vocational 
training 309 
beverage, food industry, motor vehicle, sale 252 
competition, economic concentration, nutrition, purchasing power 816 
competitiveness, economic statistics, international trade, 
wholesale trade 2240 
continuing education, vocational training 255 
distribution business, EC countries, foodstuff, statistics 2217 
distribution business, EC countries, Norway, statistics 2237 
Eastern Europe 2369 
EC internal market. EFTA, retail selling, statistics 2053 
EC internal market, retail selling, statistics 2126 
European Economic Area, statistics 2355 
food industry, food production, vocational training 
intra-Community trade, labour force, motor car, wholesale trade 
organization of work, professional qualification, small business 
return migration 
migration control, repatriation grant 
return to employment 
Community employment policy, EC countries, local employment 
initiative, older worker 
designated employment, European social policy, handicapped 
worker, measures to combat discrimination 
Réunion 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, job 
creation, regional aid, structural funds, structural policy 
revenue 
EC countries, economic statistics, expenditure, national accounts 
revision of an agreement 
European Convention on Human Rights, implementation of 
Community law, right to justice, rights of the individual 
fourth Lomé Convention 
revision of the EC Treaty 
EC Intergovernmental Conference 
European integration, guide. Treaty on European Union 
Rhône-Alpes 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional policy, 
economic and social cohesion, industrial conversion, regional 
aid, rural region, structural funds, structural policy 
right of establishment 
approximation of laws, EC internal market, equal treatment, free 
movement of workers 
right to justice 
European Convention on Human Rights, implementation of 
Community law, revision of an agreement, rights of the 
individual 
right to work 
EC countries, equal treatment, free movement of workers, migrant 
worker 
equal rights of men and women, free movement of workers, public 
health, working conditions 
rights of the individual 
civil rights, Community law, national, social policy 
civil rights, European citizenship, European social policy, social 
rights 
comparative study, data protection, disclosure ofinformation, 
personal data 
data protection, disclosure ofinformation, personal data, 
protection of privacy 
European Convention on Human Rights, implementation of 
Community law, revision of an agreement, right to justice 
road safety 
common transport policy, road transpon tariff, transport 
infrastructure 
research and development, road transport, traffic signs, transport 
policy 
road transport 
Baltic States, carriage of goods, Eastern Europe, transport statistics 
carriage of goods. Eastern Europe, EC countries, international 
transpon 
carriage of goods. Eastern Europe, EC countries, statistics 
carriage of goods, maritime transport, rail transport, transport 
statistics 
case study, charges for use of infrastructure, transport policy, 
transportation tariff 
common transport policy, research programme, transport price, 
underclass 
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persons in work, transport statistics, transport undertaking, 
turnover 2264 
2266 
research and development, road safety, traffic* signs, transport 
policy 626 
rond transport tariff 
common transport policy, road safely, transport infrastructure 616 
means of public conveyance, mode of transport, transport policy. 
transport price 633 
Romania 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 861 
accession to the Community, economic situation, political situation 8 
economic situation 844 
rules of procedure 
Community institution, competence of the institution, European 
Parliament, powers of parliament 43 
EC Council, institutional activity 35 
EC countries, public limited company 692 
ruling 
EC case law, EC Court of First Instance, EC Court of Justice, 
judgment of the EC Court 581 
rural development 
agricultural policy, agricultural statistics, regional policy, 
structural policy 128 
agricultural production, agricultural situation, common 
agricultural policy, reform of the CAP 124 
agricultural production, common agricultural policy, reform of the 
CAP, sustainable development 126 
agricultural situation, common agricultural policy. Community 
agricultural market, environmental impact 125 
aid to agriculture, EAGGF, environmental protection, 
less-favoured region, reform of the CAP 127 
atlas. Community programme, regional policy 981 
rural region 
aid to agriculture, aid to undertakings, Auvergne, Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid, structural funds, structural policy 1055 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional 
policy, economic and social cohesion, industrial conversion, 
regional aid, Rhône-Alpes, structural funds, structural policy 1055 
aid to undertakings, Community programme, Community regional 
policy, economic and social cohesion, employment aid, 
Poitou-Charentes, regional aid, structural funds, structural 
policy 1055 
aid to undertakings. Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, economic 
conversion, Provence-Alpes-Côte d'Azur, regional aid, 
structural funds, structural policy 1055 
aid to undertakings, Community regional policy, economic and 
social cohesion, employment aid, industrial conversion, Loire 
Region, regional aid, structural funds, structural policy 1055 
Alsace, Community regional policy, economic and social 
cohesion, economic development, industrial conversion, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Aquitaine, Community programme, Community regional policy, 
economic and social cohesion, industrial conversion, regional 
aid, structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Brittany, Community regional policy, declining industrial region, 
economic and social cohesion, job creation, regional aid, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
Burgundy, Community programme. Community regional policy, 
declining industrial region, economic and social cohesion, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Centre, Community regional policy, economic and social 
cohesion, industrial conversion, regional aid, structural funds, 
structural policy, tourism, vocational training 1055 
Champagne-Ardenne, Community regional policy, economic and 
social cohesion, industrial conversion, integration into 
employment, regional aid, structural funds, structural policy, 
vocational training 1055 
Community initiative, Community programme, Community 
regional policy, declining industrial region, economic and 
social cohesion, regional aid, structural funds, structural 
policy. Upper Normandy 1055 
Community programme. Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, Lorraine, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, economic development, Limousin, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion. 
Languedoc-Roussillon, regional aid, structural funds, 
structural policy, vocational training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion. Lower Normandy, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion. Midi-Pyrenees, 
regional aid, structural funds, structural policy, vocational 
training 1055 
Community regional policy, competitiveness, economic and social 
cohesion, Franche-Comté, industrial conversion, regional aid, 
structural funds, structural policy, vocational training 1055 
EC countries, economic and social cohesion, underpopulation 984 
rural tourism 
EC countries, information system, tourist infrastructure 806 
Russia 
bakery, bread, Community programme 895 
Belarus, collective farm, policy on agricultural structures, Ukraine 121 
CFSP, Community policy, cooperation policy, democracy 866 
change of political system, economic reform, social change, 
Ukraine " 885 
comparative study, EC countries, economic situation, economic 
statistics 2131 
corruption, illicit trade, Mafia, organized crime 880 
safety standard 
approximation of laws, EC Directive, machinery, product safety 574 
approximation of laws, machinery, product safety, quality label 588 
chemical industry, European standard, labelling, product safety 1441 
IMO, maritime transport, occupational safety, working conditions 637 
nuclear medicine, radiation protection, therapeutics 1358 
sale 
Belgium, Cedefop, motor vehicle, teaching curriculum 302 
beverage, food industry, motor vehicle, retail trade 252 
Cedefop, Greece, motor vehicle, teaching curriculum 301 
Cedefop, Italy, motor vehicle, teaching curriculum 306 
Cedefop, motor vehicle, Netherlands, teaching curriculum 305 
Cedefop, motor vehicle, Spain, teaching curriculum 307 
Cedefop, motor vehicle, teaching curriculum. United Kingdom 308 
continuing education, Denmark, general mechanical engineering, 
motor vehicle 303 
continuing education, general mechanical engineering, motor 
vehicle, type of business 304 
sample survey 
Community migration, demographic statistics, migration policy 2136 
consumer behaviour, EC countries, public health, sport 534 
EC countries, sampling, statistical method, statistics 2444 
sampling 
data collection, European Union, quality of life, town 1933 
EC countries, sample survey, statistical method, statistics 2444 
satellite communications 
ESA, space policy, space technology, use of outer space 1827 
school-industry relations 
environmental policy, higher education, student, teaching 
curriculum 1981 
school textbook 
biology 2003 
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school-working life relations 
education policy, professional qualification, vocational training 246 
Finland, labour market, professional qualification, Sweden 343 
schooling 
child, EC countries, gypsy, report 1994 
scientific cooperation 
applied research, conference proceedings, history of Europe, 
scientific research, technical cooperation 1270 
Community relations, developing countries, European Union, 
international cooperation, Latin America, technology 1316 
Community relations, developing countries, European Union, 
Latin America, life sciences, technology 1316 
Community relations, European Union, international cooperation, 
Latin America 1316 
data collection, information analysis, space policy, space research 2182 
scientific exchange 
free movement of persons, student mobility, vocational training 242 
scientific press 
applied research, conference proceedings, literature, physical 
sciences, scientific research 1270 
scientific research 
applied research, communications industry, conference 
proceedings, information industry, information technology, 
new technology, research and development 1270 
applied research, comparative study, conference proceedings, EC 
countries, life sciences, physical sciences, teaching curriculum 1270 
applied research, conference proceedings, EC countries, 
educational system, post-graduate education 1270 
applied research, conference proceedings, ethics, freedom of 
expression, freedom of opinion, liability 1270 
applied research, conference proceedings, ethics, philosophy 1270 
applied research, conference proceedings, food industry, industrial 
development, motor industry, pharmaceutical industry, 
technological change 1270 
applied research, conference proceedings, history of Europe, 
scientific cooperation, technical cooperation 1270 
applied research, conference proceedings, literature, physical 
sciences, scientific press 1270 
applied research, conference proceedings, research policy 1270 
bibliography, Community institution, publication, research body 1422 
education allowance, eligibility criteria, guide, research 
programme 1320 
education allowance, guide, research and development, 
technological change 1327 
experiments on animals, protection of animals, statistics 1152 
new technology, optics 1647 
sea-bed 
cartography, geology, hydrogeology, oceanography 1580 
sea fishing 
fish farming, fisheries product, fishing industry, fishing statistics 2301 
secondary education 
higher education, Ireland, Netherlands, vocational training 264 
primary education, radiation protection, radioactivity, teaching 
curriculum 1411 
secondary legislation 
Community law, Community law - national law, Community legal 
system, EC Treaty 587 
Community law - national law, Community legal system, EC 
Treaty, precedence of Community law 552 
secondary sector 
Community financing, investment aid 78 
competitiveness, economic growth, job creation, tertiary sector 675 
tertiary sector, wage cost, wage earner, working time 2170 
2172 
securities 
financial legislation, Financial market, free movement of capital, 
takeover bid 734 
security of supply 
Community relations, degradation of the environment, natural 
resources, sustainable development 1116 
seismic monitoring 
earthquake, international cooperation, research programme, 
seismology 
seismology 
earthquake, international cooperation, research programme, 
seismic monitoring 
selective distribution agreement 
comparative study, control of restrictive practices, exclusive 
distribution agreement, vertical agreement 
self-employed person 
adult education, equal treatment, working conditions 
directory, dissemination of Community information, international 
organization, Portugal 
labour law, labour relations, occupational status, organization of 
work 
senior management 
equal treatment, female work, job access, public health 
service 
added value, economic activity, industrial structures, labour market 
audio-visual industry, hotel industry, transport market, travel 
agency 
blue-collar worker, European Community, income, statistics 
economic statistics, financial transaction, foreign trade, trading 
operation 
economic statistics, international trade 
Europe, statistics, telecommunications, turnover 
guide 
guide, marketing, production, small and medium-sized businesses 
personnel management, sub-contracting, terminology, type of 
business 
service industry 
EC countries, economic statistics, sub-contracting, turnover 
EC countries, freedom to provide services, telecommunications 
equipment, telecommunications industry 
EC countries, statistical method, transport market, travel agency 
EC internal market, provision of services, socio-economic 
conditions 
GATT, liberalization of trade, services contract. World Trade 
Organization 
services company 
company law, economic analysis, freedom to provide services, 
management techniques 
services contract 
competitiveness, electrical energy, environmental protection, soft 
energy 
data collection, statistical method 
GATT, liberalization of trade, service industry. World Trade 
Organization 
research project, technological change, telecommunications 
settlement of disputes 
Community law - national law, Community relations, EC 
agreement, international law 
Community programme. Community regional policy. Northern 
Ireland, peacekeeping 
sexual discrimination 
abuse of power, human rights, labour law, women's rights 
Community policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, opinion poll 
employment statistics, equal pay, equal treatment, professional 
qualification 
equal rights of men and women, equal treatment, organization of 
work, worker participation 
equal rights of men and women, mass media, measures to combat 
discrimination, position of women 
sexual harassment 
EC countries, European social policy, woman, workplace 
share capital 
EC countries, financial statistics 
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sheep 
agricultural statistics, animal production, EC countries, goat 
slaughter animal, slaughter of animals 
sheepmeat 
carcass, meat processing industry, product quality, slaughter 
animal 
sheet 
European standurd, steel, strip 
short-term economic prospects 
economic statistics, economic survey, investment, statistical 
method 
purchase, statistical method 
short-term forecast 
education policy, employment policy, Ireland, vocational training 
Single European Act 
Dublin Foundation, marginalization, social well-being, 
socio-economic conditions 
single-family housing 
Dublin Foundation, new technology, telecommunications 
single monetary policy 
EC countries, monetary union, national economy 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
international monetary system 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
monetary union 
Economic and Monetary Union, public awareness campaign 
siting of power stations 
energy policy, nuclear energy, nuclear industry, nuclear safety 
size of business 
coal industry, EC countries, industrial production, statistics 
comparative study, EC countries, labour market, small and 
medium-sized businesses 
distribution business. Eastern Europe, statistics, turnover 
distribution business, European Economic Area, statistics, turnover 
EC countries, group of companies, multinational corporation, 
restriction on competition 
economic sector, economic statistics, European undertaking, small 
and medium-sized businesses 
input-output analysis, large business, profitability, small and 
medium-sized businesses 
slaughter animal 
beef, carcass, meat processing industry, product quality 
carcass; meat processing industry, product quality, sheepmeat 
cattle, meat processing industry, slaughter of animals 
meat processing industry, slaughter of animals, swine 
sheep, slaughter of animals 
slaughter of animals 
cattle, meat processing industry, slaughter animal 
meat processing industry, slaughter animal, swine 
sheep, slaughter animal 
Slovak Republic 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 
accession to the Community, economic situation, political situation 
Slovenia 
accession to the Community, economic situation, enlargement of 
the Community, political situation 
accession to the Community, economic situation, political situation 
small and medium-sized businesses 
action programme, aid programme, financial intervention, 
intervention policy 
agricultural waste, industrial waste, processing industry, waste 
management 
annual report, economic and social cohesion, structural funds, 
structural policy 
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138 
132 
133 
774 
2231 
2232 
262 
444 
1772 
717 
713 
723 
727 
942 
2392 
2210 
2206 
2207 
683 
2229 
2209 
131 
132 
133 
134 
137 
138 
134 
137 
138 
862 
9 
863 
10 
673 
689 
1070 
1018 
Australia, investment abroad, market access, trade policy 831 
bank, CIS countries, credit 811 
biotechnology, EC countries, innovation, research programme 799 
business policy, business start-up, craft business, EC internal 
market 679 
704 
business policy, company administration, EC internal market, 
inter-company cooperation 685 
business policy, industrial economy 681 
business start-up, Federal Republic of Germany, Luxembourg, 
vocational training 284 
case study, energy use, fuel, renewable energy 1343 
case study, inter-company cooperation, sub-contracting 686 
chemical industry, employment statistics, large business, 
processing industry 2249 
combined transport. Northern Europe, peripheral region, transport 
network 618 
Community employment policy, handicapped person, job access 365 
Community environmental policy, economic development, 
industrial production, sustainable development 1090 
Community environmental policy, industrial pollution, Ireland, 
pollution control measures 1100 
Community environmental policy, industrial pollution, pollution 
control measures, water pollution 1171 
Community initiative, guide, sub-contracting, trade event 680 
Community programme, energy saving, lighting, solar energy 954 
Community regional policy, economic development, innovation, 
technology transfer 1039 
company structure, EC countries, vocational training 1988 
comparative study, continuing education, general mechanical 
engineering, organization of work 440 
comparative study, EC countries, labour market, size of business 2210 
competition, competition policy, control of restrictive practices, 
merger control 664 
computer network, distributive trades, electronics, guide 674 
database, EC countries, economic statistics, European undertaking 2211 
EC countries, European Monetary System, impact study 699 
economic cooperation, European Economic Interest Grouping, 
guide, international cooperation 700 
economic sector, economic statistics, European undertaking, size 
of business 2229 
economic sector, employment statistics, processing industry, 
turnover 2248 
education allowance, guide, research and development, vocational 
training 1328 
energy saving, financing, industrial equipment, small and 
medium-sized industries 935 
environmental impact, environmental monitoring, environmental 
policy, environmental protection 1104 
European industrial area, persons in work, processing industry, 
statistics " 2250 
guide, marketing, production, service 682 
health policy, health risk, occupational safety, working conditions 384 
industrial conversion, less-favoured region, reform of the CAP, 
structural funds 1059 
industrial policy 684 
input-output analysis, large business, profitability, size of business 2209 
management techniques, tourism 698 
mental stress, occupational psychology, prevention of illness, 
working conditions 414 
organization of work, training leave, unemployment, vocational 
training 239 
small and medium-sized industries 
energy saving, financing, industrial equipment, small and 
medium-sized businesses 935 
small business 
business start-up, company administration, EC countries, financing 795 
EC countries, handicrafts 687 
organization of work, professional qualification, retail trade 196 
small town 
sustainable development, urbanization 1024 
social analysis 
statistical method, statistics 2164 
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social assistance 
annual report, consultation of information, labour market, 
unemployment 
consultation of information, labour market, woman, young person 
EC countries, EC Regulation, social security 
marginalization, social participation, social policy, welfare 
social change 
change of political system, economic reform, Russia, Ukraine 
democracy, work 
EC countries, economic reform, Welfare State 
local employment initiative, social inequality, urban area, welfare 
social cost 
EC countries, social security, social-security contribution, statistics 
economic forecasting, pension scheme 
sodai development 
Community environmental policy, economic development, 
sustainable development 
Community regional policy, economic development, labour 
market, regional development 
Eastern Europe, economic development, economic policy 
economic development, North-South relations, sustainable 
development 
holiday, mass tourism, paid leave, tourism 
social indicator 
demographic statistics, EC countries, employment statistics, living 
conditions 
demographic statistics, employment statistics, living conditions 
economic indicator, quality of the environment, sustainable 
development 
social Inequality 
local employment initiative, social change, urban area, welfare 
social integration 
environmental policy, pollution, town, town planning 
social participation 
association, economic development, less-favoured region, social 
policy 
audio-visual production, dissemination of information, 
information technology, interactive network 
marginalization, social assistance, social policy, welfare 
social policy 
assembly line work, consumer information, labelling, working 
conditions 
association, economic development, less-favoured region, social 
participation 
child, child care, equal rights of men and women, pre-school 
education 
civil rights, Community law, national, rights of the individual 
Community programme, employment policy, project evaluation, 
vocational training 
drug addiction, EC countries, health policy 
Dublin Foundation, less-favoured region, social situation 
economic policy, European Union, foreign policy, long-term 
forecast 
employment policy, European citizenship, public awareness 
campaign, social security 
integration of migrants, migrant, migration control 
marginalization, social assistance, social participation, welfare 
social situation, statistical method 
social problem 
Community policy, drug addiction. Eastern Europe, narcotic 
drug addiction, drug traffic, narcotic, public health 
drug addiction, epidemiology, research method 
social rights 
civil rights. European citizenship, European social policy, rights of 
the individual 
European cooperation, European social policy, labour law, 
women's rights 
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490 
social role 
European Social Charter, European social policy, European Union, 
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social security 
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employment policy 
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employment 
EC countries, EC Regulation, social assistance 
EC countries, financing, Iceland, Norway 
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level income 
EC countries, labour market, occupational health, organization of 
work 
EC countries, social cost, social-security contribution, statistics 
elderly person, social survey 
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employment policy, labour market, quality of life, unemployment 
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social situation 
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Bulgaria, economic conditions, economic development, foreign 
investment 868 
Cameroon, economic conditions, economic development, foreign 
investment 842 
company administration, European Community, research method, 
turnkey factory 787 
database, EC countries, household, statistics 2152 
demographic statistics, employment statistics, Portugal, regions of 
Portugal 2034 
Dublin Foundation, marginalization. Single European Act, social 
well-being 444 
Eastern Bloc countries, economic conditions, economic 
development, foreign investment 871 
EC countries, household income, poverty, statistics 2183 
EC internal market, provision of services, service industry 804 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Hungary 873 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Maghreb 843 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Namibia 893 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Poland 877 
878 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Togo 894 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
USSR 879 
economic situation, economic statistics, Georgia 872 
living conditions, social situation, statistics, working conditions 2187 
socio-professional category 
EC countries, economic sector, hourly wage, statistical method 2166 
SOEC 
access to Community information. Community publication, 
database 1929 
Community body. Community statistics, data collection, 
dissemination ofinformation 2446 
Community statistics, statistics 2031 
financial accounting 2023 
statistics 2022 
soft energy 
clean technology, energy conversion, industrial project, research 
and development 928 
clean technology, industrial project, renewable energy, research 
and development 953 
Community programme, energy production, environmental 
protection 1338 
competitiveness, electrical energy, environmental protection, 
services contract 949 
electrical energy, energy industry, energy policy, substitute fuel 922 
energy policy, industrial cooperation, technology transfer, trade 
cooperation 940 
software 
air traffic, air transport, management, research project 648 
computer applications, computer-assisted publishing, publishing, 
technological change 1908 
environmental monitoring, project evaluation 1117 
solar energy 
Community programme, energy saving, lighting, small and 
medium-sized businesses 954 
EC countries 950 
electrical equipment, energy consumption, household 
consumption, technical standard 939 
solvent 
cost of pollution, industrial waste, pollution control measures 1065 
source ofinformation 
access to Community information, directory, information network, 
Luxembourg 1931 
catalogue, database, environmental protection, thesaurus 1194 
documentation centre, information bureau, information policy 81 
EC countries, management accounting, statistics, type of business 2268 
environmental policy, information system, information transfer, 
new technology 1143 
Southern Europe 
regional development, regional planning, regional policy 983 
soya bean 
agronomic research, cancer, harmful plant, vegetable protein 1749 
space policy 
data collection, information analysis, scientific cooperation, space 
research 2182 
ESA, satellite communications, space technology, use of outer 
space 1827 
space research 
data collection, information analysis, scientific cooperation, space 
policy * 2182 
space technology 
ESA, satellite communications, space policy, use of outer space 1827 
Spain 
aid for restructuring. Community support framework, 
less-favoured region 994 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching curriculum 307 
Cohesion Fund, Community policy, environmental policy, 
transport policy 959 
EC countries, financial situation, national economy 753 
employment structure, labour relations, multilingual dictionary, 
working conditions 373 
Federal Republic of Germany, vocational guidance, vocational 
training, youth employment 283 
vocational training 287 
special drawing rights 
double taxation, international payment, intra-Community payment, 
monetary integration 813 
spectrometry 
analytical chemistry, corrosion, heritage protection, monument 1648 
speech 
Community institution, crop production, trademark law 141 
Community policy, research and development, research policy, 
technological change 1314 
sport 
consumer behaviour, EC countries, public health, sample survey 534 
staff 
Community body, directory, European trademark, harmonization 
of standards 1952 
energy transport, transport of dangerous goods, vocational 
training, waste management 241 
staff assessment 
employment policy, occupational physiology, older worker 156 
staff representation 
multinational corporation, worker information, worker 
participation 357 
stagnant water 
Community programme, EC countries, protected area, protection 
of the landscape 1200 
standard 
Community research policy, research project, testing, weights and 
measures 1287 
standardized accounting system 
closing of accounts, Community Directive, economic analysis, 
European accounting system 703 
harmonization of standards 677 
national accounts, statistical method 2130 
State 
Belgium, Denmark, employers' organization. Federal Republic of 
Germany, Greece, industry-wide collective agreement, Italy, 
labour relations, trade union 364 
State aid 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market, report 666 
business policy. Community Decision, competition law, EC 
Regulation 651 
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building, EC countries, price index, statistical method 
Canada, comparative study, EC countries, EFTA countries 
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countries in the Mediterranean 
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CIS countries, EC countries, foreign trade 
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Community publication, EC countries, economic conditions, 
European Union 
Community research policy, information transfer 
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distribution business, European Economic Area, size of business, 
turnover 2207 
distributive trades, employment structure, persons in work, 
turnover 2205 
domestic market, EC countries, trade policy 2353 
Eastern Europe, economic cooperation, economic situation, 
technical cooperation 2046 
Eastern Europe, economic integration, wholesale trade 2202 
Eastern Europe, EFTA countries, regional and local authorities 2045 
EC countries, economic situation, social situation 2026 
EC countries, EFTA countries, research and development, 
technology transfer 2438 
EC countries, European accounting system, general government, 
tax system 2083 
EC countries, European Economic Area, member country, 
research and development 2439 
EC countries, European patent, intellectual property, research and 
development 2434 
EC countries, farmers' income, household income 2312 
EC countries, foreign trade, trade by product, trading operation 2336 
EC countries, household income, poverty, socio-economic 
conditions 2183 
EC countries, innovation, new product, processing industry 2412 
EC countries, labour market, statistical method, working 
population 2174 
EC countries, living conditions, public health, working conditions 2197 
EC countries, management accounting, source of information, 
type of busi ness 2268 
EC countries, minimum pay, pay policy 2179 
EC countries, pension scheme 2254 
2255 
EC countries, persons in work, telecommunications industry, 
turnover 2225 
EC countries, Poland, trading operation 2340 
EC countries, population dynamics, population growth 2041 
EC countries, sample survey, sampling, statistical method 2444 
EC countries, social cost, social security, social-security 
contribution 2188 
EC countries, tourism 2192 
EC countries, wage cost 2171 
EC internal market, EFTA, retail selling, retail trade 2053 
EC internal market, retail selling, retail trade 2126 
EC research expenditure, gross domestic product, persons in work, 
research and development 2435 
economic analysis, economic indicator, telecommunications, trade 
balance 2054 
economic analysis, European accounting system, national 
accounts, structural policy 2114 
economic analysis, labour market, monetary union, wage cost 2195 
economic statistics, foreign trade, information user, statistical 
method 2348 
EFTA, international statistics, trade relations 2335 
energy audit, environmental policy, fossil fuel, greenhouse gas 2380 
energy consumption, energy production, natural gas, supply 2405 
Europe, history of Europe, town, urban centre 2139 
Europe, service, telecommunications, turnover 2259 
European Economic Area, retail trade 2355 
European industrial area, persons in work, processing industry. 
small and medium-sized businesses 2250 
European Union, international trade, Japan, United States 845 
European Union, quality of life, region, town 2184 
experiments on animals, protection of animals, scientific research 1152 
foreign trade, mode of transport, originating product, trade by 
group of countries 2342 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, physically-handicapped person 2148 
hotel industry, hotel profession, tourism, travel 2376 
household, housing, income, work 2158 
information industry, information medium, research programme, 
statistical method 2414 
land use, viticulture, wine 2331 
Latvia 875 
living conditions, social situation, socio-economic conditions, 
working conditions 2187 
new technology 2433 
organization of work, public service, public service employee 428 
social analysis, statistical method 
SOEC 
terminology, type of business' 
steel 
analytical chemistry, iron and steel industry, iron and steel 
product, metallurgical industry 
EC countries, industrial statistics, intermediate consumption 
European standard, iron and steel product 
European standard, sheet, strip 
iron and steel product 
stock exchange 
financial statistics, financial transaction, market capitalization, 
monetary union 
storage 
carriage of goods, combined transport, load, organization of 
transport 
storage of waste 
Community environmental policy, environmental impact, geology, 
radioactive waste 
stratospheric pollution 
EC Directive, environmental protection, ozone, public health 
EC Directive, ozone, pollution control, quality of the environment 
strip 
European standard, sheet, steel 
structural funds 
added value, economic statistics, intermediate goods, regional 
accounting 
advertising, information, information policy, structural policy 
aid to agriculture, aid to undertakings, Auvergne, Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid, rural region, structural policy 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, job 
creation, regional aid, Réunion, structural policy 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, 
less-favoured region, Martinique, regional aid, structural 
policy 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional policy, 
economic and social cohesion, industrial conversion, regional 
aid, Rhône-Alpes, rural region, structural policy 
aid to undertakings. Community programme, Community regional 
policy, economic and social cohesion, employment aid, 
Poitou-Charentes, regional aid, rural region, structural policy 
aid to undertakings. Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, economic 
conversion, less-favoured region, Nord-Pas-de-Calais, 
regional aid, structural policy 
aid to undertakings, Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, economic 
conversion, Pro vence-Alpes-Côte d'Azur, regional aid, rural 
region, structural policy 
aid to undertakings, Community regional policy, economic and 
social cohesion, employment aid, industrial conversion, Loire 
Region, regional aid. rural region, structural policy 
Alsace, Community regional policy, economic and social 
cohesion, economic development, industrial conversion, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 
annual report, economic and social cohesion, small and 
medium-sized businesses, structural policy 
Aquitaine, Community programme. Community regional policy, 
economic and social cohesion, industrial conversion, regional 
aid, rural region, structural policy, vocational training 
Azores, Community regional policy, economic and social 
cohesion, European Union, Portugal 
biodiversity. Community programme. Community regional policy, 
Corsica, economic and social cohesion, economic 
development, less-favoured region, regional aid, structural 
policy 
Brittany, Community regional policy, declining industrial region, 
economic and social cohesion, job creation, regional aid, rural 
region, structural policy, vocational training 
Brussels region. Community aid. Community regional policy, 
regional aid 
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Burgundy, Community programme. Community regional policy, 
declining industrial region, economic and social cohesion, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 1055 
Centre, Community regional policy, economic and social 
cohesion, industrial conversion, regional aid, rural region, 
structural policy, tourism, vocational training 1055 
Champagne-Ardenne, Community regional policy, economic and 
social cohesion, industrial conversion, integration into 
employment, regional aid, rural region, structural policy, 
vocational training 1055 
Cohesion Fund, Community regional policy. Community 
Regulation for a preliminary ruling, economic and social 
cohesion 986 
common agricultural policy, draft EC budget, EC general budget, 
financial perspectives 76 
Community action, environmental protection, sustainable 
development, urban area 1051 
Community aid, Community regional policy, Flanders, regional aid 1055 
Community aid. Community regional policy, regional aid, 
Walloon region 1055 
Community employment policy, EC countries, job creation, local 
employment initiative 1052 
Community employment policy, local employment initiative 1019 
Community financing. Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, regional development 987 
Community financing, French Overseas Departments, 
less-favoured region, regional development 969 
Community financing, Greece, less-favoured region, regional 
development 960 
Community financing, less-favoured region. Northern Ireland, 
regional development 1058 
Community financing, less-favoured region, regional 
development. United Kingdom 1012 
Community initiative. Community programme. Community 
regional policy, declining industrial region, economic and 
social cohesion, regional aid, rural region, structural policy, 
Upper Normandy 1055 
Community initiative. Community programme. Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
conversion, Picardy, regional aid, structural policy, 
vocational training 1055 
Community initiative. Community programme. Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
development, Guadeloupe, less-favoured region, regional aid, 
structural policy 1055 
Community initiative. Community programme. Community 
regional policy, economic and social cohesion, ESF, 
Ile-de-France, regional aid, structural policy, vocational 
training 1055 
Community initiative. Community regional policy, European 
cooperation, regional development 989 
Community policy, EC fund, impact study, regional policy 1010 
Community policy, environmental impact, regional development, 
sustainable development 1124 
Community programme, Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, Lorraine, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, economic development, Limousin, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 1055 
Community programme, Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion, 
Languedoc-Roussillon, regional aid, rural region, structural 
policy, vocational training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion. Lower Normandy, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 1055 
Community programme. Community regional policy, economic 
and social cohesion, industrial conversion, Midi-Pyrenees, 
regional aid, rural region, structural policy, vocational training 1055 
Community programme, economic and social cohesion, project 
evaluation, structural policy 982 
Community programme, management, project évaluation, report 1026 
Community programme, project evaluation, report 1057 
Community regional policy, competitiveness, economic and social 
cohesion, Franche-Comté, industrial conversion, regional aid, 
rural region, structural policy, vocational training 1055 
Community regional policy, economic and social cohesion 1030 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
economic development, environmental protection, Guyana, 
less-favoured region, regional aid, structural policy, 
vocational training 1055 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, Madeira, Portugal 1046 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
European Union, Portugal 1046 
Community regional policy, economic and social cohesion, 
Sweden 1034 
Community regional policy, economic development, industrial 
development, Ireland 1041 
Community regional policy, environmental impact, regional 
development, structural policy 1038 
Community regional policy, France, regional aid, regional 
development 1020 
Community regional policy, project evaluation, structural policy 1029 
Community regional policy, regional development 1048 
Community regional policy, regional development, United 
Kingdom 1033 
Corsica, regional development, regional policy, structural policy 968 
development plan, Ireland, less-favoured region, redevelopment aid 970 
development plan, Italy, less-favoured region, structural policy 1003 
economic and social cohesion, job creation, local employment 
initiative 212 
economic development, operational programme, regional 
development, United Kingdom 1015 
economic support, European cooperation, investment policy, 
regional policy 1023 
Federal Republic of Germany, regional policy, structural policy 966 
industrial conversion, less-favoured region, reform of the CAP, 
small and medium-sized businesses 1059 
Ireland, regional development, regional policy, structural policy 1006 
less-favoured region, regional development, regional policy, 
structural policy 1011 
structural policy 
advertising, information, information policy, structural funds 1925 
agricultural policy, agricultural statistics, regional policy, rural 
development 128 
aid to agriculture, aid to undertakings, Auvergne, Community 
regional policy, economic and social cohesion, economic 
development, regional aid, rural region, structural funds 1055 
aid to agriculture, aid to undertakings, Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, job 
creation, regional aid, Réunion, structural funds 1055 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional policy, 
economic and social cohesion, economic development, 
less-favoured region, Martinique, regional aid, structural funds 1055 
aid to agriculture, aid to undertakings. Community regional policy, 
economic and social cohesion, industrial conversion, regional 
aid, Rhône-Alpes, rural region, structural funds 1055 
aid to undertakings. Community programme. Community regional 
policy, economic and social cohesion, employment aid, 
Poitou-Charentes, regional aid, rural region, structural funds 1055 
aid to undertakings, Community regional policy, declining 
industrial region, economic and social cohesion, economic 
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regional aid, structural funds 1055 
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annual report, economic and social cohesion, small and 
medium-sized businesses, structural funds 1018 
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aid, rural region, structural funds, vocational training 1055 
Baltic States, Eastern Europe, enlargement of the Community, 
innovation 991 
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